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In 2000 startte Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis het project Valorisatie van het 
bronnenmateriaal van de coöperatieve beweging in Vlaanderen (1880-1980). Het project werd 
uitgewerkt in het kader van het Max Wildiersfonds (Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, 2000-2003) en beoogde de ontsluiting en wetenschappelijke valorisatie van 
het bronnenmateriaal van de socialistische coöperatieve beweging. 
 
Het eerste luik van dit project werd in 2002 door vorser Jan Laplasse afgerond. Het 
bestond uit de inventarisatie van de archieven van de Vlaamse socialistische ver-
bruikscoöperaties, met uitzondering van het fonds Vooruit Gent, die in Amsab-ISG 
worden bewaard. Bijkomende prospectie in volkshuizen en/of bij plaatselijke militan-
ten en intensief speur- en puzzelwerk doorheen de talrijke archiefcollecties en aanwin-
sten op Amsab-ISG leidden tot de reconstructie van negen afzonderlijke fondsen die 
werden gebundeld in één overzichtelijk werkstuk: J. Laplasse, Inventarissen van de archie-
ven van Vlaamse socialistische verbruikscoöperaties, Gent, Amsab-ISG, 2002, 237 p. 
 
Het tweede omvangrijk luik bestond uit de inventarisatie van de federale coöperatieve 
archieven. Ondanks de calvarietocht zijn we erin geslaagd om in een betrekkelijk korte 
tijdspanne een inventaris van het Office Coopératif Belge (1919-1935) en de Société 
Générale Coopérative (1924-1992) te produceren. Een inventaris die werd geconcipi-
eerd volgens de ISAD(G)-richtlijnen, met een historische en een archieftheoretische 
inleiding, bijlagen die een meerwaarde aan het geheel geven en netjes geschoond en 
opgeborgen zijn in zuurvrije dozen. Dit alles onder het motto van de kerkvader: "Op 
deze rots kan je een Kerk bouwen." 
 
We willen zeker een dankwoord richten aan onze collega's van het departement Ar-
chief, in het bijzonder het hoofd Piet Creve en Hilde Cuelenaere die ons bijstond bij de 
routineuze klussen die horen bij de opmaak van een inventaris 
 
 
Bart De Nil & Martijn Vandenbroucke 
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1. HISTORISCHE CONTEXT VAN DE ARCHIEFVORMER(1)  
 
1.1. DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP: WETGEVING, DOCTRINE EN DEFINIËRING 
 
De coöperatieve vennootschap is een vorm van handelsvennootschap. Lange tijd erkende het 
wetboek van Koophandel (1807) slechts drie vormen van handelsvennootschappen: de vennoot-
schap onder collectieve naam, de commanditaire vennootschap en de naamloze vennootschap. 
De wet van 18 mei 1873 voegde daar de coöperatieve vennootschap aan toe.2 De coöperatieve of 
samenwerkende vennootschap is een hybride vennootschapsvorm (een middenweg tussen een 
personen- en kapitaalsvennootschap) met als essentieel kenmerk de veranderlijkheid van het kapi-
taal. Ze is samengesteld uit vennoten waarvan het aantal en de inbreng variabel is. De aandelen 
zijn bovendien niet overdraagbaar aan derden.3 
Hoewel de wet naar Belgische traditie erg soepel was en precies wou tegemoetkomen aan de be-
hoeften van de arbeidersklasse om zich op een voordelige wijze te verenigen,4 waren de originele 
coöperatieve principes zoals uitgewerkt in de beginselen van Rochdale (1844) er nauwelijks in 
terug te vinden. Deze beginselen gaven eerder de doctrinaire principes aan waaraan een coöpera-
tie moest beantwoorden en kwamen in hoofdzaak neer op vier punten: vrije toetreding, democra-
tisch beheer (één man, één stem), een ristorno aan de leden in verhouding tot hun gedane aanko-
pen en een beperkte interest op het ingebrachte kapitaal. Later kwam daar ook nog het principe 
van de religieuze en politieke neutraliteit bij.5 In essentie kwam het internationaal aanvaarde coö-
peratieve ideaal neer op het laten primeren van de gemeenschap op het kapitaal als maatstaf voor 
gezag en verdeling. Het einddoel lag in de vestiging van de coöperatieve republiek die als alterna-
tief maatschappijmodel voor de heersende kapitalistische economie een oplossing moest bieden 
aan de sociale kwestie van de massa's onbemiddelden, een model dus waarin iedereen kon con-
sumeren. 
De erg liberale Belgische wet van 1873 legde dus veel sterker de klemtoon op het open commer-
ciële karakter van de coöperatieve vennootschap dan op de originele karaktertrekken van de coö-
                                                 
1 Deze historiek werd overgenomen uit J. LAPLASSE, Inventarissen van de archieven van Vlaamse socialistische 
verbruikscoöperaties, Gent, Amsab-ISG, 2003, p.20-25. 
2 De van origine Franstalige term 'société coopérative' (sc) wordt in het Nederlands doorgaans vertaald als samen-
werkende maatschappij (sm). 
3 G. QUADEN, De coöperatieve onderneming. In: J. BUNDERVOET (red.), De coöperatieve beweging: een nieuwe start?, 
Leuven/Amersfoort: Acco, 1990, p. 17-26. Sedert de wet van 1873 moesten de coöperatieve vennootschappen hun 
oprichting bekendmaken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (BS), oorspronkelijk bekend als de Annexes au Moniteur. 
Recueil spécial des actes et documents relatifs aux sociétés. Hoewel zelden geraadpleegd door sociaal-economische historici 
bieden deze bijlagen voor een instellingenonderzoek naar de oprichting, statuten, fusies en ontbindingen van coöpe-
raties een eersterangsbron. 
4 Zo was er bij de oprichting van een coöperatieve vennootschap geen minimum kapitaal of financieel plan vereist. 
De stichters droegen geen verantwoordelijkheid en konden zonder tussenkomst van een notaris de oprichtingsakte 
opstellen. Voor de erg jonge en onervaren arbeidersbeweging bracht deze soepele wet zowel ongeziene kansen als 
kiemen voor haar latere zwakheid met zich. Met de wet van 30 mei 1924 (uitvoeringsbesluit van 10 mei 1927) dien-
den elke private handelaar en vennootschap zich te registreren in een Handelsregister. 
5 Over deze coöperatieve beginselprincipes werd reeds oeverloos gedebatteerd. Zie: P. LAMBERT, De coöperatieve 
doctrine, Brussel: De Verspreiders van de Coöperatie, 1971. Het was dan ook sedert de oprichting in 1895 van de 
Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) dat er enige consensus groeide. Zie: H. DESROCHE, Principes Rochda-
liens? Lesquels? Sociologie historique d'un premier congrès (Londres 1895), Paris: Bureau d'Etudes Coopératives Communau-
taires, 1962. Ook het soms moeilijke principe van de politieke neutraliteit bleef gehandhaafd. Zie: R. RHODES, The 
role of Ideology and Organization in ICA's Survival between 1910-1950. In: Review of International Co-operation, vol. 89, 
(1996), 2, p. 47-52. De 'Rochdale Principles' werden voor het laatst door de ICA vastgelegd tijdens haar congres in 
Parijs in 1937 en gelden vandaag nog steeds als de voorwaarden waaraan de authentieke coöperatie moet voldoen. 
Zie: The Present Application of the Rochdale Principles, London: ICA Studies and Reports, 1964, p. 24-25. 
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peratieve beweging zoals die vanaf de tweede helft van de 19e eeuw vooral vanuit Engeland het 
land waren binnengesijpeld. Zoals de wetgever het eigenlijk had uitgelokt, bleef de vennoot-
schapsvorm niet enkel voorbehouden voor de arbeidersbewegingen maar ontwikkelde ze zich 
geleidelijk tot een toevluchtsoord voor private en burgerlijk-kapitalistische ondernemers die maar 
weinig voeling meer hadden met de geest van Rochdale. Hoewel er juridisch geen enkel onder-
scheid kon gemaakt worden, groeide er dus een duidelijke kloof tussen de zogenaamde ware coö-
peraties (die functioneerden volgens de richtlijnen van Rochdale) en de maatschappijen die nog 
wel een coöperatief statuut hadden maar die in wezen verkapte kapitaalsvennootschappen waren.6 
Om aan de misbruiken een einde te maken werd in 1955 een Nationale Raad voor de Coöperatie 
(NRC) opgericht. De NRC, een consultatief orgaan bij het ministerie van Economische Zaken, 
had tot doel passende maatregelen tot verspreiding van de beginselen en het ideaal van de coöpe-
ratie te bestuderen en te bevorderen.7 Het KB van 8 januari 1962 stelde de voorwaarden vast 
waaraan de coöperaties in hun statuten moesten voldoen om erkend te worden bij één van de 
vier bij de NRC ingestelde commissies (verbruikscoöperaties, landbouwcoöperaties, productie- en 
distributiecoöperaties en dienstencoöperaties). Deze voorwaarden leunden gedeeltelijk aan bij de 
principes van Rochdale: vrijwillige toetreding, gelijkheid of beperking van het stemrecht op de 
algemene vergadering, aanwijzing van de leden van de raad van bestuur door de algemene verga-
dering, een matige rentevoet op de aandelen en een ristorno aan de vennoten.8 Aan de erkenning, 
die om de vier jaar moest worden vernieuwd, waren enkele fiscale voordelen verbonden. In de 
praktijk moest elke coöperatie zich laten erkennen via de koepelbeweging bij wie ze aangesloten 
was. Voor de socialistische verbruikscoöperaties verliep dit via de Société Générale Coopérative 
(SGC), vanaf 1971 via de Federatie der Belgische Coöperaties (Febecoop).9 
De oprichting van de NRC kon de misbruiken echter niet tegenhouden, zolang de wet niet fun-
damenteel werd aangepast. Vooral tijdens de jaren 1980 steeg het aantal coöperatieve vennoot-
schappen explosief: van 3928 vennootschappen in 1980 naar 39.260 in 1990, goed voor 14% van 
het totaal aantal handelsvennootschappen. Uiteindelijk stelden de wetten van 20 juli 1991 en 13 
april 1995 een einde aan de te grote soepelheid van het coöperatief statuut. Met de nieuwe stren-
gere bepalingen wou men vooral het grote aantal slapende en valse coöperaties elimineren. De 
coöperatieve vennootschap kende voortaan twee varianten (één met beperkte en één met onbe-
perkte aansprakelijkheid) maar de basis van de wet van 1873 (veranderlijkheid van het aantal en 
de inbreng van vennoten en de niet-overdraagbaarheid van aandelen aan derden) bleef gehand-
haafd.10       
 
                                                 
6 A. MATHIS en C. MATTHEEUWS, Les principes coopératifs et l'évolution de la législation coopérative belge. In: 
A. ZEVI en J.L. MONZÓN CAMPOS, Coopératives, marchés, principes coopératifs, Bruxelles: De Boeck Université, 1995, 
p. 37-42. De parlementaire debatten en pogingen tot definiëring van de ware coöperatie vinden we bijvoorbeeld ook 
terug in: V. SERWY, Ce qu'il faut entendre par Société Coopérative, Bruxelles: l'Eglantine, 1927. 
7 De wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie (BS, 10 augustus 1955, nr. 
222). 
8 KB tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennoot-
schappen en van coöperatieve vennootschappen (BS, 19 januari 1962, p. 398-402). Voor meer achtergrond: F. 
HOFKENS, De Nationale Raad voor de Coöperatie. In: J. BUNDERVOET (red.), De coöperatieve beweging: een nieuwe 
start? Leuven/Amersfoort: Acco, 1990, p. 219-226. 
9 De totstandkoming van de NRC werd lange tijd bepleit vanuit de hoek van de socialistische coöperatieve beweging. 
De eerste aanzetten gaan terug tot 1920, toen de Belgische Samenwerkende Dienst aandrong om bij het ministerie 
van Arbeid een studie- en verspreidingsorgaan voor Coöperatie op te richten. In 1947 diende de socialistische sena-
tor François Logen, voorzitter van de ACV, een wetsvoorstel in tot oprichting van een Nationale Dienst voor de 
Coöperatie. Uiteindelijk was het in 1948 dat volksvertegenwoordiger Edmond Leburton een nieuw voorstel lanceer-
de tot oprichting van een Nationale Raad voor de Coöperatie als een bijzondere vorm van bedrijfsraad. Zijn eerste 
voorzitter, Willy Serwy, kwam als algemeen secretaris van de ACV eveneens uit socialistische hoek. Zie: De Nationale 
Raad voor de Coöperatie/Le Conseil National de la Coopération (brochure van het ministerie van Economische Zaken), s.d. 
10 Coöperatief statuut uitgemest. De Morgen, 20 juli 1991, p. 30. Zie ook: A. MATHIS en C. MATTHEEUWS, p. 43-
58 en P. VAN DEN EECKHOUT en G. VANTHEMSCHE (red.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België: 19de-
20ste eeuw, Brussel: VUBPRESS, 1999, p. 777-780. 
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1.2. HISTORISCHE ONTWIKKELING 
 
1.2.1. Ontstaan van de coöperatieve beweging 
 
Reeds tijdens de bespreking van de wet van 1873 werden drie types coöperaties onderscheiden 
(verbruiks-, productie- en kredietcoöperaties) maar van geen van deze drie kan België een voor-
loper genoemd worden. Wel is het zo dat in België de verbruikscoöperatie historisch gezien het 
fundament is geweest van de coöperatieve beweging en dat haar ontwikkeling onmogelijk los kan 
worden gezien van die van de socialistische arbeidersbeweging.11  
Hoewel het socialistische verenigingsleven pas goed van start ging in de jaren 1880, werd er 
voordien al geëxperimenteerd met de coöperatievorm, voornamelijk onder invloed van filantropi-
sche en utopische ideeën uit Engeland en Frankrijk.12 Onder invloed van de economische crisis, 
de revolutionaire gebeurtenissen van 1848 in Parijs en het opkomende Fourrierisme zagen in 
België in de periode 1840-1860 enkele productiecoöperaties het licht, maar deze kenden slechts 
een kortstondig bestaan.13  
Vanaf 1865 ging een belangrijke stimulans dan weer uit van de Eerste Internationale die de op-
richting aanmoedigde van arbeidersverenigingen zoals productie- en verbruikscoöperaties en mu-
tualiteiten maar vooral ook door de contacten die de Belgische militanten konden leggen met 
buitenlandse coöperateurs, onder andere met de afgevaardigden van Rochdale. De Belgische sec-
ties van de Internationale begonnen voornamelijk in Brussel en de provincies Luik en Henegou-
wen diverse coöperaties en volksbanken op te richten maar één voor één verdwenen ze, vooral 
nadat vanaf 1872 de invloed van de Internationale sterk begon af te nemen. Kenmerkend voor de 
periode 1865-1880 was immers het niet-ideologische karakter van deze coöperaties, waarvan vele 
bezielers ook buiten de Internationale moeten gezocht worden. Belangrijker was echter dat de 
coöperatieve experimenten aangetoond hadden dat de arbeidersklasse zelf in staat was voor haar 
lotsverbetering te zorgen nog vooraleer de overheid maatregelen zou nemen en dat de coöpera-
tievorm een uitstekend middel bleek te zijn om het klassebewustzijn en de arbeiderssolidariteit 




                                                 
11 Het is opvallend hoe weinig aandacht historici tot nu toe hebben getoond voor de (verbruiks)coöperatie die noch-
tans vóór 1914, zo is al voldoende gebleken uit onderzoek, van fundamentele betekenis is geweest voor de uitbouw 
van de socialistische arbeidersbeweging. Recent is daar verandering in gekomen. Zie vooral de verfrissende bijdrage 
van C. STRIKWERDA. Voor Nederland is er T. OOSTERHUIS, Niet om het gewin, maar voor het gezin. De geschiedenis 
van de verbruikscoöperatie in Nederland vanaf 1865, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000. Een recente monografie over de 
verbruikscoöperaties in een Waalse industriële regio is J. DOHET, La Coopération à Verviers, une économie solidaire de la 
révolution industrielle à nos jours, Verviers IDEES, 2000. Voor Frankrijk verscheen een mooie monografie over de Parij-
se socialistische, later communistische verbruikscoöperatie La Bellevilloise: J.-J. MEUSY, La Bellevilloise (1877-1939). 
Une page de l'histoire de la coopération et du mouvement ouvrier français, Paris: Créaphis, 2001. 
12 De eerste verbruikscoöperaties ontstonden in Engeland binnen een zich wijzigende sociaal-economische context 
die het gevolg was van de eerste industriële revolutie. De eerste coöperatieve winkels kwamen er tot bloei vanaf 1820 
onder invloed van het filantropisch ideeëngoed van Robert Owen maar de eerste grote resultaten werden bereikt 
door de Rochdale Equitable Pioneers Society (1844). In 1863 werd er al een federatie opgericht, de Co-operative 
Wholesale Society. Frankrijk is dan weer de bakermat van de productiecoöperatie. Door de productie zelf in handen 
te nemen, kon men de tussenpersonen in de handel overslaan en rechtstreeks leveren aan de verbruikscoöperaties. 
Aan de basis lagen Philippe Buchez en Charles Fourier die met zijn Phalanstères, een soort economisch zelfstandige 
coöperatieve gemeenschappen, een alternatief wou vormen voor het industriële grootbedrijf. Zie: W. ABENDRO-
TH, Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging, Nijmegen, 1972, p. 15-22 en V. SERWY, La Coopération en Belgi-
que. Tome I: Les Origines, Bruxelles: Les Propagateurs de la Coopération, 1948, p. 28-45. 
13 L. BERTRAND, Histoire de la Coopération en Belgique. Les hommes - les idées - les faits, Bruxelles: Dechenne & Cie, 1902, 
deel I, p. 104-108; V. SERWY, Le Mouvement Coopératif en Belgique. Aperçu historique, Bruxelles: Les Propagateurs de la 
Coopération, 1939, p. 8-9. 
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1.2.2. De verbruikscoöperaties als voedingsbodem voor de sociaal-democratie (1880-1914) 
 
Het was precies in die nadagen van de Eerste Internationale en tegen de achtergrond van de 
groeiende noden van een steeds sterker geïndustrialiseerde en verstedelijkte bevolking dat zich in 
Gent een doorbraak van de verbruikscoöperatie voltrok door de oprichting in 1873  van de bak-
kerscoöperatie De Vrije Bakkers. De erg gunstige ontwikkeling van De Vrije Bakkers was aan-
vankelijk opmerkelijk maar bracht na enkele jaren ook interne verdeeldheid met zich en deed een 
discussie oplaaien tussen enerzijds de voorstanders van een zuiver commerciële (neutrale) coöpe-
ratie en anderzijds zij die zich niet tevreden stelden met de verkoop van kwaliteitsproducten te-
gen zo laag mogelijke prijzen maar de sociale kwestie ook wensten op te lossen door het streven 
naar politieke macht. Die laatsten wilden coöperatieve en politieke (socialistische) doelstellingen 
laten samengaan en integreerden zich daarmee in het zich aandienende sociaal-democratische 
ideeëngoed, een reformistisch alternatief dat stelde dat sterke verenigingen de arbeidersklasse 
moesten emanciperen en voorbereiden op de geleidelijke verovering van een parlementaire meer-
derheid. Overtuigd van dit alternatief van politieke ontvoogding splitste in het najaar van 1880 
een minderheid van socialisten zich onder leiding van Edward Anseele en Edmond Van Beveren 
af van De Vrije Bakkers om een nieuwe coöperatie op te richten onder de naam Vooruit, een 
naam die duidelijk symbool stond voor de 'weg recht vooruit' die de Gentse sociaal-democraten  
wilden bewandelen tussen klassiek links en rechts.14  
Vooruit nam onmiddellijk een spectaculaire start en werd zo het overtuigendste voorbeeld van 
hoe de synthese tussen het coöperatieve ideaal en een politieke ideologie een succesformule kon 
opleveren.15 Eén van haar eerste belangrijke beslissingen was de aankoop van industriële Borbeck-
ovens die een enorme productiviteitsstijging en dus een prijsdaling veroorzaakten.16 De wekelijkse 
broodproductie evolueerde van 3000 kg in 1887 naar 100.000 kg in 1900. Het was geen toeval dat 
de opgang van de coöperatieve beweging precies samenviel met een revolutie in het consumptie-
patroon.17 Tegelijkertijd werd ook beslist om de prijs niet verder naar beneden te halen maar om 
jetons uit te keren per aangekocht brood.18 Mettertijd mochten deze jetons ook ingewisseld wor-
den in de kruideniers- en kledingwinkels, waardoor de uitgekeerde winsten in het eigen circuit 
bleven. Begonnen als bakkerscoöperatie groeide Vooruit in korte tijd uit tot een waar handelsim-
perium met kruidenierswinkels, volkshuizen, apotheken, een eigen feestzaal, drukkerij, kolenhan-
del, een netwerk van fabrieken en in 1913 zelfs een eigen socialistische bank, de Belgische Bank 
van den Arbeid (BBA). Met haar winsten subsidieerde ze de partij, gaf ze steun aan aanleunende 
verenigingen en zette ze een eigen systeem van sociale werken (steun in geval van geboorte, ziek-
te, huwelijk en overlijden) op. Nog vóór de Eerste Wereldoorlog had de Gentse socialistische 
arbeidersbeweging dus een compleet sociaal netwerk gecreëerd, als het ware een 'kleine wereld' 
waar de leden in al hun economische en sociale behoeften konden voorzien worden. In het cen-
trum van deze socialistische maatschappij stond de verbruikscoöperatie. 
Dit 'modèle gantois' verspreidde zich vrij snel naar Antwerpen (De Vrije Bakkers, 1880), Brussel 
(Maison du Peuple, 1882), het Centrum (Au Progrès te Jolimont, 1886), de overige Waalse indu-
                                                 
14 G. VANSCHOENBEEK, De wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen. Le 'monde socialiste gantois' en de Gentse socia-
listen vóór de Eerste Wereldoorlog. Deel II: Kroniek van een Trage Opgang, RUG, doctoraatsverhandeling, 1992, p. 200-201. 
15 De originaliteit van het Belgische coöperatieve model zat precies in dit samengaan tussen coöperatie en arbeiders-
beweging, daar waar in de meeste andere landen de coöperatie zich als een autonome beweging ontwikkelde. Het was 
duidelijk dat de socialistische verbruikscoöperatie van een doel onmiddellijk evolueerde naar een middel ten dienste 
van de eigen beweging. Anseele omschreef het ooit als volgt: "Chez nous, ce qui caractérise surtout la coopération, c'est qu'elle 
est l'œuvre des socialistes qui se servent d'elle pour propager leurs idées". E. ANSEELE, Histoire du Vooruit de Gand. In: Alma-
nach de la Coopération française, 1893. 
16 L. BERTRAND, deel II, p. 81. 
17 P. SCHOLLIERS, Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België, Berchem/Brussel: EPO/BRTN-
Instructieve Omroep, 1993, p. 85-185. 
18 Dit is het bekende coöperatieve ristornoprincipe, een vorm van deelname in de winst niet op basis van het inge-
brachte kapitaal maar op basis van de hoeveelheid aangekochte waren. Andere principes die de coöperaties hoog in 
het vaandel droegen, waren de verkoop aan juiste prijs en juist gewicht en het weren van verkoop op krediet. 
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striële regio's en naar enkele Vlaamse steden met zekere arbeidersconcentraties. Zelfs op het plat-
teland deed Vooruit actieve maar weliswaar minder geslaagde pogingen om er de coöperatie in-
gang te doen vinden.19 Hoe dan ook was de expansie van de verbruikscoöperaties het meest spec-
taculaire onderdeel binnen de ontwikkeling van het socialistische verenigingswezen in de periode 
1880-1914.20 Niet zozeer de wet van 1873 op de coöperatieve vennootschappen maar wel de aan-
stekelijkheid van het Gentse model had tot die evolutie bijgedragen.21 De eerste echte 'boom' van 
verbruikscoöperaties deed zich immers voor tussen 1896 en 1913, de tweede pas na 1919.22 De 
verbruikscoöperaties van socialistische strekking hadden hierin het hoofdaandeel. Zowat alle be-
langrijke provinciesteden kregen een coöperatieve zetel maar ook in vele kleine buitengemeenten 
met een minimale socialistische aanhang waren volkshuizen en winkels gevestigd. Het lokale 
volkshuis was er als het ware de centrale plaats van waaruit de socialistische arbeidersbeweging 
aan politieke machtsopbouw deed. Een dergelijke opstelling bracht echter onvermijdelijk sterke 
particularistische tendensen mee. Was het sterke lokalisme aanvankelijk de motor waardoor de 
beweging zich op brede schaal wist te verspreiden, op langere termijn zou dit toch een kwaal 
worden aangezien het weinig groeikansen bood. Niettegenstaande de oprichting in 1900 van een 
Fédération des Sociétés Coopératives Belges (FSCB), die zowel een moreel als commercieel koe-
pelorgaan was, zou vóór de Eerste Wereldoorlog weinig werk gemaakt worden van een centrali-
satie van de talrijke lokale initiatieven. In 1908 telde de FSCB 162 aangesloten coöperaties die 
samen 127.000 gezinnen vertegenwoordigden. De vier grootste coöperaties (Brussel, Gent, Ant-
werpen en Jolimont) verenigden alleen al 55.000 gezinnen. Elk ervan telde dus ruim 10.000 ge-
zinnen, wat betekent dat de overige 158 coöperaties er gemiddeld geen 500 hadden.23 In 1914 was 
het aantal bij de federatie aangesloten vennootschappen al opgelopen tot een historisch maxi-
mum van 250.24 
 
 
1.2.3. Hoogtepunt en crisis - de verbruikscoöperaties in volle overgang (1914-1940) 
 
De sterke versplintering van de coöperatieve beweging noopte de nationale leiders tot het opzet-
ten van een fusiepolitiek. Tijdens de nationale congressen van 1913 (Jemappes) en 1914 (Seraing) 
stond het onderwerp op de agenda, maar tegen deze als 'inmenging' van boven ervaren voorstel-
len bleven vele lokale beheerders zich verzetten.Uiteindelijk zouden het de oorlosomstandighe-
den zijn die de coöperaties noodgedwongen dichter bij elkaar brachten. De FSCB overwoog tij-
                                                 
19 In dat verband moet het Gentse project rond De Zon vermeld worden, een coöperatieve bakkerij te Zele die op-
gericht was om de West- en Oost-Vlaamse buitengemeenten warm te maken voor de samenwerking. Het project 
loste niet de verwachtingen in en vanaf 1908 probeerde Vooruit het nogmaals via de coöperatie De Zaaier. Zie: G. 
VANSCHOENBEEK, Deel III: De Wereld Volgens Vooruit, p. 434-435. 
20 E. WITTE, Het ideologisch-politieke en organisatorische kader. In: E. WITTE en R. DE PRETER (red.), Samen 
sparen. De geschiedenis van de spaarbank Codep en haar voorlopers, Leuven: Kritak, 1989, p. 33-47. 
21 Dat het eerder onder invloed van Vooruit was dat de verbruikscoöperaties uit de grond rezen, valt aan te tonen 
aan de hand van de oprichtingsdata die elkaar vanaf 1880 snel opvolgen. Tussen 1873 en 1880 heerste een absolute 
windstilte. De wet van 1873 had dus duidelijk een vertragend effect. Zo duurde het tot 1886 vooraleer Vooruit haar 
officiële statuten opstelde. Ook het Brusselse Maison du Peuple had gedurende zes jaar in een juridische schemerzo-
ne gewerkt toen ze pas in 1888 de wet toepaste en haar oprichtingsakte opstelde. Niettegenstaande de wet bijzonder 
soepel was (ut supra) waren de meeste arbeiders blijkbaar onwetend. De socialisten in Antwerpen en Sint-Niklaas 
pasten zelfs aanvankelijk niet de coöperatieve handelsvorm toe maar wel het veel strengere statuut van de vennoot-
schap in collectieve naam (ut infra). 
22 De Coöperatievereenigingen in België 1873-1922, Brussel: ministerie van Nijverheid en Arbeid - Maatschappelijk Verze-
kerings- en Voorzorgswezen, 1924, p. 8. 
23 Cijfers berekend door C. STRIKWERDA, p. 76. Ook de Britse contemporaine socioloog B. SEEBOHM 
ROWNTREE, Land and Labour: Lessons from Belgium, London, 1911, p. 407, kwam tot de conclusie dat de zeven 
grootste coöperaties ruim de helft van de totale omzet van alle bij de federatie aangesloten maatschappijen verwezen-
lijkten. 
24 G. QUADEN en R. RAMAEKERS, Le socialisme coopératif. In: 1885/1985. Du parti ouvrier au parti socialiste. 
Mélanges publiés à l'occasion du centenaire du POB par l'Institut Emile Vandervelde, Bruxelles: Labor, 1985, p. 101. 
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dens haar algemene vergadering in 1916 om België in te delen in 16 coöperatieve districten waar-
in telkens nog één belangrijke maatschappij zou overblijven. In de twee Vlaamse provincies zou-
den op die manier 25 coöperaties fusioneren.25 Zover zou het echter nooit komen. Vooruit Gent 
zou wel nog in de jaren 1920 en 1930 een fusieoperatie doorvoeren maar niet op zo'n drastische 
schaal. De concentratieplannen werden wel volledig gerealiseerd in het Luikse, zelfs veel sneller 
en uitgebreider dan aanvankelijk gepland. Op 17 maart 1918, in volle oorlogstijd dus, werden te 
Luik de statuten opgesteld van de Union Coopérative die door de fusie van meer dan 60 maat-
schappijen meteen de grootste verbruikscoöperatie werd. In het Centrum kwam de Union des 
Coopératives du Centre, du Borinage et du Brabant Wallon tot stand, in Charleroi de Union des 
Coopérateurs, in het Doornikse de Union des Coopérateurs du Tournaisis en in Philippeville ten 
slotte Les Magasins Généraux. De coöperatieve beweging geraakte dus na de Eerste Wereldoor-
log steeds meer gecentraliseerd, zij het dan vooral in Franstalig België. De federatie zag haar aan-
tal aangesloten maatschappijen op die manier verminderen van 250 in 1914 naar nog slechts 73 
(waarvan 54 verbruikscoöperaties) in 1924.26 Ook bij de nationale structuren waren er belangrijke 
hervormingen en initiatieven: de creatie van een autonome Office Coopératif Belge (OCB) als 
nieuw koepelorgaan in 1919, de oprichting van de centrale financiële instelling Comptoir des Dé-
pôts et des Prêts (CDP) in 1920 en de centralisatie in 1924 van alle productieactiviteiten in een 
Société Générale Coopérative (SGC). De oude federatie, de FSCB, was intussen gereduceerd tot 
een groothandelsorganisatie. 
Het is duidelijk dat de socialistische arbeidersbeweging tijdens de jaren 1920 naar de grenzen van 
haar uiterste expansie toegroeide. In een periode van wederopbouw en economische hoogcon-
junctuur bereikten de verbruikscoöperaties hun hoogste omzetcijfers en ledentallen, een ontwik-
keling die moet geplaatst worden tegen de achtergrond van de politieke constellatie van het land. 
De invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht in 1919 had de Belgische Werkliedenpartij 
(BWP) 'incontournable' gemaakt en door een regeringsdeelname tot 1921 konden haar ministers 
enkele socialistische maatregelen afdwingen.27 Een duidelijke hoogmis voor de Belgische coöpera-
tieve instellingen en hun uitstraling naar de buitenwereld toe was de organisatie in 1924 te Gent 
van het congres van de ICA en een prestigieuze Exposition Internationale de la Coopération et des Œu-
vres Sociales (EICOS). 
Hoezeer echter de verbruikscoöperaties tijdens de tweede helft van de jaren 1920 nog groeiden, 
de coöperatieve droom zou onvervuld blijven. De euforische en schijnbaar onbegrensde expansie 
- het duidelijkst zichtbaar in de enorme investeringen van de verbruikscoöperaties in nieuwe im-
mobiliën - werd begin jaren 1930 abrupt tot stilstand gebracht door een periode van diepe eco-
nomische depressie. Deze crisis was gekenmerkt door een hoge werkloosheid en een stijgende 
levensduurte. Nadat in februari 1934 in Oostenrijk de sociaal-democratie ten prooi was gevallen 
aan extreem rechts ging de malaise in België ook gepaard met een stijgende ongerustheid in ar-
beiderskringen, die vreesden voor een confiscatie van hun spaargelden. Opeenvolgende golven 
van depositoafhalingen bij de plaatselijke coöperatieve spaarkassen en de almaar slinkende in-
komsten uit de in moeilijkheden verkerende arbeiders-NV's leidden tot ernstige kastekorten bij 
de BBA, die uiteindelijk op 28 maart 1934 haar loketten diende te sluiten.28 De val van de BBA -
                                                 
25 Zie hierover de clandestiene brochure: V. SERWY, La coopération socialiste de Demain, 1916, 120 p. 
26 La coopération socialiste Belge. Recensement des sociétés coopératives adhérentes à l'Office Coopératif Belge, 1924, Bruxelles: OCB, 
s.d. In de jaren 1930 zou het aantal aangesloten verbruikscoöperaties nog verder terugzakken tot een 40-tal. 
27 E. WITTE, p. 42. 
28 Over de BBA en haar liquidatie, zie: G. VANTHEMSCHE, Van regionale spaarkassen naar Coop-Deposito's. 
In: E. WITTE en R. DE PRETER (red.), Samen sparen, p. 171-249; M. GEVERS, Ontstaan en teloorgang van 
de Bank van de Arbeid. Een analyse van een socialistisch geïnspireerde financiële instelling, VUB, licentiaats-
verhandeling, 1991 en G. VANDEWALLE, De Belgische Bank van de Arbeid (1913-1934), een mislukte po-
ging om een socialistische bedrijfssector uit te bouwen in een vrije markteconomie. In: Tijdschrift voor het Ge-
meentekrediet, 1993, p. 61-81. 
 
29 M. BECKERS, De socialistische verbruikscoöperatie gedurende de jaren 1930, VUB, licentiaatsverhandeling, 1991, p. 56-65. 
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die sedert de overname van de eveneens in moeilijkheden verkerende CDP in 1931 de centrale 
socialistische bankinstelling was geworden - bracht onherstelbare schade toe aan de talrijke coö-
peraties die er ofwel zelf ofwel via hun spaarkassen belangrijke sommen geld hadden aan toever-
trouwd. Maar ook de coöperaties zelf waren door de economische crisis erg verzwakt. Zo ging 
eveneens in 1934 de Union des Coopératives du Centre, du Borinage et du Brabant Wallon, die 
door opeenvolgende fusies was uitgegroeid tot de vijfde grootste verbruikscoöperatie, in dramati-
sche omstandigheden failliet.29 
Om de door de BBA-drama getroffen spaarders te kunnen terugbetalen, kwam de katholiek-
liberale regering tussen met een reddingsoperatie: de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) en 
later ook het pas opgerichte Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders (CBKS) kende kredieten 
toe van respectievelijk 150 en 93 miljoen BEF. De grote coöperaties hadden voldoende reserves 
opgebouwd om de moeilijkheden goeddeels op te vangen, de kleinere dienden jarenlang grote 
delen van hun winsten aan te wenden om de leningen af te lossen. De coöperaties dienden zich 
solidair garant te stellen voor de terugbetaling van het krediet (die zou blijven aanslepen tot 1956) 
en zagen jarenlang hun immobiliën gehypothekeerd. Uit de onderhandelingen rond de overheids-
steun zou uiteindelijk ook een grondige herstructurering van de coöperatieve beweging voort-
spruiten. De vroegere coöperatieve spaarkassen werden nu plaatselijke agentschappen van Coop-
Deposito's. Bovendien zou Coop-Deposito's ook als financiële en boekhoudkundige waakhond 
over de coöperaties optreden.  
Het BBA-drama had niet alleen een zware vertrouwenscrisis in arbeidersmiddens teweeggebracht, 
het had op lange termijn ook nefaste gevolgen voor de hele coöperatieve beweging die zich 
steeds nadrukkelijker terugplooide in een defensieve positie. Hoewel de socialisten vanaf 1934 
opnieuw deel uitmaakten van de regeringen konden ze maar weinig inbrengen tegen de toene-
mende staatsinterventie ten voordele van de in nood verkerende kleinhandel.30 De socialistische 
leiders konden de beschermende maatregelen voor de kleine middenstand moeilijk verwerpen 
aangezien ze er na de crash van de BBA zelf hadden gekregen.  
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog leek het coöperatieve eindideaal verder weg dan 
ooit. De kapitalistische consumptie was aan een krachtige expansie begonnen en deed het aandeel 
van de coöperatieve consumptie nog verder afnemen.31 Bovendien kregen de socialistische coö-
peraties steeds meer concurrentie vanwege hun katholieke zusterorganisaties die - hoewel ze nu-




1.2.4. Neergang na de Tweede Wereldoorlog 
 
                                                                                                                                                        
30 Eén van de belangrijkste maatregelen ter bescherming van de kleinhandel was de Grendelwet van 13 januari 1937 
die de uitbreiding van de grootwarenhuizen in de steden moest tegengaan. Van 1954 tot 1959 werd de expansie van 
de groothandel gelimiteerd tot de 15 steden met meer dan 50.000 inwoners. Zie: La distribution en Belgique (III). In: 
Courrier Hebdomadaire du CRISP, 1978, nr. 803, pp. 13-14. 
31 Het aandeel van de coöperaties in de totale Belgische omzet bedroeg in 1930 3,24%. In 1938 was dit cijfer nog 
verder gedaald tot 3,15% (cijfers geciteerd op p. 80). De koopgewoonten van de coöperateurs waren allesbehalve 
volledig afgestemd op de maatschappij waarvan zij cliëntaandeelhouders waren. Klachten over coöperatieve 'on-
trouw' waren schering en inslag. De verhoogde wedijver was het gevolg van een sterke toename van het aantal parti-
culiere detailhandelaars tijdens het interbellum. Dit zorgde dan weer voor een daling van de winstmarge op de omzet 
(M. BECKERS, p. 79 en C. STRIKWERDA, p. 81). 
32 De evolutie van het aantal aangesloten gezinnen tussen 1924 en 1938 is contrasterend. Voor de socialistische ver-
bruikscoöperaties: van 270.189 gezinnen in 1924 naar 305.197 in 1938, een stijging dus van 13%. De christelijke 
verbruikscoöperaties zagen dit aantal oplopen van 20.813 in 1924 naar 110.673 in 1938, wat ruim een verviervoudi-
ging is. De christelijke coöperatieve beweging vertoonde een grotere graad van centralisatie en uniformiteit dan de 
socialistische. Zie hierover het overzichtswerk G. KWANTEN, Welstand door Vereniging. De ontwikkeling van de christe-
lijke arbeiderscoöperaties 1886-1986, Brussel/Leuven: LVCC/KADOC, 1987. 
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De Tweede Wereldoorlog trof de coöperatieve beweging zwaarder dan de Eerste Wereldoorlog. 
Het was ook de eerste en enige episode uit de geschiedenis waarin de commerciële werking van 
de beweging los werd gekoppeld van haar politiek-ideologische strijd. In het verlengde van de 
ontbinding van de BWP in juni 1940 en de latere Duitse Verordeningen tegen de politieke partij-
en besliste een plenaire vergadering van SGC en Coop-Deposito's in mei 1941 de beweging een 
onafhankelijke koers te laten varen.33 De verbruikscoöperaties dienden zich in de eerste plaats in 
te schakelen in de ravitaillering van de bevolking maar ondervonden daarbij grote moeilijkheden 
omwille van de zwarte markt en ernstige bevoorradings- en transportproblemen. De druk van de 
bezetter nam toe nadat de gehele Belgische coöperatieve beweging in juli 1942 onder toezicht 
werd geplaatst van een Kommissarischer Verwaltung, met aan het hoofd de Duitser Andreas 
Lampe. Zowel de SGC als al haar aangesloten vennootschappen werden daardoor ingeschakeld 
in het door de bezetter gecontroleerde distributienet en kregen nu als voornaamste opdracht wel-
bepaalde hoeveelheden levensmiddelen op een rationele wijze te verdelen. Tot het einde van de 
bezetting bleven de meeste coöperaties opereren binnen de lijnen van de 'politiek van het minste 
kwaad'. Hun beleid was algemeen gekenmerkt door een grote voorzichtigheid om enerzijds aan 
de Duitse verplichtingen en de Belgische wettelijke kaders te voldoen en anderzijds het welig 
tierende zwartemarktcircuit te ontwijken. Deze voorzichtigheid werd eveneens ingegeven door de 
zware leninglast waaraan de coöperaties sedert de val van de BBA nog altijd met handen en voe-
ten waren gebonden.  
Ook na de bevrijding zou deze immense openstaande schuldenberg een rem betekenen op de 
dringende noodzaak om grote kapitalen te verzamelen voor de heruitrusting en uitbreiding van 
de door de oorlog geteisterde maatschappijen. Maar de neergang van de socialistische coöperatie-
ve beweging had ook belangrijke interne oorzaken. Een kapitaalsaccumulatie zou immers een 
voorwaarde vormen om de concurrentie aan te gaan met de nakende doorbraak van de kapitalis-
tische grootdistributie, maar precies daar verzaakte de beweging aan. In plaats van de ristorno 
laag te houden en grote reserves aan te leggen zoals bijvoorbeeld in Zweden, opteerden de mees-
te socialistische coöperaties in België voor het omgekeerde: een vrij hoge ristorno aan de verbrui-
kers (die de beweging nodig achtte voor de klantenbinding) en het bewust laag houden van het 
sociaal kapitaal (sommige coöperaties schreven nog aandelen uit van 100 BEF en minder), met 
als resultaat een chronisch kapitaalsgebrek.  
Hoewel de verleiding groot is om aan de verbruikscoöperaties een glansperiode toe te kennen 
tijdens de jaren 1950 en 1960, zag de werkelijkheid er veel minder mooi uit. Het totale ledental 
klom weliswaar van 311.330 in 1944 naar 382.219 in 1951 en ook de bruto-omzet steeg in die-
zelfde periode van 574 miljoen BEF naar ruim 2,1 miljard BEF.34 Dergelijke absolute sprongen 
waren echter niet uitzonderlijk en kwamen voornamelijk op het actief van de grote vennoot-
schappen, waarvan bijvoorbeeld in Vlaanderen het Koöperatief Verbond Antwerpen (KVA) een 
steeds nadrukkelijker koppositie innam. Maar bovenal: het aandeel van de verkoop van de socia-
listische verbruikscoöperaties binnen de totale Belgische distributie slonk verder van 3,15% in 
1938 naar nog slechts 2,07% in 1950.35 Veel had te maken met de kleinschaligheid van vele coö-
peraties en hun nog te eenzijdige concentratie op de verkoop van voedingswaren. In 1959-1961 
werd de Grendelwet opgeheven, wat de weg vrij maakte voor een erg snelle en krachtige expansie 
van de grootdistributie. De eerste grootwarenhuizen pasten nieuwe technieken toe zoals verkoop 
op grote oppervlakte en selfservice en profiteerden onmiddellijk van een grondig gewijzigd con-
sumptiepatroon waarin vooral het aandeel van non-foodartikelen sterk toenam. In dit tijdperk 
van een opengestelde Europese markt en een indrukwekkende toename van het autogebruik was 
het voor de verbruikscoöperaties, die nog steeds in de 'buurt' waren vastgeankerd, onmogelijk 
                                                 
33 W. STEENHAUT, Onder Duitse bezetting. In: E. WITTE en R. DE PRETER (red.), Samen sparen, p. 315-335. 
34 IEV, La Coopération Socialiste Belge. Résultats du Recensement opéré par les soins de la Société Générale Coopé-
rative, 1944 en 1951. 
35 Cijfers geciteerd in C. STRIKWERDA, p. 85. 
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met deze grootwarenhuizen te wedijveren. De oude coöperatieve principes waarmee de beweging 
vóór de Tweede Wereldoorlog haar originaliteit en voorsprong had aangetoond, zoals de ristorno 
en de talrijke sociale werken, verloren ingevolge de concurrentiestrijd en de overheidsinitiatieven 
veel van hun aantrekkingskracht.  
In 1971 volgde een structuurhervorming waarbij alle nog bestaande coöperatieve sectoren wer-
den overkoepeld in een nieuwe Federatie der Belgische Coöperaties (Febecoop). De Société Gé-
nérale Coopérative, die in 1956 de FSCB had opgeslokt, stond haar taak als opperste moreel or-
gaan van de socialistische coöperatieve beweging aan Febecoop af, maar bleef onder de naam 
SGC-Coop Belgique voortbestaan als productiecoöperatie en groothandelsmagazijn. In de daar-
opvolgende jaren werden haar taken steeds verder afgebouwd; in 1968 werden de fabrieken van 
Micheroux gesloten. Tegenwoordig bestaat de maatschappij enkel nog als beheerder van de reste-
rende immobiliën van de socialistische coöperatieve beweging. 
Febecoop richtte zich als nieuwe koepelorganisatie voornamelijk op consumentenvoorlichting en 
nieuwe sociale economieën. De economische crisis van de jaren 1970 zou uiteindelijk de defini-
tieve doodsteek toebrengen aan de in steeds grotere moeilijkheden verkerende verbruikscoöpera-
ties. In 1974 nam de socialistische coöperatieve beweging nog samen met de christelijke coöpera-
tieve beweging (elk 15%), Carrefour (35%) en Delhaize (35%) een participatie in de NV Distri-
mas, maar al snel bleek de filosofie van de coöperatieve consumentenpolitiek te ver verwijderd 
van die van de twee privé-consortiums en het project mislukte. Aan Franstalige zijde slaagde de 
Union Coopérative te Luik er tussen 1974 en 1978 nog in alle verbruikscoöperaties te verenigen 
in Coop-Sud met de intentie een programma op te zetten voor de constructie van supermarkten, 
maar deze ultieme poging tot innovatie kwam duidelijk veel te laat. In Vlaanderen verdwenen in 
1981 met Antwerpen en Mechelen de twee laatste verbruikscoöperaties. Enkel de Gentse Vooruit 
wist zich door een grondige herstructurering, waarbij ze de verkooppunten voor voedingswaren 
sloot en zich vooral heroriënteerde op de apotheeksector, staande te houden.36 Nadat ook op het 
niveau van de federatie beslist werd om zich volledig terug te trekken uit de distributiesector, was 




                                                 
36 G. QUADEN en R. RAMAEKERS, p. 115. 
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2. ARCHIEFTHEORETISCHE INLEIDING 
 
2.1. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF 
 
In 1984 werd het archief van het Office Coopératif Belge (OCB) en rechtsopvolger Société Gé-
nérale Coopérative (SGC) vanuit de documentatiedienst van Febecoop verdeeld tussen Amsab-
ISG en IEV.37 Het verdeelcriterium was voornamelijk taalkundig en schiep talrijke problemen 
voor een wetenschappelijke inventarisatie. Zoals verder duidelijker zal worden, bestaat het archief 
uit drie te onderscheiden delen: ten eerste de centrale archieven van OCB en SGC, ten tweede 
een reeks documentatiedossiers over de lokale coöperaties en ten derde een door OCB en SGC 
aangelegd documentatiebestand. 
- Wat betreft de documentatiedossiers van OCB/SGC: 
Amsab-ISG  kreeg de dossiers van de Vlaamse lokale coöperaties; IEV deze van de Waalse lokale 
coöperaties. Hierbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat Amsab bij latere schenkingen 
nog diverse dossiers over Waalse coöperaties ontving. 
- Wat betreft de centrale archieven en de documentatiereeks: 
deze werden met de natte vinger verdeeld tussen Amsab en IEV. 
De archiefopdeling gebeurde dus op verschillende niveaus en maakte een wetenschappelijke ont-
sluiting onmogelijk. Daarom werd eind 2002 na overleg besloten het archief dat zich op het IEV 
bevond voor de duur van 1 jaar (tot 31/12/2003) over te brengen naar Amsab-ISG. Op deze 
manier kon wel een volledige inventaris opgemaakt worden. 
 
Nadat in 1987 nog een aantal fotoafdrukken van volkshuizen van de KVA waren overgedragen, 
werd in 1990 door Amsab-ISG besloten tot het opmaken van een plaatsingslijst van de in het 
gebouw van Febecoop opgeslagen archieven. Door recente en frequente personeelswijzigingen 
bij Febecoop is op dat ogenblik niemand meer verantwoordelijk voor het beheer van de archie-
ven, met als gevolg een toenemende wanorde in het archief. In 1991, na de komst van Freddy 
Van Hollebeke bij de bibliotheek- en documentatiedienst van Febecoop, werd begonnen met het 
overbrengen van het statisch archief. Deze operatie verliep gespreid over de twee volgende jaren. 
Eind 1992 werd een eerste triage en ordening uitgevoerd door Guy Vanschoenbeek. 
 
In 1997 werd nogmaals archief uit het gebouw van Febecoop aan de Hoogstraat in Brussel naar  
Amsab overgebracht. Het was voornamelijk gedeponeerd archief van de Action Commune, dos-
siers betreffende het toezicht dat de koepelorganisaties op de aangesloten coöperaties uitoefende, 
enkele documentatiedossiers, dossiers betreffende de externe contacten, stukken betreffende de 
statuten, enkele verslagboeken van raad van beheer, directiecomité en algemene vergadering, di-
verse losse dossiers van de afdelingen Revisoraat en Boekhouding, de reeks artikelen van J. Pa-
part en archief van de Koöperatieve Vrouwenbeweging (KVB) en Febecoop. Deze twee laatste 
werden als afzonderlijke archiefvormers beschouwd en hun archief werd dan ook niet in deze 
inventaris opgenomen. De aanwezigheid van gedeponeerd archief van de Action Commune (AC) 
is te verklaren door het feit dat SGC-secretaris-generaal Roger Ramaekers tevens lange tijd fun-
geerde als penningmeester van de AC. Dit archief zal later afzonderlijk beschreven worden. 
 
In 2000 volgde nog een laatste deponering door Febecoop onder begeleiding van Freddy Van 
Hollebeke. Ook hier betrof het voornamelijk archief van andere archiefvormers dan SGC, zoals 
Febecoop, KVB, Centre Coopératif de Consommation, KVA en Coop-Brussel. 
 
                                                 
37 Amsab-ISG kreeg 57 dozen (of 6,6 lopende meter); het IEV 222 dozen (of 24,4 lopende meter). 
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Ten slotte werden ook in de archieven van lokale coöperaties, waarvan de inventarisatie eveneens 
werd aangepakt binnen het voornoemde FWO-project, archiefstukken teruggevonden die over-
gebracht dienden te worden naar het archief van SGC. Het betrof hier vooral verslagen van aller-
lei uitvoerende en consultatieve organen binnen SGC. Voornamelijk het archief van sm Vooruit 
Gent bleek een rijke verzameling verslagen te bevatten, die tot dan ontbraken in het archief van 
SGC. Ook andere collecties binnen Amsab-ISG werden grondig nagepluisd op zoek naar door 
OCB en SGC gevormd archiefmateriaal. Niet enkel om dubbels te verwijderen, maar ook om 
lacunes in het door Febecoop overgedragen materiaal op te vullen. Zo konden ook een aantal 
reeksen verslagen gehaald worden uit het archief van Codep Spaarbank. Dit archief werd samen 
met dit van SGC in het gebouw van Febecoop bewaard en was als gevolg van het feit dat beide 
instellingen steeds nauw met elkaar verbonden zijn geweest (zelfde gebouwen, zelfde personeel 
e.d.) met het archief van SGC vermengd geraakt. 
 
 
2.2. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARIS 
 
Bij de benaming van het archief werd, zoals vastgesteld kan worden, geopteerd voor de Franstali-
ge benamingen van de archiefvormers. Dit niet alleen omdat de Franstalige benaming courant 
gebruikt werd, ook voor de rest in het Nederlands opgestelde stukken, maar ook omdat sommige 
organismen gewoon geen Nederlandstalige naam kregen bij hun oprichting. Dit geldt ook voor 
de Société Générale Coopérative, waarvan de Nederlandstalige (foute) vertaling, Algemene Coö-
peratieve Vereniging, pas later werd geïntroduceerd. In 1965 werd deze vertaling overigens gecor-
rigeerd tot Algemene Coöperatieve Vennootschap. Opmerkelijk is overigens dat de afkorting van 
de Nederlandstalige benaming, ACV, de aanleiding werd tot een dispuut met de gelijknamige 
christelijke vakbond. Het frequente gebruik van de Franstalige benaming en afkorting was de 
reden om in de inventaris ook de voorkeur daaraan te geven in plaats van aan de Nederlandstalige 
equivalenten. 
Een eerste probleem bij de verwerking van het door Febecoop overgedragen archief betreft de 
precieze afbakening van de archiefvormer. Zoals hierboven reeds aangegeven was de structuur 
van de socialistische coöperatieve koepelorganisatie aan veel structurele organisatiewijzigingen 
onderhevig. Hoewel OCB en SGC als twee afzonderlijke archiefvormers kunnen beschouwd 
worden, worden ze toch in één inventaris opgenomen. Dit in tegenstelling tot de Fédération des 
Sociétés Coopératives Belges (FSCB) en Febecoop, die resp. als een afzonderlijk archief werden 
beschreven en beschreven zullen worden. In feite ontstond het OCB als de 'raadgevende kamer' 
binnen FSCB en nam de in 1924 ontstane SGC geleidelijk de resterende taken van datzelfde 
FSCB over. Toch had het OCB sinds zijn oprichting een strikt van de groothandel afgesplitste 
werking, een autonomie die in 1920 werd geofficialiseerd door eigen statuten. Bij de opheffing 
van OCB nam SGC al zijn taken volledig over. Zowel bij FSCB als Febecoop was dit duidelijk 
niet het geval; de eerste maatschappij bleef nog na de overname van een deel van haar taken door 
de OCB voort bestaan, de tweede werd niet opgericht als een opvolger van SGC, maar als een 
zustermaatschappij. 
In het andere geval was dat duidelijk niet zo, net als bij Febecoop. Bovendien heeft Febecoop een 
andere juridische vorm (vzw). Bij haar oprichting in 1971 nam ze enkel een gedeelte van de taken 
van SGC over. Hier kan natuurlijk ook nog opgemerkt worden dat het Febecoop-archief moeilijk 
in de inventaris kan opgenomen worden, aangezien het archief zich nog in de dynamische fase 
bevindt. Dit laatste geldt eigenlijk ook voor ACV-Coop België/SGC-Coop Belgique, maar aange-
zien haar werking volledig is uitgehold en enkel bestaat uit het jaarlijks indienen van haar jaarre-
kening, werd haar archief toch als afgesloten beschouwd. 
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Functionele vs. organisatorische indeling 
 
Omdat de organogrammen van SGC en haar voorganger OCB aan voortdurende wijzigingen 
onderhevig waren, werd niet geopteerd voor een institutionele indeling van het archiefschema. 
Bovendien blijkt de oude (functionele) orde voor het grootste deel van het archief vrij goed be-
waard, ondanks de opdeling van het archief. Briefwisseling, dossiers betreffende het toezicht op 
de aangesloten coöperaties (de 'C'-nummers), administratieve en personeelsdossiers, … werden 
desondanks in hun oorspronkelijke context bewaard. Een functionele indeling van het archief-
schema is dan ook niet enkel de meest wenselijke, het is ook de enige mogelijke aanpak om het 
archief op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te ontsluiten. 
 
Opmaak van het archiefschema 
 
H. Coppens geeft in zijn richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van ar-
chieven een aantal voorbeelden van archiefschema's voor bedrijfsarchieven.38 Eén ervan kiest 
voor een functionele indeling: dit zal het voorbeeld worden voor de opmaak van ons archief-
schema en dus voor de structuur van de inventaris. Eerst wordt er een onderscheid gemaakt tus-
sen stukken van algemene aard (verslagen van beheersorganen en congressen, algemene briefwis-
seling en jaarverslagen) en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Hieronder vinden we 
bedrijfsvorm, bedrijfsmiddelen en bedrijfsvoering. Bedrijfsvorm heeft betrekking op de oprich-
ting, statuten, reglementering en organisatiestructuur. Onder bedrijfsmiddelen vinden we alle 
stukken met betrekking tot kapitaal, aandelen, eigendommen, personeel, sociale zaken, financiën 
en boekhouding. Wat het patrimonium betreft moet hier opgemerkt worden dat SGC in 1978 
fusioneerde met het Koöperatief Verbond Hoboken, de opvolger van het Koöperatief Verbond 
Antwerpen, op dat moment louter een immobiliënmaatschappij. Op deze manier werd SGC ver-
antwoordelijk voor het beheer van de eigendommen van het ter ziele gegane KVA (te vinden 
onder II.2.3.1.1.). Ten slotte vinden we onder de bedrijfsvoering de tweeledige taak van SGC 
terug: 
a) SGC was een groothandelsmagazijn en een productiecoöperatie: naast het bestellen van 
grote leveringen voor diverse coöperaties maakte ze zelf ook eigen waren. Er waren o.m. produc-
tieafdelingen in Micheroux, Gent, Leuze, Bergen, Rœulx, Aat en Anderlecht. Het groothandels-
magazijn was te Antwerpen gevestigd. 
b) De belangrijkste taak was echter het toezicht op de aangesloten lokale coöperaties. Dit 
wordt weerspiegeld in het hoofdstuk II.3.1.1., niet toevallig het omvangrijkste hoofdstuk van de 
inventaris. Tot 1967 was het toezicht een gesplitste bevoegdheid: SGC stond aanvankelijk in voor 
de commerciële en technische controle van de aangesloten coöperaties, Coop-Deposito's voor de 
boekhoudkundige en financiële controle. De lokale coöperaties dienden niet enkel te antwoorden 
op enquêtes en tellingen, maar werden ook verondersteld hun balansen en andere bewijsstukken 
betreffende hun boekhoudkundige toestand op regelmatige tijdstippen voor te leggen aan het 
revisoraat van OCB en SGC: van elke aangesloten coöperatie werd een dossier met balansen, 
verslagen en nota's aangelegd. Onder de rubriek Algemeen vind men niet enkel de verwerkingsre-
sultaten van nationale enquêtes en de reeks coöperatieve tellingen, maar ook een reeks dossiers 
betreffende coöperatieve fusies, coöperatieve bijdragen (lidgelden) en andere stukken die hande-
len over het toezicht op meer dan één aangesloten coöperatie. Onder dit hoofdstuk vallen ook de 
stukken betreffende het Coördinatiecomité SGC/Coop-Deposito's. Dit comité, in feite een 
commissie ad hoc, werd opgericht op 15/7/1947 en bestond uit leden van beide voornoemde 
instellingen. Het was zijn taak de bij de SGC aangesloten coöperaties aan een nauwgezette con-
                                                 
38 H. COPPENS, De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het 
Rijksarchief, Brussel: ARA, 1997, p. 487. 
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trole te onderwerpen. Omdat de revisoraatsopdracht (toezicht) in 1966 volledig aan SGC werd 
toegewezen, is het logisch het archief van dit Coördinatiecomité helemaal in het archief van SGC 
te integreren. Archiefstukken betreffende het comité die zich in het archief van Codep Spaarbank 
(en voorganger Coop-Deposito's) bevonden werden overgebracht of verwijderd (wanneer het 
dubbels betrof). 
In het kader van de controletaak die aan SGC was toegewezen dienden de aangeslotenen dus 
allerlei bewijsstukken en inlichtingen aan het koepelorganisme over te maken. Vandaar dat een 
groot deel van het SGC-archief bestaat uit stukken die gevormd werden door de lokale coöpera-
ties. Archieftheoretisch behoort een groot deel van deze stukken tot het archief van deze coöpe-
raties en niet tot dit van het SGC. Archiefstukken dienen bewaard te worden bij de archiefvor-
mer. Indien het niet uit te maken valt wie de archiefvormer is moeten ze in geval van dubbele 
reeksen bewaard worden op de plaats waar men ze eerst zou verwachten (in dit geval bij de coö-
peraties dus). De bij SGC aangesloten coöperaties maakten hun jaarverslagen bijvoorbeeld over 
aan de koepelorganisatie: hierdoor kwamen deze in het archief van SGC terecht. Er zijn echter 
diverse redenen om deze stukken niet te verwijderen of terug over te brengen. Allereerst kan 
verwezen worden naar het bestemmingsbeginsel.39 De toezichts- en controlefunctie, waarvan het 
aanleggen van dossiers met toegestuurde 'documentatie' het resultaat was, maakte expliciet deel 
uit van het takenpakket van SGC. Ten slotte is onbekend waar het archief van vele coöperaties 
zich bevindt. Het is wellicht niet te vermijden dat dubbele reeksen ontstaan, maar het verwijderen 
van dubbels betreffende een bepaalde coöperatie en bewaren van andere doet zeer sterk afbreuk 
aan de consequentie van de inventaris, en moet daarom ook ten stelligste worden afgeraden. 
De dossiers bevatten de zgn. "coöperatieve tellingen" (allerlei cijfergegevens over verkoop en 
bedrijfskosten), balansen (al dan niet met winst- en verliesrekeningen en jaarverslagen), door het 
OCB, de SGC, Fidu-Coop of Coop-Deposito's opgestelde verslagen over de toestand van de 
desbetreffende maatschappij en vaste reeksen briefwisseling, aangevuld met allerlei losse nota's, 
verslagen, brochures en ander informatiemateriaal.40 Deze stukken werden zo veel mogelijk in 
een vaste volgorde geplaatst: eerst alle stukken betreffende de statuten, vervolgens de balansen en 
winst- en verliesrekeningen, allerlei financiële en boekhoudkundige verslagen van SGC en OCB 
(o.m. over diezelfde balansen) en ten slotte alle overige stukken in chronologische orde. Bij 
sommige coöperaties zijn helemaal achteraan ook nog stukken te vinden van dochtermaatschap-
pijen, zoals spaarkassen, personeelsassociaties en diverse vzw's (bijvoorbeeld voor de uitbating 




SGC nam van haar voorganger OCB de aangelegde documentatiedossiers over en vulde deze 
verder aan, waardoor een uniek bestand ontstond. In de inventaris wordt deze oorspronkelijke 
orde, de zgn. 'D'-nummering, behouden onder het hoofdstuk III. In enkele gevallen konden be-
paalde dossiers echter onmogelijk als documentatie worden beschouwd. Dit is o.m. het geval 
voor het nummer D 202 (fusies), dat onder de commerciële controlebevoegdheid van SGC valt, 
en D 184 (ASLK), waaruit de stukken die het gevolg zijn van de vertegenwoordiging van SGC in 
de Algemene Raad van de ASLK werden verwijderd. Sommige nummers zijn dan ook 'leeg', 
m.a.w. ze bevatten geen enkel stuk. Om de verwijzing naar het bestaan van deze documentatie-
nummers te behouden werden deze nummers echter niet weggelaten. Deze 'lege' nummers dra-
gen uiteraard geen inventarisnummer. 
                                                 
39 Bestemmingsbeginsel = beginsel dat ieder archiefstuk deel uitmaakt van het archief waarin het bij opmaak of ont-
vangst is opgenomen. 




Deze reeks diende te worden ontsloten als een documentatiebestand. Uit de resterende dossiers, 
die zowel verslagen, briefwisseling, krantenknipsels, brochures als tijdschriften bevatten, werden 
geen stukken verwijderd. Om praktische redenen kon dan ook geen gebruik gemaakt worden van 
archivalische beschrijvingen en werd geopteerd om de stukken niet te dateren. Omdat de dossiers 




De SGC beschikte ook over een eigen bibliotheek, waar echter geen onderscheid werd gemaakt 
tussen bibliotheekmateriaal en archief; op sommige archiefstukken kunnen dan ook bibliotheek-
stempels gevonden worden. Wegens het ontbreken van een scheiding tussen bibliotheek- en ar-
chiefstukken en de vaststelling dat dit bestand niet in zijn geheel is bewaard gebleven (er was ook 
geen bibliografische lijst), werd besloten deze collectie niet als een geheel in de inventaris (als 
bijlage) op te nemen. De door SGC en OCB zelf uitgegeven publicaties die konden getraceerd 
worden, werden ondergebracht in het stukje IV. Publicatielijst. Ze werden materieel onderge-
bracht in de Bibliotheekafdeling van Amsab-ISG (publicaties die zich daar al bevonden werden 
uiteraard ook in de inventaris opgenomen, al kregen ze een bibliotheeknummer). Publicaties die 
wel handelen over de coöperatieve beweging, maar niet door de socialistische coöperatiekoepel 
zijn  uitgegeven werden verwijderd uit het archiefbestand en als losse publicaties naar het depar-
tement Bibliotheek overgebracht. Dossiers betreffende de eigen publicaties (briefwisseling, ver-




Na de institutionele studie en een eerste onderzoek van het archief, werd aan de hand van het 
voorbeeld van H. Coppens (zie supra) het volgende archiefschema opgemaakt: 
I. Stukken van algemene aard. 
I.1. Vergaderstukken. 
I.1.1. De organen van de socialistische coöperatieve beweging. 
I.1.2. De bestuursorganen van de sc Office Coopératif Belge. 
I.1.3. De bestuursorganen van de asbl Office Coopératif Belge. 
I.1.4. De bestuursorganen van de Société Générale Coopérative. 
I.2. Algemene briefwisseling. 
I.3. Jaarverslagen. 
II. Stukken van bijzondere aard. 
II.1. Bedrijfsvorm. 
II.1.1. Oprichting, statuten en reglementering. 
II.1.2. Organisatie tijdens de Duitse bezetting (WO II). 
II.1.3. Organisatie en werking van bedrijfsafdelingen. 
II.1.4. Inschrijvingen in het handelsregister. 
II.1.5. Volmacht- en procuratieverlening. 
II.1.6. Fusies. 
II.1.7. Oprichting en opheffing van productieafdelingen. 
II.1.8. Samenstelling van de bestuursorganen en mandaten. 
II.1.9. Jubilea en geschiedschrijving over de coöperatieve beweging. 
II.1.10. Conferenties, colloquia en vieringen. 
II.2.  Bedrijfsmiddelen. 
II.2.1. Kapitaal. 
II.2.2. Aandelen en aandeelhouders. 
II.2.3. Eigendommen en duurzame productiemiddelen. 
II.2.4. Personeel en sociale zaken. 
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II.2.5. Financiën en boekhouding. 
II.2.6. Beheer van bibliotheek, archief en documentatie. 
II.3. Bedrijfsvoering. 
II.3.1. De 'associatie': de Société Générale Coopérative/Algemene Coöperatieve Vennootschap, 
later SGC-Coop Belgique/ACV-Coop België (1935-1992) en haar voorganger het Office 
Coopératif Belge (1919-1934) als nationaal coöperatief koepelorgaan. 







Een aantal stukken werden verwijderd uit het archief, zoals stukken betreffende de vzw Les Pro-
pagateurs de la Coopération, de Ligue Nationale des Coopératrices/Koöperatieve Vrouwenbe-
weging (LNC/KVB) en de Action Commune. Deze vermenging is meestal een gevolg van de 
cumulatie van bestuursfuncties door de beheerders van de socialistische coöperatieve koepel, inz. 
Roger Ramaekers. Af te zonderen stukken uit het van het IEV overgebrachte archiefdeel werden 
uiteraard in de oorspronkelijke staat terugbezorgd. Eerder werd ook al verwezen naar de vermen-
ging van het archief van Coop-België met dit van Coop-Deposito's. Omdat deze twee archieven 
samen verwerkt werden, konden hier vrij snel verantwoorde keuzes gemaakt worden betreffende 
de splitsing van deze archieven, vooral waar het overlappende bevoegdheden betrof. 
Ten slotte werden ook een aantal stukken vernietigd, zoals adviezen en verslagen van het Eco-
nomisch en Sociaal Comité van de EEG, ingekomen omzendbrieven van het ministerie van Fi-
nanciën (Registratie en Domeinen) en belastingaangiften, aangezien deze bij de archiefvormer in 




Zoals eerder al aangegeven bevonden zich in het door Febecoop gedeponeerd archief ook een 
aantal 'vreemde archieven'. Het betrof hier niet enkel archiefstukken van de Action Commune of 
losse stukken uit het persoonlijk archief van Roger Ramaekers of Roger Oger, maar ook afgeslo-
ten archieven die om verschillende redenen in het overgedragen archief terechtkwamen. Zo wer-
den de archieven van de Henegouwse coöperaties Union des Coopérateurs Borains (UCB) en 
Société Nationale de Gestion Coopérative (NACO), het archief van de eerste socialistische kre-
dietinstelling Comptoir des Dépôts et des Prêts (CDP), het archief van de Belgische Bank van 
den Arbeid (BBA) en haar opvolger Société Belge d'Intérêts Industriels et Financiers (SBIIF) en 
de archieven van SOCCOM, Société Belge de Gestion d'Immeubles (BELGESTIM) en Interco-
opérative de Belgique (INTERCOBEL) ondergebracht in het archief van SGC. Wellicht zijn deze 
archieven, zeker wat UCB en NACO betreft, uit hoofde van de toezichtfunctie van SGC in het 
archief van deze laatste terechtgekomen. Hetzelfde geldt in feite voor het archief van SGC, BBA 
en SBIIF: de afhandeling van het faillissement van de BBA stond onder toezicht van SGC en 
werd geleid door SGC-bestuurders. De archieven van BELGESTIM, INTERCOBEL en SOC-
COM stellen meer problemen, aangezien het hier moeilijk te plaatsen instellingen betreft. De 
eerste twee zijn maatschappijen die mede door SGC, samen met andere, niet noodzakelijk socia-
listische coöperaties werden opgezet met een bepaald doel: INTERCOBEL had bijvoorbeeld de 
bedoeling de fietsbandenproductie meteen na de Tweede Wereldoorlog weer op gang te krijgen. 
SOCCOM is een fiduciaire (boekhoudkundig bedrijf) dat o.m. de boekhoudingen van de socialis-
tische coöperatie uit de Dendervallei bijhield, tot haar taken door Fidu-Coop werden overgeno-
men. 
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Wegens de omvang van deze 'vreemde archieven' (samen meer dan 30 archiefdozen) en het his-
torisch belang voor de onderzoekers lijkt het veel waardevoller deze archieven als afzonderlijke 
archieven en niet als in het SGC-archief 'gedeponeerde' collecties te beschrijven, mits uiteraard 
een verwijzing naar hun oorsprong. 
 
En ten slotte… 
 
Het archief van OCB en SGC loopt van 1909 tot 1992. Het eerste jaartal verwijst naar de stich-
tingsdatum van FSCB; het tweede naar de datum van het jongste stuk in het archief. In theorie 
zou dit eigenlijk de datum van ontbinding van SGC moeten zijn, maar deze maatschappij bestaat 
nog steeds, al is haar werking herleid tot een bestaan op papier. De inventaris telt 10.682 archief-
nummers wat in de realiteit overeenstemt met ongeveer 1200 archiefdozen of ruim 130 lopende 
meter archief. Verder verwijst de inventaris nog naar een honderdtal stukken die naar het depar-
tement Bibliotheek werden overgebracht. De stukken zijn hoofdzakelijk in het Frans en het Ne-
derlands, al zijn enkele stukken, daterend uit de periode van de Tweede Wereldoorlog, in het 
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4. LIJST MET DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
 
ABVV  Algemeen Belgisch Vakverbond 
AC  Action Commune 
ACOD  Algemene Centrale der Openbare Diensten 
ACV  Algemeen Christelijk Vakverbond 
ABEAS  Association Belge des Entreprises à Succursales 
asbl  association sans but lucratif 
ASLK  Algemene Raad van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
ATB  Arbeiders Toeristenbond 
ATO  Agence Tourisme Ouvrier 
BBA  Belgische Bank van den Arbeid 
BBT  Banque Belge du Travail 
BEF  Belgische frank 
Befco  Bureau d'études fiscales et comptables 
BS  Belgisch Staatsblad 
BSP  Belgische Socialistische Partij 
BTW  Belasting op de Toegevoegde Waarde 
BWP  Belgische Werklieden Partij 
CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CBKS  Centraal Bureau voor Kleine Spaarders 
CDP  Comptoir des Dépôts et des Prêts 
CEE  Communauté Européenne Economique 
CGER  Caisse Générale d'Epargne et de Retraite 
CIT  Compagnie Industrie & Travaux 
CMB  Centrale der Metaalindustrie van België 
COMABUS Communauté des Magasins à Buts Spéciaux 
COO  Commissie Openbare Onderstand 
CSC  Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid 
cv  coöperatieve vennootschap 
EEG  Europese Economische Gemeenschap 
EG  Europese Gemeenschap 
EOS  Ecole Ouvrière Supérieure 
EPECE  L'Economie Populaire Ciney 
Febecoop Federatie der Belgische coöperaties 
FGTB  Fédération Générale des Travailleurs de Belgique 
FNCC  Fédération Nationale des Coopératives de Consommation 
FNCC  Fédération Nationale des Coopératives Chrétiennes 
FNCD  Fonds National pour la Coopération au Développement 
FSCB  Fédération des Sociétés Coopératives Belges 
FSC           "   "  " 
GmbH  Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung 
ICA  Internationale Coöperatieve Alliantie 
ICO  Imprimerie Coopérative Ouvrière 
IEV  Instituut Emile Vandervelde 
IMBRUCO Imprimerie Bruxelloise Coopérative 
KVA  Koöperatief Verbond Antwerpen 
KV  Koöperatief Verbond 
MRI  Menen-Roeselare-Ieper 
NACO  société Nationale de gestion Coopérative 
NBB  Nationale Bank van België 
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NMBS  Nationale Maatschappij voor de Buurtspoorwegen 
nv  naamloze vennootschap 
NVSM  Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 
OCB  Office Coopératif Belge 
OCPE  Office Central de Petite Epargne 
OCT  Office Coopératif Technique 
OPHACO Office des Pharmacies Coopératives de Belgique 
PTT  Post, Telegraaf en Telefonie 
PS  Parti Socialiste 
PS  La Prévoyance Sociale 
PSB  Parti Socialiste Belge 
RTB  Radio et Télévision Belge 
sa  société anonyme  
SBIIF  Société Belge d'Intérêts Industriels et Financiers 
sc  société coopérative 
sco  société coopérative ouvrière 
scs  société coopérative socialiste 
SV  Sociale Voorzorg  
SEO  Spaarzaamheid Economie Oostende  
SETCa  Syndicat des Employés Techniciens et Cadres de Belgique 
SGC  Société Générale Coopérative 
sm  samenwerkende maatschappij 
SNCI  Société Nationale de Crédit à l'Industrie = NMKN 
SODEPE Société d'Edition du Peuple 
SP  Socialistische Partij 
SVV  Socialistische Vooruitziende Vrouwen 
TVA  Taxe sur la Valeur Ajoutée 
UCB  les coopérateurs-Union des Coopérateurs Borains 
UCC  Union des Coopérateurs du bassin de Charleroi 
UC  Union Coopérative 
UJS  Union des Journaux Socialistes 
ULB  Université Libre Bruxelles 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNICEF   United Nations International Children's Emergency Fund 
UNMS  Union Nationale des Mutualités Socialistes 
VSA  Verenigde Staten van Amerika 




Het archief is raadpleegbaar op Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, met uitzondering van 
stukken gemerkt met [iev] naast de beschrijving, die zijn raadpleegbaar op het Instituut Emile Van-
dervelde. 
De stukken zijn raadpleegbaar mits een gemotiveerde aanvraag en na uitdrukkelijke toestemming 
van de bevoegde archivaris. 












1 Eerste congres te Brussel, 21/8/1910. 
 [1910] 1 stuk 
 
2 Derde congres te Jolimont, 7-8/9/1912. 
 [1912] 2 stukken 
 
3 Vierde congres te Jemappes, 10-11/8/1913. 
 [1913] 1 stuk 
 
4 Vijfde congres te Seraing, 26-27/7/1914. 
 [1914] 1 stuk 
 
5 Vijfde congres te Seraing, 26-27/7/1914 en zesde congres te Gent, 
31/8/-1/9/1919. 
 [1919] 1 stuk 
 
6 Zevende congres te Charleroi, 28-30/8/1920. 
 [1920] 1 stuk 
 
7 Achtste congres te Antwerpen, 18-20/6/1921. 
 [1921] 1 stuk 
 
8 Negende congres te Luik, 17-19/6/1922. 
 [1922] 1 stuk 
 
9 Tiende congres te Bergen, 23-25/6/1923. 
 [1923] 2 stukken 
 
10 Elfde congres te Gent, 21-23/6/1924. 
 [1924] 1 stuk 
 
11 Twaalfde congres te Doornik, 20-22/6/1925. 
 [1925] 1 stuk 
 
12 Dertiende congres te Verviers, 19-21/6/1926. 
 [1926] 2 stukken 
 
13 Veertiende congres te Namen, 18-20/6/1927. 
 [1927] 2 stukken 
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14 Vijftiende congres te Brussel, 16-18/6/1928. 
 [1928] 1 stuk 
 
15 Zestiende congres te Brussel, 22-24/6/1929. 
 [1929] 1 stuk 
 
16 Zeventiende congres te Luik, 21-23/6/1930. 
 [1930] 2 stukken 
 
17 Achttiende congres te La Louvière, 20-21/6/1931. 
 [1931] 1 omslag 
 
18 Negentiende congres te Seraing, 18-20/6/1932. 
 [1932] 1 omslag 
 
19 Twintigste congres te Antwerpen, 17-18/6/1933. 
 [1933] 2 stukken 
 
20 Eenentwintigste congres te Brussel, 18/10/1936. 
 [1936] 1 omslag 
 
21 Tweeëntwintigste congres te Brussel, 26/9/1937. 
 [1937] 1 stuk 
 
22 Drieëntwintigste congres te Brussel, 8/1/1939. 
 1939 1 omslag 
 
23 Bijzonder congres te Luik, 17-19/9/1939. 
 [1939] 1 omslag 
 
24 Vierentwintigste congres te Brussel, 17-18/05/1947. 
 [1947] 1 omslag 
 
25 Vijfentwintigste congres te Gent, 26/6/1948. 
 1948 1 omslag 
 
26 Zesentwintigste congres te Brussel, 8-9/10/1949. 
 [1949] 1 omslag 
 
27 Zevenentwintigste congres te Brussel, 24-25/9/1950. 
 1950 1 omslag 
 
28 Achtentwintigste congres te Brussel, 8-9/11/1952. 
 [1952] 1 omslag 
 
29 Negenentwintigste congres te Brussel, 2-3/10/1954. 
 [1954] 1 omslag 
 
30 Dertigste congres te Brussel, 29-30/9/1956. 
 [1956] 1 omslag 
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31 Eenendertigste congres te Brussel, 26-28/9/1958. 
 1958 1 omslag 
 
32 Tweeëndertigste congres te Luik, 19-20/11/1960. 
 1960 1 omslag 
 
33 Drieëndertigste congres te Antwerpen, 22-23/9/1962. 
 [1962] 1 omslag 
 
34 Vierendertigste congres te Gent, 2-3/10/1965. 
 1965 1 omslag 
 
35 Vijfendertigste congres te Luik, 5-6/10/1968. 
 1971 1 omslag 
  
I.1.1.1.1. Dossiers betreffende de organisatie van de coöperatieve congressen40 
 
36 Tweeëndertigste congres te Luik, 14-20/9/1960. 
 1960 1 pak 
 
37 Drieëndertigste congres te Antwerpen, 22-23/9/1962. 
 1962 1 pak 
 
38 Vierendertigste congres te Gent, 2-3/10/1965. 
 1965 2 pakken 
 
39 Vijfendertigste congres  te Luik, 5-6/10/1968. 
 1968 1 omslag  
 
I.1.1.2.  Nationale Raad 
 
40-44 Convocatie, agenda's, notulen en bijlagen. 
 1966-1970 5 omslagen 
 
40 10/5/1966 - 20/10/1966. 
 1966-1967 1 omslag 
41 14/3/1967 - 21/12/1967. 
 1967-1968 1 omslag 
42 28/3/1968 - 14/12/1968. 
 1968-1969 1 omslag 
43 8/5/1969 - 25/11/1969. 
 1969 1 omslag 
44 20/1/1970 - 17/12/1970. 






                                                 
40 Briefwisseling, rekeningen, hotelreservaties, toespraken, e.d. 
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I.1.1.3. Nationaal Bureau 
 
45-49 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen. 
 1966-1970 5 omslagen 
 
45 15/3/1966 - 1/12/1966. 
 1966 1 omslag 
46 26/1/1967 - 14/12/1967. 
 1967 1 omslag 
47 25/1/1968 - 19/12/1968. 
 1968-[1969] 1 omslag 
48 20/3/1969 - 14/11/1969. 
 1969 1 omslag 
49 17/3/1970 - 17/12/1970. 
 1970 1 omslag 
 
I.1.1.4. Financieel Comité 
 
50-52 Notulen 1968-1970. 
 [1968-1970] 3 omslagen 
 
50 27/10/1968 - 3/12/1968. 
 [1968] 1 omslag 
51 7/1/1969 - 4/11/1969. 
 [1969] 1 omslag 
52 29/4/1970 - 4/12/1970. 




53 Notulen 24/8/1965. Kopie van een handschrift. 
 [1965] 1 stuk 
 
54-58 Convocaties, notulen en bijlagen 1967 en 1969-1972. 
 N.B. Notulen 1969-1970 kopieën van een handschrift. 
 1967, 1969-1972 5 omslagen 
 
54 23/1/1967 - 29/8/1967. 
 1967 1 omslag 
55 12/5/1969 - 19/12/1969. 
 1969 1 omslag 
56 6/1/1970 - 11/12/1970. 
 1970 1 omslag 
57 5/2/1971 - 13/9/1971. 
 1971 1 omslag 
58 3/1/1972 - 3/11/1972. 






I.1.1.6. Wetenschappelijke Raad voor de Coöperatie 
 
59 Stukken betreffende de oprichting op 4/2/1965. 
 [1964]-965 1 omslag 
 
60-63 Notulen, bijlagen en briefwisseling 1965-1969. 
 1965-1969 
  4 omslagen 
60 4/2/1965 - 1/12/1965. 
 1965 1 omslag 
61 24/6/1966 - 9/11/1966. 
 1966 1 omslag 
62 23/5/1967 - 26/10/1967. 
 1967 1 omslag 
63 29/3/1968 - 16/7/1968. 
 1968 1 omslag 
 
64 Briefwisseling. 
 1969 1 omslag 
 




65 Notulen 1921 en 1924. 
 [1921, 1924] 1 omslag 
 
I.1.2.2. Uitvoerend Comité. 
 
66 Agenda's 1919. 
 [1919] 1 omslag 
 
67 Agenda's 1920. 
 [1920] 1 omslag 
 
68 Agenda's 1921. 
 [1921] 2 stukken 
 
69 Agenda's 1922. 
 [1922] 1 omslag 
 
70 Convocaties 1923. 
 1923 1 omslag 
 
71 Convocaties en agenda's 1924. 
 1924 1 omslag 
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72 Convocaties, agenda's en notulen 1925. 
 1925 1 omslag 
 
73 Convocaties, agenda's en notulen 1926. 
 1926 1 omslag 
 
74 Notulen 29/9/1926 - 22/11/1933. Handschrift. 
 [1926-1933] 1 deel 
 
75 Notulen 3/1/1934 - 9/1/1935. Handschrift. 
 [1934-1935] 1 deel 
 
I.1.3.2. Uitvoerend comité 
 
76 Notulen 1925. 
 [1925] 1 omslag 
 
77 Notulen 1926. 
 1926 1 omslag 
 
74 Notulen 27/10/1926 - 18/10/1933. Handschrift. 
 [1926-1933] 1 deel 
 
75 Notulen 20/12/1933 - 4/12/1935. Handschrift. 
 [1933-1935] 1 deel 
 
I.1.4. De bestuursorganen van de Société Générale Coopérative 
 
I.1.4.1. Algemene aandeelhoudersvergadering 
 
78-126 Notulen 1926-1934, 1936-1983. 
 N.B. Ten gevolge de herstructurering van de ganse socialistische coöperatieve bewe-
ging werd in 1935 geen algemene aandeelhoudersvergadering gehouden. 
 [1927-1934, 1936-1964], 1965-1983 
 
78 19/12/1926. 
 [1926] 1 stuk 
79 25/12/1927. 
 [1927] 2 stukken 
80 26/12/1928. 
 [1928] 1 omslag 
81 26/12/1929. 
 [1929] 2 stukken 
82 24/12/1930. 
 [1930] 1 stuk 
83 20/12/1931. 
 [1931] 1 stuk 
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84 28/12/1932. 
 [1932] 1 stuk 
85 27/12/1933. 
 [1933] 1 stuk 
86 23/12/1934. 
 [1934] 1 stuk 
87 26/6/1936-1946. 
 [1936-1946] 1 deel 
88 25/6/1947. 
 [1947] 1 stuk 
89 26/6/1948. 
 [1948] 1 stuk 
90 11/5/1949. 
 [1949] 1 stuk 
91 7/6/1950. 
 [1950] 1 stuk 
92 13/6/1951. 
 [1951] 1 stuk 
93 28/5/1952. 
 [1952] 1 stuk 
94 10/6/1953. 
 [1953] 1 stuk 
95 23/6/1954. 
 [1954] 1 stuk 
96 1/6/1955. 
 [1955] 2 stukken 
97 27/6/1956. 
 [1956] 1 stuk 
98 22/5/1957. 
 [1957] 1 stuk 
99 4/6/1958. 
 [1958] 1 stuk 
100 27/5/1959. 
 [1959] 1 stuk 
101 18/5/1960. 
 [1960] 1 stuk 
102 19/5/1961. 
 [1961] 1 stuk 
103 16/5/1962. 
 [1962] 1 stuk 
104 19/3/1947 - 16/5/1962. 
 [1947-1962] 1 deel 
105 14/3/1963. 
 [1963] 1 omslag 
106 29/4/1964. 
 [1964] 2 stukken 
107 26/5/1965. 
 1965 1 omslag 
108 8/6/1966. 
 1966 1 omslag 
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109 19/3/1963 - 7/6/1967. 
 [1963-1967] 1 deel 
110 7/6/1967. 
 1967 1 omslag 
111 12/6/1968. 
 1968 1 omslag 
112 5/6/1969. 
 1969 1 omslag 
113 26/5/1970. 
 1970 1 omslag 
114 25/5/1971. 
 1971 1 omslag 
115 27/6/1972. 
 1972 1 omslag 
116 26/6/1973. 
 1973 1 omslag 
117 27/6/1974. 
 1974 1 omslag 
118 20/6/1975. 
 1975 1 omslag 
119 24/6/1976. 
 1976 1 omslag 
120 28/6/1977. 
 1977 1 omslag 
121 20/6/1978. 
 1978 1 omslag 
122 23/10/1979. 
 1979 1 omslag 
123 30/5/1980. 
 1980 1 omslag 
124 16/6/1981. 
 1981 1 omslag 
125 8/6/1982. 
 1982 1 omslag 
126 17/5/1983. 
 1983 1 omslag 
 
I.1.4.2. College van commissarissen 
  
127 Verslagboek 9/6/1933 - 20/12/1962. 
 [1933-1962] 1 deel 
 
128 Convocaties, agenda's en notulen 7/7/1954 - 21/12/1961. 
 1954-1961 1 omslag 
 
129 Convocatie, agenda's en notulen 23/3/1967 - 17/3/1973. 





130 Notulen 29/10/1924 - 20/12/1944. 
 [1924-1944] 1 deel 
 
131 Convocaties, notulen en bijlagen 11/9/1935 - 18/12/1935. 
 1935 1 omslag 
 
132 Convocaties, notulen en bijlagen 25/3/1936 - 10/8/1936. 
 1936 1 omslag 
 
133 Convocaties, notulen en bijlagen 3/2/1937 - 22/12/1937. 
 1937 1 omslag 
 
134 Convocaties, notulen en bijlagen 22/6/1938 - 7/12/1938. 
 1938 1 omslag 
 
135 Convocaties, notulen en bijlagen 21/12/1939 - 22/11/1939. 
 1939 1 omslag 
 
136 Convocaties, notulen en bijlagen 24/1/1940 - 26/12/1940. 
 1940-1941 1 omslag 
 
137 Convocaties, notulen en bijlagen 9/1/1941 - 15/10/1941. 
 1941 1 omslag 
 
138 Notulen 7/3/1945 - 20/6/1945. 
 1945 1 band 
 
139 Notulen 22/5/1946 - 21/8/1946. 
 [1946] 1 band 
 
140 Notulen 28/2/1947 - 13/8/1947. 
 [1947] 1 omslag 
 
141 Convocaties, notulen en bijlagen 8/1/1948 - 2/12/1948. 
 [1948] 1 omslag 
 
142 Notulen 19/1/1949 - 28/12/1949. 
 [1949] 1 omslag 
 
143 Convocaties, agenda's en notulen 25/1/1950 - 6/12/1950. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 [1950] 1 omslag 
 
144 Notulen met bijlagen 10/1/1951 - 28/11/1951. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 1951 1 band 
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145 Notulen met bijlagen 9/1/1952 - 17/12/1952. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 [1952] 1 band 
 
146 Notulen met bijlagen 14/1/1953 - 2/12/1953. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 [1953] 1 band 
 
147 Notulen met bijlagen 6/1/1954 - 22/12/1954. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 1954 1 band 
 
148 Notulen met bijlagen 23/2/1955 - 28/12/1955. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 [1955] 1 band 
 
149 Notulen met bijlagen 1/2/1956 - 28/11/1956. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 [1956] 1 band 
 
150 Notulen 16/1/1957 - 4/12/1957. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 [1957] 1 omslag 
 
151 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 12/2/1958 - 
26/11/1958. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 1958 1 omslag 
 
152 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 14/1/1959 - 25/1/1959. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 1959 1 omslag 
 
153 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 20/1/1960 - 
21/12/1960. 
 1960 1 band 
 
154 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 8/2/1961 - 13/12/1961. 
 1961 1 omslag 
 
155 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 7/2/1962 - 19/12/1962. 
 1962 1 band 
 
156 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 6/2/1963 - 18/12/1963. 
 1963 1 omslag 
 
157 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 12/2/1964 - 
18/11/1964. 
 1964 1 omslag 
 
158 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 27/1/1965 - 
22/12/1965. 
 1965 1 pak 
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159 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 26/1/1966 - 7/12/1966. 
 1966 1 omslag 
 
160 Convocaties, agenda's en notulen 4/1/1967 - 27/9/1967. 
 1967 1 omslag 
 
161 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 17/1/1968 - 4/12/1968. 
 1968 1 omslag 
 
162 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 15/1/1969 - 2/12/1969. 
 1968-1969 1 omslag 
 
163 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 27/1/1970 - 
20/10/1970. 
 1969-1970 1 omslag 
 
164 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 4/5/1971 - 7/12/1971. 
 1971-1972 1 omslag 
 
165 Convocaties, agenda's en notulen met bijlagen 6/6/1972 - 30/11/1972. 
 1972 1 omslag 
 
166 Convocaties, agenda's en notulen 26/6/1974. 
 1974 2 stukken 
 
167 Convocatie, agenda en notulen 15/6/1976. 
 1976 1 omslag 
 
168 Convocatie, agenda en notulen 28/6/1977. 
 1977 1 omslag 
 
169 Notulen 20/6/1978. 
 [1978] 1 stuk 
 
170 Convocatie, agenda en notulen 23/10/1979. 
 1979 1 omslag 
 
171 Convocatie, agenda, notulen en bijlagen 30/5/1980. 
 1980 1 omslag 
 
172 Notulen 17/3/1981. 
 1981 1 omslag 
 
173 Convocatie, agenda, notulen en bijlagen 19/5/1981 - 17/11/1981. 
 1981-1982 1 omslag 
 
174 Convocatie, agenda's, notulen en bijlagen 10/2/1982 - 14/12/1982. 
 1982-1983 1 omslag 
 
175 Convocatie, agenda's en notulen 19/4/1983 - 15/11/1983. 
 1983 1 omslag 
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176 Convocatie, agenda's, notulen en bijlagen 26/9/1984. 
 1984 1 omslag 
 
177 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 26/3/1985 - 12/11/1985. 
 1985 1 omslag 
 
178 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 25/3/1986 - 18/11/1986. 
 1986 1 omslag 
 
179 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 26/5/1987 - 3/11/1987. 
 1987 1 omslag 
 
180 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 24/5/1988 - 29/11/1988. 
 1988-1989 1 omslag 
 
181 Convocatie, agenda's en notulen 16/5/1989 - 14/11/1989. 
 1989 1 omslag 
 
182 Convocatie, agenda's en notulen 5/4/1990. 
 1990 1 omslag 
 
183 Notulen 9/4/1992. 
 1992 1 omslag 
 
184 Indexen op de notulen. 
 N.B. Los op rek. 
 [1959-1967] 1 fichestelsel 
 
185 Aanwezigheidslijsten 1954-1965. 
 [1961-1965] 1 omslag 
 
I.1.4.4. Uitvoerend Comité 
 
186 Notulen 3/12/1924 - 20/11/1944. 
 [1924-1944] 1 deel 
 
187 Notulen 9/6/1935 - 20/11/1935. 
 1935 1 omslag 
 
188 Notulen met bijlagen 15/1/1936 - 2/12/1936. 
 1936 1 omslag 
 
189 Notulen met bijlagen 27/1/1937 - 8/12/1937. 
 1937 1 omslag 
 
190 Notulen met bijlagen 12/1/1938 - 30/11/1938. 
 1938 1 omslag 
 
191 Notulen met bijlagen 18/1/1939 - 20/12/1939. 
 1939 1 omslag 
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192 Notulen met bijlagen 4/1/1945 - 29/11/1945. 
 [1945] 1 omslag 
 
193 Notulen 7/2/1946 - 30/10/1946. 
 [1946] 1 omslag 
 
194 Notulen met bijlagen 9/1/1947 - 18/12/1947. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 [1947] 1 omslag 
 
195 Notulen 3/3/1948 - 27/10/1948. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 [1948] 1 omslag 
 
196 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 2/2/1949 - 20/7/1949. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 1949 1 omslag 
 
197 Aanwezigheidslijsten 1938-1939. 




198 Notulen 10/10/1958. 
 [1958] 1 stuk 
 
199 Agenda's, notulen en bijlagen 6/1/1959 - 22/12/1959. 
 N.B. Met inhoudstafel. 
 [1959] 1 pak 
 
200 Agenda's, notulen en bijlagen 5/1/1960 - 20/12/1960. 
 [1960] 1 pak 
 
201 Agenda's, notulen en bijlagen 18/1/1961 - 19/12/1961. 
 [1961] 1 pak 
 
202 Agenda's, notulen en bijlagen 2/1/1962 - 18/12/1962. 
 [1962] 1 pak 
 
203 Notulen met bijlagen 8/1/1963 - 24/12/1963. 
 [1963] 1 band 
 
204 Agenda's, notulen en bijlagen 7/1/1964 - 15/12/1964. 
 [1964] 1 omslag 
 
205 Agenda's, notulen en bijlagen 5/1/1965 - 22/12/1965. 
 1965 1 omslag 
 
206 Agenda's, notulen en bijlagen 4/1/1966 - 13/12/1966. 
 1966 1 omslag 
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207 Agenda's en notulen 10/1/1967 - 19/12/1967. 
 [1967] 1 omslag 
 
208 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 9/1/1968 - 4/12/1968. 
 1968 1 omslag 
 
209 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 7/1/1969 - 18/11/1969. 
 1969 1 omslag 
 
210 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 13/1/1970 - 3/12/1970. 
 1970 1 omslag 
 
211 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 5/1/1971 - 16/11/1971. 
 1971 1 omslag 
 
212 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 8/2/1972 - 14/11/1972. 
 1972 1 omslag 
 
213 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 7/3/1973 - 11/12/1973. 
 1973-1974 1 omslag 
 
214 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 12/2/1974 - 15/10/1974. 
 1974 1 omslag 
 
215 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 4/2/1975 - 7/10/1975. 
 1975 1 omslag 
 
216 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 8/1/1976 - 16/11/1976. 
 1976 1 omslag 
 
217 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 1/2/1977 - 20/9/1977. 
 1977 1 omslag 
 
218 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 24/1/1978 - 19/9/1978. 
 1978 1 omslag 
 
219 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 25/9/1979 - 11/12/1979. 
 1979 1 omslag 
 
220 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 5/2/1980 - 6/5/1980. 
 1980 1 omslag 
 
221 Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen 20/1/1981 - 17/3/1981. 
 1981 1 omslag 
 
222-310 Doorslagen van uitgaande brieven.[iev] 
 1968-1976  89 omslagen 
 N.B. De maanden maart - mei 1968, september - december 1968, mei - december 




222 Januari 1968. 
223 Februari 1968. 
224 Juni 1968. 
225 Juli 1968. 
226 Augustus 1968. 
227 Januari 1969. 
228 Februari 1969. 
229 Maart 1969. 
230 April 1969. 
231 Januari 1970. 
232 Februari 1970. 
233 Maart 1970. 
234 April 1970. 
235 September 1970. 
236 Oktober 1970. 
237 November 1970. 
238 December 1970. 
239 Januari 1971. 
240 Februari 1971. 
241 Maart 1971. 
242 April 1971. 
243 Mei 1971. 
244 Juni 1971. 
245 Juli 1971. 
246 Augustus 1971. 
247 September 1971. 
248 Oktober 1971. 
249 November 1971. 
250 December 1971. 
251 Januari 1972. 
252 Februari 1972. 
253 Maart 1972. 
254 April 1972. 
255 Mei 1972. 
256 Juni 1972. 
257 Juli 1972. 
258 Augustus 1972. 
259 September 1972. 
260 Oktober 1972. 
261 November 1972. 
262 December 1972. 
263 Januari 1973. 
264 Februari 1973. 
265 Maart 1973. 
266 April 1973. 
267 Mei 1973. 
268 Juni 1973. 
269 Juli 1973. 
270 Augustus 1973. 
271 September 1973. 
272 Oktober 1973. 
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273 November 1973. 
274 December 1973. 
275 Januari 1974. 
276 Februari 1974. 
277 Maart 1974. 
278 April 1974. 
279 Mei 1974. 
280 Juni 1974. 
281 Juli 1974. 
282 Augustus 1974. 
283 September 1974. 
284 Oktober 1974. 
285 November 1974. 
286 December 1974. 
287 Januari 1975. 
288 Februari 1975. 
289 Maart 1975. 
290 April 1975. 
291 Mei 1975. 
292 Juni 1975. 
293 Juli 1975. 
294 Augustus 1975. 
295 September 1975. 
296 Oktober 1975. 
297 November 1975. 
298 December 1975. 
299 Januari 1976. 
300 Februari 1976. 
301 Maart 1976. 
302 April 1976. 
303 Mei 1976. 
304 Juni 1976. 
305 Juli 1976. 
306 Augustus 1976. 
307 September 1976. 
308 Oktober 1976. 
309 November 1976. 
310 December 1976. 
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I.2. ALGEMENE BRIEFWISSELING 
  
311-442 Briefwisseling met particulieren. Alfabetisch geordend op familienaam 
van de correspondent, met bijlagen. 
 1958-1971, 1976-1977 132 omslagen 
 
311 Anseele [jr.], Edouard. 
 1969-1970 
312 Barbier, C.-H. 
 1968 
313 Bastagne, Albert. 
 1970 
314 Bayard, André. 
 1960-1965, 1969 
315 Biron, Herman. 
 1970 
316 Boniface, Jean. 
 1968 
317 Bouilly, Pierre. 
 1970 
318 Buchole, J. 
 1968 
319 Calais, André. 
 1970-1971 
320 Canale, Valeria. 
 1958 
321 Cappendyk, André. 
 1962 
322 Carette, Roger. 
 1970 
323 Carrez. 
 1963, 1967 
324 Catelas. 
 1967 
325 Cleutinx, Christian. 
 1969 
326 Cloots, Gaston. 
 1960 
327 Collard, Léo. 
 1970 
328 Colonna d'Istria, Lilly. 
 1967 
329 Cools, André. 
 1969-1970 







333 Crahay, Crob. 
 1970 




336 Dansette, Jacques. 
 1968, 1970-1971 
337 Debunne, Georges. 
 1968, 1970 
338 Deghaye, Denis. 
 1961-1962 
339 Degive, Andrée. 
 1970 
340 Dehareng, Marcelle. 
 1964 
341 Delooz, Pierre. 
 1961 
342 Denis, Marc. 
 1959 
343 Derbaix, Marcel. 
 1961, 1969 
344 De Rees, Jacques. 
 1961, 1963, 1966, 1969-1970 
345 Desclin, Matthieu. 
 s.d. 
346 Descy, J. 
 1962 
347 Desmet, Louis. 
 1959, 1963-1964 
348 Dessables, Necker. 
 1962 
349 Dethier, Fred. 
 1968-1969 
350 Devillers, Victor. 
 1965-1966 
351 Devogel, André. 
 1962, 1965, 1967 
352 Doucet, Joseph. 
 1967-1968 
353 Draps, Remi. 
 1970 
354 Drion, Michel. 
 1976 








358 Fraeys, William. 
 1965-1966, 1968 




361 Gengoux, André. 
 1961-1967, 1969 
362 Genot, André. 
 1969 
363 Gilsoul, J. 
 1970 
364 Glinne, Ernest. 
 1967, 1969 
365 Goldstein, Estelle. 
 1965 
366 Gombert, G. 
 1963 
367 Goorts, Pierre. 
 1963 
368 Guillemin, Henri. 
 1969 
369 Gurhem, Joseph. 
 1969 
370 Gutelman, Michel. 
 1965, 1967 
371 Hasquin, René. 
 1968-1969 
372 Haussman, René. 
 1964 
373 Herrman, Franz. 
 1962 
374 Herzet, Jean-Pierre. 
 1963 
375 Hesbois, Jean. 
 1966, 1969 
376 Hilgers, Pol. 
 1969 
377 Housiaux, Georges. 
 1964, 1970 
378 Houssa, André. 
 1970 
379 Janne, H. 
 1970 
380 Kirsch, J.F. 
 1962 
381 Kirschen, Etienne. 
 1970 
382 Krasniansky, V. 
 1961-1962 
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383 Kuby, Otto. 
 1969 
384 Lacroix, Jean. 
 1966, 1968 
385 Lambert, Paul. 
 1967, 1969-1970, 1977 
386 Lambion, Roger. 
 1970 




389 Leburton, Edmond. 
 1968-1970 
390 Leclercq, Marcel. 
 1965-1968 
391 Ledent, A. 
 1959-1960 
392 Lemaire, Henri. 
 1967, 1969 
393 Leonard, Joseph. 
 1969-1970 
394 Lepingle, J. 
 1970 
395 Linze, Léon. 
 1962 
396 Lundberg, Helge. 
 1965, 1969 




399 Marti, F. 
 1969 
400 Mertens, Claude. 
 1969 
401 Misson, Jean. 
 1964 
402 Mouton, Georges. 
 1960, 1962 
403 Murat, A. 
 1966, 1967 
404 Namotte, Jean. 
 1959 
405 Neuman, Henri. 
 1970 
406 Paffen, Gisèle. 
 1968-1970 
407 Paulus, André. 
 1969-1970 
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408 Penichoux, R. 
 1967 
409 Piedbœuf, Annie. 
 1970 
410 Pierson, Marc-Antoine. 
 1960, 1967-1970 
411 Ravar, Raymond. 
 1968-1970 
412 Remy, Lucien. 
 1970 
413 Renault, Jean. 
 1969-1970 
414 Rezsohazy, Rudolf. 
 1962-1964, 1966, 1970 
415 Rifflet, Monique. 
 1967 
416 Robert, Raymond. 
 1967 
417 Rotach, Albert. 
 1964-1966 
418 Scuto, Leonardo. 
 1958-1959 
419 Simonet, Henri. 
 1962 
420 Stievenaert, Richard. 
 1968 
421 Tallon, Monique. 
 1970 
422 Temmerman, Gilbert. 
 1969 
423 Thielemans, R. 
 1968 
424 Tollenaers, Claude. 
 1970 
425 Tougouchi, Marc. 
 1969 
426 Van Creveld, C. 
1967 
427 Van Crombrugge, Jean. 
 1960 
428 Van Damme, Jacques. 
 1965-1966 
429 Vanhaeverbeke, Guy. 
 1970 
430 Van Meerhaeghe, M. 
 1967, 1969 
431 Van Thiel, Léo. 
 1958 
432 Veldekens, René. 
 1970 
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433 Ventejol, G. 
 1967 
434 Vergeylen, Emiel. 
 1969 
435 Vernimmen, Willy. 
 1970 
436 Veverka, Charles. 
 1967, 1971 
437 Vienney, Claude. 
 1966 
438 Vindal, Emile. 
 1961, 1967-1968, 1970 
439 Vloeberghs, R. 
 1970 
440 Wery, Léo. 
 1967 
441 Wylock, Michel. 
 1970 






443-447 Activiteitenverslagen 1966-1970. 













448-499 'Verslagen, jaarbalansen, tabellen/Rapports, bilans, tableaux', vanaf 
boekjaar 1941 'Verslagen en jaarbalansen/Rapports et bilans', over de 
boekjaren 1925-1977. 
 N.B. Bevat voor elk boekjaar42 een convocatie voor de algemene aandeelhouders-
vergadering, balansen, een winst- en verliesrekening, verslagen van de beheerraad en 
het college van commissarissen, tabellen met cijfers over de evolutie van het kapitaal, 
de verkoop, … Oorspronkelijk enkel in het Frans opgesteld zijn deze jaarverslagen 
vanaf 1939 tweetalig.  
 [1926-1978] 52 stukken 
 
448 1925-1926. Gedrukt. 
 1926 
449 1926-1927. Gedrukt. 
 [1927] 
450 1927-1928. Gedrukt. 
 [1928] 
451 1928-1929. Gedrukt. 
 [1929]  
452 1929-1930. Gedrukt. 
 [1930]  
453 1930-1931. Gedrukt. 
 [1931]  
454 1931-1932. Gedrukt. 
 [1932]  
455 1932-1933. Gedrukt. 
 [1933]  
456 1933-1934. Gedrukt. 
 [1934]  
457 1934-1935. Gedrukt. 
 [1936]  
                                                 
41 Van de stukken 448-475, 481, 483-493 en 497-499 bevinden zich dubbels in het Instituut Emile Vandervelde 
(IEV) te Brussel. 



























 N.B. Twee exemplaren. 
469 1947. 
 N.B. Twee exemplaren. 
 [1948] 
470 1948. 
 N.B. Twee exemplaren. 
 [1949] 
471 1949. 







 N.B. Twee exemplaren. 
 [1953] 
475 1953. 
 N.B. Twee exemplaren. 
 [1954] 
476 1954. 








 N.B. Twee exemplaren. 
 [1958] 
480 1958. 
















































II.1.1. Oprichting, statuten en reglementering 
 
II.1.1.1. Statuten van de asbl Office Coopératif Belge 
  
500 Statuten 24/12/1924. Gedrukt. 
 [1925] 1 stuk 
 
II.1.1.2. Statuten van de Société Générale Coopérative 
 
501 Stukken betreffende de oprichting. 
 1924-1925 1 omslag 
 
502 Voorstel van oprichtingsstatuten. 
 1924 2 stukken 
 
503 Statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12/12/1924. 
 1924-1925 1 omslag 
 
504 Statutenwijzigingen (verplaatsing maatschappelijke zetel), verschenen in 
het Belgisch Staatsblad van 22/2/1935. 
 1935 1 omslag 
 
505 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11/5/1935. 
 1935 1 omslag 
 
506 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 3/8/1935. 
 1935 1 omslag 
 
507 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10/7/1936. 
 1936, 1939-1940 1 omslag 
 
508 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4/7/1937. 
 1937 2 stukken 
 
509 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29/5/1938. 
 1938 2 stukken 
 
510 Brief van de Union Coopérative betreffende de samenstelling van het 
Uitvoerend Comité van SGC, in afwachting van een wijziging van de 
statuten. 
 13 oktober 1941 1 stuk 
 
511 Briefwisseling tussen Willy Serwy en Marc-Antoine Pierson betreffende 
de statuten van de Fédération des Sociétés Coopératives, inz. de terug-
betaling van de bijdragen en de aandelen. 
 1942 2 stukken 
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512 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9-
10/7/1945. 
 1945 2 stukken 
 
513 Briefwisseling met Marc-Antoine Pierson betreffende een advies voor 
een statutenwijziging. 
 1954 2 stukken 
 
514 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad op 12-
13/7/1954. 
 1954 1 omslag 
 
515 Gecoördineerde statuten. 
 1955 1 stuk 
 
516 Akte van samensmelting door opslorping van de Fédération des Socié-
tés Coopératives Belges te Antwerpen door de Société Générale Coo-
pérative, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16-17 juli 1956. 
 1956 1 stuk 
 
517 Voorstel voor statutenwijziging. 
 1960 1 omslag 
 
518 Aandeelhoudersboekje. Blanco. Gedrukt. 
 [1963] 1 stuk 
 
519 Stukken betreffende de verlenging van de levensduur van de maat-
schappij met 30 jaar op 31/3/1963. Berekening met bewijsstukken van 
de verlengingsrechten. 
 1954, 1961-1963 1 omslag 
 
520 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad op 9/4/1963. 
 1963 1 omslag 
 
521 Gecoördineerde statuten. 
 [1963] 1 stuk 
 
522 Gecoördineerde statuten. 
 1965 2 stukken 
 
523 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24/6/1965. 
 1964-1965 1 omslag 
 
524 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12/6/1971. 
 1971 1 omslag 
 
525 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6/8/1982. 
 1981-1983 1 omslag 
 
526 Akte van samensmelting door opslorping van Koöperatief Verbond 
voor Antwerpen, Turnhout en Waasland. Kopie. 
 1982 1 stuk 
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527 Voorstel tot statutenwijziging. 
 1983 1 stuk 
 
II.1.1.3. Reglementen van inwendige orde 
 
528       Werkreglement van het College van Commissarissen. 
 1938 1 omslag 
 
529 Reglement van inwendige orde van Uitvoerend Comité. 
 1941 1 omslag 
 
II.1.1.4. Wetgeving en erkenning 
 
530 Stukken betreffende de oprichting en werking van het Financieel Comi-
té. 
 1968, 1971 1 omslag 
 
531 Dossier betreffende de wetgeving op de coöperatieve vennootschap-
pen. 
 1952, 1965 1 omslag 
 
532 Dossier betreffende de coöperatieve wetgeving in België, Duitsland en 
Frankrijk. 
 1967 1 omslag 
 
533 Stukken betreffende de vernieuwing van de wettelijke erkenning. 
 1982-1983 1 omslag 
  
II.1.1.5. Materiële structuur 
 
534 Stukken betreffende de nationale structuur van de coöperatieve bewe-
ging. 
 1966, 1973 1 omslag 
 
535 Verslag over het plan voor de hervorming van de structuur van de 
socialistische coöperatieve beweging, goedgekeurd op het Coöperatieve 
Congres van november 1960 te Luik.[iev] 
 1960 1 stuk 
 
II.1.2. Organisatie tijdens de Duitse bezetting (WO II) 
  
536 Briefwisseling met Andreas Lampe, Kommissarischer Verwalter der 
Société Générale Coopérative (SGC), Société Fédérale de Belgique, 
Welvaart, Belg. Coöperatie nv und aller angeschlossen Verbraucherge-
nossenschaften. Met bijlagen. 
 1942 1 pak 
 
537 Dossier betreffende de terugbetaling door het Sekwester van de bijdra-
gen door de Duitse militaire administratie gevraagd aan de diverse coö-
peratieve maatschappijen. 
 1944-1950, 1955 1 omslag 
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II.1.3. Organisatie en werking van bedrijfsafdelingen 
  
538 Dossier betreffende de werking van de dienst Revisoraat en Controle. 
 1921, 1929, 1933-1935, 1947 1 omslag 
 
539 Dossier betreffende de instructies van het Algemeen Secretariaat aan 
het personeel. 
 1943-1953 1 pak 
 
540 Stukken betreffende herstructureringen en reorganisaties. 
 1964-1969 1 pak 
 
541 Dossier betreffende de organisatie en werking van het Revisoraat. 
 1965, 1968-1970 1 omslag 
 
542 Dossier betreffende de administratieve centralisatie op de hoofdzetel. 
 1966 1 omslag 
 
543 Dossier betreffende het project hypermarkten. 
 1966, 1968, 1972-1973 1 omslag 
 
544 Nota betreffende de interne organisatie. 
 1968 1 stuk 
 
545 Stukken betreffende het Bureau van het Algemeen Secretariaat. 
 1968 1 omslag 
 
546 Dossier betreffende het organogram en de werking van de Boekhoud-
kundige en Administratieve Directie. 
 1969-1971 1 omslag 
 
547 Dossier betreffende de groepering van de aankoop en regie en de inte-
gratie van de commerciële en boekhoudkundige diensten. 
 1970-1971 1 omslag 
 
548 Dossier betreffende de reorganisatie van Coop-België en het project tot 
opzetten van een hypermarktketen. 
 1972-1973 1 omslag 
 
549 Correspondentie en omzendbrieven betreffende het project hyper-
markten. 
 1972-1973 1 pak 
 
550 Dossier betreffende het project hypermarkten. 
 1971-1973 1 pak 
 
551 Brief van Lucienne Leherte aan R. Ramaekers en M. Dequenne betref-
fende de taken van de personeelsleden binnen de Commerciële Dienst. 
Met bijlage. 
 1973 1 omslag 
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552 Brief van Pierre Bolle aan Joseph Polet, René Verhoost en Joseph 
Doucet betreffende het project hypermarkten. 
 N.B. Drie exemplaren. 
 9 mei 1973 1 omslag 
 
553 Dossier betreffende het project hypermarkten. Met ontwerpstatuten 
voor een nieuwe maatschappij. 
 1973 1 omslag 
 
554 Brief van Fr. Quoidbach aan Pierre Bolle betreffende het voornemen 
tot oprichting van een grootwarenhuis te Zaventem. 
 1973 1 stuk 
 
555 Nota over de werking en het organogram van de administratieve dienst. 
 1974 1 stuk 
 
II.1.4. Inschrijvingen in het handelsregister 
  
556 Dossier betreffende vragenlijsten aan de leden van de Raad van Beheer 
en het College van Commissarissen in het kader van het overmaken 
van de samenstelling van de voornoemde bestuursorganen aan het 
handelsregister. 
 1922-1925, 1928, 1931-1933, 1935, 1938, 1940-1941, 1945, 1947, 1949, 
1951-1955, 1957-1962, 1965-1966 1 omslag 
 
557 Dossier betreffende de inschrijving van de afdeling Micheroux te Luik. 
 1928, 1932-1935, 1948. 1 omslag 
 
558 Dossier betreffende de inschrijving van de Source Naturelles du Bois 
des Princes (Rœulx) te Bergen. 
 1928, 1933, 1938 1 omslag 
 
559 Dossier betreffende de inschrijving van de Savonnerie Moderne (Ber-
gen) te Bergen. 
 1928, 1933, 1935, 1938, 1941 1 omslag 
 
560 Dossier betreffende de inschrijving van de afdeling De Zon (Gent) te 
Gent. 
 1929, 1935, 1940, 1941, 1948 1 omslag 
 
561 Dossier betreffende de inschrijving van de Bonnet Rouge (Leuze) te 
Doornik. 
 1929, 1937, 1938 1 omslag 
 
562 Dossier betreffende de inschrijving van de Sun General Company (Aat) 
in het handelsregister te Doornik. 
 1934-1935 1 omslag 
 
563 Dossier betreffende de inschrijving van de afname van de bedrijfswinst 
van Petit Mousse (Micheroux) te Brussel. 
 1935, 1948 1 omslag 
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564 Dossier betreffende de inschrijving en aanpassing van de inschrijving 
van de diverse afdelingen. 
 [1940] 1 stuk 
 
565 Stukken betreffende de aanpassing van de inschrijving in het handels-
register. 
 1959 1 omslag 
 
II.1.5. Volmacht- en procuratieverlening 
  
566 Dossier betreffende volmachten. 




567-569 Dossiers betreffende de overname van de commerciële en industriële 
taken van FSCB.[iev] 






570 Verslagen van gezamenlijke vergaderingen van de Raden van Beheer 
van SGC en FSC. 
 1936 1 omslag 
 
571 Dossier betreffende de opslorping van de Fédération des Sociétés 
Coopératives Belges.[iev] 
 1951-1955 1 pak 
 
572 Dossier betreffende de opslorping van de rechten op oorlogsschade-
vergoeding van de FSCB. 
 1957-1959 1 omslag 
 
573 Stukken betreffende de fusie met de FSC. 
 1957-1958, 1977 1 omslag 
 
574 Dossier betreffende de overdracht van de revisoraatsbevoegdheden van 
Coop-Deposito's op 1/1/1967. 
 1963-1967 1 omslag 
 
575 Uitgaande briefwisseling betreffende de opslorping van Koöperatief 
Verbond voor Antwerpen, Turnhout en het Waasland cv. 
 1980-1983 1 pak 
 
576 Stukken betreffende de fusie met het Koöperatief Verbond Antwerpen. 




II.1.7. Oprichting en opheffing van productieafdelingen 
 
577 Dossier betreffende de liquidatie van de De Zon sm en overname van 
de inboedel. 
 1927 1 omslag 
 
578 Contract met de Union Coopérative Luik betreffende de overdracht 
van de afdeling Glons aan de afdeling Micheroux. 
 1928 1 stuk 
 
579 Dossier betreffende de contracten over de verhuring voor 30 jaar van 
de productieafdelingen Grande Savonnerie Moderne te Bergen, La Sa-
boterie te Eugies, Grande Source du Bois des Princes te Rœulx, Tanne-
rie du Beau Soleil te Zinnik en Les Décors du Centre te La Louvière 
door de Union des Coopératives du Centre, du Borinage, des Régions 
de Soignies, d'Ecaussinnes et du Brabant Wallon door NACO. 
 1933 2 stukken 
 
580 Nota betreffende de sluiting van de afdeling Leuze.[iev] 
 [1937] 1 stuk 
 
581 Akte betreffende de verbreking van de huurovereenkomst met de So-
ciété Nationale de Gestion Coopérative (NACO), voorheen Union des 
Coopératives du Centre, du Borinage, des Régions d'Ecaussinnes, de 
Soignies et du Brabant Wallon. 
 1939 1 stuk 
 
582 Dossier betreffende de sluiting van de fabrieken te Micheroux. 
 1966-1968 1 omslag 
 
583 Dossier betreffende de sluiting van de afdeling Micheroux in 1969. 
 1969-1981 1 pak 
 
584 Dossier betreffende de sluiting van de afdeling Antwerpen. 
 1970-1979 1 omslag 
 
585 Stukken betreffende het stopzetten van de commerciële activiteiten in 
1978 en overdracht naar UC Luik. 
 1978 1 omslag 
 
586 Nota voor het personeel betreffende de beëindiging van alle commer-
ciële activiteiten op 31/12/1978. 
 1978 1 stuk 
 
II.1.8. Samenstelling van de bestuursorganen en mandaten 
 
587 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer en het 
College van Commissarissen. 
 1965-1983 1 omslag 
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588 Stukken betreffende de samenstelling van de Nationale Raad. 
 1966-1970 1 omslag 
 
589 Lijst van mandaten uitgeoefend door R. Huyssens. 
 1967 1 stuk 
 
590 Stukken betreffende de samenstelling van het Bestuurscomité. 
 1968-1977 1 omslag 
 
591 Lijsten met samenstelling van het Nationaal Bureau. 
 1969 1 omslag 
 
592 Lijst van mandaten uitgeoefend door J. Vandersmissen. 
 1969 1 stuk 
 
593 Stukken betreffende het voorzitterschap en het onder- 
 voorzitterschap van SGC. 
 1969-1970 1 omslag 
 
594 Stukken betreffende de aanduiding van een algemeen beheerder en een 
afgevaardigd beheerder. 
 1971, 1973 1 omslag 
 
595 Lijsten van mandaten uitgeoefend door de secretaris-generaal en zijn 
equipe (Roger Ramaekers, Jaques Forest, Maurice Dequenne, Eugène 
Decoux, François Bodinaux, William Janssens, Marie-Thérèse Lambert, 
Jean Vandevelde, Daniel Wayner, César Bracke en Marie-Louise Se-
minck). 
 1976 1 stuk 
 
596 Lijst met de samenstelling Directiecomité. 
 s.d. 1 stuk 
 
597 Lijst met de samenstelling van het Uitvoerend Comité. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.1.9. Jubilea en geschiedschrijving over de coöperatieve beweging 
  
598 Dossier betreffende de historiografie van de verbruikerscoöperatie in  
 België. 
 1967 1 omslag 
 
599 Dossier betreffende de huldiging van Victor Van Rossem bij zijn af-
scheid als voorzitter van SGC en Coop-België. 
 1969-1970 1 omslag 
 
II.1.10. Conferenties, colloquia en vieringen 
 
600 Dossiers betreffende speciale congressen. 
 1948-1949 1 omslag 
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601-604 Dossiers betreffende de organisatie van de "Grandes conférences  
 coopératives". 
 1959, 1962, 1965 4 omslagen 
 
601 Conferentie "Le miracle coopératif d'Israël" op 10/4/1959. 
 1959 
602 Conferentie "A la recherche de la démocratie économique" door Jean  
 Lacroix op 6/2/1962. 
 1962 
603 "La coopération et l'éducation permanente" door Roger Kerinec ge-
houden op verschillende plaatsen in december 1962. 
 1962 
604 Conferentie "Le mouvement Coopératif Suisse. Une expérience de 




605-608 Dossiers betreffende de viering van 75 jaar BSP op 29/5/1960. 
 1959-1960 4 omslagen 
 
605 Dossier betreffende de participatie en contributie. 
 1959-1960 
606 Dossier betreffende de budgettering en organisatie. 
 1960 
607 Ingekomen stukken en verslagen van het Nationaal Comité. 
 1959-1960 




609 Dossier betreffende het colloquium Socialisme en Wetenschap op 20, 
21 en 22/5/1960. 
 1960 1 omslag 
 
610 Dossier betreffende een colloquium over de harmonisatie van de indi-
viduele belastingen in de EEG, georganiseerd door de Wetenschappe-
lijke Raad voor de Coöperatie op 10/3/1967. 
 1967 1 omslag 
 
611 Dossier betreffende de herdenking van de 100ste verjaardag van de ge-
boorte van Louis de Brouckère. 
 1970 2 stukken 
 
612 Dossier betreffende de vertegenwoordiging van SGC op een herden-
kingsplechtigheid voor Arthur Wauters op 30/4/1960. 








613 Dossier betreffende de financiële tussenkomsten van de staat ten voor-
dele van de coöperaties.[iev] 
 1919-1922 1 omslag 
 
614 Stukken betreffende de financiering van de coöperatieve beweging.[iev] 
 1938-1940, 1945-1947, 1950-1951 1 omslag 
 
615 Dossier betreffende de belasting op het kapitaal.[iev] 
 1945-1946 1 omslag 
 
616 Dossier betreffende de coöperatieve financiering. Verslagen, uittreksels 
en briefwisseling (met buitenlandse coöperaties).[iev] 
 1945, 1947, [1949-1950], 1952, 1960-[1961] 1 omslag 
 
617 Dossier betreffende de vaststelling van het kapitaal na de fusie met de  
 Fédération des Sociétés Coopératives.[iev] 
 1956-1957 1 omslag 
 
618 Nota van Deviliers aan de algemene vergadering van SGC op 
31/5/1960 over de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal en 
de financiële analyse van de nota door J. Gauthier van 24/6/1960. 
 1960 1 omslag 
 
619 Stukken betreffende het fiscaal regime op de inkomsten. 
 1961 1 omslag 
 
620 Dossier betreffende het antwoord van de Union Coopérative Luik op 
een analyse van het maatschappelijk kapitaal door J. Vandersmissen. 
 1961 1 omslag 
 
621 Dossier betreffende het overzicht van het zakencijfer van de aangeslo-
ten maatschappijen in verhouding tot hun aandeel in het maatschappe-
lijk kapitaal. 
 1963 1 omslag 
 
622 Dossier betreffende de deelneming van de verschillende maatschappij-
en in het maatschappelijk kapitaal. 
 1965-1966, 1968-1970 1 omslag 
 
II.2.2. Aandelen en aandeelhouders 
 
623 Aandeelhoudersboekje OCB (met statuten) van Union Ecaussinoise 
Ecaussinnes. Gedrukt.[iev] 
 1921 1 stuk 
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624 Aandeelhoudersboekje SGC van Société Nationale de Gestion Coopé-
rative (NACO) Brussel. Gedrukt.[iev] 
 1936 1 stuk 
 
II.2.3. Eigendommen en duurzame productiemiddelen 
 




625 Dossier betreffende oude eigendomstitels van de eigendommen gele-
gen tussen de Joseph Stevensstraat en de Hoogstraat te Brussel (over-
genomen van La Maison du Peuple). 
 1682, 1704, 1715, 1715, 1761, 1763, 1765, 1772, 1774, 1782, 1789, 
1806-1808, 1812, 1818, 1823, 1836-1837, 1843, 1852, 1858-1859, 1868, 
1873, 1885, 1895 1 pak 
 
626 Plattegronden van de ligging van diverse eigendommen aan de rue de la 
Samaritaine, rue de Ruysbroeck en de rue de Rollebeek te Brussel. 
 1913, 1918, 1927 1 omslag 
 
627 Contract betreffende de verhuring van een deel van een gebouw aan de 
rue Saint-Martin te Leuze aan de Centrale Générale du Bâtiment de 
Leuze. 
 1934 1 stuk 
 
628 Dossier betreffende de waarborg voor een frankeermachine te Brussel, 
betaald aan de Administratie der Posterijen. 
 1935, 1959, 1961 1 omslag 
 
629 Contract betreffende de verhuring van een lokaal aan de rue 10 No-
vembre te Leuze aan de Textielarbeiderscentrale van België. 
 1938 1 stuk 
 
630 Dossier betreffende de herwaardering van tijdens de oorlog beschadig-
de gebouwen en verloren materiaal van de afdelingen Micheroux en 
Gent.[iev] 
 [1939-1940, 1945, 1947-]1948, 1950 1 omslag 
 
631 Dossier betreffende de verhuring van huizen aan werknemers van de 
afdeling Micheroux. 
 1941, 1951 1 omslag 
 
632 Uitgaande briefwisseling met de Regie Elektriciteit betreffende de  
 verhuis van de burelen van de Lambert Crickxstraat naar het Emile  
 Vanderveldeplein. Doorslagen. 
 1942, 1945 1 omslag 
 
633 Dossier betreffende de belastingen op de oorlogsschade voor de afde-
lingen Antwerpen (goederen) en Micheroux (gebouwen).[iev] 
                   1943, 1945-1948, 1950-1954 1 omslag  
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634 Dossier betreffende de herwaardering en afschrijving van het gereed-
schap en de industriële gebouwen.[iev] 
 1945, 1947-1948, 1951 1 omslag 
 
635-636 Dossiers betreffende de verklaring over geleden oorlogsschade aan de 
onroerende eigendommen. 
 1946 2 omslagen 
 
635 Gemeente Antwerpen. 
636 Provincie Luik. 
 
637 Dossier betreffende de huur van een deel van een eigendom van de 
weduwe L. Danis, gelegen aan de Grote Zavel. 
 1955 1 omslag 
 
638 Dossier betreffende de waarborg aan de Intercommunale Maatschappij 
voor Elektriciteitsbedeling Antwerpen (IMEA). 
 1959 1 omslag 
 
639 Dossier betreffende het abonnement voor de telefoonlijn 12.06.17 
(Grote Zavel 17). 
 1961 2 stukken 
 
640 Inventaris en waardebepaling van de roerende bezittingen van de afde-
ling Micheroux op 31/12/1961. 
 [1962] 1 omslag 
 
641 Dossier betreffende de waarborg voor gas en elektriciteit in het gebouw 
aan de Grote Zavel 37. 
 1964 2 stukken 
 
642 Stukken betreffende de co-eigendom van het volkshuis te Brussel 
(Hoogstraat), samen met La Maison du Peuple. 
 1965-1966 1 omslag 
 
II.2.3.1.2. Beheer van het patrimonium voorheen behorende aan KV  
Antwerpen 
 
643 Dossier van de winkel gelegen aan de Viaductdam 98 te Antwerpen. 
 1902-1984 1 omslag 
 
644 Dossier betreffende het pand gelegen aan de Truweelstraat 9-13 te Sint-
Niklaas. 
 1919-1985 1 pak 
 
645 Dossier betreffende de winkel gelegen aan de Antwerpsesteenweg 396 
te Boom. 
 1919-1981 1 omslag 
 
646 Dossier betreffende het pand gelegen aan de Antwerpsesteenweg 398 
te Boom. 
 1923-1984 1 omslag 
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647 Dossier betreffende het complex gelegen aan de Sint-
Bernardsesteenweg 545 te Hoboken. 
 1924-1984 1 pak 
 
648 Dossier van de winkel en volkshuis gelegen aan de Antwerpsesteenweg 
47 te Tielrode. 
 1930-1988 1 omslag 
 
649 Dossier van de apotheek gelegen aan de Bredabaan 523 te Merksem. 
 1949-1984 1 omslag 
 
650 Dossier betreffende de apotheek gelegen aan de Turnhoutsebaan 299 
te Borgerhout. 
 1953-1984 1 omslag 
 
651 Dossier betreffende de apotheek en winkel gelegen aan de Liersesteen-
weg 1 te Herentals. 
 1955-1983 1 omslag 
 
652 Dossier betreffende de panden gelegen aan de Rupelstraat 48 en Dij-
lestraat 6 te Antwerpen. 
 1958-1978 1 omslag 
 
653 Dossier van de winkel gelegen aan de Dorpstraat 35 te Berendrecht. 
 1958-1984 1 omslag 
 
654 Dossier van de panden gelegen aan de Uitspanningstraat 2-4-6 te Wil-
rijk. 
 1960-1984 1 omslag 
 
655 Dossier betreffende de apotheek gelegen aan de Sint-
Bernardsesteenweg 561 te Hoboken. 
 1963-1984 1 omslag 
 
656 Dossier betreffende de apotheek gelegen aan de Blauwstraat 23 te 
Boom. 
 1964-1983 1 omslag 
 
657 Dossier betreffende de winkel gelegen aan de Lindelei 213 te Hemik-
sem. 
 1964-1984 1 omslag 
 
658 Dossier betreffende de winkel gelegen aan de Rijkevorselbaan 34 te 
Beerse. 
 1964-1985 1 omslag 
 
659 Dossier betreffende de optiek gelegen aan de Antwerpsestraat 25 te 
Boom. 
 1967-1985 1 omslag 
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660 Dossier van de winkel gelegen aan de Boomsesteenweg 312 te Antwer-
pen. 
 1968-1984 1 omslag 
 
661 Dossier betreffende de winkel gelegen aan Soef 58 te Balen Neet. 
 1973-1986  1 omslag 
 
662 Dossier betreffende de achterstallige huur voor de woning gelegen aan 
Antwerpsesteenweg 398 te Boom. 
 1977-1983  1 omslag 
 
663 Stukken betreffende de verhuur van de winkel gelegen aan de Ant-
werpsestraat 30 te Niel. 
 1980-1985  1 omslag 
 
664 Dossier betreffende de boedelafstand van Vooruit Mechelen-De Prole-
taar sm. 
 1981-1982  1 omslag 
 
665 Dossier betreffende de verhuur van het handelspand gelegen aan de 
Prinsesstraat 4 te Antwerpen. 
 1981-1982  1 omslag 
 
666 Dossier betreffende de verkoop van de gebouwen van KV Hoboken 
op 30/6/1982 met een volledige lijst van de onroerende goederen. 
 1982  1 omslag 
 
667 Uitgaande briefwisseling betreffende het beheer. 
 1982-1983  1 omslag 
 
668 Dossier betreffende het pand gelegen aan de Begijnhof 21 te Aren-
donk. 
 1982-1984  1 omslag 
 
669 Stukken betreffende de verkoop van het pand gelegen aan de Heistraat 
6/8 te Wilrijk. 
 1983  1 omslag 
 
670 Stukken betreffende het beheer van de gebouwen gelegen aan de Mo-
lenstraat 35 te Turnhout en Mercatorstraat 68 te Antwerpen. 
 1983  1 omslag 
 
671 Dossier over de verhuring van het gebouw gelegen aan de Truweel-
straat 20 te Antwerpen aan de SP-afdeling van Sint-Niklaas. 
 1983  1 omslag 
 
II.2.3.1.3. Bouw en inrichting van het Centrum Emile Vandervelde 
 
672 Dossier betreffende de inrichting van het gebouw. 
 1963-1966  1 omslag 
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673 Plans van de 4de en 5de etage. 
 1964  1 omslag 
 
674 Plans, contract en offertes van CIT. 
 1964-1965  1 omslag 
 
675 Briefwisseling met CIT Emile Blaton. 
 1964-1966  1 omslag 
 
676 Briefwisseling met René Vander Auwera en aannemer CIT Emile Bla-
ton. 
 1964-1966  1 omslag 
 
677 Briefwisseling betreffende de inrichting van het gebouw. 
 1964-1971 1 pak 
 
678 Plans en overzicht van de oppervlakte per ruimte. 
 1964, 1971  1 omslag 
 
679 Plans voor de installatie van de verwarming. 
 1965  1 omslag 
 
680 Plans. 
 1965 1 pak 
 
681 Contracten met de energieleveranciers voor de elektriciteits- en 
gasvoorzieningen. 
 1966-1969  1 omslag 
 
682 Dossier betreffende de betaling van studies door architect René Vander 
Auwera. 
 1969  1 omslag 
 
683 Dossier betreffende de aangepaste installatie van de telefoontoestellen 
op de 4de verdieping. 
 1970  1 omslag 
 
II.2.3.1.4. Fabrieken te Micheroux 
 
684 Eigendomstitels. 
 1885, 1924-1930, 1958  1 omslag 
 
685 Verslag van het Bureau d'études industrielles Fernand Courtoy over de 
beschadiging aan de installaties te Micheroux. 
 1940 1 stuk 
 
686 Verslag van het Bureau d'études industrielles Fernand Courtoy over de 
vaststelling en schatting van de oorlogsschade aan installaties, construc-
ties, materiaal en handelswaar te Micheroux. 
 1940 1 stuk 
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687 Verslag over de schade aan het zwembad te Micheroux als gevolg van 
het opblazen van de margarinerie door het Belgisch leger in mei 1940. 
 1940 1 omslag 
 
688 Dossier betreffende de aangifte van de oorlogsschade aan het Ministe-
rie van Wederopbouw. Briefwisseling, verslagen en nota's. 
 1942-1943, 1946-1948, 1950-1957  1 omslag 
 
689 Stukken betreffende het perceel gelegen aan de rue de Heuseux, achter 
de margarinefabriek. 
 1942-1979 1 omslag 
 
690 Verslag door architect expert Joseph Moutschen betreffende de oor-
logsschade aan gebouwen en installaties. 
 [1943] 1 stuk 
 
691 Dossier betreffende bewijsstukken voor de herstellingen aan de ge-
bouwen en vernieuwing van het beschadigde materiaal. Kopieën van 
facturen. 
 1946 1 omslag 
 
692 Dossier betreffende kredieten voor de herstelling van de oorlogsschade 
aan de fabrieken. Briefwisseling, verslagen en nota's. 
 1957 1 omslag 
 
693 Plans van de chocoladefabriek. 
 1966, s.d. 1 omslag 
 
694 Nota betreffende de door het Duitse leger toegebrachte schade. 
 s.d. 1 stuk 
 
695 Verklaring betreffende de herstelde en nog te herstellen schade aan de 
fabrieken. 
 s.d. 1 stuk 
 
696 Situatieplan van de fabrieken op het grondgebied van de gemeente. 
 s.d. 1 stuk 
 
697 Plans van de fabriek voor onderhoudsproducten en voedingswaren. 
 s.d. 1 omslag 
 
698 Plans van de margarinefabriek. 
 s.d. 1 omslag 
 
699 Plans van het administratief gebouw. 
 s.d. 1 omslag 
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II.2.3.2. Machines, meubilair en voertuigen 
 
700 Dossier betreffende het door Kommissarischer Verwalter A. Lampe 
geleende kantoormeubilair. 
 1943-1944 1 omslag 
 
701 Dossier betreffende de verklaring over geleden oorlogsschade aan het 
materiaal en de handelswaar. 
 1946 1 omslag 
 
702 Stukken betreffende de directiewagens. 




703 Dossier betreffende bewijsstukken van een levering cacao door de sa 
Cacao et Chocolat Kwatta (Bois d'Haine). 
 1940 1 omslag 
 
704 Dossier betreffende het verlies door de NMBS van een levering van 5 
colli's chocolade aan Martin Jeunen-Claessens te Lanaken als gevolg 
van de oorlogsomstandigheden. 
 1940 1 omslag 
 
705 Dossier betreffende het verlies door de NMBS van een levering van 2 
colli's chocolade voor Boetseur te Opitter als gevolg van de oorlogs-
omstandigheden. 
 1940 1 omslag 
 
706 Dossier betreffende bewijsstukken van een levering doopsuiker door E. 
Vanparys. 
 1940 1 omslag 
 
707 Dossier betreffende de vernietiging van een levering van 5 vaten nola-
tine door nv Deventer Maatschappij voor Bakkerijproducten (Demba) 
als gevolg van de oorlogsomstandigheden. 
 1940-1941 1 omslag 
 
708 Dossier betreffende het verlies door de NMBS van een levering van 4 
wagons arachideolie van de Union Margarinière Belge (Merksem) als 
gevolg van de oorlogsomstandigheden. 
 1940-1941 1 omslag 
 
709 Dossier betreffende het verlies van 136 lege vaten voor het transport 
van bietsuikersiroop, eigendom van Stouvenakers Frères (Bergilers), als 
gevolg van de oorlogsomstandigheden. 
 1940-1941, 1945-1946 1 omslag 
 
710 Dossier betreffende het verlies van 4 lege vaten voor het transport van 
glucose, eigendom van de Usines Rypens, als gevolg van de oorlogsom-
standigheden. 
 1940 1 omslag 
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711 Dossier betreffende het verlies door de NMBS van 2 colli's chocolade 
aan Eylenbosch te Strijtem als gevolg van de oorlogsomstandigheden. 
 1940-1941 1 omslag 
 
712 Dossier betreffende het verlies als gevolg van de oorlogsomstandighe-
den van 2940 kg margarine geleverd aan Emiel Swinnen-Maerten te 
Diksmuide. 
 1940-1942 1 omslag 
 
713 Dossier betreffende het verlies door de NMBS van een levering van 
200 kg gekristalliseerde suiker door de Raffinerie Tirlemontoise. 
 1940, 1942, 1944 1 omslag 
 
714 Dossier betreffende het verlies als gevolg van de oorlogsomstandighe-
den van een levering van 500 balen koffie "Santos" aan boord van de 
MS Mar del Plata te Bordeaux. 
 1941, 1945, 1948 1 omslag 
 
715 Dossier betreffende schadeloosstelling van tijdens de oorlog verloren 
of in beslag genomen leveringen en/of bestellingen. 
 1943 1 omslag 
 
716 Inventarissen van de afdelingen Economaat, Boekhandel, Registers en 
Vlaggen op 31/12/1945. 
 [1945] 1 omslag  
 
717 Inventaris van de afdeling Antwerpen op 30/12/1945. 
 1946 1 omslag 
 
718 Inventaris van de afdeling Stoffen op 30/12/1945. Klad. 
 [1946] 1 stuk 
 
719 Dossier betreffende de bewijsstukken van tijdens het transport verloren 
handelswaren, als gevolg van de oorlogsomstandigheden. Bijlage bij een 
verslag van het Bureau d'études industrielles Fernand Courtoy. 
 [1948] 1 omslag 
 
720 Inventarissen. 
 1968 1 omslag 
 
721 Inventarissen van de afdeling Antwerpen. 
 1971 1 omslag 
 
722 Inventarissen. 




723 Dossier betreffende de registratie van het merk COOP. 
 1959-1971, 1978-1981 1 pak 
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724 Dossier over het verzet tegen de registratie van het werk COQ-
SPECIAL en COQ-JARDIN door de firma Mon Jardin. 
 1960 1 omslag 
 
725 Briefwisseling met het Christelijk Vakverbond van België betreffende 
de verwarring tussen de bedrijfsafkorting en de afkorting ACV. 
 1963, 1967 1 omslag 
 
726 Briefwisseling betreffende het deponeren en beschermen van merken. 
 1964-1965, 1970-1971, 1978, 1980-1981 1 omslag 
 
727-735 Dossiers betreffende de registratie van het merk EUROCOOP in di-
verse Europese landen. 
 1964-1968, 1970-1978, 1981 9 omslagen 
 
727 Algemeen. 
 1964-1965, 1970-1971, 1974-1975 
728 Landen van de Benelux. 
 1966, 1970-1971, 1981 
729 Frankrijk. 
 1966, 1968 
730 Nederland. 










 1964-1968, 1970-1977 
 
736 Briefwisseling met Coop Nederland en J. Gevers & co betreffende het 
gebruik van de merken LORD CHESTER en LADY CHESTER in 
België. 
 1967 1 omslag 
 
737 Stukken betreffende het gebruik van het logo "Coop" in Frankrijk.[iev] 
 [ca. 1967] 1 omslag 
 
738 Dossier betreffende de toepassing van de Beneluxconventie over de 
merken. 
 1970, 1972 1 omslag 
 
739-764 Dossiers betreffende de registratie van merken. 
 1970-1980 26 omslagen 
 
739 ARC EN CIEL. 
 1970-1971, 1975  1 omslag 
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740 AROSA. 
 1971-1973  1 omslag 
741 ARVILLE. 
 1973  1 omslag 
742 BABETTE. 
 1971, 1980  1 omslag 
743 COLACLUX. 
 1971, 1980  1 omslag 
744 ETOILUX. 
 1971, 1980  1 omslag 
745 FAVO. 
 1971, 1973-1975, 1983 1 stuk 
746 GAICOLOR. 
 1971, 1980  1 omslag 
747 GRAND MONARQUE. 
 1971, 1975  1 omslag 
748 HERMINA. 
 1971, 1978  1 omslag 
749 LA FAVORITE. 
 1975  1 omslag 
750 LENA. 
 1971-1973, 1978  1 omslag 
751 NIVOX. 
 1971, 1974-1975  1 omslag 
752 PETRITEX. 
 1971, 1980  1 omslag 
753 RAINBOW. 
 1970-1971, 1975  1 omslag 
754 REDHEAD. 
 1971, 1977-1978  1 omslag 
755 REGOR. 
 1971, 1980  1 omslag 
756 RIVERBELLE. 
 1971-1972, 1977  1 omslag 
757 ROBIN. 
 1971, 1973  1 omslag 
758 SIRAL. 
 1972-1973  1 omslag 
759 SIRLIC. 
 1971-1975  1 omslag 
760 SONNINA. 
 1971, 1980  1 omslag 
761 STARRY. 
 1971, 1979  1 omslag 
762 SUNCO. 
 1971, 1980  1 omslag 
763 TERGI. 
 1971-1975  1 omslag 
764 VALCOOP. 
 1971, 1976 1 omslag 
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765 Clichés COOP. 




766 Polissen PS collectieve brandverzekering van de gebouwen van de sm  
 Koöperatief Verbond (bakkerij) gelegen aan de Sint-Bernardsesteenweg 
549 te Hoboken. 
 1960-1988 1 omslag 
 
767 Polissen PS collectieve brandverzekering van de gebouwen van de sm  
 Koöperatief Verbond (centraal depot) gelegen aan de Sint-
Bernardsesteenweg 545 te Hoboken. 
 1963-1982 1 omslag 
 
768 Stukken betreffende de verzekeringen van goederen opgeslagen bij of  
 langs de afdeling Micheroux. 
 1967 1 omslag 
  
769-796 Polissen PS Omnium woningverzekering voor van het Koöperatief  
 Verbond overgenomen gebouwen. 
 1982-1984 28 omslagen 
 
769 Antwerpen, Diepestraat 156 (optiek). 
 1982 
770 Antwerpen, Evert Larockstraat 2 (apotheek). 
 1982-1984 
771 Antwerpen, Parhoekstraat 12 (apotheek). 
 1982-1984 
772 Antwerpen, Noorderlaan 208 (apotheek). 
 1982-1984 
773 Balen, Soef 58 (winkel). 
 1982-1983 
774 Beerse, Rijkevorselbaan 34 (winkel). 
 1982-1983 
775 Berchem (Antwerpen), Diksmuidelaan 8 (winkel). 
 1982-1984 
776 Berchem (Antwerpen), Statiestraat 51 (apotheek). 
 1982-1984, 1986 
777 Berendrecht, Dorpstraat 35 (winkel). 
 1982-1983 
778 Boom, Antwerpsestraat 25 (winkel en optiek). 
 1982-1984 
779 Boom, Antwerpsesteenweg 396A (winkel). 
 1982-1983 
780 Boom, Blauwstraat 23 (apotheek). 
 1982-1983 
781 Borgerhout, Turnhoutsebaan 299 (apotheek). 
 1982-1984 
782 Deurne, Baron Leroystraat 29 (apotheek). 
 1982-1984 
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783 Deurne, De Gryspeerdestraat 108 (apotheek). 
 1982-1984 
784 Deurne, Herentalsebaan 363 (apotheek). 
 1982-1984 
785 Hemiksem, Lindelei 23 (winkel). 
 1982-1983 
786 Herentals, Molenvest 2 (apotheek). 
 1982, 1984 
787 Hoboken, Kioskplaats 55 (apotheek). 
 1982-1983 
788 Hoboken, Sint-Bernardsesteenweg 545 (kantoorgebouw). 
 1982-1983 
789 Hoboken, Sint-Bernardsesteenweg 561 (apotheek). 
 1982, 1984 
790 Kapellen, Hoevensebaan 107-109 (apotheek en winkel). 
 1982-1984 
791 Merksem, Bredabaan 328 (apotheek). 
 1982-1984 
792 Niel, Antwerpsestraat 30-32 (apotheek). 
 1982-1984 
793 Rumst, Nieuwstraat 90 (winkel). 
 1982-1983 
794 Rumst, Veerstraat 11-13 (winkel). 
 1982-1983 
795 Sint-Niklaas, Truweelstraat 13 (Supercoop). 
 1982-1984 
796 Tielrode, Antwerpsesteenweg 47 (winkel en volkshuis). 
 1982-1984 
 
797 Polissen PS brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid voor een 
kantoorgebouw gelegen aan de Hoogstraat 30-32 te Brussel. 
 1982-1991 1 omslag 
 
798 Dossier betreffende de aangifte van stormschade aan een eigendom in 
de Uitspanningstraat 2 te Wilrijk. 
 1990-1992 1 omslag 
 




799-803 Dossiers betreffende tellingen van het uittredend personeel van de af-
delingen.[iev] 
 1933-1957 5 omslagen 
 
799 Afdeling "Gros & Importations" Antwerpen. 
 1936-1957 
800 Afdeling "De Zon" Gent. 
 1934-1952 
801 Afdeling "Le Bonnet Rouge" Leuze. 
 1933-1937 
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802 Afdeling "Grande Savonnerie Moderne" Bergen. 
 1933-1937 




 1936, 1945, 1947, 1949-1965 10 omslagen 
 
804 Algemeen (voor de Caisse Nationale des Pensions pour Employés). 
 1954-1957 
805 Algemene directie - technische controle. 
 1936, 1945, 1947, 1950, 1952, 1958-1961, 1963, 1965 
806 Boekhoudkundige en administratieve directie. 
 1959, 1961, 1964-1965 
807 Boekhouding. 
 1949, 1952-1956, 1958-1965 
808 Commerciële en technische directie. 
 1947, 1950-1951, 1954-1965 
809 Afdeling Antwerpen. 
 1936, 1949-1953, 1956-1958, 1960-1965 
810 Afdeling Gent. 
 1950, 1960, 1964-1965 
811 Afdeling stoffen (Brussel). 
 1947, 1949-1950, 1954-1960 
812 Ligue Nationale des Coopératrices. 
 1951-1952, 1955, 1958, 1961 
813 Secretariaat maatschappelijke zetel. 
 1947, 1952, 1954-1965 
 
814 Verslag van de commissie belast met de studie van de vergoedingen 
voor het gemobiliseerd personeel. 
 1939 1 stuk 
 
815 Stukken betreffende het ontwerp van een personeelsstatuut. 
 1939 1 omslag 
 
816 Briefwisseling met het Office du Travail betreffende het overmaken 
van een lijst van het personeel en de verplichte arbeidskaarten. 
 1943-1944 1 omslag 
 
817 Dossier betreffende het personeelsoverzicht in het kader van eventuele 
opeising door de Deutsche Werbestelle. 
 1943-1944 1 omslag 
 
818 Dossier betreffende het medisch onderzoek van personeelsleden.* 
 1945-1968 1 omslag 
 
819 Dossier betreffende het Stakersfonds ten voordele van het personeel 
van de eigen afdelingen en de aangesloten coöperaties.[iev] 
 1950 1 omslag 
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820 Stukken betreffende geranten werkzaam voor de aangesloten coöpera-
tieve maatschappijen. 
 1953-1974 1 pak 
 
821 Dossier betreffende de deelname van het personeel aan het Steunfonds 
tijdens de stakingen tegen de Eenheidswet.[iev] 
 1959-1961 1 omslag 
 
822 Stukken betreffende de arbeidsvoorwaarden in de chocolade-industrie. 
 1959-1964 1 omslag 
 
823 Dossier betreffende typecontracten, sociale problemen, CAO's, weke-
lijkse rusttijden en wettelijke vakantie voor geranten. 
 1960, 1966, 1968 1 omslag 
 
824 Stukken betreffende de gedeeltelijke terugbetaling van NMBS-
abonnementen aan de personeelsleden. 
 1962, 1965-1969 1 omslag 
 
825 Dossier betreffende het jaarlijks betaald verlof van het personeel.[iev] 
 1963 1 omslag 
 
826-827 Dossier betreffende het Office Nationale de Sécurité Sociale (perso-
neelsstaten met te betalen bijdragen, sociale zekerheidsbons e.d.).*[iev] 





828-829 Nota's van het Secretariaat-generaal aan de Boekhoudkundige en Ad-
ministratieve Directie betreffende het personeel (verloning, vakantie, 
ziekteverlof, eindejaarspremie, e.d.).*[iev] 





830 Stukken betreffende aanwervingen, mutaties, classificaties en organo-
grammen. 
 1963, 1965, 1973-1978 1 omslag 
 
831 Stukken betreffende de groepsverzekering bij de PS. 
 1963, 1973-1974 1 omslag 
 
832 Dossier betreffende het betaald verlof van het personeel.[iev] 
 1964 1 omslag 
  
833 Omzendbrief over anciënniteitsverlof. 
 1966 1 stuk 
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834 Ingekomen omzendbrieven van de Belgische Vereniging der Voe-
dingsbedrijven met Bijhuizen (ABEAS) betreffende diverse sociale 
aangelegenheden. 
 1966-1968 1 pak 
 
835-836 Lijsten van het personeel van de maatschappelijke zetel en de diverse 
afdelingen met formulieren over de aansluitingen bij de verschillende 
takken van de socialistische beweging en de coöperatieve getrouwheid. 





837 Dossier betreffende de eindejaarspremie. 
 1966-1970 1 omslag 
 
838 Dossier betreffende de rekrutering van personeelsleden. 
 1966-1970 1 pak 
 
839 Dossier betreffende de bijdrage aan het Sociaal Fonds van de Belgische 
Vereniging der Voedingsbedrijven met Bijhuizen (ABEAS). 
 1968-1970 1 omslag 
 
840 Lijsten van arbeiders en bedienden van de fabrieken te Micheroux. 
 [1968] 2 stukken 
 
841 Dossier betreffende het ontslag van personeel bij de sluiting van de 
fabriek te Micheroux. 
 1969 1 omslag 
 
842 Dossier betreffende de sociale zekerheidsbijdragen. Met minuten van 
omzendbrieven. 
 1969-1970 1 omslag 
 
843 Briefwisseling en personeelsnota's. Doorslagen. 
 1970 1 pak 
 
844 Lijst van het personeel van het Secretariaat-generaal. 
 1970 1 stuk 
 
845 Lijst van functieomschrijvingen van de Commerciële Directie. Kopie. 
 [1970] 1 stuk 
 
846 Briefwisseling en personeelsnota's. 
 1970-1971 1 omslag 
 
847 Dossier betreffende de gevolgen voor het personeelskader van de rati-
onalisatie van Coop-België. 
 1970-1975 1 omslag 
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848 Reglementen van inwendige orde, personeelsstatuut en barema's van 
OCB en FSCB.[iev] 
 1920-1922 1 omslag 
 
849 Dossier betreffende een enquête naar de functieomschrijvingen van het 
personeel naar aanleiding van de herstructurering van Coop-België op 
28/11/1972. 
 1972 1 omslag   
 
850 Lijst van directeurs en afdelingshoofden. 




851 Reglementen van inwendige orde. 
 1954-1964 1 omslag 
 
852 Arbeidsreglementen. 
 [1965] 1 omslag 
 
853 Stukken betreffende het arbeidsreglement. 
 1965-1966 1 pak 
 
854 Reglement van inwendige orde van het OCB. 
 s.d. 1 stuk 
 
855 Reglement van inwendige orde van SGC. 
 s.d. 1 stuk 
 
856 Ontwerp van arbeidsreglement. 
 s.d. 2 stukken 
 
857 Voorstel van arbeidsreglement.[iev] 




858 Dossier betreffende de uitreiking van eretekens en eervolle onderschei-
dingen aan personeelsleden. 
 1946, 1956-1964 1 omslag 
 
859 Stukken betreffende jubilarissen en eretekens voor arbeiders en be-
dienden. 




860 Overzichtsformulieren met de maandelijkse stortingen aan de Caisse 
Nationale des Pensions pour Employés voor de personeelsleden van de 
afdeling Micheroux-Soumagne.[iev] 
 1947-1957 1 pak 
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861 Stukken betreffende het pensioenfonds. 
 1954-1974 1 omslag 
 
862-869 Overzichtsformulieren van de driemaandelijkse stortingen aan de Cais-
se Nationale des Pensions pour Employés voor de personeelsleden van 
de afdeling Micheroux.[iev] 











870 Stukken betreffende pensioenaanvullingen voor het personeel van de 
afdeling Micheroux. 
 1960-1969 1 omslag 
 
871 Lijsten met gepensioneerden en uitbetalingen van aanvullende pensioe-
nen. 
 1962-1969 1 omslag 
 
872 Dossier betreffende de aanvullende pensioenen van het personeel.[iev] 
 1963 1 omslag 
 
873 Dossier betreffende de aanvullende pensioenen van het personeel.[iev] 
 1964 1 omslag 
 
874 Stukken betreffende pensioenen. 




875 Subsidies aan de vriendenkring van het personeel. 
 1963-1967 1 omslag 
 
876 Dossier betreffende het geven van een sinterklaasgeschenk aan de kin-
deren van de personeelsleden.[iev] 




877 Briefwisseling van de OCB betreffende de aansluiting van perso-
neelsleden bij de vakbond van hun beroep.[iev] 
 1920-1921 1 omslag 
 
878-882 Loonboeken afdeling Micheroux.[iev] 
 1924-1966 5 delen 
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878 Juli 1924 -  juni 1929. 
879 Juli 1930 - december 1944. 
880 Januari 1945 - december 1954. 
881 Januari 1955 - december 1963. 
882 Januari 1964 - december 1966. 
 
883 Dossier betreffende de loonbarema's van bedienden en kaders. 
 1936-1965 1 pak 
 
884 Brief van de afdeling Micheroux betreffende de uitspraak van de 
scheidsrechters over de looneisen van de bedienden van de Union Co-
opérative Luik. 
 28 januari 1938 1 stuk 
 
885 Loonstaten van de personeelsleden in de maatschappelijke zetel en de 
afdelingen Micheroux, Antwerpen en Gent. 
 1944, 1960-1965 1 pak 
 
886 Dossier betreffende de salarissen in de afdelingen Micheroux, Antwer-
pen en Gent. 
 1956, 1961-1965 1 pak 
 
887 Dossier betreffende loonbarema's en eindejaarspremies. 
 1959-1961 1 pak 
 
888 Lijsten met loonbarema's. 
 1959-1969 1 omslag 
 
889 Dossier betreffende het gewaarborgd week- en maandloon. 
 1960-1965, 1970 1 omslag 
 
890 Loonstaten van de bedienden op 1/1/1963. Met loonbarema's.[iev] 
 1961, 1963 1 omslag 
 
891 Dossier betreffende loonbarema's. 
 1961-1966 1 omslag 
 
892 Dossier betreffende de structuur van de loonbarema's binnen de SGC. 
 1962 1 pak 
 
893 Lijsten met loonbarema's en de classificatie van personeelsleden van de 
maatschappelijke zetel en de afdelingen Micheroux en Antwerpen. 
 1962 1 omslag 
 
894 Dossier betreffende de evaluatie van de index.[iev] 
 1962-1964, [1965] 1 omslag 
 
895 Nota's van het Secretariaat-generaal aan de Boekhoudkundige en Ad-
ministratieve Directie betreffende de eindejaarspremie voor het perso-
neel.[iev] 
 1964 1 omslag 
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896 Loonbarema's van de directie en kaderleden. 
 1964-1968 1 omslag 
 
897 Loonbarema's van de 1ste tot 4de categorie. 
 1964-1971 1 omslag 
 
898 Briefwisseling en omzendbrieven betreffende loonbarema's in de afde-
ling Micheroux. 
 1967-1969 1 omslag 
 
899 Staten van het loon per maand in de afdeling Micheroux. 
 1968-1969 2 omslagen 
 
899-900 Staten van de gepresteerde uren per week door de arbeiders van de 
fabrieken te Micheroux. 





901 Weekstaten van het loon in de afdeling Micheroux. 
 1969 1 omslag 
 
902 Omzendbrieven aan de aangesloten maatschappijen betreffende de 
verloning. Met bijlagen. 
 1969-1971 1 omslag 
 
903 Briefwisseling met ingesloten omzendbrieven betreffende verloningen. 
 1969-1970 1 omslag 
 
II.2.4.7.  Syndicaal 
 
904 Dossier betreffende de verhouding tot de Unie van Hand- en Geestes-
arbeiders, naar aanleiding van de vraag van de laatste voor het gebruik 
van lokalen van aangesloten coöperaties. 
 1943 1 omslag 
 
905 Dossier betreffende de overeenkomsten met de vakbonden.[iev] 
 1930-1931, 1937, 1947, 1950, 1954-1960, 1962, 1964 1 omslag 
 
906 Dossier betreffende de syndicale afvaardiging. 
 1947, 1962-1970 1 omslag 
 
907 Dossier betreffende de overeenkomst met het Algemeen Belgisch Vak-
verbond voor de werkweek van 45 uur.[iev] 
 1955-1956 1 omslag 
 
908 Dossier betreffende de CAO's voor de voedingshandel. 
 1957-1966 1 pak 
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909 Dossier betreffende de Commission Paritaire du Personnel. 
 1958-1966 1 pak 
 
910 Dossier betreffende looneisen. 
 1960-1966 1 pak 
 
911 Briefwisseling en stukken van de syndicale delegatie. 
 1962 1 omslag 
 
912 Dossier betreffende de contactcommissie met het ABVV. 
 1962 1 omslag 
 
913 Protocol met SETCa over de barema's, classificatiecriteria en promo-
tieprocedure voor het personeel.[iev] 
 [1962] 1 stuk 
 
914 Dossier betreffende premies voor gesyndikeerden. 
 1963-1966 1 omslag 
 
915 Nota betreffende de betrekkingen tussen de coöperatieve vennoot-
schappen en de vakbonden: overeenkomst, gemeenschappelijk con-
tract, reglement van het verzoeningsorgaan en eindbeschikkingen. 
 N.B. Op twee exemplaren. 
 1964 1 stuk 
 
916 Dossier betreffende de toekenning van premies aan gesyndikeerde 
personeelsleden en briefwisseling met de aangesloten coöperaties. 
 1965-1968 1 pak 
 
917 Stukken betreffende syndicale onderhandelingen. 




918-926 Briefwisseling met de aangesloten coöperaties betreffende inlichtingen 
voor de oprichting van een centraal Solidariteitsfonds.[iev] 
 1958-1959 9 omslagen 
 
918 Koöperatief Verbond Antwerpen. 
 1958 
919 Les Magasins Généraux Philippeville. 
 1958-1959 
920 La Maison du Peuple Brussel. 
 1958-1959 
921 La Prévoyance Sociale. 
 1959 
922 Au Progrès Jolimont. 
 1958 
923 Union des Coopérateurs Borains Pâturages. 
 1958 
924 Union des Coopérateurs Charleroi. 
 1958 
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925 Union Coopérative Luik. 
 1958-1959 
926 Vooruit nr. 1 Gent. 
 1958 
 
927 Dossier betreffende een enquête onder het personeel van de diverse 
afdelingen over de functionering van de solidariteitskas.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
928 Briefwisseling met sa des Usines Georges Levis te Vilvoorde betreffen-
de het reglement van de Hulpkas.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
929 Reglement aangenomen door de Ondernemingsraad op 25/9/1959 en 
door de Raad van Bestuur op 30/9/1959.[iev] 
 N.B. Twee exemplaren. 
 [1959] 1 stuk 
  
930 Dossier betreffende de oprichting op 1/10/1959. 
 1959 1 omslag 
 
931 Briefwisseling met meester Marc-Antoine Pierson, advocaat bij het Hof 
van Beroep betreffende de taxatie van de uitbetalingen. 
 1959-1960 1 omslag 
 
932 Stukken betreffende het beheer en de functionering. 
 1959-1962 1 omslag 
 
933 Dossier betreffende de statuten en reglementering. 
 1959, 1964 en 1969 1 omslag 
 
934 Dossier betreffende de maandelijkse financiële toestand. 
 1959-1970 1 omslag 
 
935 Briefwisseling met de diverse afdelingen betreffende de afwezigheden 
door ziekte. 
 1960 1 omslag 
 
936 Verslagen en convocaties van de sociale commissie van het Solidari-
teitsfonds. 
 1965-1966 1 omslag 
 
II.2.4.9. Individuele personeelsleden 
 
937-1133 Personeelsdossiers.* 
 1936, 1939-1948, 1950-1974, 1978, 1982 197 omslagen 
 
937 Adriaenssens, Jeanne. 
 1968-1969 
938 Alaimo, Maria. 
 1968 
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939 Alaimo, Guiseppi. 
 1967-1968 
940 Alard, Guillaume. 
 1961, 1963, 1966, 1968-1969 
941 Albert, Annie. 
 1962-1963 
942 Allard, Adrienne. 
 1965-1969 
943 Antoine, Joseph. 
 1969-1970 
944 Antoine, Théodore. 
 1950-1955, 1958-1965 
945 Arnoldy, Claudine. 
 1962-1963, 1966, 1970 
946 Averta, Antonio. 
 1968 
947 Bailly, Cathérine. 
 1962, 1964-1969 
948 Bemus, Désiré. 
 1970 
949 Biernaux, Aimée. 
 1964 
950 Blistin, Jean. 
 1963, 1966-1967, 1969-1970 
951 Bonaventure, Marie. 
 1960-1962, 1964-1966 
952 Bodinaux, François. 
 1960-1962, 1964, 1966-1968 
953 Bomboire, Julien. 
 1967 
954 Bonboire, Servais. 
 1959-1966 
955 Born, Joseph. 
 1936, 1957-1959, 1961-1963, 1969 
956 Bouchard, Félicienne. 
 1967-1969 
957 Bouchard, François. 
 1962-1970 
958 Bouchard, Géraldine. 
 1963-1969 
959 Bouharmont, Maurice. 
 1960-1963, 1965-1967, 1969 
960 Bovy, Célestine. 
 1960-1961, 1964, 1966-1967, 1969 
961 Bovy, Germaine. 
 1969 
962 Bovy, Henriette. 
 1969 
963 Bovy, Joseph. 
 1959, 1962, 1964-1965, 1967-1969 
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964 Bovy, Suzanne. 
 1966-1967, 1969 
965 Brech, Melchior. 
 1952, 1961-1965, 1969-1970 
966 Brian, Lambertine. 
 1962, 1965-1969 
967 Brian, Marguerite. 
 1961, 1964-1967 
968 Brian, Paul. 
 1966 
969 Budts, Yvonne. 
 1966-1968 
970 Buhnen, Andrée. 
 1964, 1967-1969 
971 Castille, François. 
 1968 
972 Catot, Renée. 
 1963-1969 
973 Chaineux, Elise. 
 1965, 1969 
974 Cockx, Maurice. 
 1967, 1970 
975 Cokaiko, Francis. 
 1962-1965 
976 Crepin, Yolande. 
 1965-1966, 1968 
977 Dasse, François. 
 1960-1965 
978 Degotte, Hubertine. 
 1959-1963, 1966-1968 
979 de Coninck, Anita. 
 1967 
980 Defise, Gustave. 
 1950, 1961, 1963, 1965-1966 
981 Degré, Jean. 
 1969-1970 
982 Dehasse, Simone. 
 1967, 1969 
983 Dejejet, Josée. 
 1964, 1969 
984 Dello-Buono, Pasqualina. 
 1966 
985 De Keyzer, Bertha. 
 1970 
986 Delrez, Mariette. 
 1962, 1964-1969 
987 Denoël, Joséphine. 
 1956, 1961, 1965, 1967 
988 Denoël, Marie-Louise. 
 1959-1962, 1965-1967, 1969 
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989 Denoël, Pierre. 
 1959-1960, 1962-1964, 1967, 1969 
990 Denooz, Henri. 
 1963, 1967-1969 
991 Dequenne, Maurice. 
 1963, 1966-1967, 1970, 1974, 1982 
992 de Roeck, François. 
 1968 
993 Désiron, Léonard. 
 1940-1942, 1946-1947, 1950-1955, 1957-1966, 1969 
994 Détalle, Joseph. 
 1960-1961, 1966-1967 
995 Detrixhe, Cathérine. 
 1962, 1964 
996 Dobbelsteyn, Léon. 
 1943, 1959, 1961, 1964-1969 
997 Docquier, Charles. 
 1966 
998 Dominik, Danièle. 
 [1966] 
999 Dominik, Danuta. 
 1967-1969 
1000 Dubois, André. 
 1963, 1968-1969 
1001 Dutilleul, Emile. 
 1963-1964, 1970 
1002 Eskenazi, Marie-Paule. 
 1969-1970 
1003 Fanchamps, André. 
 1959-1965, 1967 
1004 Fays, Marguerite. 
 [1966] 
1005 Francisse, Guillaume. 
 1941, 1954-1955, 1957-1961, 1963, 1965 
1006 François, Marcel. 
 1962-1965, 1967-1969 
1007 Gardier, Alphonsine. 
 1962-1963 
1008 Gardier, Denis. 
 [1966] 
1009 Hardy, Hubertine. 
 1962-1963, 1966-1968 
1010 Gauthier, Julia. 
 1961 
1011 Gigot, Jeanne. 
 [1968] 
1012 Gigot, Marie. 
 1962-1968 
1013 Gilis, Yvette. 
 1953, 1965, 1969 
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1014 Giltaix, Désiré. 
 1959-1960 
1015 Godard, Marie-Jeanne. 
 1964-1966 
1016 Goffinet, Christiane. 
 1970 
1017 Grétry, Emile. 
 1969 
1018 Guiaux, Jacques. 
 1970-1971 
1019 Halleux, Albert. 
 1961, 1966, 1969-1970, 1972-1973 
1020 Hanssen, François. 
 1966-1969 
1021 Hautequest, Michèle. 
 1969 
1022 Hendrix, Astrid. 
 1960-1961, 1966, 1968 
1023 Joris, Juliette. 
 1961, 1963-1967 
1024 Kignon, Pierre. 
 1963, 1969-1970 
1025 Kleynnaert, Josephine. 
 [1968] 
1026 Kokkelkoren, Martin. 
 1969 
1027 Lamarche, Juliette. 
 1962-1967 
1028 Lambert, Elisabeth. 
 1959-1965 
1029 Lambert, Léon. 
 1956, 1959, 1961-1967, 1969 
1030 Lardinois, Arnold. 
 1965, 1967-1969 
1031 Leclercq, Victor. 
 1963, 1967-1968 
1032 Lecloux, Michel. 
 1965-1969 
1033 Leens, Catherine. 
 1959-1965 
1034 Lefevre, Aline. 
 1960-1963, 1965-1969 
1035 Legos, Lisette. 
 1967-1969 
1036 Lejeune, Marguerite. 
 1967, 1969 
1037 Lemaire, Antoinette. 
 1960, 1962-1969 
1038 Lemmens, Jean. 
 1965, 1967 
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1039 Leveque, Joseph. 
 1960, 1962-1966, 1968-1969  
1040 Lira, Mireille. 
 [1968] 
1041 Lourtie, Catherine. 
 [1966] 
1042 Lybeert, Leo. 
 1968 
1043 Maccio, Enzo. 
 [1968] 
1044 Maccio, Marianne. 
 [1967] 
1045 Magdelijns, Henriette. 
 1961-1965 
1046 Mangano, Francesco. 
 1967-1969 
1047 Marinelli, Vincenza. 
 1964-1967 
1048 Masquelier, Gaëthan. 
 1968-1969 
1049 Massart, Gilles. 
 1950, 1960-1965 
1050 Matroule, Henri. 
 1959, 1962, 1964-1969 
1051 Menten, Catherine. 
 1967, 1969 
1052 Mertz, Victor. 
 1960-1963, 1967-1969 
1053 Michaux, Nicole. 
 1970 
1054 Moers, Theodore. 
 [1967] 
1055 Moreau, Suzanne. 
 1959-1960, 1962-1969 
1056 Nullens, Catherine. 
 1965-1968 
1057 Offermans, François. 
 1954, 1959-1965 
1058 Pauwels, Englebert. 
 1970 
1059 Pellens, Elisabeth. 
 1964-1968 
1060 Pevée, Guillaume. 
 1943, 1962, 1964, 1967, 1969 
1061 Pierson, Colette. 
 1970-1971, 1974, 1978 
1062 Piperia, Euryklia. 
 [1968] 
1063 Plom, Josiane. 
 [1968] 
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1064 Plom, Marie-Rose. 
 1967-1969 
1065 Polis, Joséphine. 
 1960-1965, 1969 
1066 Pothen, Marie. 
 1960, 1962-1968 
1067 Prégardien, Joseph. 
 1950, 1962-1965, 1969 
1068 Proost, Pierre. 
 1936, 1940, 1942-1944, 1946-1948, 1950-1951, 1954-1956, 1959-1966 
1069 Quabron, Denis. 
 1968-1969 
1070 Qualizza, Lidia. 
 1960-1963, 1965, 1967, 1969 
1071 Ramier, Jacques. 
 1964, 1967-1968 
1072 Rahier, Jean. 
 1960, 1966-1968, 1970 
1073 Rahier, Marie-Jeanne. 
 1962, 1964-1968 
1074 Ragir, Rosine-Marie. 
 [1969] 
1075 Rasquinet, Marie. 
 [1967] 
1076 Reculé, Mariette. 
 1960-1963, 1965, 1967-1969 
1077 Reculé, Robert. 
 1966-1967, 1969 
1078 Reculé, Toussaint. 
 1966-1967 
1079 Renard, Marguerite. 
 1966-1967 
1080 Rikkers, Jan. 
 1939-1940, 1942, 1947, 1950-1952, 1959-1966, 1968 
1081 Roelandt, Dominique. 
 1936, 1940, 1944-1948, 1950-1952, 1956, 1959-1965 
1082 Rogister, Auguste. 
 1960, 1963, 1967-1969 
1083 Rogister, Henri. 
 1967-1969 
1084 Rotheuth, René. 
 1960, 1966-1967 
1085 Sabatier, Anny. 
 [1967] 
1086 Saez Ortiz, Luisa. 
 1968 
1087 Sauvage, Marie-Louise. 
 1964-1968 
1088 Scherer, François. 
 1963, 1967 
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1089 Schnitzeler, Henri. 
 1955, 1959-1966 
1090 Seminck, Marie-Louise. 
 1970 
1091 Serradura, Maria. 
 1966-1967 
1092 Sion, Hubertine. 
 1960, 1963, 1967-1969 
1093 Sipido, J.B. 
 1952 
1094 Sougnez, Léonard. 
 1960, 1963, 1966-1967 
1095 Sougnez, Marcelle. 
 1954, 1959-1961, 1965-1968 
1096 Sougnez, Marie. 
 1959-1965 
1097 Soyer, Jacqueline. 
 1967, 1969-1970 
1098 Spitz, Laurent. 
 1969 
1099 Sterckx, Denis. 
 1966, 1968-1969 
1100 Stoffel, Maria-Christina. 
 1967-1968 
1101 Sutzeichel, Marie. 
 1960-1964, 1969 
1102 Swaab, Mariette. 
 1960, 1965, 1967-1969 
1103 Tihon, Alfred. 
 1958-1959 
1104 Tomsin, Monique. 
 1960, 1962, 1966-1967 
1105 Tréfois, Robert. 
 1946-1948, 1950-1953, 1959-1969 
1106 Vananove, Francine. 
 1968-1969 
1107 van Assel, Léon. 
 1950, 1962-1963, 1969 
1108 van Binnebeek, Magda. 
 1968-1969 
1109 van Damme, Annie. 
 1967-1970 
1110 van den Broeck, Joseph. 
 1970 
1111 van der Capellen, Marc. 
 1967-1968 
1112 Vanderwauwer, Emma. 
 1951, 1962-1964 
1113 Vandevelde, Henri. 
 1969 
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1114 van Droogenbroeck, Michèle. 
 1968-1969 
1115 Vanerum, Louise. 
 [1966] 
1116 Vangriecken, Monique. 
 [1966] 
1117 Vansiempsen, Félicien. 
 1967-1969 
1118 Velazquez Fernandez, Concepcion. 
 1967-1969 
1119 Verbesselt, Marie-Jeanne. 
 1952-1969 
1120 Veskens, Jeanne. 
 1963-1965 
1121 Vicqueray, Georgette. 
 1967 
1122 Wagner, Daniel. 
 1970 
1123 Wallon, Jean-Claude. 
 1967-1969 
1124 Wassenaar, Charles. 
 [1968] 
1125 Wens, August. 
 1965-1966 
1126 Willot, Anne-Joseph. 
 1959-1961, 1963-1964, 1966-1969 
1127 Wilmotte, Irène. 
 1969 
1128 Wilmotte, Jacqueline. 
 1962, 1965-1966 
1129 Wilmotte, Myriam. 
 1964-1965, 1967 
1130 Wislet, Hubertine. 
 1965-1968 
1131 Wislet, Marie. 
 1960, 1962-1967, 1968 
1132 Wouters, François. 
 1968 
1133 Wolters, Nelly. 
 1968, 1970 
 
1134 Dossier betreffende het ontslag van Louis Verschaffel op 11/10/1944, 
met terugwerkende kracht vanaf zijn aanstelling als afgevaardigde van 
Kommissarischer Verwalter Lampe op 3/10/1942, en de daaruit vol-
gende rechtszaak. 
 1942-1947 1 omslag 
 
1135 Dossier betreffende de opeising van Willy van den Bossche, vertaler 
van de correspondentie tussen de coöperatieve beweging en de Kom-
missarische Verwaltung, door de Deutsche Arbeitseinsatzdienstelle. 
 1943-1944 1 omslag 
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1136 Dossier betreffende stagairs, alfabetisch geordend op familienaam.* 
 1960-1969 1 omslag 
 
1137 Dossier betreffende de stage van Raoul Dongé.* 
 1961 1 omslag 
 
1138 Dossier betreffende een sanctie tegen H.M. wegens een incident op de 
werkvloer.* 
 1966 1 omslag 
 
1139 Contract met jobstudent Steven Beckers. Met begeleidende brief van 
6/7/1982.* 




1140 Notulen 27/10/1950 - 21/10/1955. 
 1950-1955 1 deel 
 
1141 Briefwisseling met bijlagen.[iev] 
 1950-1956 1 omslag 
 
1142 Convocaties, agenda's en begeleidingsbrieven bij de notulen voor en 
van de vergaderingen van 27/10/1950 - 15/3/1963.[iev] 
 1950-1963 1 omslag 
 
1143 Nota's met mededelingen aan het personeel.[iev] 
 1950-1951, 1956-1957, 1959-1960 1 omslag 
 
1144 Reglementen van inwendige orde.[iev] 
 1951-1954, 1960 1 omslag 
 
1145-1147 Dossiers betreffende de verkiezingen van een nieuwe raad.[iev] 
 1950-1951, 1953-1955, 1958, 1963 3 omslagen 
 
1145 21/12/1954. 






1148 Convocaties, agenda's en notulen 9/3/1956 - 19/12/1969. 
 1956-1969 1 omslag 
 
1149 Dossier betreffende de werking van het Solidariteitsfonds.[iev] 
 1958-1960 1 omslag 
 
1150 Stukken betreffende de samenstelling, de bevoegdheden, werking en 
verkiezingen. 
 1967, 1970-1971, 1979 1 omslag 
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II.2.4.11. Comité Veiligheid en Hygiëne 
 
1151 Vragenlijst van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreffende 
de genomen sociale maatregelen door de maatschappij. Kopie met 
doorslag van begeleidende brief. 
 1962 2 stukken 
 
1152 Dossier betreffende de verkiezingen voor de hernieuwing van het Co-
mité tussen 15/4 en 18/5/1963. 
 1963 1 omslag 
 
1153 Convocaties, dagorden en bijlagen bij de notulen van de vergadering 
van 3/3/1964 - 25/2/1965. 
 1964-1965 1 omslag 
 
1154 Jaarverslagen 1964-1967. Met bijlagen. 
 1964-1968 1 omslag 
 
1155 Dossier betreffende de veiligheid van het Brusselse volkshuis en het 
voorstel tot gedeeltelijke afbraak. Briefwisseling, nota's en verslagen. 
 1964 1 omslag 
 
1156 Briefwisseling met La Maison du Peuple betreffende het medisch on-
derzoek van het personeel. 
 1964-1965 1 omslag 
 
1157 Briefwisseling met ABVV, Union Coopérative Luik en Comité Hen-
nuyer à la Promotion du Travail, betreffende de veiligheid en hygiëne. 
 1964-1965, 1970 1 omslag 
 
1158 Dossier betreffende het referendum onder personeel over de inrichting 
van een refter in de maatschappelijke zetel. 
 1965 1 omslag 
 
II.2.4.12. Algemene raad 
 
1159 Notulen 17/1/1970 - 4/5/1971. 
 1970-1971 1 omslag 
 




1160 Centraal journaal.[iev] 
 N.B. Los op rek. 
 1924-1951 1 deel 
 
1161-1163 Journaal van de operaties met de banken.[iev] 
 N.B. Los op rek. 
 1924-1932 3 delen 
 
1161 23 november 1924 - 30 mei 1929. 
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1162 30 mei 1929 - 31 januari 1931. 
1163 2 februari 1931 - 4 oktober 1932. 
 
1164 Journaal van diverse operaties.[iev] 
 N.B. Los op rek. 
 1924-1935 1 deel 
 
1165 Inventarisboek (met balansen).[iev] 
 N.B. Los op rek. 
 1925-1968 1 deel 
 
1166-1168 Journaal van de verkopen.[iev] 
 N.B. Los op rek. 
 1928-1930, 1932-1935 3 delen 
 
1166 9 januari 1928 - 15 mei 1930. 
1167 30 juli 1932 - 24 mei 1935. 
1168 25 mei 1935 - 31 juli 1935. 
 
1169 Journaal van de leveranciers.[iev] 
 N.B. Los op rek. 
 1932-1935 1 deel 
 
1170 Kasboek afdeling Leuze.[iev] 
 N.B. Los op rek. 
 1935 1 deel 
 
1171 Kasboek afdeling Bergen.[iev] 
 N.B. Los op rek. 
 1935 1 deel 
 
1172 Journaal afdeling Rœulx.[iev] 
 N.B. Los op rek. 
 1935 1 deel 
 
1173 Journaal van de verkoop "stoffen".[iev] 
 N.B. Los op rek. 
 1938-1941 1 deel 
 
1174 Klantenboek.[iev] 
 1945-1948 3 delen 
 
1175 Grootboek.[iev] 
 N.B. Eén deel los op rek. 
 1945-1949 4 delen 
 
1176 Bijzonder en "micro" factuurboek. Uitgaven.[iev] 
 1946-1947 1 deel 
 
1177 Bijzonder en "micro" factuurboek. Inkomsten.[iev] 
 1946-1947 1 deel 
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1178-1189 Dossiers met de samenvattingen van de totalen van het journaal en 
algemene balansen voor het bijhouden van het centraal journaal.[iev] 















1190-1196 Dossiers met de samenvattingen van te ordenen betalingen.[iev] 










1197 Stukken betreffende de "remises contractuelles" (= teruggave op geda-
ne aankopen door de aangesloten coöperaties). 
 1962-1967 1 omslag 
 
1198-1200 Dossiers met de samenvattingen van de totalen van het journaal. Pri-
maire rekeningen van de diverse afdelingen.[iev] 






1201 Briefwisseling betreffende de aanvraag en bestelling van blanco  
 formulieren.[iev] 
 1964 1 omslag 
 
1202 Dossier betreffende de vraag over het al dan niet in de boeken opne-
men van een project betreffende een aftapinstallatie voor wijn en ande-
re alcoholische dranken in de afdeling Antwerpen. 
 1964-1965 1 omslag 
 
1203 Nota betreffende de herdisconteerbaarheid van de handelswaarden. 
 1964-1966, 1968 1 omslag 
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II.2.5.2. Boekhoudkundige toestanden, balansen en jaarrekeningen 
 
1204 Omzendbrief van minister Houtart betreffende de rechtzetting van de 
balansen. 
 6 september 1927 1 stuk 
 
1205-1219 Balansen. 

































1220 Balans op 31/12/1966.[iev] 
 1967 1 omslag 
 
1221-1227 Halfjaarlijkse balansen van de afdeling Micheroux. 


















1228 Stukken betreffende de boekhoudkundige toestand van de afdelingen 
Gent, Bergen, Leuze en Rœulx in 1936. 
 1936 1 omslag 
 
1229-1235 Winst- en verliesrekeningen en commentaren 1938-1939.43 

















1236-1295 Boekhoudkundige toestanden 1948-1969.44 














                                                 
43 De winst- en verliesrekeningen en commentaren van december van elk jaar bevinden zich ook in de jaarverslagen. 


















































































































1296 Nota betreffende de financiële toestand op 31/12/1945. 
 1946 1 stuk 
 
1297 Nota over de globale exploitatietoestand op 30/9/1963 (vergeleken 
met 1962).[iev] 
 1963 1 stuk 
 
1298 Nota over de globale exploitatietoestand op 30/6/1965 (vergeleken 
met 1964).[iev] 
 [1965] 1 stuk 
 
1299-1307 Dossiers betreffende de driemaandelijkse en jaarlijkse boekhoudkundi-
ge toestanden. Briefwisseling, nota's en verslagen. 
 1969-1977, 1969-1978 
 
1299 1969. 
 1969 1 omslag 
1300 1970. 
 1970 1 omslag 
1301 1971. 
 [1971] 1 omslag 
1302 1972. 
 [1972] 1 stuk 
1303 1973. 
 1973 1 omslag 
1304 1974. 
 1974 1 omslag 
1305 1975. 
 1975-1976 1 omslag  
1306 1976. 
 1976 1 stuk 
1307 1977. 
 1978 1 omslag 
 
1308-1309 Jaarrekeningen 1978-1979. 








1310-1312 Jaarrekeningen, boekhoudkundige toestanden en balansen. 









1313-1314 Jaarrekeningen 1988-1989. 
 [1989-1990] 
 
1313 Jaarrekening 1988. 
 [1989] 1 stuk 
1314 Jaarrekening 1989. 
 [1990] 2 stukken 
 
1315-1321 Dossiers betreffende de opmaak van de driemaandelijkse of halfjaarlijk-
se boekhoudkundige toestand. 



















1322 Dossier betreffende de belastingen op de ristorno's, commissies en 
disconto's. 
 1939, 1941-1942, 1951-1952, 1954, 1959  1 omslag 
 
1323 Dossier betreffende diverse fiscale problemen. Nota's, inkomende 
briefwisseling en doorslagen van uitgaande briefwisseling aan en van de 
Boekhoudkundige dienst. 
 1945-1951, 1953-1957, 1959-1961  1 omslag 
 
1324 Dossier betreffende de belastingen op geleverde stoffen. 
 1946, 1949, 1959  1 omslag 
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1325 Dossier betreffende import- en exportbelastingen voor de afdeling 
Antwerpen. 
 1947, 1948, 1950, 1953-1955  1 omslag 
 
1326 Dossier betreffende de belasting als gevolg van de interventie van 
Chainco. 
 1948-1949  1 omslag 
 
1327 Dossier betreffende de belasting op door de afdeling Antwerpen be-
stelde goederen. 
 1948-1950, 1952  1 omslag 
 
1328 Dossier betreffende belastingen op de invoer en verkoop van koffie. 
 1948-1950, 1952-1954, 1956, 1958-1959  1 omslag 
 
1329 Dossier betreffende de vraag tot vrijstelling van belasting van bepaalde 
investeringen voor de productiviteit te Micheroux.[iev] 
 1954-1958  1 omslag 
 
1330 Dossier betreffende de inschrijvingsrechten en belastingen op de in-
voer van Canadees papier voor Le Coopérateur Belge. 
 1957-1958  1 omslag 
 
1331 Dossier betreffende de op het product Afrite van toepassing zijnde 
belasting. 
 1957-1959  1 omslag 
 
1332 Inkomende en doorslagen van uitgaande briefwisseling betreffende 
belasting op diverse facturen. 
 1957-1960  1 omslag 
 
1333 Dossier betreffende de belastingen op de transportmiddelen (benzine, 
reparaties voertuigen, …). 
 1959, 1961-1963  1 omslag 
 
1334 Dossier betreffende de fiscale aangiften. 
 1963-1966  1 omslag 
 
1335 Stukken betreffende de fiscale aangifte. 
 1979-1980 2 stukken  
 
1336 Dossier betreffende de toepassing van de BTW door de coöperaties. 
 1970, 1973-1974 1 omslag 
 
1337 Briefwisseling met het industrieel studiebureau Fernand Courtoy en het 
Bureau d'études fiscales et comptables (Befco) betreffende diverse fis-
cale aangelegenheden. 




II.2.5.4. Boekhoudkundige plannen 
 
1338-1343 Stukken betreffende boekhoudkundige plannen. 















1344 Boekhoudkundig plan volgens bepalingen van de wet van 17/7/1975. 




1345-1351 Begrotingen 1967-1970, 1977-1979. 
 1968-1971, 1976, 1978-1979 
 
1345 1967. 
 1966 1 omslag 
1346 1968. 
 1967 1 omslag 
1347 1969. 
 1968 1 omslag 
1348 1970. 
 1969 1 omslag 
1349 1977. 
 1976 1 omslag 
1350 1978. 
 1979 1 omslag 
1351 1979. 
 1979 1 omslag 
 
II.2.5.6. Financiële analyses en kostprijsberekeningen 
 
1352 Financiële analyse van het branden van koffie. 
 1963-1966 1 omslag 
 
1353 Kostprijsberekening van de te Micheroux geproduceerde waren voor 
de Coopwinkels. 
 1967 1 omslag 
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1354 Financiële verslagen over de afdeling Micheroux. 




1355 Dossier betreffende de driemaandelijkse zakencijfers van de diverse 
productieafdelingen van de afdeling Micheroux voor het jaar 1957 
(vergeleken met 1956). 
 [1958] 1 omslag 
 
1356 Nota betreffende een overzicht van de evolutie van de zakencijfers 
1969 en 1970. 
 [1970] 1 stuk 
 
II.2.5.8. Leningen en kredieten 
 
1357 Akte betreffende de verlening van een handelskrediet van 75.000 BEF 
aan Mathieu Konings-Bodewyn op 8/7/1938. 
 1938 1 stuk 
 
1358 Dossier betreffende de waarborgstelling van de Union Coopérative 
Luik en La Maison du Peuple Brussel voor een lening van 5 miljoen 
BEF van Coop-Deposito's aan de SGC. 
 1945 1 omslag 
 
1359 Dossier betreffende kredietaanvragen aan Coop-Deposito's/Codep. 
 1959-1966, 1971 1 pak 
 
1360 Uitgaande briefwisseling betreffende kredietaanvragen aan Coop-
Deposito's/Codep. Doorslagen. 
 1967-1971 1 omslag 
 
1361 Dossier betreffende diverse kredietopnemingen bij Codep. 
 1969, 1974, 1977-1978 1 omslag 
 
1362 Doorslagen van uitgaande briefwisseling betreffende een kredietope-
ning van 5 miljoen BEF bij Codep. 
 1978-1979 
  1 omslag 
II.2.5.9. Briefwisseling 
 
1363 Briefwisseling met Coop-Deposito's betreffende de deponering in  
 Belgische waardetitels van een nominale waarde van 1 miljoen BEF. 
 1937 1 omslag 
 
1364 Briefwisseling en ingekomen stukken betreffende de Kredietbank. 
 1941-1969 1 omslag 
 
1365 Briefwisseling met Coop-Deposito's betreffende het schatkistcertificaat, 
onderschreven voor rekening van Coop-Deposito's en gedeponeerd bij 
de NBB ten voordele van de ASLK. 
 1942-1943, 1945-1946 1 omslag 
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1366 Briefwisseling met buitenlandse handelsvennootschappen. 
 1945-1948 1 omslag   
  
1367 Briefwisseling met de Banque de la Société Générale de Belgique be-
treffende geaccepteerde bankwissels. 
 1947-1963 1 omslag 
 
1368 Briefwisseling met de Bank van Antwerpen. 
 1953-1965 1 omslag 
 
1369 Briefwisseling met de Banque de la Société Générale de Belgique. 
 1954-1971 1 omslag 
 
1370 Briefwisseling met het ministerie van Financiën. 
 1962-1971 1 omslag 
 
1371 Briefwisseling betreffende overheidssteun. 
 1968 2 stukken 
 
1372-1408 Doorslagen van uitgaande brieven van de Boekhoudkundige en  
 Administratieve Directie.[iev] 
 N.B. De maanden januari - juni 1970 ontbreken. 
 1969-1974 37 omslagen 
 
1372 September 1969. 
1373 Oktober 1969. 
1374 November 1969. 
1375 December 1969. 
1376 Juli 1970. 
1377 Augustus 1970. 
1378 September 1970. 
1379 Oktober 1970. 
1380 November 1970. 
1381 December 1970. 
1382 Januari 1971. 
1383 Februari 1971. 
1384 Maart 1971. 
1385 April 1971. 
1386 Mei 1971. 
1387 Juni 1971. 
1388 Juli 1971. 
1389 Augustus 1971. 
1390 September 1971. 
1391 Oktober 1971. 
1392 November 1971. 
1393 December 1971. 
1394 Januari 1972. 
1395 Februari 1972. 
1396 Maart 1972. 
1397 April 1972. 
1398 Mei 1972. 
1399 Juni 1972. 
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1400 Juli 1972. 
1401 Augustus 1972. 
1402 September 1972. 
1403 Oktober 1972. 
1404 November 1972. 
1405 December 1972. 
1406 Januari - december 1973. 
1407 Januari - juni 1974. 
1408 Juli december 1974. 
 
1409 Briefwisseling betreffende achterstallige betalingen. 
 1973-1977 1 omslag 
 
1410 Briefwisseling met de handelsrechtbank van Brussel betreffende de 
jaarrekening. 
 1978 2 stukken 
 
II.2.6. Beheer van bibliotheek, archief en documentatie 
 
1411 Catalogi van nieuwe aanwinsten. 
 1963, 1965-1968 1 omslag 
 
1412 Dossiers betreffende richtlijnen voor het opsturen van dossiers naar de 
dienst Bibliotheek en Documentatie. 
 1964, 1966 1 omslag 
 
1413-1414 Doorslagen van uitgaande briefwisseling van de afdeling Bibliotheek.[iev] 
 1970, 1972  2 omslagen 
 
1413 Januari - december 1970. 
1414 Januari - december 1972. 
  
1415 Stukken betreffende het abonneren op de Revue des études  
 coopératives. 
 1968-1970 1 omslag 
 
1416 Thesaurus met onderwerpen voor het klassement van de dienst Biblio-
theek en Documentatie. 








II.3.1. De 'associatie': de Société Générale Coopérative/Algemene Coöperatieve Vennootschap, 
later SGC-Coop Belgique/ACV-Coop België (1935-1992) en haar voorganger het Office  
Coopératif Belge (1919-1934) als nationaal coöperatief koepelorgaan 
 




II.3.1.1.1.1. Aangesloten coöperaties 
 
1417 Lijst van aangesloten coöperaties met hun winkels.[iev] 
 1954 1 stuk 
 
1418 Lijst van aangesloten maatschappijen. 
 januari 1956 1 stuk 
 
1419 Lijst van aangesloten coöperatieve brouwerijen.[iev] 
 31 december 1956 1 stuk 
 
1420 Lijst van aangesloten coöperaties met hun winkels.[iev] 
 31 december 1956 1 stuk 
 
1421 Lijst van aangesloten coöperatieve apotheken met hun verkoopspunten.[iev] 
 10 mei 1957 1 stuk 
 
1422 Lijst van aangesloten coöperaties met hun winkels.[iev] 
 1957 1 stuk 
 
1423 Lijst van aangesloten maatschappijen met essentiële inlichtingen. 
 6 augustus 1959 1 omslag 
 
1424 Lijst van aangesloten maatschappijen. 
 oktober 1959 1 stuk 
 
1425 Dossier betreffende de vraag tot aansluiting van sc L'Entente Agricole 
Huppaye. 
 1959 2 stukken 
 
1426 Dossier betreffende het onderschreven maatschappelijk kapitaal, het 
aantal stemmen en afgevaardigden van alle coöperaties bij SGC, Coop-
Deposito's en La Prévoyance Sociale.[iev] 
 1959-1960 1 omslag 
 
1427 Stukken betreffende de aansluiting van landbouwcoöperaties. Uittrek-
sels. 
 [1960] 2 stukken 
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1428 Dossier betreffende de formulering in de statuten van de diverse coö-
peraties van de mate van aansluiting bij de diverse nationale coöpera-
tieve organismen.[iev] 
 [ca. 1960] 1 omslag 
 
1429 Nota betreffende het ontslag, de uitsluiting en uitschrijving van maat-
schappijen. 
 1961 1 stuk 
 
1430 Stukken betreffende de verlenging van de duur van Volksrecht Kort-
rijk, Vooruit Gent, De Plicht Menen, Verbroedering Ronse, La Frater-
nelle Moeskroen en Union des Coopérateurs Borains Pâturages. 
 1963 1 omslag 
 
1431 Lijst van aangesloten maatschappijen. 
 1965 1 stuk 
 
1432 Stukken betreffende de vraag tot aansluiting van Coopale sc. 
 1965 2 stukken 
 
1433 Stukken betreffende de vraag tot aansluiting van Société d'Organisation 
de Commerce Industrie d'Entreprise et d'Exploitation Agricole (So-
ciousoca) te Leopoldstad/Limete. 
 1965 1 omslag 
 
1434 Lijst van aangesloten maatschappijen. 
 [1965] 1 stuk 
 
1435 Stuk betreffende de aansluiting van Coop-Product te Borgworm. Uit-
treksel. 
 [1965] 1 stuk 
 
1436 Lijst van aangesloten maatschappijen. 
 22 november 1967 1 stuk 
 
1437 Uitgaande brief betreffende een antwoord op de vraag van Union-
Progrès-Economie La Bouverie over de cotisaties voor de aangesloten 
coöperaties. Doorslag. 
 1967 1 stuk 
 
1438 Dossier betreffende het ontslag als lid van Le Progrès Agricole te Pa-
pegem. 
 1967-1968 1 omslag 
 
1439 Lijst van aangesloten maatschappijen. 
 [1969] 1 stuk 
 
1440 Lijst van aangesloten coöperaties op 31/12/1974. 
 [1975] 1 stuk 
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1441 Lijst van aangesloten maatschappijen. 
 november 1981 1 stuk 
 
1442 Lijsten van aangesloten maatschappijen. 
 s.d. 1 omslag 
 
1443 Formulier voor de aansluiting van nieuwe maatschappijen. Blanco. 
 s.d. 1 stuk 
 
1444 Lijst van onroerende goederen van de aangesloten coöperaties. 
 N.B. Los op rek. 
 s.d. 1 fichestelsel 
 
II.3.1.1.1.2. Coöperatieve bijdragen 
 
1445-1463 Dossiers betreffende de bijdragen van de aangesloten coöperaties. 
 1942-1944, 1951-1952, 1954-1956, 1958-1973 en 1975-1979, 1942-




1446 1951-1952, 1954-1956 en 1958-1960. 




































1464 Dossier betreffende de verschuldigde bijdragen van Vooruit Gent. 
 1981-1983 1 omslag  
 
II.3.1.1.1.3. Coöperatieve fusies 
 
1465 Dossier betreffende de juridische werkwijze voor de coöperatieve fu-
sies.[iev]  
 1919-1921, 1930 1 omslag 
 
1466 Dossier betreffende de coöperatieve concentratie.[iev] 
 1929-1930 1 omslag 
 
1467 Stukken betreffende de fusie van de coöperaties van Bruyelles,  
 Vaulx-sur-Escaut, Gaurain-Ramecroix, Taintegnies en Doornik. 
 Doorslagen. 
 [1920] 1 omslag 
 
1468 Dossier betreffende de fusie van de coöperaties van de Borinage 
(Boussu-Bois, Dour, Elouges, Frameries, Petit Wasmes, Pâturages, 
…).[iev] 
 1927-1930 1 omslag 
 
1469 Stukken betreffende de mogelijkheid voor een fusie van de coöperaties 
van Gent, Aalst en Denderleeuw.[iev] 
 1927, 1929 2 stukken 
 
1470 Dossier betreffende een voorstel tot opslorping van Germinal Ensival 
door Union Coopérative Luik.[iev] 
 1928 1 omslag 
 
1471-1474 Dossiers betreffende regionale congressen met het oog op fusie en 
concentratie.[iev] 
 1928-1930 4 omslagen 
 
1471 Coöperaties van de regio Aat - Doornik (Péruwelz, Blaton, La  
 Louvière, Aat en Doornik). 
 1928-1930 
1472 Coöperaties van de Borinage (Pâturages, Frameries, Petit Wasmes,  
 Jemappes, Dour, Elouges, Boussu-Bois en Wiheries). 
 1929 
1473 Coöperaties van de regio Charleroi (Luik, Charleroi, Philippeville,  




1474 Coöperaties van West-Vlaanderen (Brugge, Oostende, Kortrijk, Ieper, 




1475 Dossier betreffende een voorstel tot liquidatie van L'Avenir Komen en 
opslorping door De Plicht Menen.[iev] 
 1928-1931 1 omslag 
 
1476 Dossier betreffende een voorstel tot fusie van de coöperaties van Roux, 
Forchies-la-Marche, Goutroux, Wanfercée-Baulet en Charleroi.[iev] 
 1928-1930, 1932 1 omslag 
 
1477 Dossier betreffende een voorstel tot opslorping van La Ruche Ouvrière 
Lessenbos en Les Amis d'Oscar Paquay Woelingen door La Sociale 
Lessen.[iev] 
 1929 1 omslag 
 
1478 Dossier betreffende een voorstel tot fusie van Vooruit Lier en Onze 
Zege Lier.[iev] 
 1929 1 omslag 
 
1479 Dossier betreffende de opslorping van La Maison du Peuple Auvelais 
door Union des Coopérateurs du Bassin de Charleroi.[iev] 
 1929-1930 1 omslag 
 
1480 Dossier betreffende een voorstel tot opslorping van De Ontwaking 
Torhout door Werkerswelzijn Brugge.[iev] 
 1929-1930 1 omslag 
 
1481 Dossier betreffende een voorstel tot fusie van Vooruit Gent, De Ver-
broedering Geraardsbergen, De Verbroedering Ronse, De Toekomst 
Sint-Niklaas en De Morgenzon Oudenaarde.[iev] 
 1929-1930 1 omslag 
 
1482 Dossier betreffende een voorstel tot fusie van Au Progrès Jolimont en 
Union des Coopératives du Centre du Borinage, des Régions de Soi-
gnies, d'Ecaussinnes et du Brabant Wallon La Louvière.[iev] 
 1929-1930 1 omslag 
 
1483 Dossier betreffende een voorstel tot fusie van Le Progrès des Flandres 
Dottenijs en La Fraternelle Moeskroen.[iev] 
 1929-1931 1 omslag 
 
1484 Dossier betreffende een voorstel tot opslorping van La Classe Ouvrière 
Lobbes en La Prévoyance Sars-la-Buissière door Les Magasins Géné-
raux Philippeville.[iev] 
 1929-1931 1 omslag 
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1485 Dossier betreffende een voorstel tot fusie van De Voorzorg Roeselare 
en Hoop & Vertrouwen Ieper.[iev] 
 1929-1931 1 omslag 
 
1486 Dossier betreffende een voorstel tot opslorping van Algemeen Welzijn 
Waregem door Volksrecht Kortrijk.[iev] 
 1930-1931 1 omslag 
 
1487 Dossier betreffende een voorstel tot fusie van La Ruche Ouvrière en 
Union des Coopératives du Centre du Borinage, des Régions de Soi-
gnies, d'Ecaussinnes et du Brabant Wallon La Louvière.[iev] 
 1930-1932 1 omslag 
 
1488 Stukken betreffende het onderzoek van de mogelijke fusies in West-
Vlaanderen en vergelijking van de exploitatie en balansen van de maat-
schappijen van Brugge, Dottenijs, Kortrijk, Menen, Moeskroen, Roese-
lare en Ronse. 
 1936, 1938, 1940-1941, 1944, [1949] 1 omslag 
 
1489 Dossier betreffende de fusie tussen La Concorde Roux en de Union 
des Coopérateurs Charleroi. 
 1948, 1952 1 omslag 
 
1490 Briefwisseling betreffende het voorstel tot fusie tussen Les Socialistes 
Réunis Dour en Union des Coopérateurs Borains Pâturages.[iev] 
 1956 1 omslag 
 
1491 Dossier betreffende de toestand van De Verbroedering Ronse, met het 
oog op de verpachting van de activiteiten van deze maatschappij aan La 
Fraternelle Moeskroen. 
 1957-1960 1 omslag 
 
1492 Dossier betreffende de fusie door opslorping van de Brasserie des Car-
rières Ecaussinnes bij Edingen door Au Progrès Jolimont.[iev] 
 1958 1 omslag 
 
1493 Dossier betreffende de fusie door opslorping van La Nouvelle Persévé-
rance Aat door Union des Coopérateurs Borains Pâturages op 
27/2/1961.[iev] 
 1959-1961 1 omslag 
 
1494 Dossier betreffende de technische en commerciële coördinatie van de 
coöperaties van de Borinage (met het oog op een eventuele concentra-
tie). 
 1959-1961, 1963 1 omslag 
 
1495 Notulen van de vergaderingen van de Groep van coöperaties van de 
Dendervallei (Aat, Lessenbos, Twee-Akren, Lessen en Woelingen). 
 1959-1967 1 omslag 
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1496 Dossier betreffende de associatie- en pachtovereenkomst tussen De 
Verbroedering Ronse en La Fraternelle Moeskroen. 
 1960 1 omslag 
 
1497 Dossier betreffende de fusie door opslorping van Le Progrès des 
Flandres Dottenijs door La Fraternelle Moeskroen op 14/5/1961.[iev] 
 1956, 1960-1961 1 omslag 
 
1498 Dossier betreffende de fusie door opslorping van 't Waasland De Toe-
komst Sint-Niklaas door Koöperatief Verbond sm Antwerpen op 
16/12/1960. 
 1960-1961 1 omslag 
 
1499 Dossier betreffende de fusie van de coöperaties van de Borinage 
(Dour, Elouges, Frameries, La Bouverie, Pâturages en Wiheries). 
 1960-1961 1 omslag 
 
1500 Dossier betreffende de fusie van de opslorping door sm Vooruit Ar-
rondissement Mechelen van De Proletaar sm Leuven op 8/5/1962. 
 1960-1962 1 pak 
 
1501 Boekhoudkundige toestanden van de Vereniging Moeskroen - Ronse 
1960-1966 en 1968-1970. 
 1961-1963, 1965, 1967-1970 1 omslag 
 
1502 Dossier betreffende de fusie van de coöperaties van Henegouwen 
(Charleroi, Jolimont, Pâturages). 
 1961-1962, 1968 1 omslag 
 
1503 Dossier betreffende het plan tot fusie van de coöperaties uit het Kort-
rijkse (eerst project rond Moeskroen, vervolgens Kortrijk, Menen en 
Roeselare, vervolgens Menen en Roeselare). 
 1961-1964 1 pak 
 
1504 Dossier betreffende de statutencommissie voor de coöperatieve con-
centratie in Henegouwen. Samenstelling, notulen, voorbeeldstatuten, 
nota's en briefwisseling.[iev] 
 1962 1 omslag 
 
1505 Dossier betreffende de fusie door opslorping van Hoop & Vertrouwen 
sm Ieper door De Plicht sm Menen. 
 1962-1965 1 omslag 
 
1506 Akte van fusie door opslorping van sm De Voorzorg Roeselare door 
De Plicht sm Menen op 16/4/1964. Uittreksels. 
 1964 2 stukken 
 
1507 Akte betreffende de fusie door opslorping van L'Economie Ouvrière 
Baileux door Union des Coopérateurs Borains Pâturages op 
25/4/1964. Uittreksels BS.[iev] 
 1964 1 stuk 
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1508 Dossier betreffende de fusie door opslorping van Union-Progrès-
Economie Frameries en Les Socialistes Réunis Dour door Union des 
Coopérateurs Borains Pâturages op 25/4/1964.[iev] 
 1959-1965 1 pak 
 
1509 Dossier betreffende de toestand van Les Socialistes Réunis Dour met 
het oog op de fusie met Union-Progrès-Economie Frameries en Union 
des Coopérateurs Borains Pâturages.[iev] 
 1957-1964 1 omslag 
 
1510 Dossier betreffende de fusie door opslorping van L'Economique Wan-
fercée-Baulet door Union des Coopérateurs Charleroi op 
6/12/1964.[iev] 
 1958, 1962-1965 1 pak 
 
1511 Dossier betreffende het plan tot fusie van La Ruche Boraine Wiheries 
en L'Union des Coopérateurs Borains Pâturages. 
 1967-1968 1 omslag 
 
1512 Dossier betreffende de opslorping van Coop Brussel door Union des 
Coopérateurs Charleroi op 11/7/1972.[iev] 
 1972 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.4. Coöperatieve tellingen 
 
1513 Vragenlijsten 1919-1947. 
 1921, 1926, 1928-1929, 1931-1934, 1939, 1941-1945, [1948]  1 omslag 
 
1514 Overzicht van de gemiddelde verkoop en uitgaven per lid in ristorno en 
solidariteitswerken volgens de coöperatieve telling 1927-1928. 
 [1929] 1 stuk 
 
1515 Dossier betreffende de telling 1928-1929 (vergelijking in percentages). 
 [1929-1930] 1 omslag 
 
1516 Dossier betreffende de coöperatieve tellingen van 1932 en 1933. Nota -
s, verslagen en vergelijkingen. 
 1933-1934 1 omslag 
 
1517-1519 Resultaten van de tellingen 1923-1943. 









1520-1538 Resultaten van de tellingen 1944-1947 en 1949-1963.[iev] 









































II.3.1.1.1.5. Enquêtes bij de aangesloten coöperaties 
 
II.3.1.1.1.5.1. Broodprijs, -gewichten en -productie 
 
1539 Verslag betreffende de resultaten van de enquête over de toestand van 
de coöperatieve bakkerijen.[iev] 
 1916 1 stuk 
 
1540 Verslag betreffende de resultaten van de enquête naar de exploitatie 
van de coöperatieve bakkerijen op 30/3/1918.[iev] 
 1918 1 stuk 
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1541-1545 Dossiers betreffende enquêtes bij de aangesloten coöperaties naar de 
exploitatiekosten van de bakkerijen.[iev] 








1544 30/4 en 12/9/1928. 
 1928 
1545 Mei 1946 en mei 1947. 
 1947 
 
1546 Briefwisseling met de aangesloten coöperaties betreffende diverse in-
lichtingen in verband met de wettelijk bepaalde broodgewichten.[iev] 
 1923, 1925-1926, 1935-1939-1940 1 omslag 
 
1547-1550 Tabellen met de gemiddelde broodprijs in België.[iev] 
 1924, [1934, 1939-1940] 
 
1547 1914, 1918-1919 (jaarlijks) en 1921-1924 (maandelijks). 
 1924 1 omslag 
1548 1927-1933. 
 [1934] 1 stuk 
1549 1938 (per provincie en per 14 dagen). 
 [1939] 1 stuk 
1550 1939 (per provincie en per 14 dagen). 
 [1940] 1 stuk 
 
1551 Dossier betreffende een enquête naar de broodgewichten van de ge-
meente of regio van de aangesloten coöperaties.[iev] 
 1925 1 omslag 
 
1552 Dossiers betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar 
de broodprijs voor het jaar 1925.[iev] 
 [1926] 1 stuk 
 
1553-1559 Tabellen met de gemiddelde veertiendaagse broodprijs van de aangeslo-
ten coöperaties per provincie.[iev] 
 [1926-1939] 7 omslagen 
 
1553 Provincie Antwerpen voor de jaren 1925-1938. 
 [1926-1939] 
1554 Provincie Brabant voor de jaren 1925-1938. 
 [1926-1939] 
1555 Provincie Henegouwen voor de jaren 1925-1938. 
 [1926-1939] 
1556 Provincie Luik voor de jaren 1925-1934. 
 [1926-1935] 
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1557 Provincie Namen voor de jaren 1925-1934. 
 [1926-1935] 
1558 Provincie Oost-Vlaanderen voor de jaren 1925-1938. 
 [1926-1939] 
1559 Provincie West-Vlaanderen voor de jaren 1925-1938. 
 [1926-1939] 
 
1560 Tabellen met de gemiddelde broodprijs van de coöperaties per provin-
cie en voor het hele land, 1925-1946.[iev] 
 [1926-1947] 1 omslag 
 
1561 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
broodproductie en -consumptie.[iev] 
 1930 1 omslag 
 
1562 Dossier betreffende een enquête naar de toepassing en de gevolgen van 
de wet van 14/6/1921. Handleiding en blanco formulier.[iev] 
 [1930] 1 omslag 
 
1563 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
broodproductie voor de jaren 1928-1936 (9 maanden).[iev] 
 1936 1 omslag 
 
1564 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
gemiddelde aankoopprijs van en de hoeveelheid aangekochte bloem 
van 1 oktober  1937 - september 1939. 
 1938-1939 1 omslag 
 
1565 Dossier betreffende een enquête naar de nachtarbeid bij de coöperatie-
ve bakkerijen. 
 1939 1 omslag 
 
1566 Tabellen met de gemiddelde broodprijs van de coöperaties per provin-
cie voor de jaren 1939-1946.[iev] 
 [1940-1947] 1 omslag 
 
1567 Dossier betreffende een enquête naar de exploitatietoestand van de 
negen voornaamste coöperatieve bakkerijen voor de jaren 1939, 1941 
en 1942.[iev] 
 1943 1 omslag 
 
1568 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
broodprijs voor het jaar 1940.[iev] 
 1943 1 omslag 
 
1569-1576 Dossiers betreffende enquêtes bij de aangesloten coöperaties naar de 
hoeveelheid door de bakkerijen gebruikt meel.[iev] 




















1577 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties op 
vraag van het ministerie van Economische Zaken naar het belang van 
de verkoop van fantasiebrood.[iev] 
 1955-1956 1 omslag 
 
1578 Dossier betreffende een enquête bij en vragenlijst aan de aangesloten 
coöperaties betreffende de marge van de omzetting van bloem in 
brood en de broodprijs.[iev] 
 1957 1 omslag 
 
1579 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
productie van luxebrood door de bakkerijen voor het 1ste semester 
1958.[iev] 
 1958 1 omslag 
 
1580 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
vraagprijs van de bloem.[iev] 




1581-1583 Dossiers betreffende enquêtes bij de aangesloten coöperaties naar de 
productie en verkoop van bier.[iev] 
 1937-1938, [1941] 3 omslagen 
 




1583 1938, 1939 en 1940. 
 [1941] 
 
1584-1589 Dossiers betreffende enquêtes bij de aangesloten coöperatieve brouwe-
rijen naar de hoeveelheid gebruikte droge materie.[iev] 
 1953-1959 6 omslagen 
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1590 Dossier betreffende een enquête bij de coöperatieve brouwerijen naar 
de verkoop voor het jaar 1956.[iev] 
 1957-1958 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.5.3. Arbeidsvoorwaarden en verloning 
 
1591-1596 Dossiers betreffende enquêtes naar de salarissen in de bakkerijen van 
de aangesloten coöperaties.[iev] 















1597 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties over de 
toepassing van de 8-urendag.[iev] 
 1926-1927 1 omslag 
 
1598 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
loonovereenkomsten in de bakkerijen.[iev] 
 1927, 1929-1931 1 omslag 
 
1599 Dossiers betreffende een enquête op 15/9/1930 bij de aangesloten 
coöperaties naar de gevolgen van de afschaffing van de nachtarbeid 
voor de productie.[iev] 
 1930-1931 1 omslag 
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1600 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
openingsuren van de winkels (in het kader van de toepassing van de 8-
urendag).[iev] 
 1931 1 omslag 
 
1601 Dossier betreffende een enquête op 21/1/1932 bij de aangesloten coö-
peraties naar de overtredingen van het verbod op nachtarbeid.[iev] 
 1932 1 omslag 
 
1602 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsduur bij de groothandelsmagazijnen en het transport.[iev] 
 1935-1936 1 omslag 
 
1603 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden van het personeel.[iev] 
 1936 1 pak 
 
1604 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
verloning van de geranten van de kruidenierswinkels voor het jaar 
1936.[iev] 
 1936 1 omslag 
 
1605 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden van het personeel voor november 1936.[iev] 
 1936-1937, 1939 1 omslag 
 
1606 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
nachtarbeid in de coöperatieve bakkerijen.[iev] 
 1938-1939 1 omslag 
 
1607 Dossier betreffende de enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
lonen van het personeel in de periode van premobilisatie voor het jaar 
1939.[iev] 
 1939 1 omslag 
 
1608 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
lonen van het personeel in de periode van premobilisatie op 
15/9/1939.[iev] 
 1939 1 omslag 
 
1609 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar 
het probleem van de schadeloosstelling voor gemobiliseerd personeel. 
 1939 1 omslag 
 
1610 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van het personeel voor februari 
1940.[iev] 
 1940 1 omslag 
 
1611 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van het personeel. 
 1941 1 omslag 
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1612 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
toepassing van de Duitse verordening van 6/10/1942 betreffende de 
arbeidsduur.[iev] 
 1942 1 omslag 
 
1613 Nota betreffende een enquête bij de acht voornaamste aangesloten 
coöperaties naar het aantal verlofdagen van het personeel voor het jaar 
1943.[iev] 
 [1943] 1 stuk 
 
1614 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van het personeel op 22/11/1945.[iev] 
 1945 1 omslag 
 
1615 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
verloning van het verkoopspersoneel voor december 1945 (vergeleken 
met mei 1940).[iev] 
 1946 1 omslag 
 
1616 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
traktementen en salarissen van het personeel op 1/12/1946.[iev] 
 1946 1 omslag 
 
1617 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van het personeel.[iev] 
 1946 1 omslag 
 
1618 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties met een 
omzet hoger dan 20 miljoen BEF in 1945, naar de verloning van het 
personeel.[iev] 
 1947 1 omslag 
 
1619 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
verloning van het verkoopspersoneel voor eind maart 1947.[iev] 
 1947 1 omslag 
 
1620 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties over 
het voorstel van collectieve overeenkomst.[iev] 
 1947 1 omslag 
 
1621 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van de winkelgeranten voor oktober 
1947.[iev] 
 1947 1 omslag 
 
1622 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van de knippers (confectie) voor no-
vember 1947.[iev] 
 1947 1 omslag 
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1623 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
verloning van de winkelgeranten op 1/1/1948.[iev] 
 1947-1948 1 omslag 
 
1624 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
verloning van het personeel van de bakkerijen.[iev] 
 1948 1 omslag 
 
1625 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van het personeel op 1/7/1948.[iev] 
 1948 1 omslag 
 
1626 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van de magazijniers op 26/7/1948.[iev] 
 1948 1 omslag 
 
1627 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
voorschotten in natura verleend aan de winkelgeranten.[iev] 
 1953 1 omslag 
 
1628 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van het personeel.[iev] 
 1953 1 omslag 
 
1629 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar 
het toegepaste regime wat betreft de indexfluctuaties op de lonen van 
het personeel.[iev] 
 1954 1 omslag 
 
1630 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van de vrachtwagenchauffeurs.[iev] 
 N.B. Dossier onvolledig. 
 1954 1 omslag 
 
1631 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van het personeel verbonden aan de 
dienst "kolen".[iev] 
 1955 1 omslag 
 
1632 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
verloning van de vrachtwagenchauffeurs.[iev] 
 1955 1 omslag 
 
1633 Dossier betreffende een enquête naar de betaalde salarissen in de aan-
gesloten coöperatieve drukkerijen.[iev] 
 1955 1 omslag 
 
1634 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar 
het arbeidsduurregime op 1/11/1955.[iev] 
 1955 1 omslag 
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1635 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van de geranten en magazijnhulpen 
op 1/11/1955.[iev] 
 1955 1 omslag 
 
1636 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
toepassing van de werkweek van 45 uur.[iev] 
 1955-1956 1 omslag 
 
1637 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van de geranten.[iev] 
 1956 1 omslag 
 
1638 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar 
het arbeidsduurregime bij de aangesloten coöperaties op 1/10/1956.[iev] 
 1956 1 omslag 
 
1639 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
jaarlijkse vakantie van de geranten op 19/10/1956.[iev] 
 1956 1 omslag 
 
1640 Dossier betreffende enquêtes bij en vragenlijsten aan de aangesloten 
coöperaties naar en over de verloning van het personeel.[iev] 
 1956-1961 1 omslag 
 
1641 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
verloning van het vrouwelijk kaderpersoneel.[iev] 
 1957 1 omslag 
 
1642 Dossier betreffende de resultaten van de enquête bij de aangesloten 
coöperaties naar de arbeidsvoorwaarden en verloning van het personeel 
op 15/9/1959.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
1643 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsomstandigheden en vergoedingen van directie en kaderperso-
neel, het personeel van de bakkerijen en van de magazijnen op 
21/9/1959. 
 1959 1 omslag 
 
1644 Dossier betreffende de resultaten van een enquête bij de aangesloten 
coöperaties naar de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de op-
slagplaatsen en bakkerijen. 
 1961 1 omslag 
 
1645 Dossier betreffende de enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
lonen van de kuisvrouwen, volgend op een vraag van Vooruit Gent.[iev] 
 1959-1961 1 omslag 
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1646 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden van de geranten en magazijnhulpen op 
31/12/1959.[iev] 
 1960 1 omslag 
 
1647 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden van het personeel van de apothekerijen op 
17/3/1960.[iev] 
 1960 1 omslag 
 
1648 Omzendbrieven aan de coöperatieve bakkerijen betreffende diverse 
enquêtes.[iev] 
 1960-1965 1 omslag 
 
1649 Dossier betreffende een enquête op vraag van de ABEAS (in opdracht 
van de Nationale Raad van de Arbeid) bij de aangesloten coöperaties 
naar de hoeveelheid deeltijdse arbeid van het personeel op 26/10/1962. 
 1962 1 omslag 
 
1650 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden van de geranten en magazijnhulpen op 
1/2/1963.[iev] 
 1963 1 omslag 
 
1651 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
premies bij onguur weer (voor de broodvoerders bv.) op 20/2/1963. 
 1963 1 omslag 
 
1652 Nota betreffende de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de 
bakkerijen en magazijnen van 7 coöperaties op 1/5/1963.[iev] 
 [1963] 1 omslag 
 
1653 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsvoorwaarden en verloning van het personeel bij de 10 belang-
rijkste coöperaties op 1/10/1963.[iev] 
 1963 1 omslag 
 
1654 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
evolutie van de salarissen.[iev] 
 1963-1964 1 omslag 
 
1655 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar 
eventuele looneisen op gewestelijk vlak op 17/2/1964. 
 1964 1 omslag 
 
1656 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar 
het arbeidsregime van het personeel op 31/7/1964.[iev] 





1657 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
derde verlofweek voor het personeel.[iev] 
 1964-1965 1 omslag 
 
1658 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
verschillende categorieën van gerantencontracten en de toestand voor 
de sociale zekerheid en het pensioenregime van de tewerkgestelden, 
met het oog op gevolgen van de invoering van de 45-urenweek op 
22/1/1965. 
 1965 1 omslag 
 
1659 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
eindejaarspremie van het personeel voor 1965. 
 1966 1 omslag 
 
1660 Dossier betreffende een enquête op vraag van de ABEAS bij de aange-
sloten coöperaties naar de barema's van het personeel met het oog op 
de verlening van een dertiende maand op 22/3/1966. 
 1966 1 omslag 
 
1661 Dossier betreffende een enquête op vraag van de ABEAS bij de aange-
sloten coöperaties naar het aantal minderjarige personeelsleden op 
28/3/1966. 
 1966 1 omslag 
 
1662 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsomstandigheden en salarissen van het personeel aangesloten bij 
de paritaire commissie Handel en Voedingsnijverheid op 1/4/1967. 
 1967 1 omslag 
 
1663 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
arbeidsomstandigheden en de salarissen van het personeel aangesloten 
bij de nationale paritaire commissie Voedingsmagazijnen met meerdere 
winkels en de paritaire subcommissie Industriële bakkerijen op 
15/10/1967. 
 1967 1 omslag 
 
1664 Dossier betreffende de vergelijking van het personeel in dienst van de 
vier grote coöperaties op 31/12/1965. 
 1966 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.5.4. Coöperatieve werken, steun aan stakers en werklozen en  
voorhuwelijksgeschenk 
 
1665 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
coöperatieve werken op 10/11/1925.[iev] 
 1925 1 omslag 
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1666 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
steun van de coöperatieve werken aan de socialistische pers voor het 
jaar 1930.[iev] 
 1930-1931 1 omslag 
 
1667 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
steun aan stakers en werklozen op 16/9/1931.[iev] 
 1931 1 omslag 
 
1668 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
steun van de coöperatieve werken aan de socialistische en arbeidersac-
tie.[iev] 
 1931 1 omslag 
 
1669 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar 
het voorhuwelijksgeschenk ("panier de la fiancée").[iev] 
 1932 1 omslag 
 
1670 Dossier betreffende de resultaten van een enquête bij de aangesloten 
coöperaties naar de steun aan stakers en werklozen op 30/9/1932.[iev] 
 [1932] 2 stukken 
 
1671 Dossier betreffende een enquête naar de sociale werken ten voordele 
van de coöperateurs vóór en na 10/5/1940, uitgevoerd als gevolg van 
een vraag van Kommissarischer Verwalter Andreas Lampe naar de 
functionering van deze sociale werken.[iev] 
 1942-1943, 1948 1 omslag 
 
1672 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
afhoudingen van het loon en de bijdragen aan het "nationaal weer-
standsfonds" in het kader van de algemene staking van 29 januari 
1960.[iev] 
 1960 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.5.5. Coöperatieve pers 
  
1673 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
coöperatieve pers.[iev] 
 1926 1 omslag 
 
1674 Dossier betreffende een enquête bij de coöperatieve drukkerijen naar 
de kostprijs van een coöperatieve krant met grote oplage.[iev] 
 1926 1 omslag 
 
1675 Dossier betreffende een enquête bij drie coöperatieve drukkerijen naar 
de kostprijs van de uitgave van een coöperatieve krant met grote oplage 
in oktober 1932.[iev] 
 1931-1932 1 omslag 
 
1676 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
mogelijkheid tot een grotere afname van het tijdschrift "De Belgische 
Samenwerking" op 6/2/1934.[iev] 
 1934 1 omslag 
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II.3.1.1.1.5.6. Coöperatieve ristorno's 
 
1677 Dossier betreffende de coöperatieve ristorno's bij de Europese socialis-
tische coöperatieve bewegingen op vraag van de Ligue Internationale 
des Coopératrices.[iev] 
 1926, 1930, 1932 1 omslag 
 
1678 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
wijze van vraagstelling voor de taxatie van de ristorno's in juli 1933.[iev] 
 1933 1 omslag 
 
1679 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
coöperatieve ristorno's in het jaar 1948.[iev] 
 1948 1 omslag 
 
1680 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar 
het ristorno op de broodverkoop op 11/2/1949.[iev] 




1681-1683 Dossier betreffende een enquête naar de actieradius van de aangesloten 
coöperaties.[iev] 









II.3.1.1.1.5.8. Concurrentiële economaten en patronale magazijnen 
 
1684 Dossier betreffende een enquête over de economaten en patronale 
magazijnen in de geografische nabijheid van de aangesloten coöpera-
ties.[iev] 
 1925 1 omslag 
 
1685 Briefwisseling betreffende een enquête naar de economaten en patro-
nale magazijnen.[iev] 
 1927-1928 1 omslag 
 
1686 Dossier betreffende documentatie voor een enquête naar de economa-
ten en patronale magazijnen in de provincies Henegouwen, Limburg, 
Luik en Namen.[iev] 








1687 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
betaalde belastingen en taksen voor de jaren 1931 en 1932 op 
4/8/1933.[iev] 
 [1933] 1 omslag 
 
1688 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
betaalde belastingen en taksen voor het jaar 1933.[iev] 
 [1934] 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.5.10. Bestuurders coöperaties 
 
1689 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
namen van de leden van Beheerraad en bestuurders op 23/4/1956. 
 1956 1 omslag 
 
1690 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
namen van de leden van Beheerraad en bestuurders op 1/10/1957. 
 1957 1 omslag 
 
1691 Dossier betreffende een enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
namen van de leden van Beheerraad, bestuurders en afgevaardigden 
van personeel e.d. 
 1959-1961 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.5.11. Verkoop op afbetaling 
 
1692 Dossier betreffende inlichtingen over de organisatie van de verkoop op 
afbetaling bij de aangesloten coöperaties.[iev] 
 1929-1931, 1948 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.5.12. Goedkope arbeiderswoningen 
 
1693 Dossier betreffende enquêtes en briefwisseling bij de aangesloten coö-
peraties naar de relaties met de maatschappijen voor goedkope arbei-
derswoningen.[iev] 
 1930-1932, 1941, 1949 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.5.13. Relaties met de BSP 
 
1694 Dossier betreffende de enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
verhouding tussen de coöperatieve beweging en de BSP.[iev] 
 1945 1 omslag 
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II.3.1.1.1.5.14. Aantal personeelsleden 
 
1695 Dossier betreffende de enquête op vraag van de Chambre Syndicale 
des Magasins à Succursales de Belgique bij de aangesloten coöperaties 
over het aantal inspecteurs, inspecteur-boekhouders en hulpverkopers 
voor het jaar 1959.[iev] 
 1960 1 omslag 
 
1696 Dossier betreffende de enquête op vraag van de Europese Economi-
sche Gemeenschap bij de aangesloten coöperaties naar de tewerkstel-
ling.[iev] 
 1961 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.5.15. Bijkomende verzekeringen voor het personeel 
 
1697 Dossier betreffende de enquête bij de aangesloten coöperaties naar de 
bijkomende verzekeringen afgesloten voor alle personeelsleden met een 
hoger loon dan 120.000 BEF.[iev] 
 1961-1962 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.5.16. Algemene toestand, werking en verkoop 
 
1698 Dossier betreffende een enquête over de economische activiteiten van 
de aangesloten coöperatieve maatschappijen voor de jaren 1929, 1938, 
1941 en 1943.[iev] 
 [1944] 1 stuk 
 
1699 Dossier betreffende een enquête op vraag van het Nationaal Instituut 
van de Statistiek naar de coöperatieve maatschappijen voor het jaar 
1947.[iev] 
 1947 1 omslag 
 
1700 Dossier betreffende een enquête naar de toestand van de aangesloten 
maatschappijen voor de jaren 1929, 1938 en 1941 (Doornik, Moes-
kroen, Jolimont, Brussel, Roux, Charleroi en Philippeville).[iev] 
 1942 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.5.17. Aantal coöperanten 
 
1701 Dossier betreffende een enquête naar het aantal coöperanten op 
31/12/1949. 









II.3.1.1.1.6. Algemene toestand en verkoop- en zakencijfers van de aangeslo-
ten coöperaties 
 
1702-1732 Dossiers betreffende statistieken van de maandelijkse verkoop van de 
aangesloten coöperaties 1928-1935, 1948-1970. Per coöperatie. 
































































 N.B. De maand december ontbreekt. 
 1970-1971 
 
1733 Dossier betreffende de vergelijking van de toestanden van 1912, 1929 
en 1932. 
 1931-1932 1 pak 
 
1734 Verslag over de toestand van de consumptiecoöperaties. 
 1933 1 stuk 
 
1735-1740 Inkomende briefwisseling en formulieren van de aangesloten coöpera-
ties met de cijfers van de maandelijkse verkoop 1958-1963. 















1741 Nota betreffende de statistiek van de verkoop en de hoeveelheid ge-
bruikte droge materie van de tien laatste jaren (1949-1958) van en door 
de coöperatieve brouwerijen.[iev] 
 1959 1  stuk 
 
1742 Dossier betreffende de marktstudie van AC Nielsen Company over de 
uitbating van de winkels en de zakencijfers van de aangesloten maat-
schappijen. 
 1959-1961, 1963-1966 1 omslag 
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1743 Dossier betreffende de toestand van de coöperaties op 31/3/1960. 
 1960 1 omslag 
 
1744 Dossier betreffende de gemeenschappelijke bijzondere algemene ver-
gadering van SGC en Coop-Deposito's op 1/10/1960 over het plan 
voor coöperatieve ontwikkeling. 
 [1960] 2 stukken 
 
1745 Tabellen met de zakencijfers van de diverse aangesloten maatschappij-
en.[iev] 
 1953-1962, [1963] 1 omslag 
 
1746 Nota over de toestand van de negen voornaamste consumptiecoöpera-
ties op 30/6/1967. 
 1967 1 stuk 
 
1747 Dossier betreffende de maandelijkse verkoop van Union des Coopéra-
teurs Borains, Union des Coopérateurs Charleroi en Koöperatief Ver-
bond Antwerpen voor de jaren 1966 en 1967. Briefwisseling met bijla-
gen. 
 1967 1 omslag 
 
1748 Dossier betreffende de vervanging van de formulieren "vereenvoudig-
de verkoopcijfers" en "definitieve verkoopcijfers" door een eengemaakt 
formulier betreffende de definitieve verkoop aan de klanten. Met voor-
beeldformulieren. 
 1965 1 omslag 
 
1749-1774 Dossiers betreffende de statistieken voor het Revue du Travail (minis-
terie van Arbeid) met de verkoopcijfers per exploitatietak van de voor-
naamste coöperaties 1932-1957. 
 1932-1957 26 omslagen 
 
1749 Negen voornaamste coöperaties voor 1932. 
 1932-1933 
1750 Negen voornaamste coöperaties voor 1933. 
 1933-1934 
1751 Acht voornaamste coöperaties voor 1934. 
 1934-1935 
1752 Acht voornaamste coöperaties voor 1935. 
 1935-1936. 
1753 Acht voornaamste coöperaties voor 1936. 
 1936-1937 
1754 Negen voornaamste coöperaties voor 1937. 
 1937-1938 
1755 Negen voornaamste coöperaties voor 1938. 
 1938-1939 
1756 Negen voornaamste coöperaties voor 1939. 
 1939-1940 
1757 Negen voornaamste coöperaties voor 1940. 
 1940-1941 
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1758 Negen voornaamste coöperaties voor 1941. 
 1941-[1942] 
1759 Negen voornaamste coöperaties voor 1942. 
 1942-1943 
1760 Negen voornaamste coöperaties voor 1943. 
 1943-1944 
1761 Negen voornaamste coöperaties voor 1944. 
 1944-1945 
1762 Negen voornaamste coöperaties voor 1945. 
 1945-1946 
1763 Negen voornaamste coöperaties voor 1946. 
 1946-1947 
1764 Negen voornaamste coöperaties voor 1947. 
 1947-1948 
1765 Negen voornaamste coöperaties voor 1948. 
 1948-1949 
1766 Negen voornaamste coöperaties voor 1949. 
 1949-1950 
1767 Negen voornaamste coöperaties voor 1950. 
 1950-1951 
1768 Negen voornaamste coöperaties voor 1951. 
 1951-1952 
1769 Acht voornaamste coöperaties voor 1952. 
 1952-1953 
1770 Acht voornaamste coöperaties voor 1953. 
 1953-1954 
1771 Acht voornaamste coöperaties voor 1954. 
 1954-1955 
1772 Acht voornaamste coöperaties voor 1955. 
 1955-1956 
1773 Acht voornaamste coöperaties voor 1956. 
 1956-1957 
1774 Acht voornaamste coöperaties voor januari en februari 1957. 
 1957 
 
1775-1796 Dossiers betreffende de statistieken voor de Nationale Bank van België 
met de verkoopcijfers van de voornaamste coöperaties (per coöperatie) 
1936-1957. 
 [1936-1957] 22 omslagen 
 
1775 Acht voornaamste coöperaties voor 1936. 
 [1936-1937] 
1776 Negen voornaamste coöperaties voor 1937. 
 [1937-1938] 
1777 Negen voornaamste coöperaties voor 1938. 
 [1938-1939] 
1778 Negen voornaamste coöperaties voor 1939. 
 [1939-1940] 
1779 Negen voornaamste coöperaties voor 1940. 
 [1940-1941] 
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1780 Negen voornaamste coöperaties voor 1941. 
 [1941-1942] 
1781 Negen voornaamste coöperaties voor 1942. 
 1942-[1943] 
1782 Negen voornaamste coöperaties voor 1943. 
 [1943-1944] 
1783 Negen voornaamste coöperaties voor 1944. 
 [1944-1945] 
1784 Negen voornaamste coöperaties voor 1945. 
 [1945-1946] 
1785 Negen voornaamste coöperaties voor 1946. 
 [1946-1947] 
1786 Negen voornaamste coöperaties voor 1947. 
 [1947-1948] 
1787 Negen voornaamste coöperaties voor 1948. 
 [1948-1949] 
1788 Negen voornaamste coöperaties voor 1949. 
 [1949-1950] 
1789 Negen voornaamste coöperaties voor 1950. 
 [1950-1951] 
1790 Negen voornaamste coöperaties voor 1951. 
 [1951-1952] 
1791 Acht voornaamste coöperaties voor 1952. 
 [1952-1953] 
1792 Acht voornaamste coöperaties voor 1953. 
 [1953-1954] 
1793 Acht voornaamste coöperaties voor 1954. 
 [1954-1955] 
1794 Acht voornaamste coöperaties voor 1955. 
 [1955-1956] 
1795 Acht voornaamste coöperaties voor 1956. 
 [1956-1957] 
1796 Acht voornaamste coöperaties voor januari en februari 1957. 
 [1957] 
 
1797 Dossier betreffende de index van de verkoopcijfers van de tien voor-
naamste coöperaties 1948-1955 (op basis van 1936-1938) en 1953-1958 
(op basis van 1953). 
 [1948-1959] 1 omslag 
 
1798 Nota betreffende statistiek van de zakencijfers van de Henegouwse 
coöperaties voor het jaar 1958 (vergeleken met 1950).[iev] 
 1960 1 stuk 
 
1799 Nota betreffende statistiek van de maandelijkse verkoop 1957-1961.[iev] 
 [1962] 1 stuk 
 
1800 Omzendbrief aan de aangesloten coöperaties betreffende een onder-
zoek van de Association Belge des Entreprises à Succursales (ABEAS) 
naar de toestand van de maatschappijen van de groep, voor het jaar 
1965. Met bijlagen. 
 1966 1 omslag 
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II.3.1.1.1.7. Hervorming van de coöperatieve spaarkassen 
 





 1930 1 omslag 
1802 1/7/1930. 
 1930 1 omslag 
1803 1/1/1931. 
 [1931] 1 omslag 
1804 1/7/1931. 
 [1931] 1 stuk 
1805 1/1/1932. 
 [1932] 1 stuk 
1806 1/7/1932. 
 [1932] 1 stuk 
1807 1/1/1933. 
 [1933] 1 stuk 
1808 1/7/1933. 
 [1933] 1 stuk 
1809 1/7/1934. 
 1934 1 stuk 
1810 1/1/1935. 
 1935 1 stuk 
 
1811 Dossier betreffende de voorlegging aan de aangesloten coöperaties van 
het wetsvoorstel over de controle op de private spaarkassen.[iev] 
 1932 1 omslag 
 
1812 Dossier betreffende de reorganisatie van het coöperatieve spaarwezen 
(briefwisseling met Coop-Deposito's, het Centraal Bureau voor Kleine 
Spaarders en de spaarkassen, verslagen, voorstellen van statuten voor 
Coop-Deposito's).[iev] 
 1934-1935 1 omslag 
 
1813 Balansen van de spaarkassen van de aangesloten coöperaties op 
31/12/1934. 
 [1935] 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.8. Fiscale vraagstukken met betrekking tot de coöperaties 
 
1814 Briefwisseling met bijlagen betreffende de wetgeving in verband met de 
belastingen voor de coöperaties.[iev] 
 1914, 1924-1927 1 omslag 
 
1815 Dossier betreffende de wetgeving over de nachtarbeid en de afschaf-
fing van de 8-urendag in de bakkerijen.[iev] 
 1921, 1925-1926 1 omslag 
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1816 Brief van minister van Nijverheid en Arbeid Heyman aan volksverte-
genwoordiger Gelders (Vilvoorde) betreffende de vraag een uitzonde-
ring op de wet op de 8-urendag voor het nachtelijk vervoeren van 
brood toe te staan. Met Franse vertaling.[iev] 
 17 februari 1930 2 stukken 
 
1817 Briefwisseling betreffende de beschuldigingen van fraude aan de coö-
peratieve apotheken.[iev] 
 1931, 1933 1 omslag 
 
1818 Dossier betreffende de vergadering van de aangesloten coöperaties 
over het thema van de fiscale voordelen, gehouden op 10/12/1933 te 
Brussel.[iev] 
 1933 1 omslag 
 
1819 Dossier betreffende het wetsvoorstel Wauwermans om de samenwer-
kende vennootschappen gelijk te stellen met de naamloze vennoot-
schappen en het ristorno te schrappen.[iev] 
 1933-1934 1 omslag 
 
1820 Briefwisseling betreffende de fiscale voorrechten van de coöperatieve 
maatschappijen.[iev] 
 1933-1934, 1938-1939 1 omslag 
 
1821 Dossier betreffende de toepassing van de wetgeving betreffende de 
taxatie van de ristorno's. Briefwisseling, omzendbrieven, verslagen, 
nota's e.d.[iev] 
 1935-1938 1 omslag 
 
1822 Dossier betreffende de positie van de coöperatieve beweging ten op-
zichte van de "grendelwet". Briefwisseling, omzendbrieven, nota's, ver-
slagen e.d.[iev] 
 1936-1938, 1946-1947, 1950, 1952, 1954-1956, 1959 1 omslag 
 
1823 Dossier betreffende het betaald jaarlijks verlof bij de aangesloten maat-
schappijen. Briefwisseling, omzendbrieven, nota's en bijlagen.[iev] 
 1937, 1939, 1942, 1947, 1951-1954 1 omslag 
 
1824 Nota van Willy Serwy over de verloning van het personeel van de aan-
gesloten coöperatieve maatschappijen.[iev] 
 1940 1 stuk 
 
1825 Dossier betreffende de wetgeving op de economaten en patronale ma-
gazijnen. Briefwisseling met bijlagen.[iev] 
 1948, 1950, 1954-1955 1 omslag 
 
1826 Dossier betreffende de wetgeving in verband met het gebruik van in-
heemse tarwe.[iev] 
 1957 1 omslag 
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1827 Omzendbrieven aan de coöperatieve brouwerijen betreffende verorde-
ningen van het ministerie van Economische Zaken op het gebied van 
de accijnsrechten en de kwaliteit van het graan en de mout.[iev] 
 1957, 1959 1 omslag 
 
1828 Briefwisseling met de aangesloten coöperaties betreffende de wetgeving 
op de bakkerijproducten.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
1829 Dossier betreffende de parlementaire vraag van volksvertegenwoordi-
ger Charpentier over de ristorno's van de coöperatieve maatschappij-
en.[iev] 
 1960-1961 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.9. Steun aan slachtoffers van rampen 
 
1830 Dossier betreffende de bijdragen van de aangesloten coöperaties voor 
de slachtoffers van de doorbraak van de stuwdam van Malpasset (Fré-
jus, Frankrijk) op 2/12/1959. 
 1959-1960 1 omslag 
 
1831 Dossier betreffende de bijdragen van de aangesloten coöperaties voor 
de slachtoffers van de aardbeving nabij Skopje (Joegoslavië) op 
26/7/1963. 
 1963 1 omslag 
 
1832 Bijdragen van de aangesloten coöperaties voor de slachtoffers van de 
ramp bij de dam van Vaiont (Italië) op 9/10/1963. 
 1963 1 omslag 
 
II.3.1.1.1.10. Coördinatiecomité SGC/Coop-Deposito's 
 
1833 Reglementen van inwendige orde. 
 1950 1 stuk 
 
1834 Stukken betreffende het reglement van inwendige orde op 3/2/1960. 
 1959-1960 1 omslag 
 
1835 Notulen, 30/9/1952 en 21/8/1953 - 30/2/1954. 
 [1952-1954] 1 omslag 
 
1836-1840 Convocaties, dagorden, agenda's en bijlagen. 
 1954-1960 5 omslagen 
 
1836 26/11/1954 - 25/11/1955. 
1837 5/2/1956 - 12/10/1956. 
1838 28/6/1957 - 15/11/1957. 
1839 17/1/1958 - 2/12/1959. 




1841-1842 Notulen en bijlagen. 
 1961-1962 2 omslagen 
 
1841 8/2/1961 - 6/12/1961. 
1842 4/4/1962 - 14/11/1962. 
 
1843 Convocaties, agenda's en notulen 14/2/1963 - 6/5/1964. 
 1963-1964 
 
II.3.1.1.2. Nationale coöperaties/organisaties 
 
II.3.1.1.2.1. Algemeen Volkstoerisme "ATO" sm (Brussel), voorheen Agence  
Tourisme Ouvrier sc (ATO)/Agence de Tourisme populaire "ATO" sc (Brussel) 
 
1844 Stukken betreffende de statuten. 
 1935-1936, 1947, 1963-1965, 1969-1970, s.d. 1 omslag 
 
1845 Stukken betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de 
Coöperatie. 
 1963 1 omslag 
 
1846 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1962, [1964], 1967, 1969-1970 1 omslag 
 
1847 Notulen, convocaties en agenda's van de Algemene Vergadering 
9/6/1969 en 15/6/1970. 
 1969-1970 1 omslag 
 
1848 Notulen, convocaties en agenda's van het Uitvoerend Comité. 
 N.B. Onvolledig. 
 1969-1970 1 omslag 
  
1849-1867 Coöperatieve tellingen 1935-1936, 1938 en 1946-1963.[iev] 
















































 [1936] 1 omslag 
1869 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
1870 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
1871 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
 
1872 Balansen 1945-1947, 1949 en 1951-1953 (telkens op 31/12). 
 [1946-1948, 1950, 1952-1954] 1 omslag 
 
1873-1887 Balansen 1955-1960, 1962-1964, 1966 en 1968-1972. 


































1888-1889 Verslag van Fidu-Coop over de balansen 1938 en 1950. 







1890 Verslag van F. Bodinaux over de toestand van de maatschappij. 
 1969 1 omslag 
 
1891 Verslag over de mogelijke herstructurering van de maatschappij. 
 1969 1 stuk 
 
1892 Briefwisseling met de SGC. 
 1957-1965, 1967-1970 1 omslag 
 
1893 Dossier betreffende het arbeidscontract van algemeen directeur  
 Armand Ceulenaere.* 
 1969 1 omslag 
 
1894 Stukken betreffende de International Federation of Workers Travel 
Associations. 
 1969 1 omslag 
 
1895 Verslagen over werkbezoeken in verschillende Europese landen. 
 [1969-1970] 1 omslag 
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1896 Verslag door Armand Ceulenaere over de ronde tafel over een Euro-
pees sociaal toerisme op 4/3/1970. Met bijlagen. 
 [1970] 1 omslag 
 
1897 Brochure wintervakanties 1960-1961. Gedrukt.[iev] 
 [1960] 1 stuk 
 
1898 Vakantiebrochure 1970. Gedrukt. 
 [1970] 1 stuk 
 
1899 Brochure "La Caisse de Vacances ATO vous invite au voyage".[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.2.2. Arbeidershogeschool vzw/Ecole Ouvrière Supérieure asbl (EOS) 
(Ukkel) 
 
1900 Stukken betreffende de statuten. 
 1927, 1966, s.d. 1 omslag 
 
1901 Lijst betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1940], 1966-1967, 1969 1 stuk 
 
1902 Convocaties en notulen van de Algemene Raad. 
 1963, 1965-1967 1 omslag 
 
1903 Notulen van de Raad van Beheer. 
 1963, 1965-1970 1 omslag 
 
1904 Convocaties en notulen van het Uitvoerend comité. 
 1967-1968, 1970 1 omslag 
 
1905 Notulen van de verzamelde vergadering van het Comité d'Education  
 Ouvrière (CEO) en de Raad van Bestuur van de EOS op 
27/11/1922.[iev] 
 [1922] 1 stuk 
 
1906-1912 Morele en financiële verslagen over de maatschappelijke jaren  
 1922-1924, 1925-1926 en 1927-1931.[iev] 


















1913 Morele verslagen maatschappelijke jaren 1942-1943, 1950-1951, 1954-
1955, 1956-1957, 1958-1959 en 1961-1962. 
 [1943, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962] 1 omslag 
 
1914-1940 Coöperatieve tellingen [1924], 1926, 1934-1938 en 1944-1963. 
 1925-[1926], 1935[-1939, 1945-]1964 
 
1914 [30/9/1924]. 
 februari 1925 2 stukken 
1915 30/9/1926. 
 [1926] 1 stuk 
1916 31/12/1934. 
 23 augustus 1935 1 stuk 
1917 [30/9/]1935. 
 [1936] 1 stuk 
1918 [30/9/]1936. 
 [1937] 1 stuk 
1919 30/9/1937. 
 [1938] 2 stukken 
1920 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
1921 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
1922 30/9/1945. 
 1946 2 stukken 
1923 30/9/1946. 
 1947 2 stukken 
1924 30/9/1947. 
 1948 2 stukken 
1925 30/9/1948. 
 1949 2 stukken 
1926 30/9/1949. 
 1950 2 stukken 
1927 30/9/1950. 
 [1951] 1 stuk 
1928 30/9/1951. 
 [1952] 1 stuk 
1929 30/9/1952. 
 [1953] 1 stuk 
1930 30/9/1953. 
 [1954] 1 stuk 
1931 30/9/1954. 
 [1955] 1 stuk 
1932 30/9/1955. 
 [1956] 1 stuk 
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1933 30/9/1956. 
 [1957] 1 stuk 
1934 30/9/1957. 
 [1958] 1 stuk 
1935 30/9/1958. 
 [1959] 1 stuk 
1936 30/9/1959. 
 [1960] 1 stuk 
1937 30/9/1960. 
 [1961] 1 stuk 
1938 30/9/1961. 
 1962 2 stukken 
1939 30/9/1962. 
 1963 2 stukken 
1940 30/9/1963. 
 1964 2 stukken 
 
1941-1966 Balansen en verslagen over de maatschappelijke jaren 1921-1938 en 
1941-1950. 
 [1922-]1939, [1941-1950] 
 
1941 30/9/1922. 
 [1922] 1 omslag 
1942 30/9/1923. 
 [1923] 2 stukken 
1943 30/9/1924. 
 [1924] 1 stuk 
1944 30/9/1925. 
 [1925] 2 stukken 
1945 30/9/1926. 
 [1926] 1 stuk 
1946 30/9/1927. 
 [1927] 1 stuk 
1947 30/9/1928. 
 [1928] 1 stuk 
1948 30/9/1929. 
 [1929] 1 stuk 
1949 30/9/1930. 
 [1930] 1 stuk 
1950 30/9/1931. 
 [1931] 1 stuk 
1951 30/9/1932. 
 [1932] 2 stukken 
1952 30/9/1933. 
 [1933] 1 omslag 
1953 30/9/1934. 
 [1934] 1 omslag 
1954 30/9/1935. 
 [1935] 2 stukken 
1955 30/9/1936. 
 [1936] 2 stukken 
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1956 30/9/1937. 
 [1937] 1 stuk 
1957 30/9/1938. 
 [1938]-1939 1 omslag 
1958 30/9/1941. 
 [1941] 2 stukken 
1959 30/9/1942. 
 [1942] 1 stuk 
1960 30/9/1943 en 1944. 
 [1944] 2 stukken 
1961 30/9/1945. 
 [1945] 2 stukken 
1962 30/9/1946. 
 [1946] 1 stuk 
1963 30/9/1947. 
 [1947] 1 stuk 
1964 30/9/1948. 
 [1948] 1 stuk 
1965 30/9/1949. 
 [1949] 2 stukken 
1966 30/9/1950. 
 [1950] 1 stuk 
 
1967 Verslag van het OCB betreffende de toestand van de maatschappij. 
Doorslag.[iev] 
 1921 1 stuk 
 
1968-1974 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de toestand voor de 
jaren 1927 en 1929-1934.[iev] 

















1975-1978 Verslagen van Fidu-Coop over de toestand 1951-1954.[iev] 












1979-1985 Verslagen van Coop-Deposito's over boekhoudkundige toestand 1955-
1957 en 1959-1962. 

















1986 Dossier betreffende de 5de verjaardag van de maatschappij.[iev] 
 1926 2 stukken 
 
1987 Omzendbrieven betreffende de aanduiding van leerlingen. Gedrukt.[iev] 
 1927-1928, 1934-1935, 1937-1938 1 omslag 
 
1988 Brochure over de werking van de instelling. Gedrukt. 
 [1968] 1 stuk 
 
1989 Plannen van een te bouwen gebouw in de Brogniezstraat. 
 1969 1 omslag 
 
1990 Cursus door Daniel Wagner over de coöperatie. Kopie. 
 1979 1 stuk 
 
1991 Dossier betreffende de Amicale des anciens élèves de l'Ecole Ouvrière 
Supérieure.[iev] Statuten en nieuwsbrief.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.2.3. Belgische Bank van den Arbeid nv (BBA)/Banque Belge du 
Travail sc (BBT) (Gent) 
 
1992 Statuten. Gedrukt. 
 [1913] 1 stuk 
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1993 Besluit tot de kapitaalsverhoging van 5 miljoen frank tot 10 miljoen 
frank. Uittreksel BS. 
 1926 1 stuk 
 
1994 Balans op 31/12/1916. 
 [1917] 1 stuk 
 
1995 Balans op 31/12/1917. 
 [1918], 1922 1 omslag 
 
1996-2013 Verslagen en balansen voorgelegd aan de algemene aandeelhoudersver-
gaderingen voor de maatschappelijke jaren 1913-1914 en 1918-1933. 







































2014 Lijst van geautoriseerde handtekeningen van de maatschappij. Gedrukt. 
 1931 1 stuk 
 
2015 Dossier betreffende de moeilijke toestand en reorganisatie van de 
maatschappij. Verslagen en persknipsels. 
 1927, 1932, 1934 1 omslag 
 
2016 Ontwerp voor de herinrichting van de maatschappij, opgesteld door 
het Gecontroleerd Beheer der Belgische Bank van den Arbeid nv. Ge-
drukt. 
 1935 1 stuk 
 
2017 Verslag van Julien Daes over het verleden van de maatschappij (1913-
1959). 
 1972 1 stuk 
 
2018 Reglement van de voornaamste bankoperaties door de maatschappij. 
Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.2.4. Centrale Socialiste du Cinéma sc (Brussel) 
 
2019-2024 Balansen 1932-1936. 















2025 Financieel verslag door Max Patteet voor de periode 1/6/1930 - 
25/7/1931. 
 1931 1 stuk 
 
2026 Financieel en moreel verslag over het maatschappelijk jaar 1932-1933. 
 [1933] 1 stuk 
 
2027 Verslagen over de toestand van de maatschappij. 





2028 Dossier betreffende de overeenkomst tussen Coop-Deposito's, de Cen-
trale Socialiste du Cinéma en de SGC betreffende een krediet van 
36.000 BEF aan de tweede en voor welke som de tweede en derde zich 
solidair waarborg stellen. 
 1936 2 stukken 
 
II.3.1.1.2.5. Codep sm/sc, voorheen Coop-Deposito's sm/Coop-Dépôts sc 
 
2029 Statuten. Gedrukt. 
 1959 1 stuk 
 
2030 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1960, [1962], 1964, 1966, 1970, s.d. 1 omslag 
 
2031-2033 Notulen van de Algemene Vergadering 1960-1962.[iev] 









2034 Notulen van de buitengewone algemene vergadering met de SGC op 
1/10/1960.[iev] 
 1960 2 stukken 
 
2035-2041 Notulen van de Raad van Beheer 1935-1945, 1947, 1949 en 1951-1952. 
Met convocaties, agenda's en bijlagen.[iev] 
 [1935-]1945, 1947, [1949], 1952 7 omslagen 
 












2041 1942-1945, 1947, 1949, 1951-1952. 
 1942-1945, 1947, [1949], 1952 
 
2042-2047 Verslagen van de directie aan de Algemene Vergadering (over de  
 toestand van de maatschappij).[iev] 
















2048 Verslag van de directie aan de Raad van Beheer.[iev] 
 1962 1 stuk 
 




 [1938] 1 stuk 
2050 31/12/1938. 
 1939 2 stukken 
2051 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
2052 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
2053 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
2054 31/12/1942. 
 1943 2 stukken 
2055 31/12/1943. 
 1944 1 stuk 
2056 31/12/1944. 
 1945 1 stuk 
2057 31/12/1945. 
 1946 1 stuk 
2058 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
2059 31/12/1947. 
 [1948] 1 stuk 
2060 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
2061 31/12/1949. 
 1950 2 stukken 
2062 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
2063 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
2064 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
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2065 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
2066 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
2067 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
2068 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
2069 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
2070 31/12/1958. 
 [1959] 1 stuk 
2071 31/12/1959. 
 [1960] 1 stuk 
2072 31/12/1960. 
 1961 1 stuk 
2073 31/12/1961. 
 [1962] 1 stuk 
2074 31/12/1962. 
 1963 1 stuk 
2075 31/12/1963. 
 1964 1 stuk 
 
2076-2080 Nota's betreffende het onderzoek van de voorlopige balans voor 1938-
1939 en 1942-1943 door het College van Commissarissen en Censo-
ren.[iev] 













2081 Verslagen aan de Raad van Beheer betreffende de balans op 
31/12/1941.[iev] 
 1942 2 stukken 
 
2082 Balans en winst- & verliesrekening op 31/12/1950.[iev] 
 1951 1 omslag 
 
2083 Verslag van de directie over de toestand van de balans op 
30/9/1968.[iev] 
 1968 1 stuk 
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2084-2129 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1943-1950. Boekhoudkundige toestanden met commentaren.[iev] 
 1943-1948, 1950 46 stukken 
 
2084 30/6/1942. 





































 N.B. Met verslag van de revisor over de verwachte toestand voor het eerste trimester 













2 108 31/3/1946. 
 1946 
2 109 30/4/1946. 
 N.B. Met verslag van de revisor over de verwachte toestand voor het eerste trimester 
1946. 
 1946 
2 110 31/5/1946. 
 1946 
2 111 30/6/1946. 
 1946 
2 112 30/7/1946. 
 1946 
2 113 31/8/1946. 
 1946 
2 114 30/9/1946. 
 1946 
2 115 30/11/1946. 
 N.B. Met verslag van de revisor over de verwachte toestanden voor het tweede en 
derde trimester 1946. 
 1946 
2 116 Op 31/3/1947. 
 N.B. Met verslag van de revisor over de verwachte toestand voor het eerste trimester 
1947. 
 1947 
2 117 30/4/1947. 
 1947 
2 118 31/5/1947. 
 1947 
2 119 30/6/1947. 
 [1947] 
2 120 30/9/1947. 
 1947 
2 121 31/10/1947. 
 1947 
2 122 30/11/1947. 
 1947 
2 123 31/8/1948. 
 [1948] 
2 124 30/9/1948. 
 1948 
2 125 31/10/1948. 
 1948 
2 126 31/7/1949. 
 1950 
2 127 31/8/1949. 
 1949 






2130 Verslag over de verwachte toestand op 30/4/1948.[iev] 
 1948 1 stuk 
 
2131-2136 Verslagen van de revisor over de verwachte toestand voor de jaren 
1945 en 1947-1948.[iev] 






2133 Tweede trimester 1947. 
 1947 
2134 Derde trimester 1947. 
 1947 
2135 Tweede trimester 1948. 
 1948 
2136 Derde trimester 1948. 
 1948 
 
2137 Verslag van de revisor aan de bestuurders, commissarissen en censoren 
over het maatschappelijk jaar 1951.[iev] 
 1952 1 stuk 
 
2138 Verslag van de revisor over de analyse van de verwachte toestand op 
30/9/1968.[iev] 
 1968 1 stuk 
 
2139 Verslag van de revisor over het maatschappelijk jaar 1968.[iev] 
 1969 1 stuk 
 
2140 Nota van de directie betreffende de crisisfinanciering.[iev] 
 1940 1 stuk 
 
2141 Nota betreffende de coördinatie van de instructies voor het regelen van 
de voorschotten op de afschrijfbare titels en participatiebons.[iev] 
 1940 1 stuk 
 
2142 Nota betreffende de herplaatsing van bepaalde schatkistcertificaten bij 
de Nationale Bank van België. Doorslag.[iev] 
 1942 1 stuk 
 
2143 Verslag betreffende de operaties en activiteiten van het CBKS over het 
jaar 1941.[iev] 
 [1942] 1 stuk 
 
2144-2145 Omzendbrieven aan de aangesloten coöperaties en agentschappen.[iev] 
 1942-1949, 1952-1953, 1955-1959 2 omslagen 
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2144 1942-1949. 
2145 1952-1953, 1955-1959. 
 
2146 Brief van de Bank van de Generale maatschappij van België aan Coop-
Deposito's betreffende het octrooi van een acceptatiekrediet met het 
oog op de financiering van ingevoerde handelswaarden. Doorslag met 
bijlage.[iev] 
 1945 2 stukken 
 
2147 Verslag betreffende de reëvaluatie en de complementaire afschrijving, 
aan de directeuren en beheerders van de coöperatieve maatschappij-
en.[iev] 
 1948 1 stuk 
 
2148 Nota betreffende de unificatie van de gecontracteerde leningen bij de 
ASLK en het CBKS door de coöperatieve maatschappijen van de Co-
op-Deposito's-Groep.[iev] 
 1949 1 stuk 
 
2149 Verslag van de Raad van Beheer over de operaties en de activiteit van 
het CBKS over het jaar 1949.[iev] 
 1950 1 stuk 
 
2150 Notulen van de Conferentie van afgevaardigden van de coöperatieve 
banken te Kopenhagen op 20/9/1951.[iev] 
 1951 1 omslag 
 
2151 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1955-1956, 1959, 1961, 1963-1965, 1972 1 omslag 
 
2152-2156 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 








2157 Nota betreffende de evolutie van de spaarrekeningen.[iev] 
 1958 1 stuk 
 
2158-2159 Dossiers betreffende de exploitatietoestanden van de 21 voornaamste 
coöperaties voor het eerste semester 1958 en 1959.[iev] 







2160 Tabellen met zakencijfers van de socialistische coöperaties (in vergelij-
king met de andere federaties) van het jaar 1959.[iev] 
 [1960] 1 omslag 
 
2161 Brief van Marcel Leclercq, directeur-zaakvoerder van Coop-Deposito's, 
aan Roger Ramaekers, betreffende de ontvangst van documentatie over 
de zakencijfers van de Belgische coöperaties.[iev] 
 1960 1 stuk 
 
2162-2167 Verslagen betreffende de exploitatietoestanden van de aangesloten co-
operaties 1960-1962.[iev] 















2168 Lijst van aandeelhouders op 31/12/1961. Kopie.[iev] 
 1961 1 stuk 
 
2169 Stukken betreffende de evolutie van de deposito's tussen 1936 en 
1965.[iev] 
 [1961-1962], 1965 1 omslag 
 
2170 Dossier betreffende de evolutie van de maatschappij en haar rol in de 
schoot van de coöperatieve beweging.[iev] 
 1962 1 omslag 
 
2171 Brief van directeur-zaakvoerder Marcel Leclercq aan Emile Dutilleul, 
directeur SGC, betreffende de financiering van de 4 takken van de 
Gemeenschappelijke Actie.[iev] 
 26 december 1962 1 stuk 
 
2172 Dossier betreffende de verhoging van de actiemiddelen, inz. het aan-
werven van agenten.[iev] 
 [1962] 1 omslag 
 
2173 Briefwisseling betreffende de exploitatie van de coöperaties voor het 
jaar 1962.[iev] 
 1962-1963 1 omslag 
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2174 Verslag van William Fraeys over de ontwikkeling van de maatschap-
pij.[iev] 
 [1963] 1 stuk 
 
2175 Tabel met zakencijfers van de 8 grootste socialistische coöperaties op 
31/3/1964. Met begeleidingsbrief aan Decoux (SGC).[iev] 
 1964 2 stukken 
 
2176 Dossier betreffende de vergelijking van de verkoop van de 10 grootste 
coöperaties voor de jaren 1963 en 1964 (telkens op 30/9). Nota en ta-
bel.[iev] 
 1965 2 stukken 
 
2177 Tabellen betreffende de vergelijking tussen de elementen van de exploi-
tatierekeningen over de jaren 1959 en 1963.[iev] 
 1965 1 omslag 
 
2178 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende de 
coöperatieve bijdrage. 
 1968 1 omslag 
 
2179 Nota betreffende de vergelijking van de toestand en de geboekte resul-
taten van de afdeling spaarrekeningen over het maatschappelijk jaar 
1968.[iev] 
 [1969] 1 stuk 
 
2180 Dossier betreffende de arbeidsvoorwaarden en verloning van het per-
soneel. 
 1969-1970 1 omslag 
 
2181 Documentatiemap. Diverse blanco bankdocumenten en formulieren, 
informatieve nota's en handleidingen voor de afgevaardigde agenten en 
een folder.[iev] 
 1958, 1960, s.d. 1 omslag 
 
II.3.1.1.2.6. Coop België cv/Coop Belgique scoo (Brussel)45 
 
2182 Verslag betreffende de controle van de maatschappij. 
 1970 1 stuk 
 
2183 Voorlopig verslag van het revisoraat. 
 1970 1 stuk 
 
2184 Verslag van het revisoraat over de afdeling Antwerpen. 
 1970 1 stuk 
 
                                                 
45 Het betreft hier in feite het toezicht door het revisoraat uitgeoefend op de eigen werking. De voorpagina's van de 
verslagen dragen het (reeds afgeschafte) logo van SGC/ACV. 
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II.3.1.1.2.7. Fédération des Sociétés Coopératives Belges sc (FSCB) 
(Brussel) 
 
2185 Lijst betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1940] 1 stuk 
 
2186-2194 Coöperatieve tellingen 1925, 1927-1928, 1930-1932 en 1934-1936. 
 1925, [1928]-1929, 1931-1933, 1935-1937 
 
2186 30/10/1925. 
 1925 1 omslag 
2187 31/12/1927. 
 [1928] 1 stuk 
2188 31/12/1928. 
 1929 1 omslag 
2189 31/12/1930. 
 1931 2 stukken 
2190 31/12/1931. 
 1932 2 stukken 
2191 31/12/1932. 
 1933 1 stuk 
2192 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
2193 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
2194 31/12/1936. 
 1937 2 stukken 
 
2195 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
31/12/1927. 
 1928 1 stuk 
 
2196 Verslag van het OCB over het onderzoek van de stukken van de balans 
op 31/12/1933. Handschrift. 
 1933 1 stuk 
 
2197 Verslag van M. Brismé over een bezoek op 19/11/1934. 
 1934 1 stuk 
 
2198 Verslag van Joseph Chèvremont betreffende de oprichting en werking 
van de coöperatieve productiewerken, onderzocht met het oog op de 
noodzakelijkheid verbanden tussen productie en consumptie vast te 
leggen. 
 1923 1 stuk 
 
2199 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de algemene or-
ganisatie. 
 1927 1 stuk 
 
2200 Nota over de meest voordelige locatie voor het groothandelsmagazijn. 
 [1927] 1 stuk 
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2201-2218 Dossiers betreffende de overeenkomst "garantiefonds" op 3/6/1937 in 
het kader van de overeenkomst met de Nationale Bank van België met 
de SGC, gevolg van de overeenkomst tussen de Nationale Bank en de 
BBA betreffende de terugbetaling van alle effecten, acceptaties en 
promessen van de BBA.[iev] 
 1932-1933, 1935-1955 18 omslagen 
 



















2219 Dossier betreffende de overeenkomst tussen SGC, FSCB en de aange-
sloten coöperaties in het kader van de terugbetaling van 30 miljoen 
frank spaareffecten van de BBA (en overgenomen door de NBB) op 
29/6/1942. Met originele akten. 
 1933, 1935-1936, 1942 1 omslag 
 
2220 Verslag voorgelegd aan de Algemene Vergadering, door de Comités 
van Kopers, met als onderwerp de huidige en toekomstige organisatie 
en de verbeteringen voor de aankoop- en verkoopmethodes van de 
aangesloten maatschappijen volgens de tegenwoordig geldende evolutie 
in de handel. 
 [1933] 1 stuk 
 
2221 Balans van de klanten en van de leveranciers op 31/10/1934. Hand-
schrift. 
 [1934] 2 stukken 
 
2222 Uitgaande briefwisseling aan de SGC betreffende het arbeidsreglement. 
 1936, 1938 2 stukken 
 
2223 Stukken betreffende de liquidatie door de SGC (in naam van de FSCB) 
van de engagementen van de diverse coöperatieven ten opzichte van 
het Comptoir des Dépôts et des Prêts. Met bijlagen. 
 1939 1 omslag 
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II.3.1.1.2.8. Fidu-Coop sm/sc (Brussel) 
 
2224 Notulen van de Raad van Beheer op 26/9/1938. Doorslag. 
 [1938] 1 stuk 
 
2225 Balansen 1943-1944, 1947 en 1953. 
 [1944-1945, 1948, 1954] 1 omslag 
 
2226-2239 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1938-1942, 1945-1946, 
1948 en 1950-1952. 































2240 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1954-1957 1 omslag 
 
II.3.1.1.2.9. Het Huis der Mutualisten sm/La Maison des Mutualistes sc  
(Anderlecht) 
 
2241 Stukken betreffende de statuten. 




2242 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1967, 1970 1 omslag 
 
2243-2279 Coöperatieve tellingen 1925-1927 en 1929-1963.[iev] 
 1926-1929, 1931-1964 
 
2243 30/6/1925. 
 1926 1 omslag 
2244 30/6/1926. 
 1927 2 stukken 
2245 30/6/1927. 
 1928 1 omslag 
2246 30/6/1929. 
 1929 1 omslag 
2247 [31/12/]1930. 
 1931 2 stukken 
2248 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
2249 31/12/1932. 
 1933 2 stukken 
2250 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
2251 [31/12/]1934. 
 1935 1 omslag 
2252 31/12/1935. 
 [1936] 2 stukken 
2253 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
2254 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
2255 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
2256 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
2257 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
2258 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
2259 31/12/1943. 
 1944 1 omslag 
2260 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
2261 31/12/1945. 
 N.B. Blad ontbreekt. 
 [1946] 2 stukken 
2262 31/12/1946. 
 1947 1 omslag 
2263 31/12/1947. 
 1948 1 omslag 
2264 31/12/1948. 
 1949 1 omslag 
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2265 31/12/1949. 
 [1950]  2 stukken 
2266 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
2267 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
2268 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
2269 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
2270 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
2271 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
2272 31/12/1956. 
 1957 2 stukken 
2273 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
2274 31/12/1958. 
 1959 2 stukken 
2275 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
2276 31/12/1960. 
 1961 2 stukken 
2277 31/12/1961. 
 [1962] 1 omslag 
2278 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
2279 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
 
2280-2283 Balansen 1933-1936. 
 N.B. De balansen voor 1935 en 1936 zijn ontwerpen. 















 [1955] 2 stukken 
2285 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
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2286-2293 Balansen 1957-1962, 1964, 1966. Gedrukt. 



















2294-2296 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1927, 1930 en 1932. 









2297 Verslag van het OCB over het onderzoek van de stukken van de balans 
op 31/12/1932.[iev] 
 1933. 1 stuk 
 
2298 Verslag van het OCB over de balansen en winst- & verliesrekeningen 
voor de jaren 1931, 1932 en 1933.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
2299 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 
31/12/1934. Handschrift.[iev] 
 1935 1 stuk 
 
2300 Vereenvoudigde balans op 31/12/1964. 
 1965 1 stuk 
 
2301 Verslag voor de Raad van Beheer over de voorstellen voor expansie 
van de maatschappij. 
 1951 1 stuk 
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2302 Nota betreffende de gedetailleerde zakencijfers voor het boekjaar 
1951.[iev] 
 1952 1 stuk 
 
2303-2305 Stukken betreffende de vergelijking van de zakencijfers 1952-1954 en 
1959-1960.[iev] 
 1954, 1960 
 
2303 1952-1953. 
 1954 1 omslag 
2304 1953-1954 (eerste trimester). 
 1954 1 stuk 
2305 1959-1960. 
 1960 1 omslag 
 
2306 Briefwisseling met Coop-Deposito's betreffende de zakencijfers en 
balansen van de eerste.[iev] 
 1953, 1955-1956, 1959 1 omslag 
 
2307 Nota van het Directiecomité over de actieradius van de coöperatieve 
apothekerijen. 
 1956 1 stuk 
 
2308 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1965, 1967-1971 1 omslag 
 
2309 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie. 
 1957-1961, 1963-1968, 1970 1 omslag 
 
2310-2311 Nota's voor de Raad van Beheer betreffende de vergelijking van de 
zakencijfers per kwartaal voor de jaren 1962-1964. 





2312 Brief van M. Derbaix aan de SGC betreffende het arbeidsreglement. 
 19 oktober 1965 1 stuk 
 
2313 Brief van M. Derbaix aan de SGC betreffende een omzendbrief over 
de arbeidsomstandigheden in de apothekerijen. Met bijlagen. 
 1965 1 omslag 
 
2314 Brief van M. Derbaix aan R. Ramaekers (SGC) betreffende de deelna-
me van personeelsleden aan de Ondernemingsraad. 
 2 november 1966 1 stuk 
 
2315 Brief van M. Derbaix aan R. Ramaekers (SGC) betreffende de mogelij-
ke oprichting van apothekerijen door de Union des Coopérateurs Bo-
rains. 
 24 november 1969 1 stuk 
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2316 Stukken betreffende het KB van 9/2/1970 betreffende de spreiding 
van de voor het publiek opengestelde apotheken. 
 1969-1970 1 omslag 
 
2317 Brochure over de werking van de maatschappij voor de geïnteresseerde 
apothekers. 
 N.B. Twee exemplaren. 
 1970 1 stuk 
 
2318 Reclamebrochures (Nederlandstalig voorbeeld "Aarschot", Franstalig 
voorbeeld "Strépy-Bracquegnies") met blanco inschrijvingsbewijs en 
reglement van het solidariteitsfonds.[iev] 
 s.d. 1 omslag 
 
2319 Dossier betreffende de Caisse d'Epargne de la Maison des Mutualistes. 
Statuten, balansen en briefwisseling.[iev] 
 1931, 1933-1935 1 omslag 
 
II.3.1.1.2.10. La Presse Socialiste sc (Brussel): zie II.3.1.1.2.14. 
Société d'Edition du Peuple sc (SODEPE) (Brussel) 
 
II.3.1.1.2.11. De Sociale Voorzorg sm/La Prévoyance Sociale sc (Brussel) 
 
2320 Stukken betreffende de statuten. 
 1907, 1914, 1922, 1925, 1930, 1936, 1938-1940, 1942, 1951, 1955, 1960, 
1962-1964, 1967, 1970 1 omslag 
 
2321 Stukken betreffende de statuten van de herverzekeringskas. 
 1925, 1940, 1955 1 omslag 
 
2322 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de 
 Coöperatie. 
 1963-1964 1 omslag 
 
2323 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1940], 1961, 1965, 1967, 1969, s.d. 1 omslag 
 
2324-2362 Coöperatieve tellingen 1920, 1922, 1924, 1928, 1930-1963.[iev] 
 1921, 1923, 1926, 1928-[1929], 1931-1964 
 
2324 31/12/1920. 
 1921 1 omslag 
2325 31/12/1922. Handschrift. 
 1923 1 stuk 
2326 31/12/1924. 
 1926 1 omslag 
2327 31/12/1927. 
 1928 1 stuk 
2328 31/12/1928. 
 [1929] 1 omslag 
2329 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
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2330 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
2331 31/12/1932. 
 1933 1 omslag 
2332 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
2333 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
2334 [31/12/]1935. 
 1936-1937 1 omslag 
2335 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
2336 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
2337 31/12/1938. 
 [1939] 2 stukken 
2338 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
2339 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
2340 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
2341 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
2342 31/12/1943. 
 [1944] 1 omslag 
2343 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
2344 31/12/1945. 
 1946 1 omslag 
2345 31/12/1946. 
 1947 1 omslag 
2346 31/12/1947. 
 1948 1 omslag 
2347 31/12/1948. 
 1949 1 omslag 
2348 31/12/1949. 
 1950 1 omslag 
2349 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
2350 31/12/1951. 
 [1952] 1 omslag 
2351 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
2352 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
2353 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
2354 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
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2355 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
2356 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
2357 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
2358 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
2359 31/12/1960. 
 1961 1 omslag 
2360 31/12/1961. 
 [1962] 2 stukken 
2361 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
2362 31/12/1963. 
 1964 1 stuk 
 
2363-2373 Balansen 1909-1917, 1919-1920 en 1922. 
 [1910-1918, 1920-1921, 1923] 
 
2363 31/12/1909. Gedrukt. 
 1910 1 stuk 
2364 31/12/1910. Gedrukt. 
 1911 1 stuk 
2365 31/12/1911. Gedrukt. 
 1912 1 stuk 
2366 31/12/1912. Gedrukt. 
 1913 1 stuk 
2367 31/12/1913. Gedrukt. 
 1914 1 stuk 
2368 31/12/1914. 
 1915 1 stuk 
2369 31/12/1915. Gedrukt. 
 [1916] 1 stuk 
2370 30/9/1916. 
 [1916] 2 stukken 
2371 31/12/1919. 
 1920 2 stukken 
2372 31/12/1920. Gedrukt. 
 1921 1 stuk 
2373 31/12/1922. 
 [1923] 1 stuk 
 
2374-2375 Verslagen en balans over de maatschappelijke jaren 1916-1917. 








2376-2401 Verslagen en balansen over de maatschappelijke jaren 1922-1923, 1925-
1934, 1943-1944, 1947, 1949-1950, 1955, 1957 en 1961-1965. Verslagen 
van Raad van Beheer en College van Commissarissen, balansen, zaken-
cijfers en verslagen over de activiteiten van de diverse bedrijfstakken in 
België en Frankrijk. 
 N.B. De stukken 1-2 en 3-9 bevatten ook de convocatie en dagorde voor de Algeme-
ne Vergadering. 
 1923-[1924], [1926]-1935, 1944-1945, 1948, 1950-1951, 1956, 1958, 
























































2402-2429 Verslagen voor de Algemene Vergaderingen en balansen voor de maat-
schappelijke jaren 1921, 1923-1934, 1936-1948, 1951 en 1953. Met 
convocaties en dagorde van de Algemene Vergaderingen. Gedrukt. 





























































2430 Verslag over de toestand voor december 1947.[iev] 
 [1948] 1 stuk 
 
2431 Nota betreffende een financiële uiteenzetting door directeur-generaal 
Joseph Lemaire.[iev] 
 1951 1 stuk 
 
2432 Inleidend verslag voor de Raad van Beheer op 5/3/1952.[iev] 
 1952 1 stuk 
 
2433 Verslag betreffende voorstellen aan het Uitvoerend Comité van 
22/10/1952 over de financiering van de coöperaties en de subsidies 
aan de 4 organisatievormen. Met bijlage.[iev] 
 1952 2 stukken 
 
2434 Moreel en financieel verslag met balans over het maatschappelijk jaar 
1958.[iev] 
 [1959] 1 stuk 
 
2435-2448 Verslagen over de toestand voor oktober 1963, december 1963 -  
 november 1964 en januari 1965.[iev] 
 [1964-1965] 14 stukken 
 
2435 Oktober 1963. 
 [1964] 




2437 Januari 1964. 
 [1964] 
2438 Februari 1964. 
 [1964] 
2439 Maart 1964. 
 [1964] 
2440 April 1964. 
 1964 
2441 Mei 1964. 
 [1964] 
2442 Juni 1964. 
 [1964] 
2443 Juli 1964. 
 1964 
2444 Augustus 1964. 
 1964 
2445 September 1964. 
 1964 
2446 Oktober 1964. 
 1964 
2447 November 1964. 
 [1965] 
2448 Januari 1965. 
 [1965] 
 
2449-2451 Verslagen en balansen van de Herverzekeringskas over de maatschap-
pelijke jaren 1925-1927. Verslagen van Raad van Beheer en College van 
Commissarissen, balansen en convocaties en dagorden voor de Alge-
mene Vergadering. 









2452-2463 Verslagen voor de Algemene Vergadering en balansen van de Herver-
zekeringskas voor de maatschappelijke jaren 1926-1931, 1933-1934, 
1961 en 1965-1967. Gedrukt. 




























2464-2473 Verslagen voor de Algemene Vergaderingen en balansen van de Ge-
meenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen voor de 
maatschappelijke jaren 1933-1934, 1936-1937, 1940-1942 en 1965-
1967. Gedrukt. 























2474-2476 Verslagen van de Raad van Beheer over de maatschappelijke jaren 
1968-1970 van de Verzekeringskas, de Herverzekeringskas en de Ge-
meenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen en balan-
sen. 











2477-2487 Verslagen over de toestanden van de tak "levensverzekeringen" (zaken-
cijfers) 1922-1925 en 1928-1929. 
 [1922-1925, 1928]-1929 
 
2477 31/8/1922. 
 [1922] 1 omslag 
2478 28/2/1923. 
 [1923] 1 omslag 
2479 31/3/1923. 
 [1923] 1 stuk 
2480 30/4/1923. 
 [1923] 1 omslag 
2481 31/5/1923. 
 [1923] 1 omslag 
2482 30/4/1924. 
 [1924] 1 omslag 
2483 31/5/1924. 
 [1924] 1 omslag 
2484 30/6/1924. 
 [1924] 1 omslag 
2485 30/6/1925. 
 [1925] 1 omslag 
2486 31/3/1928. 
 [1928] 1 omslag 
2487 31/3/1929. 
 1929 1 stuk 
 
2488 Nota betreffende de toestand op 31/3/1935.[iev] 
 [1936] 1 stuk 
 
2489 Nota betreffende een overzicht van de aandelenportefeuille eind 1926. 
 [1927] 1 stuk 
 
2490 Nota betreffende enkele indicaties over de morele activiteit van de 
maatschappij.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
2491 Reglement van inwendige orde voor het personeel. 
 1937 1 stuk 
 
2492 Dossier betreffende het geschil met de Mutuelle des Administration 
Publiques. 
 1948 1 omslag 
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2493 Voorstel van reglement voor een pensioenkas ten voordele van het 
personeel.[iev] 
 1949 1 stuk 
 
2494-2496 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 






2497 Briefwisseling met de Sociale Dienst van SGC. 
 1955-1956, 1958-1959, 1961, 1963 1 omslag 
 
2498 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1956-1967, 1970-1971 1 omslag 
 
2499 Arbeidsreglement. Met begeleidend schrijven. 
 [1961], 1965 2 stukken 
 
2500 Lijsten van het kaderpersoneel en inspecteurs. 
 [1961], 1967-1968 1 omslag 
 
2501 Uitnodigingsbrieven betreffende de uitreiking van de Prijs Joseph Le-
maire. 
 1963, 1965, 1970 1 omslag 
 
2502 Cursus voor de opleiding van beroepsagent.[iev] 
 1967 1 stuk 
 
2503 Verslag over de extralegale pensioenen van het personeel.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
2504 Brochure betreffende het verleden en de werking van de Sociale Voor-
zorg, opgesteld voor de Koöperatieve Vrouwenbeweging of SVV. 
 N.B. Eerste deel ontbreekt. 
 s.d. 1 stuk 
 
2505 Moreel verslag van het Sanatorium Joseph Lemaire (Tollembeek) voor 
het maatschappelijk jaar 1956.[iev] 
 [1957] 1 stuk 
 
2506 Stukken betreffende Développement & Dialogue asbl. 
 1969-1970 1 omslag 
 
2507 Lijst met leden van de Raad van Beheer en College van Commissaris-
sen van de Gemeenschappelijke Kas. 





2508 Briefwisseling tussen Françoise Minne (Documentatiedienst) en Mauri-
ce Dequenne betreffende de overname van aandelen in het Koöperatief 
Verbond Antwerpen en Vooruit-De Proletaar Mechelen door Coop-
België. 
 1983 2 stukken 
 
2509 Stukken betreffende de statuten van de Spaarkas van de Sociale Voor-
zorg. 
 1930, s.d. 1 omslag 
 
2510 Verslag van de Raad van Beheer over de resultaten van het maatschap-
pelijk jaar 1932 van de Spaarkas van de Sociale Voorzorg. 
 [1933] 1 stuk 
 
2511 Verslagen voor de Algemene Vergadering en balans over het maat-
schappelijk jaar 1956 van La Prévoyance Sociale asbl. Met convocatie 
en dagorde. 
 1957 1 stuk 
 
II.3.1.1.2.12. Société Belge d'Intérêts Industriels et Financiers sa (SBIIF) 
 
2512-2513 Balansen 1935 en 1938. 







2514-2515 Verslagen over de maatschappelijke jaren 1939 en 1943, voorgelegd aan 
de Algemene Vergadering. 







2516 Briefwisseling met de Boekhoudkundige Directie van SGC. 
 1957-1959 1 omslag 
 
II.3.1.1.2.13. Société Nationale de Gestion Coopérative sc (NACO) (Ander-
lecht) 
 
2517 Lidboekje met statuten. Gedrukt. 
 [1933] 1 stuk 
 
2518 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1960 1 omslag 
 
2519 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1961, 1964-1970 1 omslag 
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II.3.1.1.2.14. Société d'Edition du Peuple sc (SODEPE) (Brussel),  
voorheen La Presse Socialiste sc (Brussel)46 
 
2520 Akte betreffende de oprichting van de maatschappij en overname van 
de activiteiten van de Société d'Impression et d'Edition te Brussel.  
 Kopie. 
 1945 1 stuk 
 
2521 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de  
 Coöperatie. 
 1963 1 omslag 
 
2522 Convocaties en agenda's van de Algemene Vergadering. 
 1968, 1970 1 omslag 
 
2523 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1962, 1967, 1970 1 omslag 
 
2524 Notulen, convocaties en agenda's van de Raad van Beheer. 
 [1965-1970] 1 omslag 
 
2525 Convocaties van het College van Commissarissen. 
 1967-1968 1 omslag 
 
2526 Notulen, convocaties en agenda's van het Directiecomité. 
 1968-1970 1 omslag 
 
2527 Notulen, convocaties en agenda's met bijlagen voor het Uitvoerend 
Comité. 
 1967-1969 1 omslag 
 




 1963 2 stukken 
2529 31/12/1963. 
 1964 1 stuk 
 
2530-2542 Balansen 1908-1910, 1912 en 1920-1928. Gedrukt. 








                                                 
46 Het betreft hier in feite het toezicht door het revisoraat uitgeoefend op de eigen werking. De voorpagina's van de 
























2543-2567 Balansen en verslagen aan de Algemene Vergadering over de maat-
schappelijke jaren 1929-1938, 1946-1950, 1952-1955 en 1964-1969. 
Gedrukt. 






















































2568-2579 Balansen Le Peuple 1960, 1965-1968 en 1969-1970. 




























2580 Stukken betreffende de aan de diverse groepen gevraagde lening voor 
de socialistische pers in 1920. 
 1920 1 omslag 
 
2581 Verslagen van de onderzoekscommissie belast met het onderzoek van 
de financiële toestand van de socialistische pers op einde 31/12/1925. 
 1926 1 omslag 
 
2582 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de lasten en af-
schrijvingen voorzien door de Presse Socialiste voor haar lening van 3,6 
miljoen BEF. 
 1930 1 stuk 
 
2583 Nota over de exploitatierekening van januari 1947 en de vergelijking 
met deze van november 1946.[iev] 
 [1947] 1 stuk 
 
2584 Verslag van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de toe-
stand op 30/9/1956. 
 1956 1 stuk 
 
2585 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de vraag van de Société d'E-
dition du Peuple voor een krediet van 2,5 miljoen BEF. 
 1957 1 stuk 
 
2586 Briefwisseling met de SGC. 
 1957-1971 1 omslag 
 
2587 Verslagen betreffende de toestand en de werking van de maatschappij. 
 1959, 1967-1968 1 omslag 
 
2588 Nota van T. Vantrogh betreffende de problemen van de technische 
heruitrusting op korte en middellange termijn. 
 1967 1 stuk 
 
2589 Dossier betreffende de financiële tussenkomsten van La Prévoyance 
Sociale. 
 1967-1968 1 omslag 
 
2590 Stukken betreffende de loonbarema's van de personeelsleden (journa-
listen en bedienden). 
 1967-1969 1 omslag 
 
2591 Dossier over de exploitatie 1966-1969. Nota's en verslagen. 
 1967-1969 1 omslag 
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2592 Stukken betreffende de voorstellen voor de begrotingen van 1968 en 
1970. 
 1967-1968, [1970] 1 omslag 
 
2593 Nota van T. Vantrogh betreffende de krantenprijs (abonnements- en 
stukprijs). 
 1968 1 stuk 
 
2594 Stukken betreffende het Hulpfonds van het personeel. 
 1968 1 stuk 
 
2595 Verslag voor het Uitvoerend Comité over de organisatie van de redac-
tie. 
 1969 1 stuk 
 
2596 Verslag voor het Uitvoerend Comité over de organisatie van de techni-
sche diensten. 
 1969 1 stuk 
 
2597 Verslag voor het Uitvoerend Comité over de organisatie van de admi-
nistratie. 
 1969 1 stuk 
 
2598 Verslag voor het Uitvoerend Comité over de exploitatierekening en de 
berekening van de kostprijs. 
 1969 1 stuk 
 
2599 Verslag voor het Uitvoerend Comité over het magazine "Germinal". 
 1969 1 stuk 
 
2600 Dossier betreffende het geschil tussen de Société d'Impression et d'E-
dition en A.H. na het ontslag van deze laatste als politiek directeur van 
Le Peuple en aanstelling als gewoon journalist.* 
 1969-1970 1 omslag 
 
2601 Nota van hoofdredacteur Lhoest van "Le Peuple" betreffende de per-
soneelsorganisatie van de redactie. 
 1970 1 stuk 
 
2602 Briefwisseling betreffende diverse bijdragen van Codep, La Prévoyance 
Sociale en de Gemeenschappelijke Actie aan de socialistische pers. 
 1970 1 omslag 
 
2603 Brief aan de SGC betreffende de vermindering van het maatschappelijk 
kapitaal door schrapping van 95% van de aandelen. 
 17 april 1972 1 stuk 
 
2604 Dossier betreffende de sluiting van de liquidatie van de maatschappij. 
 1982 1 omslag 
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II.3.1.1.2.15. Société d'Impression et d'Edition sc (Luik)47 
 
2605 Stukken betreffende de statuten. 
 1952, 1964 2 stukken 
 
2606 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de Co-
operatie. 
 1964 1 omslag 
 
2607 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1962, 1964, 1970 1 omslag 
 
2608-2619 Balansen 1948-1954, 1956-1958 en 1962-1963. 



























2620 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1964, 1969 1 omslag 
 
2621 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1967, 1969 1 omslag 
 
 
                                                 
47 Uitgever 'La Wallonie'. Zie ook Société d'Edition du Peuple (Brussel). 
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II.3.1.1.2.16. Les Vacances Ouvrières sc (Brussel) 
 
2622 Nota's betreffende de omschrijving van de kindervakanties en vakanties 
voor adolescenten, vrouwen en huisvrouwen. 
 1929 2 stukken 
 
2623-2627 Balansen 1929-1932 en 1934. 
 [1930-1933, 1935] 
 
2623 [31/12/]1929. 
 [1930] 1 stuk 
2624 31/12/1930. 
 [1931] 1 stuk 
2625 31/12/1931. 
 [1932] 1 stuk 
2626 [31/12/]1932. 
 [1933] 1 stuk 
2627 [31/12/]1934. 
 [1935] 1 omslag 
 
2628 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de toestand. 
 1932 1 stuk 
 
2629 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
31/12/1931. 
 1932 1 stuk 
 
2630 Verslag van het OCB betreffende complementaire inlichtingen voor de 
balans van 1931. 
 1932 1 stuk 
 
2631-2632 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de stukken van 
de balans 1932-1933. 







2633 Verslag betreffende de geschiedenis en toestand van de maatschappij. 
 [1931] 1 stuk 
 
2634 Brief van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
31/12/1932. 
 16 september 1933 1 stuk 
 
2635 Brief van het OCB betreffende de onderzoeken van de balans in de 
afgelopen jaren. 





II.3.1.1.3.1. Algemeen Welzijn sm (Waregem) 
 
2636 Stukken betreffende de statuten. 
 1919, 1926, 1933, [1935-]1936, 1942-1944 1 omslag 
 
2637 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
2638 Lijst met de leden van de Raad van Beheer. Handschrift. 
 s.d. 1 stuk 
 
2639-2649 Coöperatieve tellingen 1924-1927 en 1931-1937. 
 [1925-]1928, 1932[-1938] 
 
2639 31/12/1924. 
 [1925] 1 stuk 
2640 31/12/1925. 
 [1926] 1 stuk 
2641 31/12/1926. 
 [1927] 1 omslag 
2642 31/12/1927. 
 1928 1 omslag 
2643 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
2644 [31/12/]1932. 
 [1933] 1 stuk 
2645 31/12/1933. 
 1934 2 stukken 
2646 31/12/1934. 
 1935-1936 1 omslag 
2647 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
2648 [31/12/1936]. Handschrift. 
 1937 1 stuk 
2649 [31/12/]1937. 
 [1938] 2 stukken 
 
2650 Jaarlijkse balansen 31/8/1920 - 31/7/1923. 
 [1920-1923] 1 omslag 
 
2651-2664 Balansen 1924-1939. 
 [1925-1936, 1938, 1940] 
 
2651 31/12/1924. 
 [1925] 1 stuk 
2652 31/12/1925. 
 [1926] 1 stuk 
2653 31/12/1926. 




 [1928] 1 stuk 
2655 31/12/1928. 
 [1929] 1 stuk 
2656 31/12/1929. 
 [1930] 1 stuk 
2657 [31/12/]1930. 
 1931 1 omslag 
2658 [31/12/]1931. 
 [1932] 1 stuk 
2659 31/12/1932. 
 [1933] 1 stuk 
2660 31/12/1933. 
 [1934] 1 stuk 
2661 [31/12/]1934. 
 [1935] 1 stuk 
2662 31/12/1935. 
 [1936] 1 omslag 
2663 31/12/1936 en 1937. 
 [1938] 1 omslag 
2664 31/12/1938 en 1939. 
 [1940] 1 stuk 
 
2665 Stukken betreffende de toestand van de maatschappij. Kladverslagen, 
briefwisseling. 
 1926 1 omslag 
 
2666 Brief van N. aan het OCB betreffende door Gentiel Verhoost gevraag-
de inlichtingen [over de toestand van de maatschappij]. Handschrift. 
 29 september 1927 1 stuk 
 
2667 Verslag over het onderzoek van de laatste balans. 
 1927 1 stuk 
 
2668 Aanvullend verslag over de toestand van de maatschappij. 
 1927 1 stuk 
 
2669 Verslag van het OCB over het onderzoek van de toestand van de maat-
schappij. 
 1927 1 stuk 
 
2670 Verslag van het OCB over de laatste inlichtingen voor de opmaak van 
de balans en het onderhoud met een boekhouder van Vooruit met be-
trekking op het houden van de boekhouding. 
 1928 1 stuk 
 
2671 Verslag van het OCB over het onderhoud met gewezen directeur de 
Sutter en de Raad van Beheer. 
 1928 1 stuk 
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2672 Verslag van het OCB over het onderzoek van de boekhouding. 
 1928 1 stuk 
 
2673 Nota van A. Vanwijsberghe over de toestand van de maatschappij voor 
de maanden juli en augustus 1928. 
 1928 1 stuk 
 
2674 Verslag van het OCB over de boekhoudkundige toestand. 
 1928 1 stuk 
 
2675 Verslag van het OCB over de toestand van de maatschappij na de aan-
koop van een grond te Deerlijk. 
 1929 1 stuk 
 
2676 Nota betreffende het vervolg van het verslag van 7/5/1930 betreffende 
de balans op 31/12/1929. Met klad. 
 1930 2 stukken 
 
2677 Verslag van het OCB over het onderzoek van het voorstel van balans 
op 31/12/1928. 
 1929 1 stuk 
 
2678 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 
31/12/1930. 
 1931 1 stuk 
 
2679 Verslag van het OCB over de stukken van de balans op 31/12/1932. 
 N.B. Twee exemplaren. 
 1933 1 stuk 
 
2680 Nota [van het OCB] over de balans voor het jaar 1932. 
 1934 1 stuk 
 
2681 Nota [van het OCB] over het boekhoudkundig onderzoek van de ba-
lans op 31/12/1933. 
 1934 1 stuk 
 
2682-2685 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1938-1941. 











2686 Dossier betreffende de opslorping door Volksrecht Kortrijk. 
 1942-1943 1 omslag 
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2687 Omzendbrief aan de partijleden betreffende de voordelen van de maat-
schappij. Gedrukt. 
 [1926] 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.2. Au Progrès sc (Jolimont) 
 
2688 Stukken betreffende de statuten. 
 1913, 1923, 1927, 1933, [1940], 1945-1947, 1956, 1963-1964, [1966] 1 omslag 
 
2689 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de  
 Coöperatie. 
 1963-1964 1 stuk 
 
2690 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het maat-
schappelijk jaar 1933.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
2691 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1935, 1940], 1961, 1965-1967, 1969-1970 1 omslag 
 
2692-2730 Coöperatieve tellingen 1924-1928, 1930-1933, 1935-1963 en 1965.[iev] 
 [1925-1929], 1931-1934, 1936-1964, [1966] 
 
2692 31/12/1924. 
 [1925] 1 stuk 
2693 31/12/1925. 
 [1926] 1 stuk 
2694 31/12/1926. 
 1927 1 omslag 
2695 31/12/1927. 
 [1928] 1 omslag 
2696 31/12/1928. 
 [1929] 2 stukken 
2697 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
2698 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
2699 31/12/1932. 
 1933 1 omslag 
2700 31/12/1933. 
 1934, 1936 1 omslag 
2701 [31/12/]1935. 
 [1936] 1 stuk 
2702 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
2703 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
2704 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
2705 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
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2706 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
2707 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
2708 31/12/1942. 
 1943 1 omslag 
2709 31/12/1943. 
 1944 1 omslag 
2710 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
2711 31/12/1945. 
 1946 1 omslag 
2712 31/12/1946. 
 [1947-]1948 1 omslag 
2713 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
2714 31/12/1948. 
 1949 1 omslag 
2715 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
2716 31/12/1950. 
 [1951] 1 omslag 
2717 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
2718 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
2719 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
2720 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
2721 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
2722 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
2723 31/12/1957. 
 1958 1 omslag 
2724 31/12/1958. 
 1959 1 omslag 
2725 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
2726 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
2727 31/12/1961. 
 1962 1 omslag 
2728 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
2729 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
2730 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
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2731-2734 Maandelijkse verkoop 1960-1963.[iev] 
 [1961-1964] 4 omslagen 
 
2731 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
2732 Januari - december 1961. 
 [1961-1962] 
2733 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
2734 Januari - december 1963. 
 [1963-1964] 
 
2735-2737 Balansen en jaarverslagen 1929 en 1933-1934. Gedrukt. 









2738-2739 Balansen 1961-1962 en 1964. 
 1962-1963, 1965 
 
2738 31/12/1961. 
 1962 1 omslag 
2739 31/12/1964. 
 1965 1 omslag 
 
2740-2741 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen 1927-
1928.[iev] 







2742 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balans op 
31/12/1932.[iev] 
 1933 2 stukken 
 
2743 Dossier betreffende het verslag over het onderzoek van de stukken van 
de balans op 31/12/1933.[iev] 
 1934 2 stukken 
 
2744 Nota van Georges Vught over het onderzoek van het nieuwe boek-
houdkundig plan.[iev] 
 1934 1 stuk 
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2745 Verslag voorgelegd aan Coop-Deposito's over de balans 1943.[iev] 
 1944 1 stuk 
 
2746 Verslag van M. Hubert over het onderzoek van de toestand van de 
maatschappij.[iev] 
 1946 1 stuk 
 
2747 Verslag van M.C. Hubert over een bezoek aan de maatschappij op 
3/2/1947.[iev] 
 1948 1 stuk 
 
2748 Verslag van Coop-Deposito's over de toestand van de balans op 
31/12/1947.[iev] 
 1948 1 stuk 
 
2749 Dossier betreffende het beknopt verslag van Durand en Marthaud over 
de diagnostische visitatie op 26/3/1962.[iev] 
 1962 1 omslag 
 
2750 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1961.[iev] 
 1962 1 stuk 
 
2751 Verslag door Coop-Deposito's betreffende de vraag van de maatschap-
pij voor een lening van 7,5 miljoen BEF.[iev] 
 1965 1 stuk 
 
2752 Verslag over het onderzoek van de toestand van de maatschappij. 
 1969 2 stukken 
 
2753 Vereenvoudigde balans op 31/12/1962.[iev] 
 1963 1 stuk 
 
2754 Reglementen van inwendige orde. 
 1906, 1965 1 omslag 
 
2755 Pamflet over de geschiedenis en de werking van de maatschappij, naar 
aanleiding van de Internationale Coöperatieve Tentoonstelling te Gent. 
Gedrukt.[iev] 
 [1924]  1 stuk 
 
2756 Nota [van het OCB] over de werking van de apotheken over het maat-
schappelijk jaar 1933.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
2757 Dossier over de administratieve, financiële, technische en commerciële 
reorganisatie van de maatschappij.[iev] 





2758 Nota's van directeur-zaakvoerder Cambier aan het personeel betreffen-
de de broodverkoop.[iev] 
 1943 2 stukken 
 
2759 Verslag van Ed. Geirnaert (SGC/Coop-Deposito's) over de revisie van 
de afdeling kruiderijen.[iev] 
 1948 1 stuk 
 
2760-2770 Prijscouranten 1951 en 1953-1958, 1960 en 1962-1964.[iev] 

























2771-2782 Zakencijfers 1951, 1953-1960 en 1962-1964 (telkens vergeleken met het 
voorgaande maatschappelijk jaar).[iev] 





























2783 Dossier betreffende de exploitatierekeningen van de bakkerij 1957-
1965. 
 1957-1965 1 omslag 
 
2784 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1970 1 omslag 
 
2785 Briefwisseling met de Sociale Dienst van SGC. 
 1957-1958, 1960, 1962 1 omslag 
 
2786-2789 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 







2790 Dossier betreffende de inplanting en onderzoek van de rentabiliteit van 
een supermarkt te Val Riant (Nivelles). 
 1968-1970 1 omslag 
 
2791 Dossier betreffende de vraag voor een krediet met het oog op de uit-
breiding van de activiteiten (investeringen in de bakkerij en de brouwe-
rij). 
 1969 1 omslag 
 
2792 Stukken betreffende de studie door Managements Consultants Haldi-
mann Engineering over de oprichting van een gemeenschappelijk ma-
gazijn voor de Henegouwse coöperaties. 
 1969-1970 1 omslag 
 
2793 Nota betreffende de vergelijking van de zakencijfers voor het 1ste tri-
mester van 1968, 1969 en 1970. 
 [1971] 1 stuk 
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2794 Nota met een voorstel tot aanpassing van het systeem van personeels-
benoemingen.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
2795 Reglement van de hulpkassen van het personeel. Gedrukt. 
 [1897] 1 stuk 
 
2796 Reglement van de hulpkassen van het personeel. Gedrukt. 
 [1913] 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.3. L'Avenir sc (Boussu-lez-Walcourt) 
 
2797 Dossier betreffende de vraag van L'Avenir en L'Espérance Nismes aan 
de FSCB voor een kredietopneming van 50.000 BEF.[iev] 
 1918 1 omslag 
 
II.3.1.1.3.4. L'Avenir sc (Komen) 
 
2798 Coöperatieve telling op 31/12/1930. 
 1931 2 stukken 
 
2799 Driemaandelijkse balansen voor het maatschappelijk jaar 1901. Hand-
schrift. 
 1901 1 omslag 
 
2800 Balans voor het 4de trimester van 1902. Handschrift. 
 [1903] 1 stuk 
 
2801-2810 Balansen 1920 en 1922-1930. 
 [1921, 1923-1931] 
 
2801 31/12/1920. Handschrift. 
 [1921] 1 omslag 
2802 31/12/1922. 
 [1923] 1 stuk 
2803 31/12/1923. 
 [1924] 1 stuk 
2804 31/12/1924. 
 [1925] 1 stuk 
2805 31/12/1925. 
 [1926] 1 stuk 
2806 31/12/1926. 
 [1927] 2 stukken 
2807 31/12/1927. 
 [1928] 2 stukken 
2808 31/12/1928. 
 [1929] 1 stuk 
2809 31/12/1929. 
 1929-[1930] 2 stukken 
2810 31/12/1930. 
 [1931] 1 stuk 
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2811-2814 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balansen 1926-1929. 











2815 Nota van het OCB over de reorganisatie van de boekhouding. 
 1920 1 stuk 
 
2816 Verslag van F. Degeyndt over de balans op 31/12/1920. 
 1921 1 stuk 
 
2817 Verslag van Fr. Degeyndt over de toestand van de maatschappij. 
 1921 1 stuk 
 
2818 Verslag van het OCB over het onderzoek van het voorstel van balans 
einde 1927, over het onderzoek van de vraag voor een kredietopening 
bij de PS, over de herstelling van de balans en over het onderhoud met 
het Uitvoerend Comité. 
 1928 1 stuk 
 
2819 Verslag van het OCB betreffende de discussie over het verslag over de 
balans op 31/12/1927 en onderzoek van de te nemen maatregelen 
voor de opmaak van de maandelijkse toestanden. 
 1928 1 stuk 
 
2820 Verslag van het OCB over de toestand op 19/5/1928. 
 1928 1 stuk 
 
2821 Verslag van het OCB over het onderzoek van de boekhoudkundige 
toestand voor de periode van 20/5 tot 16/6/1928. 
 1928 1 stuk 
 
2822 Verslag van het OCB over het onderzoek van de exploitatierekeningen. 
 1928 1 stuk 
 
2823 Nota van René Peereboom over de toestand van de maatschappij van 
7/10/1928 tot 31/11/1928. 
 1928 1 stuk 
 
2824 Verslag van het OCB betreffende het onderhoud met Minnekeer te 
Kortrijk over de uitwisseling van correspondentie met het OCB en 
L'Avenir na het onderzoek van de maandelijkse toestanden van de 
maatschappij. 
 1929 1 stuk 
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2825 Verslag van het Uitvoerend Comité aan de Raad van Beheer van 
16/6/1929, volgend op het verslag van René Peereboom over het on-
derzoek van de balans op 31/12/1928. 
 1929 1 stuk 
 
2826 Verslag van het OCB over de huidige toestand van de maatschappij. 
 1929 1 stuk 
 
2827 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans 1929 en de 
algemene toestand in juni 1930. Uittreksels. 
 1930 1 stuk 
 
2828 Verslag van het OCB over het onderzoek van de toestand. 
 1931 1 stuk 
 
2829 Verslag van het OCB over het onderzoek van te nemen maatregelen 
voor de verbetering van de toestand. 
 1931 1 stuk 
 
2830 Tabel betreffende de vergelijking van de verkoop voor de jaren 1912-
1914. Handschrift. 
 [1915] 1 stuk 
 
2831 Brochures met een oproep aan de huishoudsters. Gedrukt. 
 s.d. 2 stukken 
 
II.3.1.1.3.5. La Concorde sc des Ouvriers du Bassin de Charleroi (Roux) 
 
2832 Stukken betreffende de statuten. 
 1891, [1906]-1907, 1912, 1921-1922, 1924-1925, 1931, 1951-1952 1 omslag 
 
2833 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het maat-
schappelijk jaar 1933.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
2834 Lijst met de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 [1935, 1940] 2 stukken 
 
2835-2863 Coöperatieve tellingen 1914-1915, 1919, 1922-1923, 1925-1928,  
 1930-1951.[iev] 
 [1916], 1920, 1923-1924, [1926]-1929, 1931-[1952] 
 
2835 1914-1915. 
 [1916] 2 stukken 
2836 [30/6/]1922. 
 1923 1 omslag 
2837 [30/6/]1923. 
 1923-1924 1 omslag 
2838 31/12/1925. 




 1926-[1927] 2 stukken 
2840 31/12/1927. 
 [1928] 1 stuk 
2841 31/12/1928. 
 [1929] 1 omslag 
2842 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
2843 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
2844 31/12/1932. 
 1933 1 omslag 
2845 31/12/1933. 
 [1934] 1 stuk 
2846 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
2847 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
2848 31/12/1936. 
 [1937] 1 omslag 
2849 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
2850 [31/12/]1938. 
 [1939] 2 stukken 
2851 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
2852 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
2853 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
2854 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
2855 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
2856 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
2857 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
2858 31/12/1946. 
 [1947]-1948 1 omslag 
2859 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
2860 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
2861 31/12/1949. 
 1950 1 omslag 
2862 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
2863 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
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2864-2888 Balansen en jaarverslagen 1902-1903, 1907-1910, 1911-1924, 1926-
1933 en 1936-1937. Met convocaties en agenda's Algemene Vergade-
ringen. Gedrukt. 
 1903, [1908]-1910, 1912-1913, [1920-1921, 1923-1925, 1927-1934, 
1937-1938] 25 stukken 
 
2864 1/7/1902 - 5/7/1903. 
 N.B. Bevat geen jaarverslag.  
 1903 
2865 1/7/1907 - 30/6/1908. 
 [1908] 
2866 1/7/1908 - 30/6/1909. 
 1909 
2867 1/7/1909 - 30/6/1910. 
 1910 
2868 1/7/1911 - 30/6/1912. 
 1912 
2869 1/7/1912 - 30/6/1913. 
 1913 
2870 1/7/1913 - 30/6/1920. 
 [1920] 
2871 1/7/1920 - 30/6/1921. 
 [1921] 
2872 1/7/1921 - 31/12/1922. 
 [1923] 
2873 1/1/1923 - 31/12/1923. 
 [1924] 
2874 1/1/1924 - 31/8/1924 en 1/9/1924 - 31/12/1924. 
 [1925] 
2875 1/1/1926 - 31/12/1926. 
 [1927] 
2876 1/1/1927 - 31/12/1927. 
 [1928] 
2877 1/1/1928 - 31/12/1928. 
 [1929] 
2878 1/1/1929 - 31/12/1929. 
 [1930] 
2879 1/1/1930 - 31/12/1930. 
 [1931] 
2880 1/1/1931 - 31/12/1931. 
 [1932] 
2881 1/1/1932 - 31/12/1932. 
 [1933] 
2882 1/1/1933 - 31/12/1933. 
 [1934] 
2883 1/1/1934 - 31/12/1934. 
 N.B. Met een bijzondere tekstuele bijdrage naar aanleiding van de 50ste verjaardag van 
de BWP. 
 [1935] 




2885 1/1/1936 - 31/12/1936. 
 [1937] 
2886 1/1/1937 - 31/12/1937. 
 [1938] 
2887 1/1/1938 - 31/12/1938. 
 [1939] 
2888 1/1/1939 - 31/12/1939. 
 [1940] 
 
2889 Verslag van de Raad van Beheer van 2/8/1908 aan de Algemene Ver-
gadering. Gedrukt. 
 [1908] 1 stuk 
 
2890 Balans en resultatenrekening op 30/6/1919. Handschrift. 
 [1919] 2 stukken 
 
2891-2893 Balansen 1943-1944 en 1946. 









2894-2899 Balansen en jaarverslagen 1945 en 1947-1951. Gedrukt. 
 [1946, 1948-1952] 
 
2894 31/12/1945. Gedrukt. 
 [1946] 
2895 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
2896 31/12/1948. 
 [1949] 1 omslag 
2897 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
2898 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
2899 [31/12/]1951. Gedrukt. 
 [1952] 1 stuk 
 
2900 Akte betreffende een krediet van 125.000 BEF van de Banque Centrale 
de la Sambre aan de maatschappij. Handgeschreven kopie.[iev] 
 1916 1 stuk 
 
2901 Verslag over de werking van de maatschappij van 1/7/1914 tot 
30/6/1916. Gedrukt. 
 [1916] 1 stuk 
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2902 Nota van F. Degeyndt over de analyse van de balans 29/6/1915 - 
2/7/1916.[iev] 
 1917 1 stuk 
 
2903 Verslag van F. Degeyndt over het onderzoek van de balans op 
30/6/1919.[iev] 
 1920 1 stuk 
 
2904 Akte betreffende een krediet van 125.000 BEF van de FSCB.[iev] 
 1917 1 stuk 
 
2905 Verslag over de toestand van de bakkerij. 
 [1919] 1 stuk 
 
2906 Verslag over de ontwikkeling van de maatschappij. Gedrukt. 
 [1920] 1 stuk 
 
2907-2909 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1928 en 1930-1931. 









2910 Nota door Georges Vught over de balans op 31/12/1932.[iev] 
 1933 1 stuk 
 
2911-2912 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1940-1941. 







2913 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1942. 
 1943 1 stuk 
 
2914-2918 Dossiers betreffende nota's van M.C. Hubert over de commerciële en 
financiële toestand van de maatschappij tussen 31/12/1946 en 
22/9/1951.[iev] 
 1947-1951 5 omslagen 
 
2914 31/12/1946 - 3/1/1948. 
 1947-1948 
2915 5/1/1948 - 11/12/1948. 
 1948[-1949] 
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2916 13/12/1948 - 21/1/1950. 
 1949-1950 
2917 23/1/1950 - 25/11/1950. 
 1950 
2918 1/1/1951 - 22/9/1951. 
 1951 
 
2919-2921 Tabellen met de zakencijfers per gemeente van het werkingsgebied 
voor de maatschappelijke jaren 1920-1923.[iev] 









2922 Tabel met een overzicht van de sociale operaties voor de  
 maatschappelijke jaren 1894-1922.[iev] 
 [1923] 1 stuk 
 
2923 Reglement voor de lokale secties. Gedrukt.[iev] 
 [1923] 1 stuk 
 
2924 Omzendbrieven aan de besturen van de lokale secties betreffende in-
lichtingen over de consumptie in de volkshuizen en de winkels voor de 
jaren 1923 en 1924.[iev] 
 1924 2 stukken 
 
2925 Functieomschrijving van de bewaker van de paardenstal. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
2926 Organiek reglement van het schoenenmagazijn. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
2927 Nota over de balans van de spaarkas op 31/12/1931. 
 [1932] 1 stuk 
 
2928 Reglementen van hulp-, zieken- en pensioenkas en andere personeels-
organisaties. Gedrukt. 
 [1903, 1906, 1910, 1912], 1920, [1924] 1 omslag 
 
II.3.1.1.3.6. Coop-Brussel sm/Coop-Bruxelles sc, voorheen Volkshuis 
 Arbeiderscoöperatie te Brussel/La Maison du Peuple sco de Bruxelles 
 (Brussel) 
 
2929 Stukken betreffende de statuten. 
 1893, 1899, 1902, [1905], 1918-1919, 1922, [1925], 1935, 1939, 1948, 
1957, 1959, 1964, [1967], 1972-1973 1 omslag 
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2930 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 
1933.[iev] 
 [1934], 1936 2 stukken 
 
2931 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 [1940], 1961, 1965, 1967, s.d. 1 omslag 
 
2932 Notulen van de Raad van Beheer 18/12/1958 - 17/12/1959.[iev] 
 1959-1960 1 omslag 
 
2933-2970 Coöperatieve tellingen 1914-1919, 1922, 1926-1927, 1929-1931, 1933-
1962 en 1964-1965.[iev] 
 1921-[1923], 1927-1928, 1930, 1932-1933, 1935-1963, [1965-1966], s.d. 
 
2933 1914-1919. 
 1921, s.d. 1 omslag 
2934 30/6/1922. 
 1922-[1923] 1 omslag 
2935 30/6/1926. 
 1927 1 omslag 
2936 [30/6/]1927. 
 1928 1 omslag 
2937 30/6/1929. 
 1930 1 omslag 
2938 30/6/1930 en 1931. 
 1932 1 omslag 
2939 30/6/1933. 
 1933 1 omslag 
2940 30/6/1934. 
 1935 1 omslag 
2941 31/12/1935. 
 1936-1937 1 omslag 
2942 31/12/1936. 
 [1937] 1 omslag 
2943 31/12/1937. 
 1938-1939 1 omslag 
2944 31/12/1938. 
 1939 1 omslag 
2945 31/12/1939. 
 1940 1 omslag 
2946 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
2947 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
2948 31/12/1942. 
 [1943] 1 omslag 
2949 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
2950 31/12/1944. 




 [1946] 2 stukken 
2952 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
2953 31/12/1947. 
 1948 1 omslag 
2954 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
2955 31/12/1949. 
 [1950] 1 omslag 
2956 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
2957 31/12/1951. 
 [1952]-1953 1 omslag 
2958 31/12/1952. 
 [1953] 1 omslag 
2959 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
2960 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
2961 31/12/1955. 
 1956 1 omslag 
2962 31/12/1956. 
 1957 1 omslag 
2963 31/12/1957. 
 1958 1 omslag 
2964 31/12/1958. 
 1959 1 omslag 
2965 31/12/1959. 
 1960 1 omslag 
2966 31/12/1960. 
 [1961] 1 omslag 
2967 31/12/1961. 
 1962-1963 1 omslag 
2968 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
2969 31/12/1964. 
 [1965] 1 omslag 
2970 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
2971-2972 Maandelijkse verkopen december 1937 en 1938.[iev] 








2973- 2989 Maandelijkse verkopen december 1939 - juli 1959, september 1959 - 
december 1963, mei - december 1964, juni - augustus 1966, oktober 
1966, juli 1967 en augustus 1968. 
 1940-1968 17 omslagen 
 




























2987 Mei - december 1964. 
 1964-1965 
2988 Juni - augustus en oktober 1966. 
 1966 
2989 Juli 1967 en augustus 1968. 
 1967-1968 
 
2990 Balans 1/3/1889 - 31/8/1889. Gedrukt. 
 [1889] 1 stuk 
 
2991-3002 Balansen en verslagen. Met convocatie en agenda Algemene Vergade-
ringen 1/9/1889 - 31/8/1894 en 1/3/1895 - 29/2/1896. Gedrukt. 
 [1890-1896] 12 stukken 
 
2991 1/9/1889 - 28/2/1890. 
 [1890] 
2992 1/3/1890 - 31/8/1890. 
 1890 
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2993 1/9/1890 - 28/2/1891. 
 1891 
2994 1/3/1891 - 31/8/1891. 
 1891 
2995 1/9/1891 - 29/2/1892. 
 1892 
2996 1/3/1892 - 31/8/1892. 
 1892 
2997 1/9/1892 - 28/2/1893. 
 [1893] 
2998 1/3/1893 - 31/8/1893. 
 [1893] 
2999 1/9/1893 - 28/2/1894. 
 1894 
3000 1/3/1894 - 31/8/1894. 
 [1894] 
3001 1/3/1895 - 31/8/1895. 
 [1895] 
3002 1/9/1895 - 29/2/1896. 
 N.B. Geen convocatie en agenda algemene vergadering. 
 [1896] 
 
3003 Verslag over de morele toestand van de maatschappij van 31/8/1890 
tot 22/2/1891. Gedrukt. 
 [1891] 1 stuk 
 




 [1915] 2 stukken 
3005 30/6/1917. Handschrift. 
 [1917] 2 stukken 
3006 30/6/1918. 
 [1918] 2 stukken 
3007 30/6/1919. Gedrukt. 
 [1919] 1 stuk 
 
3008-3010 Balansen en verslagen 1920-1922. Gedrukt. 







 N.B. Met convocatie en agenda algemene vergadering. 
 [1922] 
 





 [1941] 1 stuk 
3012 31/12/1941. 
 1942 1 stuk 
3013 31/12/1942. 
 1943 1 omslag 
3014 31/12/1943. 
 1944 1 stuk 
 
3015-3025 Balansen 1957-1964. 

























3026 Nota van afgevaardigd beheerder, A. Octors, aan Henri la Fontaine 
betreffende de toestand van de maatschappij naar aanleiding van een 
vraag voor een lening van 1 miljoen BEF. 
 1912 1 stuk 
 
3027 Verslag van F. Degeyndt over de analyse van de balans 1916-1917 en 
vergelijking met deze van 1915-1916. 
 1918 1 stuk 
 
3028 Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering over het 
onderzoek van de toestand voor het jaar 1942. 
 1943 1 stuk 
 
3029 Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering over het 
onderzoek van de toestand voor het jaar 1943. 
 [1944] 1 stuk 
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3030 Verslag van Marcel C. Hubert over het beknopt onderzoek van de  
 toestand. 
 1948 1 stuk 
 
3031 Verslag van Coop-Deposito's over de controle van de balans op 
31/12/1955. 
 1956 1 stuk 
 
3032 Verslag van Coop-Deposito's over de controle van de balans op 
31/12/1959.[iev] 
 1960 1 stuk 
 
3033 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1962.[iev] 
 1963 1 stuk 
 
3034-3035 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
31/3 en 30/6/1965.[iev] 







3036 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand op 
30/6/1965.[iev] 
 1965 1 stuk 
 
3037 Verslag van SGC over de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1967 2 stukken 
 
3038 Dossier betreffende de opmaak van de liquidatiebalans. 
 1968-1969 1 omslag 
 
3039 Dossier betreffende de reorganisatie van de maatschappij.  
 Briefwisseling, verslagen en lijsten met planningen. 
 1968-1969 1 omslag 
 
3040 Dossier betreffende het verlenen van diverse kredieten door  
 Coop-Deposito's en de PS aan de maatschappij. 
 1968-1970 1 omslag 
 
3041 Nota over de evolutie van de toestand van de maatschappij sinds eind 
april 1967. Doorslag. 
 1971 1 stuk 
 
3042-3046 Vereenvoudigde balansen 1958 en 1961-1964. 














3047 Omzendbrieven aan de leden. Gedrukt. 
 1919, 1940-1941, 1967, s.d. 1 omslag 
 
3048 Reglementen van inwendige orde. 
 1922, 1936, 1959 1 omslag 
 
3049 Verslag over het overleg met de regionale federatie van de FGTB met 
het oog op de oprichting van comités voor de Gemeenschappelijke  
 Actie.[iev] 
 1950 1 stuk 
 
3050-3052 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 






3053-3054 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 





3055 Briefwisseling met de Sociale Dienst van SGC. 
 1957-1958, 1967 1 omslag 
 
3056 Dossier betreffende de exploitatierekeningen van de bakkerij. 
 1959-1964 1 omslag 
 
3057 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende de 
arbeidsvoorwaarden en verloning. 
 1958, 1960, 1962-1966 1 omslag 
 
3058-3064 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 











3065-3073 Commerciële bulletins. Wekelijks. 
 1957, 1959-1967 9 omslagen 
 
3065 1957. 










3074 Dossier betreffende het uitstel van kennisgeving bij verlof zonder  
 wedde bij de maatschappij.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
3075 Nota betreffende een nieuwe investering in de afdeling bakkerijen.  
 Met begeleidende brief. 
 1960 1 stuk 
 
3076 Verslag van de Groep auto-organisatie AOB 6 over de diagnostische 
visitatie. Kopie.[iev] 
 1962 1 stuk 
 
3077 Stukken betreffende de opening van een superette "Supercoop" te  
 Anderlecht. 
 1964 1 omslag 
 
3078 Brief aan de SGC betreffende de opening van een superette te  
 Vilvoorde. Met bijlage. 
 1964 2 stukken 
 
3079 Dossier betreffende de oprichting van een superette "Supercoop"  
 te Braine l'Alleud. 
 1964-1965 1 omslag 
 
3080 Dossier betreffende de oprichting van een superette "Supercoop" te 
Brussel (Kapellekerk). 
 N.B. Zie ook nr. 6148. 
 1964-1965 1 omslag 
 
3081 Dossier betreffende het arbeidsreglement. 
 1965 1 omslag 
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3082 Brief van R. Huyssens aan F. Bodinaux, verantwoordelijke animatie 
SGC, betreffende een televisie-uitzending over de kwaliteit van het 
brood.[iev] 
 18 mei 1966 1 stuk 
 
3083 Brief van het Secretariaat-Generaal van SGC aan La Maison du Peuple 
betreffende de verkoop van een commercieel gebouw te Genval. 
Doorslag. 
 20 mei 1966 1 stuk 
 
3084 Stukken betreffende de onderhandelingen over eventuele samenwer-
king met de Union des Coopérateurs de Charleroi. 
 1966 1 omslag 
 
3085 Inkomende briefwisseling van de Technische en Commerciële Directie 
en van de Boekhoudkundige en Administratieve Directie betreffende 
de betaling van nog verschuldigde facturen van leveranciers. 
 1966-1967 1 omslag 
 
3086 Verslag betreffende het voorstel voor administratieve reorganisatie van 
de maatschappij. 
 [1967] 1 stuk 
 
3087 Stukken betreffende het verslag van Joseph Antoine over de rekrute-
ring van de kaders. 
 1967 1 omslag 
 
3088 Stukken betreffende de vraag om hulp aan de SGC. 
 1967 1 omslag 
 
3089 Stukken betreffende de toekenning van een lening van eerst 20 en dan 
28 miljoen BEF van Coop-Deposito's en de Sociale Voorzorg aan de 
SGC voor de maatschappij. 
 1967 1 omslag 
 
3090 Stukken betreffende de vervanging van Robert Huyssens als afgevaar-
digd beheerder. 
 1967 1 stuk 
 
3091 Stukken betreffende de vervanging van Robert Huyssens als lid van de 
Raad van Beheer. 
 1968 1 omslag 
 
3092 Stukken betreffende de schatting met het oog op de verkoop van diver-
se onroerende eigendommen. 
 1968 1 omslag 
 
3093 Uitgaande briefwisseling van het voorlopig beheer (door de administra-
tie van Union des Coopérateurs de Charleroi). Doorslagen. 
 1969-1970 1 omslag 
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3094 Briefwisseling van J. De Saeger, minister van Openbare Werken, aan  
 A. Cools, vice-premier en E. Leburton, minister van Economische  
 Zaken, betreffende de eventuele onteigening van een industrieel com-
plex van de maatschappij aan de Industriekaai en Schipstraat. 
 1970 2 stukken 
 
3095 Dossier betreffende het voorzorgsfonds van het personeel.[iev] 
 1927, 1929-1931, 1965 1 omslag 
 
3096 Dossier betreffende de moederschapskas.[iev] 
 1933 1 omslag 
 
3097 Dossier betreffende de Caisse des Dépôts du Maison du Peuple.  
 Statuten en overeenkomst met Maison du Peuple.[iev] 
 1930-1931, 1934-1935, 1957 1 omslag 
 
II.3.1.1.3.7. Les Coopérateurs-Union des Coopérateurs Borains sc (UCB) 
(Pâturages/Quaregnon), voorheen Union des Coopérateurs Borains sc 
 
3098 Stukken betreffende de statuten. 
 [1922], 1923, 1935, 1959, 1963-1964, 1969 1 omslag 
 
3099 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de  
 Coöperatie. 
 1962-1964 1 omslag 
 
3100 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1960, 1969-1970, s.d. 1 omslag 
 
3101 Verslag van de statutaire Algemene Vergadering op 20/5/1971. 
 [1971] 1 stuk 
 
3102-3105 Maandelijkse verkoop 1960-1963.[iev] 
 [1960-1964] 4 omslagen 
 
3102 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
3103 Januari - december 1961. 
 1961-[1962] 
3104 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
3105 Januari - december 1963. 
 [1963-1964] 
 
3106 Balans op 31/12/1923. Handschrift. 
 [1924] 1 stuk 
 
3107-3133 Balansen 1924-1950. 



























































3134-3152 Balansen, verslagen en statistieken 1951-1964, 1966-1970. 
 [1952]-1965, 1967-1971 19 stukken 
 
3134 Negenentwintigste maatschappelijk jaar 1951. 
 [1952] 
3135 Dertigste maatschappelijk jaar 1952. 
 [1953] 
3136 Tweeëndertigste maatschappelijk jaar 1953. 
 1954 
3137 Drieëndertigste maatschappelijk jaar 1954. 
 1955 
3138 Vierendertigste maatschappelijk jaar 1955. 
 1956 
3139 Vijfendertigste maatschappelijk jaar 1956. 
 1957  
3140 Zesendertigste maatschappelijk jaar 1957. 
 1958 
3141 Zevenendertigste maatschappelijk jaar 1958. 
 1959 
3142 Achtendertigste maatschappelijk jaar 1959. 
 1960 
3143 Negenendertigste maatschappelijk jaar 1960. 
 1961 
3144 Veertigste maatschappelijk jaar 1961. 
 1962 
3145 Eenenveertigste maatschappelijk jaar 1962. 
 1963 
3146 Tweeënveertigste maatschappelijk jaar 1963. 
 1964 
3147 Drieëndertigste maatschappelijk jaar 1964. 
 1965 
3148 Vijfenveertigste maatschappelijk jaar 1966. 
 1967 
3149 Zesenveertigste maatschappelijk jaar 1967. 
 1968 
3150 Zevenenveertigste maatschappelijk jaar 1968. 
 1969 
3151 Achtenveertigste maatschappelijk jaar 1969. 
 1970 
3152 Negenenveertigste maatschappelijk jaar 1970. 
 1971 
 
3153-3157 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen 1927-1930 
en 1932.[iev] 














3158 Nota over het bezoek aan de maatschappij op 21/11/1929.[iev] 
 [1929] 1 stuk 
 
3159 Nota van N. over het bezoek aan de maatschappij op 3/11/1931.[iev] 
 [1931] 1 stuk 
 
3160 Verslag [van het OCB] over het onderzoek van de stukken van de ba-
lans op 31/12/1933.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
3161-3179 Dossiers betreffende de opmaak van de verslagen over de controle van 
de maatschappij over de jaren 1938-1955, 1957-1958 en 1964. Briefwis-
seling, nota's en verslagen over de toestand van de maatschappij.[iev] 










































3180 Verslagen over de toestand van de maatschappij, naar aanleiding van de 
vraag voor een krediet van 2 miljoen BEF.[iev] 
 1947 1 omslag 
 
3181 Verslag van Marcel Leclercq (Controledienst SGC en Coop-Deposito's) 
over het onderzoek van de balans en de winst- en verliesrekening op 
31/12/1949. 
 1950 1 stuk  
 
3182 Verslag van de controledienst van SGC en Coop-Deposito's naar aan-
leiding van de vraag om een heruitrustingskrediet van 1 miljoen BEF. 
 1953 1 stuk 
 
3183 Verslag van Coop-Deposito's over de controle van de balans op 
31/12/1954. 
 1955 1 stuk 
 
3184 Verslag van Coop-Deposito's over de controle van de balans op 
31/12/1958. 
 1959 1 stuk 
 
3185 Dossier betreffende de vraag van de maatschappij aan de Société  
 Nationale de Crédit à l'Industrie voor een uitzonderlijk importkrediet 
van 10 miljoen BEF.[iev] 
 1959, 1962 1 omslag 
 
3186 Nota van SGC betreffende de toestand van de maatschappij over het 
jaar 1961.[iev] 
 1962 1 stuk 
 
3187 Nota van R. Trefois (SGC) over het investeringsprogramma  
 1962-1963-1964. 
 1962 1 stuk 
 
3188 Dossier betreffende het investeringsprogramma voor de drie jaren 
1962-1964.[iev] 
 1962 2 stukken 
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3189 Stukken betreffende het onderzoek van de toestand van de maatschap-
pij met het oog op het opstellen van een reconversieplan. 
 1964 1 omslag 
 
3190 Nota over de exploitatiecijfers van de bakkerij te Jemappes over no-
vember 1966.[iev] 
 [1966] 1 stuk 
 
3191 Verslag over de toestand van de maatschappij. 
 1968 2 stukken 
 
3192 Stukken betreffende de behandeling door het Financieel Comité van de 
vraag voor financiering door de maatschappij. Briefwisseling, verslagen 
en nota's. 
 1969-1970 1 omslag 
 
3193-3199 Vereenvoudigde balansen 1958-1959 en 1961-1965. 

















3200 Vergelijkende vereenvoudigde balansen van Pâturages (1962), Dour 
(1961) en Frameries (1962). 
 1963 1 stuk 
 
3201 Omzendbrieven aan de leden betreffende diverse onderwerpen.[iev] 
 1928-1929 1 omslag 
 
3202-3203 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1956-1968, 1970-1971 2 omslagen 
 
3202 1956-1964. 
3203 1965-1968, 1970-1971. 
3204 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1970 1 omslag 
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3205 Dossier betreffende de vergelijkende staten van de productiecijfers van 
de Centrale Bakkerij te Jemappes 1957-1963. 
 1957-1963 1 omslag 
 
3206 Contract tussen de Grande Brasseries d'Ixelles sc (Elsene) en La  
 Persévérance (Cuesmes) asbl.[iev] 
 1958 1 omslag 
 
3207 Dossier betreffende de slechte formulering van artikel 7 in het  
 gerantencontract.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
3208 Brief aan het Coördinatiecomité betreffende leveringen te Dour.[iev] 
 20 november 1961 1 stuk 
 
3209 Verslag betreffende de resultaten van een enquête van het Comité Bel-
ge de la Distribution over het jaar 1960. Met begeleidende brief.[iev] 
 1962 2 stukken 
 
3210 Exploitatierekeningen van de centrale bakkerij te Jemappes 1964-1966. 
 1965-1966 1 omslag 
 
3211 Briefwisseling betreffende de machtigingen voor de maatschappelijke 
handtekening. Doorslagen. 
 1964-1965, 1970 1 omslag 
 
3212 Brief aan SGC betreffende enkele vragen over het arbeidsreglement. 
 2 december 1965 1 stuk 
 
3213 Arbeidsreglementen voor de arbeiders en bedienden. 
 1966 2 stukken 
 
3214 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende per-
soneelsaangelegenheden (lonen, eindejaarspremies, relaties met de vak-
bonden, arbeidsconflicten, …). 
 1966-1970 1 omslag 
 
3215 Stukken betreffende het geschil met gerante Roland. 
 1968 1 omslag 
 
3216 Stukken betreffende het verslag van M. Delvaille over een programma 
voor de verbetering van het verkooppersoneel, het organogram van de 
maatschappij en de oprichting van een nieuw magazijn. 
 1968-1969 1 omslag 
 
3217 Briefwisseling met SGC en Maison des Mutualistes betreffende de 
opening van apothekerijen. 
 1969 1 omslag 
3218 Briefwisseling met SGC betreffende de eindejaarspremies voor het 
personeel. 
 1969-1970 1 omslag 
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3219 Lijst van magazijnen.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
3220 Algemene prijscourant. Gedrukt.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
3221 Omzendbrieven aan de leden van de spaarkas. Gedrukt.[iev] 
 [1935, 1942-1943] 1 omslag 
 
3222 Lidboekjes van de spaarkas. Gedrukt.[iev] 
 s.d. 2 stukken 
 
II.3.1.1.3.8. Coöperatief Verbond Menen-Roeselare-Ieper cv, 
 voorheen De Plicht sm (Menen) 
 
3223 Stukken betreffende de statuten. 
 1902, 1911, 1920-1921, 1929, 1935, [1939], 1951, 1958-1959, 1963-
1964, s.d. 1 omslag 
 
3224 Stukken betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de 
Coöperatie. 
 1963-1964 1 omslag 
 
3225 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
3226 Notulen jaarlijkse Algemene Vergadering 21/4/1959 - 28/4/1962 en 
25/4/1964 - 24/4/1965. 
 [1959-1962, 1964-1965] 1 omslag 
 
3227 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940], 1962, 1964 1 omslag 
 
3228-3232 Notulen van de Raad van Beheer 27/12/1958 - 17/9/1962, 
15/5/1963, 27/3/1964 - 26/9/1966 en 29/5/1969 - 12/11/1970. 
 [1959-1966, 1969-1970] 5 omslagen 
 
3228 27/12/1958 - 1/12/1959. 
 [1959] 
3229 2/1/1960 - 17/9/1962. 
 [1960-1962] 
3230 15/5/1963 en 27/3/1964 - 23/11/1964. 
 [1963-1964] 
3231 1/2/1965 - 26/9/1966. 
 [1965-1966] 
3232 29/5/1969 - 12/11/1970. 
 [1965-1966, 1969-1970] 
3233 Notulen van het Directiecomité op 11/5/1964. 
 1964 1 stuk 
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3234-3279 Coöperatieve tellingen 1912-1913, [1919]-1928 en 1930-1963. 
 [1912, 1914], 1920, [1922]-1923, [1925-]1964 
 
3234 30/6/1912. Handschrift. 
 [1912] 1 stuk 
3235 31/12/1913. Handschrift. 
 [1914] 1 stuk 
3236 [30/6/1919]. Handschrift. 
 1920 1 stuk 
3237 30/6/1920. 
 [1920] 1 stuk 
3238 [31/12/]1921. 
 [1922] 1 stuk 
3239 31/12/1922. 
 1923 2 stukken 
3240 31/7/1923. 
 [1923] 1 stuk 
3241 31/12/1924. 
 [1925] 1 stuk 
3242 [31/12/]1925. 
 [1926] 1 omslag 
3243 [31/12/]1926. 
 [1927] 1 stuk 
3244 31/12/1927. 
 [1928] 2 stukken 
3245 31/12/1928. 
 1929-1930 1 omslag 
3246 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
3247 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
3248 31/12/1932. 
 1933 1 omslag 
3249 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
3250 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
3251 31/12/1935. 
 1936 1 stuk 
3252 31/12/1936. 
 [1937] 1 omslag 
3253 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
3254 31/12/1938. 
 [1939] 2 stukken 
3255 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
3256 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
3257 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
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3258 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
3259 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
3260 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
3261 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
3262 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
3263 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
3264 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
3265 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
3266 31/12/1950. 
 1951 1 omslag 
3267 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
3268 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
3269 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
3270 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
3271 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
3272 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
3273 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
3274 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
3275 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
3276 31/12/1960. 
 [1961] 1 stuk 
3277 31/12/1961. 
 1962-1963 2 stukken 
3278 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
3279 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
 
3280-3283 Maandelijkse verkopen 1960-1963. 
 1960-1964 4 omslagen 
3280 Januari - december 1960. 
 1960-1961 
3281 Januari - december 1961. 
 1961-[1962] 
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3282 Januari - december 1962. 
 1962-1963 
3283 Januari - december 1963. 
 1963-1964 
 
3284 Balansen 15/6/1902 - 31/12/1919 (onregelmatige periodes). Hand-
schrift. 
 [1902-1920] 1 omslag 
 
3285 Balansen en verslagen 2/6/1911 - 29/6/1913. Met convocaties en 
agenda's Algemene Vergaderingen. Gedrukt. 
 [1911, 1913] 2 stukken 
 
3286 Balansen 1919-1920, 1927 en 1933-1935 (telkens op 31/12). Hand-
schrift. 
 [1920-1921, 1928, 1934-1936] 1 omslag 
 
3287 Balansen 1921-1936 (telkens op 31/12). Gedrukt. 
 [1922-1937] 1 omslag 
 
3288 Balansen 1933-1935, 1937-1939 en 1941. 
 [1934-1936, 1938-1940, 1942] 1 omslag 
 
3289 Brief van C. Provoost aan de SGC betreffende de balans [over het jaar 
1934]. Handschrift. 
 26 augustus 1935 1 stuk 
 
3290 Dossier betreffende de zakencijfers 1934-1946 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift. 
 [1935-1947] 1 omslag 
 
3291 Briefwisseling betreffende de vraag om een eerste hypothecair krediet. 
 1921 2 stukken 
 
3292-3294 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen 1927-
1929. 









3295 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 
31/12/1930 en de toestand op 30/6/1931. 
 1931 1 stuk 
3296 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 
31/12/1931. 
 1932 1 stuk 
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3297 Verslag van het OCB over het onderzoek van de toestand ontstaan 
door de fusie met L'Avenir sc Komen. 
 1932 1 stuk 
 
3298 Nota van Georges Vught over de balans op 31/12/1932. 
 1933 1 stuk 
 
3299 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 
31/12/1932. 
 1933 1 stuk 
 
3300 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans van L'Avenir 
Komen op 31/12/1931 die als basis moet dienen voor de inschrijving 
van de fusie in de boeken. 
 1932 1 stuk 
 
3301 Nota over het onderzoek van de stukken van de balans op 
31/12/1933. 
 1934 1 stuk 
 
3302-3316 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1940-1954. 


































3317 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1942. 
 1944 1 stuk 
 
3318 Verslag van Fidu-Coop over de voorlopige toestand op 31/3/1949. 
 1949 1 stuk 
 
3319 Verslag van Fidu-Coop over de voorlopige toestand op 28/2/1950. 
 1950 1 stuk 
 
3320 Verslag van Coop-Deposito's over de toestand op 31/12/1949 en con-
trole van de balans opgemaakt op dezelfde datum. 
 1950 1 stuk 
 
3321 Verslag van Coop-Deposito's over de toestand op 31/12/1951. 
 1952 1 stuk 
 
3322 Verslag van Coop-Deposito's over de toestand op 31/8/1952. 
 1952 1 stuk 
 
3323 Lijst van de afschrijvingen op de onroerende goederen voor de jaren 
1953-1955. 
 [1954-]1956 1 omslag 
 
3324 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand op 
31/12/1954. 
 1955 1 stuk 
 
3325-3352 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1955-1965. 





























































3353 Stukken betreffende de verslagen over de bezoeken aan de  
 maatschappij op 3/12/1959 en 20/1, 1/3 en 4/4/1960. 
 1960 1 omslag 
 
3354 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1960. 




3355 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de vraag om een krediet van 
500.000 BEF. 
 1964 1 stuk 
 
3356 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand op 
31/12/1964. 
 1965 1 stuk 
 
3357-3360 Vereenvoudigde balansen 1958-1959 en 1962-1963. 











3361 Voorontwerp van overeenkomst met Volksrecht sm Kortrijk  
 betreffende de verpachting van haar uitbating. 
 [1946] 1 stuk 
 
3362 Briefwisseling met de Sociale Dienst van SGC. 
 1954-1956, 1958 1 omslag 
 
3363 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1955-1967, 1969-1970 1 omslag 
 
3364 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1956-1970 1 omslag 
 
3365 Dossier betreffende het conflict tussen de maatschappij en de vakbond 
naar aanleiding van het ontslag van Y.O.* 
 1959 1 omslag 
 
3366 Dossier betreffende de vervanging van Robert Detaevernier als  
 afgevaardigd beheerder. 
 1959 1 omslag 
 
3367 Dossier betreffende de eventuele oprichting van een centrale nieuwe 
bakkerij in de regio naar aanleiding van de vraag voor vervanging van 
een oven van de bakkerij. 
 1959 1 omslag 
 
3368 Dossier betreffende de verklaring door de personeelsleden die een 
voertuig van de maatschappij gebruiken. 
 1961 1 omslag 
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3369 Stukken betreffende de viering van de negentigste verjaardag van  
 August Debunne. 
 1962 1 omslag 
 
3370 Briefwisseling tussen Raymond Neyrinck en de SGC betreffende de 
maandelijkse onderrichtingen voor de loon- en werkvoorwaarden. 
 1969 2 stukken 
 
3371 Omzendbrief aan de aandeelhouders en verbruikers met een oproep  
 de coöperatie na 4 jaar oorlog opnieuw te bezoeken. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
3372 Statuten van Spaarkas "Vooruit" Menen. Uittreksel BS. 
 1933 1 stuk 
 
3373 Reglement van de spaarkas. Gedrukt. 
 1921 1 stuk 
 
3374 Stukken betreffende de toestand van de spaarkas tussen 1/1 en 
20/11/1934. 
 [1934] 1 omslag 
 
3375 Statuten van De Toekomst vzw Wervik. Uittreksel BS. 
 1955 1 stuk 
 




 [1955] 1 stuk 
3377 30/6/1955. 
 1955 2 stukken 
3378 30/9/1955. 
 [1955] 1 stuk 
3379 31/12/1955. 
 1956 2 stukken 
3380 30/9/1956. 
 1956 2 stukken 
3381 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
3382 30/9/1957. 
 [1957] 1 stuk 
 
3383-3389 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
van De Toekomst vzw Wervik 1959-1961 en 1965. 


















3390 Stukken betreffende de financiering van de herstellingswerken aan het 
volkshuis te Wervik. Verslagen en briefwisseling. 
 1950, 1952-[1953], 1955-1957 1 omslag  
 
3391 Stukken betreffende de overeenkomst tussen De Plicht sm en De  
 Toekomst vzw Wervik. 
 1955-1956 1 omslag 
 
II.3.1.1.3.9. Les Disciples d'Oscar Paquay sc (Woelingen) 
 
3392 Stukken betreffende de statuten. 
 [1922], 1925, [1928], 1935, 1964 1 omslag 
 
3393 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940, 1960], 1967 1 omslag 
 
3394-3427 Coöperatieve tellingen 1930-1948, 1950-1963 en 1965.[iev] 
 1931[-1949, 1951-]1964, [1966] 
 
3394 31/12/1930. 
 1931 2 stukken 
3395 31/12/1931. 
 [1932] 1 stuk 
3396 31/12/1932. 
 [1933] 1 stuk 
3397 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
3398 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
3399 31/12/1935. 
 1936 2 stukken 
3400 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
3401 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
3402 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
3403 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
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3404 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
3405 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
3406 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
3407 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
3408 31/12/1944. 
 1945 2 stukken 
3409 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
3410 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
3411 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
3412 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
3413 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
3414 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
3415 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
3416 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
3417 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
3418 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
3419 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
3420 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
3421 31/12/1958. 
 1959 1 omslag 
3422 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
3423 31/12/1960. 
 [1961] 1 stuk 
3424 31/12/1961. 
 [1962] 1 stuk 
3425 31/12/1962. 
 1963 2 stukken 
3426 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
3427 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
3428-3435 Balansen 1928-1932 en 1935-1937.[iev] 
 [1929-1933, 1936-1938] 
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3428 31/12/1928. Handschrift. 
 [1929] 2 stukken 
3429 31/12/1929. Gedrukt. 
 1930 1 stuk 
3430 31/12/1930. Gedrukt. 
 1931 1 stuk 
3431 31/12/1931 (voorstel). Handschrift. 
 [1932] 1 stuk 
3432 31/12/1932. Gedrukt. 
 [1933] 1 stuk 
3433 31/12/1935. Gedrukt. 
 [1936] 1 stuk 
3434 31/12/1936. Doorslag. 
 [1937] 1 stuk 
3435 31/12/1937. Doorslag. 
 [1938] 1 stuk 
 
3436 Verslag van het OCB over de boekhoudkundige organisatie.[iev] 
 N.B. Kaft ontbreekt. 
 1922 1 stuk 
 
3437-3441 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen  
 1930-1934.[iev] 














3442-3457 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1938-1953.[iev] 




































3458 Nota betreffende het voorstel tot herneming van de exploitatie van de 
maatschappij door La Sociale Lessen.[iev] 
 1940 1 stuk 
 
3459 Nota van Léon Morsa aan Marcel Leclercq betreffende zijn ontslag als 
commissaris van de maatschappij.[iev] 
 1957 1 stuk 
 
3460-3473 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1954-1964 en 1966-1967. 
































3474-3477 Vereenvoudigde balansen 1958, 1961-1962 en 1965. 











3478 Brief van Roger Ramaekers aan Julien Daes (Coop-Deposito's)  
 betreffende het feit dat de maatschappij als niet-geassocieerde niet 
onderworpen is aan controle door Coop-Deposito's. Doorslag.[iev] 
 1963 1 stuk 
 
3479 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1963, 1967 1 omslag 
 
3480 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1969 1 omslag 
 
3481 Spaarboekje (met reglement). Blanco. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.10. L'Economie Ouvrière sc (Baileux), voorheen L'Economie sc  
(Baileux) 
 
3482 Stukken betreffende de statuten. 
 [1916], 1924, 1936, 1947, 1959 1 omslag 
 
3483 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 1935, [1940] 2 stukken 
 
3484-3518 Coöperatieve tellingen 1901-1903, 1914-1915, 1919, 1921-1922,  
 1924-1934 en 1936-1955.[iev] 




 [1904] 2 stukken 
3485 1914-1915 en 1919. 
 1916, 1919 1 omslag 
3486 13/1/1920. 
 [1920] 1 stuk 
3487 12/1/1921. 
 [1921] 1 stuk 
3488 31/12/[1922]. 
 1923 1 stuk 
3489 31/12/1924. 
 1925 2 stukken 
3490 31/12/1925. 
 [1926] 2 stukken 
3491 31/12/1926. 
 1927 1 stuk 
3492 31/12/1927. 
 1928 1 omslag 
3493 31/12/1928. 
 1929-1930 1 omslag 
3494 31/12/1930. 
 1931 2 stukken 
3495 31/12/1931. 
 1932 2 stukken 
3496 31/12/1932. 
 1933 2 stukken 
3497 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
3498 31/12/1934. 
 [1935] 1 stuk 
3499 31/12/1936. 
 1937 1 omslag 
3500 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
3501 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
3502 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
3503 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
3504 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
3505 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
3506 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
3507 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
3508 31/12/1945. 
 1946 1 omslag 
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3509 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
3510 31/12/1947. 
 [1948]-1949 1 omslag 
3511 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
3512 31/12/1949. 
 1950 1 omslag 
3513 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
3514 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
3515 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
3516 31/12/1953. 
 1954 1 omslag 
3517 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
3518 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
 
3519 Balansen 1899-1916, 1920, 1922-1942 en 1944-1951. Handschrift. 
 [1900-1917, 1921, 1923-1943, 1945-1952] 1 omslag 
 
3520 Balans op 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
 
3521 Nota van Marcel Hubert over de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1940 1 stuk 
 
3522-3524 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de stukken van de 
balansen 1932-1934.[iev] 









 II.3.1.1.3.11. L'Economie Ouvrière sc de consommation (Twee-Akren)48 
 
3525 Stukken betreffende de statuten. 
 1911, 1924, 1929, 1931, 1936, 1944, 1968 1 omslag 
 
3526 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de  
 Coöperatie. 
 1963-1964 1 omslag 
 
                                                 
48 N.B. Deze maatschappij heeft een tuinbouwafdeling met de naam Les Planteurs Réunis. Ondanks de eigen naam 
betreft het hier echter geen autonome maatschappij. 
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3527 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 
1933.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
3528 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940], 1962, 1965, 1967 1 omslag 
 
3529 Verslag van de Raad van Beheer over het maatschappelijk jaar 1929.[iev] 
 [1930] 1 stuk 
 
3530-3567 Coöperatieve tellingen [1914], 1927-1928, 1930-1963 en 1965.[iev] 
 [1915, 1928]-1929, 1931[-1964, 1966] 
 
3530 [1/1/1914]. Handschrift. 
 1915 1 stuk 
3531 [31/12/]1927. 
 [1928] 1 stuk 
3532 31/12/1928. 
 [1929] 1 stuk 
3533 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
3534 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
3535 31/12/1932. 
 1933 2 stukken 
3536 31/12/1933. 
 1934 2 stukken 
3537 [31/12/]1934. 
 1935 1 stuk 
3538 31/12/1935. 
 1936 1 omslag 
3539 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
3540 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
3541 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
3542 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
3543 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
3544 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
3545 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
3546 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
3547 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
3548 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
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3549 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
3550 31/12/1947. 
 1948 2 stukken 
3551 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
3552 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
3553 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
3554 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
3555 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
3556 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
3557 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
3558 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
3559 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
3560 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
3561 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
3562 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
3563 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
3564 31/12/1961. 
 [1962] 2 stukken 
3565 31/12/1962. 
 [1963] 2 stukken 
3566 31/12/1963. 
 1964 2 stukken 
3567 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
3568 Maandelijkse verkoop januari - juli 1960.[iev] 
 1960 1 omslag 
 
3569-3600 Balansen 1911, 1923-1937 en 1939-1955. 
 [1912, 1924-1938, 1940-1956] 
 
3569 21/1/1912. Handschrift. 
 [1912] 1 stuk 
3570 [31/12/]1923 en 1924. 
 [1925] 1 stuk 
3571 [31/12/]1925. 
 [1926] 1 stuk 
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3572 [31/12/]1926. 
 [1927] 2 stukken 
3573 [31/12/]1927. Gedrukt. 
 [1928] 1 stuk 
3574 [31/12/]1928. Gedrukt. 
 [1929] 1 stuk 
3575 [31/12/]1929. Gedrukt. 
 [1930] 1 stuk 
3576 31/12/1930. Handschrift. 
 [1931] 1 stuk 
3577 31/12/1931. 
 [1932] 1 stuk 
3578 31/12/1932. 
 [1933] 1 stuk 
3579 [31/12/]1933. 
 [1934] 1 stuk 
3580 [31/12/]1934. 
 [1935] 1 omslag 
3581 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
3582 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
3583 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
3584 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
3585 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
3586 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
3587 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
3588 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
3589 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
3590 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
3591 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
3592 31/12/1947. 
 [1948] 1 stuk 
3593 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
3594 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
3595 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
3596 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
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3597 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
3598 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
3599 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
3600 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
 
3601 Brief van directeur zaakvoerder Joseph Berlenger aan het OCB  
 betreffende de toestand van de maatschappij. Handschrift.[iev] 
 27 juli 1912 1 stuk 
 
3602 Verslag van het OCB over het onderzoek van de toestand.[iev] 
 1928 1 stuk 
 
3603 Verslag van het OCB over het onderzoek van de toestand op 
31/12/1928 en over de mogelijkheid bij het CDP een krediet van 
85.000 BEF op te nemen.[iev] 
 1929 1 stuk 
 
3604 Verslag van Willy Serwy over het bezoek aan de maatschappij op 
6/1/1930.[iev] 
 [1930] 1 stuk 
 
3605-3608 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen  
 1929-1932.[iev] 











3609 Verslag van het OCB over het onderzoek van de toestand.[iev] 
 1932 1 stuk 
 
3610 Dossier betreffende de zakencijfers 1934-1951 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift.[iev] 
 [1935-1952] 1 omslag 
 
3611-3613 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1938 en 1940-1941.[iev] 










3614 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1942.[iev] 
 1943 1 stuk 
 
3615 Verslag van Coop-Deposito's over de controle van de balans op 
31/12/1954.[iev] 
 1955 1 stuk 
 
3616-3632 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1955-1966. 





































3633 Verslag van Coop-Deposito's over het bezoek aan de maatschappij op 
22/11/1955.[iev] 
 1955 1 stuk 
 
3634-3638 Vereenvoudigde balansen 1958-1959 en 1961-1963. 













3639 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1956-1965, 1967, 1970 1 omslag 
 
3640 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1967 1 omslag 
 
II.3.1.1.3.12. Economique Ouvrière et Bonne Source Réunis sc  
(Wanfercée-Baulet) 
 
3641 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1919, 1922, 1934-1935, 1940, 1947, 1954, 1960-1961, 1964-1965 1 omslag 
 
3642 Lijst met de leden van de Raad van Beheer.[iev] 
 [1940] 1 stuk 
 
3643-3677 Coöperatieve tellingen 1924, 1926-1927, 1930-1961. 
 [1925, 1927-1928], 1931-1962 
 
3643 31/12/1924.[iev] 
 [1925] 1 stuk 
3644 31/12/1926.[iev] 
 [1927] 1 omslag 
3645 [31/12/]1927.[iev] 
 [1928] 1 stuk 
3646 31/12/1930.[iev] 
 1931 1 omslag 
3647 [31/12/]1931.[iev] 
 1932 1 omslag 
3648 [31/12/]1932.[iev] 
 [1933] 1 stuk 
3649 31/12/1933.[iev] 
 1934 1 omslag 
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3650 31/12/1934.[iev] 
 1935 1 omslag 
3651 31/12/1935. 
 1936 2 stukken 
3652 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
3653 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
3654 31/12/1938. 
 [1939], 1942 2 stukken 
3655 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
3656 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
3657 31/12/1941. 
 1942 2 stukken 
3658 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
3659 31/12/1943. 
 1944 1 omslag 
3660 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
3661 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
3662 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
3663 31/12/1947. 
 1948 1 omslag 
3664 31/12/1948. 
 [1949]-1950 1 omslag 
3665 31/12/1949. 
 1950-1951 1 omslag 
3666 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
3667 31/12/1951.[iev] 
 [1952] 2 stukken 
3668 31/12/1952.[iev] 
 [1953] 2 stukken 
3669 31/12/1953.[iev] 
 [1954] 2 stukken 
3670 31/12/1954.[iev] 
 [1955] 2 stukken 
3671 31/12/1955.[iev] 
 [1956] 2 stukken 
3672 31/12/1956.[iev] 
 [1957] 2 stukken 
3673 31/12/1957.[iev] 
 [1958] 2 stukken 
3674 31/12/1958.[iev] 
 [1959] 2 stukken 
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3675 31/12/1959.[iev] 
 [1960] 2 stukken 
3676 31/12/1960.[iev] 
 [1961] 1 stuk 
3677 31/12/1961.[iev] 
 1962 1 omslag 
 
3678-3679 Maandelijkse verkoop januari 1960 - juni 1961.[iev] 
 [1960-1961] 2 omslagen 
 
3678 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
3679 Januari - juni 1961. 
 [1961] 
 
3680-3695 Balansen 1914-1916, 1919-1921, 1934, 1940-1945, 1947 en 1960-1961. 
 [1915-1917, 1920-1922, 1934, 1941-1946, 1948, 1960-1961] 
 
3680 31/12/1914. Handschrift. 
 [1915] 1 stuk 
3681 31/12/1915. Handschrift. 
 [1916] 1 stuk 
3682 31/12/1916. Handschrift. 
 [1917] 1 stuk 
3683 31/12/1919. Gedrukt. 
 [1920] 1 stuk 
3684 31/12/1920. Gedrukt. 
 [1921] 1 stuk 
3685 31/12/1921. Gedrukt. 
 [1922] 1 stuk 
3686 31/10/1934. 
 [1934] 1 stuk 
3687 31/12/1940. Handschrift. 
 [1941] 2 stukken 
3688 31/12/1941. Handschrift. 
 [1942] 2 stukken 
3689 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
3690 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
3691 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
3692 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
3693 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
3694 29/2/1960. 
 [1960] 1 stuk 
3695 30/11/1961. Kopie. 
 [1961] 1 stuk 
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3696-3717 Verslagen betreffende de operaties van de maatschappelijke jaren 1898-
1900, 1902, 1904, 1906-1907, 1910, 1912 en 1922-1934. Overzicht van 
de rekeningen van de diverse afdelingen, balansen en verslagen van de 
Raad van Beheer. 
















































3718-3726 Verslagen over de operaties van de maatschappelijke jaren 1935, 1937-
1939 en 1946-1950. Balansen en winst- & verliesrekeningen. 





















3727-3736 Verslagen over de operaties van de maatschappelijke jaren 1951-1960. 
Balansen en winst- & verliesrekeningen. 























3737-3740 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen 1927 en 
1932-1934. 











3741 Verslag van het OCB over de opmaak van een boekhoudkundig plan. 
 1934 1 stuk 
 
3742 Verslag van Léon Morsa (Coördinatiecomité) over de balans op 
31/12/1948. 
 1949 1 stuk 
 
3743 Verslag van Léon Morsa (Coördinatiecomité) over de toestand van de 
maatschappij. 
 1949 1 stuk 
 
3744-3746 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de ba-
lansen 1955, 1957 en 1959.[iev] 









3747 Verslag van SGC betreffende de activiteiten en de balans op 
31/12/1958.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
3748 Verslag van Robert Tréfois over de toestand van de maatschappij op 
30/6/1959.[iev] 
 1959 1 stuk 
 
3749 Dossier betreffende de analyse van de exploitatierekeningen en de 
boekhoudkundige toestand van de maatschappij door het revisoraat 
van SGC op 30/6/1960.[iev] 
 1960 1 omslag 
 
3750 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1960. 
 1961 1 stuk 
 
3751 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand op 
30/11/1961. 
 1962 1 stuk 
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3752 Dossier betreffende de obligatiehouders van een lening van 5 miljoen 
BEF aan de maatschappij, afgesloten in 1961 voor de duur van 30 jaar. 
 1961-1962 1 omslag 
 
3753 Dossier betreffende de vraag aan Coop-Deposito's om een lening van 1 
miljoen BEF. 
 1962 1 omslag 
 
3754 Balans en winst- & verliesrekening, opgesteld door Coop-Deposito's. 
 1962 1 stuk 
 
3755-3756 Vereenvoudigde balansen 1958 en 1960. 







3757 Verslag van Anciaux over de aankopen bij de FSCB, voorgelegd aan 
het Coöperatief Congres van het arrondissement Charleroi op 
24/7/1910. Handschrift. 
 [1910] 1 stuk 
 
3758 Lijst van schuldvorderingen van leveranciers te betalen in augustus 
1914 en vallend onder het moratorium. 
 [1914] 1 stuk 
 
3759 Ontvangstbewijs voor een bewijsstuk van een betaling van 8259,57 
BEF aan het FSCB. 
 1916 1 stuk 
 
3760 Briefwisseling met de Boekhoudkundige Directie van SGC. 
 1952-1963 1 omslag 
 
3761 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1956-1963 1 omslag 
 
3762 Dossier betreffende de gepensioneerde coöperanten.[iev] 
 1961-1962 1 omslag 
 
3763 Dossier betreffende de schatting van de 12 onroerende eigendommen 
van de maatschappij.[iev] 
 1961-1962 1 omslag 
 
3764-3775 Verslagen van R. Vander Auwera over het onderzoek naar de rentabili-
teit van diverse uitbatingen van de maatschappij. Met plattegronden.[iev] 
 1962 
 
3764 Boignée, winkel (dossier 1338/22). 2 stukken 
3765 Corroy-le-Château, winkel met café (dossier 1338/23). 2 stukken 
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3766 Keumiée, winkel (dossier 1338/24). 2 stukken 
3767 Lambusart, magazijn (dossier 1338/25). 2 stukken 
3768 Ligny, garage met winkel en café (dossier 1338/26). 2 stukken 
3769 Velaine-sur-Sambre (Rue du Villez), winkel (dossier 1338/27). 2 stukken 
3770 Velaine-sur-Sambre (Rue du Tram), café met winkel (dossier 1338/28). 2 stukken 
3771 Velaine-sur-Sambre, brouwerij "Bonne Source" (dossier 1338/29). 2 stukken 
3772 Wanfercée-Baulet (hoek Rue Triau Gossiaux en Rue Joseph Wauters), 
superette (dossier 1338/30). 2 stukken 
3773 Wanfercée-Baulet (Brisé du Wainage), winkel (dossier 1338/31). 2 stukken 
3774 Wanfercée-Baulet (Rue Joseph Wauters), superette met grond (dossier 
1338/32). 1 omslag 
3775 Wanfercée-Baulet (Rue de la Closière), winkel (dossier 1338/33). 2 stukken 
 
3776 Statuten van de Caisse de secours de la Boulangerie de la Société  
 Coopérative, Economique, Ouvrière Socialiste de Wanfercée-Baulet. 
Gedrukt. 
 [1906] 1 stuk 
 
3777 Reglement van de spaarkas. Gedrukt.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
3778 Statuten van de pensioenkas. Gedrukt. 
 [1909] 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.13. Economique Ouvrière Socialiste sc (Wanfercée-Baulet): 
zie II.3.1.1.3.12. Economique Ouvrière et Bonne Source Réunis sc  
(Wanfercée-Baulet) 
 
II.3.1.1.3.14. Les Egaux, groupe alimentaire (Seraing) 
 
3779 Statuten. Gedrukt. 
 1910 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.15. En Avant sc (Binche) 
 
3780 Statuten. Gedrukt. 
 1920 1 stuk 
 
3781-3785 Coöperatieve tellingen 1915, 1924, 1927, 1929 en 1931.[iev] 
 1916, 1925, 1927, [1929], 1932 
 
3781 [31/12/]1915. 
 1916 1 stuk 
3782 [13/3/]1924. Handschrift. 
 1925 1 stuk 
3783 13/3/1927. 
 1927 1 omslag 
3784 [13/3/]1929. 
 [1929] 1 stuk 
3785 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
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3786 Balans 8/1/1914 - 9/1/1916. Handschrift. 
 [1916] 1 stuk 
 
3787 Balans 1/1/1917 - 3/3/1918. Handschrift. 
 [1918] 1 stuk 
 
3788 Balans en jaarverslag voor het maatschappelijk jaar 1923-1924.  
 Met convocatie en agenda algemene vergadering. Gedrukt. 
 1924 1 stuk 
 
3789-3794 Balansen 1927-1928 en 1930-1933. 















3795 Akte betreffende een lening van 54.000 BEF tegen 6% interest van  
 Union et Prévoyance (Brussel). Afschrift.[iev] 
 1920 1 stuk 
 
3796 Akte betreffende een lening van 20.000 BEF tegen 6,5% interest van 
Union et Prévoyance (Brussel). Afschrift.[iev] 
 1921 1 stuk 
 
3797 Akte betreffende een lening van 60.000 BEF tegen 6% interest van  
 Union et Prévoyance (Brussel). Afschrift.[iev] 
 1922 1 stuk 
 
3798 Akte betreffende een lening van 70.000 BEF tegen 5% interest van  
 Au Progrès (Jolimont). Afschrift.[iev] 
 1922 1 stuk 
 
3799 Verslag van Joseph Lemaire over de toestand van de maatschappij, naar 
aanleiding van de vraag voor een lening. 
 [1923] 1 stuk 
 
3800 Akte betreffende een lening van 200.000 BEF tegen 5,5% interest van 
Au Progrès (Jolimont). Afschrift.[iev] 
 1925 1 stuk 
 
3801 Akte betreffende een lening van 100.000 BEF tegen 6% interest van 
Au Progrès (Jolimont). Afschrift.[iev] 
 1926 1 stuk 
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3802 Verslag van het OCB over het onderzoek van de algemene toestand en 
het onderzoek van de boekhouding van de maatschappij.[iev] 
 1927 1 stuk 
 
3803-3804 Morele en financiële verslagen voor de maatschappelijke jaren 1926-
1927 en 1929-1930.[iev] 







3805 Akten betreffende een lening van 80.000 BEF van Union et  
 Prévoyance (Brussel) en En Avant aan Théodule Dévière, Louis Rosse 
e.a. en een lening van 45.000 frank van Union et Prévoyance aan En 
Avant sc tegen 9% interest. Afschrift.[iev] 
 1928 1 stuk 
 
3806 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 
13/3/1928.[iev] 
 1929 1 stuk 
 
3807 Verslag van het OCB over het onderzoek van de boekhoudkundige 
toestand.[iev] 
 1931 1 stuk 
 
3808 Overzicht van de betalingen aan Union et Prévoyance 19/9/1920 - 
10/1/1931.[iev] 
 [1931] 1 stuk 
 
3809 Verslag van het OCB over het onderzoek van de toestand.[iev] 
 1932 1 stuk 
 
3810 Verslag van het OCB over het onderzoek van de te preciseren vragen 
betreffende het vorige verslag.[iev] 
 1932 1 stuk 
 
3811 Verslag van het OCB over het onderzoek van de te nemen maatregelen 
om de commerciële en financiële toestand van de maatschappij te  
 herstellen.[iev] 
 1932 1 stuk 
 
3812 Verslag van het OCB over de balans op 16/3/1932.[iev] 
 1932 1 stuk 
 
3813 Dossier betreffende de onmogelijkheid tot het aflossen van de  
 schulden aan Au Progrès Jolimont en Union et Prévoyance. Balansen, 
inventarissen, verslagen en briefwisseling.[iev] 
 1932 1 omslag 
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3814 Verslagen van het OCB over de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1934 1 omslag 
 
3815 Briefwisseling betreffende de samenkomst van afgevaardigden van de 
maatschappij met afgevaardigden van de Union des Coopérateurs 
(Charleroi), Au Progrès (Jolimont) en het OCB, op 28/9/1934 te  
 Jolimont.[iev] 
 1934 1 omslag 
 
3816 Verslag betreffende de toestand van de maatschappij, bestemd voor 
Yvon Tricot, federaal secretaris van het arrondissement Thuin. Met be-
geleidende brief aan het OCB.[iev] 
 1934 2 stukken 
 
3817 Uitgaande briefwisseling van de speciale commissie van de OCB belast 
met de toestand van de coöperaties van Binche.[iev] 
 1934 1 omslag 
 
3818 Verslag van het OCB over het onderzoek van de stukken van de door 
de afgevaardigden van Au Progrès (Jolimont/Haine-Saint-Paul) opge-
maakte balans op 31/12/1934. Doorslag.[iev] 
 [1935] 1 stuk 
 
3819 Verslag van de afgevaardigden van Au Progrès over de toestand van de 
maatschappij op 31/12/1934.[iev] 
 [1935] 1 stuk 
 
3820 Nota betreffende een overzicht van de facturen van het aangekochte 
materieel voor de magazijnen en cafés 1919-1927.[iev] 
 [1928] 1 stuk 
 
3821 Overzicht van de uitgaven voor de onroerende eigendommen  
 1919-1927. 
 [1928] 1 stuk 
 
3822 Exploitatierekening 1930-1931. Met bewijsstukken. 
 [1931] 1 omslag 
 
3823 Lidboekje van de spaarkas. Gedrukt.[iev] 
 [1926] 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.16. l'Espoir Union ouvrière de Goutroux et des environs sc  
(Goutroux) 
 
3824 Stukken betreffende de statuten. Uittreksels BS.[iev] 
 1925 2 stukken 
 
3825 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 1935, [1940] 2 stukken 
 
3826-3843 Coöperatieve tellingen 1924, 1929-1931, 1933, 1935-1936,  
 1938-1949.[iev] 
 1926, [1930-]1932, 1934-[1937], [1939-]1947, 1950 
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3826 31/12/1924. 
 1926 2 stukken 
3827 31/7/1929. 
 [1930] 2 stukken 
3828 30/6/1930. 
 [1931] 1 stuk 
3829 [30/6/]1931. 
 1932 1 omslag 
3830 [30/6/]1933. 
 1934 2 stukken 
3831 30/6/1935. 
 1935 2 stukken 
3832 31/12/1935. 
 [1936] 1 omslag 
3833 30/6/1936. 
 [1937] 1 omslag 
3834 30/6 en 31/12/1938. 
 [1939] 1 omslag 
3835 30/6/1939. 
 [1940] 1 omslag 
3836 [30/6/]1940. 
 1941 1 stuk 
3837 31/12/1941. 
 1942 2 stukken 
3838 30/6/1942. 
 [1943] 1 stuk 
3839 30/6 en 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
3840 30/6/1944. 
 1945 1 omslag 
3841 30/6/1945. 
 [1946] 1 stuk 
3842 [30/6/]1946. 
 1947 2 stukken 
3843 1947-1950. 
 1950 2 stukken 
 
3844 Balansen 1/7/1923 - 30/6/1943 en op 17/7/1946 en 6/7/1947.[iev] 
 [1924-1943, 1946-1947] 1 omslag 
 
3845 Nota van René Peereboom over de toestand van de maatschappij op 
30/6/1930.[iev] 
 1931 1 stuk 
 
3846 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
30/6/1932.[iev] 
 1933 1 stuk 
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II.3.1.1.3.17. La Fraternelle sc (Haine Saint-Pierre) 
 
3847 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1928, 1959, 1962 1 omslag 
 
3848-3867 Coöperatieve tellingen 1930-1931 en 1933-1950.[iev] 
 1931-1932, 1934[-1951] 
 
3848 31/12/1930. 
 [1931] 1 omslag 
3849 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
3850 31/12/1933. 
 1934 2 stukken 
3851 31/12/1934. 
 [1935] 2 stukken 
3852 [31/12/]1935. 
 [1936] 1 stuk 
3853 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
3854 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
3855 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
3856 [31/12/]1939. 
 [1940] 1 stuk 
3857 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
3858 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
3859 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
3860 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
3861 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
3862 31/12/1945. 
 1946 2 stukken 
3863 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
3864 31/12/1947. 
 [1948] 1 stuk 
3865 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
3866 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
3867 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
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3868 Balansen 1929-1931 (telkens op 31/12). Met convocatie en agenda's 
Algemene Vergaderingen. Gedrukt. 
 N.B. Convocatie en agenda's Algemene Vergadering ontbreken bij balans op 
31/12/1929.  
 [1930-1932] 1 omslag 
 
3869 Balansen 1932-1951 (telkens op 31/12), 1966. 
 [1933-1952, 1967] 1 omslag 
 
3870 Nota over de toestand van de maatschappij sinds de opening van het 
café op 14 februari tot eind juni. 
 1929 1 stuk 
 
3871 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans voor 
het jaar 1932. 
 [1933] 1 stuk 
 
3872 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1959, 1963-1965 1 omslag 
 
3873 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1958, 1962 2 stukken 
 
II.3.1.1.3.18. La Fraternelle sco (Moeskroen) 
 
3874 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1936-1937, 1948, 1961 1 omslag 
 
3875 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de  
 Coöperatie. 
 1963 1 omslag 
 
3876 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1933-
1934.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
3877 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1935, 1940], 1959, 1961-1962, 1964, 1966-1967, 1970 1 omslag 
 
3878 Notulen, convocaties en agenda's van de Algemene Vergadering.[iev] 
 1960-1962, 1964, 1967 1 omslag 
 
3879 Notulen, convocaties en agenda's van de Raad van Beheer.[iev] 
 1958-1968 1 omslag 
 
3880 Notulen, convocaties en agenda's van het Uitvoerend Comité.[iev] 
 1958-1965 1 omslag 
 
3881-3919 Coöperatieve tellingen [1913], 1922, 1924, 1926, 1928-1963.[iev] 




 1914 1 stuk 
3882 30/4/1922. 
 [1922] 1 stuk 
3883 30/4/1924. 
 [1924] 1 stuk 
3884 30/6/1926. 
 1927 1 omslag 
3885 30/6/1928. 
 [1929] 2 stukken 
3886 30/6/1929. 
 1930 1 omslag 
3887 30/4/1930. 
 1931 1 omslag 
3888 30/4/1931. 
 1932 1 omslag 
3889 30/4/1932. 
 [1932]-1933 1 omslag 
3890 30/4/1933. 
 1934 1 omslag 
3891 [31/12/]1935 (20 maanden). 
 [1936] 1 stuk 
3892 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
3893 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
3894 31/12/1938. 
 1939 1 omslag 
3895 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
3896 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
3897 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
3898 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
3899 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
3900 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
3901 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
3902 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
3903 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
3904 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
3905 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
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3906 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
3907 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
3908 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
3909 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
3910 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
3911 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
3912 31/12/1956. 
 1957 1 omslag 
3913 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
3914 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
3915 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
3916 31/12/1960. 
 [1961] 1 omslag 
3917 31/12/1961. 
 1962 1 omslag 
3918 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
3919 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
 
3920-3923 Maandelijkse verkoop januari 1960 - december 1963.[iev] 
 1960-1964 4 omslagen 
 
3920 Januari - december 1960. 
 1960-[1961] 
3921 Januari - december 1961. 
 1961-[1962] 
3922 Januari - december 1962. 
 1962-[1963] 
3923 Januari - december 1963. 
 1963-1964 
 
3924-3928 Balansen 1/5/1898 - 31/10/1900. Met convocaties en agenda's  
 Algemene Vergadering. Gedrukt. 
 [1898-1900] 5 stukken 
 
3924 1/5/1898 - 31/10/1898. 
 [1898] 
3925 1/11/1898 - 30/4/1899. 
 [1899] 
3926 1/5/1899 - 13/10/1899. 
 [1899] 
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3927 1/11/1899 - 30/4/1900. 
 [1900] 
3928 1/5/1900 - 31/10/1900. 
 [1900] 
 
3929 Balansen op 31/10/1903 en 1904. Handschrift. 
 [1903-1904] 2 stukken 
 
3930-3953 Halfjaarlijkse balansen en verslagen van de Raad van Beheer 
1/11/1900 - 31/10/1901, 1/11/1902 - 2/5/1903, 1/11/1903 - 
30/4/1904 en 1/11/1904 - 30/4/1914. Gedrukt. 
 [1901]-1914 24 stukken 
 
3930 1/11/1900 - 30/4/1901. 
 [1901] 
3931 1/5/1901 - 31/10/1901. 
 [1901] 
3932 1/11/1902 - 30/4/1902. 
 [1902] 
3933 1/1/1902 - 2/5/1903. 
 1903 
3934 1/11/1903 - 30/4/1904. 
 1904 
3935 1/11/1904 - 30/4/1905. 
 1905 
3936 1/5/1905 - 31/10/1905. 
 1905 
3937 1/11/1905 - 30/4/1906. 
 1906 
3938 1/5/1906 - 30/10/1906 [sic]. 
 1906 
3939 1/11/1906 - 30/4/1907. 
 1907 
3940 1/5/1907 - 31/10/1907. 
 1907 
3941 1/11/1907 - 30/4/1908. 
 1908 
3942 1/5/1908 - 31/10/1908. 
 1908 
3943 1/11/1908 - 30/4/1909. 
 1909 
3944 1/5/1909 - 31/10/1909. 
 1909 
3945 1/11/1909 - 30/4/1910. 
 1910 
3946 1/5/1910 - 31/10/1910. 
 1910 
3947 1/11/1910 - 30/4/1911. 
 1911 
3948 1/5/1911 - 31/10/1911. 
 1911 
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3949 1/11/1911 - 30/4/1912. 
 1912 
3950 1/5/1912 - 31/10/1912. 
 1912 
3951 1/11/1912 - 31/4/1913. 
 1913 
3952 1/5/1913 - 31/10/1913. 
 1913 
3953 1/11/1913 - 30/4/1914. 
 1914 
 
3954 Balansen 1914-1919 (telkens op 30/4). Handschrift. 
 [1914-1919] 1 omslag 
 
3955-3968 Balansen en verslagen maatschappelijke jaren 1920-1933 (van 1/5 
t.e.m. 31/4). Gedrukt. 































3969-3973 Balansen 1934-1935 en 1937-1938. Met convocaties en agenda's  
 Algemene Vergadering. Gedrukt. 














3974-3978 Balansen 1936, 1940-1943. 













3979 Dossier betreffende de vergelijking van de zakencijfers 1936-1950 
(voor de opmaak van de balansen). Handschrift.[iev] 
 [1937-1951] 1 omslag 
 
3980-3985 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1927, 1929-1933. 















3986 Verslag over het onderzoek van de balans op 30/4/1934.[iev] 
 1935 1 stuk 
 
3987 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1942. 
 1943 1 stuk 
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3988-4002 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1940-1941 en 1943-1954. 

































4003 Nota betreffende de beoogde verbetering van de voorstelling van de 
maandelijkse boekhoudkundige toestand van de maatschappij.[iev] 
 1947 1 stuk 
 
4004 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand van 
de maatschappij op 31/5/1948 en de vergelijking van de balans met 
deze van 1/1/1948. Doorslag.[iev] 
 [1948] 1 stuk 
 
4005 Verslag van V. Lefrancq over het onderzoek van de balans op 
31/12/1948. 
 1949 1 stuk 
 
4006-4007 Verslagen van Fidu-Coop over de toestand van de maatschappij op 
28/2 en 30/4/1949.[iev] 








4008 Verslagen van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand op 
30/6/1949. 
 1949 2 stukken 
 
4009-4011 Verslagen van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestanden 
1949-1951. 









4012 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand tij-
dens de maand augustus 1952. 
 1952 1 stuk 
 
4013 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand op 
31/12/1954. 
 1955 1 stuk 
 
4014-4052 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1955-1966. 



















































































4053 Briefwisseling met Coop-Deposito's betreffende de controle van de 
balansen.[iev] 
 1959, 1961 1 omslag 
 
4054 Beknopt verslag van de diagnostische analyse van de heren Durand en 
Marthaud op 8/3/1962. Kopie.[iev] 
 1962 1 stuk 
 
4055 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1961. 
 1962 1 stuk 
 
4056 Financieel verslag van Coop-Deposito's over de maatschappij. 
 1964 1 stuk 
 
4057-4060 Vereenvoudigde balansen 1959 en 1962-1964. 











4061 Staat van verzekeringen.[iev] 
 [1931] 1 stuk 
 
4062 Huurcontracten van de "Kinema Rio".[iev] 
 1940 2 stukken 
 
4063 Balans van de "Ciné Rio Star" op 31/12/1942.[iev] 
 [1943] 1 stuk 
 
4064 Akte betreffende de verpachting van de exploitatie van Progrès des 
Flandres (Dottenijs) aan La Fraternelle, met het oog op de vooruitgang 
van de coöperatieve beweging in het Kortrijkse. Doorslag.[iev] 
 1947 1 stuk 
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4065 Nota over de verkoopresultaten van de 12 winkels van de maatschappij 
voor de jaren 1947 en 1948. Doorslag.[iev] 
 1949 1 stuk 
 
4066 Briefwisseling met de Sociale Dienst van SGC. 
 1953-1956, 1958, 1962 1 omslag 
 
4067 Dossier betreffende door Fidu-Coop gevraagde inlichtingen over de 
exploitatie voor het jaar 1954.[iev] 
 1955 1 omslag 
 
4068 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1956-1971 1 omslag 
 
4069-4080 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 















4081 Brief van de Boekhoudkundige en Administratieve Directie van SGC 
aan La Fraternelle betreffende de over te maken betalingen. Doorslag. 
 1976 1 stuk 
 
4082 Dossier betreffende de exploitatierekeningen van de bakkerij 1960-
1965. 
 1961-1966 1 omslag 
 
4083 Nota betreffende de zakencijfers voor het jaar 1961. Doorslag.[iev] 
 1962 1 stuk 
 
4084 Briefwisseling met de SGC en het ABVV betreffende de verkoop van 
het Feestpaleis te Ronse. 
 1962 2 stukken 
 
4085 Plan van een in te richten superette aan de Rue de Tourcoing. 
 1963 1 stuk 
 
4086 Stukken betreffende de voorstelling van de gemechaniseerde moderne 
bakkerij "Coop".[iev] 
 1964 2 stukken 
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4087 Lijst van gebouwen en gronden van de maatschappij op 31/12/1963. 
 [1964] 1 stuk 
 
4088 Dossier betreffende de studie over de oprichting van een nieuwe bak-
kerij. Met plannen. 
 1963-1965 1 omslag 
 
4089 Brief aan de SGC betreffende het arbeidsreglement. 
 1965 1 stuk 
 
4090 Dossier betreffende de studie over de inplanting van superettes in 
Moeskroen, Herseeuw en Steenput. Met plattegronden. 
 1967-1968, 1970 1 omslag 
 
4091 Briefwisseling met de SGC en de NMBS betreffende de eventuele ver-
koop van een terrein te Herseeuw door de laatste aan de eerste. 
 1969 1 omslag 
 
4092 Briefwisseling met de SETCa betreffende een geschil over de verloning 
van de geranten. 
 1970 1 omslag 
 
4093 Stukken betreffende de herinschrijving in het handelsregister. 
 1970 1 omslag 
 
4094 Briefwisseling met Coop België betreffende de vraag tot uitstel van 
betaling van verschuldigde bedragen. 
 1973 2 stukken 
 
4095 Brief aan Coop België betreffende de bijdrage voor het jaar 1975. 
 21 maart 1975 1 stuk 
 
4096 Brief van Roger Ramaekers aan Roland Mathijs betreffende de debiteu-
renrekening van de maatschappij. Doorslag. 
 17 september 1975 1 stuk 
 
4097 Pamflet met een oproep aan de arbeiders om gebruik te maken van de 
coöperatie. Gedrukt.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
4098 Lidboekje. Blanco. Gedrukt.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
4099 Reglementen en statuten van de spaarkas.[iev] 
 1930, 1933 1 omslag 
 
4100 Reglementen van de pensioenkas en de hulpkas. 
 1937, s.d. 1 omslag 
 
4101 Balansen van de spaarkas 1932-1933. 
 [1933-1934] 1 omslag 
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4102 Spaarboekje. Blanco. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.19. Germinal sco (Ensival) 
 
4103 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1916, 1932, 1959 1 omslag 
 
4104 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het maat-
schappelijk jaar 1933.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
4105-4113 Coöperatieve tellingen 1914-1915, 1924-1927, 1929-1931 en 1933.[iev] 
 1916, [1924-1926, 1928-1929], 1931-1934 
 
4105 1914-1915. 
 1916 2 stukken 
4106 31/8/1924. 
 [1924] 1 stuk 
4107 [31/8/]1925. 
 1925 1 omslag 
4108 31/8/1926. 
 [1926] 1 stuk 
4109 31/8/1927. 
 [1928] 2 stukken 
4110 30/8/1929. 
 [1929] 1 stuk 
4111 31/8/1930. 
 1931 1 omslag 
4112 [31/8/]1931. 
 1932 1 omslag 
4113 31/8/1933. 
 1933-1934 1 omslag 
 
4114 Balansen 1910-1915, 1920, 1923-1928 en 1930-1933. Gedrukt. 
 N.B. Voor de jaren 1910 en 1911 op 31/10, nadien op 30 of 31/8. Voor het jaar 1913 
met jaarverslagen. Voor de jaren 1932 en 1933 met convocaties en agenda's van de 
Algemene Vergadering. 
 [1910-1915, 1920, 1924-1928, 1930-1933] 1 omslag 
 
4115 Balans op 31/8/1934. 
 [1934] 1 stuk 
 
4116 Verslag van het OCB over het onderzoek van de stukken van de balan-
sen en winst- & verliesrekeningen op 31/8/1931 en 1932.[iev] 
 1932 1 stuk 
 
4117 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 
31/8/1932.[iev] 
 1933 1 stuk 
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4118 Verslag van het OCB over de opmaak van de balans op 31/8/1933.[iev] 
 1933 1 stuk 
 
4119 Nota van het [OCB-]secretariaat betreffende een compleet onderzoek 
van de toestand van de maatschappij op 23/1/1933.[iev] 
 [1933] 1 stuk 
 
4120 Nota [van het OCB] over de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
4121 Verslag van het OCB over het onderzoek van de stukken van de balans 
op 31/8/1934.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
4122 Reglementen van de spaarkas, de steunkas en de pensioenkas. Gedrukt. 
 1914 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.20. Hoop en Vertrouwen sm (Ieper) 
 
4123 Stukken betreffende de statuten. 
 1925[-1926, 1935-]1936, 1959, 1963 1 omslag 
 
4124 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
4125 Dossier betreffende de algemene vergaderingen ter voorbereiding van 
de fusie door opslorping met De Plicht Menen. 
 1963 1 omslag 
 
4126 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940], 1956, 1960, 1962, s.d. 1 omslag 
 
4127-4161 Coöperatieve tellingen 1925, 1927-1928, 1931-1952. 
 [1926, 1928-1929, 1932-1953] 
 
4127 31/12/1925. 
 [1926] 1 omslag 
4128 31/12/1926. 
 [1927] 1 omslag 
4129 31/12/1927. 
 [1928] 1 stuk 
4130 31/12/1928. 
 1929 1 omslag 
4131 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
4132 31/12/1932. 
 [1933] 1 omslag 
4133 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
4134 31/12/1934. 
 [1935] 2 stukken 
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4135 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
4136 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
4137 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
4138 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
4139 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
4140 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
4141 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
4142 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
4143 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
4144 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
4145 31/12/1945. 
 1946 1 omslag 
4146 31/12/1946. 
 1947 1 omslag 
4147 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
4148 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
4149 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
4150 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
4151 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
4152 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
4153 31/12/1953. 
 [1953] 2 stukken 
4154 31/12/1954. 
 [1954] 2 stukken 
4155 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
4156 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
4157 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
4158 31/12/1958. 
 1959 1 omslag 
4159 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
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4160 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
4161 31/12/1961. 
 [1962] 2 stukken 
 
4162-4164 Onderzoek van de maandelijkse statistieken september - november 
1934 en januari - februari 1935. 
 1934-1935 3 omslagen 
 
4162 September en oktober 1934. 
 1934 
4163 November 1934. 
 1935 
4164 Januari en februari 1935. 
 [1935] 
 
4165-4168 Maandelijkse verkoop januari - december 1960 en september 1960 - 
maart 1963. 
 [1960-1963] 4 omslagen 
 
4165 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
4166 September - december 1961. 
 [1961-1962] 
4167 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
4168 Januari - maart 1963. 
 [1963] 
 
4169-4185 Balansen 1926-1927, 1929-1933, 1935-1944. 
 [1927-1928, 1930], 1933-[1934], [1936-1945] 
 
4169 31/12/1926. 
 [1927] 1 stuk 
4170 31/12/1927. 
 [1928] 1 stuk 
4171 31/12/1929. 
 [1930] 2 stukken 
4172 31/12/1930. 
 1933 1 stuk 
4173 31/12/1931. 
 [1933] 1 stuk 
4174 31/12/1932. 
 1933 1 stuk 
4175 31/12/1933. 
 [1934] 1 stuk 
4176 31/12/1935. 
 1936 2 stukken 
4177 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
4178 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
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4179 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
4180 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
4181 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
4182 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
4183 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
4184 31/12/1943. 
 1944 1 omslag 
4185 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
 
4186 Balansen 1945-1948, 1950-1954 en 1956 (telkens op 31/12). Doorsla-
gen. 
 [1946-1949, 1951-1955, 1957] 1 omslag 
 




 1958 1 omslag 
4188 31/12/1958. 
 1958-1960 1 omslag 
4189 31/12/1959. 
 [1960] 1 stuk 
4190 31/12/1960. 
 [1961]-1962 1 omslag 
4191 31/12/1961. 
 1962 1 omslag 
 
4192 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 
31/12/1926 en van de boekhouding. 
 1928 1 stuk 
 
4193 Verslag van het OCB over de staat van de boekhouding en de oorza-
ken die de opmaak van de balans vertragen. 
 1928 1 stuk 
 
4194 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de toestand van de 
maatschappij op 30/6/1928. 
 1928 2 stukken 
 
4195 Stukken betreffende over het onderzoek door de OCB van de door de 
verkiezingsresultaten gecreëerde toestand van de maatschappij. 




4196 Verslag van het OCB over de discussie met afgevaardigd beheerder 
Edgard Missiaen over de te volgen methode om de boekhouding in or-
de te brengen en over het onderzoek van de algemene kosten voor het 
jaar 1928. 
 1929 1 stuk 
 
4197 Verslag van het OCB over de huidige toestand van de maatschappij. 
 1929 1 stuk 
 
4198 Verslag van het OCB over de toestand van de maatschappij en de daar 
uit volgende conclusies. 
 1929 1 stuk 
 
4199 Verslag van het OCB over het onderzoek van de staat van de boek-
houding en de uitgevoerde werkzaamheden om de oorzaak van het 
vroegere tekort weg te nemen. 
 1929 1 stuk 
 
4200 Stukken betreffende het verslag van het OCB over het onderzoek van 
de vordering van de boekhoudkundige werkzaamheden. 
 1930 1 omslag 
 
4201-4202 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1930-1931. 







4203 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
31/12/1932 en de huidige toestand. 
 1934 1 stuk 
 
4204 Verslag van Georges Vught over de balans van 1933 (vergeleken met 
1932). 
 N.B. Twee exemplaren. 
 1934 1 stuk 
 
4205 Verslag van het OCB betreffende de samenkomst met de Raad van 
Beheer om de toestand van de maatschappij te onderzoeken. 
 1934 1 stuk 
 
4206 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
31/12/1934. 
 1935 1 stuk 
 
4207 Dossier betreffende de waarborgstelling van SGC voor de kredietope-
ning van 173.000 BEF van het CBKS aan de sm Hoop & Vertrouwen 
Ieper. 
 1936 2 stukken 
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4208 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1942. 
 1944 1 stuk 
 
4209 Verslag van Coop-Deposito's over de toestand van de maatschappij op 
31/12/1947. 
 1948 1 stuk 
 
4210-4212 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de balansen 1949, 1956 en 
1958. 









4213-4214 Vereenvoudigde balans 1959 en 1962. 







4215 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1956-1960, 1962-1963 1 omslag 
 
4216 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1963 1 omslag 
 
4217 Brochure betreffende propaganda voor de maatschappij. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
4218 Spaarboekje met reglement. Blanco. Gedrukt. 
 1925 1 stuk 
 
4219 Overeenkomst betreffende de consolidaties van de deposito's. Blanco. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.21. La Justice sc (Gaurain-Ramecroix) 
 
4220 Verslag van de Algemene Vergadering ter liquidatie van de maatschap-
pij. Uittreksel BS.[iev] 
 1922 1 stuk 
 
4221 Coöperatieve telling op 31/12/1919.[iev] 
 1920 1 omslag 
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II.3.1.1.3.22. La Justice sc (Borgworm) 
 
4222 Stukken betreffende de statuten. Kopie. 
 1898, [1908] 2 stukken 
 
II.3.1.1.3.23. La Justice sc (Wasmes) 
 
4223 Stukken betreffende de statuten. 
 [1909], 1921, 1945, 1948 1 omslag 
 
4224 Inlichtingenformulier voor de aansluiting van de maatschappij bij de 
OCB, het OCT en de FSCB. 
 [1927] 1 stuk 
 
4225-4226 Coöperatieve tellingen 1913-1915 en 1919.[iev] 







4227- 4232 Balansen en verslagen 1901-1902, 1912, 1926, 1928, 1933. Gedrukt. 















4233-4236 Balansen 1938-1941. 
 [1939-1942] 4 stukken 
 
4233 1938. Gedrukt. 
 [1939] 








4237 Verslag door F. Degeyndt (FSCB) over de toestand van de  
 maatschappij.[iev] 
 1917 1 stuk 
 
4238 Moreel en financieel verslag over het maatschappelijk jaar 1921.[iev] 
 [1922] 1 stuk 
 
4239 Verslag [van het OCB] over het onderzoek van de stukken van de  
 balans op 31/12/1933. Handschrift.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
4240 Dossier betreffende de hypothecaire toestand van de maatschappij op 
30/9/1968.[iev] 
 1968 1 omslag 
 
4241 Brief aan Georges Plumat, secretaris van de Fédération Politique  
 Boraine te Mons betreffende de door de maatschappij verleende 
voordelen.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.24. Koöperatief Verbond voor Antwerpen, Turnhout en het  
Waasland sm en voorgangers (Hoboken, voordien Antwerpen) 
 
4242 Stukken betreffende de statuten. 
 1924, 1926, 1935, 1961, 1963-1964 1 omslag 
 
4243 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de  
 Coöperatie. 
 1963-1964 1 omslag 
 
4244 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
4245 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1940], 1960-1961, 1967, s.d. 1 omslag 
 
4246 Stukken betreffende de opvolging van Victor van Rossem als voorzitter 
van de Raad van Beheer. 
 1964 1 omslag 
 
4247-4283 Coöperatieve tellingen 1924-1926, 1929 en 1931-1963. 
 [1924-1926, 1929], 1932[-1964] 
 
4247 30/6/1924. 
 [1924] 2 stukken 
4248 30/6/1925. 
 [1925] 1 stuk 
4249 30/6/1926. 
 [1926] 1 stuk 
4250 30/6/1929. 
 [1929] 1 stuk 
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4251 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
4252 31/12/1932. 
 [1933] 1 omslag 
4253 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
4254 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
4255 31/12/1935. 
 [1936] 2 stukken 
4256 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
4257 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
4258 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
4259 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
4260 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
4261 31/12/1941. 
 1942 1 omslag 
4262 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
4263 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
4264 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
4265 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
4266 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
4267 31/12/1947. 
 [1948]-1949 1 omslag 
4268 31/12/1948. 
 1949-1950 1 omslag 
4269 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
4270 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
4271 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
4272 31/12/1952. 
 [1953] 1 omslag 
4273 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
4274 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
4275 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
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4276 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
4277 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
4278 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
4279 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
4280 31/12/1960. 
 1961 1 omslag 
4281 31/12/1961. 
 [1962] 2 stukken 
4282 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
4283 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
 
4284-4287 Maandelijkse verkoop 1960-1963. 
 1960-1964 4 stukken 
 
4284 Januari - december 1960. 
 1960-1961 
4285 Januari - december 1961. 
 1961-1962 
4286 Januari - december 1962. 
 1962-[1963] 
4287 Januari - december 1963. 
 1963-1964 
 
4288-4289 Balansen 1923-1924. Gedrukt. 







4290-4301 Balansen 1925 en 1928-1934. 




























4302-4308 Jaarverslagen en balansen met zakencijfers 1958-1959 en 1961-1965. 
 [1959-1960, 1962-1966] 
 
4302 1958. 
 [1959] 1 stuk 
4303 1959. 
 [1960] 1 stuk 
4304 1961. 
 [1962] 1 stuk 
4305 1962. 
 [1963] 2 stukken 
4306 1963. 
 [1964] 2 stukken 
4307 1964. 
 [1965] 2 stukken 
4308 1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
4309 Verslag van het OCB over het onderzoek van de mogelijkheid tot aan-
passing van de balans. 
 1928 1 stuk 
 
4310 Verslag van het OCB over het onderzoek van de boekhouding met het 
oog op de geldigheid van de posten, de controle- en organisatiemidde-
len en het onderzoek van de balans. 
 1928 1 stuk 
 
4311 Verslag van René Peereboom over de organisatie van de gewone con-
trolebezoeken. 
 1929 1 stuk 
 
4312 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 
31/12/1928. 
 1929 1 stuk 
 
4313 Verslag van het OCB over het onderzoek van de administratieve orga-
nisatie van de bakkerij te Hoboken. 
 1929 1 stuk 
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4314 Verslag van het OCB over het onderzoek van de organisatie van het 
Centraal Magazijn en de algemene toestand. 
 1929 1 stuk 
 
4315 Stukken betreffende het onderzoek door het OCB van de door de bak-
kerij te Hoboken gedragen indirecte lasten. 
 1929-1930 2 stukken 
 
4316 Verslag van het OCB over het onderzoek van de organisatie van de 
Boekerij en verificatie van de Spaarkas. 
 1930 1 stuk 
 
4317 Verslag van het OCB over het onderzoek van het voorstel van balans 
voor 1929. 
 1930 1 stuk 
 
4318 Stukken betreffende het verslag van het OCB over het onderzoek van 
de balans op 30/6/1930. 
 1930 2 stukken 
 
4319 Verslag van het OCB over het onderzoek van de organisatie van de 
bakkerij te Hoboken en de gevraagde prijzen. 
 1930 1 stuk 
 
4320 Verslag van het OCB over de samenvatting van de door de Controle-
dienst opgestelde verslagen over de maatschappij. 
 1931 1 stuk 
 
4321 Verslag van het OCB over het boekhoudkundig onderzoek van de toe-
stand van de maatschappij. 
 1931 1 stuk 
 
4322 Verslag van het OCB over een voorstel voor de gezondmaking van de 
toestand van de maatschappij. 
 1931 1 stuk 
 
4323 Verslag van René Peereboom over het onderzoek van de balans op 
31/12/1931. Uittreksel. 
 1932 1 stuk 
 
4324 Verslag van het OCB over het onderzoek van de boekhouding. 
 1932 1 stuk 
 
4325 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 
31/12/1932 en de toestand op 30/6/1933. 
 1933 1 stuk 
 
4326 Nota van G. Vught over het onderzoek van de conclusies uit het ver-
slag voorgesteld door de Controledienst op 17/10/1933. 
 [1933] 1 stuk 
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4327 Nota van G. Vught over de conclusies van het boekhoudkundig verslag 
over het maatschappelijk jaar 1932. 
 [1933] 1 stuk 
 
4328 Verslag van G. Vught over het onderzoek van de stukken van de balans 
op 31/12/1933. 
 1934 1 stuk 
 
4329 Nota's en verslagen over de toestand van de maatschappij in 1934. 
 1934[-1935] 1 omslag 
 
4330 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen van 
Koöperatief Verbond, Kavébrood en KV Spaarkas Antwerpen op 
31/12/1934. 
 1935 1 stuk 
 
4331 Stukken betreffende het onderzoek door M.C. Hubert van de toestand 
van de maatschappij. 
 1947 2 stukken 
 
4332 Verslag van SGC en Coop-Deposito's over de revisie van de afdelingen 
Specerijen en Kruidenierswaren. 
 1948 1 stuk 
 
4333-4335 Verslagen van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balansen 
1954, 1958 en 1960. 









4336 Verslag van J. Daes over de controle van de maatschappij naar aanlei-
ding van de vraag voor een heruitrustingskrediet van 2,66 miljoen BEF. 
 1953 1 stuk 
 
4337 Stukken betreffende het bezoek met het oog op een onderzoek van de 
maatschappij. 
 1962 1 omslag 
 
4338 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de vraag voor een krediet 
van 5 miljoen BEF. 
 1964 1 stuk 
 
4339-4342 Vereenvoudigde balansen 1959 en 1961-1963. 












4343 Brief van Koöperatief Verbond aan het OCB betreffende het feit dat 
sm Volkshuis Hoboken een autonome maatschappij is en enkel de af-
deling kruidenierswaren werd overgenomen. 
 28 november 1924 1 stuk 
 
4344 Nota betreffende de waarde van de financiële waarde van de stocks in 
de diverse winkels op 31/12/1930. Handschrift. 
 [1931] 1 stuk 
 
4345 Tabellen betreffende de maandelijkse exploitatiecijfers januari 1932 - 
januari 1935. Handschrift. 
 [1932-1935] 1 omslag 
 
4346-4349 Tabellen betreffende de maandelijkse zakencijfers 1932 en 1935-1937 
(vergeleken met deze van het voorgaande jaar). 
 [1932, 1935-1937] 4 omslagen 
 
4346 Mei - november 1932. 
 [1932] 
4347 Juli - november 1935. 
 [1935] 
4348 Januari - juni en augustus - september 1936. 
 [1936] 
4349 Juni - november 1937. 
 [1937] 
 
4350 Stukken betreffende het reglement van inwendige orde. 
 1931, 1934 1 omslag 
 
4351 Dossier betreffende de verhuring van de uitbating van Volkswil Turn-
hout aan Koöperatief Verbond Antwerpen. 
 1939 1 omslag 
 
4352 Nota over de resultaten van het maatschappelijk jaar 1950 en de uitge-
keerde winsten. 
 [1951] 1 stuk 
 
4353 Stukken betreffende de aankoop van een gebouw voor de oprichting 
van een nieuw groot magazijn. 
 1954 2 stukken 
 
4354 Dossier betreffende de exploitatierekening van de bakkerij 1957-1965. 
 1957-1965 1 omslag 
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4355-4356 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 





4357 Briefwisseling met de Sociale Dienst van SGC. 
 1957-1958, 1960-1963 1 omslag 
 
4358 Briefwisseling tussen met de SGC betreffende personeelsgebonden 
materies (looneisen, arbeidsgeschillen, werkkledij). 
 1958, 1960-1971 1 pak 
 
4359-4364 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 









4365 Dossier betreffende het geschil met het administratief en verkoopper-
soneel en apothekersassistenten.* 
 1970 1 omslag 
 
4366 Dossier betreffende het geschil met de arbeiders van de bakkerij en het 
magazijn.* 
 1970 1 omslag 
 
4367 Brief van SGC betreffende nog verschuldigde stortingen. Doorslag. 
 1975 1 stuk 
 
4368 Dossier betreffende diverse belastingaangiften. 
 1982-1983 1 omslag 
 
4369 Nota betreffende de organisatie van een thuisbesteldienst. 
 s.d. 1 stuk 
 
4370 Gerantencontract. Blanco. 
 s.d. 1 stuk 
 
4371 Omzendbrieven en brochures aan de leden. Gedrukt. 
 [1922, 1927], s.d. 1 omslag 
 
4372 Affiche met propagandaliedtekst en uitbeelding onder de vorm van een 
stripverhaal. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
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4373 Overeenkomst tussen sm Koöperatief Verbond Antwerpen en sm 
Spaarkas Koöperatief Verbond Antwerpen. Met begeleidende brief. 
 1934 2 stukken 
 
4374 Stukken betreffende het reglement van de spaarkas. 
 [1918], 1934-1935, s.d. 1 omslag 
 
II.3.1.1.3.25. Les Magasins Généraux sc (Philippeville) 
 
4375 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1918, 1920-1923, 1927, 1932, 1934-1937, 1940-1942, 1944, 1958-1960, 
1962, 1964, 1966, 1968, 1973 1 omslag 
 
4376 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor de maat-
schappelijke jaren 1932-1933 en 1933-1934.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
4377 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de Co-
operatie. 
 1963 1 omslag 
 
4378 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1960, 1962, 1967, 1970 1 omslag 
 
4379 Notulen van het Uitvoerend Comité 2/11/1959 - 7/12/1959.[iev] 
 [1959-1960] 1 omslag 
 
4380-4424 Coöperatieve tellingen 1919-1921, 1923-1963 en 1965.[iev] 
 1920, 1922-1929, 1931-1964, [1966] 
 
4380 23/6/1919. 
 1920 1 omslag 
4381 30/6/1920. 
 [1920] 1 stuk 
4382 31/12/1921. 
 1922 1 omslag 
4383 [30/6/]1923. 
 [1923] 1 stuk 
4384 30/6/1924. 
 [1924-]1925 1 omslag 
4385 30/6/1925. 
 [1925] 1 stuk 
4386 30/6/1926. 
 1926 1 omslag 
4387 30/6/1927. 
 1927 1 omslag 
4388 30/6/1928. 
 1928 1 stuk 
4389 30/6/1929. 
 1929 1 omslag 
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4390 30/6/1930. 
 1931 1 omslag 
4391 30/6/1931. 
 1932 1 omslag 
4392 30/6/1932. 
 1932 1 omslag 
4393 30/6/1933. 
 1933-1934 1 omslag 
4394 30/6/1934. 
 1934-1935 1 omslag 
4395 31/12/1935 (18 maanden). 
 1936 1 stuk 
4396 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
4397 31/12/1937. 
 [1938] 1 omslag 
4398 31/12/1938. 
 1939 1 omslag 
4399 31/12/1939. 
 1940 1 omslag 
4400 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
4401 31/12/1941. 
 1942 2 stukken 
4402 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
4403 31/12/1943. 
 [1944] 1 omslag 
4404 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
4405 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
4406 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
4407 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
4408 31/12/1948. 
 [1949]-1950 1 omslag 
4409 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
4410 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
4411 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
4412 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
4413 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
4414 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
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4415 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
4416 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
4417 31/12/1957. 
 1958 1 omslag 
4418 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
4419 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
4420 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
4421 31/12/1961. 
 1962 1 omslag 
4422 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
4423 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
4424 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
4425-4428 Maandelijkse verkoop januari 1960 - december 1963.[iev] 
 [1960-1964] 4 omslagen 
 
4425 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
4426 Januari - december 1961. 
 [1961-1962] 
4427 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
4428 Januari - december 1963. 
 [1963-1964] 
 
4429-4430 Verslagen van de Raad van Beheer over de maatschappelijke jaren 
1928-1930.[iev] 







4431-4447 Balansen 1919-1923, 1928, 1930-1932, 1934-1943. 













4436 30/6/1928. Handschrift. 
 [1928] 
4437 30/6/1930. Handschrift. 
 [1930] 
4438 30/6/1931. Handschrift. 
 [1931] 























 [1944] 2 stukken 
4449 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
4450 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
4451 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
4452 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
 
4453-4477 Balansen 1948-1972. 






















































4478-4483 Verslagen betreffende de analyse van de posten van de balansen 1956, 
1959-1961, 1963 en 1965 en inlichtingen betreffende de exploitatie van 
de verschillende diensten.[iev] 















4484-4491 Driemaandelijkse verificatiebalansen 1927-1935. Handschrift.[iev] 
 [1927-1935] 8 omslagen 
 
4484 1ste, 2de en 3de trimester 1927-1928. 
 [1927-1928] 
4485 1ste, 2de en 3de trimester 1928-1929. 
 [1928-1929] 
4486 1ste en 2de trimester 1929-1930. 
 [1929-1930] 
4487 1ste, 2de en 3de trimester 1930-1931. 
 [1930-1931] 
4488 1ste, 2de en 3de trimester 1931-1932. 
 [1931-1932] 
4489 1ste en 3de trimester 1932-1933. 
 [1932-1933] 
4490 1ste, 2de en 3de trimester 1933-1934. 
 [1933-1934] 
4491 1ste en 2de trimester 1934-1935. 
 [1934-1935] 
 
4492 Dossier betreffende de zakencijfers 1934-1952 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift.[iev] 
 [1935-1953] 1 omslag 
 
4493 Verslag van F. Degeyndt (FSCB) over het onderzoek van de financiële 
toestand van de maatschappij.[iev] 
 [1919] 1 stuk 
 
4494 Verslag van het OCB over een bezoek aan de maatschappij op 
31/3/1921 met het oog op het formuleren van een advies voor de op-
richting van een secretariaat bij deze coöperatie.[iev] 
 1921 1 stuk 
 
4495 Dossier betreffende het boekhoudkundig verslag over de balans op 
30/6/1924.[iev] 




4496-4502 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen  
 1928-1934.[iev] 
 1928, 1930-1934 7 stukken 
 















4503 Bewijsstukken van een lening van 5000 BEF van René Adam aan de 
maatschappij.[iev] 
 1930 2 stukken 
 
4504 Verslag van het OCB over het onderzoek naar de mogelijkheid voor 
het Comptoir des Dépôts et des Prêts om een suplementaire krediet-
opening goed te keuren met het oog op de financiering van de herstel-
ling van rijdend materieel voor de distributie van bakkerij- en meelpro-
ducten.[iev] 
 1930 1 stuk 
 
4505 Verslag van het OCB over het onderzoek van de exploitatiekosten 
(aanvulling op het verslag van 18/10/1930).[iev] 
 1930 1 stuk 
 
4506 Nota [van het OCB] over twee vergaderingen (27/5 en 21/10/1931) 
met de heren Leclercq, Blavier, Mouvet en Bruyère betreffende de toe-
stand van de maatschappij.[iev] 
 [1931] 1 stuk 
 
4507 Verslag van het OCB over het onderzoek naar de huidige organisatie 
van de arbeid.[iev] 
 1932 1 stuk 
 
4508 Verslag van het OCB over het onderzoek van de boekhouding.[iev] 
 1932 1 stuk 
 
4509 Dossier betreffende de vergelijking van de diverse posten van de alge-
mene kosten voor de maatschappelijke jaren 1930-1931 en 1931-1932. 
Handschrift.[iev] 
 [1932] 1 omslag 
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4510 Verslag van het OCB over het onderzoek van de te volgen methodes 
voor de liquidatie van de rekening "Gobin".[iev] 
 1933 1 stuk 
 
4511 Nota [van het OCB] over de opslagplaats te Awirs.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
4512 Verslag van het OCB over het onderzoek naar de mate waarin de liqui-
diteit van het "fonds du roulement" is aangetast door de terugbetalin-
gen van de spaarkas en naar de huidige toestand van de thesaurie.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
4513-4531 Dossiers betreffende de stukken voor de opmaak van de verslagen over 
de balansen 1939, 1941-1956 en 1958-1960. Briefwisseling, kostencij-
fers, exploitatierekeningen, verslagen e.a.[iev] 







































4531 31/12/1959 en 1960. 
 [1960-1961] 
 
4532 Verslag van het OCB over het onderzoek van de financiële toestand 
van de klompenmakerijen van Cerfontaine, Nismes en Presgaux.[iev] 
 1935 1 stuk 
 
4533 Dossier betreffende de verlening van een hypothecaire lening van 2,5 
miljoen BEF door de ASLK.[iev] 
 1937, 1949, 1951 1 omslag 
 
4534 Verslag van Fidu-Coop over de balans op 31/12/1938. 
 1939 1 stuk 
 
4535 Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering betref-
fende de toestand van de maatschappij.[iev] 
 [1940] 1 stuk 
 
4536 Dossier betreffende het verslag van Coop-Deposito's over de balans op 
31/12/1942.[iev] 
 1944 1 omslag 
 
4537 Verslag van M.C. Hubert over het onderzoek van de toestand.[iev] 
 1947 1 stuk 
 
4538 Verslag van Coop-Deposito's over de vraag voor een krediet van 2,5 
miljoen BEF.[iev] 
 1947 1 stuk 
 
4539 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand en 
controle van de balans op 31/12/1949.[iev] 
 1950 1 stuk 
 
4540 Vertrouwelijke nota van L. Morsa (Coop-Deposito's) betreffende de 
vraag voor een krediet.[iev] 
 1953 1 stuk 
 
4541 Verslag van de Controledienst van SGC en Coop-Deposito's betref-
fende het gevraagde heruitrustingskrediet.[iev] 
 1953 1 stuk 
 
4542-4543 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende de controle van de balan-
sen 1953-1954.[iev] 







4544 Dossier betreffende de schatting van de verschillende onroerende  
 goederen in 1945 en 1954.[iev] 
 [1955] 1 omslag 
 
4545 Verslag van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de balans 
op 3/2/1960. 
 1961 1 stuk 
 
4546 Dossier betreffende de vraag aan Coop-Deposito's voor een hypothe-
caire lening van 4,88 miljoen BEF voor de vergroting en aanpassing 
van het centraal magazijn.[iev] 
 1962 1 omslag 
 
4547 Dossier betreffende de vraag aan Coop-Deposito's voor een krediet 
van 7 miljoen BEF voor de vergroting van het centraal magazijn. 
 1963 1 omslag 
 
4548 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de vraag voor een lening van 
9,8 miljoen BEF. 
 1964 1 stuk 
 
4549 Nota betreffende het vijfjarig expansieplan 1965-1969.[iev] 
 1964 1 stuk 
 
4550 Dossier betreffende de vraag voor een krediet van Codep voor de  
 vernieuwing van 4 broodovens. 
 1969 1 omslag 
 
4551 Nota betreffende de indeling van het boekhoudkundig plan.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
4552-4556 Vereenvoudigde balansen 1958-1959 en 1961-1963. 













4557 Reglementen van inwendige orde.[iev] 
 1919, 1925-1926, 1940 1 omslag 
 
4558-4560 Tabellen met de kosten en exploitatiecijfers voor de maatschappelijke 
jaren 1928-1931. Handschrift.[iev] 









4561 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1956-1970 1 omslag 
 
4562-4564 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 






4565 Dossier betreffende de exploitatierekeningen van de afdeling bakkerij. 
 1957-[1965] 1 omslag 
 
4566 Briefwisseling van Florent Mouvet met Léo Chevalier (Union des Coo-
pérateurs) over de uitbreiding van het werkingsgebied naar rurale regi-
o's. 
 1961 2 stukken 
 
4567 Nota betreffende de zakencijfers van het maatschappelijk jaar 1961.[iev] 
 [1962] 1 stuk 
 
4568 Brief van SGC betreffende de licentie "grossist" voor alle  
 melkproducten.[iev] 
 1962 1 stuk 
 
4569 Briefwisseling tussen met SETCa, SGC e.a. betreffende  
 personeelsgebonden materies (arbeidsovereenkomsten, verloning, con-
tacten met de vakbond e.d.). Met bijlagen. 
 1962, 1965-1970 1 omslag 
 
4570 Dossier betreffende de bouw van een centrale opslagplaats te  
 Philippeville. 
 1964-1966 1 omslag 
 
4571 Exploitatierekening van de superette te Erquelinnes 1/12/1964  - 
31/12/1964.[iev] 
 1965 1 omslag 
 
4572 Briefwisseling tussen René Adam en Roger Ramaekers (SGC) betref-
fende een gemeenschappelijke opslagplaats. 
 1969-1970 1 omslag 
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4573 Brief van J. Antoine (Revisoraat SGC) aan René Adam betreffende de 
analyse van de "front des ventes". Doorslagen met bijlagen.[iev] 
 21 april 1970 1 omslag 
 
4574 Spaarboekjes met reglement. Gedrukt. 
 s.d. 2 stukken 
 
II.3.1.1.3.26. La Marée sc (Oostende) 
 
4575 Stukken betreffende de statuten. Uittreksels BS. 
 1927, 1930 2 stukken 
 
4576 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de stukken van de 
balans op 31/12/1932. 
 N.B. Onvolledig. 
 1933 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.27. La Maison du Peuple sc (Brussel): zie II.3.1.1.3.6.  
Coop-Brussel sm 
 
II.3.1.1.3.28. De Morgenzon sm (Bevere-Oudenaarde) 
 
4577 Statuten. Uittreksel BS. 
 1947 1 stuk 
 
4578 Stukken betreffende de aandeelhouders. 
 1949 1 omslag 
 
4579-4582 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1948-1949, 1952 en 1954. 











4583-4585 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1955-1956 en 1964. 











II.3.1.1.3.29. De Noordstar sm (Bredene/Oostende) 
 
4586 Stukken betreffende de statuten. 
 1919, 1936, 1938-1939, 1941, 1956 1 omslag 
 
4587 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1932-
1933. 
 [1933] 1 stuk 
 
4588 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, 1962 1 omslag 
 
4589-4604 Coöperatieve tellingen 1912, 1923-1937. 
 [1913, 1924-1926], 1928[-1930], 1932-1938 
 
4589 [31/8/]1912. 
 [1913] 1 stuk 
4590 [31/8/1923]. 
 [1924] 1 omslag 
4591 31/8/1924. 
 1925 2 stukken 
4592 [31/8/1925]. 
 [1926] 1 stuk 
4593 31/8/1926. 
 [1926] 1 stuk 
4594 31/8/1927. 
 1928 1 omslag 
4595 31/8/1928. 
 [1928] 2 stukken 
4596 31/8/1929. 
 [1929] 2 stukken 
4597 31/8/1930. 
 [1930] 1 stuk 
4598 31/8/1931. 
 1932 1 stuk 
4599 31/8/1932. 
 1933 1 omslag 
4600 31/8/1933. 
 1934 1 omslag 
4601 31/8/1934. 
 1935 1 omslag 
4602 31/12/1935. 
 1936 2 stukken 
4603 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
4604 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
 
4605-4617 Balansen 1925-1937. 
 [1925-1935, 1937-1938] 
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4605 30/8/1925. Handschrift. 
 [1925] 1 stuk 
4606 31/8/1926. Handschrift. 
 [1926] 2 stukken 
4607 31/8/1927. Handschrift. 
 [1927] 2 stukken 
4608 31/8/1928. 
 [1928] 1 stuk 
4609 31/8/1929. 
 [1929] 1 stuk 
4610 31/8/1930. 
 [1930] 1 stuk 
4611 31/8/1931. 
 [1931] 2 stukken 
4612 31/8/1932. 
 [1932] 1 omslag 
4613 31/8/1933. 
 [1933] 1 stuk 
4614 31/8/1934. 
 [1934] 2 stukken 
4615 31/8/1935. 
 [1935] 1 stuk 
4616 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
4617 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
 
4618 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
31/8/1927 en de boekhouding. 
 1928 2 stukken 
 
4619 Verslag van het OCB betreffende het op punt stellen van het nieuwe 
boekhoudingssysteem. 
 1928 1 stuk 
 
4620 Verslag van het OCB betreffende de hulp voor de opmaak van de  
 balans op 31/8/1928. 
 1929 1 stuk 
 
4621-4623 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1929, 1932-1933. 









4624 Nota van Georges Vught over de balans op 31/12/1932. 
 1933 1 stuk 
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4625 Nota van Coop-Deposito's over de toestand van de maatschappij. 
 1938 1 stuk 
 
4626-4636 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen. 

























4637 Verslag van Coop-Deposito's over de fiscale aspecten van de verhoging 
van het kapitaal. 
 1956 1 stuk 
 
4638-4643 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1955-1956, 1958 en 1960-1962. 
















4644 Omzendbrief aan de leden van Bond Moyson Oostende betreffende de 
voordelen van de coöperatie. Gedrukt. 
 [ca. 1920] 1 stuk 
 
4645 Spaarboek. Blanco. 
 1920 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.30. La Nouvelle Persévérance sc (Aat), voorheen La Persévérance 
sc (Aat) 
 
4646 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 [1901], 1935, 1956, 1959, 1961 1 omslag 
 
4647 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 
1933.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
4648-4684 Coöperatieve tellingen 1919, 1922, 1924 en 1926-1960.[iev] 
 1920, [1923], 1925, [1927-1961] 
 
4648 31/12/1919. 
 1920 2 stukken 
4649 [31/12/]1922. Handschrift. 
 [1923] 1 stuk 
4650 31/12/1924. 
 1925 1 omslag 
4651 31/12/1926. 
 [1927] 1 omslag 
4652 31/12/1927. 
 [1928] 2 stukken 
4653 31/12/1928. 
 1929 1 omslag 
4654 [31/12/]1929. 
 [1930] 1 stuk 
4655 31/12/1930 en 1931. 
 1931-1932 1 omslag 
4656 31/12/1932. 
 1933 1 omslag 
4657 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
4658 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
4659 31/12/1935. 
 1936 2 stukken 
4660 [31/12/]1936. 
 [1937] 1 omslag 
4661 [31/12/]1937. 
 [1938] 1 stuk 
4662 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
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4663 [31/12/]1939. 
 [1940] 2 stukken 
4664 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
4665 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
4666 [31/12/]1942. 
 [1943] 1 stuk 
4667 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
4668 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
4669 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
4670 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
4671 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
4672 31/12/1948. 
 1949 1 omslag 
4673 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
4674 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
4675 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
4676 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
4677 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
4678 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
4679 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
4680 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
4681 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
4682 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
4683 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
4684 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
 
4685 Maandelijkse verkoop januari 1960 - februari 1961.[iev] 
 [1960-1961] 1 omslag 
 
4686-4723 Balansen 1902, 1912-1915, 1922-1939 en 1941-1955. 
 [1903, 1913-1916, 1923-1940, 1942-1956] 
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4686 1902. Gedrukt. 
 [1903] 1 stuk 
4687 31/12/1912. Uittreksel. 
 [1913] 1 stuk 
4688 31/12/1913. Handschrift. 
 [1914] 1 stuk 
4689 31/12/1914. Handschrift. 
 [1915] 1 stuk 
4690 31/12/1915. Handschrift. 
 [1916] 1 stuk 
4691 31/12/1922. Handschrift. 
 [1923] 1 stuk 
4692 31/12/1923. Handschrift. 
 [1924] 1 stuk 
4693 31/12/1924. 
 [1925] 1 stuk 
4694 31/12/1925. 
 [1926] 1 stuk 
4695 31/12/1926. 
 [1927] 1 stuk 
4696 31/12/1927. 
 [1928] 1 stuk 
4697 30/6 en 31/12/1928. 
 [1928-1929] 2 stukken 
4698 31/12/1929. 
 [1930] 1 stuk 
4699 31/12/1930. 
 [1931] 1 stuk 
4700 31/12/1931. 
 [1932] 1 stuk 
4701 31/12/1932. 
 [1933] 1 stuk 
4702 31/12/1933. Handschrift. 
 [1934] 2 stukken 
4703 30/11 en 31/12/1934. Handschrift. 
 [1934-1935] 2 stukken 
4704 31/12/1935. Handschrift. 
 [1936] 1 stuk 
4705 31/12/1936. 
 [1937] 1 omslag 
4706 31/12/1937. Handschrift. 
 [1938] 1 stuk 
4707 31/12/1938. Handschrift. 
 [1939] 1 stuk 
4708 31/12/1939. Handschrift. 
 [1940] 1 stuk 
4709 31/12/1941. 
 [1942] 1 omslag 
4710 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
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4711 31/12/1943. 
 [1944] 1 omslag 
4712 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
4713 31/12/1945. 
 [1944] 1 stuk 
4714 31/12/1946. Handschrift. 
 [1947] 1 stuk 
4715 31/12/1947. 
 [1948] 1 omslag 
4716 31/12/1948. 
 1949 1 omslag 
4717 31/12/1949. 
 1950 2 stukken 
4718 31/12/1950. 
 1951 1 omslag 
4719 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
4720 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
4721 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
4722 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
4723 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
 
4724 Akte betreffende de overeenkomst van Comptoir des Dépôts et des 
Prêts (Brussel) betreffende een kredietopening van 65.000 BEF. Af-
schrift.[iev] 
 1924 1 stuk 
 
4725-4731 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen 1926-1931 
en 1934.[iev] 
 1928-1932, 1935 7 stukken 
 
4725 31/12/1926. 
















4732 Verslag van het OCB over de opmaak van de toestand op 31/10/1932 
en determinatie van het waarschijnlijk resultaat van het boekjaar.[iev] 
 1932 1 stuk 
 
4733 Verslagen van speciale commissies belast met het onderzoek van de 
toestand van de maatschappij.[iev] 
 1934-1935 1 omslag 
 
4734-4735 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1938 en 1940. 







4736 Verslagen van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1942. 
 1943-1944 2 stukken 
 
4737 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1943. 
 1944 1 stuk 
 
4738-4742 Verslagen van Coop-Deposito's over de balansen 1956-1960. 













4743-4745 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1959-1960. 









4746 Dossier betreffende de problemen van de maatschappij naar aanleiding 
van de opmaak van de balans op 31/12/1959.[iev] 
 1960 1 omslag 
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4747 Akte betreffende de overdracht van het patrimonium aan sa Grande 
Brasserie du Lion (Tournai). Afschrift.[iev] 
 1936 1 stuk 
 
4748 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1961 1 omslag 
 
4749 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1961 1 omslag 
 
4750 Lidboekje van de Caisse des Dépôts et Retraits van de maatschappij. 
Gedrukt.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.31. De Ontwaking sm (Ingelmunster) 
 
4751 Verslag van F. Degeyndt over een bezoek aan de maatschappij. Hand-
schrift. 
 1921 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.32. De Ontwaking sm (Torhout) 
 
4752 Stukken betreffende de statuten. Uittreksels BS. 
 1911, 1922, 1926, 1928, 1939 1 omslag 
 
4753 Verslag van het OCB betreffende de steun aan de Algemene Vergade-
ring voor de regularisatie van de statuten. 
 1928 1 stuk 
 
4754-4755 Coöperatieve tellingen 1928-1929. 
 [1928-1929] 
 
4754 Op 30/6/1928. Handschrift. 
 [1928] 2 stukken 
4755 Op 30/6/1929. 
 [1930] 1 stuk 
 
4756-4760 Balansen 1925, 1929, 1933-1934 en 1941. 
 [1926], 1929, [1933-1934, 1942] 
 
4756 31/12/1925. Handschrift. 
 [1926] 1 stuk 
4757 30/6/1929. Handschrift. 
 1929 1 omslag 
4758 [30/6/]1933. Handschrift. 
 [1933] 1 omslag 
4759 [30/6/]1934. Handschrift. 
 [1934] 1 omslag 
4760 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
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4761 Verslag van F. Degeyndt over het bezoek aan de maatschappij op 
23/2/1921. 
 N.B. Twee exemplaren. 
 1921 1 stuk 
 
4762 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de boekhouding 
en de middelen om deze op orde te stellen. 
 1928 2 stukken 
 
4763 Verslag van het OCB betreffende de opmaak van de balans van 
30/6/1928 en instructies voor het houden van de hulpboeken. 
 1929 1 stuk 
 
4764 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
30/6/1929. 
 1930 1 stuk 
 
4765 Nota van René Peereboom over het onderzoek van de staat van de 
boekhouding voor de opmaak van de balans 1929-1930. 
 1930 1 stuk 
 
4766 Verslag van het OCB betreffende de opmaak en het onderzoek van de 
balans op 30/6/1930. 
 1930 1 stuk 
 
4767 Omzendbrief aan de partijgenoten, familievaders en huismoeders be-
treffende de voordelen van de coöperatie. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.33. Les Ouvriers Réunis sco (Gesves): zie II.3.1.1.3.42.  
La Résistance sc (Gesves) 
 
II.3.1.1.3.34. La Persévérance sc (Aat): zie II.3.1.1.3.30. 
La Nouvelle Persévérance sc (Aat) 
 
II.3.1.1.3.35. La Persévérance sc (Chapelle-lez-Herlaimont) 
 
4768 Lidboekje met statuten. Gedrukt.[iev] 
 [1910] 1 stuk 
 
4769 Verslag van F. Degeyndt over de toestand van de maatschappij. 
 [1917] 1 stuk 
 
4770 Liedjestekst "Le Magasin Coopératif". Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
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II.3.1.1.3.36. De Plicht sm (Menen): zie II.3.1.1.3.8.  
Coöperatief Verbond Menen-Roeselare-Ieper cv (Menen) 
 
II.3.1.1.3.37. La Prévision sc (Ougrée) 
 
4771 Verslagen en balans met bijlagen over het maatschappelijk jaar 1911-
1912. Gedrukt. 
 1912 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.38. Le Progrès Agricole sc (Lessen/Twee-Akren/Papegem) 
 
4772 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1911, 1923, 1935, 1939, 1942, 1951, 1961-1962, 1964 1 omslag 
 
4773 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 1935, [1940] 2 stukken 
 
4774-4798 Coöperatieve tellingen 1934, 1936-1938 en 1941-1963.[iev] 
 1935, 1937[-1939, 1942-]1964 
 
4774 31/12/1934. 
 1935 2 stukken 
4775 31/12/1936. 
 1937 1 stuk 
4776 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
4777 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
4778 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
4779 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
4780 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
4781 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
4782 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
4783 31/12/1946. 
 [1947]  1 stuk 
4784 31/12/1947. 
 [1948] 1 stuk 
4785 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
4786 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
4787 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
4788 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
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4789 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
4790 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
4791 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
4792 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
4793 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
4794 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
4795 31/12/1958. 
 [1959] 1 stuk 
4796 31/12/1959. 
 [1960] 1 stuk 
4797 31/12/1960. 
 1961 2 stukken 
4798 31/12/1961, 1962 en 1963. 
 1962-1964 1 omslag 
 
4799-4822 Balansen 1928, 1933, 1935-1938, 1941-1958 en 1960. 
 [1929, 1934, 1936-1939, 1942-1959, 1961] 
 
4799 31/12/1928. Gedrukt. 
 [1929] 1 stuk 
4800 31/12/1933. 
 [1934] 2 stukken 
4801 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
4802 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
4803 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
4804 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
4805 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
4806 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
4807 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
4808 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
4809 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
4810 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
4811 31/12/1947. 
 [1948] 1 stuk 
4812 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
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4813 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
4814 31/12/1950. 
 1951 2 stukken 
4815 31/12/1951. 
 1952 2 stukken 
4816 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
4817 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
4818 31/12/1955. 
 1956 1 stuk 
4819 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
4820 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
4821 31/12/1958. 
 [1959] 1 stuk 
4822 31/12/1960. 
 [1961] 1 stuk 
 
4823 Verslag van een bezoek aan de fabriek te Twee-Akren. 
 [1929] 1 stuk 
 
4824 Verslag [van het OCB] over het onderzoek van de stukken van de  
 balans 1935. 
 1935 1 stuk 
 
4825 Verslag van Jacob over de toestand van de maatschappij. 
 1937 1 stuk 
 
4826 Vereenvoudigde balans op 31/12/1963. 
 1964 1 stuk 
 
4827 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1956-1963, 1965, 1967 1 omslag 
 
4828 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1958-1966 1 omslag 
 
4829 Dossier betreffende het protest van bestuurder Léon Dehovre over het 
wanbeheer van de maatschappij.[iev] 
 1960-1961, 1965 1 omslag 
 
II.3.1.1.3.39. Le Progrès des Flandres sc (Dottenijs) 
 
4830 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1924, 1931, 1934-1935, 1948, 1953, 1956, 1961 1 omslag 
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4831 Akte betreffende de overeenkomst met La Fraternelle Moeskroen over 
de overname van de administratie en exploitatie van de maatschappij. 
Doorslag. 
 1947 1 stuk 
 
4832 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het maat-
schappelijk jaar 1933.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
4833 Notulen van de Algemene Vergadering 30/3/1947.[iev] 
 [1947] 1 stuk 
 
4834 Notulen van de Algemene Vergadering 3/4/1960.[iev] 
 [1960] 1 stuk 
 
4835 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 1935, [1940] 2 stukken 
 
4836 Notulen van de Raad van Beheer 24/2/1959 - 6/3/1960.[iev] 
 [1959-1960] 1 omslag 
 
4837-4876 Coöperatieve tellingen 1914-1915, 1918-1919, 1921-1922, 1924-
1960.[iev] 
 [1916, 1919-1920, 1922-1961] 
 
4837 1914-1915 en 1918. 
 [1916, 1919] 1 omslag 
4838 30/4/1920. 
 [1920] 1 stuk 
4839 [31/12/]1921. 
 [1922] 1 stuk 
4840 31/12/1922. 
 [1923] 1 omslag 
4841 31/12/1924. 
 1924-[1925] 1 omslag 
4842 31/12/1925. 
 1925-[1926] 1 omslag 
4843 31/12/1926. 
 1927 1 omslag 
4844 31/12/1927. 
 1928 1 omslag 
4845 31/12/1928. 
 1929-1930 1 omslag 
4846 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
4847 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
4848 31/12/1932. 
 1933 2 stukken 
4849 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
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4850 31/12/1934. 
 1935 1 stuk 
4851 [31/12/]1935. 
 [1936] 1 stuk 
4852 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
4853 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
4854 31/12/1938. 
 1939 1 omslag 
4855 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
4856 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
4857 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
4858 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
4859 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
4860 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
4861 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
4862 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
4863 31/12/1947. 
 [1948] 1 omslag 
4864 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
4865 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
4866 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
4867 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
4868 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
4869 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
4870 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
4871 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
4872 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
4873 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
4874 31/12/1958. 




 [1960] 2 stukken 
4876 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
 
4877-4878 Maandelijkse verkoop januari 1960 - mei 1961.[iev] 
 1960-1961 2 omslagen 
 
4877 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
4878 Januari - mei 1961. 
 1961 
 
4879-4883 Verslagen van de Raad van Beheer en balansen 1911-1913. Met convo-
caties en agenda's Algemene Vergaderingen. Gedrukt. 













4884-4889 Balansen 1914-1923. Handschrift. 
 [1915, 1917, 1919-1921, 1923-1924] 
 
4884 1914-1918. 
 [1915, 1917, 1919] 1 omslag 
4885 30/9 en 31/10/1919. 
 [1919] 2 stukken 
4886 30/4 en 30/11/1920. 
 [1920] 2 stukken 
4887 31/5 en 3/12/1921. 
 [1921] 2 stukken 
4888 31/12/1922. 
 [1923] 1 stuk 
4889 31/12/1923. 
 [1924] 2 stukken 
 
4890-4892 Balansen 1924-1925 en 1927. 










4893-4897 Jaarverslagen en balansen 1926-1930. Met convocaties en agenda's Al-
gemene Vergadering. Gedrukt. 













4898-4908 Balansen 1931-1939 en 1942-1943. 
 [1932-1940, 1943-1944] 
 
4898 31/12/1931. Gedrukt. 
 [1932] 1 stuk 
4899 31/12/1932. Gedrukt. 
 [1933] 1 stuk 
4900 31/12/1933. 
 [1934] 1 omslag 
4901 31/12/1934. 
 [1935] 1 omslag 
4902 31/12/1935. 
 1936 1 omslag 
4903 31/12/1936. 
 [1937] 1 omslag 
4904 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
4905 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
4906 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
4907 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
4908 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
 
4909 Dossier betreffende de zakencijfers 1935-1949 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift.[iev] 
 [1936-1950] 1 omslag 
 
4910 Verslag van Fernand Degeyndt over een bezoek aan de maatschappij 
op 6/3/1923.[iev] 
 1923 1 stuk 
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4911 Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering van 
22/2/1925. Met begeleidende brief.[iev] 
 1925 2 stukken 
 
4912 Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering van 
7/2/1926 over het maatschappelijk jaar 1925.[iev] 
 [1926] 1 stuk 
 
4913 Administratief verslag aan de Algemene Vergadering op 22/8/1926 
over de activiteiten tussen januari en juni 1926 en over de productie 
van bruin brood.[iev] 
 [1926] 2 stukken 
 
4914-4920 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen 1927-
1934. 

















4921 Verslag van het OCB over het onderzoek van de stukken van de balans 
van 1928. 
 1929 1 stuk 
 
4922 Verslag van het OCB over de perfectionering van de reorganisatie van 
de boekhouding van de maatschappij.[iev] 
 1930 1 stuk 
 
4923 Akte betreffende een overeenkomst met de autonome spaarkas betref-
fende een kredietopneming van 1,5 miljoen BEF bij de SGC.[iev] 
 1931, 1934 2 stukken 
 
4924 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1935.[iev] 
 1936 1 stuk 
 
4925-4939 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1940-1954. 


































4940 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1942. 
 1944 1 stuk 
 
4941 Verslag van Lefrancq aan de Algemene Vergadering over de balans van 
de maatschappij op 31/12/1944. 
 1945 1 stuk 
 
4942 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1949. 
 1950 1 stuk 
 
4943 Verslag van Coop-Deposito's over de voorlopige toestand op 
31/8/1955. 
 1955 1 stuk 
 
4944-4965 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1955-1961. 
















































4966 Briefwisseling met de Sociale Dienst van SGC. 
 1954, 1957-1958 1 omslag 
 
4967 Brief aan Coop-Deposito's betreffende het aantal personeelsleden. 
 11 juli 1956 1 stuk 
 
4968 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1961 1 omslag 
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4969 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1962 1 omslag 
 
4970 Verslag van het OCB over het onderzoek van de boekhouding van de 
autonome spaarkas.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
4971 Balansen van de spaarkas 1931-1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
4972 Lidboekjes (met reglementen) van de spaarkas van de maatschappij. 
Gedrukt. 
 [1919, 1932] 2 stukken 
 
4973-4983 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende de boekhoudkundige toe-
stand van Les Disciples d'Emile Steux asbl 1961-1963 en 1965. 

























4984-4985 Verslagen van La Fraternelle Moeskroen betreffende de boekhoudkun-
dige toestand van Les Disciples d'Emile Steux asbl 1969-1970. 




4985 Op 28/2/1970. 
 1970 
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II.3.1.1.3.40. De Proletaar sm (Leuven) 
 
4986 Stukken betreffende de statuten. 
 1920, 1932, [1934]-1936, 1941, 1952, 1955, 1961-1962 1 omslag 
 
4987 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor de jaren 
1932-1933 en 1933-1934. 
 [1934] 1 stuk 
 
4988 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940, 1959]-1960 1 omslag 
 
4989-5031 Coöperatieve tellingen 1915-1916, 1919-1922 en 1924-1960. 
 1916, [1919-1922, 1925-1961] 
 
4989 31/12/1915. Handschrift. 
 1916 1 stuk 
4990 [30/6/1916]. 
 [1916] 1 stuk 
4991 30/6/1919. 
 [1919] 1 stuk 
4992 30/6/1920. 
 [1920] 1 stuk 
4993 30/6/1921. 
 1920-[1921] 2 stukken 
4994 30/6/1922. 
 [1922] 1 stuk 
4995 30/6/1924. 
 1925 1 omslag 
4996 30/6/1925. 
 1925-1926 1 omslag 
4997 30/6/1926. 
 [1926] 1 stuk 
4998 30/6/1927. 
 1927 2 stukken 
4999 30/6/1928. 
 1928 1 omslag 
5000 30/6/1929. 
 1929-1930 1 omslag 
5001 30/6/1930. 
 [1930-1931] 1 omslag 
5002 30/6/1931. 
 [1931]-1932 1 omslag 
5003 30/6/1932. 
 1933 1 omslag 
5004 30/6/1933. 
 1934 2 stukken 
5005 30/6/1934. 
 1935 1 omslag 
5006 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
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5007 31/12/1936. 
 [1937] 1 omslag 
5008 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
5009 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
5010 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
5011 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
5012 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
5013 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
5014 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
5015 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
5016 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
5017 31/12/1946. 
 1947-1948 1 omslag 
5018 31/12/1947. 
 1948-1949 1 omslag 
5019 31/12/1948. 
 1949-1950 1 omslag 
5020 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
5021 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
5022 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
5023 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
5024 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
5025 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
5026 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
5027 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
5028 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
5029 31/12/1958. 
 1959 1 omslag 
5030 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
5031 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
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5032 Maandelijkse verkoop januari - december 1960. 
 [1960-1961] 1 omslag 
 
5033-5047 Jaarverslagen en balansen 1901-1902, 1905-1915 en 1921-1923.  
 Met convocaties en dagorden Algemene Vergadering. Gedrukt. 

































5048-5090 Balansen 1900, 1903, 1912-1929, 1933-1937, 1939-1941, 1946 en 1949-
1955, 1957-1958 en 1960. 
 [1901, 1904, 1913-1929, 1934-1938, 1940-1942, 1947, 1950-1956], 
1958-1961 
 
5048 31/12/1900. Handschrift. 
 [1901] 1 stuk 
5049 31/12/1903. Handschrift. 
 [1904] 1 stuk 
5050 31/12/1912. 
 [1913] 1 stuk 
5051 31/12/1913. 
 [1914] 1 stuk 
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5052 31/12/1914. 
 [1915] 1 stuk 
5053 31/12/1915. 
 [1916] 2 stukken 
5054 31/12/1916. 
 [1917] 2 stukken 
5055 30/6/1917 en 1918. 
 [1917-1918] 1 omslag 
5056 30/6/1919. 
 [1919] 2 stukken 
5057 30/6/1920. Gedrukt. 
 [1920] 1 stuk 
5058 30/6/1921. 
 1921 1 omslag 
5059 30/6/1922. 
 [1922] 1 stuk 
5060 30/6/1923. 
 [1923] 1 stuk 
5061 30/6/1924. 
 [1924] 1 omslag 
5062 30/6/1925. 
 [1925] 1 omslag 
5063 30/6/1926. 
 [1926] 1 omslag 
5064 30/6/1927. 
 [1927] 2 stukken 
5065 30/6/1928. 
 [1928] 1 omslag 
5066 30/6/1929. 
 [1929] 1 omslag 
5067 30/6/1930. 
 [1930] 2 stukken 
5068 30/6/1931. 
 [1931] 1 stuk 
5069 30/6/1932. 
 [1933] 1 stuk 
5070 30/6/1933. 
 1934 1 omslag 
5071 [30/6/]1934. 
 [1935] 1 stuk 
5072 31/12/1935. 
 1936 2 stukken 
5073 31/12/1936. 
 1937 1 omslag 
5074 31/12/1937. 
 1938 1 omslag 
5075 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
5076 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
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5077 30/9/1941. 
 1941 1 omslag 
5078 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
5079 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
5080 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
5081 31/12/1949. 
 1950 1 omslag 
5082 31/12/1950. 
 1951 1 omslag 
5083 31/12/1951. 
 1951-1952 1 omslag 
5084 31/12/1952. 
 1953 1 omslag 
5085 31/12/1953. 
 [1953-1954] 1 omslag 
5086 31/12/1954. 
 [1955] 1 omslag 
5087 31/12/1955. 
 [1956] 1 omslag 
5088 31/12/1957. 
 1958 1 omslag 
5089 31/12/1958. 
 1959 2 stukken 
5090 31/12/1960. 
 1960-1961 1 omslag 
 
5091 Dossier betreffende de zakencijfers 1934-1946 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift. 
 [1935-1947] 1 omslag 
 
5092 Verslag van het OCB over de toestand van de maatschappij naar aan-
leiding van de vraag voor een lening van 100.000 BEF aan de Comptoir 
des Dépôts et des Prêts. 
 1920 1 stuk 
 
5093 Verslag van het OCB betreffende de algemene toestand van de maat-
schappij. 
 1927 1 stuk 
 
5094 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van het verslag van de 
maatschappij over haar balans van het maatschappelijk jaar 1926-1927. 
 1928 1 stuk 
 
5095 Nota van A. Huyssens over de besluiten van de Bijzondere Commissie 
over het bestuur van de maatschappij op 26/6/1928. 
 [1928] 1 stuk 
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5096-5097 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen 1932 en 
1934. 







5098-5108 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1938-1948. 

























5109 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de balans op 31/12/1942. 
 1944 1 stuk 
 
5110 Verslag van G. Vught over de commerciële moeilijkheden en hun ge-
volgen voor de financiële toestand en de thesaurie van de maatschappij. 
 1949 1 stuk 
 
5111 Stukken betreffende het verslag van M.C. Hubert over het onderzoek 
van de toestand van de maatschappij. 
 1949 1 omslag 
 
5112 Nota betreffende de toestand van de maatschappij. 
 1951 1 stuk 
 
5113 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand en 
de balans op 31/12/1950. 
 1951 1 stuk 
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5114 Stukken betreffende bezoeken aan de maatschappij op 11 en 
18/5/1951. 
 [1951] 1 omslag 
 
5115 Stukken betreffende het onderzoek van de levensvatbaarheid van de 
maatschappij. 
 1953 1 omslag 
 
5116-5118 Verslagen van Coop-Deposito's over de controle van de balansen 
1954-1956. 









5119 Briefwisseling tussen Coop-Deposito's en De Proletaar betreffende het 
controlerapport over de balans op 31/12/1954. 
 1955 1 omslag 
 
5120 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de vergelijking van de balan-
sen 1954, 1955 en 1956. 
 [1957] 1 stuk 
 









5123 Verslag van P.G. over de evolutie van de toestand tussen 1953 en 1959 
(aan de hand van balansen van de maatschappij en controlerapporten 
door Coop-Deposito's). 
 1961 1 stuk 
 
5124 Verslag van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand op 
31/10/1961. 
 1961 1 stuk 
 
5125 Jaarbalans op 31/12/1961, opgemaakt door Coop-Deposito's. 
 1962 1 stuk 
 
5126-5127 Vereenvoudigde balansen 1958 en 1961. 








5128 Stukken betreffende reglementen van inwendige orde. 
 [1907-1908] 1 omslag 
 
5129 Briefwisseling met BWP Leuven en OCB betreffende de coöperatieve 
propaganda. 
 1922 2 stukken 
 
5130 Stukken betreffende de verlofdagen voor het personeel. 
 [1929] 1 omslag 
 
5131 Lijsten van gebouwen in eigendom van de maatschappij. 
 1934, 1949, [1953] 1 omslag 
 
5132 Zakencijfers van de diverse afdelingen over het maatschappelijk jaar 
1934-1935. 
 [1935] 1 stuk 
 
5133 Verslag van Lefrancq betreffende de reorganisatie van de magazijnen. 
 1936 1 stuk 
 
5134 Zakencijfers op 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
 
5135 Dossier betreffende de bij het Commissariaat-Generaal voor 's Lands 
Wederopbouw ingediende vraag tot vergoeding van de geleden oor-
logsschade tijdens de bombardementen op Leuven tussen 11 en 
15/5/1940. 
 1940-1942 1 omslag 
 
5136 Brief aan Coop-Deposito's betreffende het aantal personeelsleden. 
 1956 1 stuk 
 
5137 Reglement van de pensioenkas van het personeel. Gedrukt. 
 1917 1 stuk 
 
5138 Statuten van Spaarkas De Proletaar sm. Uittreksel BS. 
 1932 1 stuk 
 
5139 Balans van de spaarkas op 31/12/1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
5140 Stukken betreffende de overeenkomst met de Spaarkas De Proletaar 
sm en De Proletaar sm. 
 1934 2 stukken 
 
5141 Omzendbrieven aan de leden van de spaarkas. Gedrukt. 
 [1925], 1934 2 stukken 
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5142 Spaarboekje. Blanco. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.41. La Renaissance sc (Verviers) 
 
5143 Balans over het maatschappelijk jaar van 1/1/1912 tot 31/12/1912. 
Gedrukt. 
 1913 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.42. La Résistance sc (Gesves), voorheen Les Ouvriers 
Réunis sco (Gesves) 
 
5144 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1925, s.d. 2 stukken 
 
5145-5155 Coöperatieve tellingen 1913-1915, 1922 en 1924.[iev] 
 [1914], 1916, [1923, 1925] 
 
5145 1913-1914. 
 [1914] 2 stukken 
5146 1914-1915. 
 1916 2 stukken 
5147 31/12/1922. 
 [1923] 1 stuk 
5148 31/12/1924. 
 [1925] 1 stuk 
5149 1/3/1926. 
 [1926] 1 omslag 
5150 28/2/1928. 
 [1928] 2 stukken 
5151 1/3/1929. 
 1929 2 stukken 
5152 1/3/1931. 
 1931 2 stukken 
5153 1/3/1932. 
 1932 1 omslag 
5154 1/3/1933. 
 1933-1934 1 omslag 
5155 1/3/1934. 
 1934 1 stuk 
 
5156-5160 Balansen 1896-1899. Gedrukt. 
 [1896-1899] 5 stukken 
 
5156 1/1/1896 - 1/9/1896. 
 [1896] 
5157 1/9/1896 - 1/3/1897. 
 [1897] 
5158 1/3/1897 - 1/9/1897. 
 [1897] 
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5159 1/9/1897 - 1/3/1898. 
 [1898] 
5160 1/9/1898 - 1/3/1899. 
 [1899] 
 
5161-5167 Balansen 1924-1928 en 1930-1933. Handschrift. 
 [1925-1928, 1931-1933] 7 stukken 
 
5161 1/3/1924 - 28/2/1925. 
 [1925] 
5162 1/3/1925 - 28/2/1926. 
 [1926] 
5163 1/3/1926 - 28/2/1927. 
 [1927] 
5164 1/3/1927 - 28/2/1928. 
 [1928] 
5165 1/3/1930 - 28/2/1931. 
 [1931] 
5166 1/3/1931 - 1/3/1932 [sic]. 
 [1932] 
5167 1/3/1932 - 28/2/1933. 
 [1933] 
 
5168 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de stukken van de 
balans op 28/2/1928.[iev] 
 1928 1 stuk 
 
5169 Nota [van het OCB] over de toestand van de maatschappij op 
28/2/1931.[iev] 
 1931 1 stuk 
 
5170 Verslag [van het OCB] betreffende het onderzoek van de stukken van 
de balans op 28/2/1933.[iev] 
 [1933] 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.43. La Ruche Boraine sc (Wihéries) 
 
5171 Stukken betreffende de statuten. 
 [1911], 1953 2 stukken 
 
5172 Brief aan het OCB betreffende gevraagde inlichtingen over de ris-
torno's.[iev] 
 14 maart 1934 1 stuk 
 
5173 Verslag van M.C. Hubert over een bezoek aan de maatschappij op 
9/12/1948.[iev] 
 1948 1 stuk 
 
5174 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1968 1 omslag 
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5175 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1962-1964 1 omslag 
 
II.3.1.1.3.44. La Ruche Ouvrière sc (Lessenbos) 
 
5176 Stukken betreffende de statuten. 
 [1925], 1936, 1963-1964 1 omslag 
 
5177 Stukken betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de 
Coöperatie. 
 1963 2 stukken 
 
5178 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940], 1962, 1965, 1967 1 omslag 
 
5179-5213 Coöperatieve tellingen 1926-1928, 1930-1939, 1943-1963 en 1965.[iev] 
 [1926, 1928]-1929, 1931-[1940, 1944-1964, 1966] 
 
5179 31/12/1926. 
 [1926] 1 stuk 
5180 31/12/1927. 
 [1928] 1 stuk 
5181 31/12/1928. 
 1929 1 omslag 
5182 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
5183 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
5184 31/12/1932. 
 [1933] 1 stuk 
5185 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
5186 31/12/1934. 
 1935 1 stuk 
5187 31/12/1935. 
 1936 2 stukken 
5188 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
5189 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
5190 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
5191 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
5192 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
5193 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
5194 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
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5195 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
5196 31/12/1947. 
 1948 1 omslag 
5197 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
5198 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
5199 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
5200 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
5201 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
5202 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
5203 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
5204 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
5205 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
5206 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
5207 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
5208 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
5209 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
5210 31/12/1961. 
 [1962] 2 stukken 
5211 31/12/1962. 
 [1963] 2 stukken 
5212 31/12/1963. 
 [1964] 2 stukken 
5213 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
5214-5223 Balansen 1925-1926, 1928-1930, 1933, 1935-1937 en 1955. 
 1926-1927, 1929[-1931, 1934, 1936-1938, 1956] 
 
5214 31/12/1925. Gedrukt. 
 1926 1 stuk 
5215 31/12/1926. Gedrukt. 
 1927 1 stuk 
5216 31/12/1928. Gedrukt. 
 1929 1 stuk 
5217 31/12/1929. Handschrift. 
 [1930] 1 stuk 
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5218 31/12/1930. Gedrukt. 
 [1931] 1 stuk 
5219 31/12/1933. 
 [1934] 1 omslag 
5220 31/12/1935. Handschrift. 
 [1936] 1 stuk 
5221  31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
5222 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
5223 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
 
5224 Verslag van het OCB over het onderzoek van de toestand ontstaan 
door het vertrek van de secretaris. 
 1928 1 stuk 
 
5225-5231 Verslagen van het OCB over de opmaak van de balansen 1928-1934. 

















5232-5248 Verslagen van Fidu-Coop over de toestand van de balansen 1938-1954. 






































5249-5261 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1955-1964 en 1966-1967. 





























5262-5267 Vereenvoudigde balansen 1958-1959 en 1961-1964. 















5268 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1967 1 omslag 
 
5269 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1965, 1967 1 omslag 
 
5270 Nota van R. Tréfois betreffende het gerantschap van het magazijn en 
het café.[iev] 
 1960 1 stuk 
 
5271 Lijst van aandeelhouders.[iev] 
 [1968] 1 stuk 
 
5272 Reglement van de spaarkas. Handschrift.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.45. La Sauvegarde sc (Micheroux) 
 
5273 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1965-1966, 1970, s.d. 1 omslag 
 
5274-5305 Balansen 1927-1951, 1956-1958, 1960-1962 en 1964. 
 [1928-1934, 1936-1952, 1957-1959], 1961-1963, 1965 
 
5274 30/6/1927. Gedrukt. 
 1928 1 stuk 
5275 30/6/1928. Gedrukt. 
 1929 1 stuk 
5276 30/6/1929. 
 [1929] 1 stuk 
5277 30/6/1930. 
 [1930] 1 stuk 
5278 30/6/1931. 
 [1931] 1 omslag 
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5279 30/6/1932. 
 [1932] 1 stuk 
5280 30/6/1933. 
 1933 1 stuk 
5281 30/6/1934. 
 1934 2 stukken 
5282 31/12/1935. Gedrukt. 
 1936 1 stuk 
5283 31/12/1936. 
 1937 2 stukken 
5284 31/12/1937. Gedrukt. 
 1938 1 stuk 
5285 31/12/1938. Gedrukt. 
 [1939] 1 stuk 
5286 31/12/1939. Gedrukt. 
 1940 1 stuk 
5287 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
5288 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
5289 31/12/1942. 
 [1943] 1 omslag 
5290 31/12/1943. 
 [1944] 1 omslag 
5291 31/12/1944. Gedrukt. 
 [1945] 1 stuk 
5292 31/12/1945. Gedrukt. 
 [1946] 1 stuk 
5293 31/12/1946. Gedrukt. 
 [1947] 1 stuk 
5294 31/12/1947. 
 1948 2 stukken 
5295 31/12/1948. 
 1949 1 omslag 
5296 31/12/1949. 
 1950 2 stukken 
5297 31/12/1950. 
 1951 1 omslag 
5298 31/12/1951. 
 1952 2 stukken 
5299 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
5300 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
5301 31/12/1958. 
 [1959] 1 stuk 
5302 31/12/1960. 
 1961 2 stukken 
5303 31/12/1961. 
 1962 2 stukken 
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5304 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
5305 31/12/1964. 
 1965 2 stukken 
 
5306-5319 Balansen 1927-1928, 1951-1955, 1959 en 1962-1969. Gedrukt. 































5320-5324 Vereenvoudigde balansen 1959 en 1961-1964. 














5325 Verslag van de revisoren J. Verbaet en E. Strickler over de balans op 
31/12/1942.[iev] 
 [1943] 1 stuk 
 
5326 Dossier betreffende de stukken voor de opmaak van de balansen 1946-
1957.[iev] 
 [1946-1958] 1 omslag 
 
5327 Verslag van J. Gauthier over de controle van de maatschappij.[iev] 
 1956 1 stuk 
 
5328 Tabel met de vergelijkende verkoop voor de jaren 1940 en 1941.[iev] 
 [1942] 1 stuk 
 
5329 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1952-1965 1 omslag 
 
5330 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie. 
 1956-1967, 1970-1971 1 omslag 
 
5331 Briefwisseling tussen La Sauvegarde en het Secretariaat-Generaal van 
SGC betreffende personeelsgebonden materies. 
 1968-1970 1 omslag 
 
II.3.1.1.3.46. La Sociale sc (Lessen) 
 
5332 Stukken betreffende de statuten. 
 [1913], 1923, [1931], 1934-1935 2 stukken 
 
5333 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het maat-
schappelijk jaar 1933-1934.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
5334 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940], 1960, 1967, s.d. 1 omslag 
 
5335 Convocaties en agenda's met bijlagen voor de Algemene Vergaderingen 
van 1949-1955 en 1957.[iev] 
 [1950-1956, 1958] 1 omslag 
 
5336-5374 Coöperatieve tellingen 1924, 1926-1963 en 1965.[iev] 
 [1925, 1927-]1929, 1931-1934, 1936-1964, [1966] 
 
5336 30/6/1924 en 1926. 
 [1925, 1927] 1 omslag 
5337 30/6/1927. 
 [1928] 2 stukken 
5338 [30/6/]1928. 
 [1928] 1 stuk 
5339 30/6/1929. 
 1929 1 stuk 
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5340 30/6/1930. 
 1931 1 omslag 
5341 30/6/1931. 
 1932 1 omslag 
5342 30/6/1932. 
 1933 2 stukken 
5343 30/6/1933. 
 1934 1 omslag 
5344 30/6/1934. 
 [1934] 1 stuk 
5345 31/12/1935 (18 maanden). 
 1936 1 omslag 
5346 31/12/1936. 
 1937 1 omslag 
5347 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
5348 [31/12/]1938. 
 [1939] 2 stukken 
5349 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
5350 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
5351 31/12/1941. 
 1942 1 omslag 
5352 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
5353 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
5354 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
5355 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
5356 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
5357 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
5358 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
5359 31/12/1949. 
 1950 1 omslag 
5360 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
5361 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
5362 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
5363 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
5364 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
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5365 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
5366 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
5367 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
5368 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
5369 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
5370 31/12/1960. 
 [1961] 1 stuk 
5371 31/12/1961. 
 [1962] 1 stuk 
5372 31/12/1962. 
 [1963] 1 stuk 
5373 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
5374 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
5375-5378 Maandelijkse verkoop januari 1960 - december 1963.[iev] 
 [1960-1964] 4 omslagen 
 
5375 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
5376 Januari - december 1961. 
 [1961-1962] 
5377 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
5378 Januari - december 1963. 
 [1963-1964] 
 
5379-5398 Balansen 1935-1936, 1942-1954 en 1956-1959. 
 [1936-1937, 1943-1955, 1957-1960] 
 
5379 30/6/1928. Handschrift. 
 [1929] 1 stuk 
5380 31/12/1935 (18 maanden). 
 [1936] 2 stukken 
5381 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
5382 31/12/1942. 
 [1943] 1 omslag 
5383 31/12/1943. Handschrift. 
 [1944] 2 stukken 
5384 31/12/1944. Handschrift. 
 [1945] 1 stuk 
5385 31/12/1945. Handschrift. 
 1946 2 stukken 
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5386 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
5387 31/12/1947. 
 1948 1 omslag 
5388 31/12/1948. 
 [1949] 1 omslag 
5389 31/12/1949. 
 [1950] 1 omslag 
5390 31/12/1950. 
 [1951] 1 omslag 
5391 31/12/1951. 
 [1952] 1 omslag 
5392 31/12/1952. 
 [1953] 1 omslag 
5393 31/12/1953. 
 [1954] 1 omslag 
5394 31/12/1954. 
 [1955] 1 omslag 
5395 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
5396 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
5397 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
5398 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
 
5399-5420 Balansen 1900, 1920-1927, 1928-1946. Met convocaties en agenda's 
Algemene Vergaderingen. Gedrukt. 
 [1901, 1921-1926, 1928-1934, 1936-1947] 22 stukken 
 
5399 1/7/1900 - 31/12/1900. 
 [1901] 
5400 4/7/1920 - 3/7/1921. 
 1921 
5401 4/7/1921 - 3/7/1922. 
 1922 
5402 3/7/1922 - 1/7/1923. 
 1923 
5403 1/7/1923 - 30/6/1924. 
 1924 
5404 30/6/1924 - 4/7/1925. 
 [1925] 
5405 4/7/1925 - 4/7/1926. 
 [1926] 
5406 4/7/1926 - 3/7/1927. 
 [1928] 
5407 30/6/1928 - 30/6/1929. 
 [1929] 
5408 30/6/1929 - 5/7/1930. 
 [1930] 
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5409 5/7/1930 - 4/7/1931. 
 [1931] 
5410 5/7/1931 - 4/7/1932. 
 [1932] 
5411 5/7/1932 - 4/7/1933. 
 [1933] 
5412 5/7/1933 - 24/6/1934. 
 [1934] 

















5421 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de aanpassing van 
de balans. 
 1928 1 stuk 
 
5422-5427 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1928 en 1930-1934. 















5428 Verslag van het OCB betreffende de vergelijking van de balansen 1931-
1932 en 1932-1933. 
 1934 1 stuk 
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5429 Dossier betreffende de zakencijfers 1933-1945 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift.[iev] 
 [1934-1946] 1 omslag 
 
5430-5432 Verslagen van Fidu-Coop betreffende de balansen 1938 en 1940-1941. 









5433 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de balans op 31/12/1942. 
 1943 1 stuk 
 
5434 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de balans op 31/12/1942. 
 1944 1 stuk 
 
5435 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1949. 
 1950 1 stuk 
 
5436-5437 Verslagen van Coop-Deposito's over de controle van de balansen 1954 
en 1956. 







5438 Verslag van Coop-Deposito's over de controle naar aanleiding van de 
vraag voor een krediet van 100.000 BEF. 
 1956 1 stuk 
 
5439 Verslag van Coop-Deposito's over de controle van de balans op 
31/12/1956.[iev] 
 1957 1 stuk 
 
5440 Verslag van SGC over het bezoek aan de maatschappij op 7/7/1959.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
5441 Verslag van SGC over de controle van de activiteiten en balans op 
31/12/1958. 
 1959 1 stuk 
 
5442 Nota van R. Tréfois (SGC) over het bezoek aan de maatschappij op 
3/12/1959.[iev] 
 1959 1 stuk 
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5443 Nota van R. Tréfois (SGC) over de stopzetting van de bakkerij.[iev] 
 1960 1 stuk 
 
5444 Verslag van Coop-Deposito's over de toestand van de maatschappij 
naar aanleiding van een vraag voor een krediet.[iev] 
 1960 1 stuk 
 
5445-5455 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1960-1967. 

























5456 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1962.[iev] 
 1963 1 stuk 
 
5457 Stukken betreffende het plan van Jules Livis voor de reconversie van de 
maatschappij. 
 1964 1 omslag 
 
5458 Stukken betreffende het verslag van SGC betreffende de toestand van 
de maatschappij. 
 1968 1  omslag 
 
5459-5465 Vereenvoudigde balansen 1955, 1958-1959, 1961-1964. 


















5466 Briefwisseling met de SGC betreffende de coöperatieve getrouwheid. 
 1950 2 stukken 
 
5467 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1964, 1967-1968, 1970 1 omslag 
 
5468 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1971 1 omslag 
 
5469 Aandeelhoudersboekjes. Gedrukt.[iev] 
 [1931, 1956] 2 stukken 
 
5470 Lidboekje van de spaarkas met reglement. Gedrukt.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.47. Les Socialistes Réunis sc (Dour) 
 
5471 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1925, 1931-1932, 1934, 1936-1938, 1942, 1957, 1963-1964 1 omslag 
 
5472 Stukken betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de 
Coöperatie. 
 1963 2 stukken 
 
5473 Stuk betreffende de solidariteitswerken en de ristorno's voor het maat-
schappelijk jaar 1932-1933.[iev] 
 [1933] 1 stuk 
 
5474 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1940], 1954, 1959, s.d. 1 omslag 
 
5475-5508 Coöperatieve tellingen 1913-1915, 1920, 1922, 1925-1926, 1935-
1963.[iev] 
 [1916, 1920], 1922, [1925-1926], [1936-]1964 
 
5475 1913-1915. 
 [1916] 1 stuk 
5476 27/6/1920. Handschrift. 
 [1920] 1 stuk 
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5477 [24/9/]1922. 
 1922 1 stuk 
5478 [25/9/]1925. 
 [1925] 1 stuk 
5479 25/9/1926. 
 [1926] 2 stukken 
5480 31/12/1935 (15 maanden). 
 [1936] 2 stukken 
5481 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
5482 31/12/1937. 
 1938 1 omslag 
5483 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
5484 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
5485 31/12/1940. 
 [1941]-1942 1 omslag 
5486 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
5487 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
5488 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
5489 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
5490 31/12/1945. 
 1946 1 omslag 
5491 31/12/1946. 
 1947-1948 1 omslag 
5492 31/12/1947. 
 [1948-]1949 1 omslag 
5493 31/12/1948. 
 1949-1950 1 omslag 
5494 31/12/1949. 
 [1950-]1951 1 omslag 
5495 31/12/1950. 
 [1951-]1952 1 omslag 
5496 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
5497 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
5498 31/12/1953. 
 1954 1 omslag 
5499 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
5500 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
5501 31/12/1956. 
 [1957-]1958 2 stukken 
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5502 31/12/1957. 
 1958 1 omslag 
5503 31/12/1958. 
 [1959-]1960 1 omslag 
5504 31/12/1959. 
 1960 1 omslag 
5505 31/12/1960. 
 1961 2 stukken 
5506 31/12/1961. 
 [1962] 1 stuk 
5507 31/12/1962. 
 1963 2 stukken 
5508 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
 
5509-5512 Maandelijkse verkoop 1960-1963.[iev] 
 1960-1964 4 omslagen 
 
5509 Januari - december 1960. 
 1960-1961 
5510 Januari - december 1961. 
 1961-1962 
5511 Januari - december 1962. 
 1962-1963 
5512 Januari - december 1963. 
 1963-1964 
 
5513-5542 Balansen 1916, 1919, 1932-1933, 1946-1953, 1955 en 1957-1963. 
 [1916, 1919, 1932-1933, 1947-1954, 1956, 1958-]1964 
 
5513 24/9/1916. Handschrift. 
 [1916] 1 stuk 
5514 28/9/1919. Handschrift. 
 [1919] 1 stuk 
5515 [28/9/]1932. Handschrift. 
 [1932] 1 stuk 
5516 [28/9/]1933. 
 [1933] 1 omslag 
5517 [28/9/]1935. 
 [1936] 1 stuk 
5518 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
5519 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
5520 31/12/1938. 
 [1939] 2 stukken 
5521 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
5522 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
5523 31/12/1941. 
 1942 2 stukken 
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5524 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
5525 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
5526 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
5527 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
5528 [31/12/]1946. 
 [1947] 1 stuk 
5529 27/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
5530 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
5531 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
5532 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
5533 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
5534 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
5535 31/12/1953. 
 [1954] 1 omslag 
5536 31/12/1955. 
 1956 1 omslag 
5537 31/12/1957. 
 [1958] 1 omslag 
5538 31/12/1958. 
 1959 1 omslag 
5539 31/12/1959. 
 [1960] 1 omslag 
5540 31/12/1960. 
 [1961] 1 omslag 
5541 31/12/1961. 
 1962 1 omslag 
5542 31/12/1962. 
 [1963] 1 omslag 
 
5543 Verslag over het onderzoek van de bewijsstukken voor de balans 1932-
1933 (vergeleken met 1931-1932). 
 1934 1 stuk 
 
5544 Dossier betreffende de zakencijfers 1937-1945 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift.[iev] 
 [1938-1946] 1 omslag 
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5545 Dossier betreffende de opmaak van de verslagen over de controle van 
de maatschappij over de jaren 1944-1960. Briefwisseling tussen Coör-
dinatiecomité, SGC en Coop-Deposito's en nota's en verslagen over de 
toestand van de maatschappij.[iev] 
 1945-1959, 1961 1 pak 
 
5546 Nota betreffende de evolutie van de toestand van de maatschappij tus-
sen 1953 en 1960.[iev] 
 [1961] 1 stuk 
 
5547 Verslag van M.C. Hubert betreffende opmaak en voorstelling van de 
balans voor het jaar 1948. 
 [1949] 1 stuk 
 
5548 Verslag van Marcel Leclercq over het onderzoek van de toestand en de 
balans op 31/12/1950. 
 1951 1 stuk 
 
5549 Verslag betreffende de controle van de maatschappij, naar aanleiding 
van de vraag voor een heruitrustingskrediet.[iev] 
 1953 1 stuk 
 
5550-5552 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de controle van de balansen 
en de resultaten van de maatschappelijke jaren 1954-1956. 









5553 Nota [van de Union des Coopérateurs Borains] over de toestand van de 
maatschappij, in opdracht van La Prévoyance Sociale, naar aanleiding 
van de vraag voor een krediet van 1,2 miljoen BEF.[iev] 
 1956 1 stuk 
 
5554 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de vergelijking van de balan-
sen, winst- & verliesrekeningen, exploitatierekeningen en zakencijfers 
voor de jaren 1955, 1956 en 1957. 
 1957 1 stuk 
 
5555 Stukken betreffende de vraag voor een financieringskrediet van 800.000 
BEF voor de verkoop op afbetaling. 
 1957 1 omslag 
 
5556 Verslag van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand op 
30/6/1958. 
 1958 1 stuk 
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5557 Verslag van J. Gauthier over de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1958 1 omslag 
 
5558 Verslag van SGC over de balans op 31/12/1958. 
 1959 1 stuk 
 
5559 Brief aan de SGC betreffende een diepgaand onderzoek van de boek-
houdkundige, commerciële en financiële toestand van de maatschappij. 
Kopie met begeleidende brief. 
 1959 2 stukken 
 
5560 Verslag van SGC over de toestand op 30/6/1959. 
 1959 1 stuk 
 
5561 Nota van Robert Tréfois (SGC) van het bezoek aan de maatschappij op 
10/2/1960. 
 1960 1 stuk 
 
5562-5565 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de ba-
lansen 1959-1962. 











5566 Dossier betreffende het onderzoek van het Coördinatiecomité over de 
toestand van de maatschappij op 31/12/1961. 
 1962 1 omslag  
 
5567 Nota van het Coördinatiecomité over de chronologie van de toestand 
van de maatschappij. Met begeleidende brief.[iev] 
 1963 2 stukken 
 
5568-5572 Vereenvoudigde balansen 1958-1959 en 1961-1963. 













5573 Verslag van het Institut de Sociologie Solvay (ULB) betreffende een 
coöperatief marktonderzoek bij de maatschappij. 
 1956 1 stuk 
 
5574-5575 Maandelijkse zakencijfers van de diverse afdelingen voor de maat-
schappelijke jaren 1958-1959.[iev] 







5576 Dossier betreffende het geschil tussen de Art & Education asbl, huur-
der en onderverhuurder van de cinema "Eldorado" te Dour, en Willy 
Tobler, exploitant en onderhuurder van de genoemde zaal.*[iev] 
 1958-1959 1 omslag 
 
5577 Dossier betreffende het door de maatschappij gesloten contract voor 
de levering van bier met een private brouwerij, ondanks het bestaan 
van coöperatieve brouwerijen.[iev] 
 1959 2 stukken 
 
5578 Dossier betreffende de pensionering van François Harmegnies, gewe-
zen afgevaardigd bestuurder van de maatschappij.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
5579 Dossier betreffende de exploitatie op 31/6/1959 met commentaren en 
vergelijking met de voorgaande jaren.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
5580 Pamfletten met een oproep voor het gebruik van de coöperatie. Ge-
drukt.[iev] 
 s.d. 1 omslag 
 
5581 Reglementen van inwendige orde.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
5582 Statuten van de spaarkas.[iev] 
 1929 1 stuk 
 
5583 Lidboekje van de spaarkas. Gedrukt.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.48. La Solidarité sc (Barry)49 
  
5584 Coöperatieve telling op 31/7/1920.[iev] 
 [1920] 1 stuk 
 
                                                 
49 Opgegaan in de Union des Coopérateurs du Tournaisis. 
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II.3.1.1.3.49. De Toekomst sm (Sint-Niklaas) 
 
5585 Stukken betreffende de statuten. 
 1909, 1920, 1925, 1929, 1931, 1936, 1948, 1957, 1959-1960 1 omslag 
 
5586 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
5587 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1930, [1940], s.d. 1 stuk 
 
5588 Notulen van de Raad van Beheer 19/12/1959 - 18/10/1960. 
 1960 1 omslag 
 
5589-5624 Coöperatieve tellingen 1922, 1924-1927 en 1929-1959. 
 [1923, 1925, 1927-1957] 
 
5589 [31/8/]1922. 
 [1923] 1 stuk 
5590 31/8/1924. 
 [1925] 1 stuk 
5591 [31/8/]1925. 
 [1925] 1 stuk 
5592 31/8/1926. 
 1927 1 omslag 
5593 31/8/1927. 
 1928 1 omslag 
5594 31/8/1929. 
 1929-1930 1 omslag 
5595 31/8/1930. 
 [1930-]1931 2 stukken 
5596 31/8/1931. 
 [1932] 1 stuk 
5597 31/8/1932. 
 1933 1 stuk 
5598 30/8/1933. 
 1934 1 omslag 
5599 31/8/1934. 
 1935 1 stuk 
5600 31/12/1935 (16 maanden). 
 1936 2 stukken 
5601 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
5602 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
5603 31/12/1938. 
 [1939] 1 omslag 
5604 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
5605 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
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5606 31/12/1941. 
 1942 1 omslag 
5607 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
5608 31/12/1943. 
 [1944] 1 omslag 
5609 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
5610 31/12/1945. 
 1946 1 omslag 
5611 31/12/1946. 
 1947-1948 1 omslag 
5612 31/12/1947. 
 [1948] 1 omslag 
5613 31/12/1948. 
 [1949]-1950 1 omslag 
5614 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
5615 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
5616 31/12/1951. 
 1952 1 omslag 
5617 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
5618 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
5619 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
5620 31/12/1955. 
 1956 1 omslag 
5621 31/12/1956. 
 1957 1 omslag 
5622 31/12/1957. 
 1958 1 omslag 
5623 31/12/1958. 
 1959 1 omslag 
5624 31/12/1959. 
 1960 1 omslag 
 
5625 Maandelijkse verkoop januari - december 1960. 
 [1961] 1 omslag 
 
5626-5638 Balansen 1913-1914, 1919-1922, 1925-1930 en 1933-1934. 
 [1913-1914, 1919-1922, 1926-1930, 1934] 
 
5626 1/3/1913 - 31/8/1913. Gedrukt. 
 [1913] 1 stuk 
5627 1/9/1913 - 28/2/1914. Gedrukt. 
 [1914] 1 stuk 
5628 1/3/1919 - 31/8/1919. Handschrift. 
 [1919] 2 stukken 
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5629 1/3/1920 - 31/8/1920. 
 [1920] 2 stukken 
5630 1/9/1920 - 28/2/1921. Gedrukt. 
 1921 1 stuk 
5631 1/9/1921 - 28/2/1922. Gedrukt. 
 1922 1 stuk 
5632 1/9/1922 - 28/2/1923 (vergeleken met balans op 15/6/1896). 
 [1923] 1 omslag 
5633 1/9/1925 - 31/8/1926. Gedrukt. 
 [1926] 1 stuk 
5634 1/9/1926 - 31/8/1927. Gedrukt. 
 [1927] 2 stukken 
5635 1/9/1927 - 31/8/1928. 
 1928 1 omslag 
5636 1/9/1928 - 31/8/1929. Gedrukt. 
 [1929] 1 stuk 
5637 1/9/1929 - 31/8/1930. Gedrukt. 
 [1930] 2 stukken 
5638 1/9/1933 - 31/8/1934. Gedrukt. 
 [1934] 2 stukken 
 
5639-5641 Balans, winst- & verliesrekening en zakencijfers 1930-1933. 









5642 Nota betreffende de vergelijking van de balansen 1931-1932 en 1932-
1933. 
 [1933] 1 stuk 
 
5643-5657 Balansen 1937-1949 en 1951-1952. 
 [1938-1950, 1952-1953] 
 
5643 31/12/1937. Gedrukt. 
 [1938] 1 stuk 
5644 31/12/1938. Gedrukt. 
 [1939] 1 stuk 
5645 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
5646 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
5647 31/12/1941. 
 1942 2 stukken 
5648 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
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5649 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
5650 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
5651 31/12/1945. Gedrukt. 
 [1946] 1 stuk 
5652 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
5653 31/12/1947. Gedrukt. 
 [1948] 1 stuk 
5654 31/12/1948. Gedrukt. 
 [1949] 1 stuk 
5655 31/12/1949. 
 1950 2 stukken 
5656 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
5657 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
 
5658 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek ter plaatste naar aan-
leiding van de vraag voor een lening van het Comptoir des Dépôts et 
des Prêts voor de aankoop van een bouwgrond. 
 1920 1 stuk 
 
5659 Nota van het OCB betreffende de zitting van de Raad van Beheer op 
30/1/1921 en de toestand van de maatschappij. 
 1921 1 stuk 
 
5660-5665 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1927-1928 en 1931-1934. 















5666 Verslag door J. de Beer over de toestand van de maatschappij. 
 [1946] 1 stuk 
 
5667 Verslagen van het Coördinatie- en controlecomité van SGC en Coop-
Deposito's betreffende de toestand van de maatschappij. Derde, vierde 
en vijfde verslag. 
 1949 1 omslag 
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5668 Verslag van Fidu-Coop betreffende de balans op 31/12/1950. 
 1951 1 stuk 
 
5669 Verslag betreffende de controle naar aanleiding van de vraag aan Coop-
Deposito's voor een heruitrustingskrediet van 280.000 BEF. 
 1953 1 stuk 
 
5670-5678 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1954-1957 en 1959-1960. 





















5679 Verslag van het SGC betreffende het onderzoek van de toestand op 
30/6/1959. 
 1959 1 stuk 
 
5680 Stukken betreffende het verslag van Philippe Janssens (Coop-
Deposito's) over het onderzoek van de balans op 31/12/1959. 
 1960 2 stukken 
 
5681-5682 Vereenvoudigde balansen 1957-1958. 







5683 Omzendbrieven en brochures aan de leden. Gedrukt. 
 1921, 1930, 1934, s.d. 1 omslag 
 
5684 Programma van de inhuldigingsfeesten op 30 en 31/7/1927. 
 [1927] 1 stuk 
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5685 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1947-1961 1 omslag 
 
5686 Briefwisseling met de Administratieve en Boekhoudkundige Directie 
van SGC. 
 1952-1962 1 omslag 
 
5687 Briefwisseling met de SGC betreffende een vraag over de wet van 1899 
betreffende het merken van het brood.[iev] 
 1957 2 stukken 
 
5688 Dossier betreffende de verkoop van een eigendom aan de Vermogen-
straat. 
 1960 1 omslag 
 
5689 Affiche met een oproep aan de huisvrouwen om bij de coöperatie te 
kopen. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
5690 Stukken betreffende de spaarkas. Statuten, reglement en omzendbrief. 
 1934, s.d. 1 omslag 
 
II.3.1.1.3.50. Union sc (Binche) 
 
5691 Dossier betreffende de statuten. 
 1920-[1921], 1937, 1942 1 omslag 
 
5692 Balans en jaarverslag van het vierde maatschappelijk jaar 1923-1924. 
Gedrukt. 
 1924 1 stuk 
 
5693 Coöperatieve telling op 8/3/1931. 
 1931-1932 1 omslag 
 
5694-5702 Balansen 1925-1934. 
 [1926, 1928-1934] 
 
5694 1925-1926. Gedrukt. 
 [1926] 1 stuk 
5695 1926-1927. 
 [1928] 1 stuk 
5696 1927-1928. 
 1929 1 omslag 
5697 1928-1929. 
 [1929] 1 stuk 
5698 1929-1930. 
 [1930] 1 stuk 
5699 1930-1931. 
 [1931] 1 omslag 
5700 1931-1932. 
 [1932] 2 stukken 
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5701 1932-1933. 
 [1933]-1934 1 omslag 
5702 1933-1934. 
 1934 1 omslag 
 
5703 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
31/7/1929. 
 1929 1 stuk 
 
5704 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de toestand. 
 1932 1 stuk 
 
5705 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de stukken van de 
balans op 18/3/1934. 
 [1934] 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.51. Union Coopérative sco (Luik), voorheen Union  
Coopérative du Pays de Liège (Luik) 
 
5706 Stukken betreffende de statuten. 
 1917-1918, 1949, 1954, 1957, 1959-1960, 1963-1964 1 omslag 
 
5707 Dossier betreffende de aansluiting bij de Conseil National de la  
 Coopération. 
 1963-1964 1 omslag 
 
5708 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1978, s.d. 2 stukken 
 
5709 Notulen van de Raad van Beheer 15/12/1962, 29/6/1968, 28/6/1969, 
4/4/1970 - 23/5/1970, 5/9/1970 en 24/10/1970. 
 1963, [1968-1970] 1 omslag 
 
5710-5734 Coöperatieve tellingen 1919, 1921, 1924-1944 en 1961. 
 1920, 1922-[1945], 1962 
 
5710 31/12/1919. 
 1920 1 stuk 
5711 [31/12/1921]. 
 1922 1 stuk 
5712 [30/6/1924]. 
 1923-1924 1 omslag 
5713 30/6 en [31/12/]1924. 
 1925 1 omslag 
5714 30/6/1925. 
 1925 1 omslag 
5715 30/6/1926. 
 [1926]-1927 2 stukken 
5716 30/6/1927. 
 1927 2 stukken 
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5717 30/6/1928. 
 1928-1929 1 omslag 
5718 30/6/1929. 
 1929 1 omslag 
5719 30/6/1930. 
 [1930]-1931 1 omslag 
5720 30/6/1931. 
 1931-1932 1 omslag 
5721 30/6/1932. 
 1932-1933 1 omslag 
5722 30/6/1933. 
 [1933]-1934 1 omslag 
5723 30/6/1934. 
 1935 1 omslag 
5724 31/12/1935 (18 maanden). 
 1936 1 omslag 
5725 31/12/1936. 
 1937 1 omslag 
5726 31/12/1937. 
 1938 1 omslag 
5727 31/12/1938. 
 1939 1 omslag 
5728 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
5729 31/12/1940. 
 [1941-]1942 1 omslag 
5730 31/12/1941. 
 1942 1 omslag 
5731 31/12/1942. 
 1943 1 omslag 
5732 31/12/1943. 
 1944 1 omslag 
5733 31/12/1944. 
 [1945] 1 omslag 
5734 31/12/1961. 
 1962 2 stukken 
 
5735-5738 Balansen 1916-1917, 1919 en 1921. Gedrukt. 











5739 Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering van 
8/4/1917 over de balans op 31/12/1916. Gedrukt. 
 [1917] 1 stuk 
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5740 Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering van 
17/3/1918 over de balans op 31/12/1917. 
 1918 1 stuk 
 
5741-5752 Verslagen van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergaderingen 
1919-1921, 1922-1927 en 1929-1934. Gedrukt. 
 N.B. 1918-1919 wordt terug als eerste maatschappelijk jaar aangeduid als gevolg van 
de naamswijziging l'Union Coopérative du Pays de Liège in l'Union Coopérative. 



























5753-5779 Balansen 1926-1953. 


























































5780-5795 Balansen 1954-1959, 1961-1967 en 1969-1971. Documentatie voor de 
afgevaardigden van de lokale Algemene Vergadering. 




































5796 Briefwisseling met de FSCB betreffende het verslag van Degeyndt over 
de toestand van de maatschappij op 30/6/1918. 
 1919 1 omslag 
 
5797-5798 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1928 en 1930. 







5799 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de organisatie van 
de "Grands Magasins" op de place Saint-Lambert. 
 1930 1 stuk 
 
5800 Nota van Willy Serwy betreffende het bezoek aan de maatschappij. 
 1931 1 stuk 
 
5801 Verslag van Marcel Leclercq over de algemene en volledige toestand 
van de maatschappij op 31/12/1953. 
 1954 1 omslag 
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5802 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de balans op 31/12/1956. 
 1957 1 stuk 
 
5803 Verslag van Coop-Deposito's betreffende het krediet van 15 miljoen 
BEF. 
 1958 1 stuk 
 
5804 Dossier betreffende het voorstel tot onderzoek van de gevolgen van de 
demografische expansie voor en de financiële problemen van de coö-
peraties. 
 1959 1 omslag 
 
5805 Verslag van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de balans 
op 31/12/1963. 
 1964 1 stuk 
 
5806 Verslag van Coop-Deposito's over de exploitatietoestand op 
31/12/1964 en verwachtte exploitatietoestand voor het maatschappe-
lijk jaar 1965. 
 1965 1 stuk 
 
5807-5813 Verslagen betreffende de zakencijfers juni en juli 1967, juni 1968, de-
cember 1968, 1969 en 1970 en maart 1971. 

















5814 Dossier betreffende de vraag voor kredieten in het kader van diverse 
investeringen. 
 1968-1970 1 omslag 
 
5815 Dossier betreffende de financiering van de heruitrusting voor 1969. 
 [1964, 1966], 1969 1 omslag 
 
5816 Verslag over het onderzoek van de toestand. Kopie. 
 [1970] 1 stuk 
 
5817 Vereenvoudigde balans op 31/12/1961. 
 1962 1 stuk 
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5818 Reglementen van inwendige orde voor het personeel en de diverse be-
stuursorganen. Gedrukt. 
 1918, 1949, s.d. 1 omslag 
 
5819-5830 Statistieken van de verkoop 1925-1926 en 1927-1937. Gedrukt. 



























5831 Verslag over de "Grands Magasins". 
 1929 1 stuk 
 
5832 Verslag over de maandelijkse samenkomsten van de Inspectiedienst in 
het maatschappelijk jaar 1930-1931. Gedrukt. 
 [1931] 1 stuk 
 
5833 Omzendbrief aan het personeel betreffende door de Raadgevende 
Commissie genomen beslissingen betreffende de lonen. Gedrukt. 
 1933 1 stuk 
 
5834 Dossier betreffende het voorstel van de Commission de Collaboration 
et de Conciliation de l'Union Coopérative de Liège.[iev] 
 1933-1934 1 omslag 
 
5835-5848 Verslagen van de personeelsafvaardiging aan de Raad van Beheer en de 
Raadgevende Commissie, voorgelegd op de algemene personeelsverga-
deringen 1933-1934, 1949-1951, 1954-1956 en 1958-1963. Gedrukt. 

































5849 Verslag van V. Devillers betreffende de financiële organisatie van de 
maatschappij. 
 [1938] 1 stuk 
 
5850 Stukken betreffende de verkoopcijfers voor de jaren 1938-1944 en 
1949-1951. 
 [1945, 1952] 1 omslag 
 
5851 Dossier betreffende de bijzondere omstandigheden van het personeel 
gedurende de oorlogsjaren.[iev] 
 1943 - 1944 1 omslag 
 
5852 Nota  van L. Leclercq over de instructies voor de aankoopoperaties. 
 1947 1 stuk 
 
5853 Dossier betreffende de studie over de aankoop van een terrein van 5 
hectare en de afschaffing van verschillende diensten op hun huidige 
plaats en constructie van een industrieel complex. 
 1948 1 omslag 
 
5854 Verslag betreffende inlichtingen voor de afgevaardigden van de lokale 
Algemene Vergaderingen voor het 50ste maatschappelijk jaar. 
 1949 1 stuk 
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5855 Verslag over de geschiedenis van de maatschappij. 
 1953 1 stuk 
 
5856 Dossier betreffende de exploitatierekeningen van de bakkerij 1956-
1966. 
 1957-1966 1 omslag 
 
5857 Briefwisseling met de Sociale Dienst van SGC. 
 1957-1958, 1960-1963 1 omslag 
 
5858-5876 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 




5859 Arbeidsvoorwaarden personeel "Le Phare" en de apothekerijen. 
 1964-1965 
5860 Arbeidsduur in de slagerijen. 
 1968 
5861 Classificatie van het personeel belast met de voorbereiding van de be-
stellingen van de winkels. 
 1968 
5862 Commission Paritaire des Maisons à Succursales Multiples. 
 1958, 1961, 1965-1966 




5865 Geschil met J.G., gerante van het volkshuis te Arlon.* 
 1964, 1966-1967 
5866 Handelsregister. 
 1966 
5867 Herclassificering van het administratief personeel. 
 1960-1963, 1965-1966 
5868 Lijst van aandeelhouders. 
 1964 
5869 Overeenkomst tussen SGC en FTGB voor de bakkerij te Arlon. 
 1964 
5870 Personeelsafvaardigingen in de Syndicale Raad. 
 1964-1965 
5871 Premies voor gesyndikeerden. 
 1965-1966, 1969 
5872 Salarissen. 
 1963, 1965-1966 
5873 Salarissen in de bakkerijen. 
 1963-1966 
5874 Verplaatsing van vakantiedagen. 
 1959, 1965-1966 
5875 Vooropzeg A.L. (Laiterie Argenteau).* 
 1964 
5876 Werk- en beschermingskledij. 
 1961-1962 
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5877-5886 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 













5887 Verslag van de heren Durand en Marthaud over het bezoek aan de 
maatschappij. Kopie. 
 1962 1 stuk 
 
5888 Verslag van de heer Pouloux over het bezoek aan de maatschappij. 
Kopie. 
 1962 1 stuk 
 
5889 Briefwisseling met de SGC betreffende de oprichting van Coop-Ale sc 
Mery-Esneux. 
 1964 1 omslag 
 
5890 Dossier betreffende de vergelijking van de exploitatie van de superettes. 
Met foto's en plannen. 
 1964 1 omslag 
 
5891 Nota betreffende het expansieplan voor de maatschappij. 
 1965 1 stuk 
 
5892 Dossier betreffende het conflict met het personeel van de bakkerij.[iev] 
 1965 1 omslag 
 
5893 Briefwisseling betreffende de verloning van personeelsleden die lid zijn 
van de Ondernemingsraad. 
 1965 2 stukken 
 
5894 Stukken betreffende het arbeidsreglement. Nota's en briefwisseling. 
 1965 1 omslag 
 
5895 Nota betreffende de personeelsproblematiek van de maatschappij. 
 [1966] 1 stuk 
 
5896 Stukken betreffende de nota van M.L. Heptia over de nota van 
7/11/1967 over de beperking van het personeel en de vermindering 
van de exploitatiekosten. 
 1967-1968 2 stukken 
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5897 Dossier betreffende een marktstudie over de inplanting van een supe-
rette te Seraing. Met plattegronden. 
 1965, 1972 1 omslag 
  
5898 Verslag van François Quoidbach voor Roger Ramaekers betreffende de 
mogelijkheid voor een uitbreiding van de Union Coopérative in het 
verstedelijkte gebied van Luik. 
 1970 1 stuk 
 
5899 Dossier betreffende de studie over de inplanting van een supermarkt te 
Stembert. 
 1971 2 stukken 
 
5900 Verslag betreffende de studie over de inplanting van coöperatieve 
grootwarenhuizen in de agglomeratie Luik. Kopie. 
 1971 1 stuk 
 
5901 Nota betreffende het plan om de koffiebranderij van Antwerpen naar 
Luik over te brengen. 
 [1973] 1 stuk 
 
5902 Brief van de Administratieve en Boekhoudkundige Directie van SGC 
betreffende achterstallige betalingen van de aangesloten coöperaties. 
Doorslag. 
 1976 1 stuk 
 
5903 Brief van SGC betreffende het reglement opgesteld door de eerste voor 
de leveranciers van de tweede. Doorslag. 
 1977 1 stuk 
 
5904 Instructies voor de geranten magazijniers, caissières, personeelsleden 
van de maatschappij voor de opmaak van de algemene inventaris. Ge-
drukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
5905 Statuten van de Amicale du Personnel de l'Union Coopérative. Ge-
drukt. 
 1918 1 stuk 
 
5906 Stukken betreffende de statuten van de Caisse de Solidarité du Person-
nel de l'Union Coopérative. 
 1956, 1963, s.d. 2 stukken 
 
5907 Personeelsboekje van Flore Renwart. Met diverse reglementen. Ge-
drukt. 
 1920 1 stuk 
 
5908 Stukken betreffende het reglement van de Caisse de Retraite en faveur 
des membres du personnel de l'Union Coopérative. 
 1920, [1928], 1956 1 omslag 
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5909 Verslag van de personeelsafgevaardigden aan de Raad van Beheer. Met 
convocatie en agenda voor de algemene personeelsvergadering op 
9/12/1934. 
 [1934] 1 stuk 
 
5910 Instructies voor de geranten magazijniers betreffende de Caisse d'E-
pargne. Gedrukt. 
 1927 1 stuk 
 
5911 Statuten van de Caisse d'Epargne de l'Union Coopérative Liège. Uit-
treksel BS. 
 1961 1 stuk 
 
5912 Balans van de Caisse des Dépôts de l'Union Coopérative op 
31/12/1943. 
 1944 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.52. Union des Coopérateurs du Bassin de Charleroi sc (Charleroi) 
 
5913 Stukken betreffende de statuten. 
 1918, 1946-1947, 1951, 1958-1959, 1961, 1963-1965, 1967, 1972, 1977 1 omslag 
 
5914 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het maat-
schappelijk jaar 1933-1934.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
5915 Briefwisseling betreffende de Algemene Vergadering. Convocaties, 
agenda's en verontschuldigingen. 
 1966-1969 1 omslag 
 
5916 Dossier betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1940, 1962, 1967-1968 1 omslag 
 
5917-5922 Notulen van de Raad van Beheer 27/12/1958 - 28/6/1965, 
11/9/1965, 4/12/1965, 2/4/1966 - 7/5/1966, 26/12/1966 - 
28/7/1967, 29/1/1968, 27/5/1968 - 27/10/1969, 26/1/1970 en 
21/3/1970 - 28/12/1970. 
 [1959-1971] 6 omslagen 
 
5917 27/12/1958 - 28/12/1963.[iev] 
 [1959-1964] 
5918 15/2/1964 - 26/12/1964.[iev] 
 [1964-1965] 
5919 15/2/1965 - 28/6/1965, 11/9/1965, 4/12/1965 en 2/4/1966 - 
7/5/1966, 26/12/1966 - 28/7/1967. 
 [1966-1967] 
5920 18/12/1967 - 30/12/1968. 
 [1968-1969] 
5921 27/1/1969 - 27/10/1969. 
 [1969] 
5922 26/1/1970 en 21/3/1970 - 28/12/1970. 
 [1970-1971] 
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5923-5964 Coöperatieve tellingen 1922-1926, 1928-1963 en 1965. 
 [1922]-1929, 1931-1964, [1966] 
 
5923 [30/6/]1922.[iev] 
 [1922-1923] 1 omslag 
5924 [30/6/]1923.[iev] 
 [1924] 1 stuk 
5925 30/6/1924.[iev] 
 [1924-]1925 2 stukken 
5926 [30/6/]1925.[iev] 
 [1926] 2 stukken 
5927 30/6/1926.[iev] 
 1926-1927 1 omslag 
5928 30/6/1928.[iev] 
 [1928] 1 omslag 
5929 30/6/1929.[iev] 
 1929 1 omslag 
5930 30/6/1930.[iev] 
 1931 1 omslag 
5931 30/6/1931.[iev] 
 1932 1 omslag 
5932 30/6/1932.[iev] 
 1933 1 omslag 
5933 30/6/1933. 
 1934 1 omslag 
5934 30/6/1934.[iev] 
 1934-1935 1 omslag 
5935 31/12/1935 (18 maanden). 
 1936 1 stuk 
5936 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
5937 31/12/1937. 
 1938 1 omslag 
5938 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
5939 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
5940 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
5941 31/12/1941. 
 1942 1 omslag 
5942 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
5943 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
5944 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
5945 31/12/1945. 
 1946 1 omslag 
5946 31/12/1946. 
 1947 1 omslag 
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5947 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
5948 31/12/1948. 
 1949 1 omslag 
5949 31/12/1949. 
 1950 1 omslag 
5950 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
5951 31/12/1951.[iev] 
 [1952] 2 stukken 
5952 31/12/1952.[iev] 
 [1953] 2 stukken 
5953 31/12/1953.[iev] 
 [1954] 2 stukken 
5954 31/12/1954.[iev] 
 [1955] 2 stukken 
5955 31/12/1955.[iev] 
 [1956] 2 stukken 
5956 31/12/1956.[iev] 
 [1957] 2 stukken 
5957 31/12/1957.[iev] 
 [1958] 2 stukken 
5958 31/12/1958.[iev] 
 [1959] 2 stukken 
5959 31/12/1959.[iev] 
 [1960] 2 stukken 
5960 31/12/1960.[iev] 
 1961 1 omslag 
5961 31/12/1961.[iev] 
 1962 1 omslag 
5962 31/12/1962.[iev] 
 1963 1 omslag 
5963 31/12/1963.[iev] 
 1964 1 omslag 
5964 31/12/1965.[iev] 
 [1966] 1 stuk 
 
5965-5969 Maandelijkse verkoop januari 1960 - december 1963.[iev] 
 1960-1964 5 omslagen 
 
5965 Januari - december 1960. 
 1960-1961 
5966 Januari - december 1961. 
 1961-1962 
5967 Januari - december 1962. 
 1962-1963 
5968 Januari - juni 1963. 
 1963 




5970-5971 Balansen 1921-1922. 
 [1921-1922] 2 stukken 
 
5970 [30/6/]1921. 
 [1922] 1 stuk 
5971 30/6/1922. 
 [1922] 1 stuk 
 
5972 Balans en jaarverslag maatschappelijk jaar 1923-1924. Gedrukt. 
 [1925] 1 stuk 
 
5973-5998  Balansen (en jaarverslagen) 1933-1947, 1949-1952, 1955, 1957-1960, 
1962 en 1964. 
 1933-1934, 1936-1948, 1950-1953, 1956, 1958-1961], 1963, [1965] 
 
5973 [30/6/]1933. 
 [1933] 2 stukken 
5974 30/6/1934. 
 [1934] 1 stuk 
5975 31/12/1935 (18 maanden). 
 [1936] 1 stuk 
5976 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
5977 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
5978 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
5979 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
5980 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
5981 31/12/1941. 
 [1942] 1 omslag 
5982 31/12/1942. 
 [1943] 1 omslag 
5983 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
5984 31/12/1944. 
 [1945] 1 omslag 
5985 12/12/1945. 
 [1946] 1 omslag 
5986 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
5987 31/12/1947. Gedrukt. 
 [1948] 1 stuk 
5988 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
5989 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
5990 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
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5991 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
5992 31/12/1955. 
 [1956] 1 omslag 
5993 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
5994 31/12/1958. 
 1959 1 omslag 
5995 31/12/1959. 
 [1960] 1 omslag 
5996 31/12/1960. 
 [1961] 1 stuk 
5997 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
5998 [31/12/]1964. 
 [1965] 1 stuk 
 
5999-6005 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1927-1931 en 1933-1934. 

















6006 Balansen van overgenomen maatschappijen. 
 [1920-1922] 1 omslag 
 
6007 Nota van het Uitvoerend Comité over de financiële toestand in 1922.[iev] 
 [1923] 1 stuk 
 
6008 Nota betreffende het bezoek aan de maatschappij op 14/11/1929. 
 [1929] 1 stuk 
 
6009 Nota over een bezoek aan de maatschappij op 27/11/1931.[iev] 
 [1931] 1 stuk 
 
6010 Verslag over de toestand van de maatschappij op 30/9/1934. 
 [1934] 2 stukken 
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6011 Nota betreffende de toestand van de maatschappij, als antwoord op 
een vragenlijst van SGC.[iev] 
 1940 2 stukken 
 
6012 Verslag van M.C. Hubert over het onderzoek van de toestand.[iev] 
 1947 1 stuk 
 
6013 Verslag van SGC over de controle van de toestand, naar aanleiding van 
de vraag voor een heruitrustingskrediet door de maatschappij.[iev] 
 1953 1 stuk 
 
6014 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1955. 
 1956 1 stuk 
 
6015 Dossier betreffende de door de coöperanten overgemaakte fondsen 
aan het maatschappelijk kapitaal op 31/12/1957.[iev] 
 [1958] 1 omslag 
 
6016 Dossier betreffende het investeringsbudget voor het tienjarenplan 
1958-1968.[iev] 
 1958-1959 1 omslag 
 
6017 Dossier betreffende het investeringsbudget voor het vijfjarenplan 1960-
1964.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
6018 Dossier betreffende de aanpassing van het thesauriebudget op 
1/5/1959.[iev] 
 [1959] 1 stuk 
 
6019 Nota betreffende het investerings- en werkingsbudget voor 1959.[iev] 
 [1959] 1 stuk 
 
6020 Nota betreffende de herziening op 1/5/1959 van het programma van 
de werkzaamheden.[iev] 
 [1959] 1 stuk 
 
6021 Dossier betreffende het reële bedrag van het in 1958 teveel geïnde 
maatschappelijk kapitaal.[iev] 
 [1959] 1 omslag 
 
6022 Dossier betreffende de beweging van het sociaal fonds voor de jaren 
1958-1959.[iev] 
 [1959-1960] 1 omslag 
 
6023 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de controle van de balans op 
31/12/1959. 
 1960 1 stuk 
 
6024 Nota betreffende het op 1/2/1960 herziene thesauriebudget.[iev] 
 [1960] 1 stuk 
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6025 Nota betreffende de budgettaire prognoses voor 1961.[iev] 
 1961 2 stukken 
 
6026 Verslag van de Groep voor de Auto-organisatie van de Socialistische 
Coöperaties AOB 6 over de diagnostische visitatie aan de maatschappij 
op 5/6/1962.[iev] 
 1962 2 stukken 
 
6027 Dossier betreffende de annulatie van het aval van een lening van 4 mil-
joen BEF van SGC via de maatschappij aan l'Economique sc Wanfer-
cée-Baulet.[iev] 
 1964 1 omslag 
 
6028 Dossier betreffende de vraag voor een krediet van 35 miljoen BEF aan 
de Société National de Crédit à l'Industrie op 2/5/1969. 
 1969 1 omslag 
 
6029 Nota van G. Pellone betreffende de vraag voor een kredietopening van 
12,5 miljoen BEF. 
 1965 1 stuk 
 
6030 Verslag over het onderzoek van de toestand. 
 1970 2 stukken 
 
6031-6036 Vereenvoudigde balansen 1958-1959 en 1961-1964. 















6037 Dossier betreffende het aandeel van de geranten in de verkoop van 
kruidenierswaren.[iev] 
 1922, 1927 1 omslag 
 
6038 Lijst van de winkels van de maatschappij op september 1922.[iev] 
 [1922] 1 stuk 
 
6039 Uitgaande briefwisseling aan het OCB betreffende de Commission du 
Travail. 
 1923, 1926 2 stukken 
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6040 Omzendbrieven van de directie.[iev] 
 1926-1929, 1950 1 omslag 
 
6041 Tabel betreffende de verklaring van de prijsverhoging in het maat-
schappelijk jaar 1927-1928. Handschrift. 
 [1928] 1 stuk 
 
6042 Uitgaande briefwisseling van J. Papart aan het OCB betreffende de 
door Dubois voorgestelde procedure. 
 1929 2 stukken 
 
6043 Personeelsstatuten.[iev] 
 1931, 1951, 1957, s.d. 2 stukken 
 
6044 Nota van de Dienst Publiciteit (OCB) betreffende het campagneplan 
voor de publiciteit 1933 voor het Palais de l'Industrie te Charleroi.[iev] 
 1933 1 stuk 
 
6045 Tabel met de berekening van de kostprijs juli 1934 - juni 1935. Hand-
schrift. 
 [1935] 1 stuk 
 
6046 Tabel met de verkoop voor de lokale comités over het maatschappelijk 
jaar 1936.[iev] 
 [1937] 1 stuk 
 
6047 Verslag van A. Bormans over de propaganda voor het jaar 1936.[iev] 
 [1937] 1 stuk 
 
6048 Brief aan de SGC betreffende de vergoedingen voor (wettelijke) feest-
dagen. 
 19 januari 1937 1 stuk 
 
6049 Tabel met de vergelijking van de zakencijfers over de jaren 1938-
1947.[iev] 
 [1948] 1 stuk 
 
6050 Verslag over de beweging van de zakencijfers voor het maatschappelijk 
jaar 1948. 
 [1949] 2 stukken 
 
6051-6052 Dossiers betreffende de zakencijfers voor de jaren 1947-1948.[iev] 







6053-6071 Dossiers betreffende de maandelijkse zakencijfers januari 1950 - 
1965.[iev] 
 N.B. Onvolledig. 
 1950-[1963] 19 omslagen 
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6053 Januari - december 1950. 
 1950-1951 
6054 Februari - november 1951. 
 1951-1952 
6055 Januari - december 1952. 
 1952-1953 
6056 Januari - december 1953. 
 1953-1954 
6057 Januari - december 1954. 
 1954-1955 
6058 Januari - december 1955. 
 1955-1956 
6059 Januari - december 1956. 
 [1956-1957] 
6060 Januari - december 1957. 
 [1957-1958] 
6061 Januari - december 1958. 
 [1958-]1959 
6062 Januari - december 1959. 
 [1959-1960] 
6063 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
6064 Januari - december 1961. 
 [1961-1962] 
6065 Januari - februari en juni - december 1962. 
 [1962-1963] 
6066 Maart - april, juni - september en november - december 1963. 
 [1963-1964] 
6067 Januari - december 1964. 
 [1964-1965] 
6068 Januari - augustus, oktober en december 1965. 
 [1965-1966] 
6069 Januari, juni, augustus - september en november 1966. 
 [1966] 
6070 Februari - maart, juni - juli en september - december 1967. 
 1967-[1968] 
6071 Februari - september 1968. 
 1968 
 
6072 Dossier betreffende de barema's van het personeel op 1/1/1951 en 
1/1/1958.[iev] 
 1951, 1958 1 omslag 
 
6073 Dossier betreffende de resultaten van de prospectie en propaganda in 
het kader van de verspreiding van de coöperatieve gedachte.[iev] 
 [1951], 1959 1 omslag 
 
6074 Nota's betreffende de vergelijking van de zakencijfers en de verkoop in 
de winkels over het jaar 1951 met de jaren 1938 en 1950.[iev] 
 [1952] 2 stukken 
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6075 Nota's betreffende de vergelijking van de zakencijfers en de verkoop in 
de winkels over het jaar 1952 met de jaren 1938 en 1951.[iev] 
 1953 2 stukken 
 
6076 Briefwisseling met de Sociale Dienst van SGC. 
 1957-1958, 1960-1962 1 omslag 
 
6077-6080 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal (Dienst Revisoraat) van 
SGC betreffende diverse algemene zaken. 







6081 Dossier betreffende de verkoopcijfers van de bakkerij van Gilly. 
 1958-1964 1 pak 
 
6082 Omzendbrieven van de afdeling kruiderijen betreffende prijsaanpas-
singen.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
6083 Dossier betreffende door de maatschappij gevraagde documentatie 
voor een korte lezing op een seminarie met als onderwerp de relatie 
tussen de vakbond en de coöperatie (met als voorbeeld een geschil tus-
sen de geranten en limonadearbeiders van De Plicht). 
 1958 1 omslag 
 
6084 Briefwisseling betreffende de voorlopige verkoop over de maand de-
cember 1958.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
6085 Nota's betreffende de vergelijking van de verkoop van de diverse win-
kels en per lokaliteit over het maatschappelijk jaar 1958.[iev] 
 [1959] 1 stuk 
 
6086-6123 Dossiers betreffende de zaken- en verkoopcijfers 1959 en mei - juli en 
september 1960, oktober 1960, januari - maart en juni 1961, november 
1961 - januari 1962,  maart 1962 - juli 1963, november 1963, februari 
en juli - december 1964 en februari 1965.[iev] 




6087 Mei 1960. 
 1960 
6088 Juni 1960. 
 1960 
6089 Juli 1960. 
 1960 
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6090 September 1960. 
 1960 
6091 Oktober 1960. 
 1960 
6092 Januari - februari 1961. 
 1961 
6093 Maart 1961. 
 1961 
6094 Juni 1961. 
 1961 
6095 November 1961. 
 [1961] 
6096 December 1961. 
 1962 
6097 Januari 1962. 
 1962 
6098 Maart 1962. 
 1962 
6099 April 1962. 
 1962 
6100 Mei 1962. 
 1962 
6101 Juni 1962. 
 1962 
6102 Juli 1962. 
 [1962] 
6103 Augustus 1962. 
 1962 
6104 September 1962. 
 1962 
6105 Oktober 1962. 
 1962 
6106 November 1962. 
 1962 
6107 December 1962. 
 [1963] 
6108 Januari 1963. 
 1963 
6109 Februari 1963. 
 1963 
6110 Maart 1963. 
 1963 
6111 April 1963. 
 1963 
6112 Mei 1963. 
 1963 
6113 Juni 1963. 
 [1963] 
6114 Juli 1963. 
 1963 
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6115 November 1963. 
 1963 
6116 Februari 1964. 
 1965 
6117 Juli 1964. 
 1964 
6118 Augustus 1964. 
 1964 
6119 September 1964. 
 1964 
6120 Oktober 1964. 
 1964 
6121 November 1964. 
 1964 
6122 December 1964. 
 1965 
6123 Februari 1965. 
 1965 
 
6124 Nota's betreffende de vergelijking tussen de zakencijfers van de diverse 
afdelingen over de jaren 1946, 1952 en 1957-1959.[iev] 
 [1960] 2 stukken 
 
6125 Nota betreffende de ijskasten van de bakkerij te Gilly. 
 1961 1 stuk 
 
6126 Omzendbrieven aan de coöperanten betreffende de invoering van een 
orderbon voor de uitkering van de ristorno's. Gedrukt.[iev] 
 1961 2 stukken 
 
6127 Dossier betreffende de exploitatie van superettes en winkels met zelf-
bediening. 
 1961-1966 1 omslag 
 
6128 Dossier betreffende de opmeting van de verschillende superettes van 
de maatschappij. Met plattegronden en foto's. 
 1961-1964 1 omslag 
 
6129-6131 Verslagen betreffende de verkoopcijfers, het aantal klanten, het aantal 
ongevallen en afgelegde kilometers van de chauffeurs, salarissen en an-
dere cijfergegevens van de bakkerij te Gilly voor de maatschappelijke 
jaren 1961-1962 en 1964. 










6132-6137 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 









6138 Briefwisseling met de SGC betreffende de premies voor de gesyndi-
keerden. 
 1964-1966, 1968 1 omslag 
 
6139 Tabel betreffende de verkoop op eind februari 1966 (vergeleken met 
1965). 
 [1966] 1 stuk 
 
6140 Stukken betreffende de inschrijving in het handelsregister van de aan-
koop van een terrein te Court-Saint-Etienne. 
 1967 2 stukken 
 
6141 Stukken betreffende de verbalisering van een gerant van een magazijn 
Coop te Courcelles wegens niet-inschrijving in het handelsregister.* 
 1967 1 omslag 
 
6142 Dossier betreffende het onderzoek naar de inplanting van een super-
markt te Court-Saint-Etienne. Met plattegronden. 
 [1968] 1 omslag 
 
6143 Organogram met de personeelsbezetting van de maatschappij in juli 
1968. 
 [1968] 1 stuk 
 
6144 Briefwisseling met de SGC betreffende de overname van Coop Brussel. 
 1968-1969 1 omslag 
 
6145 Nota betreffende de toestand van de lopende rekening. 
 1969 1 stuk 
 
6146 Nota betreffende het advies van J. Antoine over het voorstel Andry 
over de organisatie van de superettes. 
 1969 1 stuk 
 
6147 Briefwisseling met de SGC betreffende diverse personeelsleden. 
 1969-1970 1 omslag 
 
6148 Stukken betreffende de herinrichting en exploitatie van de Supercoop 
te Brussel (Kapellekerk). 
 N.B. Zie ook nr. 3080. 
 1969-1972 1 omslag 
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6149 Verslag van Fr. Quoidbach betreffende het onderzoek naar de inplan-
ting van een supermarkt te Gosselies. Met plattegrond. 
 1970 2 stukken 
 
6150 Verslag van het project voor de oprichting van de afdeling "Grandes 
Surfaces" bij de Union Coopératives de Charleroi. 
 [1970] 1 stuk 
 
6151 Verslag van Fr. Quoidbach betreffende het onderzoek naar de inplan-
ting van een supermarkt te Châtelet. Met plattegrond. 
 1970 2 stukken 
 
6152 Dossier betreffende de overname van enkele apothekerijen te Brussel. 
 1970 1 omslag 
 
6153 Briefwisseling met de SGC en het ministerie van PTT betreffende de 
verkoop van het gebouw te Marchienne-au-Pont aan de Posterijen. 
 1970 1 omslag 
 
6154 Aanvullend verslag over het bezoek aan Rond Point Coop te Charlevil-
le (Frankrijk) op 31/5/1970. 
 [1970] 1 stuk 
 
6155 Nota betreffende de afschrijvingen op de onroerende goederen op 
31/12/1972. 
 [1973] 1 stuk 
 
6156 Plattegronden van de bestaande en geplande inplantingen van de maat-
schappij.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
6157 Dossier betreffende voorbeelden van gerantencontracten.[iev] 
 s.d. 1 omslag 
 
6158 Nota betreffende de classificatie van het personeel.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
6159 Brochures en reclamefolders over de voordelen van de coöperatie. Ge-
drukt.[iev] 
 s.d. 1 omslag 
 
6160 Brochure over de bakkerij te Gilly. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
6161 Omzendbrieven van de hulpkas.[iev] 
 1926 1 omslag 
 
6162 Verslag van de Association du personnel de l'Union Coopérative du 
Bassin de Charleroi aan de FSCB. Handschrift. 
 s.d. 1 stuk 
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6163 Reglement van de pensioenkas van de diensthoofden.[iev] 
 [1949] 1 stuk 
 
6164 Omzendbrief aan de coöperanten betreffende de oprichting van Coop-
Deposito's.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
6165 Reglement van de Service de l'Epargne Ouvrière van de maatschappij. 
Gedrukt.[iev] 
 1919 1 stuk 
 
6166 Statuten van de Caisse d'Epargne de l'Union des Coopérateurs sc Char-
leroi. Uittreksel BS.[iev] 
 1930 1 stuk 
 
6167 Balans van de sc Caisse d'Epargne de l'Union des Coopérateurs Charle-
roi op 31/12/1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
6168 Akte betreffende de overname van de sc Caisse d'Epargne de l'Union 
des Coopérateurs Charleroi. Kopie met begeleidende brief.[iev] 
 1934 2 stukken 
 
6169 Spaarboekje. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
6170 Statuten van Germinal asbl (Charleroi).[iev] 
 1957 2 stukken 
 
II.3.1.1.3.53. Union des Coopérateurs Borains sc (Pâturages/Quaregnon): zie  
II.3.1.1.3.7. Les Coopérateurs-Union des Coopérateurs Borains sc 
 
II.3.1.1.3.54. Union des Coopérateurs du Tournaisis sc (Doornik)  
 
6171 Stukken betreffende de statuten. 
 1920, 1924, 1935, 1950, 1964, s.d. 1 omslag 
 
6172 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de Co-
operatie. 
 1963-1965 1 omslag 
 
6173 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940], 1961, 1964, 1966-1967, 1970 1 omslag 
 
6174-6213 Coöperatieve tellingen 1920-1922, 1925-1927, 1929-1931, 1934-1963 
en 1965.[iev] 




 [1920] 1 stuk 
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6175 31/12/1921. 
 1922 1 stuk 
6176 31/12/1922. 
 [1923] 1 stuk 
6177 30/9/1925. 
 [1925-]1926 1 omslag 
6178 31/12/1925. 
 1926 1 stuk 
6179 31/12/1927. 
 [1928] 1 stuk 
6180 31/12/1928. 
 [1929] 2 stukken 
6181 31/12/1930. 
 [1931] 1 stuk 
6182 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
6183 31/12/1934. 
 [1935] 1 stuk 
6184 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
6185 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
6186 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
6187 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 omslag 
6188 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
6189 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
6190 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
6191 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
6192 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
6193 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
6194 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
6195 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
6196 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
6197 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
6198 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
6199 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
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6200 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
6201 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
6202 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
6203 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
6204 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
6205 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
6206 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
6207 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
6208 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
6209 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
6210 31/12/1961. 
 [1962-]1963 1 omslag 
6211 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
6212 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
6213 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
6214-6217 Maandelijkse verkoop 1960-1963. 
 [1960-1964] 4 omslagen 
 
6214 Januari - december 1963. 
 [1964] 
6215 Januari - december 1962. 
 [1963] 
6216 Januari - december 1963. 
 [1964] 
6217 Januari - december 1964. 
 [1965] 
 
6218-6221 Balansen 1921-1923 en 1929. 
 [1922-1924, 1930] 
 
6218 Balans op 31/12/1921. 
 [1922] 1 omslag 
6219 Balans op 31/12/1922. 
 [1923] 1 stuk 
6220 Balans op 31/12/1923. 
 [1924] 2 stukken  
6221 Balans op 31/12/1929. 
 [1930] 1 stuk 
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6222-6229 Balansen en verslagen 1924-1927 en 1930-1933. Gedrukt. 























 [1935] 2 stukken 
6231 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
6232 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
6233 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
6234 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
6235 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
6236 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
6237 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
6238 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
6239 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
6240 30/9/1944. 
 [1944] 2 stukken 
6241 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
6242 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
6243 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
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6244 31/12/1947. 
 [1948] 1 stuk 
6245 31/12/1948. 
 1949 2 stukken 
 
6246-6267 Balansen 1960-1970. 
















































6268-6274 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 1919 
en 1927-1932. 




6269 31/12/1927 (voorstel). 












6275 Dossier betreffende het verslag van F. Degeyndt over de toestand van 
de maatschappij. 
 1920 2 stukken 
6276 Verslag van het OCB betreffende de vergelijking van de verkoopcijfers 
met deze van L'Avenir sc. 
 1929 1 stuk 
 
6277 Verslag van het OCB betreffende de vergelijking van de balans van de 
maatschappij op 31/12/1929 met deze 30/7/1929. 
 1930 1 stuk 
 
6278 Briefwisseling tussen l'Union des Coopérateurs, Coop-Deposito's en La 
Fraternelle Moeskroen betreffende de controle van de balansen. Met 
bijlagen.[iev] 
 1949-1950, 1954-1956, 1961 1 omslag 
 
6279-6280 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand en 
de balansen 1950-1951. 







6281-6283 Verslag van Coop-Deposito's over de controle van de balansen 1953-
1954 en 1960. 









6284 Briefwisseling met Coop-Deposito's betreffende de vraag voor een 
krediet van 300.000 BEF. 
 1960-1961 1 omslag 
 
6285 Dossier betreffende de vraag voor een krediet van 1 miljoen BEF aan 
Codep met het oog op de aankoop van een commercieel gebouw. 
 1970 1 omslag 
 
6286-6287 Vereenvoudigde balansen 1958-1959. 







6288 Vergelijkende tabel van de verkoop in de diverse lokale winkels voor de 
jaren 1920-1923. Gedrukt.[iev] 
 N.B. Fragment van de balans op 31/12/1923. 
 [1924] 1 stuk 
 
6289 Inventaris van de lokale magazijnen.[iev] 
 1933 1 stuk 
 
6290 Ledenlijst van de lokale comités.[iev] 
 1933 1 stuk 
 
6291-6292 Tabellen betreffende de afschrijvingen voor de jaren 1951-1952.[iev] 







6293 Stukken betreffende de eigendomsoverdracht van het door de maat-
schappij gehuurde volkshuis te Warchin door Brasserie de l'Aigle sa aan 
sa Brasserie de Haecht sa. 
 1952, 1966 1 omslag  
 
6294 Briefwisseling met de SGC betreffende de verkoop van de voormalige 
bakkerij.[iev] 
 1954 1 omslag 
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6295 Briefwisseling met Coop-Deposito's betreffende het probleem van de 
kinderbijslag voor de bestuurders van de coöperaties.[iev] 
 1956-1957 1 omslag 
 
6296 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1955-1966, 1968, 1970 1 omslag 
 
6297 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 
 1956-1971 1 omslag 
 
6298 Nota betreffende de zakencijfers van de maatschappij voor het jaar 
1961. Doorslag.[iev] 
 1962  1 stuk 
 
6299 Stukken betreffende de barema's en de toepassing van de index. 
 1962-1963, 1965  1 omslag 
 
6300 Briefwisseling met de SGC betreffende het arbeidsreglement. 
 1965, 1967  1 omslag 
 
6301 Stukken betreffende de fiscale verklaring 1968/1967. 
 1967-1968  1 omslag 
 
6302 Brief van SGC betreffende de onderverhuring van een gebouw. Door-
slag. 
 4 juni 1970  1 stuk 
 
6303 Inkomende briefwisseling van SGC betreffende de recuperatie van 
schuldvorderingen van de geranten. Doorslagen. 
 1970  2 stukken 
 
6304 Brief van de Dienst Animatie en Publieke Relaties van SGC betreffen-
de de verkoop van het magazine "Madame" door de geranten. Door-
slag. 
 7 september 1970  1 stuk 
 
6305 Stukken betreffende de vijftigste verjaardag van de maatschappij. 
 1970  1 omslag 
 
6306 Reglementen van inwendige orde.[iev] 
 [1926, 1931], s.d.  1 omslag 
 
6307 Lidboekje van de spaarkas. Blanco. 
 s.d.  1 stuk 
 
II.3.1.1.3.55. Union des Coopératives du Centre sc (La Louvière) 
 
6308 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de levensvatbaar-
heid van de productiecentra "Les Décors du Centre", "La Source de 
Rœulx" en "La Savonnerie Moderne de Mons". 
 1933  1 stuk 
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II.3.1.1.3.56. Union-Ordre-Economie sc (Elouges) 
 
6309 Stukken betreffende de statuten. 
 1873, 1906, 1916, 1946, 1951, 1959  1 omslag 
 
6310 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de Co-
operatie. 
 1963-1965  1 omslag 
 
6311 Dossier betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het maat-
schappelijk jaar 1933.[iev] 
 1934  2 stukken 
 
6312 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 1935, [1940], 1962  1 omslag 
 
6313-6354 Coöperatieve tellingen 1913-1915, 1922-1925, 1927-1928, 1931-1963 
en 1965.[iev] 
 [1915-1916, 1923-]1926, [1928-1929], 1932[-1964], [1966] 
 
6313 1913-1914. 
 [1915]  2 stukken 
6314 1913-1915. 
 [1916]  1 stuk 
6315 [31/12/1922]. 
 [1923]  1 stuk 
6316 [31/12/]1923. 
 [1924]  1 omslag 
6317 31/12/1924. 
 [1925]  1 omslag 
6318 30/12/1925. 
 1926  1 omslag 
6319 31/12/1927. 
 [1928]  1 omslag 
6320 30/12/1928. 
 [1929]  1 omslag 
6321 [31/12/]1931. 
 1932  1 omslag 
6322 31/12/1932. 
 1933  1 omslag 
6323 31/12/1933. 
 1934  1 omslag 
6324 31/12/1934. 
 1935  1 omslag 
6325 31/12/1935. 
 [1936]  1 stuk 
6326 31/12/1936. 
 [1937]  2 stukken 
6327 31/12/1937. 
 [1938]  2 stukken 
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6328 [31/12/]1938. 
 [1939]  1 omslag 
6329 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
6330 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
6331 31/12/1941. 
 [1942]  1 stuk 
6332 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
6333 31/12/1943. 
 1944  1 omslag 
6334 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
6335 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
6336 31/12/1946. 
 [1947]-1948  1 omslag 
6337 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
6338 31/12/1948. 
 [1949]-1950  1 omslag 
6339 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
6340 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
6341 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
6342 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
6343 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
6344 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
6345 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
6346 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
6347 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
6348 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
6349 31/12/1959. 
 [1960]  1 stuk 
6350 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
6351 31/12/1961. 
 [1962] 2 stukken 
6352 31/12/1962. 
 [1963]  2 stukken 
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6353 31/12/1963. 
 [1964] 2 stukken 
6354 31/12/1965. 
 [1966]  1 stuk 
 
6355 Stuk betreffende de verkoop voor het 1ste trimester 1960.[iev] 
 [1960]  1 stuk 
 
6356-6358 Maandelijkse verkoop augustus 1961 - december 1963.[iev] 
 [1961-1964] 3 omslagen 
 
6356 Augustus - december 1961. 
 [1961-1962] 
6357 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
6358 Januari - december 1963. 
 1963-[1964] 
 
6359-6360 Balansen en jaarverslagen 1899-1901. Gedrukt. 







6361-6362 Balansen 1910-1911. Handschrift. 
 [1911]-1912 2 stukken 
 





6363 Balans en jaarverslag van het maatschappelijk jaar 1/1/1913 -
31/12/1913. Handschrift. 
 1914  1 stuk 
 
6364-6366 Balansen 1914-1916. Handschrift. 









6367 Balansen 1917-1922. 
 [1918-1923]  1 omslag 
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6368-6397 Balansen 1925-1928, 1931-1955 en 1957. 
 1926-1929, 1932[-1956, 1958] 
 
6368 31/12/1925. 
 1926  1 stuk 
6369 31/12/1926. 
 1927  1 stuk 
6370 31/12/1927. 
 1928  1 stuk 
6371 31/12/1928. 
 1929  1 stuk 
6372 [31/12/]1931. 
 1932  1 omslag 
6373 31/12/1932. 
 [1933]  1 stuk 
6374 [31/12/]1933. 
 [1934]  1 stuk 
6375 31/12/1934. 
 [1935]  1 omslag 
6376 31/12/1935. 
 1936  1 stuk 
6377 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
6378 31/12/1937. 
 1938  1 stuk 
6379 31/12/1938. 
 1939  1 stuk 
6380 31/12/1939. 
 [1940]  1 stuk 
6381 31/12/1940. 
 [1941]  1 stuk 
6382 31/12/1941. 
 [1942]  1 stuk 
6383 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
6384 31/12/1943. 
 [1944]  1 stuk 
6385 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
6386 31/12/1945. 
 1946  1 stuk 
6387 31/12/1946. 
 [1947]  1 stuk 
6388 31/12/1947. 
 [1948]  1 stuk 
6389 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
6390 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
6391 31/12/1950. 
 [1951]  1 stuk 
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6392 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
6393 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
6394 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
6395 31/12/1954. 
 [1955]  1 omslag 
6396 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
6397 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
 
6398 Balans op 31/12/1943 volgens het boekhoudkundig plan van  
 Komissarischer Verwalter Lampe. 
 1944  1 stuk 
 
6399 Verslag van F. Degeyndt over de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1917  1 stuk 
 
6400 Verslag van P. Quenon over de toestand van de maatschappij voor de 
FSC. Handschrift.[iev] 
 [1917]  1 stuk 
 
6401 Verslag van een bezoek aan de maatschappij op 4/11/1929.[iev] 
 [1929]  1 stuk 
 
6402-6403 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen 1932 en 
1934.[iev] 







6404 Verslag van het OCB over de opmaak van het boekhoudkundig plan.[iev] 
 1935  1 stuk 
 
6405 Dossier betreffende de opmaak van de verslagen over de controle van 
de maatschappij over de jaren 1949-1956. Briefwisseling tussen Coör-
dinatiecomité, SGC en Coop-Deposito's en nota's en verslagen over de 
toestand van de maatschappij.[iev] 
 [1950-]1958  1 omslag 
 
6406 Verslag van Coop-Deposito's over de controle van de balans op 
31/12/1956.[iev] 
 1957  1 stuk 
 
6407 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende di-
verse algemene zaken. 
 1957-1967  1 omslag  
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6408 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 
 1957-1966, 1968-1969  1 omslag 
 
II.3.1.1.3.57. Union Ouvrière sc (Boussu-Bois) 
 
6409 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1921-1923, 1936  1 omslag 
 
6410 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het maat-
schappelijk jaar 1933.[iev] 
 [1934]  1 stuk 
 
6411-6421 Coöperatieve tellingen 1914-1915, 1920, 1922, 1925-1927, 1929, 1931-
1934.[iev] 
 1916, 1920, [1922, 1925-]1927, 1929, 1932-[1934] 
 
6411 1914-1915. 
 1916  1 stuk 
6412 31/12/1920. 
 1920-[1921] 2 stukken 
6413 16/9/1922. 
 [1922]  1 stuk 
6414 3/10/1925. 
 [1925]  1 omslag 
6415 2/10/1926. 
 [1926]  1 omslag 
6416 2/10/1927. 
 [1927]  1 omslag 
6417 30/9/1929. 
 [1929]  1 omslag 
6418 26/9/1931. 
 1932 2 stukken 
6419 [30/9/]1932. 
 1933 2 stukken 
6420 24/9/1933. 
 [1933]  1 stuk 
6421 24/9/1934. 
 [1934]  1 stuk 
 
6422-6431 Balansen 1923-1930 en 1933-1934. Handschrift. 
 [1924-1931, 1934]-1935 
 
6422 29/9/1923. 
 [1924]  1 stuk 
6423 27/9/1924. 
 [1925]  1 stuk 
6424 3/10/1925. 
 [1926]  1 stuk 
6425 2/10/1926. 
 [1927]  1 omslag 
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6426 1/10/1927. 
 [1928]  1 stuk 
6427 29/9/1928. 
 1929  1 omslag 
6428 28/9/1929. 
 [1930]  1 stuk 
6429 28/9/1930. 
 [1931]  1 stuk 
6430 24/9/1933. 
 [1934]  1 omslag 
6431 22-23/9/1934. 
 1935  1 omslag 
 
6432 Verslag van F. Degeyndt (OCB) over de toestand van de maatschappij 
in 1917.[iev] 
 1917  1 stuk 
 
6433 Verslag van F. Degeyndt over een bezoek aan de maatschappij op 
31/7/1919.[iev] 
 1919  1 stuk 
 
6434-6440 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 1927-
1928 en 1930-1934.[iev] 

















6441 Verslag van het OCB betreffende de algemene toestand van de maat-
schappij.[iev] 
 1927  1 stuk 
 
6442 Verslag van Fr. Degeyndt over een bezoek aan de maatschappij op 
5/3/1932.[iev] 
 [1932]  1 stuk 
 
6443 Nota [van het OCB] aan de Raad van Beheer over de toestand van de 
maatschappij.[iev] 
 [1933]  1 stuk 
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6444 Verslag [van het OCB] betreffende de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1934  1 stuk 
 
6445 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de stukken van de 
balans op 22/9/1934.[iev] 
 1934  1 stuk 
 
6446 Zakencijfers van de bakkerij voor de maatschappelijke jaren 1931-
1933.[iev] 
 [1932-1933] 2 stukken 
 
6447 Reglement van de hulpkas. Gedrukt.[iev] 
 s.d.  1 stuk 
 
6448 Nota betreffende de toestand van de spaarkas tussen 24/9/1933 en 
24/3/1934. Handschrift.[iev] 
 [1934]  1 stuk 
 
6449 Lidboekje van de spaarkas. Gedrukt.[iev] 
 s.d.  1 stuk 
 
II.3.1.1.3.58. Union-Progrès-Economie sc (Frameries) 
 
6550 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1885, 1931, 1934-1935, 1962-1964  1 omslag 
 
6551 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het maat-
schappelijk jaar 1933.[iev] 
 1934 2 stukken 
 
6552 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 [1935, 1940]  1 omslag 
 
6553-6585 Coöperatieve tellingen 1913-1915, 1929, 1931-1938 en 1941-1963.[iev] 
 [1916], 1930, 1932-[1939, 1942-1964] 
 
6553 1913-1915. 
 [1916]  1 stuk 
6554 [31/12/]1929. 
 1930  1 stuk 
6555 [31/12/]1931. 
 1932 2 stukken 
6556 [31/12/]1932. 
 [1933] 2 stukken 
6557 31/12/1933. 
 1934  1 omslag 
6558 [31/12/]1934. 
 1935  1 stuk 
6559 [31/12/]1935. 
 1936 2 stukken 
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6560 [31/12/]1936. 
 [1937]  1 stuk 
6561 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
6562 [31/12/]1938. 
 [1939] 2 stukken 
6563 31/12/1941. 
 [1942]  1 stuk 
6564 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
6565 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
6566 31/12/1944. 
 1945  1 omslag 
6567 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
6568 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
6569 31/12/1947. 
 1948-1949  1 omslag 
6570 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
6571 31/12/1949. 
 1949-1950  1 omslag 
6572 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
6573 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
6574 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
6575 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
6576 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
6577 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
6578 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
6579 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
6580 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
6581 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
6582 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
6583 31/12/1961. 
 [1962-1963] 2 stukken 
6584 31/12/1962. 
 [1963-1964] 2 stukken 
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6585 31/12/1963. 
 [1964] 2 stukken 
 
6586-6589 Maandelijkse verkoop januari 1960 - december 1963.[iev] 
 [1960-1964] 4 omslagen 
 
6586 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
6587 Januari - december 1961. 
 [1961-1962] 
6588 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
6589 Januari - december 1963. 
 [1963-1964] 
 
6590-6634 Balansen 1914, 1916, 1920-1962. 
 [1915, 1917, 1921-1963] 
 
6590 31/12/1914. Handschrift. 
 [1915]  1 stuk 
6591 31/12/1916. Handschrift. 
 [1917]  1 stuk 
6592 31/12/1920. 
 [1921]  1 stuk 
6593 31/12/1921. 
 [1922]  1 stuk 
6594 31/12/1922. 
 [1923]  1 stuk 
6595 31/12/1923. 
 [1924]  1 stuk 
6596 31/12/1924. 
 [1925]  1 stuk 
6597 31/12/1925. 
 [1926]  1 stuk 
6598 31/12/1926. 
 [1927]  1 stuk 
6599 31/12/1927. 
 [1928]  1 stuk 
6600 31/12/1928. 
 [1929]  1 stuk 
6601 31/12/1929. 
 [1930]  1 stuk 
6602 31/12/1930. 
 [1931]  1 stuk 
6603 31/12/1931. 
 [1932]  1 stuk 
6604 31/12/1932. 
 [1933]  1 stuk 
6605 31/12/1933. 
 [1934]  1 stuk 
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6606 31/12/1934. 
 [1935]  1 stuk 
6607 31/12/1935. 
 [1936] 2 stukken 
6608 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
6609 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
6610 31/12/1938. 
 [1939]  1 stuk 
6611 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
6612 31/12/1940. 
 [1941]  1 stuk 
6613 31/12/1941. 
 [1942]  1 omslag 
6614 31/12/1942. 
 [1943]  1 omslag 
6615 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
6616 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
6617 31/12/1945. 
 [1946]  1 stuk 
6618 31/12/1946. 
 1947  1 omslag 
6619 31/12/1947. 
 [1948]  1 stuk 
6620 31/12/1948. 
 1949  1 omslag 
6621 31/12/1949. 
 1950  1 omslag 
6622 31/12/1950. 
 1951  1 omslag 
6623 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
6624 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
6625 31/12/1953. 
 [1954]  1 stuk 
6626 31/12/1954. 
 [1955]  1 stuk 
6627 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
6628 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
6629 31/12/1957. 
 1958  1 omslag 
6630 31/12/1958. 
 1959  1 omslag 
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6631 31/12/1959. 
 1960  1 omslag 
6632 31/12/1960. 
 1961  1 omslag 
6633 31/12/1961. 
 1962  1 omslag 
6634 31/12/1962. 
 1963  1 omslag 
 
6635 Verslag voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 7/4/1929. Ge-
drukt. 
 1929  1 stuk 
 
6636 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de gebruikte 
boekhoudkundige methode. 
 1932  1 stuk 
 
6637-6638 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1932 en 1934. 







6639 Dossier betreffende de zakencijfers 1938-1945 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift.[iev] 
 [1939-1946]  1 omslag 
 
6640 Verslag van Fidu-Coop betreffende de toestand van de balans op 
31/12/1938. 
 1939  1 stuk 
 
6641 Verslag van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de balans 
op 31/12/1942. 
 1943  1 stuk 
 
6642 Verslagen van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1942. 
 1943-1944 2 stukken 
 
6643-6644 Verslagen van Coop-Deposito's over de balansen 1943 en 1946. 








6645-6653 Dossiers betreffende de opmaak van de verslagen over de controle van 
de maatschappij over de jaren 1945-1946, 1948, 1951-1955 en 1963. 
Briefwisseling, nota's en verslagen.[iev] 





















6654 Verslag van M.C. Hubert over de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1947  1 stuk 
 
6655 Verslag betreffende de controle naar aanleiding van de vraag aan Coop-
Deposito's voor een heruitrustingskrediet van 150.000 BEF. 
 1953  1 stuk 
 
6656-6657 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de controle van de balansen 
1954 en 1956. 







6658 Stukken betreffende de vraag aan de SGC voor een krediet van 700.000 
BEF en een aanvullend krediet van 300.000 BEF. 
 1956-1957  1 omslag 
 
6659-6660 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de ba-
lansen 1959 en 1962. 








6661 Verslag betreffende de toestand van de maatschappij. 
 1960  1 stuk 
 
6662 Nota van J. Discart (Coop-Deposito's) betreffende de exploitatietoe-
stand van de maatschappij over het eerste trimester van 1962.[iev] 
 1962  1 stuk 
 
6663-6669 Vereenvoudigde balansen 1955, 1957-1963. 

















6670 Briefwisseling met de SGC betreffende criteria voor de coöperatieve 
getrouwheid. 
 1960 2 stukken 
 
6671 Dossier betreffende de onderschrijving van het kapitaal van SGC met 
30.000 BEF.[iev] 
 1960-1961  1 omslag 
 
6672 Uitgaande briefwisseling aan de SGC betreffende de toepassing van de 
index. 
 1962 2 stukken 
 
6673 Dossier betreffende een marktonderzoek met het oog op de opening 
van een superette te Frameries.[iev] 
 1962  1 omslag 
 
6674 Dossier betreffende de liquidatie van de maatschappij.[iev] 
 1964  1 omslag 
 
6675 Examen voor chauffeur magazijnbediende. Blanco.[iev] 
 s.d.  1 stuk 
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6676 Aanvraagformulier voor aansluiting en voorlopige lidkaart. Gedrukt.[iev] 
 s.d. 2 stukken 
 
6677 Lidboekje van de spaarkas. Gedrukt.[iev] 
 s.d.  1 stuk 
 
II.3.1.1.3.59. Union-Progrès-Economie sc (La Bouverie), voorheen Boulange-
rie Coopérative Ouvrière (La Bouverie) 
 
6678 Stukken betreffende de statuten. 
 1886, 1920-1921, 1924, 1926, 1929, 1937-1938  1 omslag 
 
6679 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 
1933.[iev] 
 [1934]  1 stuk 
 
6680 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1933, [1940], 1967, s.d.  1 omslag 
 
6681-6717 Coöperatieve tellingen 1914-1916, 1924, 1927-1928, 1932-1963 en 
1965.[iev] 
 [1917], 1925, [1928-]1930, 1932-1964, [1966] 
 
6681 1914-1916. 
 [1917]  1 stuk 
6682 [31/12/]1924. 
 1925  1 stuk 
6683 [31/12/]1927. 
 [1928]  1 stuk 
6684 31/12/1928. 
 [1929]-1930  1 stuk 
6685 [31/12/]1932. 
 1932-[1933]  1 omslag 
6686 31/12/1933. 
 1934  1 omslag 
6687 [31/12/]1934. 
 1935  1 stuk 
6688 [31/12/]1935. 
 [1936]  1 stuk 
6689 2/1/1937. 
 [1937] 2 stukken 
6690 [31/12/]1937. 
 [1938] 2 stukken 
6691 [31/12/]1938. 
 [1939]  1 stuk 
6692 31/12/1939. 
 [1940]  1 omslag 
6693 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
6694 31/12/1941. 
 [1942]  1 stuk 
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6695 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
6696 31/12/1943. 
 [1944]  1 omslag 
6697 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
6698 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
6699 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
6700 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
6701 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
6702 31/12/1949. 
 1950  1 omslag 
6703 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
6704 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
6705 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
6706 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
6707 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
6708 31/12/1955. 
 1956  1 omslag 
6709 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
6710 31/12/1957. 
 1958  1 omslag 
6711 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
6712 31/12/1959. 
 1960  1 omslag 
6713 31/12/1960. 
 [1961]  1 stuk 
6714 31/12/1961. 
 [1962]  1 stuk 
6715 31/12/1962. 
 [1963]  1 stuk 
6716 31/12/1963. 
 1964  1 omslag 
6717 31/12/1965. 
 [1966]  1 stuk 
 
6718-6721 Maandelijkse verkoop januari - juni 1960, augustus - oktober 1960 en 
juni 1961 - december 1963.[iev] 
 1960[-1964] 4 omslagen 
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6718 Januari - juni en augustus - oktober 1960. 
 1960 
6719 Juni - december 1961. 
 [1961-1962] 
6720 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
6721 Januari - december 1963. 
 [1963-1964] 
 
6722-6753 Balansen 1898, 1900, 1922-1928, 1932-1937, 1943-1954 en 1956-1958. 
 [1898, 1900, 1923-1929, 1932-1938, 1944-1955, 1957-1959] 
 
6722 5/11/1898. Gedrukt. 
 [1898]  1 stuk 
6723 3/11/1900. Handschrift. 
 [1900]  1 stuk 
6724 31/12/1922. Handschrift. 
 [1923] 2 stukken 
6725 5/1/1924. Handschrift. 
 [1924] 2 stukken 
6726 3/1/1925. Handschrift. 
 [1925] 2 stukken 
6727 2 en 7/1/1926. Handschrift. 
 [1926]  1 omslag 
6728 31/12/1926. Handschrift. 
 [1927] 2 stukken 
6729 31/12/1927. Handschrift. 
 [1928]  1 omslag 
6730 5/1/1929. Handschrift. 
 [1929] 2 stukken 
6731 2 en 5/1/1932. 
 [1932]  1 omslag  
6732 31/12/1932. Handschrift. 
 [1933] 2 stukken 
6733 30/12/1933. Handschrift. 
 [1934]  1 omslag 
6734 5/1/1935. Gedrukt. 
 1935  1 stuk 
6735 1935. Handschrift. 
 1936  1 omslag 
6736 4/1/1936. 
 [1936]  1 omslag 
6737 2/1/1936. Gedrukt. 
 [1937]  1 stuk 
6738 31/12/1937. Gedrukt. 
 [1938]  1 stuk 
6739 31/12/1943. 
 [1944]  1 stuk 
6740 31/12/1944. Handschrift. 
 [1945]  1 stuk 
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6741 31/12/1945. Handschrift. 
 [1946]  1 stuk 
6742 31/12/1946. 
 [1947]  1 stuk 
6743 31/12/1947. 
 1948 2 stukken 
6744 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
6745 31/12/1949. Gedrukt. 
 1950  1 stuk 
6746 31/12/1950. 
 [1951]  1 stuk 
6747 31/12/1951. 
 1952 2 stukken 
6748 31/12/1952. Gedrukt. 
 [1953]  1 stuk 
6749 2/1/1954. 
 1954  1 stuk 
6750 2/1/1955. 
 1955 2 stukken 
6751 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
6752 4/1/1958. 
 [1958] 2 stukken 
6753 4/1/1959. 
 1959  1 omslag 
 
6754-6755 Verslagen en balansen op 30/10/1913 en 31/12/1921. Gedrukt. 
 [1913, 1922] 2 stukken 
 
6754 2/11/1912 - 30/10/1913. 
 [1913] 
6755 1/11/1920 - 31/12/1921. 
 [1922] 
 
6756 Verslag van F. Degeyndt over de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1917  1 stuk 
 
6757-6762 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1928-1932 en 1934. 
















6763 Verslag betreffende de toestand van de maatschappij. 
 1934  1 stuk 
 
6764 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de toestand na de 
balansen op 31/12/1930, 1931, 1932 en 1933.[iev] 
 1935  1 stuk 
 
6765 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de stukken van de 
balans op 31/12/1934.[iev] 
 [1935]  1 stuk 
 
6766-6770 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1937-1941. 
 1938-1942 5 stukken 
 











6771 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1942. 
 1943  1 stuk 
 
6772 Verslag van Coop-Deposito's over de controle van de balans op 
31/12/1955. 
 1956  1 stuk 
 
6773-6786 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende de boekhoudkundige toe-
stand 1959-1967. 






























 1967  
 
6787-6788 Vereenvoudigde balansen 1961-1962. 







6789 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende  
 diverse algemene zaken. 
 1957-1964, 1967  1 omslag  
 
6790 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 
 1957-1967, 1969-1970  1 omslag 
 
6791 Brief van SGC betreffende de premies voor de gesyndikeerden.  
 Doorslag. 
 15 januari 1965  1 stuk 
 
6792 Briefwisseling met de SGC betreffende per vergissing verzonden do-
cumenten voor andere bij de SGC aangesloten maatschappijen. 
 1970 2 stukken 
 
6793 Reclamefolder met de voordelen van de coöperatie. Gedrukt.[iev] 
 s.d.  1 stuk 
 
6794 Spaarboekje. Gedrukt.[iev] 




II.3.1.1.3.60. De Verbroedering sm (Geraardsbergen) 
 
6795 Stukken betreffende de statuten. 
 1921, 1925, 1933, 1936-1938, 1963  1 omslag 
 
6796 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1933. 
 [1934]  1 stuk 
 
6797 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1934-1935, [1940], 1960, 1962, s.d.  1 omslag 
 
6798-6837 Coöperatieve tellingen 1922, 1924-1926 en 1928-1963. 
 [1923, 1925-1927, 1929-1964] 
 
6798 31/12/1922. 
 [1923]  1 stuk 
6799 31/12/1924. 
 [1925]  1 omslag 
6800 31/12/1925. 
 1926 2 stukken 
6801 31/12/1926. 
 1927  1 omslag 
6802 31/12/1928. 
 [1929]  1 stuk 
6803 31/12/1929. 
 1930  1 stuk 
6804 31/12/1930. 
 [1931]  1 stuk 
6805 31/12/1931. 
 1932  1 omslag 
6806 31/12/1932. 
 1933  1 omslag 
6807 31/12/1933. 
 1934  1 omslag 
6808 31/12/1934. 
 1935  1 omslag 
6809 31/12/1935. 
 1936  1 omslag 
6810 31/12/1936. 
 [1937]  1 omslag 
6811 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
6812 31/12/1938. 
 [1939]  1 stuk 
6813 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
6814 31/12/1940. 
 1941  1 omslag 
6815 31/12/1941. 
 [1942]  1 stuk 
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6816 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
6817 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
6818 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
6819 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
6820 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
6821 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
6822 31/12/1948. 
 1949-1950  1 omslag 
6823 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
6824 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
6825 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
6826 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
6827 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
6828 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
6829 31/12/1955. 
 [1956]  1 stuk 
6830 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
6831 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
6832 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
6833 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
6834 31/12/1960. 
 1961 2 stukken 
6835 31/12/1961. 
 1962-1963  1 omslag 
6836 31/12/1962. 
 1963  1 omslag 
6837 31/12/1963. 
 1964  1 omslag 
 
6838-6841 Maandelijkse verkoop 1960-1963. 
 [1960-1964] 4 omslagen 
 
6838 Januari - december 1960. 
 1960-[1961] 
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6839 Januari - december 1961. 
 [1961]-1962 
6840 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
6841 Januari - december 1963. 
 [1963-1964] 
 
6842-6849 Balansen 1911-1918. Handschrift. 
 [1911, 1913-1919] 
 
6842 1/7/1911. 
 [1911] 2 stukken 
6843 31/12/1912. 
 [1913]  1 stuk 
6844 1913. 
 [1913-1914] 2 stukken 
6845 1914. 
 [1914-1915] 2 stukken 
6846 1915. 
 [1915-1916] 2 stukken 
6847 6/7/1916. 
 [1916]  1 stuk 
6848 1917. 
 [1917-1918]  1 omslag 
6849 1918. 
 [1918-1919] 2 stukken 
 
6850 Jaarverslag en balans op 30/6/1913. Gedrukt. 
 [1913]  1 stuk 
 
6851-6863 Balansen 1920-1921, 1924-1927, 1929-1931, 1933 en 1935-1937. 
 [1921-1922, 1925-1928, 1930-1932, 1934, 1936-1938] 
 
6851 1/7/1920 - 31/12/1920. 
 [1921]  1 stuk 
6852 31/12/1921. Handschrift. 
 [1922]  1 stuk 
6853 31/12/1924. Handschrift. 
 1925  1 stuk 
6854 31/12/1925. Handschrift. 
 [1926]  1 stuk 
6855 31/12/1926. 
 [1927]  1 omslag 
6856 31/12/1927. 
 [1928] 2 stukken 
6857 31/12/1929. Handschrift. 
 [1930]  1 stuk 
6858 31/12/1930. 
 [1931]  1 stuk 
6859 31/12/1931. Handschrift. 
 [1932] 2 stukken 
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6860 31/12/1933. 
 [1934] 2 stukken 
6861 31/12/1935. 
 [1936]  1 stuk 
6862 31/12/1936. 
 [1937]  1 stuk 
6863 31/12/1937. 
 [1938]  1 stuk 
 
6864-6869 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1927-1932. 















6870 Verslag van F. Degeyndt over de toestand van de maatschappij. 
 1921  1 stuk 
 
6871 Dossier betreffende de toestand op 31/12/1933. 
 1934  1 omslag 
 
6872-6874 Verslagen van Fidu-Coop over de toestand 1938-1940. 









6875-6888 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1941-1954. 
































6889 Verslag van Fidu-Coop over de toestand op 30/4/1949. 
 1949  1 stuk 
 
6890 Verslag betreffende de controle voor het gevraagde heruitrustingskre-
diet. 
 1953  1 stuk 
 
6891-6920 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende de boekhoudkundige toe-
stand 1955-1957 en 1959-1967. 
































































6921 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de vraag van maatschappij 
voor een krediet van 1,5 miljoen BEF aan La Prévoyance Sociale. 
 1959  1 stuk 
 
6922 Brief van SGC aan Coop-Deposito's betreffende de vraag door de 
maatschappij voor een krediet van 1,5 miljoen BEF aan La Prévoyance 
Sociale. Doorslag. 
 20 augustus 1959  1 stuk 
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6923 Verslag over de toestand van de maatschappij. 
 1962  1 stuk 
 
6924 Verslag van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de balans 
op 31/12/1962. 
 1963  1 stuk 
 
6925-6930 Vereenvoudigde balansen 1957-1959 en 1961-1963. 















6931 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende di-
verse algemene zaken. 
 1957-1965  1 omslag  
 
6932 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 
 1957-1971  1 omslag 
 
6933 Brief betreffende het voorstel van La Sociale Lessen om brood te bak-
ken voor de maatschappij. Kopie met begeleidende brief aan de SGC. 
 1959 2 stukken 
 
6934 Briefwisseling betreffende een loonsverhoging in de bakkerijen. 
 1959 2 stukken 
 
6935 Reglementen van het geboorte- en ziektefonds. 
 s.d. 2 stukken 
 
6936 Statuten van de spaarkas. Uittreksel. 
 1933  1 stuk 
 
6937 Spaarboekje. Blanco. 
 s.d.  1 stuk 
 
II.3.1.1.3.61. De Verbroedering sm (Marke) 
 
6938-6943 Balansen 1922-1927. 















6944 Briefwisseling en nota's van Marcel Baily aan het OCB betreffende de 
toestand van de maatschappij. 
 1925-1926  1 omslag 
 
6945 Verslag van het OCB over de opmaak van de balans op 31/12/1927. 
 1928  1 stuk 
 
6946 Verslag van het OCB betreffende de beschrijving van de toestand naar 
aanleiding van de overname van de maatschappij door Volksrecht sm 
Kortrijk op 30/4/1929. 
 1929  1 stuk 
 
II.3.1.1.3.62. De Verbroedering sm (Ronse) 
 
6947 Stukken betreffende de statuten. 
 1897, 1923-1924, 1936, 1939, 1947, 1955-1956, 1960, 1963  1 omslag 
 
6948 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1933. 
 [1934]  1 stuk 
 
6949 Financieel en zedelijk verslag voor het jaar 1953. Met begeleidende 
brief. 
 1954  1 omslag 
 
6950 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940], 1961, 1966-1967  1 omslag 
 
6951 Notulen van de Raad van Beheer 6/11/1958 - 23/9/1959 en 
13/11/1970. 
 [1958-1959], 1970  1 omslag 
 
6952-6992 Coöperatieve tellingen 1922-1928 en 1930-1963. 
 [1923-1929, 1931-1964] 
 
6952 31/12/1922. 
 [1923]  1 stuk 
6953 31/12/1923. 
 [1924]  1 stuk 
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6954 31/12/1924. 
 [1925]  1 stuk 
6955 31/12/1925. 
 [1926]  1 stuk 
6956 31/12/1926. 
 [1927]  1 stuk 
6957 31/12/1927. 
 1928  1 omslag 
6958 31/12/1928. 
 1929  1 omslag 
6959 31/12/1930. 
 1931  1 omslag 
6960 31/12/1931. 
 1932  1 omslag 
6961 31/12/1932. 
 1933-1934  1 omslag 
6962 31/12/1933. 
 1934  1 omslag 
6963 31/12/1934. 
 1935  1 omslag 
6964 31/12/1935. 
 [1936]  1 stuk 
6965 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
6966 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
6967 31/12/1938. 
 [1939] 2 stukken 
6968 31/12/1939. 
 [1940]  1 stuk 
6969 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
6970 31/12/1941. 
 [1942]  1 stuk 
6971 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
6972 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
6973 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
6974 31/12/1945. 
 1946  1 omslag 
6975 31/12/1946. 
 [1947]-1948  1 omslag 
6976 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
6977 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
6978 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
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6979 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
6980 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
6981 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
6982 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
6983 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
6984 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
6985 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
6986 31/12/1957. 
 1958  1 omslag 
6987 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
6988 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
6989 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
6990 31/12/1961. 
 [1962] 2 stukken 
6991 31/12/1962. 
 1963-1964 2 stukken 
6992 31/12/1963. 
 [1964] 2 stukken 
 
6993-6996 Maandelijkse verkoop 1960-1963. 
 [1960-1964] 4 omslagen 
 
6993 Januari - december 1960. 
 1960-[1961] 
6994 Januari - december 1961. 
 [1961-1962] 
6995 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
6996 Januari - december 1963. 
 1963-[1964] 
 
6997-7017 Balansen 1/1/1899 - 31/12/1900, 1/1/1909 - 30/6/1911, 1/1/1925 - 
31/12/1940 en 1/1/1943 - 31/12/1943. 
 [1900-1901, 1910, 1912, 1926-1941, 1944] 
 
6997 1/1/1899 - 31/12/1899. Gedrukt. 
 [1900]  1 stuk 
6998 1/1/1900 - 31/12/1900. Gedrukt. 
 [1901]  1 stuk 
6999 1/1/1909 - 31/1/1910. Gedrukt. 
 [1910]  1 stuk 
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7000 1/2/1910 - 30/6/1911. Gedrukt. 
 [1912]  1 stuk 
7001 1/1/1925 - 31/12/1925. 
 [1926]  1 stuk 
7002 1/1/1926 - 31/12/1926. 
 [1927]  1 stuk 
7003 1/1/1927 - 31/12/1927. 
 [1928]  1 omslag 
7004 1/1/1928 - 31/12/1928. 
 [1929]  1 omslag 
7005 1/1/1929 - 31/12/1929. 
 [1930]  1 omslag 
7006 1/1/1930 - 31/12/1930. 
 [1931] 2 stukken 
7007 1/1/1931 - 31/12/1931. 
 [1931]  1 stuk 
7008 1/1/1932 - 31/12/1932. 
 [1933]  1 omslag 
7009 1/1/1933 - 31/12/1933. 
 [1934]  1 stuk 
7010 1/1/1934 - 31/12/1934. 
 [1935]  1 stuk 
7011 1/1/1935 - 31/12/1935. 
 [1936] 2 stukken 
7012 1/1/1936 - 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
7013 1/1/1937 - 31/12/1937. 
 [1938]  1 stuk 
7014 1/1/1938 - 31/12/1938. 
 [1939] 2 stukken 
7015 1/1/1939 - 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
7016 1/1/1940 - 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
7017 1/1/1943 - 31/12/1943. 
 [1944]  1 stuk 
 
7018 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
31/12/1931. 
 1932  1 stuk 
 
7019 Dossier betreffende de zakencijfers 1934-1944 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift. 
 [1935-1945]  1 omslag 
 
7020 Verslag van Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1943. 
 1944  1 stuk 
 
7021-7022 Verslagen van Fidu-Coop over de toestand op 31/5/1939 en 
31/12/1940. 







7023-7036 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1941-1954. 































7037-7038 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende de controle van de balan-
sen 1953 en 1954. 







7039 Verslag van L. Morsa over de toestand van de maatschappij na het be-
zoek van 26/11/1953. Met begeleidende brief. 
 1953 2 stukken 
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7040 Briefwisseling met Coop-Deposito's betreffende de terugbetaling van 
de houders van participatiebons. 
 1954 2 stukken 
 
7041 Contract van een lening van 850.000 BEF aan het ABVV. Afschrift 
met een begeleidende brief. 
 1954 2 stukken 
 
7042-7078 Verslagen van Coop-Deposito's  betreffende de boekhoudkundige toe-
stand 1955-1962, 1965-1966 en 1968. 














































































7079 Verslag van A. Richir over de toestand van de maatschappij na een 
bezoek op 23/9/1957. 
 1957  1 stuk 
 
7080 Stukken betreffende de vraag voor een kredietopening van 1 miljoen 
BEF aan Coop-Deposito's. 
 1957  1 omslag 
 
7081 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de vergelijking van de balan-
sen voor de jaren 1954, 1955 en 1956. 
 [1957]  1 stuk 
 
7082 Verslag betreffende de controle van de activiteiten en de balans op 
31/12/1958. 
 1959 2 stukken 
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7083 Nota's betreffende de toestand van de maatschappij volgens het verslag 
van 21/5/1959. 
 1959  1 omslag 
 
7084 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de controle van de beschik-
bare financiële middelen van De Verbroedering sm en Volksontwikke-
ling vzw. 
 1959 1 stuk 
 
7085 Verslag van SGC betreffende de toestand op 30/6/1959. 
 1959 1 stuk 
 
7086 Nota van SGC betreffende de toestand op 31/8/1959. 
 1959 1 stuk 
 
7087 Dossier betreffende de kredietopening van  450.000 BEF door Coop-
Deposito's aan De Verbroedering sm Ronse en La Fraternelle sm 
Moeskroen. 
 1959-1960 1 omslag 
 
7088 Brief van Coop-Deposito's betreffende de voorlopige begroting voor 
1960. Met bijlage. 
 1960 1 stuk 
 
7089 Nota van de boekhouding betreffende het verschil in de rekeningen 
"Centraal Magazijn". 
 1960 1 stuk 
 
7090 Nota betreffende de openstaande schulden van de geranten op het 
ogenblik van de overeenkomst met La Fraternelle Mouscron. 
 1960 1 stuk 
 
7091 Nota betreffende de toestand van de maatschappij. 
 1962 1 stuk 
 
7092 Verslag van Gil. Duchamps en A. Richir betreffende de toestand van 
de maatschappij. 
 s.d. 1 omslag 
 
7093-7095 Vereenvoudigde balansen 1958, 1959 en 1962. 









7096 Omzend-, en strooibrieven en reclamebrochures voor de leden. 
 1928, s.d. 1 omslag 
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7097 Contract met Jean Deworm betreffende de verhuring van cinemazaal 
Feestpaleis door de eerste aan de tweede. Afschrift. 
 1940 1 stuk 
 
7098 Briefwisseling tussen SGC met Coop-Deposito's betreffende de ba-
rema's van het personeel. 
 1948 2 stukken 
 
7099 Brief van G. Scherpings aan Troch (Coop-Deposito's) betreffende een 
afspraak met burgemeester Soudan van Ronse. 
 7 september 1956 1 stuk 
 
7100 Brief van Eugène Soudan, burgemeester van Ronse, aan Leclerce [sic] 
(Coop-Deposito's) betreffende de mogelijk negatieve gevolgen van het 
verdwijnen van de maatschappij. 
 12 september 1956 1 stuk 
 
7101 Dossier betreffende de samenwerkingsovereenkomst met La Fraternel-
le sc Mouscron. 
 1956-1960 1 omslag 
 
7102 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende di-
verse algemene zaken. 
 1956-1965, 1967 1 omslag  
 
7103 Brief van Coop-Deposito's betreffende de salarissen en traktementen 
van het personeel. Doorslag. 
 14 oktober 1957 1 stuk 
 
7104 Stukken betreffende het gerantencontract. Met een blanco exemplaar. 
 1959 2 stukken 
 
7105 Dossier betreffende het Beperkt Comité voor De Verbroedering Ron-
se, opgericht binnen de SGC (Revisoraat). 
 1959-1960 1 omslag 
 
7106 Dossier betreffende de verbreking van het contract van J.C.* 
 1960 1 omslag 
 
7107 Dossier betreffende het gerantencontract van Germaine Vanderbrug-
gen.* 
 1960-1961 1 omslag 
 
7108 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 
 1960-1970, 1972 1 omslag 
 
7109 Nota betreffende een studie naar de mogelijkheden voor de installatie 
van een superette te Ronse. 
 1966 1 stuk 
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7110 Briefwisseling betreffende de medaille van de Coöperatie. 
 1966 2 stukken 
 
7111 Arbeidsreglementen. 
 s.d. 1 omslag 
 
7112 Lidboekje. 
 s.d. 1 stuk 
 
7113-7114 Verslagen van Fidu-Coop betreffende de balansen van cinema "Jean 
Deworm" 1942-1943. 







7115 Statuten van Volksontwikkeling vzw Ronse. Uittreksels BS. 
 1963-1964 2 stukken 
 
7116-7118 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen van Volksontwikkeling vzw 
1952-1954. 









7119-7148 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
van Volksontwikkeling vzw 1955-1962. 
































































II.3.1.1.3.63. Verlichting sm (Oostkamp) 
 
7149 Statuten. Uittreksel. 
 1922 1 stuk 
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II.3.1.1.3.64. Volharding sm (Tielt) 
 
7150 Statuten. Uittreksel BS. 
 1919-1920 2 stukken 
 
II.3.1.1.3.65. Volkshuis sm (Brussel): zie II.3.1.1.3.6. Coop-Brussel 
 
II.3.1.1.3.66. Het Volkshuis sm (Rumst) 
 
7151 Verslag van F. Degeyndt over de toestand van de maatschappij. 
 1917 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.67. De Volksplicht sm (Izegem) 
 
7152 Verslag van F. Degeyndt over een bezoek aan de maatschappij. Hand-
schrift. 
 1921 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.68. Volksrecht sm (Kortrijk) 
 
7153 Stukken betreffende de statuten. 
 1920, 1936, 1954, 1959, 1963-1966 1 omslag 
 
7154 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de Co-
operatie. 
 1963-1964 1 omslag 
 
7155 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
7156 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1936, [1940], 1959, 1961, 1964, s.d. 1 omslag 
 
7157 Nota van J. Vandersmissen over de aanstelling van Julien Decock als 
nieuwe directeur. 
 1937 1 stuk 
 
7158-7196 Coöperatieve tellingen 1924, 1926-1963. 
 [1924, 1926-1964] 
 
7158 31/8/1924. 
 [1924] 1 stuk 
7159 31/8/1926. 
 [1926] 1 stuk 
7160 31/8/1927. 
 [1927] 1 omslag 
7161 31/8/1928. 
 [1928] 1 omslag 
7162 31/8/1929. 
 [1929]-1930 1 omslag 
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7163 31/8/1930. 
 [1930] 1 stuk 
7164 31/8/1931. 
 1932 1 stuk 
7165 31/12/1932. 
 1933 1 omslag 
7166 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
7167 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
7168 31/12/1935. 
 1936 2 stukken 
7169 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
7170 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
7171 31/12/1938. 
 1939 1 omslag 
7172 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
7173 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
7174 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
7175 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
7176 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
7177 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
7178 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
7179 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
7180 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
7181 31/12/1948. 
 [1949]-1950 1 omslag 
7182 31/12/1949. 
 1950-1951 1 omslag 
7183 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
7184 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
7185 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
7186 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
7187 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
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7188 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
7189 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
7190 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
7191 31/12/1958. 
 1959 2 stukken 
7192 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
7193 31/12/1960. 
 1961 2 stukken 
7194 31/12/1961. 
 1962-1963 1 omslag 
7195 31/12/1962. 
 1963 2 stukken 
7196 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
 
7197-7205 Maandelijkse verkoop september 1934 - januari 1935 en januari 1960 - 
december 1963. 
 1934-1935, [1960-1964] 9 omslagen 
 
7197 September 1934. 
 1934 
7198 Oktober 1934. 
 [1934] 
7199 November 1934. 
 1934-1935 
7200 December 1934. 
 [1935] 
7201 Januari 1935. 
 [1935] 
7202 Januari - december 1960. 
 [1960]-1961 
7203 Januari - december 1961. 
 1961-[1962] 
7204 Januari - december 1962. 
 1962-1963 
7205 Januari - december 1963. 
 1963-[1964] 
 
7206-7212 Balansen 1900-1906. Gedrukt. 


















7213-7232 Balansen 1908-1909, 1911, 1913, 1922, 1925-1931, 1933-1939 en 1950. 
 [1909-1911, 1914, 1923, 1926-1932, 1934-1940] 
 
7213 31/3/1908. Handschrift. 
 [1909] 1 stuk 
7214 2/10/1909. Gedrukt. 
 [1910] 1 stuk 
7215 15/7/1911. Gedrukt. 
 [1911] 1 stuk 
7216 15/8/1913. Gedrukt. 
 [1914] 1 stuk 
7217 31/8/1922. Gedrukt. 
 [1923] 1 stuk 
7218 31/8/1925. 
 [1926] 1 stuk 
7219 31/8/1926. 
 [1927] 1 stuk 
7220 31/8/1927. 
 [1928] 1 stuk 
7221 31/8/1928. 
 [1929] 1 stuk 
7222 31/8/1929. 
 [1930] 1 stuk 
7223 31/8/1930. 
 [1931] 1 stuk 
7224 31/8/1931. 
 [1932] 1 omslag 
7225 31/12/1933. 
 [1934] 1 stuk 
7226 31/12/1934. 
 [1935] 1 stuk 
7227 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
7228 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
7229 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
7230 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
7231 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
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7232 31/12/1950. Handschrift. 
 [1951] 1 stuk 
 
7233 Dossier betreffende de zakencijfers 1934-1946 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift. 
 [1935-1947] 1 pak 
 
7234-7240 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 1927, 
1929-1932 en 1934. 

















7241-7255 Verslagen van Fidu-Coop over de balansen 1940-1954. 


































7256 Verslag van W. Serwy (OCB) naar aanleiding van een vraag voor een 
krediet van 400.000 BEF aan het Comptoir des Dépôts et des Prêts. 
 1920 1 stuk 
 
7257 Verslag van F. Degeyndt (OCB) betreffende een bezoek aan de maat-
schappij op 28/7/1922. 
 1922 1 stuk 
 
7258 Verslag van het Comptoir des Dépôts et des Prêts naar aanleiding van 
een vraag voor een krediet van 100.000 BEF. 
 1923 1 stuk 
 
7259 Verslag van het OCB betreffende de overname van de exploitatie van 
Harelbeke. 
 1926 1 stuk 
 
7260 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de noodzakelijke 
hervormingen voor het volgende maatschappelijk jaar vanaf 1/9/1930. 
 1930 1 stuk 
 
7261 Verslag van het OCB betreffende de boekhoudkundige regularisatie 
van de toestand van De Verbroedering Marke in de boeken van de 
maatschappij. 
 1931 1 stuk 
 
7262 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de toestand. 
 1931 1 stuk 
 
7263 Verslag van het OCB betreffende de verschillen vastgesteld in de ba-
lans vanaf het maatschappelijk jaar 1928-1929, met hun oorzaken en 
oplossingen. 
 1932 1 stuk 
 
7264 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de organisatie van 
de werkzaamheden. 
 1932 1 stuk 
 
7265 Verslag  van het OCB betreffende het onderzoek van de toestand en 
meer in het bijzonder deze van de spaarkas op vraag van de maat-
schappij. 
 1933 1 stuk 
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7266 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de boekhouding. 
 1933 1 stuk 
 
7267 Stukken betreffende enkele ideeën voor een beter beheer van de maat-
schappij. 
 1934 1 omslag 
 
7268 Verslag van Georges Vught betreffende de mogelijkheden van de ex-
ploitatie in 1935. Handschrift. 
 1935 1 stuk 
 
7269 Verslag opgemaakt naar aanleiding van de uitgevoerde maatregelen bij 
de maatschappij. 
 N.B. Twee exemplaren. 
 1936 1 stuk 
 
7270 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de balans op 31/12/1943. 
 1944 1 stuk 
 
7271 Verslag van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de toe-
stand op 31/5/1948. 
 [1948] 1 stuk 
 
7272 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de toestand op 30/9/1953. 
 1953 1 stuk 
 
7273 Verslag van Coop-Deposito's van de controle naar aanleiding van het 
gevraagde heruitrustingskrediet van 500.000 BEF. 
 1953 1 stuk 
 
7274 Verslag van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de toe-
stand op 31/12/1953 en resultaat van de exploitatie van het jaar 1953. 
 1954 1 stuk 
 
7275 Verslag van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de toe-
stand op 31/12/1954. 
 1955 1 stuk 
 
7276 Verslag van Coop-Deposito's over de voorlopige toestand op 
31/8/1955. 
 1955 1 stuk 
 
7277 Briefwisseling betreffende diverse door Coop-Deposito's gevraagde 
inlichtingen voor de voorbereiding van de commentaren en conclusies 
bij het controleverslag over de balans op 31/12/1954. 
 1955 1 omslag 
 
7278-7313 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende de boekhoudkundige toe-
stand 1955-1966. 













































































7314 Brief aan Coop-Deposito's betreffende de exploitatietoestand op 
31/12/1958. 
 6 maart 1959 1 stuk 
 
7315 Briefwisseling betreffende door Coop-Deposito's aan Volksrecht Kort-
rijk gevraagde inlichtingen naar aanleiding van een bezoek in het kader 
van de controle van de balans 31/12/1959. 
 1960 2 stukken 
 
7316-7317 Verslag van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de balan-
sen 1959 en 1964. 







7318 Dossier betreffende de vraag naar financieringskredieten op korte ter-
mijn. 
 1960-1961 1 omslag 
 
7319 Briefwisseling betreffende de toestand van de maatschappij. 
 1961-1962 1 omslag 
 
7320 Dossier betreffende het verslag van Philippe Janssens over de toestand 
op 30/11/1961. 
 1962 1 omslag 
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7321 Verslag betreffende de toestand van de maatschappij. 
 1962 1 stuk 
 
7322 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de toestand van de maat-
schappij op 31/12/1965. 
 1966 2 stukken 
 
7323-7328 Vereenvoudigde balansen 1955, 1958-1959 en 1961-1963. 















7329 Reglementen van inwendige orde (bakkerij, ziekenfonds, kraambed-
fonds). 
 1923, 1928 1 omslag 
 
7330 Verklaring betreffende de overhandiging van de kas-, bank- en post-
chequerekening door Louis Lemaitre aan Arthur Derho. 
 1936 1 stuk 
 
7331 Stukken betreffende de barema's van het personeel. 
 1937, 1939 2 stukken 
 
7332 Contract betreffende de verhuring van cinema "Feestpaleis" in de 
Slachthuisstraat door Volksrecht Kortrijk aan Agnès Lefevre. 
 1940 2 stukken 
 
7333 Nota betreffende uittreksels van akten van lopende hypothecaire lenin-
gen van ASLK en CBKS met het oog op een inventarisatie van het on-
roerende bezit. 
 1941 1 stuk 
 
7334 Dossier betreffende de verhuring van het beheer en de uitbating De 
Plicht sm Menen. 
 1950, 1953 1 omslag 
 
7335 Contract betreffende de kosteloze ingebruikgeving aan vzw Ons Recht 
van de koer aan de Overleiestraat 53 voor het optrekken van een 
jeugdzaal "Coop". Doorslag. 
 [1953] 1 stuk 
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7336 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende de 
jaarlijkse bijdrage, de financiering van de Gemeenschappelijke Actie en 
de coöperatieve tellingen. 
 1957-1965, 1967 1 omslag  
 
7337 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 
 1957-1968 1 omslag 
 
7338 Dossier betreffende het onderzoek van de mogelijkheid tot opening 
van een winkel in een nieuwe wijk. 
 1959 1 omslag 
 
7339 Brief betreffende het aantal klanten van de coöperatie voor de jaren 
1957, 1958 en 1959. Met bijlagen. 
 26 maart 1960 2 stukken 
 
7340 Brief aan de SGC betreffende de koppeling van de lonen aan het in-
dexcijfer en de verhoging van de nachtpremie. 
 1962 1 stuk 
 
7341 Dossier betreffende de belasting op de verkoop van de eigendom te 
Waregem in 1962. 
 1963-1964 1 omslag 
 
7342 Briefwisseling betreffende de vernieuwing van het interieur van enkele 
winkels. 
 1964 1 omslag 
 
7343 Spaarboekjes. 
 1925-1926 1 omslag 
 
7344 Stukken betreffende de toestand van de spaarkas. 
 1932 2 stukken 
 
7345 Statuten van de spaarkas "Volksrecht". Uittreksel BS. 
 1933 1 stuk 
 
7346 Balans van de spaarkas "Volksrecht" 1/1/1933 - 31/12/1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.69. De Volkswil sm (Hoboken) 
 
7347 Verslag van F. Degeyndt over de toestand van de maatschappij. 
 1917 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.70. De Volkswil sm (Kruibeke) 
 
7348 Stukken betreffende de statuten. Uittreksels BS. 
 1926, 1929 1 omslag 
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II.3.1.1.3.71. De Volkswil sm (Turnhout) 
 
7349 Stukken betreffende de statuten. 
 1925, 1927-1928, 1930, 1933-1934, 1936, 1941-1942 1 omslag 
 
7350 Stuk betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
7351 Brief aan de SGC betreffende de samenstelling van de Raad van Be-
heer. Handschrift. 
 11 september 1935 1 stuk 
 
7352-7366 Coöperatieve tellingen 1924, 1926-1928 en 1930-1940. 
 [1924, 1926-1941] 
 
7352 31/1/1924. 
 [1924] 1 omslag 
7353 31/1/1926. 
 1926-1927 1 omslag 
7354 31/1/1927. 
 1928 1 omslag 
7355 31/12/1928. 
 1929-1930 1 omslag 
7356 31/12/1930. 
 1931 2 stukken 
7357 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
7358 31/12/1932. 
 1933 2 stukken 
7359 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
7360 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
7361 31/12/1935. 
 1936 2 stukken 
7362 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
7363 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
7364 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
7365 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
7366 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
 
7367-7370 Maandelijkse verkoop september - december 1934. 
 1935 4 omslagen 
 
7367 September 1934. 
 1935 
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7368 Oktober 1934. 
 1935 
7369 November 1934. 
 [1935] 
7370 December 1934. 
 [1935] 
 
7371-7391 Balansen 1912-1914, 1916-1918, 1919-1920, 1921-1927, 1928-1931, 
1933, 1935-1939. 
 [1913-1914, 1917-1918, 1920, 1922-1927, 1929-1932, 1934, 1936-1940] 
 
7371 1/2/1912 - 31/1/1913. Handschrift. 
 [1913] 1 stuk 
7372 1/2/1913 - 31/1/1914. Handschrift. 
 [1914] 1 stuk 
7373 1/2/1916 - 31/1/1917. Handschrift. 
 [1917] 1 omslag 
7374 1/2/1917 - 31/1/1918. Handschrift. 
 [1918] 1 stuk 
7375 1/2/1919 - 31/1/1920. Handschrift. 
 [1920] 2 stukken 
7376 1/2/1921 - 31/1/1922. 
 [1922] 2 stukken 
7377 1/2/1922 - 31/1/1923. 
 [1923] 1 stuk 
7378 1/2/1923 - 31/1/1924. 
 [1924] 1 omslag 
7379 1/2/1924 - 31/1/1925. 
 [1925] 1 stuk 
7380 1/2/1925 - 31/1/1926. 
 [1926] 1 omslag 
7381 1/2/1926 - 31/1/1927. 
 [1927] 1 stuk 
7382 1/1/1928 - 31/12/1928. Handschrift. 
 [1929] 1 stuk 
7383 1/1/1929 - 31/12/1929. Handschrift. 
 [1930] 1 stuk 
7384 1/1/1930 - 31/12/1930. Handschrift. 
 [1931] 1 stuk 
7385 1/1/1931 - 31/12/1931. Handschrift. 
 [1932] 1 stuk 
7386 1/1/1933 - 31/12/1933. 
 [1934] 1 omslag 
7387 1/1/1935 - 31/12/1935. Handschrift. 
 [1936] 1 stuk 
7388 1/1/1936 - 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
7389 1/1/1937 - 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
7390 1/1/1938 - 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
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7391 1/1/1939 - 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
 
7392 Verslag over de toestand van de maatschappij en de balans op 
31/1/1911. 
 [1912] 1 stuk 
 
7393-7395 Verslagen van het OCB met bewijsstukken over de toestand van de 
maatschappij. 
 1917-1918 3 stukken 
 
7393 10 maart 1917. 
7394 7 juni 1917. 
7395 15 juli 1918. 
 
7396-7401 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balansen 1917-1918 
en 1926-1930. 















7402 Verslag over de toestand van de boekhouding na de opmaak van de 
balans op 31/1/1919. 
 1919 1 stuk 
 
7403 Verslagen over het onderzoek van de toestand van de boekhouding. 
 1920. 2 stukken 
 
7404 Verslag over de algemene toestand van de maatschappij. 
 1920 1 stuk 
 
7405 Verslag over het onderzoek van de financiële toestand van de maat-
schappij vanuit het oogpunt van de FSCB en een bezoek op 
26/4/1920. 
 [1920] 2 stukken 
 
7406-7407 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen 1931 en 
1932. 








7408 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans. 
 1932 1 stuk 
 
7409 Nota over de toestand van de maatschappij in 1932. 
 [1933] 1 stuk 
 
7410 Verslag van het boekhoudkundig onderzoek volgens de balans op 
31/12/1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
7411 Brief aan de SGC betreffende de toestand van de maatschappij. Met 
Franse vertaling. 
 29 juni 1934 2 stukken 
 
7412 Nota betreffende het statistisch onderzoek van november en december 
1934. 
 1935 1 stuk 
 
7413 Brief van La Prévoyance Sociale aan Serwy (FSCB) betreffende de ver-
hoging van de huur van het volkshuis te Turnhout. 
 1916 1 stuk 
 
7414 Tabel met de omzetcijfers per afdeling voor het jaar 1932. Handschrift. 
 [1933] 1 stuk 
 
7415 Lidboek met reglementen van de sociale fondsen (moederfonds, zie-
kenfonds en pensioenfonds). 
 s.d. 1 stuk 
 
7416 Spaarboekje van Bond Moyson Turnhout. 
 1913-1917 1 stuk 
 
7417 Blanco spaarboekje met reglement. 
 s.d. 1 stuk 
 
7418 Statuten van Feestpaleis nv Turnhout. 
 1919, 1928, 1930, 1941 1 omslag 
 
7419 Balansen van Feestpaleis nv Turnhout 1/10/1922 - 30/9/1933 en  
1/10/1934 - 30/9/1942. 
 1924-1933, 1936-1943 
 
7420 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans van Feestpaleis 
op 30/9/1931. 
 1931 1 stuk 
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7421 Verslag over het onderzoek van de stukken voor de balans van 
Feestpaleis op 30/9/1932. Handschrift. 
 [1932] 1 stuk 
 
7422 Verslag van Georges Vught over het onderzoek van de boekhoudkun-
dige stukken voor de balans van Feestpaleis voor 1932-1933. 
 1933 1 stuk 
 
7423 Verslag van het OCB betreffende de vaststelling van de exacte toestand 
van Feestpaleis en de relaties tussen Feestpaleis en Volkswil. 
 1934 1 stuk 
 
7424 Verslag van het OCB over het onderzoek van de toestand van Feestpa-
leis. 
 1934 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.72. Voor Ons Recht sm (Deinze) 
 
7425 Verslag van het OCB naar aanleiding van een vraag voor een krediet-
opening van 300.000 BEF bij de Comptoir des Dépôts et des Prêts. 
 1921 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.73. Vooruit Mechelen-De Proletaar cv, voorheen Vooruit Arrondis-
sement Mechelen sm, voorheen Mechelen Vooruit sm (Mechelen) 
 
7426 Stukken betreffende de statuten. 
 1921, 1930, 1949, 1961-1962, 1964, 1967 1 omslag 
 
7427 Dossier betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 
1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
7428 Lijsten met de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940], 1961, 1964 1 omslag 
 
7429 Notulen van de Raad van Beheer 9/2/1959 en 22/2/1960 - 
28/3/1960. 
 1959-1960 1 omslag 
 
7430-7472 Coöperatieve tellingen 1914-1915, 1919, 1922, 1924-1928, 1930-1954, 
1963 en 1965. 
 [1916, 1919-1920, 1923, 1925-1929, 1931-1955], 1963-1964, [1966] 
 
7430 1914-1915. 
 [1916] 1 stuk 
7431 31/12/1919. 
 1919-1920 1 omslag 
7432 31/12/1922. 
 [1923] 1 stuk 
7433 31/12/1924. 
 1925 1 stuk 
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7434 31/12/1925. 
 [1926] 1 stuk 
7435 31/12/1926. 
 [1927] 1 omslag 
7436 31/12/1927. 
 [1928] 1 stuk 
7437 31/12/1928. 
 1929 1 omslag 
7438 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
7439 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
7440 31/12/1932. 
 1933 1 omslag 
7441 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
7442 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
7443 31/12/1935. 
 1936 2 stukken 
7444 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
7445 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
7446 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
7447 31/12/1939. 
 [1940] 1 omslag 
7448 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
7449 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
7450 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
7451 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
7452 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
7453 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
7454 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
7455 31/12/1947. 
 [1948]-1949 1 omslag 
7456 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
7457 31/12/1949. 
 [1949]-1950 1 omslag 
7458 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
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7459 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
7460 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
7461 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
7462 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
7463 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
7464 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
7465 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
7466 31/12/1958. 
 [1959] 1 omslag 
7467 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
7468 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
7469 31/12/1961. 
 1962 1 omslag 
7470 31/12/1962. 
 1964 1 omslag 
7471 31/12/1963. 
 1963-1964 1 omslag 
7472 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
7473-7476 Maandelijkse verkoop 1960-1963. 
 [1960-1964] 4 omslagen 
 
7473 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
7474 Januari - december 1961. 
 [1961-1962] 
7475 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
7476 Januari - december 1963. 
 [1963-1964] 
 
7477-7486 Balansen 1/12/1911 - 30/11/1912, 1/1/1917 - 31/12/1920 en 
1/1/1923 - 31/12/1923. Handschrift. 
 [1912, 1917-1921, 1924] 10 stukken 
 
7477 1/12/1911 - 31/5/1912. 
 [1912] 
7478 1/6/1912 - 30/11/1912. 
 [1912] 
7479 1/1/1917 - 30/6/1917. 
 [1917] 
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7480 1/7/1917 - 31/12/1917. 
 [1918] 
7481 1/1/1918 - 30/6/1918. 
 [1918] 
7482 1/7/1918 - 31/12/1918. 
 [1919] 
7483 1/1/1919 - 30/6/1919. 
 [1919] 
7484 1/7/1919 - 31/12/1919. 
 [1920] 
7485 1/1/1920 - 30/6/1920. 
 [1920] 
7486 1/7/1920 - 31/12/1920. 
 [1921] 
 
7487-7493 Balansen 1921-1926. 
 [1922-1927] 7 stukken 
 
7487 1/4/1921 - 31/12/1921. Gedrukt. 
 [1922] 
7488 31/12/1922. Gedrukt. 
 [1923] 
7489 31/12/1923. Handschrift. 
 [1924] 




7492 31/12/1926. Gedrukt. 
 [1927] 
7493 Op 31/12/1927. 
 [1928] 
 
7494-7531 Balansen en winst- & verliesrekeningen 1928-1937, 1940-1951, 1955-
1958 en 1961. 
 [1929-1938, 1941-1952, 1956-1959, 1962] 
 
7494 31/12/1928. 
 1929 1 stuk 
7495 31/12/1929. 
 1930 1 stuk 
7496 31/12/1930. 
 1931 1 stuk 
7497 31/12/1931. 
 [1932] 1 stuk 
7498 31/12/1932. 
 [1933] 1 stuk 
7499 31/12/1933. 
 [1934] 1 omslag 
7500 31/12/1934. 
 [1935] 2 stukken 
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7501 31/12/1935. 
 1936 1 omslag 
7502 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
7503 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
7504 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
7505 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
7506 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
7507 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
7508 31/12/1944. 
 1945 2 stukken 
7509 31/12/1945. 
 [1946] 1 omslag 
7510 31/12/1946. 
 [1947] 1 omslag 
7511 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
7512 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
7513 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
7514 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
7515 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
7516 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
7517 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
7518 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
7519 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
7520 31/12/1958. 
 [1959] 1 stuk 
7521 31/12/1960. 
 [1961] 1 stuk 
7522 31/12/1961. 
 [1962] 1 stuk 
7523 31/12/1962. 
 [1963] 1 stuk 
7524 31/12/1963. 
 [1964] 1 stuk 
7525 31/12/1964. 
 [1965] 1 stuk 
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7526 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
7527 31/12/1966. 
 [1967] 1 stuk 
7528 31/12/1967. 
 [1968] 1 stuk 
7529 31/12/1968. 
 [1969] 1 stuk 
7530 31/12/1969. 
 [1970] 1 stuk 
7531 31/12/1970. 
 [1971] 1 stuk 
 
7532 Dossier betreffende de zakencijfers 1934-1955 (voor de opmaak van de 
balansen). Handschrift. 
 [1935-1956] 1 pak 
 
7533-7542 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1917-1919 (tweede semester), 1927-1932 en 1934. 
 [1918-1920, 1928-1933, 1935] 10 stukken 
 
7533 1/7/1917 - 30/12/1917. 
 1918 
7534 1/7/1918 - 30/12/1918. 
 [1919] 
7535 [1/7/1919 - 30/12/1919]. 
 1920 















7543-7544 Verslagen van Fidu-Coop over de jaarlijkse balansen 1938-1939. 








7545 Verslag en briefwisseling betreffende de toestand van de maatschappij. 
Handschrift. 
 1920 1 omslag 
 
7546 Exploitatierekeningen 1931-1932. 
 [1933] 1 omslag 
 
7547 Brief aan het OCB betreffende de toestand als gevolg van de te ver-
wachten verliezen voor 1934. Met Franse vertaling en bijlagen. 
 1934 1 omslag 
 
7548 Verslag betreffende de balansen 1930-1934. 
 [1934] 1 stuk 
 
7549 Verslag van revisor Walter Peereboom over de balansen op 
31/12/1940 en 30/6/1941. 
 1941 1 stuk 
 
7550 Dossier betreffende de vergelijking van de toestand van de coöperatie-
ve maatschappijen voor 1929, 1938 en 1941. 
 1942 1 omslag 
 
7551-7555 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de ba-
lansen 1942-1943, 1959-1960 en 1964. 













7556 Verslag door de revisoren J. Verbaet en E. Stickler betreffende verkla-
ringen en opmerkingen bij het verslag over het onderzoek van de ba-
lans in februari 1944. 
 1944 1 stuk 
 
7557 Verslag betreffende de revisie van de afdelingen "Kruidenierszaken" en 
"Kruiderijen" door Geirnaert. 
 1948 1 omslag 
 
7558 Verslag betreffende het gevraagde heruitrustingskrediet van 1,5 miljoen 
BEF. 
 1953 1 stuk 
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7559 Verslag naar aanleiding van een tweede heruitrustingskrediet van 1 mil-
joen BEF. 
 1954 1 stuk 
 
7560-7561 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand 1954 
en 1960. 







7562 Nota's aan Leclercq betreffende verslagen over de toestand van de 
maatschappij. Handschrift. 
 1955 2 stukken 
 
7563 Nota over de boekhoudkundige toestand, volgend op de controle door 
Marcel Brohez op 1 september, bestemd voor Leclercq. 
 [1955] 1 stuk 
 
7564 Dossier betreffende financiële hulp aan en vragen voor krediet. 
 1961-1964 1 omslag 
 
7565 Nota betreffende de toestand van de maatschappij. 
 1962 1 stuk 
 
7566 Verslag betreffende de balans op 31/8/1962 (vergeleken met 
31/12/1959, 1960 en 1961). 
 1962 1 stuk 
 
7567 Doorslagen van inkomende briefwisseling van SGC betreffende de 
uitstaande schuld. 
 1975-1976 1 omslag 
 
7568-7574 Vereenvoudigde balansen opgemaakt door Coop-Deposito's 1957-
1959, 1961-1962 en 1965. 


















7575 Dossier betreffende de financiering van een eerste stap in de construc-
tie van een industrieel, commercieel en industrieel centrum. 
 1951-1952 1 omslag 
 
7576 Briefwisseling met de SGC betreffende de jaarverslagen 1954 en 1957. 
 1955, 1958 
 
7577 Briefwisseling met de SGC en Vooruit Mechelen betreffende de uitba-
tingsrekening van de bakkerij en kleingoedbakkerijen van Mechelen en 
Lier voor het eerste halfjaar 1955. 
 1955 1 omslag 
 
7578 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende di-
verse algemene zaken. 
 1956-1970 1 omslag  
 
7579 Dossier betreffende de exploitatierekeningen van de bakkerij. 
 1957-1964 1 omslag 
 
7580 Briefwisseling betreffende de betaling door SGC van verschuldigde 
facturen. 
 1959-1966 1 pak 
 
7581 Briefwisseling met de SGC betreffende de statuten van een eventueel 
op te richten vzw voor de volkshuizen. 
 1959 1 omslag 
 
7582 Briefwisseling met de SGC betreffende diverse sociale en syndicale 
onderwerpen (arbeidsvoorwaarden, verloning en syndicale afvaardigin-
gen) 1960. 
 1962-1966 1 omslag 
 
7583 Stukken betreffende de opening van twee nieuwe superettes (Kessel-Lo 
en Willebroek). 
 1964 2 stukken 
 
7584 Stukken betreffende het arbeidsreglement. 
 1965 2 stukken 
 
7585 Verslag door F. Goffin betreffende de installatie van een superette te 
Herent. 
 1966 1 stuk 
 
7586 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 
 1967-1971 1 omslag 
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7587 Verslag door F. Goffin betreffende een marktstudie van een op te rich-
ten handelscentrum. 
 [1968] 1 stuk 
 
7588 Stukken betreffende de positie ten opzichte van de actieradius van La 
Maison du Peuple Brussel. 
 1969 2 stukken 
 
7589 Stukken betreffende de herinschrijving in het handelsregister. 
 1969 2 stukken 
 
7590 Brief aan SGC-Coop Belgique betreffende de berekening van de bij-
drage voor het jaar 1976. 
 1976 1 stuk 
 
7591 Reglement van de sociale fondsen die vanaf 1/1/1929 in werking tre-
den. 
 [1928] 1 stuk 
 
7592 Reglement en statuten van de spaarkas. 
 1930, 1934 1 omslag 
 
7593 Spaarboekje. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.74. Vooruit nr. 1 sm (Gent) 
 
7594 Stukken betreffende de statuten. 
 1922, 1927, 1936, 1952, 1957 1 omslag 
 
7595 Dossier betreffende de solidariteitswerken en ristorno's voor het jaar 
1933. 
 [1934] 2 stukken 
 
7596 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de Co-
operatie. 
 1963-1964 1 omslag 
 
7597 Lijsten met de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1961, 1965-1967, 1970 1 omslag 
 
7598 Stukken betreffende de invulling van diverse bestuursfuncties na het 
overlijden van Georges Nachez. 
 1965 1 omslag 
 
7599-7603 Verslagen congressen 1957, 1959 en 1961-1963. 
 [1958, 1960, 1962-1964] 5 stukken 
 
7599 Vierde Coöperatief Congres op 24/11/1957. 
 [1958] 
7600 Zesde Coöperatief Congres op 29/11/1959. 
 [1960] 
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7601 Achtste Coöperatief Congres op 26/11/1961. 
 [1962] 
7602 Tiende Coöperatief Congres op 16/12/1962. 
 [1963] 
7603 Elfde Coöperatief Congres op 24/11/1963. 
 [1964] 
 
7604-7614 Notulen van de Raad van Beheer 1959-1970. 
 N.B. Onvolledig 
 [1959]-1969 11 omslagen 
 
7604 24/1/1959 - 19/12/1959. 
 [1959-1960] 
7605 9/1/1960 - 10/12/1960. 
 1960-[1961] 
7606 7/1/1961 - 23/12/1961. 
 [1961-1962] 
7607 6/1/1962 - 29/12/1962. 
 1962-[1963] 
7608 12/1/1963 - 28/12/1963. 
 1963-1964 
7609 11/1/1964 - 19/12/1964. 
 1964 
7610 23/1/1965 - 3/12/1965. 
 1965 
7611 14/1/1966 - 6/5/1966 en 9/12/1966. 
 1966 
7612 6/1/1967 - 1/12/1967. 
 1967 
7613 2/2/1968 - 6/12/1968. 
 1968 




7615-7652 Coöperatieve tellingen 1922, 1924, 1928-1932, 1934-1963 en 1965. 
 [1923-1925, 1928-1929, 1931-1964, 1966] 
 
7615 31/12/1922. 
 [1923] 1 stuk 
7616 31/8/1924. 
 [1924]-1925 1 omslag 
7617 31/8/1928. 
 [1928] 1 stuk 
7618 31/8/1929. 
 [1929] 1 stuk 
7619 31/8/1930. 
 1931 1 omslag 
7620 31/8/1931. 
 1932 1 omslag 
7621 31/8/1932. 
 1933 1 omslag 
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7622 31/8/1934. 
 1934-1935 1 omslag 
7623 31/12/1935. 
 [1936] 2 stukken 
7624 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
7625 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
7626 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
7627 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
7628 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
7629 31/12/1941. 
 [1942] 1 omslag 
7630 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
7631 31/12/1943. 
 [1944] 1 omslag 
7632 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
7633 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
7634 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
7635 31/12/1947. 
 1948 1 omslag 
7636 31/12/1948. 
 [1949]-1950 1 omslag 
7637 31/12/1949. 
 [1950] 2 stukken 
7638 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
7639 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
7640 31/12/1952. 
 1953 2 stukken 
7641 31/12/1953. 
 1953-[1954] 1 omslag 
7642 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
7643 31/12/1955. 
 1956 1 omslag 
7644 31/12/1956. 
 [1957] 2 stukken 
7645 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
7646 31/12/1958. 
 [1959] 2 stukken 
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7647 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
7648 31/12/1960. 
 1961 2 stukken 
7649 31/12/1961. 
 1962 1 omslag 
7650 31/12/1962. 
 1963-1964 1 omslag 
7651 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
7652 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
7653-7656 Maandelijkse verkoop januari 1960 - december 1963. 
 [1960-1964] 4 omslagen 
 
7653 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
7654 Januari - december 1961. 
 1961-[1962] 
7655 Januari - december 1962. 
 1962-[1963] 
7656 Januari - december 1963. 
 [1963-1964] 
 
7657-7693 Jaarverslagen en balansen 1/12/1897 - 30/11/1898, 1/3/1900 - 
28/2/1901, 1/9/1904 - 31/8/1917, 1/9/1918 - 31/8/1930, 1/9/1931 
- 31/12/1939. Gedrukt. 
 1898-1901, 1905-1917, 1919-1930, 1932-1934, 1936-1940 37 stukken 
 
7657 1/12/1897 - 31/5/1898. 
 [1898] 
7658 1/6/1898 - 30/11/1898. 
 1899 
7659 1/3/1900 - 31/8/1900. 
 1900 
7660 1/9/1900 - 28/2/1901. 
 1901 
7661 1/9/1904 - 31/8/1905. 
 1905 
7662 1/9/1905 - 31/8/1906. 
 1906 
7663 1/9/1906 - 31/8/1907. 
 1907 
7664 1/9/1907 - 31/8/1908. 
 1908 
7665 1/9/1908 - 31/8/1909. 
 1909 
7666 1/9/1909 - 31/8/1910. 
 1910 
7667 1/9/1910 - 31/8/1911. 
 1911 
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7668 1/9/1911 - 31/8/1912. 
 1912 
7669 1/9/1912 - 31/8/1913. 
 1913 
7670 1/9/1913 - 31/8/1914. 
 [1915] 
7671 1/9/1914 - 31/8/1915. 
 1915 
7672 1/9/1915 - 31/8/1916. 
 1916 
7673 1/9/1916 - 31/8/1917. 
 1917 
7674 1/9/1918 - 31/8/1919. 
 [1919] 
7675 1/9/1919 - 31/8/1920. 
 1920 
7676 1/9/1920 - 31/8/1921. 
 1921 
7677 1/9/1921 - 31/8/1922. 
 1922 
7678 1/9/1922 - 31/8/1923. 
 1923 
7679 1/9/1923 - 31/8/1924. 
 [1924] 
7680 1/9/1924 - 31/8/1925. 
 [1925] 
7681 1/9/1925 - 31/8/1926. 
 [1926] 
7682 1/9/1926 - 31/8/1927. 
 [1927] 
7683 1/9/1927 - 31/8/1928. 
 1928 
7684 1/9/1928 - 31/8/1929. 
 1929 
7685 1/9/1929 - 31/8/1930. 
 1930 
7686 1/9/1931 - 31/8/1932. 
 1932 
7687 1/9/1932 - 31/8/1933. 
 1933 
7688 1/9/1933 - 31/8/1934. 
 1934 
7689 1/9/1934 - 31/12/1935. 
 [1936] 
7690 1/1/1936 - 31/12/1936. 
 1937 
7691 1/1/1937 - 31/12/1937. 
 1938 
7692 1/1/1938 - 31/12/1938. 
 1939 
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7693 1/1/1939 - 31/12/1939. 
 1940 
 
7694-7696 Verslagen van de Raad van Beheer over de jaren 1960, 1969 en 1970. 









7697 Verslag van het College van Commissarissen over het jaar 1967. Met 
begeleidende brief. 
 1968 2 stukken 
 
7698-7729 Jaarbalansen 1902, 1941-1959, 1961-1970. 




































































7730 Verslag van het Office Coopératif Belge betreffende de contactneming 
door oppervlakkig onderzoek van de balans op 31/8/1927. 
 1928 1 stuk 
 
7731-7733 Verslagen door het Office Coopératif Belge betreffende het onderzoek 
van de balans 1930, 1932 en 1934. 









7734 Verslag door het Office Coopératif Belge betreffende het onderzoek 
van de stukken van de balans op 31/8/1933. 
 1933 1 stuk 
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7735 Dossier betreffende de vergelijking van de balansen 1931-1932 en 
1932-1933. 
 [1934] 1 omslag 
 
7736 Dossier betreffende de vergelijking van de toestand van de coöperatie-
ve maatschappijen voor 1929, 1938 en 1941. 
 1942 1 omslag 
 
7737 Akte betreffende een hypothecaire lening van 9,44 miljoen BEF door 
het CBKS aan de maatschappij. Doorslag. 
 1950 1 stuk 
 
7738 Verslag door Coop-Deposito's betreffende een heruitrustingskrediet 
van 5,17 miljoen BEF voor de maatschappij. 
 1953 1 stuk 
 
7739-7741 Verslagen door Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de 
balans 1953-1954 en 1958. 









7742 Dossier betreffende de uitbatingstoestand. 
 1964 1 omslag 
 
7743 Verslag van de analyse van de vergelijkende exploitatie- en netto uitsla-
gen van de afdelingen 31/12/1962 en 31/12/1963. 
 1964 1 stuk 
 
7744 Verslag betreffende een kredietaanvraag van 3 miljoen BEF. 
 1965 1 stuk 
 
7745 Verslag over de toestand op 30/6/1965 en 1966. 
 1966 1 stuk 
 
7746 Brief van SGC betreffende de over te nemen schuld van Volksrecht. 
Doorslag. 
 15 december 1966 1 stuk 
 
7747 Verslag door Joseph Antoine betreffende het onderzoek van de toe-
stand van de maatschappij. 
 1967-1968 1 omslag 
 
7748 Verslag over de balansen en de algemene exploitatie. Met bijlagen. 
 1968 1 omslag 
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7749 Verslag door Jacques Andry (groep "FRAN", wetenschappelijk bestuur 
van ondernemingen) over de wetenschappelijke reorganisatie van de 
maatschappij. 
 1968 1 stuk 
 
7750 Dossier betreffende de vraag aan het Financieel Comité voor een  
 lening van 5 miljoen BEF. 
 1969 1 omslag 
 
7751 Dossier betreffende de vraag aan het Financieel Comité voor een  
 lening van 20 miljoen BEF. 
 1970 1 omslag 
 
7752 Inkomende briefwisseling van SGC betreffende de dringende  
 vereffening van schulden. 
 1974-1976, 1982 1 omslag 
 
7753-7757 Vereenvoudigde balansen opgemaakt door Coop-Deposito's. 













7758 Omzendbrief van Arthur Verschraegen aan de veldwerkers, landbou-
wers en arbeiders, in 1910 verspreid in het arrondissement Gent.  
 Vertaling. 
 s.d. 1 stuk 
 
7759 Stukken betreffende de broodprijs 1920-1923 en 1926. 
 1923, [1927] 2 stukken 
 
7760 Brief aan het OCB betreffende de lijst van gemeenten die door de bak-
kerij bevoorraad worden en van volkshuizen. 
 13 september 1927 1 stuk 
 
7761 Brief van de afdeling Lokeren aan het OCB betreffende een lijst van 
lezers voor "De Belgische Samenwerker". 
 14 december 1928 1 stuk 
 
7762 Dossier betreffende de viering van 50 jaar Vooruit. 
 [1930-1931] 1 omslag 
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7763 Document betreffende de waarde van de gebouwen, het materiaal en 
meubilair op 30/6/1932. 
 [1932] 1 stuk 
 
7764 Verslag door Coop-Deposito's en SGC betreffende de revisietaak bij de 
afdeling Kruidenierszaken. 
 1948 1 stuk 
 
7765 Verslag door Coop-Deposito's en SGC betreffende de revisietaak bij de 
afdeling Kruidenierszaken. 
 1948 1 stuk 
 
7766 Reclamebrochures. 
 [1957-1959] 1 omslag 
 
7767 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende di-
verse algemene zaken. 
 1957-1970 1 omslag  
 
7768 Dossier betreffende de exploitatierekeningen van de bakkerij 1957-
1965. 
 [1957-1965] 1 omslag 
 
7769 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 
 1958-1971 1 omslag 
 
7770 Brief van Rik Neyrinck (Vooruit Gent) aan de SGC betreffende de 
brutowinst voor het 1ste trimester 1959. 
 11 juni 1959 1 stuk 
 
7771 Dossier betreffende de verslagen van de gecentraliseerde gewesten 
(Gent). 
 [1959, 1963] 1 omslag 
 
7772 Stukken betreffende de studie over de inplanting van een supermarkt in 
Meulestede (Gent). 
 [1959] 2 stukken 
 
7773 Briefwisseling met de SGC betreffende de coöperatieve getrouwheid. 
 1960 2 stukken 
 
7774 Briefwisseling met de SGC betreffende de arbeidsvoorwaarden en ver-
loning. 
 1962-1963, 1966 1 omslag 
 
7775 Brief van Elsa Aelvoet, secretaresse coöperatieve vrouwenbond "De 
Samenwerkster" aan Bodinaux (SGC). 
 25 september 1963 1 stuk 
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7776 Brief aan de SGC betreffende de onmogelijkheid nog verslagen van de 
coöperatieve congressen toe te zenden. 
 1963 1 stuk 
 
7777 Stukken betreffende de federale coöperatieve congressen van 
24/11/1963 en 22/11/1964. 
 1963-1964 1 omslag 
 
7778 Briefwisseling aan de SGC betreffende het zelfstandigenpensioen voor 
Georges Nachez. 
 1963-1964 1 omslag 
 
7779 Briefwisseling aan de SGC betreffende de neerlegging van de ledenlijst 
op de griffie. 
 1964 2 stukken 
 
7780 Briefwisseling met de SGC betreffende de directe publiciteit voor de 
apothekerijen. 
 1964 1 omslag 
 
7781 Stukken betreffende het arbeidsreglement. 
 1965 1 omslag 
 
7782 Dossier betreffende inplanting van een superette aan de Watersport-
baan (Neermeerskaai). Met plattegronden. 
 1965-1966, 1968, 1972 1 omslag 
 
7783 Dossier betreffende de inplanting van een superette op het Van Beve-
renplein. Met plattegronden. 
 1966, 1968, 1972 1 omslag 
 
7784 Dossier betreffende de vraag tot financiering van de inplanting van een 
superette te Ledeberg (Langestraat). Met plattegronden. 
 1967, 1972 1 omslag 
 
7785 Dossier betreffende de inplanting van een superette aan de Blazoen-
straat. Met plattegronden. 
 1969, 1972 1 omslag 
 
7786 Dossier betreffende een beknopt werkingsprogramma voor de diverse 
afdelingen. 
 1965 1 omslag 
 
7787 Stukken betreffende de overname van de bakkerij van het Coöperatief 
Verbond MRI door Vooruit Gent. 
 1966 1 omslag 
 
7788 Briefwisseling met de SGC betreffende de premie voor gesyndikeerden. 
 1966-1967 1 omslag 
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7789 Brief aan de SGC betreffende de rechtzetting van de omzetcijfers van 
de verschillende coöperaties voor de maand oktober. 
 9 januari 1967 1 stuk 
 
7790 Briefwisseling met de SGC betreffende de aanpassing aan de geldende 
wetgeving van artikel 10bis van de statuten (uitkering ristorno klanten 
apothekerijen). 
 1967 1 omslag 
 
7791 Briefwisseling met de SGC betreffende de openingsuren van de supe-
rettes. 
 1967 1 omslag 
 
7792 Briefwisseling met de SGC betreffende de wettelijke bepalingen op het 
vlak van de publicatie van de akten van de coöperatieve maatschappij-
en. 
 1969 2 stukken 
 
7793 Brief van SGC aan Vooruit Gent betreffende een mogelijk terrein voor 
een supermarkt in Oudenaarde. Doorslag. 
 19 september 1969 1 stuk 
 
7794 Briefwisseling met de SGC betreffende de tussenkomst bij de minister 
van Economische Zaken voor de levering van Duitse kolen. Doorsla-
gen. 
 1969 2 stukken 
 
7795 Briefwisseling met de SGC en de Fédération Nationale des Distribu-
teurs-Grossisten en Alimentation betreffende het fiscale regime van 
parfumerieën en cosmetica. 
 1969 1 omslag 
 
7796 Nota betreffende de conclusies van de economische en sociale confe-
rentie. Met begeleidende brief. 
 1970 2 stukken 
 
7797 Toespraak van Roger Ramaekers op de Algemene Vergadering van 
25/4/1970. 
 1970 1 stuk 
 
7798 Briefwisseling met de SGC betreffende het coöperatieve ereteken. 
 1970 2 stukken 
  
7799 Briefwisseling met de SGC en minister van Economische Zaken  
 Edmond Leburton betreffende moeilijkheden bij de uitbetaling van 
ristorno in de apotheek. 
 1970 1 omslag 
 
7800-7803 Lidboekjes. Blanco. 









7804 Spaarboekje. Blanco. 
 1923 1 stuk 
 
7805 Wandkalenders 1924, 1926, 1929. 
 [1925, 1927, 1930] 1 omslag 
 
7806 Brochure meubelmagazijn "Huiskomfort 1963-1964". Gedrukt. 
 [1963] 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.75. De Voorzorg sm (Mechelen), voorheen Federatieve Mutualiteit 
De Voorzorg sm (Mechelen) 
 
7807 Stukken betreffende de statuten. 
 1931, 1936, 1941, 1951, 1953, 1956, 1961, 1965 1 omslag 
 
7808 Lijsten met de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1940], 1961, 1965-1966 1 omslag 
 
7809-7840 Coöperatieve tellingen 1931-1947. 
 [1932-1934, 1936-1949] 
 
7809 30/6/1931. 
 1932 1 omslag 
7810 30/6/1932 en 30/6/1933. 
 1933-1934 1 omslag 
7811 30/6/1934.  
 1934 1 stuk 
7812 30/6/1935. 
 [1936] 1 stuk 
7813 30/6/1936. 
 [1937] 2 stukken 
7814 30/6/1937. 
 [1938] 2 stukken 
7815 30/6/1938. 
 1939 2 stukken 
7816 30/6/1939. 
 [1940] 1 stuk 
7817 30/6/1940. 
 [1941] 1 stuk 
7818 30/6/1941. 
 [1942] 1 stuk 
7819 30/6/1942. 
 [1943] 1 stuk 
7820 30/6/1943. 
 [1944] 1 stuk 
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7821 30/6/1944. 
 [1945] 1 stuk 
7822 30/6/1945. 
 [1946] 1 stuk 
7823 30/6/1946. 
 [1947] 1 stuk 
7824 30/6/1947. 
 1948-1949 1 omslag 
7825 30/6/1948. 
 1949 2 stukken 
7826 30/6/1949. 
 [1950] 1 stuk 
7827 30/6/1950. 
 [1951] 1 stuk 
7828 30/6/1951. 
 [1952] 1 stuk 
7829 30/6/1952. 
 [1953] 1 stuk 
7830 30/6/1953. 
 [1954] 1 stuk 
7831 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
7832 31/6/1955. 
 [1956] 1 stuk 
7833 30/6/1956. 
 1957 2 stukken 
7834 30/6/1957. 
 [1958] 1 stuk 
7835 30/6/1958. 
 1959 2 stukken 
7836 30/6/1959. 
 [1960] 1 stuk 
7837 30/6/1960. 
 [1961] 1 stuk 
7838 31/12/1961. 
 1962 2 stukken 
7839 31/12/1962. 
 1963 1 stuk 
7840 31/12/1963. 
 1964 1 stuk 
 
7841-7852 Balansen. 
 [1931-1932, 1934-1937, 1939, 1941, 1950-1951] 
 
7841 30/6/1931. 
 [1931] 1 stuk 
7842 30/6/1932. 
 1932 1 stuk 
7843 30/6/1934. 
 1934 2 stukken 
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7844 30/6/1935. 
 1935 2 stukken 
7845 30/6/1936. 
 1936 2 stukken 
7846 30/6/1937. 
 1937 1 stuk 
7847 30/6/1939. 
 [1939] 1 stuk 
7848 30/6/1941. 
 [1941] 1 stuk 
7849 30/6/1943. 
 1944 2 stukken 
7850 30/6/1949. 
 [1950] 1 stuk 
7851 30/6/1950. 
 [1951] 1 stuk 
7852 30/6/1953. 
 [1953] 1 stuk 
 
7853 Dossier betreffende de vergelijking van de balansen 1928-1929 tot en 
met 1932-1933. 
 [1934] 2 stukken 
 
7854 Verslag betreffende de vergelijking van de balansen 1929-1930 tot en 
met 1933-1934. 
 [1935] 1 stuk 
 
7855 Exploitatierekeningen 1932-1933 t.e.m. 1943-1944. Handschrift. 
 [1944] 1 omslag 
 
7856-7883 Jaarverslagen 1937-1956, 1961-1963 en 1967-1969. 




























































7884-7886 Verslagen van het Office Coopératif Belge over het onderzoek van de 
balans 1932 en 1934-1935. 










7887 Nota voor de Raad van Beheer van 2/4/1944 betreffende de balans op 
31/12/1943. 
 1944 1 stuk 
 
7888-7891 Verslagen door Coop-Deposito's betreffende het onderzoek van de 
balansen 1944, 1955 en 1959-1960. 











7892 Briefwisseling met Coop-Deposito's betreffende de gevraagde gegevens 
over de exploitatietoestand. 
 1956, 1958-1961 1 omslag 
 
7893 Verslag betreffende de financiële structuur van de maatschappij. 
 1962 1 stuk 
 
7894-7896 Vereenvoudigde balansen opgemaakt door Coop-Deposito's 1961-
1963. 









7897 Dossier betreffende het verslag door de maatschappij op verzoek van 
SGC over het werkveld van de coöperatieve apothekerijen. 
 1956 2 stukken 
 
7898 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC betreffende di-
verse algemene zaken. 
 1957-1967, 1969 1 omslag 
 
7899 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC betreffende allerlei financiële kwesties. 
 1957-1971 1 omslag  
 
7900 Omzendbrief aan de klanten betreffende de uitkering van de ristorno. 
Gedrukt. 
 15 december 1959 1 stuk 
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7901 Lijst van verzekeringspolissen op 15/2/1960. Handschrift. 
 [1960] 1 stuk 
 
7902 Brief aan de SGC betreffende gevraagde inlichtingen over de omzet en 
de verkoop. 
 8 oktober 1963 1 stuk 
 
7903 Brief aan de SGC betreffende de mededeling geen logies te voorzien 
voor het komende congres. 
 10 juli 1968 1 stuk 
 
7904 Briefwisseling betreffende de huldiging van Jan van Roy. 
 1970 2 stukken 
 
7905 Briefwisseling betreffende de viering van 50 jaar De Voorzorg. 
 1970 2 stukken 
 
7906 Brief van SGC betreffende de BTW voor de sector apotheken.  
 Doorslag. 
 16 december 1970 1 stuk 
 
7907 Dossier betreffende arbeidscontracten van de apothekersuitbaters. 
 s.d. 2 stukken 
 
II.3.1.1.3.76. De Voorzorg sm (Roeselare) 
 
7908 Stukken betreffende de statuten. 
 1922, 1924-1925, 1931, 1934, 1936, 1959, 1963-1964 1 omslag 
 
7909 Nota betreffende het bedrag voor de solidariteitswerken en ristorno's 
voor het jaar 1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
7910 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de  
 Coöperatie. 
 1963-1964 1 omslag 
 
7911 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1958-1959, 1962-1963] 1 omslag 
 
7912 Brief van Coop-Deposito's betreffende het feit dat er drie en geen twee 
commissarissen dienen aangesteld te worden. Doorslag. 
 10 november 1958 1 stuk 
 
7913 Notulen van de Algemene Vergadering. 
 1959-1963 1 omslag 
 
7914-7916 Notulen van de Raad van Beheer 19/11/1958 - 11/2/1963. 
 [1958-1963] 3 omslagen 
 
7914 19/11/1958 - 21/12/1959. 
 [1958-1960] 
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7915 8/2/1960 - 19/12/1960. 
 [1960-1961] 
7916 18/9/1961 - 11/2/1963. 
 [1961-1963] 
 
7917-7953 Coöperatieve tellingen. 
 [1925-1930, 1932-1941, 1943-1964] 
 
7917 31/12/1924. 
 [1925] 1 stuk 
7918 30/6/1925. 
 [1925] 1 omslag 
7919 30/6/1926. 
 1926 1 stuk 
7920 30/6/1928. 
 1928 1 omslag 
7921 30/6/1929. 
 1929-1930 1 omslag 
7922 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
7923 31/12/1932. 
 1933 1 omslag 
7924 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
7925 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
7926 31/12/1935. 
 1936 1 stuk 
7927 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
7928 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
7929 31/12/1938. 
 [1939] 2 stukken 
7930 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
7931 31/12/1940. 
 [1941] 1 omslag 
7932 31/12/1942. 
 [1943] 1 omslag 
7933 31/12/1943. 
 [1944] 1 omslag 
7934 31/12/1944. 
 [1945] 2 stukken 
7935 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
7936 31/12/1946. 
 [1947] 1 omslag 
7937 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
7938 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
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7939 31/12/1949. 
 [1950] 1 omslag 
7940 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
7941 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
7942 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
7943 31/12/1953. 
 [1954] 2 stukken 
7944 31/12/1954. 
 [1955] 2 stukken 
7945 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
7946 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
7947 31/12/1957. 
 [1958] 2 stukken 
7948 31/12/1958. 
 1959 1 omslag 
7949 31/12/1959. 
 [1960] 2 stukken 
7950 31/12/1960. 
 [1961] 2 stukken 
7951 31/12/1961. 
 1962-1963 1 omslag 
7952 31/12/1962. 
 1963 2 stukken 
7953 31/12/1963. 
 [1964] 2 stukken 
 
7954-7958 Dossiers betreffende het onderzoek van de maandelijkse statistieken 
september 1934 - januari 1935. 
 1934-1935 5 omslagen 
 
7954 September 1934. 
 1934 
7955 Oktober 1934. 
 1934 
7956 November 1934. 
 1935 
7957 December 1934. 
 [1935] 
7958 Januari 1935. 
 1935 
 
7959-7962 Maandelijkse verkoop januari 1960 - december 1963. 
 [1960-1964] 4 omslagen 
 
7959 Januari - december 1960. 
 [1960-1961] 
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7960 Januari - december 1961. 
 [1961-1962] 
7961 Januari - december 1962. 
 [1962-1963] 
7962 Januari - december 1963. 
 [1963-1964] 
 
7963-7970 Balans en jaarverslagen 1921-1927. Gedrukt. 



















7971-7985 Balansen 1920, 1927, 1929-1931, 1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-
1942, 1950-1951. 




 [1920] 1 stuk 
7972 31/3/1927. 
 [1927] 1 stuk 
7973 31/12/1927. 
 1928 1 stuk 
7974 31/12/1929. 
 [1930] 1 stuk 
7975 31/12/1930. 
 [1931] 1 stuk 
7976 31/12/1931. 
 [1932] 1 stuk 
7977 31/12/1933. 
 [1934] 1 stuk 
7978 31/12/1935. 
 [1936] 1 omslag 
7979 31/12/1936. 
 [1937] 1 omslag 
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7980 31/12/1938. 
 1939 1 stuk 
7981 31/12/1939. 
 [1940] 2 stukken 
7982 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
7983 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
7984 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
7985 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
 
7986-8000 Verslagen van Fidu-Coop over de jaarlijkse balansen 1940-1954. 

































8001-8002 Verslagen door Coop-Deposito's over het onderzoek van de balansen 
1930 en 1932. 








8003 Verslag door het Office Coopératif Belge over het onderzoek van de 
balans op 31/12/1921 (6 maanden). Handschrift. 
 29 mei 1922 1 stuk 
 















8009 Verslag door het Office Coopératif Belge betreffende de vraag voor 
een kredietopening van 40 à 50.000 BEF bij het Comptoir des Dépôts 
et des Prêts. 
 1920 1 stuk 
 
8010 Nota betreffende de ongunstige resultaten van de bakkerij. 
 [1920] 1 stuk 
 
8011 Nota door F. Degeyndt betreffende inlichtingen over de toestand van 
de maatschappij. 
 1921 2 stukken 
 
8012 Verslag door het Office Coopératif Belge over het onderzoek van de 
exploitatierekening van de bakkerij en het café. 
 1921 1 stuk 
 
8013 Nota door F. Degeyndt betreffende de toestand van de maatschappij. 
 1921 1 stuk 
 
8014 Nota door het Comptoir des Dépôts et des Prêts betreffende een vraag 
tot verhoging van de kredietopening tot 100.000 frank. 
 1923 1 stuk 
 
8015 Verslag door het Office Coopératif Belge over het onderzoek van de 
toestand van de boekhouding. 
 1928 1 stuk 
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8016 Verslagen door het Office Coopératif Belge over het onderzoek en de 
regularisering van de rekening Dewaele. 
 1928 2 stukken 
 
8017 Stukken betreffende de vraag om de verkregen kredietopening van 
280.000 BEF naar 800.000 BEF te brengen. 
 1931 1 omslag 
 
8018 Verslag door het Office Coopératif Belge over het onderzoek over de 
complementaire kredietopening bij de Belgische Bank van den Arbeid 
en de redenen voor de vertraging ten gevolge van de opmaak van de 
balans. 
 1931 1 stuk 
 
8019 Nota betreffende de vergelijkende balansen 1931, 1932 en 1933. 
 1934 1 stuk 
 
8020 Nota door Coop-Deposito's betreffende de algemene toestand van de 
maatschappij. 
 1938 1 stuk 
 
8021 Verslag over de algemene documentatie betreffende de uitbatingsreke-
ningen voor het boekjaar 1939. 
 [1940] 1 stuk 
 
8022 Verslag door Coop-Deposito's over de balans op 31/12/1942. 
 1944 1 stuk 
 
8023 Verslag door Coop-Deposito's over de vraag voor een krediet van 1 
miljoen BEF. 
 1947 1 stuk 
 
8024 Verslag door Coop-Deposito's over een heruitrustingskrediet van 1,06 
miljoen BEF. 
 1953 1 stuk 
 
8025 Verslag door Coop-Deposito's over een aanvullend heruitrustingskre-
diet van 300.000 BEF. 
 1954 1 stuk 
 
8026-8041 Verslagen door Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestan-
den. 




































8042 Verslag door Coop-Deposito's over de resultatenrekening op 
30/9/1959. 
 1959 1 stuk 
 
8043 Stukken betreffende het onderzoek van de toestand op 31/12/1959 
door Coop-Deposito's. 
 1960 1 omslag 
 
8044 Dossier betreffende de vergelijkende balansen 1959 en 1960. 
 1961 1 omslag 
 
8045 Verslag door Coop-Deposito's over het onderzoek van de toestand op 
31/12/1960. 
 1961 1 stuk 
 
8046-8050 Vereenvoudigde balansen opgemaakt door Coop-Deposito's. 














8051 Brief aan het OCB betreffende de overname van de bevoorrading van 
Izegem en Ingelmunster, na het verdwijnen van de coöperaties aldaar. 
Handschrift. 
 31 oktober 1924 1 stuk 
 
8052 Brief aan het OCB betreffende de ontbinding van De Volharding Tielt. 
 20 augustus 1926 1 stuk 
 
8053 Brief aan het OCB betreffende het zakencijfer en het aantal leden op 
31/12/1926. 
 2 juli 1927 1 stuk 
 
8054 Dossier betreffende de overeenkomst met Spaarkas De Voorzorg sm 
betreffende een kredietopening. 
 1934 1 omslag 
 
8055 Verslag over de huidige toestand van de maatschappijen in het Kort-
rijkse. 
 1940 1 stuk 
 
8056 Omzendbrief betreffende het opnieuw uitkeren van het ristorno vanaf 
1946. Gedrukt. 
 [1945] 1 stuk 
 
8057 Expertiserapport door architect Vander Auwera over de evaluatie van 
onroerende eigendommen. 
 1954 1 omslag 
 
8058 Nota betreffende een detail van de algemene en exploitatiekosten voor 
1955. 
 [1956] 1 stuk 
 
8059 Reclamebrochures. Gedrukt. 
 [1959] 1 omslag 
 
8060 Verslag betreffende de exploitatietoestand van de bakkerijen van Roe-
selare, Kortrijk en Menen op 30/9/1960. 
 1960 1 stuk 
 
8061 Dossier betreffende de kostprijsberekening van de bakkerij. 
 1961 1 omslag 
 
8062 Briefwisseling met Coop-Deposito's betreffende noodzakelijke herstel-
lingen aan de oven. 
 1962 2 stukken 
 
8063 Nota betreffende de toestand van de maatschappij. 
 1962 1 stuk 
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8064 Brief van Coop-Deposito's betreffende de overname van het trans-
portmateriaal van de bakkerij door De Plicht Menen. Doorslag. 
 27 december 1963 1 stuk 
 
8065 Briefwisseling met Coop-Deposito's betreffende de aangifte van de 
inkomstenbelasting voor het jaar 1964. 
 1964 2 stukken 
 
8066 Dossier betreffende de inventarissen van het centraal magazijn op 
2/12/1963 en 4/5/1964 naar aanleiding van de overname door De 
Plicht Menen. 
 1964 1 omslag 
 
8067 Spaarboekje. Blanco. 
 1920 1 stuk 
 
8068 Statuten van spaarkas De Voorzorg. Uittreksel BS. 
 1932 1 stuk 
 
8069 Reglementen van het pensioenfonds, bruidsschatfonds, ziektefonds, 
kraambedfonds. 
 s.d. 1 omslag 
 
8070 Omzendbrief van A. Dierkens betreffende de oprichting van een spaar-
fonds in de schoot van de coöperatie. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.77. De Werker sv (Kessel-Lo) 
 
8071 Statuten. Uittreksel BS. 
 1955 1 stuk 
 
II.3.1.1.3.78. Werkerswelzijn sm (Brugge) 
 
8072 Stukken betreffende de statuten. 
 1919, 1922, 1924-1927,  1934, 1936-1937, 1954, 1964 1 omslag 
 
8073 Nota betreffende het bedrag voor de solidariteitswerken en ristorno's 
voor de jaren 1931-1932 en 1932-1933. 
 [1933] 1 stuk 
 
8074-8077 Lijsten met de samenstelling van de beheerraad. 










8078 Brief van Coop-Deposito's aan Werkerswelzijn Brugge betreffende de 
vernieuwing van de bestuursmandaten. Met bijlage. 
 28 juni 1963 1 stuk 
 
8079 Briefwisseling betreffende allerlei bijdragen van Werkerswelzijn Brugge 
(coöperatieve bijdragen, aandeel kapitaalsverhogingen, e.d.). 
 1957-1959, 1961-1966, 1968-1969 1 omslag 
 
8080-8116 Coöperatieve tellingen. 
 1925-1926, 1928-1929, [1932-1964, 1966] 
 
8080 31/8/1924. 
 1925 2 stukken 
8081 30/6/1926. 
 1926 2 stukken 
8082 30/6/1928. 
 1928 1 omslag 
8083 30/6/1929. 
 1929 1 omslag 
8084 1931. 
 1932 1 omslag 
8085 1933. 
 [1933] 1 stuk 
8086 31/12/1934. 
 [1935]-1936 1 omslag 
8087 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
8088 31/12/1936. 
 [1937] 2 stukken 
8089 31/12/1937. 
 [1938] 2 stukken 
8090 31/12/1938. 
 [1939] 2 stukken 
8091 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
8092 31/12/1940. 
 [1941] 2 stukken 
8093 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
8094 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
8095 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8096 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
8097 31/12/1945. 
 [1946] 2 stukken 
8098 31/12/1946. 
 [1947] 2 stukken 
8099 31/12/1947. 
 [1948] 2 stukken 
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8100 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
8101 31/12/1949. 
 1950 2 stukken 
8102 31/12/1950. 
 [1951] 2 stukken 
8103 31/12/1951. 
 [1952] 2 stukken 
8104 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
8105 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
8106 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
8107 31/12/1955. 
 [1956] 2 stukken 
8108 31/12/1956. 
 1957 1 omslag 
8109 31/12/1957. 
 1958 1 omslag 
8110 31/12/1958. 
 1959 1 omslag 
8111 31/12/1959. 
 1960 1 omslag 
8112 31/12/1960. 
 1961 1 omslag 
8113 31/12/1961. 
 1962 1 omslag 
8114 31/12/1962. 
 1963 1 omslag 
8115 31/12/1963. 
 1964 1 omslag 
8116 31/12/1965. 
 [1966] 1 stuk 
 
8117-8126 Balansen 1919, 1925-1931 en 1933. Handschrift. 
 [1920, 1925-1931, 1933] 
 
8117 31/12/1919. 
 [1920] 1 stuk 
8118 30/6/1925. 
 [1925] 1 stuk 
8119 30/6/1926. 
 [1926] 1 omslag 
8120 30/6/1927. 
 [1927] 1 stuk 
8121 30/6/1928. 
 [1928] 1 omslag 
8122 30/6/1929. 
 [1929] 1 omslag 
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8123 30/6/1930. 
 [1930] 1 omslag 
8124 30/6/1931. 
 [1931] 1 omslag 
8125 3/6/1933. 
 [1933] 1 stuk 
8126 30/6/1934. 
 [1934] 2 stukken 
 
8127-8132 Balansen 1935-1938, 1941 en 1943. 















8133-8147 Verslagen van Fidu-Coop over de jaarlijkse balansen. 


































8148-8159 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestanden. 



























8160-8165 Verslagen door het Office Coopératif Belge over het onderzoek van de 
balansen voor de jaren 1928-1932 en 1934. 
















8166 Verslag door het Office Coopératif Belge over de bespreking van het 
verslag over het onderzoek van de balans op 30/6/1929. 
 1930 1 stuk 
 
8167 Verslag door het Office Coopératif Belge over de toestand van de 
boekhouding. 
 1934 1 stuk 
 
8168 Verslag door het Office Coopératif Belge over het onderzoek van de 
stukken van de balans op 30/6/1933. 
 1934 1 stuk 
 
8169 Verslag door het Office Coopératif Belge over het onderzoek van de 
toestand. 
 1934 1 stuk 
 
8170 Verslag door het Office Coopératif Belge over de vergelijkende balan-
sen op 30/6/1932 en 1933. 
 1934 1 stuk 
 
8171 Verslag door het Office Coopératif Belge over het reorganisatieplan 
van Werkerswelzijn. 
 1934 1 stuk 
 
8172-8173 Verslagen door Coop-Deposito's over het onderzoek van de balansen 
1954 en 1962. 







8174-8177 Vereenvoudigde balansen opgemaakt door Coop-Deposito's 1959 en 
1961-1963. 











8178 Inkomende briefwisseling van SGC betreffende het overmaken van de 
jaarbalans 1966. 
 1967 1 omslag 
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8179 Brief van Benoit van Eeghem aan de SGC betreffende de toestand van 
de socialistische coöperaties in de omgeving van Brugge. Handschrift. 
 19 november 1924 1 stuk 
 
8180 Brief van Benoit van Eeghem aan de SGC betreffende de toestand van 
de coöperatie van Torhout. Handschrift. 
 24 maart 1926 1 stuk 
 
8181 Inventaris van het materiaal van bakkerij "De Voorzorg". 
 1960 1 stuk 
 
8182 Dossier betreffende de overeenkomst met de heren Vereecke voor de 
overname van bakkerij "De Voorzorg". 
 1960-1961 1 omslag 
 
8183 Reglementen van de spaarkas, 1910. 
 1920 2 stukken 
 
II.3.1.1.3.79. De Zon sm (Wevelgem) 
 
8184 Balansen 1920-1927. 
 [1920-1927] 1 omslag 
 
8185 Verslag van F. Degeyndt over een bezoek aan de maatschappij. Hand-
schrift. 
 1921 1 stuk 
 
8186 Verslag over de balans voor het maatschappelijk jaar 1/9/1925 - 
31/8/1926. 
 1926 1 stuk 
 
8187 Verslag over de Algemene Vergadering van 1927. 
 1927 1 stuk 
 
8188 Verslag over het onderzoek van de staat van vooruitgang van de boek-
houding. 
 1927 1 stuk 
 
8189 Verslag over de opmaak van de balans voor het maatschappelijk jaar 
1/9/1926 - 3/9/1927. 
 1927 1 stuk 
 
8190 Verslag over de voorbereiding van de balans op 31/8/1928. 




II.3.1.1.4.1. Beurrerie du Pays de Hervé-Aubel sa (Hombourg) 
 
8191 Stukken betreffende de statuten. 
 1959-1960, 1966, s.d. 1 omslag 
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8192 Balans op 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
 
8193-8205 Balansen en verslagen van de Raad van Beheer 1954-1955, 1957-1964, 
1966-1967 en 1970. 





























8206 Vereenvoudigde balans op 31/12/1959.[iev] 
 1960  1 stuk 
 
8207 Lidboekje van de Laiterie d'Argenteau sc.[iev] 
 [1939]  1 stuk 
 
8208 Nota van E. Vindal betreffende de melksector (melk- en boterproduc-
tie) van de Union Coopérative.[iev] 
 [1958]  1 stuk 
 
8209 Nota betreffende het geschil tussen de maatschappij en haar gewezen 
werknemer J.S.*[iev] 
 1958  1 stuk 
 
8210 Brief van E. Vindal (Beurrerie du Pays de Hervé-Aubel) aan Roger 
Ramaekers (secretaris SGC) betreffende de stockage van boter. 
 21 mei 1964  1 stuk 
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8211 Brief van F. Goffin (SGC) aan Vindal (Beurrerie du Pays Hervé-Aubel) 
betreffende een ontvangen offerte voor containers voor gecombineer-
de opslag. Doorslag. 
 1 december 1970  1 stuk 
 
8212 Brief van Jacques Forest (SGC) aan Daniel Vindal (directeur Beurrerie 
du Pays de Hervé-Aubel) betreffende het adres van de verantwoordelij-
ke voor de export van melkproducten van de FNCC. Doorslag. 
 3 juli 1979  1 stuk 
 
II.3.1.1.4.2. Le Bonnet Rouge sc (Leuze)50 
 
8213 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1900, 1902, 1920 1 omslag 
 
8214-8220 Coöperatieve tellingen 1911-1915, 1919-1920, 1923, 1927 en 1929.[iev] 
 [1911-]1914, 1916, 1920-1921, [1924], 1928, 1930 
 
8214 1911-1913. 
 [1911-]1914 1 omslag 
8215 1914-1915. 
 1916 1 omslag 
8216 1919. 
 1920 1 omslag 
8217 1920. 
 1921 1 omslag 
8218 1923. 
 [1924] 1 stuk 
8219 [30/6/]1927. 
 1928 2 stukken 
8220 [30/6/]1929. 
 1930 1 stuk 
 
8221 Balansen 1900, 1909-1911 en 1919-1920.[iev] 
 [1900, 1910-1912, 1920-1921] 1 omslag 
 
8222 Akte betreffende de overeenkomst met de sa Filature Tissage Réunis te 
Gent over het exclusiviteitsrecht op de productie van artikelen in tricot. 
Handschrift. Niet-ondertekende kopie.[iev] 
 [1911] 1 stuk 
 
8223 Dossier betreffende de herneming van de activiteiten van de maat-
schappij door de FSC.[iev] 
 1919 2 stukken 
 
8224 Verslag van F. Degeyndt over een bezoek aan de maatschappij op  
 5-6/1/1920 met het oog op de opmaak van een inventaris.[iev] 
 1920 1 stuk 
                                                 
50 Werd later een afdeling van SGC. 
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8225 Verslag van F. Degeyndt over de administratieve en boekhoudkundige 
organisatie van de maatschappij.[iev] 
 1920 1 stuk 
 
8226 Verslag van F. Degeyndt over een bezoek aan de maatschappij op 
28/2/1920. Handschrift.[iev] 
 1920 1 stuk 
 
8227 Verslag van F. Degeyndt over een bezoek aan de maatschappij op 
23/9/1920.[iev] 
 1920 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.3. Boulangerie Coopérative et Economique des Métallurgistes sc 
(Couillet) 
 
8228 Balans en jaarrekening maatschappelijk jaar 1901. Gedrukt. 
 N.B. Samen met balans en jaarrekening spaarkas van de Union des Mineurs et Métal-
lurgistes en kas van de Socialistische Jonge Wacht. 
 1902 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.4. Boulangerie Coopérative de Huy sco (Hoei) 
 
8229 Reclamebrochure. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.5. Brasserie des Carrières sc (Ecaussinnes bij Edingen) 
 
8230 Stukken betreffende de statuten. 
 1938 2 stukken 
 
8231 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de  
 Coöperatie. 
 1963-1964 1 omslag 
 
8232 Lijst betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1940] 1 stuk 
 
8233 Brief aan SGC betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer en 
het College van Commissarissen. 
 27 april 1960 1 stuk 
 




 1939 1 stuk 
8235 31/12/1939. 
 1940 1 stuk 
8236 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
8237 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
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8238 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8239 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8240 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
8241 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8242 31/12/1946. 
 1947 1 omslag 
8243 31/12/1947. 
 1948 2 stukken 
8244 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
8245 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
8246 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
8247 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
8248 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
8249 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
8250 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
8251 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
8252 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
8253 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
8254 31/12/1958. 
 [1959] 1 stuk 
8255 31/12/1959. 
 [1960] 1 stuk 
8256 31/12/1960. 
 [1961] 1 stuk 
8257 31/12/1961. 
 1962 2 stukken 
8258 31/12/1962. 
 1963 2 stukken 
8259 31/12/1963. 
 1964 2 stukken 
 
8260 Balansen 1938-1964 en 1966 (telkens op 31/12). 
 [1939-1965, 1967] 1 omslag 
 
8261 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1952-1963, 1965 1 omslag 
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8262 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1967, 1970 1 omslag 
 
II.3.1.1.4.6. Brasserie La Bonne Source sc (Wanfercée-Baulet)51 
 
8263 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 [1906], 1919, [1926], 1931, 1934-1935, 1940, 1947 1 omslag 
 
8264 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 [1935, 1940] 2 stukken 
 
8265-8286 Coöperatieve tellingen 1922, 1924-1926, 1928 en 1930-1946.[iev] 
 [1923, 1927], 1929, [1931]-1935, 1937-1947 
 
8265 31/12/1922. 
 [1923] 1 stuk 
8266 31/12/1924. 
 [1925] 1 omslag 
8267 31/12/1925. 
 [1926] 1 stuk 
8268 31/12/1926. 
 [1927] 1 stuk 
8269 31/12/1928. 
 1929 1 omslag 
8270 31/12/1930. 
 [1931] 1 stuk 
8271 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
8272 [31/12/]1932. 
 1933 1 stuk 
8273 31/12/1933. 
 1934 1 stuk 
8274 31/12/1934. 
 1935 1 stuk 
8275 31/12/1935. 
 1937 1 stuk 
8276 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
8277 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
8278 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
8279 [31/12/]1939. 
 1940 1 stuk 
8280 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
                                                 





 [1942] 1 stuk 
8282 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8283 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8284 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
8285 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8286 31/12/1946. 
 1947 1 omslag 
 
8287-8306 Verslagen over de werkingsjaren 1907, 1909-1910, 1913 en 1925-1939 
en 1946. Balansen en winst- & verliesrekeningen. Gedrukt. 












































8307-8312 Balansen 1915, 1940-1944. 
 [1916, 1941-1945] 
 
8307 31/12/1915. Handschrift. 
 [1916] 1 stuk 
8308 31/12/1940. Handschrift. 
 [1941] 2 stukken 
8309 31/12/1941. 
 [1942] 1 omslag 
8310 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8311 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8312 31/12/1944. Handschrift. 
 [1945] 1 stuk 
 
8313 Nota [van het OCB] over de laatste balans op 31/12/1932.[iev] 
 [1933] 1 stuk 
 
8314 Affiche met reglement van inwendige orde. Gedrukt.[iev] 
 1926 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.7. Les Campagnards de Tihange sc (Hoei) 
 
8315 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1967, 1970 2 stukken 
 
8316-8353 Coöperatieve tellingen 1913, 1917, 1925, 1927-1932 en 1934-1964.[iev] 
 1914, [1917], 1927[-1929, 1931-]1933, 1935[-1964] 
 
8316 1913. Handschrift. 
 1914 1 omslag 
8317 17/7/1917. 
 [1917] 2 stukken 
8318 30/6/1925. Handschrift. 
 1927 1 stuk 
8319 30/6/1927 en 1928. 
 [1927-1928] 2 stukken 
8320 30/6/1929. 
 [1929] 2 stukken 
8321 30/6/1930. 
 [1931] 1 stuk 
8322 30/6/1931. 
 [1932] 1 stuk 
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8323 [30/6/]1932. 
 1933 1 omslag 
8324 [30/6/]/1934. 
 1935 1 omslag 
8325 31/10/1935. 
 1936 2 stukken 
8326 31/10/1936. 
 [1937] 1 stuk 
8327 31/10/1937. 
 [1938] 1 stuk 
8328 [31/10/]1938. 
 1939 1 stuk 
8329 31/10/1939. 
 1940 1 omslag 
8330 31/10/1940. 
 [1941] 1 stuk 
8331 31/10/1941. 
 [1942] 1 stuk 
8332 31/10/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8333 31/10/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8334 31/10/1944. 
 1945 1 stuk 
8335 31/10/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8336 31/10/1946. 
 1947 1 omslag 
8337 31/10/1947. 
 [1948] 1 stuk 
8338 31/10/1948. 
 [1949] 1 stuk 
8339 31/10/1949. 
 1950 2 stukken 
8340 31/10/1950. 
 [1951] 1 stuk 
8341 31/10/1951. 
 1952 2 stukken 
8342 31/10/1952. 
 [1953]  1 stuk 
8343 31/10/1953. 
 [1954]  1 stuk 
8344 31/10/1954. 
 [1955] 1 stuk 
8345 31/10/1955. 
 [1956] 1 stuk 
8346 31/10/1956. 
 [1957] 1 stuk 
8347 31/10/1957. 
 [1958] 1 stuk 
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8348 31/10/1958. 
 [1959] 1 stuk 
8349 31/10/1959. 
 [1960] 1 stuk 
8350 31/10/1960. 
 1961 1 stuk 
8351 31/10/1961. 
 [1962] 1 stuk 
8352 31/10/1962. 
 [1963] 1 stuk 
8353 31/10/1963. 
 [1964] 1 stuk 
 
8354 Balansen 1910-1920, 1924-1948, 1950-1955, 1957-1961 en 1964 (tel-
kens op 31/10).[iev] 
 [1911-1921, 1925-]1949, [1951-1956, 1958-1962], 1965 1 omslag 
 
8355-8359 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balansen 1928-
1929, 1929-1930 en 1931-1934. 













8360-8377 Jaarlijkse prijscouranten van de vervaardigde producten voor de parti-
culieren. 






















8378-8380 Jaarlijkse prijscouranten van de vervaardigde producten voor de zaden-
handelaars. 






8381 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1962, 1964-1965 1 omslag 
 
8382 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1966, 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.1.4.8. Constructies en Stoelmakerij der Vlaanderen sm (Menen) 
 
8383 Briefwisseling met de SGC betreffende de oprichting van de maat-
schappij en de aansluiting bij het OCB. 
 1923-1924 1 omslag 
 
8384-8390 Balansen 1924-1925, 1926-1928 en 1929-1932. 














8390 [31/12/]1932. Handschrift. 
 [1933] 
 
8391 Nota van Georges Vught over de financiering, de juridische positie en 
de toestand van de maatschappij. 
 s.d. 1 stuk 
 
8392 Stukken betreffende de verslagen over de toestand van de maatschap-
pij. 
 1933 1 omslag 
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8393 Stukken betreffende de nota over de te volgen stappen voor het onder-
zoek van de toestand. 
 1933 1 omslag 
 
8394 Brief van Victor Serwy (directeur OCB) aan volksvertegenwoordiger 
Debunne betreffende de vraag van deze laatste naar de levensvatbaar-
heid van de maatschappij. Klad en doorslag. 
 16 maart 1934 2 stukken 
 
8395 Lijst van klanten met bedrag van de facturen maart 1932 - oktober 
1933. 
 [1932-1933] 1 omslag 
 
8396 Verslagen door een vakbondsdelegatie over de toestand van de stoel-
nijverheid in de afdelingen van de Somme en de Seine-Inférieure. 
 1933 2 stukken 
 
8397 Prijslijst van de vervaardigde producten. 
 1933 1 stuk 
 
8398 Stukken betreffende de zaak "Dumortier". 
 1933 1 omslag 
 
8399 Inventaris van de door het OCB opgevraagde documenten van de 
maatschappij. Handschrift. 
 [1933] 2 stukken 
 
8400 Lijsten van aandeelhouders. 
 [1935], s.d. 2 stukken 
 
8401 Affiche met reclame voor de maatschappij. Gedrukt. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.9. Drukkerij De Dageraad sm (Sint-Niklaas) 
 
8402 Stukken betreffende de statuten. Uittreksels BS. 
 [1905, 1935], 1947, 1952, 1958 1 omslag 
 
8403 Lijst met leden van de Raad van Beheer. 
 [1940] 1 stuk 
 
8404-8427 Coöperatieve tellingen 1925-1926, 1928, 1930-1932 en 1934-1952. 
 [1926]-1927, [1929], 1931-1933, 1935[-1951, 1953] 
 
8404 31/12/1925. 
 [1926]  2 stukken 
8405 31/12/1926. 
 1927  2 stukken 
8406 31/12/1928. 
 [1929] 1 stuk 
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8407 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
8408 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
8409 [31/12/]1932. 
 1933 2 stukken 
8410 31/12/1934. 
 1935 2 stukken 
8411 [31/12/]1935. 
 [1936] 1 stuk 
8412 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
8413 [31/12/]1937. 
 [1938] 1 stuk 
8414 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
8415 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
8416 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
8417 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
8418 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8419 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8420 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
8421 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8422 31/12/1946. 
 1947 2 stukken 
8423 31/12/1947. 
 [1948] 1 stuk 
8424 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
8425 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
8426 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
8427 31/12/1951 en 1952. 
 [1953] 1 stuk 
 
8428 Balansen 1911-1912, 1915-1919, 1922, 1924-1927 (telkens op 31/12). 
 1926-[1928] 1 omslag 
 
8429 Balansen 1928-1930 (telkens op 31/12). Handschrift. 
 [1929-1931] 1 omslag 
 
8430 Verslagen en balansen 1931-1933 (telkens op 31/12). Met convocaties 
en agenda's Algemene Vergadering. 
 [1932-1933] 1 omslag 
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8431 Balansen 1935-1952. 
 [1936-1953] 1 omslag 
 
8432 Nota van Georges Vught over het onderzoek van de stukken van de 
balans op 31/12/1932. 
 1934  2 stukken 
 
II.3.1.1.4.10. Drukkerij De Eendracht sm (Mechelen) 
 
8433 Stukken betreffende de statuten. 
 1920, 1937, 1939, 1941, 1951, 1958-1959, 1962  1 omslag 
 
8434 Lijst met leden van de Raad van Beheer. 
 1962  1 stuk 
 




 [1941]  1 stuk 
8436 31/12/1941. 
 [1942]  1 stuk 
8437 31/12/1942. 
 [1943]  1 stuk 
8438 31/12/1943. 
 [1944]  1 stuk 
8439 31/12/1944. 
 [1945]  1 stuk 
8440 31/12/1945. 
 [1946]  1 stuk 
8441 31/12/1946. 
 [1947]  1 stuk 
8442 31/12/1947. 
 [1948]  1 stuk 
8443 31/12/1948. 
 1949  2 stukken 
8444 31/12/1949. 
 [1950]  1 stuk 
8445 31/12/1950. 
 [1951]  1 stuk 
8446 31/12/1951. 
 [1952]  1 stuk 
8447 31/12/1952. 
 [1953]  1 stuk 
8448 31/12/1953. 
 [1954]  1 stuk 
8449 31/12/1954. 
 [1955]  1 stuk 
8450 31/12/1955. 
 [1956]  1 stuk 
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8451 31/12/1956. 
 [1957]  1 stuk 
8452 31/12/1957. 
 [1958]  1 stuk 
8453 31/12/1958. 
 [1959]  1 stuk 
8454 31/12/1959. 
 [1960]  1 stuk 
8455 31/12/1960. 
 [1961]  1 stuk 
8456 31/12/1961. 
 [1962]  1 stuk 
8457 31/12/1962. 
 1963  1 stuk 
8458 31/12/1963. 
 1964 2 stukken 
 
8459 Balansen 1940-1948 (telkens op 31/12). 
 [1941-1949]  1 omslag 
 
8460 Balansen 1949-1955, 1960 en 1962-1963 (telkens op 31/12). Gedrukt. 
 [1950-1956, 1961, 1963-1964]  1 omslag 
 
8461-8467 Verslagen van de Raad van Beheer en balansen voor de jaren 1964-
1967. 

















8468 Jaarverslag en balans maatschappelijk jaar 1979. Gedrukt. 
 [1980]  1 stuk 
 
8469 Verslag van Fidu-Coop over de balans op 31/12/1938. 
 1939  1 stuk 
 
8470 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1961, 1963-1966, 1969-1970  1 omslag 
 485
8471 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1964, 1969-1970  1 omslag 
 
II.3.1.1.4.11. Editions "Labor" sc (Brussel) 
 
8472 Brief van de Imprimerie Coopérative Ouvrière (ICO) te La Louvière 
betreffende de transformatie van de Editions Labor van een afdeling 
van de ICO tot een autonome coöperatieve maatschappij in 1947. Met 
statuten in bijlage. 
 1956 2 stukken 
 
8473 Briefwisseling met de SGC. 
 1967-1970  1 omslag 
 
II.3.1.1.4.12. De Eendracht sm (Brugge) 
 
8474 Stukken betreffende de statuten. Uittreksels BS. 
 1932, 1940-1942, 1954  1 omslag 
 
II.3.1.1.4.13. De Eendracht sm (Kalmthout) 
 
8475 Briefwisseling tussen de afdeling Antwerpen en het Secretariaat-
Generaal van SGC betreffende betalingen door de maatschappij. 
 1941-1942  1 omslag 
 
II.3.1.1.4.14. L'Espérance sa (Cerfontaine): zie ook II.3.1.1.3.3. L'Avenir sc 
(Boussu-lez-Walcourt) 
 
8476 Akte betreffende de oprichting van de klompenmakerij L'Espérance te 
Cerfontaine sa, door Les Magasins Généraux sc (Philippeville), Le Pro-
grès sa (Nismes) en La Persévérance sa (Presgaux). Klad.[iev] 
 1933  1 stuk 
 
8477 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1925, 1928, 1947, 1952, 1972-1973  1 omslag 
 
8478 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940], 1962, 1965  1 omslag 
 
8479 Nota betreffende de voorbereidende werkzaamheden voor de Raad van 
Beheer op 14/3/1953.[iev] 
 1953 2 stukken 
 
8480-8513 Coöperatieve tellingen 1908-1909, 1911-1912.[iev] 
 [1909-]1912, 1932-1964  1 omslag 
 
8480 1908-1909, 1911-1912. 
 [1909-]1912  1 omslag 
8481 31/12/1931. 
 1932  1 omslag 
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8482 [31/12/]1932. 
 1933  1 stuk 
8483 [31/12/]1933. 
 1934 2 stukken 
8484 31/12/1934. 
 1935  1 omslag 
8485 [31/12/]1935. 
 1936-1937 2 stukken 
8486 31/12/1936. 
 [1937]  1 stuk 
8487 31/12/1937. 
 [1938]  1 stuk 
8488 [31/12/]1938. 
 [1939]  1 stuk 
8489 31/12/1939. 
 [1940]  1 stuk 
8490 31/12/1940. 
 [1941]  1 stuk 
8491 31/12/1941. 
 [1942]  1 stuk 
8492 31/12/1942. 
 [1943]  1 stuk 
8493 31/12/1943. 
 [1944]  1 stuk 
8494 31/12/1944. 
 [1945]  1 stuk 
8495 31/12/1945. 
 [1946]  1 stuk 
8496 31/12/1946. 
 1947  1 omslag 
8497 31/12/1947. 
 1948 2 stukken 
8498 31/12/1948. 
 1949 2 stukken 
8499 31/12/1949. 
 1950  1 omslag 
8500 31/12/1950. 
 1951  1 omslag 
8501 31/12/1951. 
 [1952]  1 stuk 
8502 31/12/1952. 
 1953 2 stukken 
8503 31/12/1953. 
 [1954]  1 stuk 
8504 31/12/1954. 
 [1955]  1 stuk 
8505 31/12/1955. 
 [1956]  1 stuk 
8506 31/12/1956. 
 [1957]  1 stuk 
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8507 31/12/1957. 
 [1958]  1 stuk 
8508 31/12/1958. 
 [1959]  1 stuk 
8509 31/12/1959. 
 [1960]  1 stuk 
8510 31/12/1960. 
 [1961]  1 stuk 
8511 31/12/1961. 
 [1962]  1 stuk 
8512 31/12/1962. 
 1963 2 stukken 
8513 31/12/1963. 
 [1964]  1 stuk 
 
8514-8518 Balansen 1/7/1899 - 5/7/1902 en 12/8/1905 - 30/6/1906. 
 1899[-1902, 1906] 5 stukken 
 
8514 1/7/1898 - 3/6/1899. Handschrift. 
 17 juli 1899 
8515 1/7/1899 - 16/7/1900. Handschrift. 
 24 juli 1900 
8516 16/7/1900 - 30/6/1901. Gedrukt. 
 [1901] 
8517 1/7/1901 - 5/7/1902. Gedrukt. 
 [1902] 
8518 12/8/1905 - 30/6/1906. Uittreksel. 
 [1906] 
 
8519-8528 Balansen 1933-1934, 1936-1937, 1942-1944 en 1947-1949. 
 [1934-1935, 1937-1938, 1943-1945], 1948-1950 
 
8519 31/12/1933. Handschrift. 
 [1934]  1 stuk 
8520 31/12/1934. 
 [1935]  1 stuk 
8521 31/12/1936. 
 [1937]  1 stuk 
8522 31/12/1937. Handschrift. 
 [1938]  1 stuk 
8523 31/12/1942. 
 [1943]  1 stuk 
8524 31/12/1943. 
 [1944]  1 omslag 
8525 31/12/1944. 
 [1945]  1 stuk 
8526 31/12/1947. 
 1948  1 omslag 
8527 31/12/1948. 
 [1949]  1 stuk 
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8528 31/12/1949. 
 1950 2 stukken 
 
8529 Balansen 1926-1951 (telkens op 31/12). Uittreksels BS. 
 [1927-1952]  1 omslag 
 
8530 Balansen 1951 en 1953-1964 (telkens op 31/12). 
 [1952, 1954-1965]  1 omslag 
 
8531 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1964  1 omslag 
 
8532 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1962, 1964-1966  1 omslag 
 
II.3.1.1.4.15. Home Coop sm (Mechelen) 
 
8533 Stukken betreffende de statuten. 
 1954 2 stukken 
 
8534 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1962, 1964 2 stukken 
 
8535 Coöperatieve tellingen 1954-1963. 
 [1955-]1964  1 omslag 
 
8536 Balans op 31/12/1954. 
 [1955]  1 stuk 
 
8537-8547 Balansen, winst- & verliesrekeningen en verslagen van de Raad van 
Beheer 1958-1964. 


























8548 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1959. 
 1960  1 stuk 
 
8549 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1956-1967, 1969  1 omslag 
 
8550 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1967, 1969-1970  1 omslag 
 
II.3.1.1.4.16. Imprimerie Bruxelloise Coopérative sc (IMBRUCO) (Brussel), 
voorheen Imprimerie Bruxelloise "Lucifer" sc (Brussel) 
 
8551 Statuten. Gedrukt. 
 [1913]  1 stuk 
 
8552 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de Co-
operatie. 
 1963-1964  1 omslag 
 
8553 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1964, 1966-1967 1 omslag 
 
8554 Coöperatieve telling op 31/12/1963. 
 1964 1 stuk 
 
8555 Halfjaarlijkse balansen 1920-1922. Handschrift. 
 [1920-1923] 1 omslag 
 
8556 Balansen op 30/6 en 31/12/1921. 
 [1921-1922] 1 omslag 
 
8557-8587 Balansen en verslagen van Raad van Beheer en College van Commissa-
rissen 1923-1928, 1930-1938, 1940 en 1942-1955 en 1959. Met convo-
caties en agenda's voor de Algemene Vergadering. Gedrukt. 



































































8588-8589 Balansen 1956-1957. 







8590 Balans, winst- & verliesrekening en overzicht van de algemene kosten 
op 31/12/1966. Met begeleidende brief. 
 1967 2 stukken 
 
8591 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1955-1966 1 omslag 
 
8592 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1967, 1970-1971 1 omslag 
 
II.3.1.1.4.17. Imprimerie Coopérative du Hainaut sc (IMPRICOOP) (Cuesmes), 
voorheen Imprimerie Fédérale, voorheen Imprimerie Coopérative Ouvrière sc 
 
8593 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1899, 1920, 1930, 1934, 1941, 1947, 1963, 1964-1967 1 omslag 
 
8594 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de Co-
operatie. 
 1963-1964 1 omslag 
 
8595 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1935, [1940], 1949, 1962, 1965, 1966-1967, 1970 1 omslag 
 
8596-8630 Coöperatieve tellingen 1924, 1926, 1929-1930, 1932-1934 en 1935-
1963.[iev] 
 [1925], 1930-1931, 1933-[1936, 1938-]1964 
 
8596 31/12/1924. 
 [1925] 1 stuk 
8597 [31/12/]1926. 
 1927 1 omslag 
8598 31/12/1928. 
 [1930] 1 stuk 
8599 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
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8600 31/12/1932. 
 1933 1 stuk 
8601 [31/12/]1933. 
 1934 2 stukken 
8602 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
8603 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
8604 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
8605 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
8606 31/12/1939. 
 1940 2 stukken 
8607 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
8608 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
8609 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8610 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8611 31/12/1944. 
 1945 1 omslag 
8612 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8613 31/12/1946. 
 1947 2 stukken 
8614 31/12/1947. 
 1948 1 omslag 
8615 31/12/1948. 
 1949 2 stukken 
8616 31/12/1949. 
 1950 2 stukken 
8617 31/12/1950. 
 1951 2 stukken 
8618 31/12/1951. 
 1952 2 stukken 
8619 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
8620 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
8621 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
8622 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
8623 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
8624 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
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8625 31/12/1958. 
 [1959] 1 stuk 
8626 31/12/1959. 
 [1960] 1 stuk 
8627 31/12/1960. 
 1961 2 stukken 
8628 31/12/1961. 
 [1962] 1 stuk 
8629 31/12/1962. 
 [1963] 1 stuk 
8630 31/12/1963. 
 [1964] 1 stuk 
 
8631 Balansen 1927, 1929-1939. 
 [1928, 1930-1940] 1 omslag 
 
8632-8635 Balansen 1940-1943. 











8636 Balansen 1940-1955 en 1957-1964. Gedrukt. 
 [1945-1956, 1958-1965] 1 omslag 
 
8637-8638 Verslagen [van het OCB] betreffende het onderzoek van de stukken 
van de balansen 1932-1933.[iev] 







8639 Briefwisseling met het Secretariaat en de Sociale Dienst van SGC. 
 1950-1964, 1967 1 omslag 
 
8640 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1955-1958, 1960-1961, 1963-1966, 1969 1 omslag 
 
8641 Arbeidsreglement. Affiche met begeleidende brief. 
 1965 2 stukken 
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II.3.1.1.4.18. Imprimerie Coopérative sc (Hoei) 
 
8642 Stukken betreffende de statuten. 
 1897, [1912], 1935, 1952, 1962, 1972 1 omslag 
 




8644 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1960, 1965, 1967, 1970 1 omslag 
 
8645 Stukken betreffende de coöperatieve telling 1947. 
 1948-1949 1 omslag 
 
8646 Balansen 1902, 1910 en 1914-1939. Met convocaties en agenda's voor 
de Algemene Vergadering. Gedrukt. 
 N.B. De balansen werden telkens afgesloten op 31/7. 
 1902, 1910, [1914-1940] 1 omslag 
 
8647-8652 Balansen 1929-1933 en 1935. 
 N.B. De balansen werden telkens afgesloten op 31/7. 















8653 Balansen 1940-1946. 
 N.B. De balansen werden telkens afgesloten op 31/7. 
 [1940-1946] 1 omslag 
 
8654 Balansen 1947-1955 en 1957-1962. Met convocaties en agenda's voor 
de Algemene Vergadering. Gedrukt. 
 N.B. Tot en met 1951 op 31/7, van 1952 tot en met 1955 op 30/6 en vanaf 1957 op 
31/3. 
 [1948]-1956, 1958-1962 1 omslag 
 
8655 Balans van 1/4/1962 - 31/3/1963. 
 1963 2 stukken 
 
8656 Balans op 31/3/1967. 
 1968 2 stukken 
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8657 Verslag van René Peereboom betreffende het onderzoek van de stuk-
ken van de balans op 31/7/1930. 
  1 stuk 
8658 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de definitieve 
balans op 31/7/1927 en de exploitatierekeningen. 
 1928 1 stuk 
 
8659 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
31/7/1931. 
 1931 1 stuk 
 
8660 Verslag van Coop-Deposito's betreffende de herneming van het con-
tact en het onderzoek van de balans op 31/3/1956. 
 1957 1 stuk 
 
8661 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1965, 1969, 1971 1 omslag 
 
8662 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1961, 1963-1966 1 omslag 
 
8663 Brief aan de SGC betreffende het arbeidsreglement. 
 15 oktober 1965 1 stuk 
 
8664 Briefwisseling tussen Jean Burton (afgevaardigd beheerder Imprimerie 
Coopérative), Roger Ramaekers en Henri Lemaire. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.1.4.19. Imprimerie Coopérative Ouvrière sc (ICO) (La Louvière) 
 
8665 Stukken betreffende de statuten. 
 1939-1941, 1950, 1957, 1979-[1980], s.d. 1 omslag 
 
8666 Dossier betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor de Co-
operatie. 
 1963-1964 1 omslag 
 
8667 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 [1935, 1940] 2 stukken 
 
8668-8705 Coöperatieve tellingen 1922, 1924-1926, 1928 en 1931-1963.[iev] 
 [1922, 1924-]1926, 1929-1930, 1932-1964 
 
8668 [30/6/]1922. 
 [1922] 1 stuk 
8669 30/6/1924. 
 [1924] 1 stuk 
8670 [30/6/]1925. 
 [1925-]1926 2 stukken 
8671 30/6/1926. 
 [1926] 2 stukken 
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8672 31/12/1928. 
 1929-1930 1 omslag 
8673 [31/12/]1931. 
 1932 1 omslag 
8674 [31/12/]1932. 
 1933 2 stukken 
8675 31/12/1933. 
 1934 2 stukken 
8676 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
8677 [31/12/]1935. 
 1936-1937 2 stukken 
8678 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
8679 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
8680 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
8681 31/12/1939. 
 1940 1 stuk 
8682 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
8683 31/12/1941. 
 1942 2 stukken 
8684 31/12/1942. 
 [1943] 2 stukken 
8685 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8686 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
8687 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8688 31/12/1946. 
 1947 2 stukken 
8689 31/12/1947. 
 1948 2 stukken 
8690 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
8691 31/12/1949. 
 1950 2 stukken 
8692 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
8693 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
8694 31/12/1952. 
 [1953] 2 stukken 
8695 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
8696 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
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8697 31/12/1955. 
 1956 2 stukken 
8698 31/12/1956. 
 1957 2 stukken 
8699 31/12/1957. 
 1958 2 stukken 
8700 31/12/1958. 
 1959 2 stukken 
8701 31/12/1959. 
 1960 2 stukken 
8702 31/12/1960. 
 [1961] 1 stuk 
8703 31/12/1961. 
 1962 2 stukken 
8704 31/12/1962. 
 1963 2 stukken 
8705 31/12/1963. 
 N.B. Enkel begeleidende brief. 
 1964 1 stuk 
 
8706-8731 Balansen 1920, 1926-1929, 1931-1933, 1935-1937, 1939-1942, 1944-
1949, 1952, 1954-1955 en 1962. 
 [1920, 1926-1930, 1932-1934, 1936-1938, 1940-1943, 1945-1950, 1953, 
1955-1956, 1963] 
 
8706 30/6/1920. Handschrift. 
 [1920] 1 stuk 
8707 30/6/1926. 
 [1926] 1 stuk 
8708 30/6/1927. 
 [1927] 2 stukken 
8709 30/6/1928. 
 [1928] 1 stuk 
8710 31/12/1928. 
 [1929] 1 stuk 
8711 31/12/1929. 
 [1930] 1 stuk 
8712 31/12/1931. 
 [1932] 1 omslag 
8713 31/12/1932. 
 [1933] 1 stuk 
8714 31/12/1933. 
 [1934] 1 stuk 
8715 31/12/1935. 
 [1936] 1 stuk 
8716 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
8717 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
8718 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
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8719 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
8720 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
8721 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8722 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
8723 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8724 31/12/1946. 
 [1947] 1 stuk 
8725 31/12/1947. 
 [1948] 1 stuk 
8726 31/12/1948. 
 1949 1 stuk 
8727 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
8728 31/12/1952. 
 1953 1 stuk 
8729 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
8730 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
8731 31/12/1962. 
 [1963] 1 stuk 
 
8732-8733 Balansen en verslagen voor de Algemene Vergadering 1923-1925. Met 
convocaties en agenda's Algemene Vergadering. Gedrukt. 







8734 Verslag aan de Raad van Beheer over de toestand.[iev] 
 1928 1 stuk 
 
8735 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
30/6/1928 en de gehanteerde boekhoudkundige methode. 
 1928 1 stuk 
 
8736-8740 Verslagen van het OCB betreffende het onderzoek van de balansen 
1929-1933.[iev] 














8741 Verslag van A. André over het maatschappelijk jaar 1931.[iev] 
 [1932] 1 stuk 
 
8742 Verslag aan de Algemene Vergadering over het maatschappelijk jaar 
1932.[iev] 
 [1933] 2 stukken 
 
8743 Verslag van Victor Serwy over de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
8744 Verslag van het OCB over de bijeenkomst op 18/12/1934 betreffende 
de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
8745-8746 Verslagen aan de Algemene Vergadering over de balansen 1937-
1938.[iev] 







8747 Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering van 
17/6/1939.[iev] 
 [1939] 1 stuk 
 
8748 Verslag van Marcel Leclercq, expert boekhouder, over het onderzoek 
van de balans en de winst- & verliesrekening op 31/12/1948.[iev] 
 1949 1 stuk 
 
8749-8750 Vereenvoudigde balansen 1955 en 1960.[iev] 







8751 Dossier betreffende het conflict tussen de Editions "Labor" en 
L'Eglantine sc (Brussel) over de uitgave van de klassieke werken, de li-
teraire collectie "Les Belges" en het album van de 1ste mei door de eer-
ste en de politieke, economische en sociale collectie door de tweede.[iev] 
 1930-1932 1 omslag 
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8752 Verslag van de bespreking van het onderzoek naar de verdwijning van 
het centraal journaal.[iev] 
 [1934] 1 stuk 
 
8753 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC.[iev] 
 1957-1969 1 omslag 
 
8754 Verslag over de toestand van de drukkerij op 31/12/1960.[iev] 
 [1961] 1 stuk 
 
8755 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1962, 1964-1966, 1968-1970 1 omslag 
 
8756 Dossier betreffende de organisatie van de boekhouding: algemene or-
ganisatie, boekhoudkundig plan, berekening van de kostprijzen, organi-
satie van de magazijnen en permanentie van de inventaris.[iev] 
 s.d. 1 omslag 
 
II.3.1.1.4.20. Imprimerie Fédérale sc (Aat) 
 
8757 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1955, 1958, 1960 1 omslag 
 
8758 Dossier betreffende de ontbinding van de maatschappij.[iev] 
 1956-1960 1 omslag 
 
II.3.1.1.4.21. Imprimerie Fédérale sc (Cuesmes): zie II.3.1.1.4.17. Imprimerie 
Coopérative du Hainaut sc (IMPRICOOP) 
 
II.3.1.1.4.22. Journal de Charleroi (Charleroi) 
 
8759 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1963-1964, 1967-1970 1 omslag 
 
8760 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1968-1969 1 omslag 
 
II.3.1.1.4.23. Het Licht sm (Gent) 
 
8761 Stukken betreffende de statuten. 
 1921, 1928, 1930, 1948-1949, 1951, [1957]  1 omslag 
 
8762 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1962, 1965], s.d.  1 omslag 
 
8763-8784 Coöperatieve tellingen 1934, 1944-1964. 
 [1935, 1945-]1965 
 
8763 31/12/1934. 
 1935 2 stukken 
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8764 31/12/1944. 
 1945 2 stukken 
8765 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8766 31/12/1946. 
 1947 2 stukken 
8767 31/12/1947. 
 1948 1 omslag 
8768 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
8769 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
8770 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
8771 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
8772 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
8773 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
8774 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
8775 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
8776 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
8777 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
8778 31/12/1958. 
 [1959] 1 stuk 
8779 31/12/1959. 
 [1960] 1 stuk 
8780 31/12/1960. 
 [1961]-1962 2 stukken 
8781 31/12/1961. 
 1962 1 omslag 
8782 31/12/1962. 
 1963 2 stukken 
8783 31/12/1963. 
 1964-1965  1 omslag 
8784 31/12/1964. 
 1965  1 stuk 
 
8785-8788 Balansen 1941, 1944 en 1946-1947. 












8789-8791 Verslagen, balansen en winst- & verliesrekeningen voor de Algemene 
Vergadering 1948-1950. 









8792-8802 Verslagen, jaarbalansen en winst- & verliesrekeningen voor de Algeme-
ne Vergaderingen 1951, 1953-1960 en 1964. Gedrukt. 

























8803 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1971  1 omslag 
 
8804 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1965, 1968  1 omslag 
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II.3.1.1.4.24. Moderne Boek- en Handelsdrukkerij "Excelsior" nv (Antwerpen), 
voorheen Drukkerij "Excelsior" nv (Antwerpen) 
 
8805 Stukken betreffende de statuten. Uittreksel BS. 
 1928, 1932  1 omslag 
 
8806 Postkaart met het zakencijfer op 31/12/1925 en 30/6/1925. 
 1926  1 stuk 
 
8807 Balansen 1925-1926 (telkens op 31/12). Gedrukt. 
 [1926-1927] 2 stukken 
 
8808 Balansen 1913, 1924, 1926-1927, 1929-1935, 1937-1941, 1945, 1949 en 
1951 (telkens op 31/12). Uittreksel BS. 
 1914, 1925, 1927-1928, 1930-1936, 1938-1942, 1946, 1950, 1952  1 omslag 
 
8809 Briefwisseling tussen enerzijds Drukkerij Excelsior nv en De Volksga-
zet sm en anderzijds de SGC. 
 1957, 1960-1964, 1966, 1968-1971  1 omslag 
 
II.3.1.1.4.25. De Ontwikkeling sm (Antwerpen) 
 
8810 Statuten (verlenging van de duur van de maatschappij). Gedrukt. 
 [1945]  1 stuk 
 
8811 Lijsten van de leden van de Raad van Beheer, Commissarissen, Direc-
tiecomité, kaderpersoneel e.d. Met begeleidende brief. 
 1967 2 stukken 
 
II.3.1.1.4.26. Les Ouvriers du Bâtiment réunis sc de construction  
 (Moeskroen) 
 
8812 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1922-1923, 1946, 1952 1 omslag 
 
8813 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 1935, [1940] 1 omslag 
 
8814 Notulen van de vergaderingen van de Raad van Beheer en Algemene 
Vergadering met als enig agendapunt de liquidatie van de maatschap-
pij.[iev] 
 1952 1 omslag 
 
8815-8840 Coöperatieve tellingen 1924, 1926-1928 en 1930-1950.[iev] 
 1924, [1926-1951] 
 
8815 1/3/1924. 
 1924 2 stukken 
8816 28/2 en 1/3/1926. 
 [1926]-1927 1 omslag 
8817 31/12/1926. 
 1927 1 omslag 
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8818 31/12/1927. 
 1928 1 omslag 
8819 31/12/1928. 
 [1929]-1930 2 stukken 
8820 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
8821 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
8822 31/12/1932. 
 1933 1 omslag 
8823 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
8824 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
8825 31/12/1935. 
 [1936] 2 stukken 
8826 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
8827 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
8828 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
8829 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
8830 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
8831 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
8832 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8833 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8834 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
8835 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8836 31/12/1946. 
 1947 2 stukken 
8837 31/12/1947. 
 [1948] 1 stuk 
8838 31/12/1948. 
 1949 2 stukken 
8839 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
8840 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
 
8841-8870 Balansen 1923-1951. 





8841 28/2/1923. Handschrift. 
 [1923] 1 stuk 
8842 29/2/1924. Kopie. 
 [1924] 1 stuk 
8843 28/2/1925. Handschrift. 
 [1925] 1 stuk 
8844 28/2/1926. Handschrift. 
 [1926] 1 stuk 
8845 31/12/1926. 
 [1927] 2 stukken 
8846 31/12/1927. 
 [1928] 2 stukken 
8847 31/12/1928. 
 [1929] 1 stuk 
8848 31/12/1929. 
 [1930] 1 stuk 
8849 31/12/1930. 
 [1931] 1 stuk 
8850 31/12/1931. 
 [1932] 2 stukken 
8851 31/12/1932. 
 [1933] 1 stuk 
8852 31/12/1933. 
 [1934] 2 stukken 
8853 31/12/1934. 
 [1935] 1 stuk 
8854 31/12/1935.[iev] 
 [1936] 1 omslag 
8855 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
8856 31/12/1937. 
 [1938] 1 omslag 
8857 31/12/1938. 
 [1939] 2 stukken 
8858 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
8859 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
8860 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
8861 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8862 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
8863 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
8864 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8865 31/12/1946. 
 1947 2 stukken 
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8866 31/12/1947. 
 1948 1 stuk 
8867 31/12/1948. 
 1949 1 stuk 
8868 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
8869 31/12/1950. 
 1951 1 stuk 
8870 31/12/1951. 
 1952 1 stuk 
 
8871 Dienstnota van M. Baily aan de directeur van het OCB betreffende een 
bezoek aan de maatschappij op 4/5/1926. Handschrift.[iev] 
 1926 1 stuk 
 
8872 Verslag van het OCB over de opmaak van de balans.[iev] 
 1925 1 stuk 
 
8873 Verslag van het OCB over het onderzoek van de algemene toestand 
van de maatschappij.[iev] 
 1927 1 stuk 
 
8874-8879 Verslagen van het OCB over het onderzoek van de balans 1927-
1932.[iev] 
 1928-1933 6 stukken 
 
8874 31/12/1927 (voorstel). 
 1928 











8880 Nota van het OCB over het onderzoek van de stukken van de balans 
op 31/12/1933. Met bijlage.[iev] 
 [1934] 2 stukken 
 
8881 Verslag van het OCB over de perfectionering van de nieuwe methode 
van boekhouden voor 1930.[iev] 
 1929 1 stuk 
 
8882 Nota [van het OCB] over de balans op 30/9/1934. Met bijlage.[iev] 
 1934 2 stukken 
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8883 Nota van F. Logen betreffende de vraag van de maatschappij voor een 
krediet van 300.000 BEF aan La Prévoyance Sociale. Doorslag.[iev] 
 1935 1 stuk 
 
8884 Brief aan Coop-Deposito's betreffende de balans op 31/12/1946. Met 
bijlage.[iev] 
 1947 2 stukken 
 
8885 Brief aan Coop-Deposito's betreffende de balans op 31/12/1948.[iev] 
 19 februari 1948 1 stuk 
 
8886 Verslag van Coop-Deposito's over het onderzoek van de balans op 
31/12/1949.[iev] 
 1950 1 stuk 
 
8887 Dossier betreffende de studie over de exploitatie van een mechanische 
steenbakkerij met een partij gehuurde grond.[iev] 
 1928 1 omslag 
 
II.3.1.1.4.27. Les Planteurs Réunis sc (Twee-Akren): zie II.3.1.1.3.11. L'Eco-
nomie Ouvrière sc de consommation (Twee-Akren) 
 
II.3.1.1.4.28. Le Progrès sc des ouvriers sabotiers de Nismes (Nismes): zie 
ook II.3.1.1.4.14. L'Espérance sa (Cerfontaine) 
 
8888 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 [1906], 1920, 1924-1925, 1933, 1938, 1948 1 omslag 
 
8889 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 1935, [1940] 1 omslag 
 
8890-8914 Coöperatieve tellingen 1910-1913, 1920, 1922, 1924-1927, 1929-1934, 
1936-1948.[iev] 
 1911-1914, 1920, [1922, 1925], 1927-[1928], 1930-1935, [1937-1949] 
 
8890 1910-1913 en 1919, 1911-1914. Handschrift. 
 1920 1 omslag 
8891 20/8/1922. 
 [1922] 1 stuk 
8892 31/12/1924. 
 [1925] 1 stuk 
8893 30/6/1925. 
 [1925] 1 stuk 
8894 31/12/1926. 
 1927 1 omslag 
8895 31/12/1927. 
 [1928] 1 stuk 
8896 31/12/1929. 
 1930 2 stukken 
8897 31/12/1930. 
 1931 1 omslag 
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8898 31/12/1931. 
 1932 1 omslag 
8899 [31/12/]1932. 
 1933 1 omslag 
8900 31/12/1933. 
 1934 1 omslag 
8901 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
8902 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
8903 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
8904 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
8905 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
8906 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
8907 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
8908 31/12/1942. 
 1943 2 stukken 
8909 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8910 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
8911 31/12/1945. 
 1946 2 stukken 
8912 31/12/1946. 
 1947 1 omslag 
8913 31/12/1947. 
 [1948] 1 stuk 
8914 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
 
8915 Balansen 1924-1952, 1955, 1957, 1961 en 1964. Uittreksels BS. 
 1925-1953, 1956, 1958, 1962, 1965 1 omslag 
 
8916-8929 Balansen 1909-1910, 1920-1921, 1923, 1933-1934, 1936, 1938, 1942-
1945, 1947-1948 en 1954. 
 [1910, 1921, 1923, 1934-1935, 1937, 1939, 1943-1946, 1948-1949, 1955] 
 
8916 22/8/1909 - 5/6/1910. Gedrukt. 
 [1910] 1 stuk 
8917 5/9/1920 - 20/4/1921. Handschrift. 
 [1921] 1 stuk 
8918 10/11/1923. Handschrift. 
 [1923] 1 stuk 
8919 31/12/1933. 
 [1934] 1 omslag 
8920 31/12/1934. 
 [1935] 1 omslag 
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8921 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
8922 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
8923 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8924 31/12/1943. 
 [1944] 2 stukken 
8925 31/12/1944. 
 1945 1 stuk 
8926 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8927 31/12/1947. 
 [1948] 1 omslag 
8928 31/12/1948. 
 [1949] 2 stukken 
8929 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
 
8930 Dossier betreffende de zakencijfers voor de jaren 1935-1942 (voor de 
opmaak van de balansen). Handschrift.[iev] 
 [1936-1943] 1 stuk 
 
8931 Verslag [van het OCB] over het onderzoek van de stukken van de ba-
lans op 31/12/1933. 
 5 juli 1934 1 stuk 
 
8932 Nota over een voorstel tot organisatie van de verkoop- en distributie-
dienst. 
 [1935] 1 stuk 
 
8933 Verslagen over de toestand tijdens het maatschappelijk jaar 1936 en 
voorstellen tot reorganisatie. 
 1937 1 omslag 
 
8934 Verslag van de directie aan de algemene aandeelhoudersvergadering 
van 27/3/1943 over het maatschappelijk jaar 1942. 
 [1943] 1 stuk 
 
8935 Verslag van de maatschappij als antwoord op de brief van Kommissari-
scher Verwalter A. Lampe van 8/12/1942.[iev] 
 [1943] 1 stuk 
 
8936 Reclamebrochure. Gedrukt.[iev] 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.29. Le Travail sc (Verviers) 
 
8937 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1920, 1922, 1928-1929, 1933, 1950, 1962 1 omslag 
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8938 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer.[iev] 
 1935, [1940] 2 stukken 
 
8939-8965 Coöperatieve tellingen 1931 en 1933-1958.[iev] 
 1932-1935, 1937[-1959] 
 
8939 31/12/1931. 
 1932 2 stukken 
8940 31/12/1933. 
 1933-1934 2 stukken 
8941 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
8942 [31/12/]1935. 
 1937 1 stuk 
8943 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
8944 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
8945 [31/12/]1938. 
 [1939] 1 stuk 
8946 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
8947 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
8948 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
8949 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8950 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
8951 31/12/1944. 
 [1945] 1 stuk 
8952 31/12/1945. 
 [1946] 1 stuk 
8953 31/12/1946. 
 1947 2 stukken 
8954 31/12/1947. 
 1948 1 omslag 
8955 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
8956 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
8957 31/12/1950. 
 [1951] 1 stuk 
8958 31/12/1951. 
 [1952] 1 stuk 
8959 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
8960 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
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8961 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
8962 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
8963 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
8964 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
8965 31/12/1958. 
 [1959] 1 stuk 
 
8966-8993 Balansen 1929-1949 en 1952-1958. 
 [1930-1950, 1953-1959] 
 
8966 31/12/1929. 
 [1930] 1 stuk 
8967 31/12/1930. Gedrukt. 
 [1931] 1 stuk 
8968 31/12/1931. Gedrukt. 
 1932 1 stuk 
8969 31/12/1932. Gedrukt. 
 1933 1 stuk 
8970 31/12/1933. Gedrukt. 
 [1934] 1 stuk 
8971 31/12/1934. 
 1935 1 omslag 
8972 31/12/1935. Gedrukt. 
 1936 2 stukken 
8973 31/12/1936. Gedrukt. 
 1937 1 stuk 
8974 31/12/1937. Gedrukt. 
 1938 1 omslag 
8975 31/12/1938. Gedrukt. 
 [1939] 1 stuk 
8976 31/12/1939. Gedrukt. 
 1940 2 stukken 
8977 31/12/1940. Gedrukt. 
 1941 2 stukken 
8978 31/12/1941. 
 [1942] 2 stukken 
8979 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
8980 31/12/1943. Gedrukt. 
 1944 1 stuk 
8981 31/12/1944. Gedrukt. 
 1945 2 stukken 
8982 31/12/1945. Gedrukt. 
 1946 1 stuk 
8983 31/12/1946. Gedrukt. 
 1947 2 stukken 
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8984 31/12/1947. Gedrukt. 
 1948 2 stukken 
8985 31/12/1948. 
 [1949] 1 stuk 
8986 31/12/1949. 
 [1950] 1 stuk 
8987 31/12/1952. 
 [1953] 1 stuk 
8988 31/12/1953. 
 [1954] 1 stuk 
8989 31/12/1954. 
 [1955] 1 stuk 
8990 31/12/1955. 
 [1956] 1 stuk 
8991 31/12/1956. 
 [1957] 1 stuk 
8992 31/12/1957. 
 [1958] 1 stuk 
8993 31/12/1958. 
 [1959] 1 stuk 
 
8994 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de algemene toe-
stand. 
 1932 1 stuk 
 
8995 Nota [van het OCB] betreffende de balans op 31/12/1932.[iev] 
 1933 1 stuk 
 
8996 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de stukken van de 
balans op 31/12/1933.[iev] 
 1934 1 stuk 
 
8997 Nota [van het OCB] betreffende de vergelijking van de balansen van 
1933 en 1934.[iev] 
 1935 1 stuk 
 
8998 Verslag van Roger Peereboom, handelsingenieur en expert boekhou-
der, betreffende de voorlopige expertise over de maatschappij. 
 1953 1 stuk 
 
8999 Boekhoudkundig plan. 
 [1953] 1 stuk 
 
9000 Verslagen van Coop-Deposito's betreffende visitaties aan de maat-
schappij. 
 1954-1955, 1959 1 omslag 
 
9001 Briefwisseling tussen Coop-Deposito's enerzijds en Le Travail, SGC en 
diversen anderzijds betreffende de toestand van de maatschappij. 
 1949, 1954-1957, 1959 1 omslag 
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9002 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1961, 1967 1 omslag 
 
9003 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1958-1961 1 omslag 
 
9004 Dossier betreffende de liquidatie van de maatschappij.[iev] 
 1961 2 stukken 
 
II.3.1.1.4.30. L'Union sc (Verviers) 
 
9005 Personeelsboekje van Zéphir Gonchaux. Gedrukt. 
 1907 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.31. Union Coopérative de Bassin du Charleroi sc (Luttre) 
 
9006 Verslag van F. Degeyndt over de toestand van de maatschappij. 
 1917 1 stuk 
 
9007 Verslag betreffende de verificatie en analyse van de balans voor het jaar 
1917. 
 1918 1 stuk 
 
9008 Verslag van F. Degeyndt over de toestand van de maatschappij. Met 
bijlagen (o.m. balans op 31/12/1919). 
 1919 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.32. L'Union Métallurgique sc (Huy) 
 
9009 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de balans op 
31/12/1929. 
 1930 1 stuk 
 
9010 Verslag van het OCB betreffende het onderzoek van de toestand. 
 1934 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.33. De Vereenigde Wevers sm (Gent) 
 
9011 Balans en verslagen van de Raad van Beheer en College van Commissa-
rissen voor het maatschappelijk jaar 1908. Gedrukt. 
 1909 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.34. La Volonté sc (Gosselies)  
 
9012 31/3/1930. 
 1930 1 stuk 
 
9013 Dossier betreffende de zakencijfers voor de jaren 1932-1943 (voor de 
opmaak van de balansen). Handschrift.[iev] 
 [1933-1944] 1 omslag 
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9014 Verslag van het OCB over het onderzoek van de balans op 30/6/1928. 
 1928 1 stuk 
 
9015 Nota van René Peereboom als antwoord op de opmerkingen op het 
rapport van dezelfde op 2/10/1928. 
 1928 1 stuk 
 
9016 Verslag over de toestand van de maatschappij. 
 1929 1 stuk 
 
9017 Verslag van het OCB over het onderzoek van de vraag voor een krediet 
aan het Comptoir des Dépôts et des Prêts. 
 1929 1 stuk 
 
9018 Verslag over het bezoek aan de maatschappij op 1/10/1932. 
 [1932] 1 stuk 
 
9019 Verslag over de bewijsstukken van de balans op 30/6/1933. 
 1933 1 stuk 
 
II.3.1.1.4.35. De Zon sm (Gent)52 
 
9020 Statuten. Uittreksels. 
 [1917], 1921, 1923, 1927 1 omslag 
 
9021-9023 Coöperatieve tellingen. 







 8 december 1927 
 
9024 Verslag over het maatschappelijk jaar 1923. 
 [1924] 1 stuk 
 
9025 31/12/1923. 
 [1924] 1 stuk 
 
9026 31/12/1925. 
 [1926] 1 stuk 
 
9027 Verslagen over het maatschappelijk jaar 1926. 
 [1927] 1 stuk 
 
9028 Verslag over een publicitaire actie bestemd voor de lancering van een 
nieuw merk "Coop" en ontwikkeling van de cichoreiverkoop. 
 1932 1 stuk 
                                                 
52 Later een afdeling van SGC geworden. 
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9029 Verslag over het bezoek aan de afdeling Gent op 8/3/1938. 




II.3.1.1.5.1. Association des Chauffeurs Réunis société en commandité sim-
ple (Micheroux/Soumagne) 
 




 [1935]-1936 1 omslag 
9031 1936. 
 1936-1937 1 omslag 
9032 1937. 
 1937-1938 1 omslag 
9033 1938. 
 1938-1939 2 stukken 
9034 1939. 
 1940 1 stuk 
9035 1940. 
 1940-1941 1 omslag 
9036 1941. 
 1942 2 stukken 
 
II.3.1.1.5.2. Coopavi sc avicole (Tilleur) 
 
9037 Statuten. 
 1955 1 stuk 
 
9038 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1958 1 omslag 
 
9039 Prijslijst van de vervaardigde producten. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.1.5.3. Société Coopérative des Employés (Luxemburg) 
 
9040 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1964, 1966-1967, 1970 1 omslag 
 
9041-9043 Briefwisseling met de Boekhoudkundige Directie van SGC. 
 1963-1971 
 
9041 15 maart 1963 - 23 december 1966. 
9042 7 januari 1967 - 9 oktober 1968. 




II.3.1.1.5.4. Logements à Bon Marché sc (Moeskroen) 
 
9044 Aandeelhoudersboekje met statuten. Gedrukt. 
 [1921] 1 stuk 
 
II.3.1.1.5.5. La Maison des Mineurs sc (Brussel) 
 
9045 Brief van J. Vandersmissen (SGC) betreffende de inwijding van de 
nieuwe gebouwen "Vieil Hermitage" te Harre Saint-Antoine. Doorslag. 
 14 mei 1963 1 stuk 
 
II.3.1.1.5.6. La Maison des Tramwaymen sc (Brussel) 
 
9046 Briefwisseling met de SGC en Marc-Antoine Pierson betreffende de 
verlenging van de duur van de maatschappij. 
 1970 1 omslag 
 
9047 Stuk betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 [1962] 1 stuk 
 
9048-9060 Balansen 1935-1944 en 1946-1949. 
 [1935-]1945, 1947-1950 
 
9048 31/3 en 31/12/1935. 
 [1935-1936] 2 stukken 
9049 31/12/1936. 
 [1937] 1 stuk 
9050 31/12/1937. 
 [1938] 1 stuk 
9051 31/12/1938. 
 [1939] 1 stuk 
9052 31/12/1939. 
 [1940] 1 stuk 
9053 31/12/1940. 
 [1941] 1 stuk 
9054 31/12/1941. 
 [1942] 1 stuk 
9055 31/12/1942. 
 [1943] 1 stuk 
9056 31/12/1943. 
 [1944] 1 stuk 
9057 31/12/1944. 
 1945 2 stukken 
9058 31/12/1946. 
 1947 2 stukken 
9059 31/12/1947. 
 1948 2 stukken 
9060 31/12/1948 en 1949. 
 1950 1 omslag 
 
9061 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1958, 1960, 1963-1966, 1969 1 omslag 
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II.3.1.1.5.7. La Persévérance sa (Presgaux/Couvin): zie ook II.3.1.1.4.14. 
L'Espérance sa (Cerfontaine) 
 
9062 Stukken betreffende de statuten.[iev] 
 1936-1944, 1950-1951, 1956, 1958-1960 1 omslag 
 
9063 Balans op 31/12/1942 (voorstel).[iev] 
 [1943] 1 stuk 
 
9064 Nota van G. Vught over de beschouwingen over het resultaat op 
31/12/1941.[iev] 
 1942 1 stuk 
 
9065 Briefwisseling met Les Magasins Généraux (Philippeville) betreffende 
de toestand van de maatschappij.[iev] 
 1943, 1945 1 omslag 
 
II.3.1.1.5.8. Les Pharmacies du Peuple sc (Seraing) 
 
9066 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1961, 1966-1967, 1970 1 omslag 
 
9067 Verslagen van de Raad van Beheer en het College van Commissarissen 
aan de gewone Algemene Vergadering van 12/6/1959 over de balans 
van het 57ste maatschappelijk jaar 1958. Kopie. 
 1959 1 stuk 
 
9068 Verslag van Georges Vught over het onderzoek van de stukken van de 
balans op 31/12/1933. 
 1934 1 stuk 
 
9069 Verslag betreffende de sociale lasten voor de jaren 1931, 1932 en 1933. 
 [1934] 1 stuk 
 
9070 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal van SGC. 
 1957-1967 1 omslag 
 
9071 Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie 
van SGC. 
 1957-1967, 1970 1 omslag 
 
9072 Uitgaande briefwisseling aan de SGC betreffende de zakencijfers voor 
het jaar 1963. 
 1963-1964 1 omslag 
 
9073 Brief aan de SGC betreffende de salarissen voor apothekers, assistenten 
en bedienden. 
 15 januari 1965 1 stuk 
 
9074 Brief aan de SGC betreffende het arbeidsreglement. 
 21 oktober 1965 1 stuk 
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9075 Briefwisseling met de SGC betreffende de opening van de nieuwe 
maatschappelijke zetel in de rue de la Boverie. 
 1967-1968 1 stuk 
 
II.3.1.1.5.9. Société Coopérative pour la Production de Repas (SCOREP) 
(Sint-Jans-Molenbeek) 
 
9076 Statuten. Uittreksel BS. 
 1962 1 stuk 
 
9077 Briefwisseling tussen diverse betrokkenen betreffende de toestand van 
de maatschappij. 
 1963-1964 1 omslag 
 
II.3.1.2. Commissies en werkgroepen53 
 
II.3.1.2.1. Commissie arbeidsproductie 
 
9078 Notulen 19/1/1928 - 31/1/1930.[iev] 
 [1928-1930] 1 omslag 
 
9079 Dossier betreffende een onderzoek naar de toestand van de verschil-
lende bestaande productiecoöperaties. 
 1928 1 omslag 
 
9080 Dossier betreffende nota's van diverse commissieleden over de ar-
beidsproductie.[iev] 
 1928-1929 1 omslag 
 
9081 Brief aan de leden betreffende het uitstel van de vergadering. 
 7 oktober 1929 1 stuk 
 
9082 Nota's over het probleem van de arbeidsproductie. 
 1929 1 omslag 
 
9083 Nota's over de coöperatieve productie van de groothandelsmagazijnen 
van de voornaamste Europese landen en over de verhouding tussen ar-
beidsproductie en de vakbonden in het buitenland. 
 1929 1 omslag 
 
9084 Dossier betreffende resoluties en voorstellen van resoluties over de 
arbeidsproductie.[iev] 
 1930 1 omslag 
 
9085 Verslag over de werking tussen 19/1/1928 en 1/2/1930 en voorstel 
van resolutie. Met begeleidende brief.[iev] 
 1930 2 stukken 
 
                                                 
53 Zie voor de inkoopcommissies ook II.3.2.2. Inkoop. 
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II.3.1.2.2. Commissie arbeidsvoorwaarden 
 
9086 Notulen. 
 1948, 1958-1970 1 omslag 
 
9087 Dossier betreffende de collectieve overeenkomsten met de aangesloten 
coöperaties.[iev] 
 1948-1949 1 omslag 
 
9088 Dossier betreffende de verloning van het personeel van de aangesloten 
coöperaties.[iev] 
 1958-1961 1 omslag 
 
9089 Dossier betreffende de opmaak van een typecontract voor de geran-
ten.[iev] 
 1959-1960 1 pak 
 
9090 Dossier betreffende de wettelijke feestdagen en de zondagsrust voor de 
winkelgeranten.[iev] 
 1960-1962 1 omslag 
 
9091 Dossier betreffende de arbeidsduur voor winkelgeranten.[iev] 
 1960, 1963-1964 1 omslag 
 
9092 Lijsten met samenstelling van de commissie. 
 1962, 1968 1 omslag 
 
9093 Stukken betreffende de bescherming op de werkvloer. 
 1961-1963, [1968] 1 omslag 
 
9094 Dossier betreffende de vertegenwoordiging in de Nationale Paritaire 
Commissie van de Voedingsnijverheid. Agenda's, convocaties, om-
zendbrieven en nota's. 
 1963, 1965, 1967-1970 1 omslag 
 
9095 Dossier betreffende de totstandkoming en toepassing van de wetten 
van 6 en 15/7/1964 op de arbeidsduur. 
 1964-1969 1 omslag 
 
9096 Omzendbrief aan de aangesloten coöperaties betreffende de wet van 
16/3/1971 op de arbeid. 
 13 april 1971 1 stuk 
 
9097 Dossier betreffende de wettelijke indexering van de lonen maart -  
 december 1970. 
 1970 1 omslag 
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II.3.1.2.3. Commissie bakkerijen54 
 
9098 Dossier betreffende de reglementering van de nachtarbeid in de bakke-
rijen.[iev] 
 1925-1926, 1928-1931 1 omslag 
 
9099 Dossier betreffende het onderzoek naar de nachtarbeid in de coöpera-
tieve bakkerijen. 
 1933-1934 1 omslag 
 
9100 Uitgaande briefwisseling over het wetsvoorstel van de Minister van 
Volksgezondheid betreffende de reglementering van het broodgewicht. 
 1939-1940 1 omslag 
 
9101 Stukken betreffende het broodgewicht. 
 1954, 1960-1962, 1964-1965 1 omslag 
 
9102-9115 Nota's en verslagen met begeleidende stukken. 

















9116 Dossier betreffende diverse nota's van La Maison du Peuple over de 
exploitatie van de coöperatieve bakkerijen.[iev] 
 1957 1 omslag 
 




 1957 1 stuk 
9118 1957. 
 1958 1 stuk 
9119 1958. 
 1959 1 stuk 
                                                 
54 In feite zowel de uitgebreide Commissie bakkerijen, vanuit SGC opgericht, én de beperkte Werkgroep bakkerijen, 
die in overleg met Coop-Deposito's werd opgericht. Beide organen raakten, mede omdat dezelfde personen in beide 




 1960 1 stuk 
9121 1960. 
 1961 2 stukken 
9122 1961. 
 1962 1 stuk 
9123 1962. 
 1963 2 stukken 
9124 1963. 
 1964 1 stuk 
 
9125-9132 Notulen 1957-1965, 1967, 1969-1970. 
 N.B. Onvolledig. 
 1957-[1965, 1967], 1969-1970 8 omslagen 
 
9125 13/3/1957 - 2/12/1957. 
 1957  
9126 15/1/1958, 12/6/1958 - 14/11/1958. 
 1958  
9127 21/1/1959 - 25/11/1959, 1/6/1960 - 2/9/1960. 
 1959-1960  
9128 31/5/1961 - 21/12/1961. 
 1961  
9129 11/1/1962 - 29/11/1962. 
 1962  
9130 6/3/1963, 19/2/1964 - 21/10/1964. 
 1963-1964  
9131 27/1/1965 - 3/3/1965, 24/5/1967, 8/11/1967. 
 [1965, 1967]  
9132 14/7/1969 - 27/10/1970. 
 1969-1970  
 
9133 Persknipsels over de broodprijs. 
 1958-1959 1 omslag 
 
9134 Dossier betreffende de salarissen in de bakkerijen.[iev] 
 1958-1959 1 omslag 
 
9135 Dossier betreffende de publicatie in "Le Coopérateur" van een artikel 
over het onderzoek van het Institut d'Etude Economique et Sociale des 
Classes Moyennes over de rentabiliteit van de artisanale bakkerijen.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
9136 Omzendbrieven aan de coöperatieve bakkerijen betreffende de brood-
prijs en de prijs van de bloem.[iev] 
 1959 1 omslag 
 
9137 Stukken van de dienst tarwe en rogge. 
 1959-1960 1 omslag 
 
9138 Stukken betreffende de salarissen binnen de bakkerijsector. 
 1959-1968 1 omslag 
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9139 Stukken betreffende de graanprijs. 
 1959, 1961 1 omslag 
 
9140 Stukken van de dienst granen. 
 1960 1 omslag 
 
9141 Stukken betreffende het wekelijks verlof. 
 1960-1961 1 omslag 
 
9142 Dossier betreffende de wetgeving inzake het brood in de Europese 
lidstaten. 
 1960-1961, 1970 1 omslag 
 
9143 Dossier betreffende de exploitatiecijfers van de coöperatieve bakkerijen 
voor de jaren 1960 en 1961.[iev] 
 [1962] 1 omslag 
 
9144 Stukken betreffende het nationale broodmerk "Daily Bread". 
 1961 1 omslag 
 
9145 Stukken betreffende de toegang tot het beroep. 
 1961-1963, 1966 1 omslag 
 
9146 Stukken betreffende de kwaliteit van het meel. 
 1961, 1963 1 omslag 
 
9147 Dossier betreffende het gebruik van verbeteringsmiddelen, kleurstoffen 
en smaakstoffen in het brood. 
 1962-1966 1 omslag 
 
9148 Dossier betreffende de evolutie van de lonen. 
 1963-1964  1 omslag 
 
9149 Uitgaande brieven met bijlagen over de gemeenschappelijke aankoop 
voor coöperatieve bakkerijen. 
 1963-1966, 1969-1970 1 omslag 
 
9150 Dossier betreffende de uiteenzetting door L. Boute, directeur van het 
Beroepscentrum St.-Aubert te Brugge, over de nieuwe bakmethode 
Chorleywood op 24/6/1964.[iev] 
 1964 2 stukken 
 
9151 Dossier betreffende additieven in het brood. 
 1964 2 stukken 
 
9152 Uitgaande en inkomende brieven en nota's betreffende de belasting op 
productie en distributie van brood. 
 1965-1966 1 omslag 
 
9153 Dossier betreffende de broodprijs. 
 1965-1970 1 omslag 
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9154 Stukken betreffende de problemen met de openbare aanbesteding voor 
de levering van brood aan de COO van Châtelet. 
 1967 1 omslag 
 
9155 Dossier over de aanvraag tot prijsverhoging van het brood. 
 1968 1 omslag 
 
9156 Opmaak van een contract tussen de SGC en maalderijen voor de leve-
ring van meel. 
 1969 1 stuk 
 
9157 Briefwisseling met bijlagen betreffende een programmaovereenkomst 
inzake de prijs van het brood. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.2.4. Werkgroep brouwerijen 
 
9158 Briefwisseling met bijlagen. 
 1959-1960, 1962 1 omslag 
 
II.3.1.2.5. Commissie consumptiecoöperaties 
 
9159 Verslagen en nota's betreffende de werking. 
 1965-1968 1 omslag 
 
9160 Notulen. 
 1966-1967 1 omslag 
 
9161 Uitgaande briefwisseling met begeleidende stukken. 
 1966-1968 1 omslag 
 
9162 Stukken betreffende de samenstelling. 
 1967 1 omslag 
 
II.3.1.2.6. Werkgroep Coop Sud 
 
9163 Notulen. 
 1973 1 stuk 
  
II.3.1.2.7. Commissie drukkerij 
 
9164 Dossier betreffende de toegang tot het beroep. 
 1960-1961 1 omslag 
 
9165 Convocaties. 
 1967, 1969-1970 1 omslag 
 
9166 Notulen. 
 1967, 1969-1970 1 omslag 
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9167 Briefwisseling betreffende de werking. 
 1967-1970 1 omslag 
 
9168 Lijsten met aangesloten drukkerijen. 
 s.d. 1 omslag 
 
II.3.1.2.8. Werkgroep grote oppervlakten ("grandes surfaces") 
 
9169 Uitgaande briefwisseling.[iev] 
 1973 1 omslag 
 
II.3.1.2.9. Commissie koffie 
 
9170 Notulen en nota's. 
 1957, 1960, 1965 1 pak 
 
9171 Verslagen en informatiebulletins betreffende de koffieprijs. 
 1957 1 omslag 
 
II.3.1.2.10. Commissie laboratoria 
 
9172 Notulen. Met bijlagen. 
 1959-1961 1 omslag 
 
II.3.1.2.11. Commissie nationaal coöperatief tijdschrift 
 
 Zie II.3.1.7. nr.: 9982 
 
II.3.1.2.12. Commissie voor de oriëntatie van de coöperatieve beweging55 
 
9173 Notulen, convocaties, agenda's en bijlagen van de Commissie van 
VII.[iev] 
 1941-1945 1 omslag 
 
9174 Notulen, convocaties, agenda's en bijlagen van de Commissie van X.[iev] 
 1942, 1944-1945, 1955 1 omslag 
 
II.3.1.2.13. Commissie voor de studie van commerciële methodes 
 
9175 Omzendbrief betreffende een studiereis voor coöperatiebeheerders 
naar Zwitserland. 
 28 januari 1955 1 stuk 
 
II.3.1.2.14. Werkgroep textiel 
 
9176 Notulen. Met bijlagen. 
 1960-1962, 1972 1 omslag 
 
                                                 
55 Bestaande uit een beperkte Commissie van VII en een uitgebreide Commissie van X. 
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II.3.1.2.15. Commissie transport 
 
9177 Notulen 8/10/1959. 
 [1959] 1 stuk 
 
9178 Notulen 25/2/1960. 
 [1960] 1 stuk 
 
9179 Notulen 21/5/1964. 
 [1964] 1 stuk 
 
9180 Stukken betreffende de aankoop van carburatoren, banden en batterij-
en. 
 1960, 1962-1963 1 omslag 
 
9181 Dossier betreffende de evolutie van de verkoop van motoroliën COOP 
1956-1963 en stukken betreffende de International Cooperative Petro-
leum Association (IPAC). 
 1963 1 omslag 
 
9182 Dossier betreffende de inventarisatie van de bedrijfswagens in 1963. 
 1963-1964 1 omslag 
 
9183 Inkomende briefwisseling van de aangesloten maatschappijen betref-
fende de verwachtte aankoop van voertuigen in 1965. 
 1964 1 omslag 
 
II.3.1.2.16. Werkgroep uitwisseling van ervaringen en publiciteit 
 
9184 Notulen. 
 1959-1960 1 omslag 
 
II.3.1.2.17. Verzoenings- en arbitragecommissies coöperatieven - vakbonden 
 
9185 Dossier betreffende de conventie tussen de Union Coopérative van 
Luik en het ABVV en een sociaal conflict in de bakkerij van de UC in 
1967. 
 1931, 1955, 1963, 1967-1968 1 omslag 
 
9186 Dossier betreffende de samenstelling van de commissies. 
 1947, 1957, 1967-1968 1 omslag 
 
9187 Dossier betreffende de conventie tussen de SGC en het ABVV. 
 1959-1963 1 omslag 
 
9188 Notulen. 
 1962, 1964 1 omslag 
 
9189 Briefwisseling met Les Magasins Généraux te Philippeville betreffende 
de conventie tussen SGC en ABVV. Met bijlagen. 
 1964 1 omslag 
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II.3.1.2.18. Commissie verkooppromotie 
 
9190 Notulen 1959-1962. 
 1959-1962 1 omslag 
 
9191 Omzendbrieven met bijlagen. 
 1959-1962 1 omslag 
 
II.3.1.2.19. Commissie volkshuizen 
 
9192 Notulen. Met bijlagen. 




9193 Pamfletten aan de gebruikers en leden betreffende de voordelen van de 
coöperatie. 
 [1920], 1925-1926 1 omslag 
 
9194 Dossier betreffende een persbericht als antwoord op een verklaring van 
minister van Houtte over door bepaalde coöperaties gelanceerde ge-
ruchten over een stijging van de broodprijs.[iev] 
 1958 1 omslag 
 
II.3.1.4. Voorlichting en opleiding van de verbruiker 
 
9195 Cursus 'De Socialistische Coöperatie in België' van J. Brat voor de Ar-
beidershogeschool. 
 1952 1 stuk 
 
9196 Briefwisseling betreffende de cursussen van prof. Paul Lambert over de 
coöperatie in het Instituut voor Hogere Studies en in de Arbeidersho-
geschool. 
 1957, 1959-1970 1 omslag 
 
9197-9201 Cursussen van Paul Lambert over de coöperatie voor het Instituut voor 
Hogere Studies. Academiejaren 1958-1959 t.e.m. 1962-1963. 













9202 Cursus van J. Carton over de coöperatie. 
 [1967] 1 stuk 
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9203 Cursus van Paul Lambert over de coöperatie voor de Arbeidershoge-
school. 
 1969 1 stuk 
 
9204 Cursus van Paul Lambert over de coöperatieve bedrijven en verenigin-
gen. 
 [1976] 1 stuk 
 
9205 Dossier betreffende documentatie voor het opstellen van een huis-
houdbudget. 
 1967, 1972 1 omslag 
 
9206 Dossier betreffende documentatie over boeken voor het onderwijs van 
de coöperateurs. 




9207 Stukken betreffende de Union Coopérative des Jeunes (COOP-J). 
 1964, 1966-1967 1 omslag 
 
9208 Stukken betreffende de organisatie van de internationale week van de 
coöperatieve jeugd gehouden van 5 tot 9/4/1967 in Antwerpen. 
 1966-1967 1 omslag 
 
9209 Verzekeringspolis aangegaan door COOP-J. 
 1967 1 omslag 
 
9210 Balansen COOP-J. 
 1970-1974 1 omslag 
 
II.3.1.6. Afvaardigingen en externe relaties 
 




9211 Dossier betreffende de vertegenwoordiging op buitenlandse congres-
sen. 
 1959-1969 1 omslag 
 
9212-9216 Dossiers betreffende de Belgische - Franse - Zwitserse studieweken56. 
 1959, 1961-1963, 1965 
 
9212 Eerste week, Muttenz, 13-20/9/1959. 
 1959 1 omslag 
                                                 
56 Sinds 1959 organiseerden de Société Générale Coopérative, Fédération Nationale des Coopératives de Consom-
mation (Frankrijk) en de Union Suisse des Coopératives de Consommation studieweken waar vertegenwoordigers 
van de Belgische, Franse en Zwitserse coöperatieve beweging ervaringen uitwisselden. 
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9213 Tweede week, Corcarneau 1-7/10/1961. 
 1961 2 stukken 
9214 Derde week, La Roche, 8-14/9/1963. 
 1962-1963 1 pak 
9215 Vierde week, Jongny sur Vevey, 12-18/9/1965. 
 1965 1 omslag 
9216 Vijfde week, Aix-en-Provence, 20-24/5/1968. 
 1965 1 omslag 
 
II.3.1.6.1.2. Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) 
 
9217-9228  Congresverslagen 1910-1921, 1946-1969. 
 1910-1911, 1913, 1921, 1946, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960-1964, 1966, 
1969 
 
9217 Achtste congres, Hamburg, 5-6/9/1910. 
 1910-1911 2 stukken 
9218 Negende congres, Glasgow, 25-28/81913. 
 1913 1 stuk 
9219 Tiende congres, Bazel, 22-25/8/1921. 
 1921 2 stukken 
9220 Zestiende congres, Zürich, 7-10/10/1946. 
 1946 1 stuk 
9221 Zeventiende congres, Praag, 27-30/9/1948. 
 1948 1 stuk 
9222 Achttiende congres, Kopenhagen, 24-27/9/1951. 
 1951 1 stuk 
9223 Negentiende congres, Parijs, 6-9/9/1954. 
 1954 1 stuk 
9224 Twintigste congres, Stockholm, 4-7/8/1957. 
 1957 1 stuk 
9225 Eenentwintigste congres, Lausanne, 10 -13/10/1960. Met bijlagen. 
 1960-1962 1 pak 
9226 Tweeëntwintigste congres, Bournemouth, 14-17/10/1963. Met bijla-
gen. 
 1963-1964 1 omslag 
9227 Drieëntwintigste congres, Wenen, 5-8/9/1966. Met bijlagen. 
 1966 1 omslag 
9228 Vierentwintigste congres, Hamburg, 1-4/9/1969. Met bijlagen. 
 1969 1 omslag 
 




9229 Den Haag, 27-29/4/1962. 
 1962 2 stukken 
9230 Stuttgart, 20-21/4/1963. 
 1963 1 omslag 
9231 Bournemouth, 13 en 17/10/1963. 
 1963 2 stukken 
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9232 Belgrado, 3-5/10/1964. 
 1964 1 omslag 
9233 Helsinki, 18-20/9/1965. 
 1965 1 omslag 
9234 Kopenhagen, 2-4/4/1966. 
 1966 1 omslag 
9235 Wenen, 4/9/1966. 
 1966 1 omslag 
9236 Praag, 16-18/9/1967. 
 1967 1 omslag 
9237 Glasgow, 5-7/9/1968. 
 1968 1 omslag 
9238 Oslo, 16-18/4/1969. 
 1969 1 omslag 
9239 Hamburg, 31/8/1969 en 3/9/1969. 
 1969 1 omslag 
9240 Londen, 1-3/10/1970. 
 1970 1 omslag 
 
9241 Verslag van het Centraal Comité over de periode 1966-1969. 
 1970 1 stuk 
 
9242 Ledenlijst van het Centraal comité. 
 1970 1 stuk 
 




9243 Genève, 19-20/1/1962. 
 1962 1 omslag 
9244 Scheveningen, 25-26/4/1962. 
 1962 1 omslag 
9245 Helsinki, 11-12/9/1962. 
 1962 1 omslag 
9246 Tel Aviv, 21-22/1/1963. 
 1963 1 omslag 
9247 Stuttgart, 18-19 en 21/4/1963. 
 1963 1 omslag 
9248 Parijs, 10-11/7/1963. 
 1963 1 omslag 
9249 Bournemouth, 12 en 17/10/1963. 
 1963 1 omslag 
9250 Genève, 5-7/2/1964. 
 1964 1 stuk 
9251 Londen, 1-3/7/1964. 
 1964 1 stuk 
9252 Belgrado, 1-2/10/1964. 
 1964 1 stuk 
9253 Londen, 3-4/2/1965. 
 1965 1 stuk 
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9254 Oslo, 30/6/1965. 
 1965 1 stuk 
9255 Helsinki, 16-17/9/1965. 
 1965 1 stuk 
9256 Kopenhagen, 31/3/1966 en 1/4/1966. 
 1966 1 omslag 
9257 Stresa, 6-7/7/1966. 
 1966 1 stuk 
9258 Wenen, 3 en 7/9/1966. 
 1966 1 omslag 
9259 Londen, 8-9/9/1967. 
 1967 2 stukken 
9260 Ottawa, 5-6/7/1967. 
 1967 1 omslag 
9261 Praag, 14-15/9/1967. 
 1967 2 stukken 
9262 Londen, 10-11/1/1968. 
 1968 1 stuk 
9263 Warschau, 4-5/5/1968. 
 1968 1 omslag 
9264 Glasgow, 3-4/9/1968. 
 1968 1 omslag 
9265 Londen, 28-30/1/1969. 
 1969 1 omslag 
9266 Oslo, 14-18/4/1969. 
 1969 1 omslag 
9267 Parijs, 3-4/5/1969. 
 1969 1 omslag 
9268 Hamburg, 30/8/1969 en 4/9/1969. 
 1969 1 omslag 
9269 Londen, 28-29/1/1970. 
 1970 1 omslag 
9270 Stockholm, 4-5/6/1970. 
 1970 1 omslag 
9271 Londen, 29-30/9/1970. 
 1970 1 omslag 
 
9272 Ledenlijst van het Directiecomité. 
 1970 1 stuk 
 
9273-9306 Dossiers betreffende de internationale Coöperatieve Dag 1923-1926, 
1930-1934, 1939, 1946-1969. 
 1923-1926, 1930-1934, 1939, 1946-1969 
 
9273 Eerste, 7/7/1923. 
 1923 1 omslag 
9274 Tweede, 5/7/1924. 
 1924 1 omslag 
9275 Derde, 4/7/1925. 
 1925 1 stuk 
9276 Vierde, 3/7/1926. 
 1926 2 stukken 
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9277 Achtste, 5/7/1930. 
 1930 1 omslag 
9278 Negende, 4/7/1931. 
 1931 1 omslag 
9279 Tiende, 2/7/1932. 
 1932 2 stukken 
9280 Elfde, 1/7/1933. 
 1933 1 omslag 
9281 Twaalfde, 7/7/1934. 
 1934 2 stukken 
9282 Zeventiende, 1/7/1939. 
 1939 1 omslag 
9283 Vierentwintigste, 6/7/1946. 
 1946 2 stukken 
9284 Vijfentwintigste, 5/7/1947. 
 1947 1 stuk 
9285 Zesentwintigste ,3/7/1948. 
 1948 1 omslag 
9286 Zevenentwintigste, 2/7/1949. 
 1949 1 omslag 
9287 Achtentwintigste, 10/9/1950. 
 1950 1 omslag 
9288 Negenentwintigste, 9/9/1951. 
 1951 1 omslag 
9289 Dertigste, 14/9/1952. 
 1952 1 omslag 
9290 Eenendertigste, 4/7/1953. 
 1953 1 omslag 
9291 Tweeëndertigste, 3/7/1954. 
 1954 1 omslag 
9292 Drieëndertigste, 2/7/1955. 
 1955 1 omslag 
9293 Vierendertigste, 7/7/1956. 
 1956 1 omslag 
9294 Vijfendertigste, 6/7/1957. 
 1957 1 omslag 
9295 Zesendertigste, 5/7/1958. 
 1958 1 omslag 
9296 Zevenendertigste, 4/7/1959. 
 1959 1 omslag 
9297 Achtendertigste, 2/7/1960. 
 1960 1 omslag 
9298 Negenendertigste, 1/7/1961. 
 1961 1 omslag 
9299 Veertigste, 2/7/1962. 
 1962 1 omslag 
9300 Eenenveertigste, 6/7/1963. 
 1963 1 omslag 
9301 Tweeënveertigste, 4/7/1964. 
 1964 1 omslag 
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9302 Drieënveertigste, 3/7/1965. 
 1965 1 omslag 
9303 Vierenveertigste, 2/7/1966. 
 1966 1 omslag 
9304 Vijfenveertigste, 1/7/1967. 
 1967 1 omslag 
9305 Zesenveertigste, 6/7/1968. 
 1968 1 omslag 
9306 Zevenenveertigste, 5/7/1969. 
 1969 1 omslag 
 
9307-9338 Coöperatieve tellingen bij FSC en OCB voor de jaren 1923-1924, 1929-
1960 en 1963. 
 1925, [1930-1945, 1947, 1949]-1962, 1965 32 omslagen 
 


































9324 1945 en 1946. 
 [1947] 
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9339 Verslag betreffende de enquête van de ICA naar de nachtarbeid in de 
bakkerijen.[iev] 
 1932 1 stuk 
  
9340 Dossier betreffende de enquête naar de distributiekosten van de coöpe-
ratieve detailhandel in kruiderijen op 16/11/1932.[iev] 
 1932-1933 1 omslag 
 
9341-9342 Dossier betreffende de enquête naar de verdeling van de kosten binnen 
de coöperatieve detailhandel voor de jaren 1934-1935 en 1936-1937.[iev] 
 1934, 1936, 1938-1940 2 omslagen 
 
9341 1934-1935. 
 1934, 1936 
9342  1936-1937. 
 1938-1940 
 
9343 Dossier betreffende het Agrarisch comité. 
 1949, 1952-1953, 1969 1 omslag 
 
9344 Nota's van de 20ste Internationale Coöperatieve School, Bloemendaal 
16- 30/9/1950. 
 1950 1 omslag 
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9345 Dossier betreffende de Conférence Coopérative Internationale des 
Experts de Boulangerie te Örenäs (Glumslöv) te Zweden op 3-
5/5/1954, onder auspiciën van de ICA.[iev] 
 1954 1 omslag 
 
9346 Verslag van M.H. Ashworth voor het Internationaal Comité voor de 
Coöperatieve huisvesting. 
 1954 1 stuk 
 
9347 Statuten. 
 1958-1959, 1961, 1963-1968 1 omslag 
 
9348 Lijsten met aangesloten organisaties. 
 1958, 1969-1970  1 omslag 
 
9349 Brochure. 
 [1958] 1 stuk 
 
9350-9359 Dossiers betreffende de organisatie van de internationale coöperatieve 
school (vanaf 1968: Internationale Coöperatieve Seminarie). 
 1959-1964, 1966-1967, 1969-1970 
 
9350 Negenentwintigste, Breukelen, 17-28/8/1959. 
 1959 1 omslag 
9351 Dertigste, Loughborough, 25/7 - 5/8/1960. 
 1960 1 omslag 
9352 Eenendertigste, Athene, 4-15/9/1961. 
 1961 1 omslag 
9353 Tweeëndertigste, Sasel, 23/7 - 3/8/1962. 
 1962 1 omslag 
9354 Drieëndertigste, Voksenasen, 31/8 - 10/9/1963. 
 1963 1 omslag 
9355 Vierendertigste, Frascati, 21/9 - 1/10/1964. 
 1964 1 omslag 
9356 Vijfendertigste, Rouen, 15-23/9/1966. 
 1966 1 stuk 
9357 Zesendertigste, Warschau, 26/10 - 4/11/1967. 
 1967 1 stuk 
9358 Achtendertigste, Suchdol, 9-19/9/1969. 
 1969 1 stuk 
9359 Negenendertigste, Madison, 8-25/9/1970. 
 1970 2 stukken 
 




9360 Eerste conferentie, Londen, 6-7/10/1959. 
 1959 1 omslag 
9361 Tweede conferentie, Londen, 8/9/1960. 
 1960 1 omslag 
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9362 Derde conferentie, Rotterdam, 13-15/6/1961. 
 1961 1 omslag 
9363 Vierde conferentie, Stockholm, 27-31/8/1962. 
 1962 1 omslag 
9364 Vijfde conferentie, Parijs, 9-13/9/1963. 
 1963 1 omslag 
9365 Zesde conferentie, Rotterdam, 7-9/9/1964. 
 1964 1 stuk 
 
9366 Dossier betreffende de uitreiking van de driejaarlijkse prijs voor een 
publicatie over de coöperatieve beweging. 
 1959-1960, 1966 1 omslag 
 
9367 Dossier betreffende conferenties over de bescherming van de consu-
ment. 
 1959, 1961-1962, 1965 1 omslag 
 
9368 Dossier betreffende ledenbijdragen. 
 1959, 1962-1966, 1969-1970 1 omslag 
 
9369 Dossier betreffende de oprichting van een internationaal hulpfonds ten 
voordele van de Chileense coöperatieve beweging. 
 1960 1 omslag 
 
9370 Dossier betreffende het Ondercomité voor de detailhandel. 
 1960-1965 1 omslag 
 
9371 Dossier betreffende het gebruik van het Frans als officiële taal voor de 
ICA. 
 1960-1964 1 omslag 
 
9372 Dossier betreffende het Comité voor de arbeidsproductie- en land-
bouwcoöperatie. 
 1960-1964 1 omslag 
 
9373 Dossier betreffende het Verzekeringscomité. 
 1960, 1965, 1970 1 omslag 
 
9374 Dossier betreffende de afvaardiging van de Belgische coöperatieve be-
weging in de ICA. 
 1961-1969 1 omslag 
 
9375 Verslagen over de onderzoeksactiviteiten bij de aangesloten organisa-
ties. 
 1961-1963 1 omslag 
 
9376 Verslag van Catherine Ancion over de conferentie van de coöperatieve 
pers, Parijs, 23-24/1/1962. 
 1962 1 stuk 
 
9377 Activiteitenverslagen Werkgroep consumenten. 
 1963-1964 1 omslag 
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9378 Dossier betreffende een seminarie over het investeringsbudget, Lon-
den, 26-27/11/1963. 
 1963 1 omslag 
 
9379 Dossier betreffende de samenstelling van de Werkgroep consumenten. 
 1963 2 stukken 
 
9380 Dossier betreffende het Bankcomité. 
 1963-1964, 1966-1969 1 omslag 
 
9381 Dossier betreffende het Technisch ondercomité. 
 1963, 1966 1 omslag 
 
9382 Dossier betreffende het Internationaal Comité voor de Coöperatieve 
huisvesting. 
 1963, 1967, 1969 1 omslag 
 
9383 Notulen van de Werkgroep consumenten/Consumer Working Party, 
8/1/1963 - 26 en 27/1/1965, 2 en 3/5/1967 - 29/9/1970. 
 1963-1965, 1967-1970 1 omslag 
 
9384 Lijst van coöperatieve scholen, opleidingscentra en universitaire instel-
lingen in de wereld. 
 1964 1 stuk 
 
9385 Briefwisseling betreffende de Werkgroep consumenten/Consumer 
Working Party. 
 1964 -1970 1 omslag 
 
9386 Briefwisseling betreffende diverse onderwerpen. 
 1965-1970 1 omslag 
 
9387 Nota's betreffende de conferentie van consumenten te Bazel in oktober 
1965 en de rol van de publiciteit. 
 1965 2 stukken 
 
9388 Briefwisseling betreffende het doorgeven van statistische gegevens. 
 1965-1968 1 omslag 
 
9389 Dossier betreffende de conferentie over de handel in groenten en fruit, 
Palermo, 4-7/5/1965. 
 1965 1 omslag 
 
9390 Dossier betreffende de Internationale conferentie over opleiding en 
pers, Wenen, 3/9/1966. 
 1966 1 omslag 
 
9391 Dossier betreffende een internationale ontmoeting over 'Jeugd en coö-
peratie', Wenen, 1/9/1966. 
 1966 1 omslag 
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9392 Dossier betreffende een conferentie over de Europese coöperaties ten 
dienste van de verbruikers, Wenen,  24-25/10/1968. 
 1968 1 omslag 
 
9393 Dossier betreffende het referaat van J. Vandersmissen als vertegen-
woordiger van het ICA op het 79ste Congres van de Union Suisse des 
Coopératives de Consommation op 21-22/6/1968. 
 1968 2 stukken 
 
9394 Dossier betreffende de resolutie van de Verenigde Naties over de rol 
van de coöperatieve beweging in de sociaal-economische evolutie. 
 1968-1970 1 omslag 
 
9395 Dossier betreffende de internationale verklaring van de rechten van de 
consument. 
 1969 1 omslag 
 
9396 Dossier betreffende het referaat van J. Vandersmissen als vertegen-
woordiger van het ICA op het nationaal congres van FNCC op 11-
13/6/1969. 
 1969 1 omslag 
 
9397 Dossier betreffende de internationale conferentie over de coöperatieve 
pers, Hamburg, 29/8/1969. 
 1969 1 omslag 
 
9398 Lijsten met voorzitters en secretarissen van de ondercomités. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9399 Briefwisseling betreffende de werkgroep Coöperatieve Pers. 
 1970 1 omslag 
 
9400 Dossier betreffende het Europees colloquium over de rol van de coö-
peratieve beweging in de integratie van de landelijke families in de mo-
derne maatschappij, Milaan, 16-18/9/1970. 
 1970 1 omslag 
 
9401 Dossier betreffende de viering van de 75ste verjaardag van de ICA, 
Londen, 2/10/1970. 
 1970 1 omslag 
 
9402 Dossier betreffende de aansluiting van de Centrale van Rurale Kassen 
van de Belgische Boerenbond. 
 1970 1 omslag 
                                                                                                                                                        
9403 Organogram. Handschrift. 




II.3.1.6.1.3. Inter-Coop. Internationale organisatie van consumptiecoöpera-
ties voor de distributie 
 
9404 Briefwisseling met bijlagen. 
 1970-1977 1 omslag 
 
9405 Verslagen betreffende de balansen 1974-1975. 
 1975-1976 1 omslag 
 
9406-9412 Dossiers betreffende de ledenvergaderingen. 
 1971-1976, 1978 6 omslagen 
 
9406 Boekarest, 6/10/1971. 
 1971 
9407 Warschau, 1/10/1972. 
 1972 
9408 Boedapest, 10/10/1973. 
 1973 
9409 Nicosia, 23/10/1974. 
 1974 
9410 Stockholm, 22/10/1975. 
 1975 
9411 Parijs, 27/9/1976. 
 1976 




 1973-1974, 1976, [1978] 4 stukken 
 
9413 1/9/1972 - 31/8/1973. 
 1973 
9414 1/9/1973 - 31/8/1974. 
 1974 
9415 1/10/1975 - 30/9/1976. 
 1976 
9416 1/9/1977 - 1/8/1978. 
 [1978] 
 
9417 Dossier betreffende de ledenbijdragen. 
 1973, 1976-1977 1 omslag 
 
9418 Dossier betreffende begrotingsvoorstellen 1975-1977, 1979. 
 1974-1976, 1978 1 omslag 
 
9419 Stuk betreffende de samenstelling en werking van het bureau en de 
Raad van Beheer. Uittreksel. Kopie. 
 1977 1 stuk 
 
9420 Lijst met deelnemers aan de ledenbijeenkomst in Kopenhagen op 
10/9/1978. 
 1978 1 stuk 
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II.3.1.6.1.4. Economisch en Sociaal Comité van de EEG/Comité économique 
et social CEE (CES) 
 
9421 Dossier betreffende de werkgroep Apotheken. Met bijlagen. 
 1969 1 omslag 
 
9422 Verslagen betreffende studies. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9423 Verslagen betreffende adviezen over voorstellen van directieven van de 
Raad van Ministers. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9424 Notulen van de studiegroep Apothekers. 
 1970 1 stuk 
 
II.3.1.6.1.5. Communauté des Organisations Nationales des Coopératives de 
Consommation du Marché Commun57 
 
9425 Dossier betreffende de voedselwetgeving. 
 1961 1 omslag 
 
9426-9427 Maandelijks informatiebulletin. 





9428 Briefwisseling met bijlagen. 
 1961-1966 1 omslag 
 
9429 Nota van R. Oger aan R. Ramaekers betreffende het heropstarten van 
het politiek comité. 
 1962 1 stuk 
 
9430 Notulen van het politiek comité, 28/2/1962 en 5/5/1966. 
 1962, 1966 2 stukken 
  
II.3.1.6.1.6. Europese Gemeenschap van Verbruikscoöperatie-
ven/Communauté Européenne des Coopératives de Consommateurs (CECC)58 
 
9431 Stukken betreffende de wetgeving op de coöperatieve apotheken. 
 1965-1967 1 omslag 
 
9432 Lijst met aangesloten organisaties. 
 1966 1 stuk 
 
                                                 
57 Opgericht op 11/6/1957. Werd op 05/05/1966 gewijzigd in Communauté Européenne des Coopératives de 
Consommateurs (CECC). 
58 Fusioneerde op 4/11/1970 met Euro Coop. Union Européenne des Centrales de Production et de Gros des So-
ciétés Coopératives de Consommation tot Euro Coop-Communauté Européenne des Coopératives de Consomma-
tion (zie II.3.1.6.1.10.). 
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9433 Dossier betreffende het ontstaan van de CECC. 
 1966  2 stukken 
 
9434 Convocaties en notulen van de Raad. 
 1966-1970 1 omslag 
 
9435 Dossier betreffende de werkgroep Harmonisatie van de rechten van de 
coöperaties van de landen van de Gemeenschappelijke Markt. 
 1966-1970 1 omslag 
 
9436 Dossier betreffende een studie tot oprichting van een Europese coöpe-
ratieve vennootschap in de schoot van de EEG. 
 1966-1970 1 omslag 
 
9437 Stukken betreffende het memorandum 'Une politique coopérative au 
service du consommateur Européen'. 
 1967-1968 1 omslag 
 
9438 Dossier betreffende de werkgroep Fiscaliteit. 
 1967-1968 1 omslag 
 
9439 Notulen en nota's van de werkgroep Prijzen. 
 1967-1968 1 omslag 
 
9440 Nota's en briefwisseling betreffende de werkgroep BTW. 
 1967-1969 1 omslag 
 
9441 Briefwisseling met de andere leden. 
 1967-1970 1 omslag 
 
9442 Dossier betreffende de wetgeving op de coöperatieve vennootschappen 
in het Groot-Hertogdom Luxemburg. 
 1968-1969 1 omslag 
 
9443 Convocaties en notulen van de werkgroep Statistieken. 
 1968-1969 1 omslag 
 
9444 Statuten. 
 1970 1 stuk 
 
II.3.1.6.1.7. Euro Coop. Union Européenne des Centrales de Production et de 
Gros des Sociétés Coopératives de Consommation59 
 
9445 Dossier betreffende de oprichting. 
 1962 1 omslag 
 
9446 Briefwisseling met bijlagen. 
 1962-1968 1 omslag  
                                                 
59 Opgericht op 27/3/1962. Fusioneerde op 4/11/1970 met de CECC tot Euro Coop-Communauté Européenne 
des Coopératives de Consommation. 
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9447 Dossier betreffende de Algemene Vergadering. 
 1962, 1964, 1968-1970 1 omslag 
 
9448-9456 Omzendbrieven. 












9457 Briefwisseling betreffende het deponeren van het merk EURO-COOP. 
 1964-1966 1 omslag 
 
9458 Dossier betreffende de begrotingen. 
 1964, 1968, 1970 1 omslag 
 
9459 Activiteitenverslagen 1964-1970. 
 1965-1971 1 omslag 
 
9460 Protocol van de werkgroep Gezamenlijke aankoop van vis- en fruit-
conserven. 
 1966 1 stuk 
 
9461 Brief betreffende de afvaardiging van de commercieel directeur Albert 
Halleux ter vervanging van Joseph Vandersmissen. 
 1969 1 stuk 
 
9462 Dossier betreffende de fusie met de CECC. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.1.8. Euro Coop Biskwiefabriek (Utrecht) 
 
9463 Briefwisseling. 
 1965, 1968-1974 1 omslag 
 
9464 Nota's betreffende de werking. 
 1965, 1969, 1971, 1973 1 omslag 
 
9465 Convocaties en notulen van de Raad van Beheer. 
 1969-1971 1 omslag 
 
9466-9469 Jaarverslagen 1968-1969 en 1971-1972. 
 1969-1970, 1972-1973 5 stukken 
 
9466 1968. 
 1969 1 stuk 
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9467 1969. 
 1970 1 stuk 
9468 1971. 
 1972 1 stuk 
9469 1972. 
 1973  2 stukken 
 
9470 Convocaties voor de Algemene Vergadering. 
 1973 1 omslag 
 
9471 Convocaties en notulen van de Raad van commissarissen. 
  1973  1 omslag 
 
II.3.1.6.1.9. Euro Coop Schocoladefabriek (Dortmund) 
 
9472 Briefwisseling met bijlagen. 
 1968-1971, 1973-1976 1 omslag 
 
9473 Dossier betreffende de Raad van Beheer. 
 1973 2 stukken 
 
9474 Dossier betreffende de Algemene Vergadering. 
 1974, 1976 1 omslag 
 
9475 Ontwerp van het contract betreffende de oprichting van de maat-
schappij door de betrokken coöperatieve maatschappijen. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.1.6.1.10. Euro Coop-Communauté Européenne des Coopératives de 
Consommation 
 
9476 Dossier betreffende de statuten. 
 1970 1 omslag 
 
9477 Convocatie en notulen van de Algemene Vergadering van 4/11/1970. 
 1970 1 omslag 
 
9478 Notulen van het Comité Economique van 5/11/1970. 
 1970 1 stuk 
 
9479 Dossier betreffende de jaarlijkse bijdrage. 
 1970-1971 1 omslag 
 
II.3.1.6.1.11. Contactcomité van Consumenten in de EG60 
 
9480 Dossier betreffende de organisatie en de werking. 
 1962 1 omslag 
 
                                                 
60 Opgericht in 1962. In februari 1965 nam de Belgische coöperatieve beweging het administratieve secretariaat van 
het Contactcomité ter harte. 
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9481 Dossier betreffende de Europese landbouwpolitiek. 
 1962-1964 1 omslag 
 
9482 Briefwisseling. 
 1962, 1966-1967 1 omslag 
 
9483 Dossier betreffende de wetgeving op voedingswaren. 
 1963 1 omslag 
 
9484 Perscommuniqué. 
 1964-1969 1 omslag 
 
9485 Ledenlijsten. 
 1965, s.d. 1 omslag 
 
9486 Convocaties en notulen. 
 1966-1970 1 omslag 
 
9487 Dossier betreffende de studiedagen over de informatie van de consu-
menten op 6-7/3/1967. 
 1967 1 omslag 
 
9488 Dossier betreffende de werkgroep Prijzen. 
 1967 1 omslag 
 
9489 Dossier betreffende de versterking van de positie van de consument in 
de gemeenschappelijke markt. 
 1967-1969 1 omslag 
 
9490 Notulen van een vergadering van het Bureau met de dienst Consumen-
ten van de Europese Commissie (DGIV) op 13/12/1968. 
 1968 1 stuk 
 
9491 Ingekomen brief met bijlage betreffende de oprichting van de asbl Co-
opération des consommateurs (Consom) te Luxemburg. 
 1968 2 stukken 
 
9492 Dossier betreffende het eerste nummer van het tijdschrift Europe con-
sommateurs/de Europese consument. 
 1968-1970 1 omslag 
 
9493 Dossier betreffende de oprichting van een werkgroep over informatie-
problemen. 
 1970 1 stuk 
 
9494 Dossier betreffende de begroting 1971. 
 1970 2 stukken 
 
9495 Activiteitenverslag over 1969. 
 1970 1 stuk 
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II.3.1.6.1.12. Internationaal Centrum voor Opzoekingen en Informatie inzake 
Collectieve Economie (ICOICE)/Centre International de Recherche et d'Infor-
mation sur l'Economie Collective (CIRIEC) 
 
9496 Statuten van de Belgisch-Luxemburgse afdeling. Uittreksel BS. 
 1952 1 stuk 
 
9497-9503 Dossiers betreffende het Internationale Congres van de openbare en 
coöperatieve economie 1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 en 1968. 
 1954, 1957-1966, 1968-1969 
 
9497 Eerste Internationaal Congres, 28-31/5/1953 te Genève. 
 1954  1 stuk 
9498 Tweede Internationaal Congres, 25-28/5/1957 te Parijs. 
 1957-1958 1 pak 
9499 Vierde Internationaal Congres, 18-20/5/1959 te Belgrado. 
 1959-1960 1 omslag 
9500 Vijfde Internationaal Congres, 23-25/5/1961 te Wenen. 
 1961-1962 1 pak 
9501 Zesde Internationaal Congres, 8-11/4/1963 te Rome. 
 1963-1964 1 pak 
9502 Zevende Internationaal Congres, 10-13/5/1965 te Berlijn. 
 1965-1966 1 omslag 
9503 Achtste Internationaal Congres, 14-17/10/1968 te Luik. 
 1968-1969 1 omslag 
 
9504 Dossier betreffende de financiële bijdragen aan de Belgisch-
Luxemburgse afdeling. 
 1956-1970 1 omslag 
 
9505 Dossier betreffende de Algemene Vergadering van de Belgisch-
Luxemburgse afdeling. 
 1957-1958, 1961, 1963, 1967-1970 1 omslag 
 
9506 Dossier betreffende het voorzitterschap van de Belgisch-Luxemburgse 
afdeling. 
 1959, 1961 1 omslag 
 
9507 Stukken betreffende de aanwijzing van afgevaardigden in de Raad van 
Beheer. 
 1959, 1968, 1970 1 omslag 
 
9508 Briefwisseling betreffende publicaties. 
 1960, 1970 1 omslag 
 
9509 Notulen van de internationale raad. 
 [1965, 1968-1970] 1 omslag 
 
9510 Nota's en brochures. 
 1966-1967 1 omslag 
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9511 Convocaties, agenda's en notulen van de Raad van Beheer van de  
 Belgisch-Luxemburgse afdeling. Met bijlagen. 
 1966-1970 1 omslag 
 
9512 Convocaties en omzendbrieven van de internationale raad. 
 1967-1970 1 omslag 
 
9513 Lijsten van beheerders van de Belgisch-Luxemburgse afdeling. 
 1968-1970 1 omslag 
 
9514 Lijst van congressen. 
 [1968] 1 stuk 
 
9515 Dossier betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1969 2 stukken 
 
9516 Dossier betreffende het Internationaal Colloquium Collectieve econo-
mie en de concentratie van ondernemingen gehouden van 11 tot 
13/5/1970 te Montreux. 
 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.1.13. Co-operative Wholesale Committee (CWC)/Comité des Magas-
ins de Gros Coopératives (CMGC) 
 
9517 Dossier betreffende de werkgroep Coöperatieve analyse laboratoria. 
 1959-1960, 1963, 1965-1966 1 omslag 
 
9518 Nota betreffende de begroting 1960-1961. 
 1960 1 stuk 
 
9519-9525 Verslagen van de Algemene Vergadering. 
 1960-1961, 1964-1965, 1967, 1964-1970 
 
9519 Parijs, 16/1/1960. 
 1960 1 stuk 
9520 Rudesheim, 4-6/9/1961. 
 1961 2 stukken 
9521 Belgrado, 2/10/1964. 
 1964 1 omslag 
9522 Helsinki, 17/9/1965. 
 1965 1 stuk 
9523 Praag, 15/9/1967. 
 1967 1 omslag 
9524 Hamburg, 29/8/1969. 
 1969 2 stukken 
9525 Londen, 30/9/1970. 
 1970 1 stuk 
 
9526 Dossier betreffende de bijdragen. 
 1960-1962, 1964-1965, 1967 1 omslag 
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9527 Briefwisseling met bijlagen. 
 1960, 1965-1970 1 omslag 
 
9528 Bijdrage betreffende de aansluiting van Alleanza Milaan. 
 1961 1 stuk 
 
9529 Activiteitenverslagen 1964-1967. 
 1965-1967 1 omslag 
 
9530 Stukken betreffende de bescherming van coöperatieve merken. 
 1965 1 omslag 
 
9531 Persbericht betreffende de intensifiëring van de samenwerking tussen 
de Europese coöperatieve groothandelsmagazijnen. 
 1965 1 stuk 
 
9532 Nota over het gemeenschappelijk gebruik van buitenlandse aankoop-
agentschappen. 
 1965 2 stukken 
 
9533 Notulen van de werkgroep Thee. 
 1966 1 stuk 
 
II.3.1.6.1.14. Collège Coopératif Paris 
 
9534 Dossier betreffende de ontvangst van Joegoslavische en Poolse studen-
ten/afgevaardigden. 
 1961 1 omslag 
 
II.3.1.6.2. Afvaardigingen in Belgische instellingen en organisaties 
 
II.3.1.6.2.1. Raadgevende organismen van de Belgische economie 
 
II.3.1.6.2.1.1. Belgisch Comité voor de Distributie 
 
9535 Activiteitenverslagen. 
 1969-1970 2 stukken 
 
9536 Dossier betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1961-1962, 1964, 1970 1 omslag 
 
9537 Dossier betreffende de Algemene Vergadering, 5/11/1959. 
 1959 1 omslag 
 
9538 Convocaties en agenda's voor de Algemene Vergadering. 
 1959, 1961-1966, 1970 1 omslag 
 
9539 Notulen van de Raad van Beheer. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9540 Convocaties voor de Raad van Beheer. 
 1970 1 omslag 
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II.3.1.6.2.1.2. Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel 
 
9541 Briefwisseling met bijlagen. 
 1964, 1970 2 stukken 
 
9542 Notulen van de Raad van Beheer. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9543 Jaarverslagen 1969-1970. 
 1970-1971 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.1.3. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) 
 
9544 Briefwisseling betreffende diverse onderwerpen. Met bijlagen. 
 1969-1983 1 pak 
 
9545-9546 Dossiers betreffende de uitgebrachte adviezen. 





II.3.1.6.2.1.4. Commissie tot Regeling der Prijzen/Commission pour la Régulation 
des Prix 
 
9547 Reglement van inwendige orde en statuten. 
 1951, 1969-1970 1 omslag 
 
9548 Briefwisseling betreffende diverse onderwerpen. Met bijlagen. 
 1961, 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.1.5. Nationaal Paritair comité voor de handel in voedingswaren 
 
9549 Briefwisseling. 
 1967, 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.1.6. Nationale Raad voor de Coöperatie 
 
9550 Dossier betreffende de oprichting en het organiek statuut. 
 1955, 1968-1970 1 omslag 
 
9551 Briefwisseling betreffende de vervanging van leden, convocaties en 
agenda's van de Commissie der Verbruikscoöperaties. 
 1958-1963, 1966 1 omslag 
 
9552 Notulen van de Commissie der verbruikscoöperaties. 
 1958-1963, 1968-1969 1 omslag 
 
9553 Dossiers betreffende de aanstelling van leden. 
 1959, 1961, 1966, 1968 1 omslag 
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9554 Ledenlijsten van de commissies. 
 1959, 1965, 1969 1 omslag 
 
9555 Briefwisseling betreffende de vervanging van verhinderde leden van de 
Commissie der Verbruikscoöperaties op 25/5/1959. 
 1959 1 omslag 
 
9556 Dossier betreffende adviezen over wetsvoorstellen. 
 1960-1965, 1967 1 omslag 
 
9557 Dossiers betreffende de erkenningsvoorwaarden. 
 1960, 1964-1966, 1970 1 omslag 
 
9558 Notulen van de Commissie Productie- en Distributiecoöperaties. 
 1961-1962 2 stukken 
 
9559 Formulier betreffende een aanvraag tot erkenning van de coöperatie-
vennootschappen. Blanco met KB 8/1/1962 en bijlage. 
 1962 2 stukken 
 
9560 Dossier betreffende de aansluiting binnen de CRB. 
 1962-1963 1 omslag 
 
9561 Notulen van de plenaire zittingen van de drie commissies. 
 1962-1963, 1968-1970 1 omslag 
 
9562 Dossier betreffende het huishoudelijk reglement. 
 1962, 1964 1 omslag 
 
9563 Briefwisseling. 
 1962, 1965-1966, 1968-1970 1 omslag 
 
9564 Dossier betreffende de erkenning van de aangesloten maatschappijen 
door de CRB. 
 1963-1964 1 omslag 
 
9565 Notulen van het bureau. 
 1964, 1968-1970 1 omslag 
 
9566 Dossier betreffende het voorzitterschap. 
 1965-1967 1 omslag 
 
9567 Convocaties, agenda's en notulen van de plenaire vergadering. 
 1961-1965, 1967-1970 1 omslag 
 
9568 Verslag van de openingszitting en ledenlijst. Gedrukt. 
 1966 1 stuk 
 
9569 Dossier betreffende de zetelverdeling en de samenstelling van de com-
missies. 
 1966-1967 1 omslag 
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9570 Notulen van de commissie der Dienstencoöperaties. 
 1966, 1968 1 omslag 
 
9571 Dossier betreffende de werkgroep Wetgeving Handelsvennootschap-
pen. 
 1968 1 omslag 
 
9572 Dossier betreffende de werkgroep BTW. 
 1968-1969 1 omslag 
 
9573 Notulen van de werkgroep Wetgeving Handelsvennootschappen. 
 1969 1 stuk 
 
9574 Notulen van de werkgroep Wetgeving. 
 1970 2 stukken 
 
9575 Lijst van spaarkassen die deel uitmaken van de commissie der Dien-
stencoöperaties. 
 1970 1 stuk 
 
9576 Verslagen van de werkgroep Wetgeving. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.1.7. Raad voor het Verbruik 
 
9577 Stukken betreffende de oprichting. 
 1963-1964 1 omslag 
 
9578 Reglement van inwendige orde. Kopie. 
 1964 1 stuk 
 
9579 Memorandum van 22/4/1964 waarin de socialistische coöperatieve 
beweging vraagt als consumentenvereniging te mogen toetreden. 
 1964 1 stuk 
 
9580 Notulen van de plenaire vergaderingen. 
 [1964-1967, 1969]-1970 1 omslag 
 
9581 Dossier betreffende de samenstelling. 
 1964-1965, 1968-1969 1 omslag 
 
9582 Dossier betreffende de doelstellingen en de activiteiten. 
 1964, 1966, [1968]-1969 1 omslag 
 
9583 Stukken betreffende het voorzitterschap. 
 1964, 1968 1 omslag 
 
9584 Notulen van het bureau. 
 [1965-1970] 1 omslag 
 
9585 Verslag over de activiteiten van 12/11/1964 tot 11/7/1966. 
 1966 1 stuk 
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9586 Dossier betreffende adviezen over wetten en KB's. 
 1966-1967, 1969-1970 1 omslag 
 
9587 Dossier betreffende documentatie over gelijkaardige verbruiksraden in 
de wereld. 
 1966-1967, 1969-1970 1 omslag 
 
9588 Dossier betreffende de verplichte avondrust in handel, ambacht en 
dienstverlening. 
 1966-1967, 1970 1 omslag 
 
9589 Stukken betreffende de subcommissie Publiciteit op de Televisie. 
 1966, 1969-1970 1 omslag 
 
9590 Notulen van de werkgroep Informatie voor de Gebruiker. 
 [1967-1968] 1 omslag 
 
9591 Convocaties en notulen van de Commissie Handelspraktijken. 
 [1967-1968], 1970 1 omslag 
 
9592 Dossier betreffende benoeming en ontslag van leden. 
 [1968]-1970 1 omslag 
 
9593 Nota betreffende het toekomstig functioneren van de raad. 
 1968 1 stuk 
 
9594 Ledenlijsten. 
 1968-1970 1 omslag 
 
9595 Dossier betreffende de plechtige opening van het werkjaar 1969-1970. 
 1969 1 omslag 
 
9596 Dossier betreffende adviezen van de subcommissie Handelspraktijken. 
 1969-1970 1 pak 
 
9597 Dossier betreffende wetgevende initiatieven m.b.t. handelspraktijken. 
 1969-1974 1 pak 
 
9598 Brief van secretaris A. Geubel aan Roger Ramaekers betreffende de 
verhoging van het krediet aan de raad. 
 10 december 1970 1 stuk 
 
9599 Brochures "Wat men weten moet over… de Raad voor het Gebruik". 
 N.B. Twee exemplaren. 
 1970 2 stukken 
 
9600 Dossier betreffende de ontvangst van een delegatie uit de VSA op 
23/6/1970. 
 1970 1 omslag 
 
9601 Brief van secretaris J.A. Geubel aan Roger Ramaekers betreffende de 
huisvesting van het secretariaat. 
 1970 1 stuk 
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9602 Dossier betreffende publiciteit op de televisie. 
 1970 1 omslag 
 
9603 Briefwisseling met bijlagen betreffende de subcommissie Handelsprak-
tijken. 
 1970 1 omslag 
 
9604 Nota betreffende een uiteenzetting door Roger Ramaekers, voorzitter 
van de Raad voor Verbruik, op het symposium van 20/10/1970 inge-
richt te Brussel door de Vereniging van Fabrikanten van Merkartikelen 
(IMARCO). 
 N.B. twee exemplaren. 
 1970 1 stuk 
 
9605 Verslagen over de activiteiten 1967-1971. Gedrukt. 
 1971 1 stuk 
 
9606 Dossier betreffende de wettelijke bepalingen voor de bescherming van 
de consumenten. 
 1971, 1973-1974 1 omslag 
 
9607 Dossier betreffende het proces tussen enerzijds de Fédération Belge 
des coopérateurs en acht andere federaties anderzijds Paul Delwart 
(Veparco). 
 1973-1975 1 omslag 
 
9608 Dossier betreffende het voorstel voor een gemeenschappelijke cam-
pagne 'gebruikers'. 
 1974 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.2. Financiële instellingen 
 
II.3.1.6.2.2.1. Algemene Raad van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
(ASLK)/Caisse Générale d'Epargne et de Retraite (CGER) 
 
9609 Dossier betreffende de afvaardiging van W. Serwy, secretaris-generaal 
van SGC,  Algemene Raad. 
 1938-1958 1 pak 
 
II.3.1.6.2.2.2. Nationale Bank van België (NBB) 
 
9610 Dossier betreffende de pensioenkas van het personeel. 
 1965, 1970 1 omslag 
 
9611 Dossier betreffende kredietkaarten. 
 1967-1969 1 omslag 
 
9612 Briefwisseling, convocaties en verslagen betreffende de Algemene Ver-
gadering. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9613 Dossier betreffende de agenda "Nationale Bank van België". 
 1969 1 omslag 
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9614 Dossier betreffende de benoeming van regenten. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9615 Dossier betreffende de samenstelling van verschillende beheersorga-
nen. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9616 Dossier betreffende het Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. 
 1970  2 stukken 
 
9617 Briefwisseling betreffende de commissie De Voghel. 
 1970 2 stukken 
 
9618 Dossier betreffende de subcommissie Zelfstandigheid van de bank-
functie. 
 1970 1 omslag 
 
9619 Dossier betreffende de werkgroep Banken. 
 1970 1 omslag 
 
9620 Dossier betreffende de werkgroep Bankwetgeving. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.2.3. Caisse nationale de Compensation pour Allocations familiales des 
œuvres ouvrières et socialistes asbl 
 
9621 Dossier betreffende de statuten. 
 1937, 1963, 1965 1 omslag 
 
9622 Trimestriële en jaarverslagen van de Raad van Beheer. 
 1963-1974 1 omslag 
 
9623 Dossier betreffende ontslag en aanstelling van leden van de Raad van 
Beheer. 
 1964-1965 1 omslag 
 
9624 Verslagen van het College van Commissarissen. 
 1964, 1967-1974 1 omslag 
 
9625 Convocaties voor de Algemene Vergadering. 
 1964, 1971-1974 1 omslag 
 
9626 Dossier betreffende de wettelijke bepalingen. 
 1965, 1967, 1971, 1974 1 omslag 
 
9627 Notulen van de Algemene Vergadering. 
 [1966-1973] 1 omslag 
 
9628 Ledenlijsten. 
 1966-1973 1 omslag 
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9629 Notulen van de Raad van Beheer. 
 [1967-1973] 1 omslag 
 
9630 Convocaties en agenda's van de Raad van Beheer. 
 1970-1974 1 omslag 
 




9631 Dossier betreffende het Nationaal Comité voor Gemeenschappelijke 
Actie. 
 1949-1950 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.2. Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) 
 
9632 Briefwisseling met bijlagen. 
 1965-1966, 1968, 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.3. Les Amis de l'Education Ouvrière asbl 
 
9633 Briefwisseling met bijlagen. 
 1940, 1942, 1957, 1966, 1968, 1970 1 omslag 
 
9634 Convocatie en notulen van de Algemene Vergadering. 
 1965, 1970 1 omslag 
 
9635 Convocaties en notulen van de Raad van Beheer. 
 1966, 1968, 1970 1 omslag 
 
9636 Verslag betreffende het ontstaan en de werking. 
 [1966] 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.4. Arbeidershogeschool vzw 
 
9637 Dossier betreffende de aanwijzing van vertegenwoordigers van SGC in 
de Raad van Beheer. 
 1940, 1965, 1967, 1970 1 omslag 
 
9638 Nota betreffende het voorstel voor de samenstelling van de Admini-
stratieve Commissie. Kopie. 
 1967 1 stuk 
 
9639 Nota betreffende een noodvergadering van het Administratief Comité 
op 24/4/1967. 
 1967 1 stuk 
 
9640 Dossier betreffende de vergaderingen van de Inrichtende Macht. 
 1969-1970 1 omslag 
 
                                                 
61 Contacten in het kader van de Gemeenschappelijke Actie/Action Commune. 
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II.3.1.6.2.3.5. Association Internationale de Développement Rural (AIDR) 
 
9641 Dossier betreffende de werking. Briefwisseling en verslagen. 
 1968-1969 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.6. ATB De Natuurvrienden 
 
9642 Briefwisseling. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.7. Belgische Socialistische Partij (BSP) 
 
9643 Dossier betreffende het overleg binnen de gemengde BSP-SGC-
commissie over de gevolgen van de economische politiek van de rege-
ring voor de exploitatie van de bakkerijen.[iev] 
 1947 1 omslag 
 
9644 Dossier betreffende de werking van de overlegcommissie BSP-SGC. 
 1948  1 stuk 
 
9645 Dossier betreffende congressen. 
 1965-1970 1 omslag 
 
9646 Dossier betreffende de vertegenwoordiging in de Algemene Raad. 
 1966-1970 1 omslag 
 




 1963-1968 1 omslag 
 
9648 Verslagen betreffende de werking. 
 1963-1968 1 omslag 
 
9649 Notulen van het presidium van de Gemeenschappelijke Actie. Uittrek-
sels. 
 1967-1968 1 omslag 
 
9650 Statuten. 
 1965 1 stuk 
 
9651 Dossier betreffende subsidies. 
 1968 1 omslag 
 
9652 Activiteitenverslag over 1966. 
 1967 1 stuk 
 
9653 Dossier betreffende de aanduiding van afgevaardigden voor de Alge-
mene Vergadering. 
 1965 2 stukken 
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9654 Nota betreffende een voorstel tot oprichting van een onderwijs-, cul-
tuur- en jongerencentrale van de partij. Met begeleidende brief. 
 1969 1 stuk 
 
9655 Convocaties, agenda's en notulen. Met bijlagen. 
 N.B. Onvolledig. 
 1960, 1964-1968 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.9. Centrale des Métallurgistes de Belgique (CMB) 
 
9656 Briefwisseling. 
 1969 2 stukken 
 
II.3.1.6.2.3.10. Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid (CSC) 
 
9657 Dossier betreffende subsidies. 
 1970 1 omslag 
 
9658 Dossier betreffende de aanduiding van afgevaardigden voor de beheer-
raad. 
 1970 1 omslag 
 
9659 Statuten. Uittreksels BS. 
 1968-1969 2 stukken 
 
9660 Convocaties en notulen van de Algemene Vergadering. 
 1970 1 omslag 
 
9661 Notulen van de beheerraad. 
 1970 2 stukken 
 
9662 Stukken betreffende het 1ste (1968) en 2de (1969) congres. 
 1968-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.11. Centrale Syndicale des Travailleurs des Mines de Belgique 
 
9663 Convocatie voor het statutair congres van 23, 24 en 25/11/1970. 
 1970 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.12. Centrale des Travailleurs de l'Alimentation et de l'Hôtellerie 
 
9664 Briefwisseling. 
 1970 2 stukken 
 
II.3.1.6.2.3.13. Centre d’Etudes Coopératives asbl (CEC) 
 
9665 Dossier betreffende subsidies. 
 1965-1968 1 omslag 
 
9666 Nota van het Nationaal Comité voor Opvoeding en Propaganda be-
treffende het Coöperatief Instituut te Luik. 
 s.d. 1stuk 
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II.3.1.6.2.3.14. Centre National de Coopération au Développement 
 
9667 Brief van F. Bodinaux aan André Louis betreffende de voorlegging van 
een projectvoorstel. Doorslag. 
 19 mei 1970 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.15. Centrum voor Sociale Actie vzw (CSA)/Centre d'Action Sociale 
asbl (CAS) 
 
9668 Dossier betreffende de statuten. 
 1959 1 omslag 
 
9669 Dossier betreffende de samenstelling van de beheersorganen. 
 1959-1960, 1964-1965 1 omslag 
 
9670 Convocaties, agenda's en notulen van de Raad van Beheer. Met bijla-
gen. 
 1959, 1965-1970 1 omslag 
 
9671 Convocaties, agenda's en notulen van de Algemene Vergadering. Met 
bijlagen. 
 [1960-1961], 1964-1970 1 omslag 
 
9672 Activiteitenverslagen 1959, 1962 en 1966. 
 [1960, 1963], 1967 1 omslag 
 
9673 Dossier betreffende subsidies. 
 1961-1964, 1967-1970 1 omslag 
 
9674 Dossier betreffende balansen en financiële verslagen. 
 1961-1970 1 omslag 
 
9675 Dossier betreffende de congressen. 
 1963-1969 1 omslag 
 
9676 Convocaties en notulen van het directiecomité. 
 1964-1967 1 omslag 
 
9677 Briefwisseling over de vertegenwoordiging van SGC in de Raad van 
Beheer. 
 1965-1967 1 omslag 
 
9678 Dossier betreffende het loon van de secretaris-generaal. 
 1966 2 stukken 
 
9679 Dossier betreffende de begrotingen en balansen. 
 1966-1968 1 omslag 
 
9680 Convocaties voor de Raad van Beheer. 
 1966-1970 1 omslag 
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9681 Convocatie, notulen en bijlagen van de commissie Tuberculose. 
 1968 1 stuk 
 
9682 Dossier betreffende de commissie Huisvesting. 
 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.16. Confédération des Jeunesses Socialistes de Belgique 
 
9683 Nota en convocaties voor het Nationaal comité. 
 1970 2 stukken 
 
II.3.1.6.2.3.17. Coopération Belgique Tiers-Monde "Créer dans la Solidarité" asbl 
(CO-BE-TI) 
 
9684 Statuten. Uittreksel BS. 
 1968 1 stuk 
 
9685 Verslag betreffende een project voor een Centre National de Formati-
on de Techniciens du Bâtiment te Tunesië. Kopie met begeleidende 
brief. 
 1968 2 stukken 
 
II.3.1.6.2.3.18. Culture, Jeunesse, Sports asbl 
 
9686 Verslag van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand op 
31/12/1965. 
 1966 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.19. L'Effort Mutualiste. Organe Interfédéral des Mutualités Socialistes 
 
9687 Brief van E. Mul (uitgever) aan R. Ramaekers betreffende een uitnodi-
ging voor een vergadering over de problemen van de prijzen. 
 29 september 1969 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.20. Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant, afdeling Elsene 
 
9688 Brief van H. de Kerckheer aan R. Ramaekers betreffende de ontvangst 
van een lot goederen voor Kerstmistombola. 
 30 december 1968 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.21. Fédération Nationale des Invalides du Travail et de Paix asbl 
 
9689 Briefwisseling met bijlagen. 
 1960, 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.22. Fédération Socialiste de Ciné-Clubs 
 
9690 Brief van SGC aan J. De Gent betreffende de vertegenwoordiging van 
SGC in de Nationale Raad. Kopie. 
 18 oktober 1967 1 stuk 
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II.3.1.6.2.3.23. Fondation André Renard asbl 
 
9691 Statuten. Uittreksel BS. 
 1963 1 stuk 
 
9692 Omzendbrief van de Fondation betreffende een uitnodiging voor drie 
conferenties. Met bijlage. 
 1970 2 stukken 
 
II.3.1.6.2.3.24. Fonds de Formation Syndicale dans le Secteur Bancaire 
 
9693 Brief van SGC aan A. Posmiers betreffende het verlenen van een aantal 
voordelen. Doorslag. 
 29 januari 1970 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.25. Gymsports Jeugd. Belgische Culturele Beweging der Socialisti-
sche Turn- en Sportjeugd/Gymsports Jeunesses. Mouvement Culturel Belge des 
Jeunesses Socialistes Gymniques et Sportives 
 
9694 Nota betreffende de oprichting en werking. 
 1970 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.26. Institut Arthur Gailly 
 
9695 Dossier betreffende de inhuldiging van het instituut. 
 1962 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.27. Institut de Formation de Cadres pour le Développement asbl  
(IFCAD) 
 
9696 Dossier betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer. 
 1969-1970  2 stukken 
 
II.3.1.6.2.3.28. Institut Provincial de Coopération Agricole asbl (IPCA) 
 
9697 Statuten. Gedrukt. 
 1949 1 stuk 
 
9698 Briefwisseling betreffende de afvaardiging in de Algemene Vergadering. 
 1956, 1963, 1969 1 omslag 
 
9699 Dossier betreffende de jaarlijkse bijdrage. 
 1964-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.29. Institut Emile Vandervelde (IEV)/Instituut Emile Vandervelde (IEV) 
 
9700 Verslag over de oprichting van een studie- en onderzoekscentrum. 
 1948 1 stuk 
 
9701 Dossier betreffende het Socialistisch Verbond van Zelfstandigen. 
 1959-1962 1 omslag 
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9702 Notulen van de coördinatiegroep van de studiebureaus van de vier be-
wegingen. 
 1963 1 stuk 
 
9703 Stukken betreffende de verdeling van de televisie-uitzendingen gedu-
rende het jaar voor de Vlaamse en de Franstalige zenders. 
 1964-1965, 1968 1 omslag 
 
9704 Dossier betreffende de financiering van de socialistische televisie-
uitzendingen. 
 1965-1970 1 omslag 
 
9705 Reglement van inwendige orde. 
 1966 1 stuk 
 
9706 Dossier over de begroting voor 1967. 
 1967 1 omslag 
 
9707 Briefwisseling betreffende subsidies van de Gemeenschappelijke Actie. 
 1967, 1968 2 stukken 
 
9708 Verslagen over een efficiëntere samenwerking i.v.m. de voorbereiding 
van socialistische televisie-uitzendingen. 
 1968 1 omslag 
 
9709 Stukken betreffende de televisie-uitzendingen "Socialistische Standpun-
ten". 
 1968-1969 1 omslag 
 
9710 Notulen en convocaties van het conceptiecomité televisie-uitzendingen 
"Socialistische Standpunten". 
 1968-1970 1 omslag 
 
9711-9713 Jaarverslagen 1967-1969. 









9714 Nota betreffende de begroting voor 1969. 
 1969 1 stuk 
 
9715 Stukken betreffende samenstelling van de Algemene Vergadering. Uit-
treksels BS. 
 1969 2 stukken 
 
9716 Notulen en convocatie van de Algemene Vergadering. 
 1969 1 omslag 
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9717 Dossier betreffende de commissie Pers. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9718 Briefwisseling met bijlagen over de socialistische televisie-uitzendingen. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9719 Verslag over de boekhoudkundige toestand op 31/12/1968. 
 [1969] 1 stuk 
 
9720 Uitgaande briefwisseling aan het Institut Emile Vandervelde. Doorsla-
gen.[iev] 
 1975 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.30. Jeugdvrienden. Raadgevend organisme voor socialistische kin-
der- en jeugdbewegingen 
 
9721 Briefwisseling betreffende de jaarlijkse subsidie. 
 1957, 1959-[1964], 1966 
 
II.3.1.6.2.3.31. Louis de Brouckère Stichting vzw 
 
9722 Dossier betreffende de hommage aan Louis de Brouckère op 
15/3/1947. 
 1946-1947 1 omslag 
 
9723 Briefwisseling met de donateurs aan het Fonds Louis de Brouckère 
(voorloper van de Louis de Brouckère Stichting). 
 1946-1947 1 omslag 
 
9724 Stukken betreffende het Comité Louis de Brouckère (voorloper van het 
Fonds Louis de Brouckère). 
 1946-1947 1 omslag 
 
9725 Dossier betreffende de financiële situatie van het Fonds Louis de 
Brouckère. 
 1947 1 omslag 
 
9726 Dossier betreffende de liquidatie van het Fonds Louis de Brouckère. 
 1947-1950 1 omslag 
 
9727 Dossier betreffende de Prijs Louis de Brouckère. 
 1950, 1959-1960 1 omslag 
 
9728 Stukken betreffende de statuten. 
 1960 2 stukken 
 
9729 Convocaties, agenda's en notulen van de Raad van Beheer. Met bijla-
gen. 
 1954, 1960, 1966 1 omslag 
 
9730 Briefwisseling met bijlagen. 
 1966-1970 1 omslag 
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9731 Convocaties, agenda's en notulen van de Commissie sociologie. 
 1967 2 stukken 
 
9732 Convocaties, agenda's en notulen van de Algemene Vergadering. 
 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.32. Nationaal Bibliotheekfonds vzw 
 
9733 Briefwisseling. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.33. Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking vzw/Centre 
National de Coopération au Développement asbl 
 
9734 Stukken betreffende de statuten. 
 1966 1 omslag 
 
9735 Lijst van de gewestelijke centra voor ontwikkelingssamenwerking. 
 1970 1 stuk 
 
9736 Dossier betreffende de reorganisatie van coöperatieve ontwikkelings-
samenwerking. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9737 Notulen van de Algemene Vergadering. 
 1970 2 stukken 
 
9738 Notulen van de Raad van Beheer. 
 [1970] 1 omslag 
 
9739 Verslag over de financiële stand van de projecten. 
 1970 1 stuk 
 
9740 Verslag betreffende het colloquium van 7/2/1970. 
 1969 1 stuk 
 
9741 Dossier betreffende de "uitgebreide permanente conferentie". 
 1970 1 omslag 
 
9742 Briefwisseling met bijlagen. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.34. Nationale Federatie van de Socialistische Gepensioneer-
den/Fédération nationale des Pensionnés socialistes 
 
9743 Notulen van het Nationaal Comité. 
 [1960] 2 stukken 
 
9744 Briefwisseling. 
 1961, 1968-1970 1 omslag 
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9745 Stukken betreffende de statuten. 
 1962, 1965 1 omslag 
 
9746 Dossier betreffende subsidies. 
 1963, 1966-1970 1 omslag 
 
9747 Moreel en financieel verslag van 1964. 
 1965 1 stuk 
 
9748 Verslag over een reorganisatieplan. 
 [1965] 1 stuk 
 
9749 Verslag over de toekomstperspectieven voor 1965 en 1966. 
 [1965] 1 stuk 
 
9750 Nota betreffende de vergelijkingen tussen de uitgaven van 1965 en de 
begroting voor 1966. 
 1966 1 stuk 
 
9751 Nota betreffende een overzicht van de protestmanifestaties van gepen-
sioneerden op 15/4/1967. 
 [1967] 1 stuk 
 
9752 Nota betreffende een resolutie van de Algemene Vergadering. 
 [1967] 1 stuk 
 
9753 Nota betreffende de begroting voor 1969. 
 [1969] 1 stuk 
 
9754 Verslag van de boekhoudkundige toestand op 31/12/1970. 
 1971 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.35. Nationaal Fonds voor de Ontwikkelingssamenwerking vzw 
(NFOS)/Fonds National pour la Coopération au Développement asbl (FNCD) 
 
9755-9758 Verslagen van Coop-Deposito's over de boekhoudkundige toestand 
1966-1969. Kopie. 











9759 Briefwisseling met bijlagen. 
 1969 1 omslag 
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9760 Verslagen betreffende de stand en het resultaat van al dan niet gereali-
seerde projecten. 
 1969 2 stukken 
 
9761 Activiteitenverslag 1968. Met begeleidende brief. 
 1969 1 omslag 
 
9762 Verslag betreffende de boekhoudkundige toestand van de projecten op 
31/12/1970. 
 1971  1 stuk 
 
9763 Verslag over de bilan van de projecten gerealiseerd tussen 1966 en 
1970. 
 [1971] 1 stuk 
 
9764 Convocatie en notulen van de Raad van Beheer. 
 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.36. Nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
9765 Stukken betreffende de statuten. 
 1937 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.37. Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)/Union 
Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS) 
 
9766 Briefwisseling met bijlagen. 
 1953, 1961-1970 1 omslag 
 
9767 Dossier betreffende het nationaal congres van 7/2/1960. 
 1960 1 omslag 
 
9768 Dossier betreffende de herdenking van de vijftigste verjaardag. 
 1963 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.38. Office National de la Coopération à l'Ecole 
 
9769 Briefwisseling. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.39. Office des bibliothèques socialistes 
 
9770 Brief van M. Dequenne aan Illing betreffende een onderhoud over de 
toepassing van de BTW. Doorslag. 
 21 oktober 1970 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.40. Présence et action culturelles (PAC) 
 
9771 Uitgaande briefwisseling. Doorslagen. 
 1969-1970 1 omslag 
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9772 Notulen van de Commission de Politique Culturelle. 
 1970 1 omslag 
 
9773 Dossier betreffende subsidies voor PAC en CSC. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.41. Revue Socialisme 
 
9774 Dossier betreffende het directiecomité. 
 1955-1956, 1959, 1961-1970 1 omslag 
 
9775 Lijsten met abonnees. 
 1966, 1968 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.42. Les Socialistes Européens 
 
9776 Briefwisseling met bijlagen betreffende de samenkomsten. 
 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.43. Socialistische Internationale 
 
9777 Notulen van het bureau. 
 1967 2 stukken 
 
9778 Dossier betreffende subsidies. 
 1963-1964 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.44. Socialistische Jeugd 
 
9779 Briefwisseling met bijlagen. 
 1963 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.45. Socialistische Vooruitziende Vrouwen (SVV) 
 
9780 Briefwisseling met bijlagen. 
 1966, 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.46. Entraide Socialiste - Secours International/Socialistisch Steun-
fonds - Internationaal Hulpbetoon 
 
9781 Briefwisseling met bijlagen. 
 1951, 1968-1970 1 omslag 
 
9782 Activiteitenverslag 1957. Gedrukt. Met begeleidende brief. 
 1958 1 stuk 
 
9783 Activiteitenverslag 1968. Gedrukt. Met begeleidende brief. 
 1969 1 stuk 
 
9784 Notulen van de Raad van Beheer. 
 1969-1970 2 stukken 
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 1970 1 omslag 
 




 1964-1970 1 omslag 
 
9787 Dossier betreffende de oprichting en uitwerking van de statuten. 
 1969 1 omslag 
 
9788 Dossier betreffende de financiering van de maatschappij. 
 1968-1970, 1972-1973, 1978 1 omslag 
 
9789 Briefwisseling betreffende de 1 mei-publicaties in de kranten van 
USB/UJS. 
 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.3.49. Vakantievreugde, Dienst voor Arbeidersvakanties van het Belgisch 
Vakverbond vzw/Vacances et Santé, Office ouvrières de la Confédération  
générale du Travail de Belgique asbl 
 
9790 Stukken betreffende de statuten. 
 1938, 1940, 1947 1 omslag 
 
9791 Briefwisseling. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9792 Verslag over de boekhoudkundige toestand op 31/12/1970. 
 1971  1 stuk 
 
9793 Verslag van de Raad van Beheer over het maatschappelijk jaar 1970. 
 1970 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.3.50. Vereniging van het socialistisch onderwijzend personeel van  
België/Association des enseignants socialistes de Belgique 
 
9794 Briefwisseling. 





 1964-1969 1 omslag 
 
9796 Dossier betreffende subsidies. 






 1968-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4. Overige Belgische niet-coöperatieve organisaties 
 
II.3.1.6.2.4.1. Action Nationale pour la Sécurité Vitale asbl 
 
9798 Briefwisseling. 
 1967, 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.2. Analyses Statistiques Psychologiques Economiques Marchés (AS-
PEMAR) 
 
9799 Dossier betreffende een offerte. 
 1967 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.3. Association Belge pour le Progrès Social asbl 
 
9800 Briefwisseling met bijlagen. 
 1955-1965 1 omslag 
 




 1959-1961, 1964-1967, 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.5. Banque Lambert 
 
9802 Verslag betreffende een financiële analyse van de Société intercommu-
nale belge de gaz et d'électricité Intercom. 
 1967 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.4.6. Bureau International du Travail 
 
9803 Dossier betreffende de aanwerving van een expert in coöperaties voor 
Marokko. 
 1959 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.7. Bureau de Programmation Economique 
 
9804 Verslag betreffende het derde vierjarenplan. Kopie met begeleidende 
brief. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.8. Caisse nationale des pensions pour employés 
 
9805 Balansen. 
 1947, 1949, 1951 1 omslag 
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II.3.1.6.2.4.9. Centrale Vereniging van Werklieden der voedingsnijverheid van 
België 
 
9806 Dossier betreffende de eindejaarspremie van de afdeling Antwerpen. 
 1968 2 stukken 
 
II.3.1.6.2.4.10. Centre Européen de Développement Economique et Sociale (CE-
DES) 
 
9807 Brief van het SGC betreffende een collecte voor het CEDES. Door-
slag. 
 19 december 1966 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.4.11. Centre Européen de Gestion et d'Organisation Scientifique (CE-
GOS) 
 
9808 Dossier betreffende deelname aan de activiteiten. 
 1964-1968 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.12. Centre Paul Hymans 
 
9809 Dossier betreffende vraag voor informatie over de coöperatie. 
 1960 2 stukken 
 
II.3.1.6.2.4.13. Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques (CRISP) 
 
9810 Briefwisseling tussen R. Ramaekers en M.P. Herremans betreffende de 
verslagen van het CRISP. 
 1970 2 stukken 
 
II.3.1.6.2.4.14. Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise Internationale 
 
9811 Omzendbrieven. 
 1966-1967, 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.15. Chambre de Commerce de Bruxelles 
 
9812 Omzendbrieven. Gedrukt. 
 1970-1973 1 omslag 
 
9813 Dossier betreffende de lidmaatschapsbijdrage. 
 1960-1974 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.16. Economische Raad voor de Reclame vzw 
 
9814 Briefwisseling. 
 1969-1970 2 stukken 
 
II.3.1.6.2.4.17. Fonds André Ryckmans asbl 
 
9815 Dossier betreffende de werking. Briefwisseling, verslagen en statuten. 
 1969-1970 1 omslag 
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II.3.1.6.2.4.18. Fonds Georges Nachez vzw 
 
9816 Dossier betreffende de oprichting en werking. 
 1965-1966 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.19. Institut d'Etude Economique et Sociale des Classes Moyennes 
 
9817 Briefwisseling. 
 1956-1960, 1963 1 omslag 
 
9818 Dossier betreffende een enquête naar een informatieblad. 
 1970 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.4.20. Interuniversitair Centrum voor Studies over de Private Consump-
tie (ICSK)/Centre Inter universitaire pour les Etudes de la Consommation Privée 
(CIEC) 
 
9819 Dossier betreffende enquêtes bij de consumenten. 
 1966-1968 1 omslag 
 
9820 Nota betreffende de structuur van de brochure "Mathusalem". 
 1967 1 stuk 
 
9821 Nota betreffende de financiële toestand. 
 1967 1 stuk 
 
9822 Activiteitenverslag 1966-1967. 
 1968 1 stuk 
 
9823 Convocaties en agenda's van de Algemene Vergadering. 
 1968-1969 1 omslag 
 
9824 Ledenlijst. 
 1969 1 stuk 
 
9825 Notulen van de Algemene Vergadering van 18/3/1969. 
 1969 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.4.21. Ligue des Familles Nombreuses et des Jeunes Foyers 
 
9826 Briefwisseling met bijlagen. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.22. Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC)/Algemene Christelijke  
Werknemersorganisatie (ACW) 
 
9827 Verslagen betreffende de consumptie en de consument. Met begelei-
dende brieven. 




II.3.1.6.2.4.23. Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg 
 
9828 Briefwisseling met het Nationaal Instituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering. 
 1948, 1961-1964 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.24. Ministerie van Economische Zaken 
 
9829 Briefwisseling met bijlagen. 
 1949-1959, 1961, 1968-1971  1 omslag 
 
9830 Dossier betreffende de Commission de la Comptabilité Nationale. 
 1966 1 omslag 
 
9831 Vragenlijst van de Dienst voor Economische Studies van de Kolennij-
verheid (Administratie van het mijnwezen) betreffende de gecombi-
neerde productie van warmte en energie. 
 1953 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.25. Ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
9832 Briefwisseling met bijlagen. 
 1934, 1937-1947, 1957-1958 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.26. Ministerie van Financiën 
 
9833 Briefwisseling met bijlage. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.27. Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur 
 
9834 Dossier betreffende een cursus voor kandidaat-bibliothecarissen. 
 1967 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.28. Ministerie van Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
 
9835 Lijst met een overzicht van de personeelsleden van de administratie. 
 1970 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.4.29. Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 
9836 Inkomende brief met bijlagen betreffende een publicatie van de Iraniër 
Saleki over de geschiedenis van de coöperatieve beweging, inzonder-
heid een aantal Belgische pioniers. 
 24 juni 1969 1 stuk 
 
9837 Brief betreffende documentatie voor een antwoord op de vraag van het 
Centro Studi della Cooperasione te Milaan. Doorslag. 




II.3.1.6.2.4.30. Ministerie van Volksgezondheid en Gezin 
 
9838 Briefwisseling met bijlagen. 
 1947, 1949-1950, 1954-1956, 1962-1963 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.31. Nationale Investeringsmaatschappij/Société Nationale  
d'Investissements 
 
9839 Dossier betreffende de statuten. Uittreksels. Kopieën. 
 1965, 1967 1 omslag 
 
9840 Briefwisseling. 
 1968-1969 1 omslag 
 
9841 List met de samenstelling van de Administratieve Raad. Met  
 begeleidende brief. 
 1968 2 stukken 
 
9842 Dossier betreffende de loonbarema's van het personeel. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.32. Nationale Maatschappij voor de Huisvesting 
 
9843 Nota betreffende een wetsvoorstel aangaande de aanpassing van de 
samenstelling van de beheersorganen. 
 1966 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.4.33. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 
 
9844 Nota betreffende de brouwerij van Ghlin. Kopie. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.34. Nationale Syndicale Kamer der Fabrikanten van  
Voedingsspecialiteiten vzw 
 
9845 Brief van W. Cools aan de SGC betreffende de lidmaatschapsbijdrage. 
 1968 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.4.35. Radio Télévision Belge (RTB) 
 
9846 Dossier betreffende het wetsvoorstel over de hervorming van de om-
roepwet. 
 1970 1 omslag 
 
9847 Briefwisseling met bijlagen. 
 1969-1970 1 omslag 
 
9848 Uitgaande briefwisseling aan de RTB-Liège. 
 1970 1 omslag 
 
9849 Uitgaande briefwisseling aan RTB-Hainaut. 
 1969-1970 1 omslag 
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II.3.1.6.2.4.36. Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché 
 
9850 Dossier betreffende de statuten.[iev] 
 1920-1921, 1928, 1955-1962 1 omslag 
 
9851 Briefwisseling.[iev] 
 1937, 1939-1940, 1942, 1945-1947 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.37. Société de recherche opérationnelle et d'économie appliquée 
(SORCA) 
 
9852 Dossier betreffende de werking. 
 1966-1967 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.38. Théâtre du Paris 
 
9853 Briefwisseling met bijlagen. Doorslagen. 
 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.39. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) 
 
9854 Brochures. Gedrukt. 
 1958, 1962-1963 1 omslag 
 
9855 Dossier betreffende studiereizen. Briefwisseling en verslagen. 
 1959-1967 1 omslag 
 
9856 Stukken betreffende de Commission Nationale Belge. 
 1961-1963 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.40. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) 
 
9857 Briefwisseling. 
 1962-1970 1 omslag 
 
9858 Dossier betreffende de activiteiten van het Belgisch Comité voor 
UNICEF. 
 1963-1970 1 omslag 
 
9859 Dossier betreffende de tombola UNICEF-Coop. 
 1963-1966 1 omslag 
 
9860 Dossier betreffende statuten en doelstellingen. 
 1963, 1967-1968 1 omslag 
 
9861 Notulen van de Raad van Beheer van het Belgisch Comité voor UNI-
CEF. 
 1964-1970 1 omslag 
 
9862 Jaarverslagen van het Belgisch Comité voor UNICEF 1964-1969. 
 1965-1970 1 omslag 
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9863 Ledenlijsten van het Belgisch Comité voor UNICEF. 
 1965 1 omslag 
 
9864 Convocatie voor de Algemene Raad van het Belgisch Comité voor 
UNICEF. 
 1965 1 stuk 
 
9865 Convocaties en agenda's voor de Raad van Beheer van het Belgisch 
Comité voor UNICEF. 
 1965-1970 1 omslag 
 
9866 Briefwisseling van de Raad van Beheer van het Belgisch Comité voor 
UNICEF. 
 1965-1970 1 omslag 
 
9867 Dossier betreffende de begrotingen van het Belgisch Comité voor 
UNICEF. 
 1965-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.41. Union Professionnelle des Entreprises d'Assurances Belges et 
Etrangères opérant en Belgique (UPEA) 
 
9868 Briefwisseling. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.42. Université Libre de Bruxelles (ULB) 
 
9869 Dossier betreffende de financiële steun aan het Institut de Sociologie 
Solvay. 
 1955-1956, 1960-1965, 1969 1 omslag 
 
9870 Dossier betreffende het Institut de Sociologie Solvay. 
 1959, 1966, 1969 1 omslag 
 
9871 Dossier betreffende subsidies aan het Département d'économie appli-
quée (DULBEA). 
 1962-1970 1 omslag 
 
9872 Dossier betreffende het Département d'économie appliquée (DUL-
BEA). 
 1965-1970 1 omslag 
 
9873 Dossier betreffende een cursus over de coöperatie. 
 1967, 1970 1 omslag 
 
9874 Briefwisseling tussen SGC en l'Institut d'Etudes Européennes (ULB). 
 1968, 1970 1 omslag 
 
9875 Notulen en ledenlijst van de werkgroep Aanpassing van de in- en uit-
voerrechten van het Institut d'Etudes Européennes. 
 1969-1970 1 omslag 
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9876 Brief met bijlagen van E.J. Bigwood (Institut d'Etudes Européennes) 
aan R. Ramaekers betreffende een mogelijk teveel aan creatine in de 
Muscle du Homard. 
 15 januari 1969 1 stuk 
 
II.3.1.6.2.4.43. Université de Liège 
 
9877 Dossier betreffende het Institut de Sociologie. 
 1964-1966 1 omslag 
 
9878 Dossier betreffende een subsidie aan de Service d'Economie Politique. 
 1964, 1966-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.4.44. Vrouwenbond voor Informatie en Verdediging van de Consument 
(VIVEC)/Union féminine pour l'Information et la Défense du Consommateur  
(UFIDEC) 
 
9879-9885 Dossiers betreffende de bijdragen van aangesloten coöperatieve  
 maatschappijen. 










9886 Notulen van de vier werkgroepen. 
 1959-1960 1 omslag 
 
9887 Notulen van het Directiecomité. 
 1959, 1966 1 omslag 
 
9888 Morele en financiële verslagen 1960-1962 en 1966-1967. 
 [1960-1962, 1966] 1 omslag 
 
9889 Dossier betreffende de oprichting van een laboratorium. 
 1961 1 omslag 
 
9890 Dossier betreffende de statuten. 
 1964, 1966-1967 1 omslag 
 
9891 Dossier betreffende nota's over de vertegenwoordiging van  
 coöperatrices. 





II.3.1.6.2.4.45. Nationaal Paritair Comité voor de handel in voedingswaren 
  
9892 Notulen en omzendbrieven betreffende het Nationaal Paritair Comité 
voor de handel in voedingswaren.[iev] 
 1969-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.5. Contacten met andere coöperatieve koepels 
 
II.3.1.6.2.5.1. Fédérale de Belgique 
 
9893-9894 Briefwisseling tussen het Secretariaat-Generaal van SGC en de Fédérale 
de Belgique. 
 1957-1962, 1967, 1969-1970 2 omslagen 
 
9893 1957-1962. 
9894 1967, 1969-1970. 
 
9895 Uitgaande briefwisseling van de Boekhoudkundige en Administratieve 
Directie van SGC aan de Fédérale de Belgique. 
 1966, 1968-1969, 1971 1 omslag 
 
9896 Briefwisseling betreffende de paritaire commissies van coöperaties. 
 1970 1 omslag 
 
9897 Briefwisseling betreffende het statuut van de heer Bals, beheerder van 
de sm SEO Oostende. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.5.2. Fédération Nationale des Coopérations Chrétiennes 
 
9898 Briefwisseling. 
 1958, 1960-1962, 1964-1966 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.5.3. Union Economique de Bruxelles 
 
9899 Briefwisseling betreffende de paritaire commissies van grote magazij-
nen. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.5.4. L'Economie Populaire Ciney (EPECE) 
 
9900 Briefwisseling. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.2.5.5. Office des Pharmacies Coopératives de Belgique (OPHACO) 
 
9901 Statuten en voorwaarden tot aansluiting. 
 1946, 1962, 1967 1 omslag 
 
9902 Verslagen van de maandelijkse informatievergaderingen (met begelei-
dingsbrieven van La Maison des Mutualistes).  
 1960, 1965-1970 1 omslag 
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9903 Lijst van de aangesloten coöperatieve apotheken. 
 1961 1 omslag 
 
9904 Brochure betreffende inlichtingen bestemd voor de aangesloten apo-
theken en hun personeel. 
 1963 1 stuk 
 
9905 Verslagen van de Raad van Beheer over de jaren 1962, 1966, 1968 en 
1969. 
 [1963], 1967, 1969-1970 1 omslag 
 
9906 Verslagen van de statutaire algemene vergaderingen van 21/2/1967, 
14/5/1968 en 24/2/1970 (met begeleidingsbrieven van La Maison des 
Mutualistes). 
 1967-1968, 1970 1 omslag 
 
9907 Briefwisseling. Met bijlagen. 
 1968-1970 1 omslag 
 




9908 Dossier betreffende de oprichting van een coöperatieve boerderij in 
Marokko door de Union Générale des Travailleurs Algériens. 




9909 Dossier betreffende Union Centrale des Sociétés Coopératives de 
Consommation Finlandaises (KK). 




9910 Dossier betreffende de Société Générale des Coopératives de 
Consommation (SGCC). 
 1959-1960, 1967-1970 1 omslag 
 
9911 Dossier betreffende het Institut Français d'Action Coopérative. 
 1959-1960, 1964 1 omslag 
 
9912 Dossier betreffende de Fédération Nationale des Coopératives de 
Consommation (FNCC). 
 1959, 1964-1970 1 pak 
 
9913 Dossier betreffende het Collège Coopératif. 
 1960-1966 1 omslag 
 
9914 Dossier betreffende het Institut des études coopératives. 
 1961-1970 1 omslag 
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9915 Dossier betreffende het Centre nationale de la coopération agricole. 
 1962-1965 1 omslag 
 
9916 Dossier betreffende het Centre pour le développement de la coopéra-
tion. 
 1965-1970 1 omslag 
 
9917 Dossier betreffende de Caisse centrale de crédit coopérative. 
 1966, 1970 1 omslag 
 
9918 Dossier betreffende de Banque Coopérative des sociétés ouvrières de 
production de France. 
 1967 1 omslag 
 
9919 Dossier betreffende de Groupe Fraternel de la Coopération. 
 1967 2 stukken 
 
9920 Dossier betreffende de Union des Coopérateurs de Lorraine. 
 1967-1970 1 omslag 
 
9921 Dossier betreffende de Banque Centrale des Coopératives. 
 1969 1 omslag 
 
9922 Dossier betreffende de Coop-Voyages. Union Coopérative Voyages 
Tourisme. 
 1970 1 stuk 
 
9923 Dossier betreffende de Union du Crédit Coopératif. 




9924 Dossier betreffende de Panhellenic Confederation of Unions of Agri-
cultural Cooperatives. 




9925 Dossier betreffende de Co-operative Wholesale Society Ltd.[iev] 
 1961 2 stukken 
 
9926 Dossier betreffende de Co-operative Union Ltd. 
 1967-1969 1 omslag 
 
9927 Dossier betreffende de Co-operative Party. 




9928 Dossier betreffende de Federation of the Hungarian Co-operative  
 Societies. 




9929 Dossier betreffende de National youth Co-operative union of India. 




9930 Dossier betreffende de Central Cooperative Organization of Iran. 




9931 Dossier betreffende de General Council of the Cooperative Movement 
in Israel. 




9932 Dossier betreffende de Lega Nazionale della Cooperative e Mutue. 
 1965-1970 1 omslag 
 
9933 Dossier betreffende de Confederazione Cooperative Italiane. 
 1966-1967 2 stukken 
 
9934 Dossier betreffende de Associazione Generale della Cooperative  
 Italiane. 
 1966-1967, 1970 1 omslag 
 
9935 Dossier betreffende de Centro Nazionale di Studi Cooperativi. 
 1966, 1970 1 omslag 
 
9936 Dossier betreffende de Associazione Nazionale Cooperative Consumo. 
 1969 1 omslag 
 
9937 Dossier betreffende de Coop Italia. 
 1969 1 omslag 
 
9938 Dossier betreffende de Coop Vacanze. 




9939 Dossier betreffende de Co-op Nederland. 




9940 Dossier betreffende het Verbond Deutscher Konsumgenossenschaft. 





9941 Dossier betreffende een solidariteitscampagne ten voordele van de 
Roemeense coöperatieve beweging. 




9942 Dossier betreffende de Scottish Co-operative Wholesale Society Lim-
ited. 




9943 Dossier betreffende de coöperaties. 
 1967-1970 1 omslag 
 
II.3.1.6.3.16. Tsjecho Slowakije 
 
9944 Dossier betreffende de Conseil Central des Coopératives. 
 1968, 1970 1 omslag 
 
9945 Dossier betreffende Rekrea. Co-operative Tourist & Travel Agency. 




9946 Dossier betreffende de Union Régionale des Coopératives du Gouver-
norat de Sousse. 




9947 Dossier betreffende het Centro Cooperativista Uruguayo. 
 1966 1 omslag 
 
9948 Dossier betreffende de Cooperativa de Consumos del Transporte. 
 1969 1 omslag 
 
II.3.1.6.3.19. Verenigde Staten 
 
9949 Dossier betreffende de International Cooperative Petroleum Associa-
tion. 
 1965-1968 1 omslag 
 
9950 Dossier betreffende de Consumers Cooperative of Berkely. 




9951 Dossier betreffende het Grosseinkaufs-Gesellschaft. 
 1958, 1968-1971 1 omslag 
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9952 Dossier betreffende het Zentralverband Deutscher Konsumgenossen-
schaften. 
 1967-1968 1 omslag 
 
9953 Dossier betreffende de Bund deutscher Konsumgenossenschaften 
GmbH. 
 1969 1 omslag 
 
9954 Dossier betreffende het Revisionverband Deutscher Konsumgenossen-
schaften. 




9955 Dossier betreffende de Union Générale Coopérative de la République 
Populaire Fédérale de Yougoslavie. 




9956 Dossier betreffende het Kooperativa Forbundet. 




9957 Dossier betreffende het Institut Coopérative Fondation 'Le Pré Vert' 
Ruschlikon. 
 1956, 1958-1959, 1963, 1968 1 omslag 
 
9958 Dossier betreffende de Banque Centrale Coopérative. 
 1957-1967 1 omslag 
 
9959 Dossier betreffende het Coöperatief seminarie. 
 1958-1966 1 omslag 
 
9960 Dossier betreffende de Union Suisse des Coopératives de Consomma-
tion (USC). 
 1960, 1967-1970 1 omslag 
 
9961 Dossier betreffende de Société Coopérative de Consommation de 
Neuchâtel et Environs. 
 1964 2 stukken 
 
9962 Dossier betreffende Coop-Genève. 
 1969 1 omslag 
 
9963 Dossier betreffende Coop Jura. 








9964 Dossier betreffende de koloniale commissie SGC en de BSP. 
 1959-1960 1 omslag 
 
9965 Dossier betreffende Progrès Social te Coquilhatville. 




9966 Brief van het Institut für Wirtschaftsforschung betreffende een studie 
over de voedingsnijverheid in België. 




9967 Dossier betreffende het Institut Français du Libre Service. 
 1962-1969 1 omslag 
 
9968 Dossier betreffende het Institut de Formation aux Techniques d'Im-
plantation et de Manutention (IFTIM). 
 1967-1968 1 omslag 
 
9969 Brief van het Institut de la vie F. Bodinaux betreffende de samenstel-
ling van het bestuur. Kopie. 
 20 februari 1968 1 stuk 
 
9970 Omzendbrief van de Société Générale de Presse. 
 17 november 1969 1 stuk 
 
9971 Brief van enkele stagiaires van het Centre de perfectionnement pour le 
commerce des fruits et légumes betreffende een vraag naar informatie. 
 5 september 1970 1 stuk 
 
9972 Brief van F. Bodinaux aan Lucien Guissart, hoofdredacteur Presse-
Actualité, betreffende publicatie van artikelen ter informatie van de 
consumenten. Doorslag. 




9973 Briefwisseling met de London Europe Society. 
 1970 2 stukken 
 
9974 Briefwisseling met "Which?" Consumer's Association. Doorslagen. 






9975 Briefwisseling met de Organisation Internationale des Unions de 
Consommateurs. Doorslagen. 




9976 Brief van Rachiel Chatti, algemeen directeur Société Nationale Immobi-
lière de Tunisie, aan de SGC betreffende mogelijke samenwerking. 




9977 Dossier betreffende de Associations Syndicales Nationales des Com-
merçants de Produits Alimentaires. 
 1958-1959 1 omslag 
 
9978 Briefwisseling met het Bureau International du Travail. 
 1961, 1965, 1967 1 omslag 
 
9979 Dossier betreffende het Institut pour l'Etude des Méthodes de Direc-
tion de l'Entreprise (IMEDE). Briefwisseling en brochures. 




9980 Briefwisseling betreffende het onderzoek van de mogelijkheid tot uit-
gave van een nationaal coöperatief blad.[iev] 
 1926, 1929-1932 1 omslag 
 
9981 Briefwisseling met mogelijke medewerkers van "Le Coopérateur Bel-
ge".[iev] 
 1929, 1932-1933 1 omslag 
 
9982 Dossier betreffende de Commission du Journal Coopératif National en 
de publicatie van een nationaal coöperatief tijdschrift.[iev] 
 1932-1935 1 omslag 
 
9983 Dossier betreffende de uitgave en verkoop van de Engelse uitgave van 
La Doctrine Coopérative. 
 1963-1967 1 pak 
 
9984 Dossier betreffende overzichten van de oplage van de coöperatieve 
pers. 
 1963-1967, 1969-1970 1 omslag 
 
9985 Dossier betreffende de verspreiding van La Doctrine Coopérative van 
P. Lambert. 
 1963, 1969 1 omslag 
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9986 Dossier betreffende inschrijvingen van publicaties in het wettelijke de-
pot. 
 1966-1970, 1973 1 omslag 
 
9987 Dossier betreffende de uitgave van de brochure Les Coopératives de 
Consommation en Belgique. 
 1967 1 omslag 
 
9988 Dossier betreffende de 'Au service de tous'. 
 1970 1 omslag 
 
9989 Briefwisseling met SABENA betreffende een publiciteitscontract voor 
de tijdschriften COOP M Le magazine de Madame en Coöperatie - 
Coopération.  




9990 Dossier betreffende documentatie van de OCB voor een studie over de 
voedingswaarde van melk uitgevoerd door de Koöperatieve Vrouwen-
beweging in 1925. 
 1925 1 stuk 
 
9991 Verslag van het OCB over de nachtarbeid in de bakkerijen en patisse-
rieën.[iev] 
 1932 1 stuk 
 
9992 Verslag betreffende een verzameling wettelijke bepalingen betreffende 
bloem, brood, bakkerijproducten en arbeidsomstandigheden in de bak-
kerijnijverheid. 
 1959 1 stuk 
 
9993 Nota betreffende de conclusies van een studie over superettes door 
François Burette. 
 1961 1 stuk 
 
9994 Dossier betreffende een enquête over de kaderfuncties binnen de ver-
bruikscoöperaties aangesloten bij de SGC. 
 1963 1 omslag 
 
9995 Verslag betreffende het seminarie over de superettes te Brussel op 24 
en 25/6/1963. 
 1963 1 stuk 
 
9996 Dossier betreffende de 'enquête COOP', een uitgebreide bevraging van 
de coöperanten naar hun bestedingspatroon. 
 1963-1966 1 pak 
 
9997 Verslag betreffende een studie over het winkeltype bébé-requim, een 
nieuwe verkoopformule. 
 1965 1 stuk 
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9998 Dossier betreffende een studieweekend over de 'enquête COOP' op  
 11 en 12 februari 1966. 
 1966 1 omslag 
 
9999 Dossier betreffende de studie naar de mogelijkheden van de regio  
 Nijvel en het belang voor de coöperaties van Brussel, Charleroi,  
 Jolimont en Pâturages. 
 1966 2 stukken 
 
10.000 Verslag van een studiedag over het BTW-stelsel. 
 1968 1 stuk 
 
10.001 Dossier betreffende een studiedag over de oriëntatie en ontwikkeling 
van de distributiesector van de coöperatieve beweging 'Voor een com-
merciële politiek van de consumptiecoöperaties' te Beerzel op 11 en 
12/11/1968. 
 1968 1 omslag 
 
10.002 Dossier betreffende de studie over de fruitconservenmarkt met oog op 
een reconversie. 
 1968 1 omslag 
 
10.003 Nota betreffende de automatische herbevoorrading van de superettes. 
 1969 1 stuk 
 
10.004 Beknopt verslag van een studiedag over de BTW op 11/1/1969. 
 [1969] 1 stuk 
 
10.005 Dossier betreffende de doorlichting van de werking van de COOP-
winkels en -magazijnen door Management & Engineering Consultants 
Haldimann. 




10.006-10.206 Briefwisseling met bijlagen.* 
 N.B. Alfabetisch geordend op familienaam van de begunstigde. 
 1958, 1960-1970  201 omslagen 
 
10.006 Abarca, Francisco. 
 1964-1965, 1968 
10.007 Alberola, Octavio. 
 1969 
10.008 Antoine, Emile. 
 1965 
10.009 Arnoldy, Christiane. 
 1962, 1969 
10.010 Atassi, Ghanem. 
 1965, 1969-1970 
10.011 Baeten, Marcel. 
 1962, 1967-1968 
10.012 Bailly, Catherine. 
 1970 
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10.013 Bailly, Joseph. 
 1962 




10.016 Bastin, Jean. 
 1967, 1969 
10.017 Beier, Suzanne. 
 1964 




10.020 Belges, Suzanne. 
 1963 
10.021 Bertinchamps, Françoise. 
 1969-1970 
10.022 Boonen, Christiane. 
 1965 
10.023 Booten, Gustave. 
 1963 
10.024 Botz, Isidore. 
 1965 
10.025 Boujemaa, Catherine. 
 1969 
10.026 Boulanger, Paul. 
 1969 
10.027 Bricman, Monique. 
 1970 
10.028 Buchet, François. 
 1970 
10.029 Cappendijk, André. 
 1962-1963 
10.030 Carton, Jacques. 
 1968 
10.031 Casseus, Maryse. 
 1970 
10.032 Cerexhe, Jean-Henri. 
 1969 
10.033 Chavet, Pierre. 
 1969 
10.034 Chevron, Simone. 
 1963 




10.037 Collin, Simon. 
 1969 
 585
10.038 Collinet, Toussaint. 
 1969 
10.039 Corijn, Herman. 
 1970 
10.040 Cornelis, Jef. 
 1967 
10.041 Cox, Marie-Louise. 
 1967 
10.042 Dalle, Theodore. 
 1967 
10.043 Da Silva, Leão. 
 1966 
10.044 David, Jacqueline. 
 1969 
10.045 De Bièvre, Albert. 
 1970 




10.048 Deckers, Andrée. 
 1968 
10.049 Dedoyard, Georges. 
 1964-1965 
10.050 Dedoyard, Jacques. 
 1963, 1965, 1968 
10.051 Defrene, Emile. 
 1970 
10.052 Deknop, Joseph. 
 1962 
10.053 Delhez, Jean-Claude. 
 1969-1970 
10.054 Delmarche, Charles. 
 1969 
10.055 Delepierre, Robert. 
 1962 
10.056 Delstanche, Anne. 
 1970 
10.057 Delvenne, Viviane. 
 1969 
10.058 Demanet, René. 
 1970 
10.059 Demany, Victorine. 
 1967 
10.060 Demolder, Guillaume. 
 1969 
10.061 De Moura Diniz, Antonio. 
 1969 
10.062 Denato, Raoul. 
 1970-1971 
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10.063 Depraetere, Jozef. 
 1970 
10.064 De Pré, Jean-Jacques. 
 1961 
10.065 Depret, Jean. 
 1963 
10.066 De Rossius, Charles. 
 1961 
10.067 Dethier, Gilles. 
 1970 
10.068 Dethier, Jacques. 
 1970 
10.069 Dethier, Jean. 
 1970-1971 
10.070 Dobbeni, Eric. 
 1968 
10.071 Dreze, Elisabeth. 
 1963 
10.072 Druez, Etienne. 
 1966 
10.073 Dubois, Jean. 
 1962 
10.074 Dufays, Pierre. 
 1969-1970 
10.075 Dufrasne, Jeanne-Marie. 
 1966 
10.076 Duterre, Georges. 
 1970 
10.077 Emons, Victor. 
 1969 
10.078 Erard, Christiane. 
 1958 
10.079 Etienne, Louis. 
 1961 
10.080 Evans, Oscar. 
 1970 
10.081 Faes, Yvette. 
 1969 
10.082 Fang, Jih-Sheng. 
 1970 
10.083 Flies, Daniel. 
 1969 
10.084 Frank, Max. 
 1967 
10.085 Galle, Pierre. 
 1968-1969 
10.086 Gerard, Julia. 
 1970 
10.087 Gerono, Andrée. 
 1961 
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10.088 Geubel, Jean-Antoine. 
 1969-1970 
10.089 Giet, Léon. 
 1963-1965 




10.092 Godard, Raymond. 
 1964 
10.093 Goeder, Leonie. 
 1968 
10.094 Gossart, Jacques. 
 1970-1971 




10.097 Grympas, Jerome. 
 1969 
10.098 Guerdon, René. 
 1962 
10.099 Guery, Roger. 
 1967 
10.100 Hanquet, Anne-Marie. 
 1967-1970 
10.101 Haulotte, Robert. 
 1967 
10.102 Hilgers, G. 
 1970 
10.103 Hoornaert, Honoré. 
 1969-1970 
10.104 Hurdebise, Judith. 
 1969 
10.105 Huys, Albert. 
 1960 
10.106 Jacob, Marcel. 
 1970 
10.107 Jacqmin, Guy. 
 1970 
10.108 Josse, Robert. 
 1961 
10.109 Karabin, Denis. 
 1962 
10.110 Konopnicki, Maurice. 
 1969 
10.111 Lambeau, André. 
 1970 
10.112 Lecrompe, René. 
 1962 
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10.113 Legros, Joseph. 
 1965 
10.114 Lejeune, Michel. 
 1965 
10.115 Lejeune, Pol. 
 1968-1969 
10.116 Lessines, Georges. 
 1965 
10.117 Leussler, Jacques. 
 1968-1969 
10.118 Lekeux, Charles. 
 1969 
10.119 Lhoest, Pascal. 
 1970 
10.120 Liard, Janine. 
 1963 
10.121 Liebman, Léon. 
 1968 
10.122 Linswegh, Josette. 
 1963 
10.123 Lux, Max. 
 1960 
10.124 Mabille, André. 
 s.d. 
10.125 Macot, Yvonne. 
 1963-1964 
10.126 Magnee, Léon. 
 1963 




10.129 Marlier, Gabriel. 
 1966 
10.130 Mathieu, Lucienne. 
 1969 
10.131 Medol, Patricia. 
 1966 
10.132 Meunier, Eliane. 
 1970 
10.133 Meyer, Paul. 
 1970 
10.134 Meyst, Georges. 
 1965 
10.135 Mignon, Nadine. 
 1970 
10.136 Minsart, Myriam. 
 1968 
10.137 Navez, Pierre. 
 1969-1970 
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10.138 Nihan, Georges. 
 1962, 1968 
10.139 Nivelles, Gilbert. 
 1969-1970 
10.140 Noel, Hubert. 
 1970 
10.141 Noel, Noël. 
 1968 
10.142 Morgenthal, Léopold. 
 1961 




10.145 Pahaut, André. 
 1967, 1970 
10.146 Pardigon, Vladimir. 
 1964 
10.147 Pelloné, Georges. 
 1969 
10.148 Pelloné, Liliane. 
 1965 
10.149 Pentecôte, Liliane. 
 1963 
10.150 Pierson, Marc-Antoine. 
 1968 
10.151 Pitance, Georges. 
 1965 
10.152 Prieur, Jean. 
 1965 
10.153 Rawoe, Ange. 
 1969-1970 
10.154 Rawoe, Denise. 
 1969 
10.155 Rebts, A. 
 1969-1970 
10.156 Remacle, Leon. 
 1966 
10.157 Rochette, Madeleine. 
 1969-1970 
10.158 Rolans, Carl. 
 1969 
10.159 Rousseau, Jacques. 
 1963 
10.160 Rouselle, Ambroise. 
 1963 
10.161 Ruttens, Pierre. 
 1964 
10.162 Sabagh, Fawaz. 
 1969 
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10.163 Schlitz, Henri. 
 1958 
10.164 Schokkaert, Jean. 
 1970 
10.165 Schöne, Albrecht. 
 1962 
10.166 Simon, Raoul. 
 1969-1970 
10.167 Sirault, Abel. 
 1967 
10.168 Siraut, Christiane. 
 1969 
10.169 Slangen, L. 
 1967 
10.170 Smeekes, C.J. 
 s.d. 
10.171 Someritis, Stratis. 
 1967-1969 
10.172 Stanny, Rix. 
 1967 
10.173 Stassart, Joseph. 
 1962, 1966-1967 
10.174 Tasset, Pierre. 
 1968 
10.175 Tempelaere, Jean-Claude. 
 1967-1968 
10.176 Theunis, Henri. 
 1961, 1971 
10.177 Thiebaut, Léon. 
 1967 
10.178 Thonnard, René. 
 1969 
10.179 Thonnard, Simon. 
 1969 




10.182 Trifaux, Marguerite. 
 1969 
10.183 Van Crombruggen, Marc. 
 1963 
10.184 Vandenbossche, Ernst. 
 1970 
10.185 Vandenhooft, Maud. 
 1968 
10.186 Van Egroo, Arthur. 
 1969 
10.187 Van Egroo, Georges. 
 1970 
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10.188 Van Hoof, Willy. 
 1968 
10.189 Van Mullem, Liliane. 
 1970 
10.190 Van Ostende, Patricia. 
 1967 
10.191 Van Santbergen, René. 
 1961 
10.192 Vansimaeys, Michel. 
 1964 
10.193 Van Simeys, Rodolphe. 
 1967 
10.194 Van Zeebroeck, E. 
 1967 
10.195 Vause, Pierre. 
 1968 
10.196 Verbeeck, Leon. 
 1963 
10.197 Verhellen, A. 
 1967 
10.198 Voogt, André. 
 1970 
10.199 Wauters, Suzanne. 
 1969 
10.200 Wavrielle, Simone. 
 1968 
10.201 Weyns, Herman. 
 1965 
10.202 Wilkin, Marc. 
 1963 
10.203 Wouters, Jacques. 
 1970 
10.204 Wouters, Pierre. 
 1969 
10.205 Yserentant, Claude. 
 1969-1970 
10.206 Zicot, Marie-Madeleine. 
 1969-1970 
 
II.3.2. De 'onderneming': de Algemene Coöperatieve Vennootschap/Coop-België als  
groothandels- en productiecoöperatie (1924-1978) 
 
II.3.2.1. Algemeen beheer en management 
 
10.207 Dossier betreffende een enquête over de coöperatieve groothandels-
magazijnen in het buitenland.[iev] 
 1928-1929 1 omslag 
 
10.208 Dossier betreffende de overeenkomst met de FSCB betreffende de 
overname (huur) van de handelsactiviteiten. 
 1936, 1941, 1946, 1951-1952 1 omslag 
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10.209-10.254 Uitgaande briefwisseling van de Technische en Commerciële Directie 
(DTC) betreffende bestellingen voor de aangesloten maatschappijen, 
juni - juli 1968, oktober 1968 - januari 1969, april, juni en oktober 1969, 
januari, mei - juni en september 1970, januari - april en september - ok-
tober 1971, januari - augustus 1973, januari - december 1975, juli - de-
cember 1976. Doorslagen.[iev] 
 1968-1971, 1973, 1975-1976 
 
10.209 Juni 1968. 1 pak 
10.210 Juli 1968. 1 pak 
10.211 Oktober 1968. 1 pak 
10.212 November 1968. 1 pak 
10.213 December 1968. 1 pak 
10.214 Januari 1969. 1 pak 
10.215 April 1969. 1 pak 
10.216 Juni 1969. 1 pak 
10.217 Juli 1969. 1 pak 
10.218 Oktober 1969. 1 pak 
10.219 Januari 1970. 1 pak 
10.220 Mei 1970. 1 pak 
10.221 Juni 1970. 1 pak 
10.222 September 1970. 1 pak 
10.223 Januari 1971. 1 pak 
10.224 Februari 1971. 1 pak 
10.225 Maart 1971. 1 pak 
10.226 April 1971. 1 pak 
10.227 September 1971. 1 pak 
10.228 Oktober 1971. 1 pak 
10.229 Januari 1973. 1 pak 
10.230 Februari 1973. 1 pak 
10.231 Maart 1973. 1 pak 
10.232 April 1973. 1 omslag 
10.233 Mei 1973. 1 omslag 
10.234 Juni 1973. 1 omslag 
10.235 Juli 1973. 1 pak 
10.236 Augustus 1973. 1 pak 
10.237 Januari 1975. 1 omslag 
10.238 Februari 1975. 1 omslag 
10.239 Maart 1975. 1 omslag 
10.240 April 1975. 1 omslag 
10.241 Mei 1975. 1 omslag 
10.242 Juni 1975. 1 omslag 
10.243 Juli 1975. 1 omslag 
10.244 Augustus 1975. 1 omslag 
10.245 September 1975. 1 omslag 
10.246 Oktober 1975. 1 omslag 
10.247 November 1975. 1 omslag 
10.248 December 1975. 1 omslag 
10.249 Juli 1976. 1 omslag 
10.250 Augustus 1976. .1 omslag 
10.251 September 1976. 1 omslag 
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10.252 Oktober 1976. 1 omslag 
10.253 November 1976. 1 omslag 






10.255 Dossier betreffende de overeenkomst op 14/11/1937 met Savonnerie 
Pierre Ney sa betreffende de levering van zeep. 
 1937 1 omslag 
 
10.256 Briefwisseling betreffende een eventueel contract met Spa Monopole. 
 1937 2 stukken 
 
10.257 Brochure met de aankoopvoorwaarden voor suiker van de Tiense sui-
kerraffinaderijen voor de campagne van 1938-1939 verspreidt door de 
afdeling Antwerpen. 
 1938 1 stuk 
 
10.258 Akte betreffende de beslechting van diverse geschillen over gesloten 
overeenkomsten en deloyale concurrentie tussen enerzijds Ravica sa en 
Paul Gillau en anderzijds de SGC. 
 30 december 1940 1 stuk 
 
10.259 Dossier betreffende het contract met Compagnies Réunis des Huileries 
du Kongo Belge et Savonneries Lever Frères "Huilever" sa op 
25/7/1946 en het vervangende contract met de SA Savonnerie Pierre 
Ney op 6/4/1950. 
 1946, 1949-1950, 1954, 1957 1 omslag 
 
10.260 Contract met Empire Dehydrated Products Inc. Betreffende de exclu-
siviteitsrechten op de distributie van de voedingsproducten "Luda" in 
de Benelux. 
 1949 1 stuk 
 
10.261 Dossier betreffende de bestelling van krantenpapier bij The Finnish 
Paper Mills' Association. Briefwisseling en facturen. 
 1964 1 omslag 
 
10.262 Dossier betreffende de offerte van Belgium Food Industry (Belfood) sa 
te Nijvel. 
 1968 1 omslag 
 
10.263 Stukken betreffende de registratie van nieuwe leveranciers en een 
repertorium van leveranciers in 1968. 
 1968-1969 1 omslag 
 
10.264 Stukken betreffende de registratie van nieuwe leveranciers in 1969. 
 1969 1 omslag 
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10.265 Dossier betreffende de gezamenlijke aankoop van koekjes bij Euro-
coop (Utrecht) voor de aangesloten maatschappijen. 
 1969 1 omslag 
 
10.266 Stukken betreffende de centrale inkoop van wijn. 
 1971 1 omslag 
 
10.267 Stukken betreffende het 'groeperen van de aankopen'. 
 1971, 1975 1 omslag 
 
10.268 Brief van algemeen beheerder Roger Ramaekers betreffende het con-
tract 'Lever 1972'. 
 7 november 1972 1 stuk 
 
10.269 Nota betreffende een overzicht van de invoer van voedingsproducten 
per land in 1972. 
 [1973] 1 stuk 
 
10.270 Dossier betreffende de gezamenlijke inkoop van wijn op 23/9/1976. 
 1976 1 omslag 
 
10.271 Briefwisseling over de bekommernis van de cv Vooruit Mechelen - De 
Proletaar over de instandhouding van Union Coopérative van Luik als 
nationaal depot. 
 1978 1 omslag 
 
II.3.2.2.2. Commissie aankoop van kruidenierswaren 
 
10.272-10.279 Notulen 1956-1960, 1964, 1966-1967 
 1956-1960, 1964, 1966-1967 
 
10.272 1956. 
 1956 1 omslag 
10.273 1957. 
 1957 1 pak 
10.274 1958. 
 1958 1 pak 
10.275 1959. 
 1959 1 omslag 
10.276 1960. 
 1960 1 pak 
10.277 1964. 
 N.B. Onvolledig. 
 1964 1 deel 
10.278 1966. 
 1966 1 deel 
10.279 1967. 
 N.B. Onvolledig. 




II.3.2.2.3. Commissie aankoop stoffen/textiel 
 
10.280-10.284 Notulen. 








10.285 Lijst van leveranciers. 
 s.d. 1 stuk 
 
II.3.2.2.4. Commissie COMABUS (Communauté des Magasins à buts spéciaux)62 
 
10.286-10.290 Notulen, convocaties, agenda's en bijlagen. 








10.291 Omzendbrieven aan de aangesloten maatschappijen. 
 1957-1958 1 omslag 
 
10.292 Vragenlijst aan de coöperaties betreffende hun leveranciers in de sector 
'kachels' en 'elektrische huishoudtoestellen' in de maand juli 1957. 
 [1957] 1 stuk 
 
10.293 Tabellen met de verkoopcijfers. 
 1958-1962, 1968 1 omslag 
 
10.294 Nota's aan de leden met ontvangen offertes. 
 1961, 1963 1 omslag 
 
10.295 Stukken betreffende de werkgroepen 'lusters en ijskasten' en 'matrassen 
en ondermatrassen'. Notulen en verslagen. 
 1963 1 omslag 
 
II.3.2.2.5. Commissie confectiekledij en gordijnen 
 
10.296 Notulen. 
 1965-1967 1 omslag 
 
 
                                                 





II.3.2.3.1.  Afdeling Antwerpen 
 
10.297-10.310  Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie. 

















10.311-10.328 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal. 





















10.329 Inventaris 30/9/1970. 
 1970 1 omslag 
 
II.3.2.3.2. Afdeling De Zon 
 
10.330-10.349  Briefwisseling met de Boekhoudkundige en Administratieve Directie. 























10.350 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal. 
 1947-1950, 1951-1963, 1965-1966 1 omslag 
 
10.351 Stukken betreffende de verkoop en branden van cichorei. 
 1965-1967 1 omslag 
 
II.3.2.3.3.  Afdeling Micheroux 
 
10.352 Briefwisseling tussen Joseph Chèvremont, afgevaardigd beheerder SGC 
te Luik, en notaris Rodenbach te Anderlecht, betreffende de overname 
van de productie te Micheroux door de SGC van de Union Coopérati-
ve Liège. 
 1925 1 omslag 
 
10.353 Briefwisseling betreffende de borgstelling voor de boter van de afdeling 
Micheroux. 
 1941, 1945 1 omslag 
 
10.354-10.366  Briefwisseling met de Boekhouding. 

















10.367-10.378 Briefwisseling met het Secretariaat-Generaal. 















10.379 Verslag betreffende een studie over de afdeling in het kader van een 
door de coöperatieve beweging aangenomen en gedefinieerde commer-
ciële politiek. 
 [1968] 1 stuk 
 
II.3.2.3.4. Afdeling Leuze 
 
10.380 Omzendbrieven.[iev] 




10.381 Dossier betreffende de verkoop door de afdeling Micheroux, 1925-
1931, 1934. 
 1930-1931, 1934 1 omslag 
 
10.382-10.395 Dossier betreffende de maandelijkse verkoopcijfers. 
 1937-1950 
 
10.382 Januari - december 1937. 
 1937 1 omslag 
10.383 Januari  - december 1938. 
 1938 1 omslag 
10.384 Januari - december 1939. 
 1939 1 omslag 
10.385 Januari - juni 1940. 
 1940 1 omslag 
10.386 Januari - december 1941. 
 1941 1 omslag 
10.387 Januari - december 1942. 
 1942 1 omslag 
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10.388 Januari - november 1943. 
 1943 1 omslag 
10.389 Januari - november 1944. 
 1944  1 omslag 
10.390 Januari - november 1945. 
 1945 1 omslag 
10.391 Januari - november 1946. 
 1946 1 omslag 
10.392 Januari - november 1947. 
 1947 1 omslag 
10.393 Januari - november 1948. 
 1948 1 omslag 
10.394 Januari - december 1949. 
 1949 1 omslag 
10.395 Januari 1950. 
 1950 1 stuk 
 
10.396-10.451 Verslagen over de statistiek betreffende de verkoop. 
 1938-1969 56 stukken 
 
10.396 Eerste trimester 1938. 
 1938 
10.397 Toestand op 30/9/1938. 
 1938 
10.398 Boekjaar 1938. 
 [1939] 
10.399 Bijvoegsel aan boekjaar 1938 betreffende de belangrijkste producten 
gefabriceerd door de afdeling Micheroux. 
 [1938] 
10.400 Van margarine in de winkels van het Brusselse Volkshuis. 
 1938 
10.401 Eerste trimester 1939. 
 1939 
10.402 Boekjaar 1939. 
 [1940] 
10.403 In gewicht en waarde van de bakkerijen 1938-1939. 
 1940 
10.404 Boekjaren 1940 en 1941. 
 [1942] 
10.405 Boekjaar 1942. 
 [1943] 
10.406 Boekjaar 1943. 
 [1944] 
10.407 Boekjaren 1945 en 1946. 
 [1947] 
10.408 Boekjaar 1947. 
 [1948] 
10.409 Eerste trimester 1948. 
 1948 
10.410 Toestand op 30/9/1948. 
 1948 
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10.411 Boekjaar 1948. 
 [1949] 
10.412 Eerste semester 1949. 
 1949 
10.413 Boekjaar 1949. 
 [1950] 
10.414 Eerste semester 1950. 
 1950 
10.415 Boekjaar 1950. 
 [1951] 
10.416 Eerste semester 1951. 
 1951 
10.417 Boekjaar 1951. 
 [1952] 
10.418 Eerste semester 1952. 
 1952 
10.419 Boekjaar 1952. 
 [1953] 
10.420 Eerste semester 1953. 
 1953 
10.421 Boekjaar 1953. 
 [1954] 
10.422 Eerste semester 1954. 
 1954 
10.423 Boekjaar 1954. 
 [1955] 
10.424 Eerste semester 1955. 
 1955 
10.425 Boekjaar 1955. 
 [1956] 
10.426 Eerste semester 1956. 
 1956 
10.427 Boekjaar 1956. 
 [1957] 
10.428 Eerste semester 1957. 
 1957 
10.429 Boekjaar 1957. 
 [1958] 
10.430 Eerste semester 1958. 
 1958 
10.431 Boekjaar 1958. 
 [1959] 
10.432 Eerste semester 1959. 
 1959 
10.433 Boekjaar 1959. 
 [1960] 
10.434 Eerste semester 1960. 
 1960 
10.435 Boekjaar 1960. 
 [1961] 
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10.436 Eerste semester 1961. 
 1961 
10.437 Boekjaar 1961. 
 [1962] 
10.438 Eerste semester 1962. 
 1962 
10.439 Boekjaar 1962. 
 [1963] 
10.440 Eerste semester 1963. 
 1963 
10.441 Boekjaar 1963. 
 [1964] 
10.442 Eerste semester 1964. 
 1964 
10.443 Boekjaar 1964. 
 [1965] 
10.444 Boekjaar 1965. 
 [1966] 
10.445 Eerste semester 1966. 
 1966 
10.446 Boekjaar 1966. 
 [1967] 
10.447 Eerste semester 1967. 
 1967 
10.448 Boekjaar 1967. 
 [1968] 
10.449 Eerste semester 1968. 
 1968 
10.450 Boekjaar 1968. 
 [1969] 
10.451 Eerste semester 1969. 
 1969 
 
10.452 Dossier betreffende diverse leveringen (schoensmeer, 'pâte pour poê-
les', metaalpoets, visolie, bijenwas, …) aan de Truppendienststelle te 
Beveren-Waas. 
 1944 1 omslag 
 
10.453 Contract met het Front National Autrichien betreffende de levering 
van overlevingspaketten. 
 1946 1 stuk 
 
10.454 Dossier betreffende de verkoop van coöperatieve producten in 1949. 
 1950 1 omslag 
 
10.455 Dossier betreffende de verkoop van cichorei door afdeling De Zon 
(Gent) aan de aangesloten maatschappijen, 1951-1964. 




10.456 Dossier betreffende de terugbetaling van het inschrijvingscertificaat van 
11.125 BEF aan de Caisse des Dépôts et des Consignations om de le-
vering van cichorei aan het ministerie van Nationale Defensie te verze-
keren. 
 1955, 1962 1 omslag 
 
10.457 Prijscouranten Sinterklaas-, Kerstmis- en Nieuwjaarsgeschenken. 
 1958-1959 2 stukken 
 
10.458 Dossier betreffende een contract met het ministerie van Defensie  
 betreffende de levering van margarine in geval van mobilisatie. 
 1963 1 omslag 
 
10.459 Dossier betreffende de verkoop van de afdeling Micheroux aan de aan-
gesloten maatschappijen, vergeleken aan hun verkoop van 
levensmiddelen in 1958 en 1964. 
 1965 2 stukken 
 
10.460 Nota betreffende de verkoop van COOP-producten bij La Maison du 
Peuple. 
 1965 1 stuk 
 
10.461 Dossier betreffende de verkoopcijfers van de margarine. 
 1965 1 omslag 
 
10.462-10.487 Omzendbrieven betreffende nationale verkoopacties 1968-1970. 
 1967-1970 
 
10.462 Januari 1968. 
 1967-1968 1 omslag 
10.463 April "Pasen" 1968. 
 1968 1 omslag 
10.464 Mei 1968. 
 1968 2 stukken 
10.465 Mei - juni "Pinksteren" 1968. 
 1968 2 stukken 
10.466 Juni - juli 1968. 
 1968 2 stukken 
10.467 Augustus - september 1968. 
 1968 2 stukken 
10.468 September - oktober 1968. 
 1968 1 stuk 
10.469 Oktober - november 1968. 
 1968 2 stukken 
10.470 November - december 1968. 
 1968 1 stuk 
10.471 December 1968. 
 1968 1 omslag 
10.472 Programma van de nationale verkoopacties in 1969. 
 1969 1 stuk 
10.473 Januari 1969. 
 1969 1 stuk 
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10.474 Februari 1969. 
 1969 1 omslag 
10.475 "Pasen" 1969. 
 1969 1 omslag 
10.476 Mei 1969. 
 1969 2 stukken 
10.477 "Pinksteren" 1969. 
 1969 2 stukken 
10.478 Mei - juni 1969. 
 1969 1 omslag 
10.479 Juni - juli 1969. 
 1969 2 stukken 
10.480 Juli - augustus 1969. 
 1969 1 stuk 
10.481 Augustus - september 1969. 
 1969 2 stukken 
10.482 Oktober 1969. 
 1969 1 omslag 
10.483 Oktober - november 1969. 
 1969 1 omslag 
10.484 November - december 1969. 
 1969 1 omslag 
10.485 December 1969. 
 1969 1 omslag 
10.486 Agenda nationale verkoopacties in 1970. 
 1970 1 stuk 
10.487 Januari - februari 1970. 
 1970 2 stukken 
 
10.488 Dossier betreffende de verkoop van COOP-producten. 
 1969-1974 1 omslag 
 
10.489 Briefwisseling betreffende de testresultaten van worsten en gevapori-
seerde melk, verkocht onder de merknaam Redhead. 
 1970-1973  1 omslag 
 
10.490 Verslag over de verkoop van koffie in 1972. 




10.491 Omzendbrief en folder van Publi-Coop. 
 1935 2 stukken 
 
10.492 Dossier betreffende de lancering van een jubileumpostzegel naar aan-
leiding van 75 jaar Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA). 





II.3.2.6. Aandelen in andere maatschappijen 
 
10.493 Dossier betreffende de oorlogsschade van de Société Textila Belgo-
Romana. 
 1930, 1944, 1947 1 omslag 
 
10.494 Dossier betreffende de overname van 55% van de aandelen van sa Ali-
tex van Paul Gillau. 
 1932, 1934 2 stukken 
 
10.495 Dossier betreffende de balansen van de Société Textila Belgo-
Romana/Société Magyar-Belga Textilipari (Cluj, Roemenië), 1931 en 
1935-1946. 
 [1932, 1946]-1948 1 omslag 
 
10.496 Akte betreffende de participatie door de Société Textile pour l'Exporta-
tion sa Gent in de Société Textila Belgo-Romana. 
 1932 1 stuk 
 
10.497 Brief van de Société Textile pour l'Exportation (in liquidatie) aan de 
Société Textila Belgo-Romana betreffende een kapitaalsverhoging tot 
20 miljoen lei in ruil voor 82 aandelen van de BBA met een waarde van 
5.373.030,86 BEF. 
 31 mei 1935 1 stuk 
 
10.498 Dossier betreffende immobilisaties bij de Société Textila Belgo-
Romana. 
 1935, 1941, 1946, 1948 1 omslag 
 
10.499 Dossier betreffende het sekwester (dwangbeheer) van de Société Texti-
la Belgo-Romana door een Russische en Britse controlecommissie. 
 1945-1946 1 omslag 
 
10.500 Dossier betreffende de inschrijving van de participatie door de  nv Tex-
tila Belgo-Romana in de Société CAFRO (Cluj, Roemenië). 
 1945-1948 1 omslag 
 
10.501 Dossier betreffende de nationalisatie van de eigendommen en belangen 
in Roemenië van het Consortium de Défense des Intérêts Belges en 
Roumanie (waaronder de Société Textila Belgo-Romana) en de schade-
loosstelling hiervoor. 
 1945-1953, 1955-1962, 1965, 1967-1968, 1970-1973 1 pak 
 
10.502 Inventaris van de door Jules Aneckstein, algemeen directeur van de 
Société Textila Belgo-Romana, aan het SBIIF overhandigde documen-
ten. 
 1948 1 stuk 
 
10.503 Dossier betreffende het ontslag als lid van de SBIIF en overname van 
de schuldvorderingen van Léon Hosselet, Franz Hubeau en de Roe-
meense regering. 
 N.B. Met retroacten.  




10.504 Dossier betreffende inlichtingen over de luciferproductie van diverse 
buitenlandse coöperaties. 
 1927 1 omslag 
 
10.505 Briefwisseling betreffende de organogrammen van de diverse admini-
straties van het ministerie van Justitie (Algemene Directie en Centrale 
Dienst voor de Arbeid). 
 1940, 1943, 1945, 1949 1 omslag 
 
10.506 Dossier betreffende de hommage voor de overleden professor Edgard 
Milhaud, 4/9/1964 - 4/9/1965. 
 [1965] 1 omslag 
 
10.507 Dossier betreffende statistieken van de Administratie van het Mijnwe-
zen (ministerie van Economische Zaken). 
 1968-1971 1 omslag 
 
10.508 Dossier "financiën en spaarwezen" van het FNCC. 
 1966-1968 1 omslag 
 
10.509 Nota over de verhouding tussen coöperatie en syndicalisme in Frank-
rijk. 
 1968 1 stuk 
 
10.510 Dossier "distributie" van de FNCC. 
 1969-1970 1 omslag 
 
10.511 Dossier betreffende verslagen van het ACW over de bescherming van 
de consument. 
 1970 1 omslag 
 
10.512 Dossier betreffende documentatie over GB entreprises. 
 1973-1974 1 omslag 
 
10.513 Dossier "economie" van het FNCC. 
 1973-1974 1 omslag 
 
10.514 Dossier betreffende documentatie over de bescherming van de consu-
menten door de Europese overheid. 
 1973-1974 1 omslag 
 
10.515 Dossier betreffende documentatie over de FNCC (Frankrijk). 
 1974 1 omslag 
 
10.516 Dossier betreffende documentatie over de Fédération des Coopératives 
Migros te Zürich. 




10.517 Activiteitenrayon van de aangesloten coöperatieve maatschappijen - D 
220 en 371. 
10.518 Albanië - D 395. 
10.519 Algerije - D 445. 
10.520 Arbeidsomstandigheden van het personeel - D 139.[iev] 
- Arbeidsproductie - D 160. 
10.521 Artikels van Julien Papart (1958-1965) - D 170. 
10.522 Auto's, motoren, fietsen - D 426. 
10.523 Azië (zonder China, India en Israël) - D 287. 
10.524 BSP-actieplannnen (bv. Plan van de Arbeid) - D 227. 
10.525 Balansen van de aangesloten coöperaties (opmaak van) - D 451. 
10.526 Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen) - D 343. 
10.527 Belastingprijzen voor farmaceutische producten - D 80. 
10.528 Bescherming van de consument - D 462. 
10.529 Bewoning en huisvesting: constructies - D 12. 
10.530 Biscuitfabrieken, banketbakkerijen en patisserieën - D 452. 
- Bloem - D 200. 
10.531 Boekhouding - D 258. 
- Boter - D 15. 
10.532 Britse kolonies - D 345. 
- Broodgraan, bloem en brood - D 1. 
10.533 Broodprijs - D 110.[iev] 
10.534 Bulgarije - D 282. 
10.535 Cacao en chocolade - D 460. 
10.536 Canada - D 324. 
- Centrale Economische Raad - D 332. 
10.537 China - D 346. 
- Commissie van de Europese gemeenschap van Landbouw - D 336. 
- Commissie voor de concentratie van het arbeidssparen - D 17. 
10.538 Commissie voor Familiale Steun - D 254.[iev] 
10.539 Conseil National de la Coopération - D 368. 
10.540 Coöperatie en belastingen - D 233. 
10.541 Coöperatie en ontwikkelingslanden - D 401. 
10.542 Coöperatie en vrouwen - D 408. 
- Coöperatief onderwijs - D 312. 
10.543 Coöperatieve beweging in België - D 238. 
10.544 Coöperatieve brouwerijen (zie ook D 88) - D 263 . 
10.545 Coöperatieve citaten, slogans - D 467. 
10.546 Coöperatieve financiering  - D 302. 
- Coöperatieve fusies (zie ook D 297) - D 202. 
10.547 Coöperatieve homes - D 201. 
10.548 Coöperatieve kalenders - D 405. 
- Coöperatieve neutraliteit - D 19. 
10.549 Coöperatieve opvoeding - D 89. 
10.550 Coöperatieve pers - D 151.[iev] 
10.551 Coöperatieve propaganda (syllabi) - D 403. 
- Coöperatieve propaganda (theaterstukken, gedichten) - D 404. 
- Coöperatieve propaganda (traktaten) - D 118. 
10.552 Coöperatieve solidariteit - D 225. 
- Coöperatieve tellingen - D 209.63  
                                                 
63 Zie Toezicht (algemeen) Tellingen. 
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10.553 Coöperatieve Vrouwenbeweging (Nationale Liga van Coöperatrices) - 
D 121.[iev] 
10.554 Coöperatieve wasserijen - D 146.[iev] 
10.555 De 8-urendag - D 22.[iev] 
10.556 De coöperatie en de vredesbeweging - D 224.[iev] 
10.557 De coöperatieve beweging in de "Fédération des Indes Occidentales" - 
D 476. 
10.558 De landbouwcoöperatie - D 279.[iev] 
10.559 De markten en studies over de markt - D 464. 
- Definitieve verkopen - D 484. 
10.560 Denemarken (verwarring met D 248 Finland) - D 247. 
10.561 Detailhandel - D 181. 
- Deugdelijkheid van de transacties van landbouwproducten - D 85. 
10.562 Duitsland - D 299. 
- Economische ententes (meelfabrieken) - D 362. 
10.563 Egypte - D 355. 
10.564 Elektriciteit en elektrische huishoudtoestellen - D 430. 
- Enquêtes - D 373. 
10.565 Enquêtes naar waarde van immobilia van coöperatieve maatschappijen 
- D 222. 
10.566 Evolutie van de consumptie - D 439. 
- Familiale steun (zie ook D 254) - D 103. 
10.567 Financiële interventie van de staat ten voordele van de coöperaties - D 
406.[iev] 
10.568 Finland (verwarring met D 247 Denemarken) - D 248. 
10.569 Fiscale privileges van de coöperaties (verwarring met D 322 Frankrijk) - 
D 232. 
10.570 Frankrijk - D 322. 
10.571 Franse kolonies - D 350. 
10.572 Gas - D 429. 
10.573 Gehandicapten - D 463. 
- Gemeenschappelijke actie - D 259. 
10.574 Gemiddelde prijzen van zaaigranen en andere landbouwgrondstoffen - 
D 443. 
10.575 Geschreven pers - D 152. 
10.576 Gesteenten (diamant, marmer, mica) - D 441. 
10.577 Gezinsbijslag voor gesalarieerde arbeiders (zie ook D 103) - D 154. 
10.578 Ghana - D 399. 
10.579 Glasnijverheid (met inbegrip van kristal, porselein en keramiek) - D 
448. 
- Granen - D 199. 
10.580 Griekenland - D 347. 
10.581 Groenten en fruit - D 453. 
10.582 Groot-Brittannië - D 319. 
10.583 Handel in primaire goederen - D 51. 
10.584 Handelsvloot, havens en maritiem transport - D 435. 
10.585 Hongarije - D 342. 
10.586 Honing - D 459. 
10.587 Hoppeproductie (zie ook D 263) - D 88.[iev] 
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10.588 Hout - D 424. 
10.589 India - D 344. 
10.590 Industriële machines en motoren - D 428. 
- Inkomstenbelastingen - D 5. 
10.591 Institut Provincial de Coopération Agricole asbl - D 455. 
10.592 Intercoöperatieve relaties - D 228.[iev] 
- Internationale Coöperatieve Dag - D 402. 
10.593 Internationale coöperatieve beweging (ICA en GIC) - D 148 en D 363. 
10.594 Israël - D 337. 
10.595 Italië - D 289. 
10.596 Jaarlijks betaald verlof - D 143. 
10.597 Japan - D 388. 
10.598 Joegoslavië - D 338. 
- Juridisch mechanisme van coöperatieve fusies (zie ook D 202) - D 297. 
10.599 Koeling - D 427. 
10.600 Kongo - D 384. 
10.601 Kruiden en specerijen - D 458. 
10.602 L'Institut Coopératif (Liège) - D 461. 
- Landbouwkrediet - D 250. 
10.603 Leder - D 425. 
10.604 Levensverzekeringen (voor het personeel) - D 192.[iev] 
10.605 Lucht-, spoor- en wegtransport - D 436. 
10.606 Luxemburg (Groothertogdom) - D 396. 
10.607 Maandelijkse statistieken van verkopen van de aangesloten vennoot-
schappen (zie ook D 141) - D 370. 
- Maandelijkse verkopen - D 208. 
- Maatschappelijke aandelen - D 264. 
- Matières grasses alimentaires émulsionnées fabrication et commerciali-
sation - D 72. 
- Meelfabrieken - D 290. 
10.608 Metalen en afgeleide industrieën - D 440. 
10.609 Midden-Amerika - D 341. 
10.610 Middenklassen - D 176. 
10.611 Minerale waters en limonades - D 457. 
10.612 Mutualiteiten - D 130. 
10.613 Nachtarbeid in de bakkerijen - D 83.[iev] 
10.614 Nationale Arbeidsraad - D 364. 
- Nationale Conferentie van de Landbouw - D 318. 
- Nationale corporatie van de landbouw en de voeding - D 168. 
- Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwproducten - D 
267. 
10.615 Nationalisaties - D 304. 
10.616 Nederland - D 266. 
10.617 Noorwegen - D 257. 
10.618 Ondernemingscomités - D 306. 
10.619 Oostenrijk - D 321. 
- Openbare bibliotheken/Office Nationale des Bibliothèques - D 58. 
10.620 Opslagplaatsen - D 469. 
- Organisaties van de beroepen en economische reglementering - D 276. 
10.621 Oriëntatie van de coöperatieve beweging - D 315.[iev] 
10.622 Papier - D 423. 
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10.623 Parlementaire stukken (beknopt verslag Kamer en Senaat) - D 331 en 
D 327. 
10.624 Patronale economaten en magazijnen - D 204. 
10.625 Personeel van de coöperatieve maatschappijen - D 271. 
- Personeelsdelegaties - D 320. 
- Personeelsstatuut en interne ordereglementen - D 466. 
10.626 Petroleum - D 447. 
10.627 Polen - D 260. 
10.628 Premies (verkoop met) - D 125. 
10.629 Prijzen en prijsindexen, levensniveau en familiale budgetten - D 450. 
10.630 Promotie van de coöperatie - D 348. 
10.631 Protectionisme, vrijhandel en internationale organisatie van de handel 
(commerciële politiek) - D 420. 
- Publiciteit - D 285. 
- Raadgevend comité voor de propaganda met het oog op de verbetering 
van de landbouwproducten - D 253. 
10.632 Radio en televisie - D 153. 
10.633 Regeringsverklaringen - D 303. 
10.634 Regies of publieke coöperatieven - D 444. 
10.635 Reglementering van de detailhandel (eerlijke concurrentie) - D 274. 
- Relaties tussen de consumptiecoöperaties en de landbouworganisaties - 
D 234. 
10.636 Relaties tussen de coöperatieve beweging en de BSP - D 311.[iev] 
10.637 Revisoren en commissarissen - D 329. 
10.638 Ristorno - D 410.[iev] 
10.639 Roemenië - D 339. 
10.640 Salarissen in de bakkerijen - D 97.[iev] 
10.641 Selfservice en grootwarenhuizen - D 358 en D 378. 
10.642 Senegal - D 442. 
10.643 Sociale promotie van de arbeiders - D 309. 
10.644 Sociale werken - D 119.[iev] 
10.645 Socialistische pers - D 45. 
- Spaarkassen van de coöperaties - D 206. 
10.646 Spaarwezen (vnl. ASLK) - D 184. 
10.647 Sparen (Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders) - D 149.[iev] 
- Staking (algemene) van 29/1/1960 - D 41. 
- Statistieken voor het Arbeidsblad (ministerie van Arbeid) betreffende 
de verkoop van de aangesloten coöperatieve maatschappijen - D 141. 
10.648 Statistieken van coöperatieve maatschappijen - D 114.[iev] 
10.649 Steun van de coöperatieve werken - D 144.[iev] 
10.650 Stikstofhoudende meststoffen - D 449. 
10.651 Structuur van de detailhandel in België (distributie) - D 158. 
- Technische cursussen in het bakken - D 48. 
10.652 Textiel - D 446. 
10.653 Thee - D 456. 
10.654 Thuisverkopen - D 468. 
10.655 Toeristische nijverheid - D 433. 
10.656 Tsjecho Slowakije - D 262. 
10.657 Tunesië - D 400. 
10.658 Turkije - D 111. 
10.659 USSR - D 349. 
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10.660 Universiteiten - D 438. 
10.661 Vakbond en coöperatie (45-urenweek) - D 117.[iev] 
10.662 Verenigde Naties (economische conferenties) - D 310.[iev] 
10.663 Verenigde Staten - D 281. 
- Verkoop op afbetaling - D 90. 
- Verkoop van landbouwproducten binnen de eigen coöperatieve maat-
schappijen - D 49. 
- Verkozen vertegenwoordiging van de landbouw en de landbouwklassen 
(Superieure Raad voor de Landbouw) - D 173. 
10.664 Verplichte sluiting tijdens de nacht in de handel, het artisanaat en de 
diensten - D 171. 
10.665 Vertegenwoordigingen (in andere maatschappijen en instellingen) - D 
372. 
- Vervalsing van de broodgewichten/margarine - D 55. 
- Verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden van bedienden - 
D 31. 
10.666 Verzekeringen (wetsvoorstellen, monopolie) - D 131. 
10.667 Vetstoffen, oliën en vetten, zeep - D 437. 
10.668 Visserij en vis - D 431. 
10.669 Voedingsconserven - D 454. 
- Volkshuizen - D 268. 
10.670 Waterdistributie - D 432. 
10.671 Watertransport en binnenlandse zeevaart - D 434. 
10.672 Wereldproductie - D 421. 
- Werkrechtersraden van de landbouw - D 172. 
10.673 Wetenschappelijk onderzoek - D 365. 
10.674 Wetgevende verkiezingen - D 414. 
10.675 Wetgeving handelsvennootschappen - D 367. 
10.676 Wetgeving op de coöperatieve maatschappijen (zie ook D 191) - D 67. 
10.677 Wetgeving over de coöperatieve maatschappijen (zie ook D 67) - D 
191.[iev] 
10.678 Winstdeelname (zie ook D 139) - D 415. 
10.679 Zuid-Afrika - D 389. 
10.680 Zuid-Amerika (Argentinië, Chili, Ecuador, Paraguay, Peru) - D 340. 
10.681 Zweden - D 256. 






IV.1.1. Office Coopératif Belge (i.s.m. FSCB of SGC) 
 
- Annuaire de la Coopération Ouvrière Belge, Brussel/Antwerpen: OCB/FSCB, I-V 
en VII-VIII, 1906-1910 en 1912-1913. 
 I 1906 [MAD/554.47] 
 II 1907 [MAD/254.15] 
 III 1908 [MAD/254.16] 
 IV 1909 [MAD/554.48] 
 V 1910 [MAD/254.17] 
 VII 1912 [MAD/131.29] 
 VIII 1913 [MAD/131.28] 
 
- De Belgische Samenwerking. Maandelijks volksblad. Belgische Federatie van Socialistische 
Coöperatieven, Brussel: W. Serwy/OCB, I-III en V-XV, 1921-1923 en 1925-1935. 
 N.B. Jaargang I onvolledig. 
  MTSF 15 
 MTSF 23 
 
- La Coopération, Antwerpen: OCB, VII, 1913, 16. Bulletin d'Informations, Brussel: 
OCB, 1929-1935. 
  MTSK 470 
 
- Le Coopérateur Belge. Journal populaire bimensuel, Brussel: OCB, XVIII-XX, 1933-
1935. 
   
  PAD/0077 
 
- La Coopération Belge. Journal populaire bimensuel, Brussel/Sint-Gillis: OCB/W. 
Serwy, I-V, 1919-1923. 
  MTSF 14 
 
- Informations Coopératives et Economiques. Revue mensuelle de l'Office Coopératif Belge, 
Brussel: OCB/SGC, 1935, 1-11. 
  MTSK 471 
 
IV.1.2. Société Générale Coopérative 
 
- Bulletin COOP. Organe mensuel de la Société Générale Coopérative, Brussel: SGC, 
1936-1939. 
 N.B. Enkel jaargang 1937 volledig. 
  MTSK 474 
 
- Bulletin d'Information et de Documentation, Brussel: SGC, 1938-1963. 
 N.B. Jaargang 1963 onvolledig. Vanaf jaargang 1949 voorzien van inhoudstafel. 
 1938-1962 MTSK 475 
 1963 ZTSO 238 
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- Coop… informe et documente…, Brussel: SGC, 1963-1965. 
 N.B. Jaargang 1963 vanaf nr. 3. 
  ZTSO 238 
 
- De Coöperateur. Editie Coop-Leuven, Brussel: SGC, 1947-1948. 
 N.B. De jaargang 1947 is onvolledig. 
  MTSF 29 
 
- De Coöperateur. Editie Coop-Vooruit Gent, Brussel: SGC, 1946-1966. 
 N.B. De jaargangen 1946, 1965 en 1966 zijn onvolledig. 
 1946-1964 MTSF 29 
 1965-1966 MTSLF 203 
 
- De Coöperateur. Editie Coop-De Voorzorg Roeselare, Brussel: SGC, 1948-1950. 
 N.B. De jaargangen 1949 en 1950 zijn onvolledig. 
  MTSF 29 
 
- De Coöperateur. Editie Coop-De Toekomst Sint-Niklaas, Brussel: SGC, 1947-1951. 
 N.B. Enkel de jaargang 1950 is volledig. 
  MTSF 29 
 
- De Coöperateur. Editie Koöperatief Verbond Antwerpen (Kavé) [vanaf 1961 Koöperatief 
Verbond van Antwerpen, Turnhout en Sint-Niklaas], Brussel: SGC, 1946-1966. 
 N.B. De jaargangen 1946 en 1966 zijn onvolledig. 
  MTSF 29 
 
- De Coöperateur. Editie Kortrijk-Menen, Brussel: SGC, 1946-1947. 
 N.B. De jaargang 1946 is onvolledig. 
  MTSF 29 
 
- Coöperateur. Editie Mechelen, Brussel: SGC, 1964. 
 N.B. Bijvoegsel Voor Allen nr. 15 (april 1964).  
  MTSLF 469 
 
- Le Coopérateur. Journal populaire belge. Edition Luxembourg, Brussel: SGC, IL-L, 
1964-1965. 
  MTSF 28 
 
- Le Coopérateur belge. Journal populaire bimensuel [vanaf maart 1947 Le Coopérateur. 
Journal populaire belge]. Edition de l'Union des Coopérateurs de Charleroi, Brussel: SGC, 
XXI-XXIV en XXXI-L, 1936-1939 en 1946-1965. 
 N.B. Jaargang XXXI onvolledig. 
 XXI-XXXII MTSF 23 
 XXXII-L MTSF 28 
 
- Le Coopérateur belge. Journal populaire bimensuel [vanaf maart 1947 Le Coopérateur. 
Journal populaire belge]. Edition de l'Union Coopérative de Liège, Brussel: SGC, XXI-
XV en XXXI-IL, 1936-1940 en 1946-1964. 
 N.B. Jaargangen XIV, XV en XXXI onvolledig. 
 XXI-XV en XXXI-XXXII MTSF 24 
 XXXII-IL MTSF 28 
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- Le Coopérateur belge. Journal populaire bimensuel [vanaf maart 1947 Le Coopérateur. 
Journal populaire belge]. Edition des Magasins Généraux de Philippeville, Brussel: SGC, 
XXXI-L, 1946-1965. 
 N.B. Jaargang XXXI vanaf nr. 3. 
 XXXI-XXXII MTSF 26 
 XXXII-L MTSF 28 
 
- Le Coopérateur borain. Journal populaire bimensuel [vanaf maart 1947 Le Coopérateur. 
Journal populaire belge]. Edition de l'Union des Coopérateurs borains, Brussel: SGC, 
XXI-XIV, XXXI-XXXII en XLV-L, 1936-1939, 1946-1947 en 1960-1965. 
 N.B. Aanvankelijk regionale editie Le Coopérateur belge voor de Union des Coopérateurs 
Borains onder een eigen naam. 
 N.B. Jaargang XXIV onvolledig; jaargang XXXI vanaf nr. 2. 
 XXI-XIV en XXXI-XXXII MTSF 25 
 XXXII en XLV-L MTSF 28 
 
- Coöperatie. Blad der verbruikers uitgegeven door de Algemene Coöperatieve Vennootschap. 
Editie Antwerpen, Brussel: SGC, 1966-1968. 
  MTSF 310 
 
- Coöperatie. Blad der verbruikers uitgegeven door de Algemene Coöperatieve Vennootschap. 
Editie Gent, Brussel: SGC, 1966-1968. 
  MTSF 310 
 
- Coöperatie. Blad der verbruikers uitgegeven door de Algemene Coöperatieve Vennootschap. 
Editie Coop-Brussel, Brussel: SGC, 1966-1968. 
 N.B. Jaargang 1966 vanaf nr. 8. 
  MTSF 310 
 
- Coöperatie. Blad der verbruikers. Editie Brussel-Charleroi, maart 1969, 3. 
  MTSLF 468 
 
- Coopération. Organe mensuel de la Société Générale Coopérative, Brussel: SGC, I-IV,  
1953-1956. 
 N.B. Jaargang I onvolledig. 
  MTSK 476 
 
- Coopération. Journal des consommateurs. Edition Bruxelles-Charleroi, Brussel: SGC, 
1969-1970. 
 N.B. Onvolledig. 
  MTSLF 445 
 
- Coopération. Journal des consommateurs. Edition Les Magasins Généraux de Philippeville, 
Brussel: SGC, 1966-1968. 
  MTSF 308 
 
- Coopération. Journal des consommateurs. Edition Les Magasins Progrès, Brussel: SGC, 
1966-1968. 
 N.B. Onvolledig. 
  MTSF 308 
 
- Coopération. Journal des consommateurs. Edition Union des Coopérateurs de Charleroi, 
Brussel: SGC, 1966-1968. 
  MTSF 308 
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- Coopération. Journal des consommateurs. Edition Union Coopérative-Liège, Brussel: 
SGC, 1966-1968. 
  MTSF 308 
 
- Coopération. Journal des consommateurs. Edition Union Coopérative-Luxembourg,  
 Brussel: SGC, 1966-1968. 
  MTSF 308 
 
- Coopération. Journal des consommateurs. Edition Union des Coopérateurs borains,  
 Brussel: SGC, 1966-1968. 
  MTSF 308 
 
- Coopération. Journal des consommateurs. Edition Coop-Bruxelles, Brussel: SGC,  
 1966-1968. 
  MTSF 308 
 
- Le Propagandiste. Journal populaire bimensuel, Brussel: SGC, XXI-XIV, 1936-1939. 
 N.B. Regionale editie Le Coopérateur belge voor de Union des Coopérateurs du Tournaisis. 
 N.B. Jaargang XIV onvolledig. 
  MTSF 26 
 
- Société Générale Coopérative (SGC). Maandelijksch orgaan van de 'Société Générale  
 Coopérative' en van de Samenwerkende productiemaatschappijen, Brussel: SGC, V-IX, 
1931-1935. 
 N.B. Jaargang V enkel vanaf nr. 5. 
 N.B. Nederlandstalige editie. 
  MTSK 473 
 
- Société Générale Coopérative (SGC). Organe mensuel de la 'Société Générale Coopérative' et 
des Coopératives de production, Brussel: SGC, I-IX, 1927-1935. 
 N.B. Jaargang I enkel nrs. 1 t.e.m. 4. 
 N.B. Franstalige editie. 
  MTSK 472 
 
IV.2. REEKS ETUDES & DOCUMENTS 
 
- Etudes & Documents, Brussel: OCB, 1-11 en 13-34, 1935-1938, 1940-1942, 1944, 
1951-1952, 1957-1962, 1964. 
 
- Les œuvres de solidarité des sociétés coopératives de consommation, Brussel OCB, 1935, 
Etudes & Documents 1. 
  MAD/623.13 
 
- Structure et fonctionnement des organismes coopératifs nationaux, Brussel: OCB, 1935, 
Etudes & Documents 2. 
  MAD/623.14 
- Notices sur les prétendus privilèges fiscaux des sociétés coopératives, Brussel: OCB, 1938, 
Etudes & Documents 3. 




- Notice sur les prétendus privilèges fiscaux des sociétés coopératives (suite nr. 1), Brussel: 
OCB, 1938, Etudes & Documents 4. 
  MAD/623.16 
 
- La législation sur les congés payés, Brussel SGC, 1938, Etudes et Documents 5. 
  MAD/623.17 
 
- Le registre du commerce, Brussel: SGC, 1940, Etudes & Documents 6. 
 N.B. Twee exemplaren. 
  MAD/623.18 
 
- Indices généraux & particuliers relatifs à la puissance aux activités industrielles & commer-
ciales, aux éléments fonctionnels & sociaux des sociétés coopératives affiliées à la société géné-
rale coopérative, Brussel: SGC, 1941, Etudes & Documents 7. 
  MAD/632.11 
 
- L'organisation professionnelle. Les organisations professionnelles officielles et libres. Statut organi-
que nomenclature des organisations, Brussel: SGC, 1941, Etudes & Documents 8. 
  2003-MC/135 
 
- La coopération dans le domaine de la distribution, Brussel: SGC, 1941, Etudes &  
 Documents 9. 
  MAD/623.19 
 
- Les sociétés coopératives de Belgique, Brussel: SGC, 1941, Etudes & Documents 10. 
  MAD/623.20 
 
- Taux de freinte (tolérance de poids) accordé aux gérants de nos sociétés coopératives, Brussel: 
SGC, 1944, Etudes & Documents 11. 
  MAD/624.01 
 
- La réglementation de l'accès à la profession. La législation existante et les projets de loi.  
 Synthèse et commentaires, Brussel: SGC, 1951, Etudes & Documents 13. 
  MAD/624.02 
 
- Le self-service. Généralités, agencement, expériences, résultats, Brussel: SGC, 1951,  
 Etudes & Documents 14. 
  MAD/624.03 
 
- Le financement coopératif, Brussel: SGC, 1952, Etudes & Documents 15. 
  MAD/624.04 
 
- Type van statuten voor verbruikscoöperatieve verenigingen, Brussel: ACV, 1953, Studies 
en Documenten 16. 
 N.B. Twee exemplaren. 
  MAD/624.05 
 
- La communauté économique Européenne, Brussel: SGC, 1957, Etudes & Docu-
ments 17. 




- La coopération & le socialisme moderne, Brussel: SGC, 1957, Etudes & Docu-
ments 18. 
  MAD/624.07 
 
- Aspects de l'évolution des ventes coopératives du groupe SGC (1953-1958), Brussel: SGC, 
[1959], Etudes & Documents Numéro spécial - Hors série et confidentiel. 
  MAD/632.06 
 
- La conception Soviétique de la coopération, Brussel: SGC, 1958, Etudes & Docu-
ments 19. 
  MAD/624.08 
 
- Le mouvement coopératif et les monopoles en Grande Bretagne, Brussel: SGC, 1958, 
Etudes & Documents 20. 
  MAD/624.09 
 
- Evolution de la consommation, Brussel: SGC, 1958, Etudes & Documents 21. 
  MAD/624.10 
 
- Données sur l'Europe économique, Brussel: SGC, 1959, Etudes & Documents 22. 
  MAD/624.11 
 
- Notes sur le textile, Brussel: SGC, 1959, Etudes & Documents 23. 
  MAD/624.12 
 
- Etude de motivation - pilote sur le café, Brussel: SGC, 1959, Etudes & Docu-
ments 24. 
  MAD/624.13 
 
- Les réformes de structure dans les mouvements coopératifs étrangers. 1. La Grande-Bretagne, 
Brussel: SGC, 1959, Etudes & Documents 25. 
  MAD/624.14 
 
- Les chaînes du froid en Europe. La surgélation des aliments et son influence sur la structure 
de la distribution, Brussel: SGC, 1959, Etudes & Documents 26. 
  MAD/624.15 
 
- La vente par correspondance, Brussel: SGC, 1960, Etudes & Documents 27. 
  MAD/624.16 
 
- Détail des ventes des coopératives de consommation affiliées à la SGC de 1938 à 1959, 
Brussel: SGC, 1960, Etudes & Documents Numéro hors série et confidentiel. 
  2003-MC/134 
 
- Enquête sur les prix et les marges dans la distribution en Belgique, en Allemagne, en 
France, en Italie aux Pays-Bas et en Suisse, Brussel: SGC, 1961, Etudes &  
 Documents 28. 
  MAD/624.17 
 
 
- Evolution de la distribution en Belgique 1959-1960, Brussel: SGC, 1961, Etudes  
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 & Documents 29. 
  MAD/624.18 
 
- Les sociétés coopératives de consommation affiliées à la société générale coopérative 1959-
1960, Brussel: SGC, 1961, Etudes & Documents 30. 
  MAD/624.19 
 
- La coopération dans un monde en évolution. Les associations de consommateurs et leurs en-
treprises au sein du marché commun, Brussel: SGC, 1961, Etudes & Documents 31. 
  MAD/129.21 
 
- La distribution des produits surgelés, Brussel: SGC, 1962, Etudes & Documents 32. 
  MAD/624.20 
 
- 2e semaine d'étude Belgo - Franco - Suisse, Brussel: SGC, 1962, Etudes &  
 Documents 33. 
  MAD/624.31 
 
- Le front des ventes de nos coopératives de consommation. 1. Les magasins ordinaires,  
 Brussel: SGC, 1962, Etudes & Documents 34. 
  MAD/632.12 
 
- Pourquoi étudier la coopération? Par Paul Lambert, Directeur du CIRIEC,  
 Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Liège, Brussel: SGC,  
 1962, Etudes & Documents. 
  MAD/624.22 
 
- L'index des prix de détail, Brussel: SGC, 1962, Etudes & Documents. 
  MAD/624.23 
 
- Perspectives 1964 dans nos coopératives de consommation, Brussel: SGC, 1964,  
 Etudes & Documents. 
  MAD/632.04 
 
- Le crédit commercial des sociétés coopératives, Brussel: SGC, 1939, 20 p. 
  MAD/632.07 
 
- Revendications et suggestions coopératives, Brussel: SGC, 1945, 14 p. 
  MAD/632.05 
 
- E. GLINNE, Les méthodes coopératives. Leur rôle dans la promotion de l'économie rurale 
et dans l'assainissement de la distribution au Congo, Brussel: SGC, 1960, s.p. 









IV.3. MONOGRAFIEËN EN BROCHURES 
 
- Aan de verbruikers. Hoe dat zij het duur leven kunnen bestrijden, Brussel: OCB,  
 [1912], 8 p. 
  MAD/626.56 
 
- E. ANSEELE, Les chars d'assaut de la classe ouvrière, Brussel: OCB, [1923], 8 p. 
  MAD/128.43 
 
- E. ANSEELE, Stormwagens der arbeidende klasse, Brussel: OCB, 1923, 7 p. 
  MAD/128.47 
 
- Aux consommateurs: comment ils peuvent lutter contre la vie chère, Brussel: OCB,  
 [1912], 8 p. 
  MAD/128.30 
 
- Aux jeunes époux. Avec les félicitations de la Coopérative Les Prolétaires Hutois Huy, 
Antwerpen: OCB, s.d., 7 p. 
  MAD/626.47 
 
- Bienvenue, Brussel, [196?], 23 p. 
 N.B. Voorstellingsbrochure voor nieuwe leden. 
  MAD/589.05 
 
- La coopération en Belgique: l'Office Coopératif Belge aux membres du 11e Congrès de  
 l'Alliance Coopérative Internationale à Gand, Brussel: OCB, 1924, 126 p. 
  MB/0842 
 
- La coopération dans un monde en évolution: les associations de consommateurs et leurs entre-
prises au sein du Marché Commun, Brussel: SGC, 1961, 28 p. 
  MAD/129.21 
 
- La coopération socialiste belge 1924: recensement des sociétés coopératives adhérentes à l'Of-
fice Coopératif belge, Brussel: OCB, 1925, s.p. 
 N.B. Zie ook II.3.1.1.1.1. Aangesloten coöperaties. 
  MAD/503.07 
 
- Les coopératives de consommation en Belgique, Brussel: SGC, 1964, 121 p. 
  MB/0838 
 
- E. DEMOULIN, Un projet de caisse de pensions pour le personnel des sociétés coopératives 
belges, Antwerpen: OCB, 1912, 8 p. 
  MAD/626.46 
 
- M. DERBAIX, La tâche accomplie par Ophaco, Brussel: SGC, 1963, 8 p. 
  MAD/130.10 
 
- L'enseignement de la coopération à l'université, Brussel: OCB, 1926, 8 p. 
  MAD/502.10 
 
- Guide de l'organisation, Brussel: SGC, [196?], 27 p. 
  MAD/130.14 
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- Indications utiles pour tout ce qui concerne l'emmagasinage et la manipulation de marchandi-
ses ainsi que les conditions de marchandises ainsi que les conditions de gros et de pourcent de 
quelques articles, Antwerpen: OCB, 32 p. 
  MAD/626.55 
 
- Instructions concernant la comptabilité des sociétés coopératives de consommation, Antwer-
pen: OCB, 1910, 36 p. 
  MAD/130.20 
 
- J. LACROIX en J.F. VAN NETTEN, Demain l'Europe coopérative?, Brussel: 
SGC, 1968, 56 p. 
  MAD/633.14 
 
- J. LACROIX en J.F. VAN NETTEN, Morgen het coöperatief Europa?, Brussel: 
ACV, 1968, 53 p. 
  MAD/130.06 
 
- P. LAMBERT, Coopération, démocratie économique & planification, Brussel: SGC, 
s.a., 50 p. 
  MAD/128.33 
 
- P. LAMBERT, La coopération devant les structures économiques nouvelles. Rapport pré-
senté au 32ème Congrès de la Société Générale Coopérative tenu à Liège, les 19 et 20 décem-
bre 1960, Brussel: SGC, s.a. 
  MAD/586.02 
 
- P. LAMBERT, De beginselen van Rochdale voor de Internationale Coöperatieve Alliantie, 
Brussel: ACV, 1965, 20 p. 
  MAD/158.74 
 
- P. LAMBERT, Les principes de Rochdale devant l'Alliance Coopérative Internationale, 
Brussel: SGC, 1965, 20 p. 
  MAD/626.58 
 
- P. LAMBERT, Les principes de Rochdale sont actuels, Brussel: SGC, 1965, 21 p. 
  MAD/130.17 
 
- P. LAMBERT, De principes van Rochdale zijn nog actueel, Brussel: ACV, 1965, 23 p. 
  MAD/130.18 
 
- P. LAMBERT, The Rochdale principles and the International Co-operative Alliance, 
Brussel: GCS, 1965, 16 p. 
  MAD/626.59 
 
- A. LOMBARD, Le Capital social dans les Sociétés Coopératives, Antwerpen: OCB, 
1912, 8 p. 
  MAD/626.52 
 
- Modèle de Statuts pour Société Coopérative, [Brussel: OCB], s.d., 20 p. 
  MAD/626.53 
 
- Le mouvement coopératif français: rapport relatif au voyage d'étude organisé en France sous 
les auspices de l'UNESCO du 16 au 26 juin 1959, Brussel: SGC, 1959, 51 p. 
  MAD/077.15 
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- Les Organismes Centraux du Mouvement Coopératif Belge, Brussel: OCB, 1926, 12 p. 
  MAD/626.50 
 
- J. PAPART en F. LOGEN, Pour la liberté du consommateur, Brussel: SGC, 1937,  
 44 p. 
  MAD/040.26 
 
- Première session d'éducation coopérative du 19 au 25 août 1945: exposés des professeurs; 
travaux de séminaire, Brussel, 1945, s.p. 
  MAD/193.05 
 
- Prijzen en koopkracht, Brussel: ACV, 1967, 35 p., reeks Socialistische  
 Gemeenschappelijke Actie. 
  MAD/126.22 
 
- Prix et pouvoir d'achat, Brussel: SGC, 1967, 35 p., reeks Action Commune  
 Socialiste. 
  MAD/633.12 
 
- Les prix de détail relevés en 1927 dans les coopératives et dans le commerce privé, Brussel: 
OCB, 1927, 24 p. 
  MAD/131.26 
 
- Qui consomme quoi? Résultats d'une enquête élaborée par la Société Générale Coopérative 
sous le patronage de l'Association pour l'Etude de la Consommation (APELCO), Brus-
sel: Coop-Belgique, 1965, 64 p. 
  MAD/619.12 
 
- V. SERWY, Le Congrès de l'Alliance Coopérative internationale à Hambourg, [Brussel: 
OCB, 1910], 20 p. 
  MAD/626.54 
 
- V. SERWY, La Coopération depuis un siècle. Lyon, Rochdale, Nîmes, Gand, St. Claude, 
Brussel: OCB, 1923, 33 p. 
  MAD/626.51 
 
- V. SERWY, La coopération et la vie chère, Brussel: OCB, 1921, 19 p. 
  MAD/130.02 
 
- V. SERWY, La coopération socialiste belge de demain, Brussel: OCB, 1916, 104 p. 
  MB/0867 
 
- V. SERWY, La Géorgie coopérative sous le régime bolcheviste, Brussel: OCB, 1922, 57 
p. 
  MAD/457.05 
 
- [V. SERWY], Nous voulons faire nos affaires nous-mêmes, Brussel: OCB, 1928, 16 p. 
  MAD/626.49 
 
- V. SERWY, Un projet de loi inique dirigé contre les sociétés coopératives de consommation, 
Brussel: OCB, 1934, 35 p. 
  MAD/091.25 
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- V. SERWY, Vade-mecum du propagandiste coopérateur, Brussel: OCB, 1922, 24 p. 
  MAD/049.30 
 
- V. SERWY, Vademecum ten gebruike der Propagandisten voor de Samenwerking,  
 Brussel: OCB, 1922, 23 p. 
  MAD/584.14 
 
- V. SERWY, La vente du lait, du beurre, des œufs, de la viande, des fruits, des légumes, 
[Brussel]: OCB, 1931, 31 p. 
  MAD/626.48 
 
- W. SERWY, Le Travail de Nuit dans les Boulangeries et les Pâtisseries, Brussel: OCB, 
[1921], 63 p. 
  MAD/003.16 
 
- Treize coopératrices belges ont découvert les coopératives de Hambourg et de Stockholm: 
  rapport des participantes, [Brussel: SGC], 1960, 35 p. 
  MAD/619.13 
 
- La T.V.A., Brussel: SGC, 1969, 92 p., reeks Action Commune Socialiste. 
  MAD/626.57 
 
- L'Union Coopérative à Liège, Brussel: SGC, 1965, 11 p. 
  MAD/626.45 
 
- Verbruikers! Het is crisis! Wat gaat u doen?, [Brussel]: SGC, [1930?], 8 p. 
  MAD/625.36 
 
- Verbruikers. Kent gij uwe vijanden?, Brussel: OCB, s.d., 8 p. 
  MAD/626.44 
 
- De verbruikscoöperaties in België, Brussel: ACV, 1965, 121 p. 
  MAD/619.16 
 
- Wie verbruikt wat? Resultaten van een enquête uitgewerkt door de Algemene Coöperatieve 
Vennootschap, Brussel: ACV, 1966, 92 p. 




1. Lijst met de leden van de beheersorganen van het OCB (1920-1936)64 
 
Voorzitter Raad van Beheer en Directiecomité 
 
1920-1934 Louis Bertrand 
1934-1936 Arnold Boulanger 
 
Secretaris Raad van Beheer en Directiecomité 
 




1920-1936 Victor Serwy 
 
Leden Raad van Beheer (RvB),65 College van Commissarissen (CvC) en Uitvoerend Comité 
(UC)66 
 
Ancion, Catherine  RvB 1933-1936 
Anseele, Edouard   RvB 1920-1935 
Bertrand, Louis  RvB 1920-1934, UC 1926-1934 
Bologne   RvB 1933-1935 
Boulanger, Arnold  RvB 1920-1936, UC 1926-1936 
Bruyninckx, Leontine  RvB 1926-1935 
Buset, Max   RvB 1929-193467 
Charlotteau, Joseph  RvB 1934-1935 
Chèvremont, Joseph  RvB 1920-1935, UC 1926-1935 
Cnudde, Désiré  RvB 1929-193468 
Coquelst, J.   RvB 1920-1922 
De Backer, Adolf  RvB 1920-1935, UC 1926-1935 
De Brouckère, Louis  RvB 1935-1936, UC 1935-1936 
De Bruyne, P.   RvB 1920-1926 
Degeyndt, Ferdinand  RvB 1926-1935, UC 1928-1935 
Delcoigne, H.   RvB 1924-1926 
Detournay, Firmin  RvB 1926-1935 
D'Hondt, A.   CvC 1920-1925 
Dierkens, Pierre  RvB 1920-1925 
Dujardin, Joseph  RvB 1920-1926 
Dupont, Léon   RvB 1920-1928, UC 1926-1928 
Dutilleul, Emile  RvB 1934-1936 
Elslander, Charles  RvB 1928-1936, UC 1928-1936 
Gelders, Frans   RvB 1935-1936 
                                                 
64 In 1919 omgevormd van afdeling van het FSCB tot autonome coöperatie. De eerste statuten verschijnen evenwel 
pas in 1920. Vanaf 1924 vzw. Hoewel de maatschappij tot 1956 bleef bestaan, werden maar verslagen opgemaakt tot 
het jaar 1936. 
65 Ook wel Conseil National genoemd. 
66 Vanaf 1926. 
67 Op uitnodiging 1929-1931. 
68 Op uitnodiging 1929-1931. 
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[Gérard, Elise]69  RvB 1920-1925 
Giltaix, Désiré   RvB 1934-1936, UC 1934-1936 
Gurdebeke, Henri  RvB 1920-1926 
Hans, Joseph   RvB 1927-1935 
Hennejonck, Ernest  RvB 1935-1936 
Hoen, Charles   RvB 1929-193570 
Huyssens, André  RvB 1934-1936 
Jacquet, Armand  RvB 1927-1928, UC 1927-1928 
Jauniaux, Ernest  RvB 1931-1932 
Laruth, Jean   RvB 1934-1936 
Leclercq, Léonard  RvB 1920-1936 
Léonard, Henri  RvB 1922-1926 
Lemaire, Joseph  RvB 1927-1936 
Logen, François  RvB 1934-1936 
Maillet, Anna   RvB 1926-1932 
Neusy, Léon   RvB 1934-1936 
Nèves, Joseph   RvB 1920-1924 
Pailhe, Léopold  RvB 1926-1936 
Papart, Julien   RvB 1920-1936 
Patou, Jean   CvC 1920-1926 
Pépin, Louis   RvB 1920-1935 
Ronvaux, Edouard  RvB 1920-1935 
Rousseau, Emile  RvB 1920-1928, UC 1926-1928 
Serwy, Victor   RvB 1920-1936, UC 1926-1936 
Simonet, Emile  RvB 1920-1921 
Sipido, Jean-Baptiste  RvB 1934-1936 
Soudan, Robert  RvB 1934-1936, UC 1934-1936 
Souplit, Nicolas  RvB 1926-193471 
Stracman, J.B.   RvB 1934-1936 
Symoens, A.   RvB 1934-1936 
Vandemeulebroeck, Henri  CvC 1925-1932 
Van der Heggen, Frans  RvB 1934-1936 
Vanderwalle, Georges  CvC 1920-1936, UC 1934-1936 
Van Roosbroeck, Jozef  RvB 1927-1935 
Van Rossem, Victor  RvB 1934-1935 
Van Vlaenderen, Edouard  RvB 1920-1930 
Vienne, Florent  RvB 1932-1935 
Wart, François   RvB 1928-1935, UC 1928-1935 
                                                 
69 Echtgenote Léon Troclet. 
70 Op uitnodiging 1929-1931. 
71 Vanaf 1928 meestal vervangen door Charlotteau. 
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2. Lijst met de leden van de beheersorganen van SGC (1924-1978) 
 
Voorzitter Raad van Beheer en Directiecomité 
 
1924-1934 Edouard Anseele  
1934-1950 François Logen 
1950-1954 Louis Leclerc 
1954-1964 Julien Papart72 
1964-1970 Victor Van Rossem73 
1970-1977 Germain Roels 
1977-1978 vacant 
 
Ondervoorzitter Raad van Beheer en Directiecomité74 
 
1924-1934 Louis Bertrand 
1934-1945 Frans van der Heggen 
1945-1964 Victor van Rossem 
1964-1974 Léo Chevalier 
1964-1969 Victor Devillers 
1969-1978 Joseph Polet 
 
Secretaris Raad van Beheer en Directiecomité75 
 
1924-1928 Léon Dupont 
1928-1932 Arnold Boulanger a.i.76 
1932-1934 Victor Serwy 




1924-1935 Joseph Chèvremont 
1935 François Logen a.i. 
1935-1964 Julien Papart 
1964-1978 Roger Ramaekers 
 
Leden Raad van Beheer (RvB), Uitvoerend Comité (UC) en College van Commissarissen (CvC)77 
 
Abshoff, Louis   RvB 1928-1930 
Adam, René   RvB 1970-1972 
Anseele, Edouard  RvB 1924-1934, UC 1924-1934 
Anseele, Edouard (jr.)  RvB 1946-1978 
Ancion, Cathérine  RvB 1934-1937, UC 1934-1937 
                                                 
72 Erevoorzitter 1964. 
73 Erevoorzitter 1970-1976. 
74 Vanaf 1963 waren er steeds twee ondervoorzitters. 
75 Vanaf 1935 werd Willy Serwy aangesteld als secretaris-generaal en lid van Raad van Beheer en Uitvoerend Comité 
zonder stemrecht. 
76 Boulanger was sinds 1924 adjunct-secretaris. 
77 Bij de oprichting in 1924 werd ook een Uitvoerend Bureau, bestaande uit voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 
opgericht; het was geen officieel beheersorgaan en er konden geen schriftelijke verslagen van teruggevonden worden. 
De samenstelling van het Uitvoerend Comité kon maar tot 1949 achterhaald worden. 
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Barchy, Maurice  RvB 1970-1978 
Bary, Jules   RvB 1955-1962 
Bernard, Freddy  CvC 1975-1976 
Bernard, Louis   RvB 1941-1949 
Bertrand, Louis  RvB 1924-1934, UC 1924-1934 
Bosmans, Adolphe  RvB 1965-1976 
Bouilly, Jean   RvB 1948-1963 
Boulanger, Arnold  RvB 1924-1940, UC 1924-1940 
Boutay, François  RvB 1959-1963 
Bridoux, Fernand  RvB 1934-1948, UC 1947-1948 
Cambier, Emile  RvB 1943-1945, UC 1943-1945 
Chaminon, Adolphe  RvB 1960-1969 
Chardon, Joseph  RvB 1924-1926 
Charlotteau, Joseph  CvC 1929-1932 
Chevalier, Léo   RvB 1948-1974 
Chèvremont, Joseph  RvB 1924-1934, UC 1924-1934 
Cnudde, Désiré  RvB 1924-1945, UC 1924-1945 
Comhaire, René  CvC 1957-1978 
Coppejans, Gustaaf  CvC 1968-1978 
Cornelis, Jan   RvB 1947-1977 
De Beer, Jan   CvC 1939-1948 
De Brouckère, Louis  RvB 1928-1950, UC 1934-1950 
Degeyndt, Ferdinand  CvC 1924-1934 
Dehon, Philippe  RvB 1963-1968 
De Loose, Georges  CvC 1959-1962 
Delplancq, Marcel  RvB 1968-1976 
Delvigne, Jean   RvB 1934-1936 
Delwarte, Albert  CvC 1933-197578 
Depinoy, Camille  RvB 1959-1977 
Derbaix, Marcel  RvB 1965-1970 
Desiron, Léonard  RvB 1950-1962 
Desmedt, Ferdinand  RvB 1955-1968 
Desmet, Louis   RvB 1946-1965, UC 1946-1949 
Detournay, Firmin  RvB 1924-1959 
Devillers, Victor  CvC 1945-1957, RvB 1957-1959, 1963-1970 
De Vooght, Fons  CvC 1938-1950 
Devos, André   RvB 1977-1978 
Doms, Maurice  RvB 1965-1977 
Donnay, Samuel  CvC 1926-1928 
Doucet, Joseph  RvB 1960-1976 
Drugmand, Pierre  RvB 1965-1973 
Dubois, Alfred   RvB 1924-1930, UC 1924-1930 
Dupont, Léon   RvB 1924-1928, UC 1924-1928 
Dumont, René   RvB 1960-1976 
Dussart, Arthur  RvB 1964-1970 
Elslander, Charles  RvB 1930-1936, UC 1930-1935 
Engels, Frans   RvB 1926-1928 
François, Albert  RvB 1924-1934 
Gailly, Georges  CvC 1952-1974 
                                                 
78 Voorzitter vanaf 1966. 
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Garcia, Ernesto  RvB 1976-1977 
Gelders, Frans   RvB 1928-1943 
Giltaix, Désiré   RvB 1931-1934 
Giltaix, Lambert  RvB 1924-1930 
Goffin, Félix   RvB 1959-197579 
Govaerts, Jean   CvC 1938-1944 
Harmegnies, François  RvB 1934-1960, UC 1935-1949 
Henneyonck, Ernest  RvB 1924-1937 
Heyman-Coulon, Fernande RvB 1934-1962, 1976-1977 
Houba, Théophile  RvB 1940-1947 
Huyssens, André  CvC 1924-1932, RvB 1939-1953, UC 1934-1935, 1947-1949 
Huyssens, Robert  RvB 1953-1967 
Jadin, Gaston   CvC 1940-1952 
Janssens, Marcel  RvB 1977-1978 
Jauniaux, Ernest  RvB 1924-1932, UC 1924-1932 
Joachim, Guillaume  RvB 1924-1947 
Josch, Jacob   RvB 1938-1941, UC 1939-1941 
Keirsbulck, Marcel  RvB 1938-1966 
Korfer, Henri   RvB 1928-193580 
Lambert, Paul   RvB 1962-1970 
Landrieu, Clément  RvB 1945-1954 
Laruth, Jean   RvB 1934-1944, 1946-1954, UC 1941-1944 
Leclerc, Louis   CvC 1924-1945, RvB 1945-1954 
Leclercq, Léonard  RvB 1926-1941 
Leclercq, Marcel  CvC 1945-1963, RvB 1963-1972 
Lemaire, Joseph  RvB 1924-1949, UC 1924-1949 
Lemaire, Henri-Joseph  RvB 1949-1978 
Lemaire, Oscar   RvB 1927-192881 
Lemaire, Raymond  RvB 1965-1978 
Léonard, Henri  CvC 1924-1926 
Listré, Georges  RvB 1947-1978 
Logen, François  RvB 1924-1950, UC 1934-1949 
Luys, Jan   CvC 1950-1959 
Mathijs, Roland  RvB 1966-1978 
Meerlaen, Frans  CvC 1924-1939, UC 1925-1939 
Michels, Marcel  RvB 1952-196982 
Morsa, Léon   RvB 1952-195583 
Moulard, Marcel  CvC 1932-1940, UC 1939-1940 
Mouvet, Florent  RvB 1949-1970 
Nachez, Georges  RvB 1945-1965, UC 1947-1949 
Namotte, Jean   RvB 1958-1975 
Neusy, Léon   UC 1947-1949 
Neyrinck, Henri  CvC 1966-1968, RvB 1968-1978 
Papart, Julien   RvB 1931-1964, UC 1931-1949 
Pepin, Louis   RvB 1924-1934 








Piot, Ernest   RvB 1937-1955 
Polet, Gilbert   RvB 1971-1976 
Polet, Joseph   RvB 1955-1978 
Quevy, Léon   RvB 1960-1964 
Raekels, Fernand  RvB 1924-1930, UC 1928-1930 
Robert, Raymond  RvB 1962-1971 
Roels, Germain  CvC 1948-1965, RvB 1965-1977 
Roger, Joseph   RvB 1941-1958, UC 1941-1949 
Rousseau, Emile  RvB 1925-1926 
Ruffelart, Jean   RvB 1977-1978 
Samyn, Jan   RvB 1924-1926 
Scheys, Christian  RvB 1968-1969 
Schroyens, Mathilda  RvB 1953-1959 
Serwy, Victor   RvB 1924-1934, UC 1924-1934 
Serwy, Willy   UC 1934-1935 
Sipido, Jean-Baptiste84  UC 1934-1935 
Soudan, Robert  RvB 1934-1944 
Souplit, Nicolas  CvC 1926-1929 
Stas, Joséphine   RvB 1934-1953 
Tihon, Alfred   RvB 1955-195985 
Van Belle, Charles  RvB 1947-1957 
Vandenborre, Pierre  CvC 1966-1976 
Van der Heggen, Frans  RvB 1924-1945, UC 1934-1945 
Vandersmissen, Joseph  RvB 1970-197886 
Vanderwalle, Georges  RvB 1934-1948, UC 1935-1948 
Van Hecke, Elie  CvC 1929-1934 
Vanhertbrugge, Frans  CvC 1954-1966 
Van Loock, Pierre  CvC 1962-1977, RvB 1977-1978 
Van Meenen, Arthur  CvC 1924-1926 
Van Roosbroeck, Jozef  RvB 1928-1934 
Van Rossem, Victor  RvB 1930-1976,87 UC 1935-1949 
Vergeylen, Emiel  RvB 1954-1955 
Verhoost, René  RvB 1970-1973 
Vienne, Florent  RvB 1932-1934, UC 1932-1934 
Wart, François   RvB 1926-1959, UC 1934-1949 
Weyns-Mathieu, Henny  RvB 1959-1978 




Decoux, Eugène  1971-1972 
Dequenne, Marcel  1964-1972 
Giltaix, Désiré   1935-1959 
Glinne, Ernest   1959-1961 
                                                 
84 Personeelsafgevaardigde (opvolger van Henri Korfer, die in de Raad van Beheer zetelde). 
85 Personeelsafgevaardigde (opvolger van Léon Morsa). 
86 Met raadgevende stem. 
87 Vanaf 1970 met raadgevende stem. 
88 Aanvankelijk samengesteld uit de Directeur-Generaal, de Secretaris-Generaal, de Technisch en Commercieel Di-
recteur, de Sociaal Directeur en de Boekhoudkundig Directeur. Samenstelling officieel vastgelegd op 24/6/1936, 
fungeerde zeker al vanaf september 1935. Na 1972 niet meer vermeldt. 
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Ramaekers, Roger  1959-1972 
Serwy, Willy   1935-1959 
Sipido, Jean-Baptiste  1935-1952 
Dutilleul, Emile  1935-1964 
Gauthier, Julien  1935-1961 
Morsa, Léon   1961-1964 
Defise, Gustave  1961-1966 
Halleux, Albert   1961-1972 




1954-1958  Désiré Giltaix 
1958-1969  Joseph Vandersmissen90 
1969-1970  Marcel Dequenne a.i. 




1935-1959  Willy Serwy 
1959-1970  Roger Ramaekers 
                                                 
89 In 1969 Administratief en boekhoudkundig directeur, vanaf 1970: Voorzitter van het Directiecomité. 
90 Van 22/10/1958 tot 1/1/1959 ad interim; vanaf 1969 eredirecteur-generaal. 
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3. Lijst van A-codes91 
 
A.0.103 Handelsregister/algemeenheden. 
A.1.103 Inschrijving departement De Zon Gent in handelsregister (Gent). 
A.2.103 Inschrijving departement Le Bonnet Rouge te Leuze in handelsregister (Doornik). 
A.3.103 Inschrijving departement Grande Savonnerie Moderne te Monsin in handelsregis-
ter. 
A.4.103 Inschrijving departement Grande Source du Bois des Pinces (water- en limonade-
fabriek) te Rœulx in handelsregister. 
A.7.103 Inschrijving departement Micheroux en departement Petit Mousse te Micheroux 
in handelsregister. 
A.8.103 Inschrijving Sun General Company te Aat in handelsregister. 
 
AAP 1 Les Propagateurs de la Coopération asbl. 
AAP 3 L'Amicale de la SGC Brussel. 
AAP 25 L'Institut Coopératif te Luik. 
AAP 30 Entre Nous (relaties met de SGC). 
AAP 31 Ligue Nationale des Coopératrices (relaties met de SGC). 
 
A 1 Coöperatieve congressen. 
A 3 Vergaderstukken Raad van Beheer. 
A 16 Vrouwelijke Gemeenschappelijke Actie (omzendbrieven). 
A 17 Internationale Coöperatieve Dag (contacten met ICA) (oud nr.). 
A 21 Contacten met Coop-Deposito's. 
A 33 Contacten met diverse drukkerijen. 
A 37 Internationale Coöperatieve Dag (contacten met ICA) (nieuw nr.). 
A 38 Ligue Nationale des Coopératrices (informatiebulletin). 
A 39 Ligue Nationale des Coopératrices (omzendbrieven). 
A 40 Ligue Nationale des Coopératrices (jaarlijkse conferenties). 
A 41 Ligue Nationale des Coopératrices (statuten). 
A 43 Ligue Nationale des Coopératrices (nationaal comité). 
A 44 Ligue Nationale des Coopératrices (documenten van de regionale en lokale groe-
pen). 
A 58 Commission Ménagère (tegenw. Centre d'Economie Ménagère) (omzendbrieven). 
A 59 Vergaderstukken Comité de Gerance. 
A 64 Personeel van de departementen Brussel, Antwerpen, Gent en Micheroux. 
A 67 Comité Louis de Brouckère. 
A 69 Syndicat de l'alimentation. 
A 71 Comité Louis de Brouckère (oud nr.). 
A 72 Contacten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid (oud 
nr.). 
A 74 Contacten met het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten/Union 
Nationale des Mutualités Socialistes. 
A 79 Commission Ménagère (tegenw. Centre d'Economie Ménagère) (convocaties en 
documenten). 
A 90 Contacten met het ministerie van Justitie. 
A 91 Contacten met het ministerie van Financiën. 
A 96 Syndicat des Employés. 
                                                 
91 Uitgaande briefwisseling van SGC kreeg een code, bestaande uit de letter "A" met een nummer, afhankelijk van 
onderwerp of bestemmeling. 
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A 98 Contacten met Les Amis de l'Education asbl. 
A 101 Contacten met Jeugdvrienden. 
A 102 Deelname/afvaardiging in het Centraal Comité van de ICA. 
A 105 Contacten met de Kredietbank. 
A 110 Commission des boulangeries coopératives. 
A 113 Contacten met de Kommissarischen Verwaltung. 
A 121 Contacten met Bureau d'Etudes Fernand Courtoy: expertises onroerende  
 goederen. 
A 124 Contacten met Bank van Antwerpen. 
A 125 Contacten met het ministerie van Economische Zaken en Middenstand. 
A 126 Personeelsstatuut en interne ordereglementen. 
A 129 Contacten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. 
A 132 Contacten met Caisse Nationale des Pensions pour Employés. 
A 138 Lokale en regionale studiecommissies met het oog op de samenwerking PSB-
SGC. 
A 140 Contacten met de Banque de la Société Générale de Belgique. 
A 143 Contacten met het ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. 
A 146 Delegatie van de machten. 
A 164 Ligue Nationale des Coopératrices (correspondentie met de afdelingen). 
A 165 Ligue Nationale des Coopératrices (relaties met de buitenlandse gilden). 
A 166 Ligue Nationale des Coopératrices (Uitvoerend Comité). 
A 170 Groepering van de Belgische bakkerijen/Contacten met de syndicale kamers van 
de Belgische voedingswarenhuizen met Succursalen vzw (ofwel AIDA congres). 
A 171 Contacten met Bureau d'Etudes Fernand Courtoy (ook Befco): fiscale documen-
tatie (oud nr.). 
A 174 Deelname in de vzw Ecole Ouvrière Supérieure. 
A 180 Contacten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid (oud 
nr.). 
A 187 Contacten met Bureau d'Etudes Fernand Courtoy: oorlogsschade. 
A 195 Contacten met dr. De Meuter. 
A 200 Contacten met Revue Socialisme en met Institut Emile Vandervelde. 
A 201 "Demandes d'emploi". 
A 205 Vertegenwoordiging in het Uitvoerend Comité van de ICA. 
A 212 La Solidarité Coopérative asbl (zie ook A 311). 
A 214 Fonds National Louis de Brouckère (nieuw nr.). 
A 215 Contacten met Entraide Socialiste/Socialistisch Steunfonds. 
A 224 Contacten met het coördinatiecomité Coop-Dépôts/SGC. 
A 225 Contacten met het ministerie van Volksgezondheid en Gezin. 
A 227 Commissie der Arbeidsvoorwaarden. 
A 229 Syndicale delegatie SGC Brussel. 
A 232 Syndicale delegatie SGC Micheroux. 
A 234 Comité de Sécurité et d'Hygiène van het departement Micheroux. 
A 235 Comité de Sécurité et d'Hygiène van de centrale zetel. 
A 236 Personeelsdossiers Micheroux/Gepensioneerden. 
A 243 Entre Nous/Onder Ons (bulletin van de Ligue des Coopératrices). 
A 246 Commission des cafés. 
A 253 Contacten met Entraide Socialiste/Socialistisch Steunfonds. 
A 258 Ondernemingsraad. 
A 262 Commission Coloniale de la SGC. 
A 263 Vertegenwoordiging in het Comité Agricole van de ICA. 
A 265 Exploitatie van de telefooncentrale. 
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A 277 Contacten met het Comité International des Coopératives ouvrières de produc-
tion et des coopératives artisanales (= hulpcomité van het ICA). 
A 282 Contacten met de Banque Internationale Coopérative. 
A 284 Contacten met CIRIEC. 
A 297 Entre-Nous (syllabus). 
A 308 Contacten met Bureau d'Etudes Fernand Courtoy (ook Befco): fiscale documen-
tatie. 
A 309 Maandelijkse statistieken van verkopen door aangesloten vennootschappen. 
A 311 La Solidarité Coopérative asbl (zie ook A 212). 
A 312 Definitieve verkopen. 
A 316 Commission Coloniale du PSB. 
A 329 Contacten met Association socialiste des Familles. 
A 336 Solidariteitsfonds personeel SGC. 
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4. Lijst van CD-codes92 
 
CD 1 Les Pharmacies du Peuple (Seraing). 
CD 2 Société Générale Coopérative (Brussel). 
CD 3 Ecole Ouvrière Supérieure asbl (Brussel). 
CD 4 Koöperatief Verbond sm (Antwerpen). 
CD 5 La Persévérance sc (Aat) (later La Nouvelle Persévérance). 
CD 6 La Maison des Mutualistes sc (Brussel) (zie ook CD 217). 
CD 7 Imprimerie Fédérale (Aat). 
CD 8 Les Ouvriers Réunis sc ouvrière (Gesves). 
 Drukkerij De Dageraad (Sint-Niklaas). 
CD 9 L'Economie Ouvrière sc (Baileux). 
CD 11 Centrale des Ventes-Resef (La Louvière). 
CD 12 Les Disciples d'Oscar Paquay sc (Woelingen). 
CD 13 Les Ouvriers du Bâtiment Réunis sc (Moeskroen). 
CD 14 En Avant sc (Binche). 
CD 16 L'Union Ouvrière sc (Boussu-Bois). 
CD 17 La Ruche Ouvrière sc (Lessenbos). 
CD 19 La Fédérale de Belgique (opgenomen in "D 238"). 
CD 20 Werkerswelzijn sm (Brugge). 
CD 21 La Maison du Peuple sc (Brussel) (later Coop-Brussel). 
CD 23 Drukkerij Het Licht (Gent). 
CD 25 La Volonté Emaillerie (Gosselies). 
CD 26 Hoop en Vertrouwen sm (Ieper). 
CD 27 De Voorzorg Volksapotheek (Mechelen). 
CD 28 Union des Coopérateurs Borains sc (Pâturages) (zie ook CD 200). 
CD 30 Le Peuple (Brussel). 
CD 31 L'Espoir, union ouvrière de Goutroux et des environs sc (Goutroux) (zie ook CD 
126). 
CD 32 Volksrecht sm (Kortrijk). 
CD 34 La Maison des Tramwaymen sc (Brussel). 
CD 35 L'Economie Ouvrière sc (Twee-Akren). 
CD 36 Progrès des Flandres sc (Dottignies). 
CD 37 Les Vacances Ouvrières sc (Brussel). 
CD 38 Les Socialistes Réunis sc (Dour). 
CD 39 Le Progrès Saboterie (Nismes). 
CD 40 Imprimerie Coopérative Ouvrière sc (La Louvière) (zie ook CD 183). 
CD 41 Union-Ordre-Economie sc (Elouges). 
CD 43 Drukkerij De Eendracht (Mechelen). 
CD 44 La Résistance sc (Gesves). 
CD 45 Centrale Socialiste du Cinéma (Brussel). 
CD 49 Union-Progrès-Economie sc (Frameries). 
CD 51 Union Economique sc (Rance). 
CD 52 Vooruit nr.1 sm (Gent). 
CD 53 Broederlijke Mandenmakers sm (Temse). 
CD 55 La Persévérance Saboterie (Presgaux). 
                                                 
92 Iedere bij de OCB en SGC aangesloten maatschappij kreeg een code, bestaande uit de letters "CD" met een num-
mer. In de loop der tijden verdwenen maatschappijen en werden nieuwe opgericht, zodat sommige codes voor 




CD 57 Imprimerie Lucifer (Brussel). 
CD 58 Imprimerie Le Travail sc (Verviers). 
CD 60 De Verbroedering sm (Geraadsbergen). 
CD 62 Au Progrès sc (Haine-Saint-Paul/Jolimont). 
CD 65  L'Espérance sc des Sabotiers de Cerfontaine (Cerfontaine) (ook L'Espérance sa 
genaamd). 
CD 66 Société d'Impression et d'Edition (Brussel). 
CD 67 Imprimerie Coopérative (Hoei). 
CD 69 Les Campagnards de Tihange sc (Hoei). 
CD 70 La Fraternelle sc (Haine-Saint-Pierre). 
CD 73 Union-Progrès-Economie sc (La Bouverie). 
CD 75 Agence du Tourisme Ouvrière sc (ATO) (Brussel). 
CD 76 La Sociale sc (Lessen). 
CD 77 Le Progrès Agricole Moulins coopératifs sc (Twee-Akren). 
CD 78 Germinal sc (Ensival). 
 Beurrerie du Pays de Hervé-Aubel sa (Hombourg). 
 Union Coopérative (Luik). 
CD 81 Coop-Deposito's sm (Brussel). 
CD 82 De Proletaar sm (Leuven). 
CD 83 L'Union des Coopérateurs du Bassin de Charleroi sc (Charleroi). 
CD 84 De Verenigde Sigarenmakers (Gent). 
CD 85 Vooruit sm (Mechelen). 
CD 86 Volksdrukkerij (Gent). 
CD 87 De Plicht sm (Menen). 
CD 89 Le Travail Collectif Peintures et Bâtiments (Brussel). 
CD 91 La Prévoyance Sociale sc (Brussel) (zie ook CD 168). 
CD 92 La Fraternelle sc (Moeskroen). 
CD 93 Imprimerie Coopérative (Cuesmes) (ook wel Imprimerie Coopérative du Hainaut, 
Imprimerie Fédérale sc en Impricoop genaamd) (zie ook CD 167). 
CD 94 Brasserie des Carrières sc (Ecaussinnes). 
CD 96 La Sauvegarde sc (Micheroux). 
CD 97 Brasserie La Bonne Source sc (Wanfercée-Baulet) (zie ook CD 150). 
CD 98 La Ruche Boraine sc (Wihéries-lez-Dour). 
CD 99 La Justice sc (Wasmes). 
CD 100 Les Magasins Généraux sc (Philippeville). 
CD 101 Socialiste Economique et Bonne Source Réunis sc (Wanfercée-Baulet) (ook 
L'Economique of SC Economique Ouvrière (Socialiste) genaamd) (zie ook CD 
134). 
CD 104 L'Union des Coopérateurs du Tournaisis sc (Doornik). 
CD 106 De Toekomst sm (Sint-Niklaas). 
CD 107 La Concorde sc des Ouvriers du Bassin de Charleroi (Roux) (zie ook CD 111). 
CD 108 De Verbroedering sm/La Fraternelle sc (Ronse). 
CD 109 De Voorzorg sm (Roeselare). 
CD 111 La Concorde sc des Ouvriers du Bassin de Charleroi (Roux) (oud nr.). 
CD 126 L'Espoir sc (Gontroux) (zie ook CD 31). 
CD 134 Economique Ouvrière sc (Wanfercée-Baulet) (oud nr.). 
CD 139 La Persévérance sa (Presgaux). 
CD 150 Brasserie La Bonne Source sc (Wanfercée-Baulet) (oud nr.). 
CD 153 Grande Siroperie Moderne sc (Micheroux). 
CD 167 Imprimerie Coopérative Ouvrière (Cuesmes) (oud nr. OCB). 
CD 168 SC La Prévoyance Sociale (Brussel) (oud nr. OCB). 
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CD 175 Le Bonnet Rouge sc (Leuze). 
CD 183 Imprimerie Coopérative Ouvrière sc (La Louvière) (oud nr.). 
CD 194 Le Progrès sa (Nismes) (vanaf 1950 te Philippeville). 
CD 198 Union Métallurgique (Hoei) (zie ook CD 215) (oud nr.). 
CD 200 Union des Coopérateurs Borains sc (Pâturages) (oud nr.). 
CD 215 Union Métallurgique (Hoei) (zie ook CD 198) (nieuw nr.). 
CD 217 La Maison des Mutualistes sc (Brussel) (oud nr. OCB). 
CD 221 Ecole Ouvrière Supérieure (Brussel) (oud nr. OCB). 
 
